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r e l a t i n g t o t h e
H
e b r e w
S
c r i p t u r e s ; a n d l a s t
(
b u t b y n o m e a n s l e a s t ) , D o n a l d M u r r a y , w h o
s a d l y p a s s e d a w a y d u r i n g t h e f i n a l s t a g e s o f w r i t i n g - u p t h i s d i s s e r t a t i o n , i n t r o d u c e d m e t o
t h e s t u d y o f t h e
P
e r s i a n E m p i r e .
H
e w i l l b e g r e a t l y m i s s e d .
W e n d y
H
e a l e y r e a d o v e r t h e e n t i r e t e x t a n d s a v e d m e f r o m a n u m b e r o f e r r o r s ; h e r
g e n e r o s i t y i n g i v i n g u p h e r t i m e w i l l n o t c o m e a s a s u r p r i s e t o t h o s e w h o a r e a c
q
u a i n t e d
w i t h h e r .
A
d o c t o r a l s c h o l a r s h i p f r o m t h e
A
H
R C s u p p o r t e d m e f i n a n c i a l l y ; w i t h o u t t h e i r g e n e r o u s
s u p p o r t , t h i s p r o j e c t w o u l d b e o n l y h a l f f i n i s h e d . F o r t h e f i r s t y e a r o f t h e
P
h D ,
P
r o f . G . B o y s -
S
t o n e s h e l p e d s e c u r e m u c h - n e e d e d f u n d i n g .
A
s a l w a y s , m y p a r e n t s h a v e g e n e r o u s l y h e l p e d m e o u t w h e n r e s o u r c e s w e r e s l i m . T h a t ,
h o w e v e r , i s o n l y o n e o f m a n y w a y s i n w h i c h t h e y h a v e s u p p o r t e d m e . N e e d l e s s t o s a y , t h i s
p r o j e c t w o u l d n e v e r h a v e b e e n s t a r t e d w i t h o u t t h e i r l o v e , e n c o u r a g e m e n t a n d p a t i e n c e .
A
s
a s m a l l t o k e n o f t h a n k s , t h i s s t u d y i s d e d i c a t e d t o t h e m .
8 
I N T R O D U C T I O N
G r e e k s l a v e r y h a s b e e n s u b j e c t e d t o r e p e a t e d s c r u t i n y i n t h e l a s t c e n t u r y a n d - a - h a l f 1 , a n d a s
n e w m e t h o d o l o g i c a l a p p r o a c h e s a r e d e v e l o p e d , t h e y a r e
q
u i c k l y a p p l i e d t o r e s o l v i n g a
n u m b e r o f
q
u e s t i o n s w h i c h h a v e p r e o c c u p i e d s c h o l a r s f o r g e n e r a t i o n s : h o w d o w e
c a t e g o r i s e t h e d i f f e r e n t f o r m s o f e x p l o i t a t i v e l a b o u r u t i l i s e d i n v a r i o u s G r e e k s o c i e t i e s ?
H
o w ,
w h y a n d w h e n d i d t h e y c o m e i n t o e x i s t e n c e , a n d w h a t r o l e d i d t h e y p l a y i n u n d e r p i n n i n g
t h e i n s t i t u t i o n s w h i c h s h a p e d t h e s o c i a l a n d p o l i t i c a l l i f e o f t h e s e c o m m u n i t i e s ?
H
o w
d i s t i n c t i v e l y ‘ G r e e k ’ o r ‘ C l a s s i c a l ’ w e r e t h e y ?
R e c e n t y e a r s h a v e s e e n t h e r e p e a t e d a p p l i c a t i o n o f c o m p a r a t i v e a p p r o a c h e s t o a
n u m b e r o f t h e s e
q
u e s t i o n s . I n m o s t i n s t a n c e s , h o w e v e r , t h e y h a v e d r a w n u p o n e v i d e n c e
f r o m m o d e r n o r e a r l y - m o d e r n s l a v e s y s t e m s i n o r d e r t o i l l u m i n a t e t h e s p e c i f i c i s s u e t o
w h i c h t h e y a r e a p p l i e d . 2
H
o w e v e r , c o m p a r a t i v e a p p r o a c h e s t o a n c i e n t s l a v e r y h a v e n o t
d w e l t i n d e t a i l u p o n o t h e r s l a v e h o l d i n g s y s t e m s i n t h e a n c i e n t w o r l d a s a p o i n t o f c o n t r a s t
                                                           
1
 
T h e m o s t r e c e n t
B i b l i o g r a p h i e z u r a n t i k e n S k l a v e r e i
p u b l i s h e d i n
2
0 0
3
b y t h e M a i n z A k a d e m i e d e r
W i s s e n s c h a f t e n u n d d e r L i t e r a t u r c a t a l o g u e s 1 0 , 4 1
5
w o r k s o n a n c i e n t s l a v e r y
(
i n c l u d i n g t h e a n c i e n t
N e a r E a s t
)
. S e e B e l l e n & H e i n e n
( 2
0 0
3 )
, w i t h t h e r e v i e w o f W . S c h e i d e l i n
B M C
R
2
0 0
5
. 0
9
.
3 9
. F o r t h e
e a r l y h i s t o r i o g r a p h y o f a n c i e n t s l a v e r y , s e e F i n l e y
(
1
9
8 0
) :
1 1 -
6 6
.
2
 
F o r e x a m p l e , s e e C a r t l e d g e
(
1
9
8
5 )
, H o d k i n s o n
(
1
9 9 2 )
,
( 2
0 0 8
)
, S c h e i d e l
( 2
0 0
2 )
,
( 2
0 0 8
)
, P a t t e r s o n
( 2
0 0 8
)
,
M o r r i s
(
1
9 9
8
)
. T h e v o l u m e s o f K a t s a r i & D a l L a g o
( 2
0 0 8 a a n d
2
0 0 8 b
)
d e m o n s t r a t e t h e i m p o r t a n c e o f
t h i s a p p r o a c h i n m o d e r n s l a v e r y s t u d i e s . T h e
2
0 1 0 I S O S c o n f e r e n c e i n N o t t i n g h a m l i k e w i s e u t i l i s e d
c o m p a r i s o n s b e t w e e n t h e a n c i e n t a n d m o d e r n w o r l d s .
 
9 
a n d c o m p a r i s o n w i t h c l a s s i c a l s o c i e t i e s . 3 T o s o m e e x t e n t , t h i s r e f l e c t s a d i f f e r e n c e i n a i m .
G o l d e n p o i n t s o u t h o w c o m p a r a t i v e m e t h o d o l o g i e s c a n b e u s e d t o s e v e r a l d i s t i n c t e n d s : o n e
s u c h e n d i s t o u s e c o m p a r a t i v e d a t a t o r u l e o u t u n f o u n d e d a n d o v e r l y - s i m p l e
g e n e r a l i s a t i o n s ; a n o t h e r u s e s c r o s s - c u l t u r a l p a r a l l e l s t o d e m o n s t r a t e t h a t w h a t w o r k s i n o n e
s o c i e t y m a y w o r k i n a n o t h e r , i . e . t o v a l i d a t e t h e w o r k a b i l i t y o f t h e o r e t i c a l m o d e l s .
A
t h i r d
a i m s t o c o m p a r e a n d c o n t r a s t d i f f e r e n t s e t s o f d a t a t o b r i n g o u t t h e d i s t i n c t i v e f e a t u r e s o f
e a c h , h i g h l i g h t i n g w h e r e s i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s o c c u r . 4 T h i s s t u d y f a l l s f i r m l y i n t h e
t h i r d o f t h e s e c a t e g o r i e s .
F o r a l o n g t i m e , s c h o l a r s h a v e d i s c u s s e d ‘ c l a s s i c a l ’ s l a v e r y a s i f i t w e r e a s p e c i a l
c a t e g o r y , s o m e h o w d i s t i n c t f r o m t h e o t h e r s y s t e m s o f s l a v e r y w h i c h c o u l d b e f o u n d i n t h e
a n c i e n t M e d i t e r r a n e a n a n d N e a r E a s t . W h i l s t f o r s o m e , t h i s m a y b e l i t t l e m o r e t h a n a
c o n v e n i e n c e r e f l e c t i n g t h e c o m p a r t m e n t a l i s a t i o n o f m o d e r n a c a d e m i c d i s c i p l i n e s , o t h e r s
h a v e a r g u e d t h a t G r e e k a n d R o m a n s l a v e r y w a s i n a v e r y p r o f o u n d a n d s u b s t a n t i v e s e n s e
d i s t i n c t f r o m t h e f o r m s o f s l a v e r y i n n e i g h b o u r i n g a r e a s . B y f a r t h e m o s t i n f l u e n t i a l o f t h e s e
s c h o l a r s w a s M . I . F i n l e y , w h o p r o n o u n c e d i n a n u m b e r o f p u b l i c a t i o n s t h a t G r e e k a n d
R o m a n s l a v e r y w a s o f a d i f f e r e n t n a t u r e a n d p r a c t i s e d o n a d i f f e r e n t s c a l e t o t h e f o r m s o f
s l a v e r y a t t e s t e d i n t h e N e a r E a s t . 5 I n h i s o w n e s t i m a t i o n , t h e f i r s t a p p e a r a n c e o f a ‘ s l a v e
s o c i e t y ’
(
a s o c i e t y w h e r e t h e e l i t e d e r i v e d a s i g n i f i c a n t p r o p o r t i o n o f t h e i r w e a l t h f r o m s l a v e
l a b o u r ) o c c u r r e d i n a r c h a i c
A
t t i c a a s a r e s u l t o f a l a b o u r s h o r t a g e f o l l o w i n g
S
o l o n ’ s a l l e g e d
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L u r a g h i
( 2
0 0
9 )
i s a n o t i c e a b l e e x c e p t i o n i n u s i n g a n c i e n t a s w e l l a s m o d e r n c o m p a r i s o n s t o s h e d
l i g h t o n H e l o t a g e .
 
4
G o l d e n
(
1
9 9 2 ) : 3
1
5
.
 
5
 
S e e c h a p t e r s
6
-
9
i n F i n l e y
(
1
9
8 1
)
, a n d f o r d i s c u s s i o n , b e l o w p p .
3
1 -
2
.
 
10
 
b a n o n d e b t b o n d a g e 6 , f o r c i n g t h e e l i t e t o i m p o r t b a r b a r i a n s l a v e s f r o m a b r o a d ; t h i s
i n n o v a t i o n , s o t h e a r g u m e n t g o e s , c o n t r i b u t e d t o t h e b i r t h o f d e m o c r a c y a s w e l l a s t h e
W e s t e r n i d e a o f f r e e d o m . 7 I n F i n l e y ’ s o p i n i o n , s l a v e l a b o u r p l a y e d n o r o l e o f i m p o r t a n c e i n
t h e N e a r E a s t . 8 T h e s e v i e w s w e r e m o r e - o r - l e s s f o s s i l i s e d b y t h e
1
9 6 0 ’ s , b u t i n t h e i n t e r v e n i n g
y e a r s e n o r m o u s s t r i d e s h a v e b e e n a c c o m p l i s h e d i n t h e f i e l d o f N e a r E a s t e r n s t u d i e s ;
m o r e o v e r , m a n y o f F i n l e y ’ s v i e w s , n o t o n l y o n s l a v e r y , b u t a l s o o n t h e e c o n o m i c s o f a n c i e n t
G r e e c e , h a v e b e e n c a l l e d i n t o
q
u e s t i o n . 9 I n t h e e c o n o m i c s p h e r e p a r t i c u l a r c r i t i c i s m h a s b e e n
l e v e l l e d a t F i n l e y ’ s s t a r k d i v i s i o n o f C l a s s i c a l a n d O r i e n t a l c i v i l i s a t i o n s , a p o i n t w h i c h h a s
n o w b e e n a c c e p t e d e v e n b y s c h o l a r s w h o c o n t i n u e t o s u p p o r t t h e F i n l e y a n c o n c e p t i o n o f t h e
e c o n o m y i n i t s e s s e n t i a l s . 1 0
S
t u d i e s o f G r e e k s l a v e r y h a v e n o t c a u g h t u p w i t h t h e s e d e v e l o p m e n t s .
S
i n c e F i n l e y ’ s
d e a t h , t h e
q
u e s t i o n o f t h e d i s t i n c t i v e n e s s o f G r e e k s l a v e r y h a s l a i n d o r m a n t , b u t o n e w o u l d
b e m i s t a k e n t o a s s u m e t h a t h i s c o n c e p t i o n o f t h e i s s u e h a s b e e n
q
u i e t l y a b a n d o n e d . O n t h e
c o n t r a r y , i t i s a l i v e a n d w e l l . T h e r e c e n t C a m b r i d g e W o r l d H i s t o r y o f S l a v e r y , V o l u m e I s h o w s
h o w t e n a c i o u s t h e s e n o t i o n s h a v e b e e n . T h e s e r i e s e d i t o r s ’ i n t r o d u c t i o n c l a i m s t h a t ‘ G r e e c e
                                                           
6
S e e n o w H a r r i s
( 2
0 0
6 ) : 2
4
9
-
6 9
. S o l o n d i d n o t a b o l i s h d e b t b o n d a g e , o n l y e n s l a v e m e n t f o r d e b t .
7
S e e F i n l e y
(
1
9
8 0
) :
8
5
-
9 2
.
8
F i n l e y
(
1
9
8 1
) :
1 1 4 - 1 1
5
.
 
9
F o r F i n l e y ’ s p o s i t i o n o n t h e e c o n o m y , s e e B r e s s o n
( 2
0 0 7
) :
7 -
3 6
. F o r a g r e a t l y m o d i f i e d v i e w o f t h e
A t h e n i a n e c o n o m y , s e e H a r r i s
( 2
0 0
2 )
a n d D a v i e s
( 2
0 0 7
)
.
1 0
S e e t h e c o m m e n t s o f D a v i e s
( 2
0 0 1
) :
1
3
- 1 4 . C f . M o r r i s , S a l l e r & S c h e i d e l
( 2
0 0 7
) :
8 -
9
, w h o h o l d a v e r y
d i f f e r e n t
(
e s s e n t i a l l y a F i n l e y a n
)
c o n c e p t i o n o f t h e G r e e k e c o n o m y t o D a v i e s b u t a g r e e w i t h t h i s
p a r t i c u l a r c r i t i c i s m .
1 1
 
a n d R o m e w e r e t h e f i r s t m a j o r s l a v e s o c i e t i e s ’
(
p . i x ) ; a n d a l t h o u g h t h e v o l u m e i s i n t r o d u c e d
b y a b r i e f s u r v e y o f s l a v e r y i n t h e N e a r E a s t , t h i s c h a p t e r s i d e s t e p s t h e i s s u e o f t h e e c o n o m i c
r o l e o f s l a v e r y i n N e a r E a s t e r n s o c i e t i e s a n d i s r a t h e r s u p e r f i c i a l i n a n a l y s i s . 1 1 I n a l a t e r
c h a p t e r o n
H
e l l e n i s t i c s l a v e r y , D . T h o m p s o n w r i t e s o f t h e s p r e a d o f ‘ G r e e k s t y l e c h a t t e l
s l a v e r y ’ t h r o u g h o u t t h e N e a r E a s t i n t h e w a k e o f
A
l e x a n d e r ’ s i n v a s i o n , a s i f n o t h i n g o f t h e
s o r t h a d b e e n s e e n t h e r e b e f o r e .
A
l t h o u g h s h e i s a w a r e o f D a n d a m a e v ’ s i m p o r t a n t w o r k o n
B a b y l o n i a n s l a v e r y , s h e t r e a t s t h i s a s a n a b e r r a n t e x c e p t i o n t o ‘ o r i e n t a l f o r m s o f
d e p e n d e n c e ’ , w h i c h s e e m t o h a v e b e e n o t h e r w i s e t h e n o r m . 1 2 D e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e
q
u e s t i o n o f t h e d i s t i n c t i v e n e s s o f G r e e k s l a v e r y h a s l a i n f o r m a l l y d o r m a n t f o r d e c a d e s , t h e
F i n l e y a n p i c t u r e r e t a i n s d e e p r o o t s i n t h e o u t l o o k o f m o s t s c h o l a r s o f a n c i e n t s l a v e r y ;
a l t h o u g h r e p r e h e n s i b l e , m o s t s c h o l a r s a s s u m e t h a t t h e i r u t i l i s a t i o n o f s l a v e l a b o u r m a r k s y e t
a n o t h e r w a y i n w h i c h G r e e k a n d R o m a n c i v i l i s a t i o n s w e r e d i f f e r e n t t o n e i g h b o u r i n g
c u l t u r e s . T h e g e n e r a l a s s u m p t i o n t h a t ‘ c l a s s i c a l s l a v e r y ’ i s a t h i n g u n t o i t s e l f h a s m e a n t t h a t
i t h a s b e e n s t u d i e d i n i s o l a t i o n f r o m r a t h e r t h a n i n t a n d e m w i t h n e i g h b o u r i n g f o r m s o f t h e
i n s t i t u t i o n .
A
s w e s h a l l s e e i n t h i s s t u d y , a f u l l e r s u r v e y o f t h e e v i d e n c e s h o w s t h a t t h i s
p i c t u r e r e
q
u i r e s e x t e n s i v e r e v i s i o n .
A
f r e s h r e - e x a m i n a t i o n o f t h e i s s u e i s r e
q
u i r e d s o t h a t w e c a n b e t t e r a p p r e c i a t e t h e
w a y s i n w h i c h G r e e k f o r m s o f s l a v e r y r e s e m b l e d
(
a n d d i f f e r e d f r o m ) n e i g h b o u r i n g v e r s i o n s
                                                           
1 1
S n e l l
( 2
0 1 1
)
.
1 2
T h o m p s o n
( 2
0 1 1
)
. C f . t h e c o m m e n t i n H u n t ’ s c h a p t e r
(
p . 4
6 ) :
‘ F i n l e y ’ s d e f e n c e o f s o c i a l h i s t o r y
a g a i n s t a m o r a l i s t i c i n t e l l e c t u a l h i s t o r y h a s s t o o d t h e t e s t o f t i m e –
a s h a v e h i s d i s t i n c t i o n s b e t w e e n
s o c i e t i e s w i t h a s p e c t r u m a n d t h o s e w i t h a d i c h o t o m y o f s l a v e s t a t u s e s
’
(
m y i t a l i c s
)
. F o r t h e p r o b l e m s w i t h
t h i s b i f u r c a t i o n , s e e b e l o w , p p . 1 7 8 -
9
0 .
12
 
o f t h e i n s t i t u t i o n . T h i s s t u d y a i m s t o r e v i s i t t h i s
q
u e s t i o n b y c o m p a r i n g G r e e k f o r m s o f
s l a v e r y i n t e r m s o f t h e i r l e g a l n a t u r e a n d e c o n o m i c r o l e t o s e v e r a l N e a r E a s t e r n s o c i e t i e s :
B i b l i c a l I s r a e l , N e o - B a b y l o n i a , a n d s o c i e t i e s w i t h i n t h e
P
e r s i a n E m p i r e .
L e g a l C o m p a r i s o n
M a n y s c h o l a r s , n o t o n l y F i n l e y , h a v e a s s e r t e d t h a t t h e r e w a s a b a s i c
q
u a l i t a t i v e d i f f e r e n c e
b e t w e e n ‘ C l a s s i c a l ’ f o r m s o f s l a v e r y , a n d ‘ O r i e n t a l ’ s l a v e r y , w h i c h p r e v e n t s h i s t o r i a n s f r o m
c o m p a r i n g t h e m . T h e l i n e a g e o f t h i s n o t i o n i s d i s c u s s e d b e l o w i n a g e n e r a l h i s t o r i o g r a p h i c a l
o v e r v i e w w h i c h d e a l s w i t h t h e g e n e s i s o f t h e i d e a i n t h e C l a s s i c a l w o r l d a n d i t s a d a p t i o n b y
t h i n k e r s o f t h e E n l i g h t e n m e n t d o w n t o m o d e r n s c h o l a r s o f G r e e k s l a v e r y .
T h e f i r s t h a l f o f t h i s s t u d y f o l l o w s t h i s i n t r o d u c t o r y c h a p t e r ; h e r e a r i g o r o u s
m e t h o d o l o g y i s d e v e l o p e d t o i d e n t i f y s l a v e r y i n a c r o s s - c u l t u r a l f a s h i o n . T h i s i n v o l v e s
t a c k l i n g t h e d e f i n i t i o n a l
q
u e s t i o n w h i c h h a s d i v i d e d s c h o l a r s f o r t h e p a s t t h r e e d e c a d e s : d o
w e d e f i n e s l a v e r y i n t e r m s o f o w n e r s h i p , o r s h o u l d i t b e t t e r b e c h a r a c t e r i s e d a s ‘
S
o c i a l
D e a t h ’ , a s t h e s o c i o l o g i s t O r l a n d o
P
a t t e r s o n h a s i n s i s t e d ? I s o w n e r s h i p a n a p p r o p r i a t e
c a t e g o r y w h i c h r e m a i n s c o n s i s t e n t f r o m o n e s o c i e t y t o t h e n e x t , o r i s i t , a s
P
a t t e r s o n h a s
a r g u e d , a w i l d l y v a r i a n t c o n c e p t w h i c h d i f f e r s i n s u b s t a n c e d e p e n d i n g o n w h i c h l e g a l
s y s t e m w e t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n ? B y a d o p t i n g c o n c e p t s f r o m m o d e r n J u r i s p r u d e n c e , a n d
t h e n t e s t i n g t h e m r i g o r o u s l y a g a i n s t a n c i e n t e v i d e n c e , i t i s d e m o n s t r a t e d t h a t o w n e r s h i p i s a
v a l i d c o n c e p t t h a t c a n b e e x p l a i n e d a s a t y p o l o g y o f ‘ i n c i d e n t s ’ w h i c h r e m a i n c o n s i s t e n t
f r o m c u l t u r e t o c u l t u r e , a n d t h a t i t i s c o r r e c t t o d e f i n e s l a v e r y a s t h e o w n e r s h i p o f h u m a n
b e i n g s . ‘
S
o c i a l D e a t h ’ , o n t h e o t h e r h a n d , i s e s s e n t i a l l y a d e s c r i p t i v e r a t h e r t h a n a
d e f i n i t i o n a l c a t e g o r y . I t i s u s e f u l a s a m e a n s o f a p p r o a c h i n g t h e s l a v e e x p e r i e n c e f r o m t h e
s l a v e ’ s p e r s p e c t i v e , a n d a l l o w s u s t o g a i n a m o r e r o u n d e d i m p r e s s i o n o f t h e r e l a t i o n s h i p
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t h a n c o u l d b e a c h i e v e d b y m e r e l y f o c u s i n g u p o n t h e r i g h t s a n d p o w e r s o f t h e m a s t e r ; b u t i t
i s i n m a n y w a y s r a t h e r v a g u e : i t c a n a p p l y t o c o n d i t i o n s w h i c h w o u l d n o t n o r m a l l y b e
l a b e l l e d ‘ s l a v e r y ’ , a n d w h e n i t i s t e s t e d o n a n c i e n t e v i d e n c e i t c a n f a i l t o d i s t i n g u i s h b e t w e e n
i m p o r t a n t s t a t u s d i f f e r e n c e s . T h e b u l k o f t h e f i r s t h a l f o f t h i s s t u d y t e s t s o u t t h e s e c o n c e p t s
o n a d i s p a r a t e a r r a y o f e v i d e n c e f r o m a n u m b e r o f a n c i e n t s o c i e t i e s : t h e w o r l d o f
H
o m e r i c
e p i c , C l a s s i c a l
A
t t i c a ,
P
t o l e m a i c E g y p t , B a b y l o n i a u n d e r t h e N e o - B a b y l o n i a n a n d
P
e r s i a n
k i n g s , a n d R o m e . T h e i n v e s t i g a t i o n s h o w s t h a t , i n c r o s s - c u l t u r a l l e g a l t e r m s , a l l o f t h e s e
s o c i e t i e s u n d e r s t o o d s l a v e r y i n t h e s a m e b a s i c s e n s e : t h a t t h e s l a v e w a s t h e p r o p e r t y o f h i s
o w n e r , d e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e s o c i a l p o s i t i o n o f s l a v e s m i g h t v a r y c o n s i d e r a b l y f r o m o n e
s o c i e t y t o t h e n e x t .
T h r e e a p p e n d i c e s d e a l w i t h p a r t i c u l a r l y t r i c k y c a s e s , a n d t e s t t h e m e t h o d o l o g i c a l
a p p r o a c h a d o p t e d h e r e . T h e f i r s t d e a l s w i t h t h e
H
e l o t s o f
S
p a r t a . T h e r e i s s t i l l s o m e
d i s a g r e e m e n t a m o n g s c h o l a r s o n h o w w e s h o u l d c a t e g o r i s e t h i s p o p u l a t i o n , a n d b y
e x t e n s i o n , o t h e r a n a l o g o u s p o p u l a t i o n s s u c h a s t h e T h e s s a l i a n
P
e n e s t a i o r t h e
M a r i a n d y n i a n s o f
H
e r a c l e a
P
o n t i c a .
S
o m e p r o m i n e n t s c h o l a r s h a v e a s s e r t e d t h a t t h e
H
e l o t s
w e r e n o t s l a v e s , b u t s t a t e s e r f s ; o t h e r s , t h a t t h e y w e r e s t a t e - o w n e d s l a v e s ; a n d y e t o t h e r s t h a t
t h e y w e r e p r i v a t e l y o w n e d s l a v e s . 1 3 T h e c o n c e p t o f o w n e r s h i p a d o p t e d h e r e i s a p p l i e d t o t h e
c l a s s i c a l e v i d e n c e c o n c e r n i n g t h e
H
e l o t s t o g a u g e t h e i r l e g a l s t a t u s . T h e s e c o n d a p p e n d i x
                                                           
1 3
T h e ‘ s e r f ’ p o s i t i o n w a s d e v e l o p e d e x t e n s i v e l y b y G . E . M . d e S t e . C r o i x
(
e . g . d e S t e . C r o i x 1
9
8 1
:
1 4
9
-
5
0
;
i d e m . 1
9
8 8
)
a n d i s t o d a y c h a m p i o n e d b y P . C a r t l e d g e
(
e . g . C a r t l e d g e 1
9
8 8
)
. D . L o t z e
(
1
9 5 9 )
a r g u e d
t h a t H e l o t a g e w a s ‘ K o l l e k t i v s k l a v e r e i ’ a n d t h a t t h e H e l o t s b e l o n g e d t o t h e s t a t e
;
J . D u c a t
(
1
9 9
0
:
1
9
-
2 9 )
h a s c o n v i n c i n g l y a r g u e d t h a t d u r i n g t h e C l a s s i c a l p e r i o d , H e l o t s w e r e o w n e d b y i n d i v i d u a l
S p a r t i a t e s , a v i e w t h a t h a s b e e n a c c e p t e d b y s o m e s c h o l a r s b u t r e m a i n s c o n t r o v e r s i a l . F o r a f u l l e r
d i s c u s s i o n s e e a p p e n d i x I b e l o w .
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d e a l s w i t h s l a v e r y a t G o r t y n . T h e f a m o u s l a w - c o d e o f t h i s c i t y r e f e r s t o s l a v e s b y t w o t e r m s :
d o l o s a n d w o i k e u s .
A
s w i t h
S
p a r t a n
H
e l o t a g e , s o m e s c h o l a r s h a v e c o n s i d e r e d t h e l a t t e r o f
t h e s e t e r m s t o r e f e r t o s e r f s , b u t o t h e r s h a v e p o i n t e d o u t i n t r a c t a b l e l e g a l p r o b l e m s i n t h i s
i d e n t i f i c a t i o n a n d v i e w t h e t w o t e r m s a s s y n o n y m s . B y a p p l y i n g o u r m e t h o d o l o g y t o t h e
e v i d e n c e o f t h e i n s c r i p t i o n s i t i s c l e a r t h a t t h e t e r m s a r e s y n o n y m s a n d t h e s t a t u s t h e y
d e s c r i b e f a l l s u n d e r o u r r u b r i c o f s l a v e r y . T h e t h i r d a p p e n d i x d e a l s w i t h t h e d i s t i n c t i o n
b e t w e e n s l a v e r y a n d t e m p o r a r y b o n d a g e i n t h e l a w s o f t h e
H
e b r e w
S
c r i p t u r e s a n d
d e m o n s t r a t e s t h a t a l t h o u g h t h e s a m e
H
e b r e w w o r d i s u s e d f o r b o t h t e r m s , t h e r e i s a c l e a r
s u b s t a n t i v e d i v i s i o n b e t w e e n t h e t w o s t a t u s e s d r a w n a l o n g e t h n i c l i n e s , m a r k i n g a c l e a r
d i f f e r e n c e b e t w e e n s l a v e r y a n d t e m p o r a r y b o n d a g e .
T h i s a n a l y s i s s h o w s t h a t i n p r a c t i c e , t h e m e m b e r s o f t h e s e v e r y d i f f e r e n t s o c i e t i e s a l l
h e l d f u n d a m e n t a l l y s i m i l a r c o n c e p t i o n s o f s l a v e r y , a n d t h e l e g a l s t a t u s o f s l a v e s s h a r e d a s e t
o f b a s i c s i m i l a r i t i e s . T h i s u n d e r m i n e s t h e v i e w t h a t s l a v e r y d i f f e r e d c o n s i d e r a b l y b e t w e e n
‘ c l a s s i c a l ’ a n d ‘ o r i e n t a l ’ s o c i e t i e s i n
q
u a l i t a t i v e t e r m s .
P
a r t I c o n c l u d e s w i t h a d i s c u s s i o n o f s t a t u s d i s t i n c t i o n s . F i n l e y a n d o t h e r s c l a i m e d
t h a t w h e r e a s f r e e p e o p l e c o u l d b e e a s i l y d i s t i n g u i s h e d f r o m s l a v e s i n G r e e c e a n d R o m e ,
N e a r E a s t e r n s o c i e t i e s n e v e r d e v e l o p e d t h e c o n c e p t o f f r e e d o m , l e a v i n g s l a v e r y a s i n d i s t i n c t
f r o m o t h e r ‘ s l a v i s h ’ c o n d i t i o n s w h i c h b l u r r e d t o g e t h e r i n t o a s p e c t r u m . T h i s c o n c l u d i n g
s e c t i o n e x p o s e s s o m e m a j o r p r o b l e m s i n t h i s c o n c e p t i o n a n d d e m o n s t r a t e s t h a t N e a r E a s t e r n
s o c i e t i e s w e r e j u s t a s c a p a b l e o f d i s t i n g u i s h i n g s l a v e s f r o m e v e r y b o d y e l s e a s t h e G r e e k s a n d
R o m a n s w e r e . T h e m a j o r d i f f e r e n c e b e t w e e n ‘ F r e e d o m ’ i n G r e e c e a n d t h e N e a r E a s t l i e s n o t
i n i n c o m p a r a b l y d i f f e r e n t s o c i a l s t r u c t u r e s , b u t i n t h e G r e e k d e v e l o p m e n t o f t h i s n o t i o n a s a
c e n t r a l c u l t u r a l v a l u e , p a r t i c u l a r l y a s a p o l i t i c a l m e t a p h o r i n d i c a t i n g t h e a b s e n c e o f e i t h e r a n
i n t e r n a l t y r a n t o r p o l i t i c a l d o m i n a t i o n f r o m a n e x t e r n a l p o w e r ; N e a r E a s t e r n s o c i e t i e s , o n t h e
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o t h e r h a n d , w e r e a l w a y s u n d e r t h e r u l e o f a n i n t e r n a l o r e x t e r n a l m o n a r c h , a n d n e v e r
d e v e l o p e d t h i s v a l u e a n d i t s a c c o m p a n y i n g d i s c o u r s e ; l i v i n g a l w a y s u n d e r a m o n a r c h i c a l
s y s t e m , t h e y n a t u r a l l y a p p e a r e d ‘ s l a v i s h ’ t o t h e i r G r e e k n e i g h b o u r s . T h e G r e e k ‘ d i s c o v e r y o f
f r e e d o m ’ w a s t h e d i s c o v e r y a n d a d o p t i o n o f a p o l i t i c a l m e t a p h o r ; b u t i n t e r m s o f t h e l e g a l
m e a n i n g o f s l a v e r y a n d f r e e d o m , t h e r e w a s n o f u n d a m e n t a l d i f f e r e n c e b e t w e e n G r e e c e a n d
t h e N e a r E a s t . 1 4
E
c o n o m i c c o m p a r i s o n
P
a r t I I o f t h i s s t u d y d e a l s w i t h t h e c o m p a r a t i v e i m p o r t a n c e o f s l a v e r y i n s o c i o - e c o n o m i c
t e r m s . W a s F i n l e y c o r r e c t i n a s s e r t i n g t h a t s l a v e r y ‘ p l a y e d n o r o l e o f a n y c o n s e
q
u e n c e ’ 1 5 i n
N e a r E a s t e r n s o c i e t i e s ? W e r e t h e G r e e k s i n n o v a t o r s i n m a k i n g u s e o f s l a v e l a b o u r t o
u n d e r p i n t h e d o m i n a n t p o s i t i o n o f e l i t e s , o r d i d t h e s a m e p r a c t i c e o c c u r i n o t h e r s o c i e t i e s o f
t h e a n c i e n t M e d i t e r r a n e a n a n d N e a r E a s t i n t h e s a m e o r e a r l i e r p e r i o d s ? I n o p p o s i t i o n t o a
r e d u c t i v e s t r a n d i n e a r l i e r s c h o l a r s h i p w h i c h t h o u g h t i n t e r m s o f ‘ C l a s s i c a l ’ a n d ‘ O r i e n t a l ’
f o r m s o f s l a v e r y , t h i s s t u d y e m p h a s i s e s d i v e r s i t y i n b o t h G r e e k a n d E a s t e r n s o c i e t i e s i n
t e r m s o f t h e i r u t i l i s a t i o n o f s l a v e l a b o u r .
A
f t e r i n t r o d u c i n g t h e v a r i o u s a p p r o a c h e s t o t h e
c o n c e p t o f ‘ s l a v e s o c i e t y ’ , w e p r o c e e d t o a n a l y s e t h e i m p o r t a n c e o f s l a v e r y i n a v a r i e t y o f
G r e e k s o c i e t i e s : t h e w o r l d o f
H
o m e r i c e p i c , C l a s s i c a l
A
t t i c a a n d o t h e r c o m m e r c i a l c e n t r e s
                                                           
1
4
S e e R a a f l a u b
( 2
0 0 4
) : 2
8 8 n . 7 8 . A l t h o u g h R a a f l a u b g e n e r a l l y f o l l o w s F i n l e y , h e d o e s a c c e p t t h a t l e g a l
(
‘ p e r s o n a l ’
)
f r e e d o m e x i s t e d i n t h e N e a r E a s t , a n d h i s v i e w s a r e n o t i n c o m p a t i b l e w i t h t h e p o s i t i o n
a d o p t e d i n t h i s s t u d y .
1 5
F i n l e y
(
1
9
8 1
) :
1 1 4 - 1 1
5
.
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s u c h a s C h i o s a n d
A
e g i n a , a n d c o m m u n i t i e s t h a t f o l l o w e d t h e
H
e l o t i c m o d e l w i t h
c o m p a r a b l y s t a t i c s l a v e p o p u l a t i o n s o f a n e t h n i c a l l y h o m o g e n e o u s n a t u r e . T h i s G r e e k
c h a p t e r s h o w s t h a t t h e r e i s n o m o n o l i t h i c ‘ G r e e k ’ f o r m o f s l a v e r y ; d i f f e r e n t G r e e k s o c i e t i e s
o b t a i n e d s l a v e s i n d i f f e r e n t f a s h i o n s , u t i l i s e d t h e i r l a b o u r i n d i f f e r e n t w a y s , a n d l e g i s l a t e d
d i f f e r e n t l y t o c o n t r o l a n d m a n a g e t h e i r s l a v e s . N o n e t h e l e s s , t h e d o m i n a n t e l i t e s i n e a c h o f
t h e s e G r e e k s o c i e t i e s o w e d t h e i r p o s i t i o n t o s l a v e l a b o u r a n d t h e r e f o r e t h e s e s o c i e t i e s c a n b e
a c c u r a t e l y l a b e l l e d ‘ s l a v e s o c i e t i e s . ’
T h e n e x t t h r e e c h a p t e r s t u r n t o N e a r E a s t e r n s o c i e t i e s . T h e f i r s t d e a l s w i t h t h e
i m p o r t a n c e o f s l a v e r y t o t h e e l i t e i n B i b l i c a l I s r a e l , a t o p i c t h a t i s n o t o n l y u n d e r s t u d i e d , b u t
i s a l s o r i d d l e d w i t h m e t h o d o l o g i c a l d i f f i c u l t i e s r e l a t e d t o t h e d a t i n g o f v a r i o u s s t r a t a o f t h e
B i b l i c a l t e x t s a n d t h e p r o b l e m s o f u s i n g t h e s e t e x t s t o r e c o n s t r u c t s o c i a l h i s t o r y .
N e v e r t h e l e s s , a s e n s i b l e r e a d i n g o f o u r e v i d e n c e s h o w s t h a t w e a l t h y i n d i v i d u a l s t h r o u g h o u t
t h e
H
e b r e w
S
c r i p t u r e s a r e r e p r e s e n t e d a s s l a v e o w n e r s w h o o w e m u c h o f t h e i r w e a l t h t o
s l a v e l a b o u r , n o t g r e a t l y d i f f e r e n t t o t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s l a v e r y a n d w e a l t h i n G r e e c e .
N e o - B a b y l o n i a p r e s e n t s
q
u i t e a d i f f e r e n t s e t o f s o u r c e s , p r i n c i p a l l y b u s i n e s s d o c u m e n t s ,
w h i c h s h o w t h a t t h e B a b y l o n i a n e l i t e o w n e d e x t e n s i v e h o l d i n g s o f s l a v e s o n a p a r w i t h
(
i f
n o t g r e a t e r t h a n ) t h e i r G r e e k c o n t e m p o r a r i e s . F i n a l l y , w e t u r n t o t h e i s s u e o f s l a v e r y u n d e r
t h e
P
e r s i a n E m p i r e . T h e e v i d e n c e f o r t h i s a s p e c t o f s o c i a l l i f e i s v e r y p a t c h y , u n s u r p r i s i n g
g i v e n t h e v a s t g e o g r a p h i c a l e x t e n t o f t h e E m p i r e ; b u t i t i s s h o w n t h a t i n m a n y a r e a s o f t h e
E m p i r e t h e w e a l t h y , i n c l u d i n g t h e
P
e r s i a n m o n a r c h a n d h i s n o b l e s , d e r i v e d a s i g n i f i c a n t
p r o p o r t i o n o f t h e i r w e a l t h f r o m s l a v e l a b o u r .
A
c o n c l u s i o n s u m m a r i s e s t h e f i n d i n g s o f t h i s
s t u d y a n d o u t l i n e s h o w i t m o d i f i e s o u r r e c e i v e d u n d e r s t a n d i n g o f t h e u n i
q
u e n e s s o f G r e e k
s l a v e r y .
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T h e a i m o f t h i s s t u d y i s n o t t o f i n d o u t w h i c h s o c i e t y w a s t h e f i r s t i n w o r l d h i s t o r y t o
q
u a l i f y f o r t h e t i t l e ‘ s l a v e s o c i e t y . ’ T h i s i s n o t , i n m y v i e w , a
q
u e s t i o n w h i c h c a n b e
c o n f i d e n t l y a n s w e r e d . T h e r e i s a s t r a i g h t f o r w a r d r e a s o n f o r t h i s : a s i g n i f i c a n t b o d y o f
e v i d e n c e f r o m a c i r c u m s c r i b e d p e r i o d i s n e e d e d f o r u s t o a n a l y s e t h e e c o n o m i c a n d s o c i a l
w o r k i n g s o f a n y g i v e n s o c i e t y t o t h e e x t e n t t h a t w e m i g h t d i s c e r n t h e f o u n d a t i o n s u p o n
w h i c h e l i t e w e a l t h i s b a s e d . T h e n a t u r e o f o u r e v i d e n c e p r e c l u d e s a n y s o r t o f e v e n c o v e r a g e
f o r t h e a n c i e n t w o r l d , a n d u n d o u b t e d l y t h e r o l e o f s l a v e r y r e m a i n s o p a
q
u e w i t h r e s p e c t t o
m a n y o f t h e s o c i e t i e s w h i c h m a d e u p t h i s w o r l d , e v e n i f i t d i d i n f a c t p l a y a s i g n i f i c a n t r o l e
i n s o m e o r m a n y o f t h e m . E v e n f o r t h e s o c i e t i e s a n a l y s e d i n t h i s s t u d y , t h e v o l u m e o f
e v i d e n c e f o r b i d s a d e c i s i v e v e r d i c t t o b e g i v e n i n a l l c a s e s .
P
e r h a p s i t w o u l d b e b e t t e r t o
p o i n t o u t t h a t w e p o s s e s s f u l l e r a n d m o r e g e n e r i c a l l y v a r i e d s o u r c e s w i t h l e s s
m e t h o d o l o g i c a l c o m p l i c a t i o n s f o r s o m e s o c i e t i e s
(
e . g . c l a s s i c a l
A
t t i c a ) t h a n w e d o f o r o t h e r s
(
e . g . B i b l i c a l I s r a e l , s o m e o f t h e c o m m u n i t i e s w h e r e
H
e l o t i c f o r m s o f s l a v e r y p r e v a i l e d ) ,
a f f o r d i n g u s g r e a t e r c o n f i d e n c e i n d e s c r i b i n g t h e e c o n o m i c w o r k i n g s a n d t h e d i s t r i b u t i o n o f
p o w e r i n t h e f o r m e r s o c i e t y t h a n i n o t h e r s .
A
t s o m e p o i n t s , t h e i d e n t i f i c a t i o n o f a c e r t a i n
s o c i e t y a s a ‘ s l a v e s o c i e t y ’ m u s t r e m a i n t e n t a t i v e .
H
o w e v e r , t h e c u r r e n t o r t h o d o x y , w h i c h
v i e w s s l a v e r y i n t h e ‘ c l a s s i c a l ’ s o c i e t i e s o f G r e e c e a n d R o m e a s s o m e h o w u n i
q
u e a n d
u n p a r a l l e l e d i n t h e a n c i e n t w o r l d , h a s o u t l i v e d i t s d a y . B y c h a l l e n g i n g t h e o r t h o d o x
p o s i t i o n , t h i s s t u d y a i m s t o p r o d u c e a m o r e n u a n c e d a n d a c c u r a t e a n a l y s i s o f t h e
‘ d i s t i n c t i v e n e s s ’ o f G r e e k s l a v e r y i n r e l a t i o n t o t h e c u l t u r e s t h a t s u r r o u n d e d i t .
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H
I
S
T O R I O G R
A P
H
I C
A
L
O
V
E R
V
I E W
O n e o f t h e b a s i c a s s u m p t i o n s o f t h e o r t h o d o x v i e w o f t h e u n i
q
u e n e s s o f G r e c o - R o m a n
s l a v e r y - o f w h i c h F i n l e y w a s t h e m o s t v o c i f e r o u s a n d i n f l u e n t i a l a d v o c a t e - i s t h a t c l a s s i c a l
(
i . e . G r e e k a n d R o m a n ) c i v i l i s a t i o n s d i f f e r e d p r o f o u n d l y f r o m O r i e n t a l s o c i e t i e s i n a n u m b e r
o f d i f f e r e n t w a y s , e x t e n d i n g
(
t o u s e a M a r x i s t m e t a p h o r ) f r o m t h e e c o n o m i c b a s e o f t h e i r
s o c i e t y
(
t h e s y s t e m o f l a n d t e n u r e , t h e o r g a n i s a t i o n o f p r o d u c t i o n ) t o s o c i a l s t r u c t u r e a s w e l l
a s t h e i r g e n e r a l c u l t u r a l o u t l o o k . T h i s a s s u m p t i o n d i d n o t b e g i n a n d e n d w i t h F i n l e y . I n f a c t ,
w e c a n t r a c e t h e r o o t s o f t h e s e v i e w s b a c k t o c l a s s i c a l G r e e c e .
H
e r e w e s h a l l b r i e f l y c o n s i d e r
t h e g e n e s i s o f t h e s e v i e w s a n d t h e i r s u r v i v a l t o t h e m o d e r n w o r l d , p a r t i c u l a r l y i n t e r m s o f
t h e a l l e g e d ‘ s l a v i s h ’ c h a r a c t e r o f O r i e n t a l c u l t u r e s a n d t h e i r e c o n o m i c o r g a n i s a t i o n . I d o n o t
i n t e n d t h i s a s a n e x e r c i s e i n B e g r i f f s g e s c h i c h t e d e s i g n e d t o c h a r t t h e p a t h o f t h e c o n c e p t o f a
‘ s l a v i s h E a s t ’ t h r o u g h o u t h i s t o r y . R a t h e r , t h i s s e c t i o n i s i n t e n d e d a s a s k e t c h o f t h e
i n t e l l e c t u a l c o n t e x t i n w h i c h m o d e r n s c h o l a r s o f G r e e k s l a v e r y h a v e a p p r o a c h e d t h e
q
u e s t i o n o f t h e c o m p a r a t i v e n a t u r e o f G r e e k a n d N e a r E a s t e r n s l a v e r y . T h i s s k e t c h i s o n l y a n
o u t l i n e – t h e s u b j e c t m a t t e r i s s o e x t e n s i v e i t c o u l d b e e x p a n d e d t o f i l l a v o l u m e i n i t s e l f – b u t
t h i s o u t l i n e w i l l c o n s i d e r t h e v i e w s o f t h e m o s t i n f l u e n t i a l m o d e r n w r i t e r s o n G r e e k s l a v e r y :
H
e n r i W a l l o n , E d u a r d M e y e r , W .
L
. W e s t e r m a n n , J o s e p h
V
o g t , G . E . M . d e
S
t e . C r o i x , a n d o f
c o u r s e , M . I . F i n l e y .
H
e r e I s h o w t h a t t h e v i e w s o f t h e s e s c h o l a r s o n t h e n a t u r e o f N e a r
E a s t e r n s o c i e t y h a v e b e e n s h a p e d n o t s o m u c h b y e x t e n s i v e s t u d y o f t h e N e a r E a s t e r n
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s o u r c e s , b u t b y n u m b e r o f r e c e i v e d ‘ f a c t s ’ o r m o t i f s a b o u t O r i e n t a l c u l t u r e s w h i c h h a v e a
l o n g i n t e l l e c t u a l p e d i g r e e t h a t h a s o n l y b e g u n t o b e c h a l l e n g e d i n t h e l a s t f e w d e c a d e s . 1 6
T o g o b a c k t o t h e b e g i n n i n g o f t h e s e v i e w s – t h a t i s , t o c l a s s i c a l G r e e c e – i s o f d i r e c t
r e l e v a n c e t o t h e i r m o d e r n s u c c e s s o r s ; i n d e e d , t h e v i e w s o f s o m e c l a s s i c a l a u t h o r s w e r e
r e s u s c i t a t e d a l m o s t i n t a c t b y w r i t e r s o f t h e E n l i g h t e n m e n t . I t w o u l d b e i n c o r r e c t t o s p e a k o f
a s i n g l e ‘ G r e e k ’ v i e w o f t h e s l a v i s h n e s s o f t h e i r
A
s i a n n e i g h b o u r s 1 7 , b u t b y t h e f o u r t h
c e n t u r y B C E a n u m b e r o f s t r a n d s o f t h o u g h t w e r e f u s e d b y s e v e r a l w r i t e r s w h i c h c a n b e
r i g h t l y r e g a r d e d a s t h e a n c e s t o r o f l a t e r n o t i o n s o f t h e ‘ s l a v i s h n e s s ’ o f t h e O r i e n t . T h e e a r l i e s t
o f t h e s e p a r t i c u l a r s t r a n d s
(
w h i c h w a s n o t o r i g i n a l l y c o n n e c t e d t o E a s t e r n c i v i l i s a t i o n ) i s t h e
c o n n e c t i o n b e t w e e n s l a v e r y a n d a u t o c r a t i c r u l e , w h i c h w e f i n d a s e a r l y a s t h e p o e t r y o f
S
o l o n .
I n
S
o l o n ’ s p o e t r y a s t a r k c o n t r a s t i s d r a w n b e t w e e n e u n o m i a – w h e r e t h e l a w r u l e s a l l
o f t h e c o m m u n i t y – a n d t y r a n n y , w h e r e a s i n g l e i n d i v i d u a l s e t s h i m s e l f a b o v e t h e l a w a n d
                                                           
1 6
S a i d
(
1
9
7 8
)
i s t h e c l a s s i c e x p o s i t i o n o f t h e ‘ O r i e n t a l ’ m o t i f , o r r a t h e r , s e t o f m o t i f s . V l a s s o p o u l o s
( 2
0 0 7
)
f o l l o w i n g S a i d , c a l l s f o r a r e a s s e s s m e n t o f t h e a l l e g e d d i f f e r e n c e s b e t w e e n c l a s s i c a l a n d
O r i e n t a l c i v i l i s a t i o n .
1
7
F o r e x a m p l e , H e r o d o t u s – w h o t r a v e l l e d e x t e n s i v e l y i n t h e P e r s i a n E m p i r e
(
t h o u g h n o t a s
e x t e n s i v e l y a s h e s o m e t i m e s i m p l i e s
)
a n d h a d m e t m a n y P e r s i a n s u b j e c t s – w a s l e s s s u s c e p t i b l e t o t h e
c r u d e s t f o r m s o f s t e r e o t y p i n g t h a n l a t e r w r i t e r s . H e d o e s n o t m a k e t h e d e t e r m i n i s t i c c o n n e c t i o n t h a t
t h e s e w r i t e r s w o u l d l a t e r m a k e b e t w e e n t h e c l i m a t e a n d r a c i a l c h a r a c t e r i s t i c s
;
h i s w r i t i n g s s h o w t h a t
h e b e l i e v e d t h e ‘ s o f t n e s s ’ o f a n y g i v e n p e o p l e w a s b o u n d u p w i t h t h e h a r s h n e s s o f t h e i r l i f e s t y l e a n d
t h e f e c u n d i t y o f t h e l a n d t h e y o c c u p i e d , a n d c o u l d c h a n g e i n r e l a t i o n t o b o t h o f t h e s e f a c t o r s . S e e
I s a a c
( 2
0 0 4
) : 5 6
-
6
0 .
2 0
 
d o e s m o r e o r l e s s a s h e p l e a s e s . 1 8 T h e l a t t e r o f t h e s e c a n b e d e s c r i b e d a s s l a v e r y f o r t h e
c o m m u n i t y – p u r e l y i n a f i g u r a t i v e s e n s e , o f c o u r s e : t h u s i n F r . 9 . 3 - 4 [ W e s t ]
S
o l o n s p e a k s o f
t h e s l a v e r y c a u s e d b y t h e r u l e o f a m o n a r c h
( μ ο ν ά ρ χ ο υ (
. . . ) δ
ο υ λ ο σ ύ ν η ν
) .
S
o l o n i s s p e a k i n g
o f a r c h a i c
A
t t i c a , w h e r e t h e l a w w a s c l e a r l y n o t o b s e r v e d i n h i s t i m e a n d i n j u s t i c e p r e v a i l e d ;
b u t t h e c o n n e c t i o n b e t w e e n s l a v e r y a n d t h e r u l e o f a s i n g l e i n d i v i d u a l p e r s i s t e d , a n d i t w a s
n o g r e a t l e a p t o c o n n e c t t h e i n s t i t u t i o n o f m o n a r c h y w h i c h h a d e x i s t e d a s f a r b a c k a s a n y o n e
c o u l d r e m e m b e r i n t h e c u l t u r e s o f
A
s i a w i t h a d e e p l y i m b u e d s e n s e o f s l a v i s h n e s s . 1 9
A
f u r t h e r f a c t o r w h i c h c o n t r i b u t e d t o t h i s v i e w w a s t h a t b y t h e f i f t h c e n t u r y , m a n y i f n o t m o s t
o f t h e E a s t e r n e r s a n
A
t h e n i a n w o u l d m e e t o n a d a y - t o - d a y b a s i s w e r e s l a v e s .
A
l a r g e
p r o p o r t i o n o f t h e s l a v e p o p u l a t i o n o f c l a s s i c a l
A
t h e n s c o n s i s t e d o f
P
h r y g i a n s ,
L
y d i a n s ,
C a r i a n s ,
S
y r i a n s ,
P
a p h l a g o n i a n s , a n d o t h e r p e o p l e s f r o m i n s i d e t h e
P
e r s i a n E m p i r e ; t h a t
t h e y w e r e s l a v e s m u s t h a v e r e i n f o r c e d t h e c o n n e c t i o n b e t w e e n
A
s i a t i c s o c i e t y a n d
s l a v i s h n e s s . 2 0
W h e n i n t h e l a t e f i f t h a n d e a r l y f o u r t h c e n t u r i e s t h o u g h t s o n r a c e b e g a n t o t a k e a
m o r e t h e o r e t i c a l c h a r a c t e r , t h e s e e x i s t i n g p r e j u d i c e s d e v e l o p e d i n t o w h a t c a n b e d e s c r i b e d a s
                                                           
1
8
F o r t h e c o n t r a s t b e t w e e n t h e t w o f o r m s o f g o v e r n m e n t a n d t h e i d e a o f t h e r u l e o f l a w i n S o l o n a n d
e a r l y G r e e c e s e e H a r r i s
( 2
0 0
6 ) : 3
-
2
8 .
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S e e B r o c k
( 2
0 0 7
) : 2
1 1 f o r t h e p o l i t i c a l i m a g e r y o f s l a v e r y .
 
2 0
A s H a l l
(
1
9
8
9 ) : 2
p o i n t s o u t , t h e A t h e n i a n e x p e r i e n c e o f s l a v e r y ‘ p r o v i d e d f u r t h e r s t i m u l u s f o r t h e
g e n e r a t i o n o f a r g u m e n t s w h i c h s u p p o r t e d t h e b e l i e f t h a t b a r b a r i a n s w e r e g e n e r i c a l l y i n f e r i o r , e v e n
s l a v i s h b y n a t u r e . ’ F o r N e a r E a s t e r n p e o p l e s i n t h e A t t i c s l a v e p o p u l a t i o n , s e e M i l l e r
(
1
9 9
7
) :
8 1 -
5 ;
L e w i s
( 2
0 1 1
)
.
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t h e b e g i n n i n g s o f r a c i s m . 2 1 B l u n t l y p u t , t h e p h i l o s o p h e r s o f t h e c l a s s i c a l p e r i o d a l r e a d y k n e w
(
a s f a r a s t h e y w e r e c o n c e r n e d ) t h a t
A
s i a t i c p e o p l e s w e r e s l a v i s h : w h a t t h e y s o u g h t w a s a n
e x p l a n a t i o n f o r t h i s a p p a r e n t f a c t .
P
a r t o f t h e e x p l a n a t i o n c o u l d b e f o u n d i n t h e e t e r n a l
i n s t i t u t i o n o f m o n a r c h y w h i c h e x i s t e d t h e r e . 2 2
H
o w e v e r , a n e w e r e l e m e n t i n t h e t y p o l o g y
a l s o e m e r g e d : t h e i d e a t h a t t h e c l i m a t e a f f e c t e d t h e p h y s i c a l a n d d i s p o s i t i o n a l c h a r a c t e r i s t i c s
o f w h i c h e v e r p e o p l e p o p u l a t e d a g i v e n a r e a . T h i s b e g i n s i n t h e
H
i p p o c r a t i c t e x t A i r s , W a t e r s ,
P l a c e s , a n d i s m o r e f u l l y d e v e l o p e d i n
A
r i s t o t l e ’ s P o l i t i c s
( 1
3 2 7 b ) . T h e f o r m e r t e x t c o n n e c t s
t h e h a r s h n e s s o f t h e n o r t h e r n c l i m a t e w i t h t h e b e l l i c o s i t y o f n o r t h e r n r a c e s , a n d t h e h e a t o f
A
s i a w i t h t h e w e a k n e s s o f i t s i n h a b i t a n t s ; t h e l a t t e r d e v e l o p s t h i s n o t i o n b y l o c a t i n g t h e
G r e e k s b e t w e e n t h e t w o a n d v i e w i n g t h e m a s p o s s e s s i n g t h e b e s t b a l a n c e o f c h a r a c t e r i s t i c s . 2 3
F r o m t h e s e v i e w s e m e r g e d a s t e r e o t y p e d v i e w o f t h e O r i e n t w h i c h s t r e s s e d t h e d e s p o t i c
c h a r a c t e r o f i t s m o n a r c h s a n d t h e s u b s e r v i e n c e o f t h e g e n e r a l p o p u l a t i o n . 2 4
                                                           
2 1
M o s t s c h o l a r s h a v e b e e n r e t i c e n t a b o u t u s i n g t h i s t e r m a n d p r e f e r ‘ e t h n o c e n t r i s m ’ o r ‘ c h a u v i n i s m ’ ,
e . g . H a l l
(
1
9
8
9 ) :
i x
;
b u t s e e I s a a c
( 2
0 0 4
) :
1 -
5
1 , w h o s h o w s t h a t a l t h o u g h a n c i e n t p r o t o - r a c i s m d i f f e r e d
i n s o m e i m p o r t a n t r e s p e c t s t o t h e f o r m a l ‘ s c i e n t i f i c r a c i s m ’ o f t h e 1
9 t h
c e n t u r y a n d t h e r e a f t e r , t h e r e i s
n o n e t h e l e s s a g r e a t d e a l o f c o m m o n g r o u n d , a n d w e c a n s p e a k o f r a c i s m i n t h e a n c i e n t w o r l d w i t h o u t
b e i n g m i s l e a d i n g i f w e p r o p e r l y q u a l i f y t h e t e r m .
2 2
T h u s t h e a u t h o r o f
A i r s , W a t e r s , P l a c e s
c a n d e c l a r e
(
1
6 ;
c f .
2 3
. 4
)
t h a t t h e f e e b l e n e s s o f t h e i n h a b i t a n t s
o f A s i a w a s p a r t i a l l y d u e t o i t s i n s t i t u t i o n s , p a r t i c u l a r l y m o n a r c h y .
2 3
S e e I s a a c
( 2
0 0 4
) : 6
0 - 7 4 .
2
4
I t s h o u l d b e s t r e s s e d , h o w e v e r , t h a t c l a s s i c a l i d e a s o f t h e ‘ s l a v i s h n e s s ’ o f O r i e n t a l s a r e a l w a y s
d i s c u s s e d o n t h e m e t a p h o r i c a l p l a n e . I k n o w o f n o c l a s s i c a l s o u r c e t h a t c l a i m s t h a t e a s t e r n p e o p l e s
d i d n o t u s e m a n y s l a v e s o r t h a t s t r i k e s a n y s o r t o f c o n t r a s t b e t w e e n t h e c l a s s i c a l a n d o r i e n t a l u s e s o f
s l a v e l a b o u r .
2 2
 
T h e s e v i e w s w e r e r e a d i l y a d o p t e d b y t h i n k e r s o f t h e E n l i g h t e n m e n t a n d h a d w i d e s p r e a d
c u r r e n c y d u r i n g t h e e i g h t e e n t h a n d n i n e t e e n t h c e n t u r i e s ; f o r e x a m p l e , M o n t e s
q
u i e u ’ s v i e w s
o n t h e e f f e c t o f t h e c l i m a t e o n r a c i a l c h a r a c t e r i s t i c s c l o s e l y m i r r o r s t h e e n v i r o n m e n t a l
t h e o r i e s o f c l a s s i c a l G r e e k w r i t e r s . 2 5 B u t i t w o u l d b e a m i s t a k e t o v i e w t h i s a s a n i s o l a t e d
e x a m p l e .
A
s
S
a i d h a s s h o w n , m u c h W e s t e r n t h o u g h t o n t h e O r i e n t f r o m t h i s p e r i o d w a s
s a t u r a t e d w i t h m o t i f s o f t h i s k i n d
(
t h e ‘ s l a v i s h n e s s ’ o f t h e O r i e n t ; t h e c r u e l t y o f i t s m o n a r c h s ;
t h e h i s t o r i c a l i m m u t a b i l i t y o f O r i e n t a l c i v i l i s a t i o n ) . 2 6 T h e i d e a t h a t O r i e n t a l p o p u l a t i o n s w e r e
s e r v i l e i n c h a r a c t e r w e h a v e s e e n i n M o n t e s
q
u i e u i s s h a r e d a l s o b y
H
e g e l 2 7 ; a n d b o t h o f t h e s e
p h i l o s o p h e r s , a s w e l l a s o t h e r s s u c h a s R i c h a r d J o n e s a n d J o h n
S
t u a r t M i l l b e l i e v e d t h a t t h e
O r i e n t p o s s e s s e d a n h i s t o r i c a l l y i m m u t a b l e c h a r a c t e r
(
i n e s s e n c e t h i s m e a n t t h a t o n e c o u l d
g e n e r a l i s e a b o u t t h e O r i e n t r e g a r d l e s s o f h i s t o r i c a l e p o c h ) . 2 8 T h e r e i s n o r o o m t o f o c u s h e r e
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C o m p a r e t h e f o l l o w i n g p a s s a g e f r o m b o o k 1 7 c h a p t e r
2
o f
d e l ’ e s p r i t l e s l o i s
w i t h t h e c o m m e n t s i n
c h a p t e r 1
6
o f
A i r s , W a t e r s , P l a c e s
:
‘ I l n e f a u t d o n c p a s ê t r e é t o n n é q u e l a l â c h e t é d e s p e u p l e s d e s
c l i m a t s c h a u d s l e s a i t p r e s q u e t o u j o u r s r e n d u s e s c l a v e s , e t q u e l e c o u r a g e d e s p e u p l e s d e s c l i m a t s
f r o i d s l e s a i t m a i n t e n u s l i b r e s . C ' e s t u n e f f e t q u i d é r i v e d e s a c a u s e n a t u r e l l e . ’ ‘ Κ α ὶ π ε ρ ὶ μ ὲ ν τ ῆ ς
φ ύ σ ι ο ς τ ῆ ς δ ι α φ ο ρ ῆ ς κ α ὶ τ ῆ ς μ ο ρ φ ῆ ς τ ῶ ν ἐ ν τ ῇ Ἀ σ ί ῃ κ α ὶ τ ῇ Ε ὐ ρ ώ π ῃ ο ὕ τ ω ς ἔ χ ε ι . π ε ρ ὶ δ ὲ τ ῆ ς
ἀ θ υ
μ ί η ς τ ῶ ν
ἀ
ν
θ
ρ ώ π ω ν κ α ὶ τ ῆ ς
ἀ
ν α ν δ ρ ε ί η ς , ὅ τ ι
ἀ
π ο λ ε μ ώ τ ε ρ ο ί ε ἰ σ ι τ ῶ ν Ε ὐ ρ ω π α ί ω ν ο ἱ Ἀ σ ι η ν ο ὶ
κ α ὶ ἡ μ ε ρ ώ τ ε ρ ο ι τ ὰ ἤ
θ
ε α α ἱ ὧ ρ α ι α ἴ τ ι α ι μ ά λ ι σ τ α , ο ὐ μ ε γ ά λ α ς τ ὰ ς μ ε τ α β ο λ ὰ ς π ο ι ε ύ μ ε ν α ι ο ὔ τ ε ἐ π ὶ
τ ὸ
θ
ε ρ μ ὸ ν ο ὔ τ ε ἐ π ὶ τ ὸ ψ
υ
χ ρ ό ν ,
ἀ
λ λ ὰ π α ρ α π λ η σ ί ω ς . ’ S e e a l s o I s a a c
( 2
0 0 4
) : 5 6
- 8 .
 
2 6
S a i d
(
1
9
7 8
) :
1 1
3
- 1
9
7 .
2
7
S e e p p . 1 1
6
-
2 2 2
o f F r i e d r i c h ’ s 1
9 5 6
e d i t i o n o f H e g e l ’ s l e c t u r e s o n t h e p h i l o s o p h y o f h i s t o r y f o r
H e g e l ’ s v i e w s o n O r i e n t a l d e s p o t i s m .
 
2
8
J o n e s
(
1 8
3
1
) :
7 - 8 ‘ t h r o u g h o u t A s i a , t h e s o v e r e i g n s h a v e e v e r b e e n i n t h e p o s s e s s i o n o f a n e x c l u s i v e
t i t l e t o t h e s o i l o f t h e i r d o m i n i o n s
( … )
t h e p e o p l e a r e t h e r e u n i v e r s a l l y t h e t e n a n t s o f t h e s o v e r e i g n ,
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o n a n y o f t h e s e w r i t e r s a t l e n g t h , b u t s o m e t h i n g d o e s n e e d t o b e e n s a i d a b o u t K a r l M a r x ,
w h o h a s e x e r t e d a p e r v a s i v e a n d m o r e d i r e c t i n f l u e n c e u p o n m o d e r n s t u d i e s o f c l a s s i c a l
s l a v e r y .
T h e c u l t u r e i n w h i c h M a r x w a s w r i t i n g w a s s h a p e d g r e a t l y b y ‘ O r i e n t a l i s t ’ t h o u g h t ;
w e m i g h t n o t e t h a t i n p a r t i c u l a r
H
e g e l a n d
A
r i s t o t l e , w h o w e r e p a r t i c u l a r l y i n f l u e n t i a l t o
M a r x ’ s w o r k , s h a r e a b a s i c a s s u m p t i o n t h a t O r i e n t a l s w e r e f e e b l e a n d s l a v i s h
(
e . g .
A
r i s t . P o l .
1
3 2 7 b 2 5 - 9 ) . I t m u s t b e e m p h a s i s e d t h a t M a r x n e v e r p r o d u c e d a c o n c r e t e o r d o g m a t i c v i s i o n
o f t h e e v o l u t i o n o f h u m a n s o c i e t y , a n d w a s c o n t i n u a l l y e x p e r i m e n t i n g w i t h n e w i d e a s ,
s i m u l t a n e o u s l y a b a n d o n i n g e a r l i e r c o n c e p t i o n s w h e n b e t t e r o n e s b e c a m e a v a i l a b l e ; i n
a t t e m p t i n g t o u n d e r s t a n d t h e r i s e o f t h e b o u r g e o i s s o c i e t y o f h i s o w n d a y h e e x a m i n e d
e a r l i e r f o r m s o f p r o p e r t y a n d l a b o u r o r g a n i s a t i o n , i n E u r o p e a n d e l s e w h e r e . M a r x ’ s m a j o r
t h e o r y o n t h e e c o n o m i c s a n d s o c i a l o r g a n i s a t i o n o f t h e O r i e n t i s c o n v e n t i o n a l l y k n o w n a s
t h e ‘
A
s i a t i c m o d e o f p r o d u c t i o n ’
(
h e n c e f o r t h ,
A
M
P
) . I n t h i s t h e o r y , M a r x d e v e l o p e d t h e
c o m m o n f i g u r a t i v e e x p r e s s i o n s o f O r i e n t a l s l a v i s h n e s s i n t o a f o r m a l c a t e g o r y o f ‘ g e n e r a l
s l a v e r y ’
(
a l l g e m e i n e S k l a v e r e i ) w h i c h d e s c r i b e d t h e c o n d i t i o n o f t h e m a j o r i t y o f t h e
p o p u l a t i o n . I n t h e
A
M
P
p o w e r i s c o n c e n t r a t e d i n t h e h a n d s o f a d e s p o t w h o o w n s a l l o f t h e
l a n d i n h i s k i n g d o m ; m o s t o f t h e i n h a b i t a n t s l i v e i n v i l l a g e s , a n d t h e i r s u r p l u s p r o d u c t i o n i s
s k i m m e d - o f f b y a n a d m i n i s t r a t i o n a n d d e l i v e r e d t o t h e m o n a r c h , w i t h t h e r e s u l t t h a t t h e
l a t t e r e x i s t s i n o p u l e n c e w h e r e a s t h e f o r m e r a r e b o u n d i n a n e n d l e s s c y c l e o f b a r e
                                                                                                                                                                                     
w h o i s t h e s o l e p r o p r i e t o r . ’ S e e a l s o M i l l
(
1
9 6 5 [
1 8 4 8 ]
) :
1
3
- 1
5
. T h e i n t e l l e c t u a l m i l i e u w h i c h f o r m e d t h e
b a c k g r o u n d o f M a r x ’ s A s i a t i c M o d e o f P r o d u c t i o n i s d i s c u s s e d a t l e n g t h i n A n d e r s o n
(
1
9
7 4
) :
4
6 2
-
5
4
9 ;
f o r J o n e s a n d M i l l , s e e p p . 4
6 9
- 7 0 .
 
2 4
 
s u b s i s t e n c e
(
‘ g e n e r a l s l a v e r y ’ ) , a r r e s t i n g s o c i a l e v o l u t i o n a n d r e n d e r i n g t h e O r i e n t a l
k i n g d o m h i s t o r i c a l l y i m m u t a b l e a n d i n e r t i n c h a r a c t e r . 2 9
W e s h a l l r e t u r n t o M a r x ’ s i n f l u e n c e s h o r t l y ; b u t w i t h t h e s e v i e w s s k e t c h e d - i n i t i s
n o w i m p o r t a n t t o s a y a l i t t l e o n t h e h i s t o r y o f s c h o l a r s h i p o n a n c i e n t s l a v e r y . U n t i l t h e
n i n e t e e n t h c e n t u r y s c h o l a r s h i p o n a n c i e n t s l a v e r y w a s l a r g e l y a n t i
q
u a r i a n i n c h a r a c t e r ,
c o n c e r n e d w i t h c o l l e c t i n g i n f o r m a t i o n r a t h e r t h a n d e v e l o p i n g a n y g r a n d e r t h e o r i e s . B u t b y
t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y t w o f u r t h e r s t r a n d s h a d e m e r g e d w h i c h c a n b e v i e w e d a s t h e
p r i n c i p a l l i n e a g e s o f t h e m a j o r w o r k o n c l a s s i c a l s l a v e r y o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . T h e f i r s t
f o c u s e d o n t h e m o r a l d i m e n s i o n o f s l a v e r y , i t s r e l a t i o n t o C h r i s t i a n i t y , a n d t h e e f f e c t s l a v e r y
h a d o n p e r c e p t i o n s o f t h e v i r t u o u s c h a r a c t e r o f G r e c o - R o m a n c i v i l i s a t i o n . T h e s e c o n d w a s
e s s e n t i a l l y s o c i o l o g i c a l , a n d c o n c e r n e d w i t h i s s u e s s u c h a s t h e n u m b e r s o f s l a v e s i n G r e e k
a n d R o m a n s o c i e t i e s , t h e n a t u r e o f t h e i r l a b o u r , a n d t h e i r e c o n o m i c i m p o r t a n c e . 3 0
T h e m a j o r e a r l y w o r k o f t h e f o r m e r v a r i e t y w a s
H
e n r i W a l l o n ’ s t h r e e - v o l u m e H i s t o i r e d e
l ’ e s c l a v a g e d a n s l ’ a n t i q u i t é , p u b l i s h e d i n
1 8
4 7 , w h i c h i n c l u d e d a 6
1
- p a g e c h a p t e r d e v o t e d t o
s l a v e r y i n t h e O r i e n t . T w o i m p o r t a n t p o i n t s m u s t b e n o t e d a s a p r e l i m i n a r y . F i r s t , W a l l o n
w a s w r i t i n g i n a p e r i o d b e f o r e t h e d e c i p h e r m e n t o f t h e c u n e i f o r m w r i t i n g - s y s t e m , a n d h a d
n o n e o f t h e s e s o u r c e s a v a i l a b l e t o h i m ; h e d e p e n d e d i n s t e a d u p o n t h e
H
e b r e w
S
c r i p t u r e s a s
w e l l a s r a b b i n i c w r i t i n g s f o r h i s v i e w o f a n c i e n t ‘ O r i e n t a l ’ s l a v e r y .
S
e c o n d , W a l l o n w a s a
d e e p l y r e l i g i o u s i n d i v i d u a l ; w h i l s t h e c a n n o t b e a c c u s e d o f d e l i b e r a t e l y m i s l e a d i n g r e a d e r s
i n f a v o u r o f a C h r i s t i a n r e a d i n g o f t h e s o u r c e s , h i s r e l i g i o u s p r e c o n c e p t i o n s f u n d a m e n t a l l y
                                                           
2
9
S e e T h o r n e r
(
1
9 6 6 ) ;
A n d e r s o n
(
1
9
7 4
) :
4
6 2
-
5
4
9
. B r i a n t
( 2
0 0
2 ) :
8 0 1 -
2
h a s s o m e u s e f u l o b s e r v a t i o n s o n
t h e p e r v a s i v e n e s s o f t h i s m o d e l o n t h e h i s t o r i o g r a p h y o f t h e P e r s i a n E m p i r e .
3 0
S e e F i n l e y
(
1
9
8 0
) :
1 1 .
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i n f l u e n c e d h i s i n t e r p r e t a t i o n o f t h e B i b l i c a l e v i d e n c e . F o r W a l l o n , t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n
‘ O r i e n t a l ’ a n d ‘ C l a s s i c a l ’ f o r m s o f s l a v e r y r a n p a r a l l e l t o a d e e p e r d i f f e r e n c e b e t w e e n
C h r i s t i a n a n d
P
a g a n a t t i t u d e s t o s l a v e r y : s i n c e t h e
H
e b r e w
S
c r i p t u r e s w e r e , i n h i s v i e w , t h e
w o r d o f G o d , t h e y d i r e c t l y a n t i c i p a t e d t h e c o m i n g o f C h r i s t a n d p r e a c h e d a m o r a l m e s s a g e
a b o u t t h e e v i l s o f s l a v e r y . I n t h e l a w s o f E x o d u s ,
L
e v i t i c u s a n d D e u t e r o n o m y p r o v i s i o n s a r e
m a d e f o r
H
e b r e w b o n d s m e n , w h o a r e c o n t r a s t e d w i t h n o n -
H
e b r e w s l a v e s . T h e f o r m e r h a d
t o b e r e l e a s e d a f t e r s i x y e a r s a n d c o u l d n o t b e m i s t r e a t e d ; b u t t h e s e r u l e s d i d n o t a p p l y t o
t h e l a t t e r , w h o w e r e o p e n t o a l l m a n n e r o f a b u s e
(
s e e
A
p p e n d i x I I I b e l o w ) . T h i s p r e s e n t e d a
p o t e n t i a l p r o b l e m f o r W a l l o n , b u t h e f o u n d a n e a t s o l u t i o n : s i n c e t h e l a w i n G e n .
1
7 :
1
2 -
1
3
r e
q
u i r e d a l l t h e m a l e m e m b e r s o f a n I s r a e l i t e h o u s e h o l d t o b e c i r c u m c i s e d , W a l l o n b e l i e v e d
t h a t t h i s w o u l d a l l o w t h e n o n -
H
e b r e w s l a v e t o b e c o m e
(
i n a m a n n e r o f s p e a k i n g ) a f e l l o w -
H
e b r e w , a n d b u y - i n t o t h e s p e c i a l p r i v i l e g e s o f t h e
H
e b r e w b o n d s m a n , r e s u l t i n g i n a m i l d
a n d h u m a n i t a r i a n f o r m o f s l a v e r y o v e r a l l , o n e w h i c h s t o o d i n c o n t r a s t t o t h e b r u t a l i t i e s o f
G r e e k a n d R o m a n
(
p a g a n ) e
q
u i v a l e n t s . 3 1 T h e m o r a l i s i n g a p p r o a c h t o s l a v e r y h a s f e w
a d h e r e n t s t o d a y , t h o u g h d u r i n g t h e s e c o n d h a l f o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y J o s e p h
V
o g t
c o n t i n u e d t o a n a l y s e a n c i e n t s l a v e r y f r o m a m o r a l p e r s p e c t i v e a n d e x e r c i s e d c o n s i d e r a b l e
i n f l u e n c e t h r o u g h h i s p o s i t i o n a s f o u n d e r o f t h e s l a v e r y r e s e a r c h p r o g r a m m e a t M a i n z .
H
o w e v e r ,
V
o g t ’ s i n t e r e s t s l a y s o l e l y w i t h t h e G r e c o - R o m a n w o r l d a n d i t s i n t e l l e c t u a l a n d
                                                           
3 1
W a l l o n
(
1 8 4 7
) :
1 1 - 1
2 :
‘ U n e d e c e s r e s t r i c t i o n s t r a n s f o r m a i t l ’ e s c l a v a g e , o u , p o u r m i e u x d i r e , l e
s u p p r i m a i t . E n e f f e t , l ’ e s s e n c e m ê m e d e c e d r o i t e s t d ’ ê t r e p e r p e t u e l
:
o r i l é t a i t l i m i t é p o u r l e s e n f a n t s
d ’ I s r a ë l
;
e t , s e l o n q u e l q u e s a u t e u r s , l ’ e s c l a v e é t r a n g e r , d e v e n u i s r a é l i t e p a r l a c i r c o n c i s i o n , p a r t i c i p a i t
a u s s i l u i - m ê m e a u b i e n f a i t d e l a l o i . ’ A p p e n d i x I I I b e l o w s h o w s t h a t t h i s i s n o t a r e a l i s t i c r e a d i n g o f
t h e e v i d e n c e . B e s i d e s , w h a t o f t h e f e m a l e n o n - H e b r e w s l a v e ? S h e c o u l d h a r d l y b e c i r c u m c i s e d a n d
s h a r e i n t h e p r i v i l e g e s , e v e n i f W a l l o n ’ s p r i n c i p l e w a s c o r r e c t .
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p h i l o s o p h i c a l a c h i e v e m e n t s , a n d t h e s o c i e t i e s o f t h e N e a r E a s t l a y b e y o n d h i s i n t e r e s t s ; h e
h a s n o t h i n g t o s a y a b o u t t h e m i n h i s S k l a v e r e i u n d H u m a n i t ä t .
T h e s o c i o l o g i c a l a p p r o a c h t o s l a v e r y h a s p r o v e d m o r e i n f l u e n t i a l t h a n t h e m o r a l
a p p r o a c h , e s p e c i a l l y i n E n g l i s h a n d
A
m e r i c a n s c h o l a r s h i p . D i s c u s s i o n s o f s l a v e r y o f t h i s s o r t
w e r e o f t e n b o u n d u p w i t h t h e d e b a t e o n t h e n a t u r e o f t h e e c o n o m y d u r i n g t h e n i n e t e e n t h
c e n t u r y , t y p i f i e d b y t h e d i a m e t r i c a l l y o p p o s e d p o s i t i o n s o f K a r l B ü c h e r a n d E d u a r d M e y e r .
T h e f o r m e r i n s i s t e d t h a t t h e a n c i e n t e c o n o m y w a s c h a r a c t e r i s e d b y p r o d u c t i o n b a s e d a l m o s t
e n t i r e l y o n t h e o i k o s , w h i c h h e s e t o u t i n h i s D i e E n t s t e h u n g d e r V o l k s w i r t s c h a f t o f
1 8
9 3 ; t h e
l a t t e r d i s a g r e e d u t t e r l y , g i v i n g t r a d e a m o r e c e n t r a l p l a c e i n h i s a c c o u n t o f e c o n o m i c l i f e . 3 2
I n e v i t a b l y , M e y e r ’ s i n v o l v e m e n t i n t h i s r e s e a r c h l e d t o t h e i s s u e o f s l a v e r y , w h i c h h e d e a l t
w i t h i n a l e c t u r e d e l i v e r e d i n D r e s d e n i n
1 8
9
8
a n d l a t e r p u b l i s h e d u n d e r t h e t i t l e ‘ D i e
S
k l a v e r e i i m
A
l t e r t u m . ’ 3 3 O p p o s i n g t h e i d e a o f t h e N a t i o n a l ö k o n o m e n t h a t h i s t o r y c o u l d b e
d e s c r i b e d a s a c o n t i n u o u s p r o g r e s s i o n o f s t a g e s , M e y e r p o s t u l a t e d a n a l t e r n a t e c y c l i c a l
m o d e l i n w h i c h h i s t o r i c a l c h a n g e d i d n o t d i s p l a y a p u r e l y l i n e a r p r o g r e s s i o n ; r a t h e r ,
d i f f e r e n t h i s t o r i c a l s o c i e t i e s r e s e m b l e d o t h e r s f r o m d i f f e r e n t p e r i o d s i n t e r m s o f s o c i o -
e c o n o m i c o r g a n i s a t i o n . T h u s t h e
H
o m e r i c p e r i o d w a s a n a l o g o u s i n t e r m s o f i t s e c o n o m i c
a n d s o c i a l c h a r a c t e r t o t h e E u r o p e a n M i d d l e
A
g e s , w h e r e a s t h e h e y d a y o f a n t i
q
u i t y
(
‘ d i e
B l ü t e z e i t d e s
A
l t e r t u m s ’ , i . e . C l a s s i c a l G r e e c e a n d
L
a t e R e p u b l i c a n / e a r l y I m p e r i a l R o m e )
c o r r e s p o n d e d t o m o d e r n t i m e s . 3 4 I n M e y e r ’ s o p i n i o n , s l a v e r y f o l l o w e d t h e s a m e c o n t o u r s i n
                                                           
3 2
S e e D a v i e s
(
1
9 9
8
) : 2 3 3
-
3 5 ;
B r e s s o n
( 2
0 0 7
) :
8 - 1 0 .
3 3
O n M e y e r ’ s w o r k o n s l a v e r y , s e e t h e i m p o r t a n t c o m m e n t s o f B a d i a n
(
1
9
8 1
) : 5 2
-
3
.
 
3
4
M e y e r
(
1
9
1 0
) :
1 8 8
:
‘ D i e e r s t e E p o c h e d e s A l t e r t u m s , d i e h o m e r i s c h e Z e i t u n d i h r e P a r a l l e l e n , s t e h t
m i t d e r e r s t e n E p o c h e d e r c h r i s t l i c h - g e r m a n i s c h e n V ö l k e r a u f d e r s e l b e n L i n i e u n d v e r d i e n t w i e d i e s e
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H
o m e r i c G r e e c e a s i t d i d i n p r e - R e p u b l i c a n R o m e a n d m o n a r c h i c a l I s r a e l , b e i n g a l t o g e t h e r
i n s i g n i f i c a n t i n c o m p a r i s o n t o l a t e r p e r i o d s . 3 5 N o t e o n c e m o r e t h a t M e y e r w a s w r i t i n g i n a
p e r i o d w h e n c u n e i f o r m s o u r c e s w e r e o n l y j u s t b e g i n n i n g t o s h e d l i g h t o n N e a r E a s t e r n
s o c i e t i e s o u t s i d e o f I s r a e l ; w i t h f e w c u n e i f o r m s o u r c e s a v a i l a b l e , M e y e r r e l i e d i n s t e a d o n h i s
c o m p r e h e n s i v e k n o w l e d g e o f t h e
H
e b r e w
S
c r i p t u r e s .
A
n d b e i n g r e l i a n t u p o n B i b l i c a l
m a t e r i a l t h a t h e v i e w e d a s r e p r e s e n t a t i v e o f a n e a r l i e r l e v e l o f s o c i e t y a n a l o g o u s t o
H
o m e r i c
G r e e c e , h e c o n s e
q
u e n t l y b e l i e v e d t h a t s l a v e r y p l a y e d n o r o l e o f i m p o r t a n c e i n t h e N e a r E a s t ;
f u r t h e r m o r e , s i n c e h e v i e w e d t h e N e a r E a s t a s h i s t o r i c a l l y s t a t i c
(
a s w e h a v e s e e n , a c o m m o n
p r e c o n c e p t i o n i n t h e
1
9 t h c e n t u r y ) , t h e c o n d i t i o n s i n o n e p e r i o d c o u l d b e a p p l i e d t o t h e
O r i e n t g e n e r a l l y , r e g a r d l e s s o f t h e h i s t o r i c a l e p o c h . 3 6 I t m u s t b e e m p h a s i s e d t h a t m u c h o f
t h i s p i c t u r e w a s d e v e l o p e d f o r p a r t i s a n p u r p o s e s , t o r a i l a g a i n s t
(
a m o n g o t h e r s ) i n t e l l e c t u a l s
o f a s o c i a l i s t d i s p o s i t i o n w h o m M e y e r d e s p i s e d ; b y d o w n p l a y i n g s l a v e r y i n
H
o m e r i c G r e e c e
a n d d a t i n g i t s r i s e t o t h e c l a s s i c a l p e r i o d , h e c o u l d b l a m e i t o n t h e r i s e o f d e m o c r a c y a n d t h e
i n c r e a s i n g p o w e r o f t h e l o w e r c l a s s e s . 3 7 F o r o u r p u r p o s e s , w e n e e d o n l y n o t e t h a t t h i s p i c t u r e
v i e w e d t h e N e a r E a s t a s e s s e n t i a l l y i n s i g n i f i c a n t i n t h e h i s t o r y o f s l a v e r y .
                                                                                                                                                                                     
a l s M i t t e l a l t e r b e z e i c h n e t z u w e r d e n
;
d i e B l ü t e z e i t d e s A l t e r t u m s e n t s p r i c h t d e r N e u z e i t , s i e i s t w i e
d i e s e n a c h j e d e r R i c h t u n g e i n e m o d e r n Z e i t , i n d e r d i e A n s c h a u u n g e n h e r r s c h e n , d i e w i r a l s m o d e r n
b e z e i c h e n m ü s s e n . ’
3 5
F o r t h e p a r a l l e l s b e t w e e n H o m e r i c G r e e c e , e a r l y I t a l y a n d I s r a e l , s e e M e y e r
(
1
9
1 0
) :
1 8 0 . S e e p p . 1
9
0 -
1
9 2
f o r M e y e r ’ s v i e w s o n t h e u n i m p o r t a n c e o f s l a v e r y t o e c o n o m i c l i f e i n t h e O r i e n t .
3 6
S e e M e y e r
(
1
9
1 0
) :
1 8
9
-
9
0
;
a t 1
9
0 h e c l a i m s ‘ D a m a s k u s , A l e p p o , H a m a t u n d d i e G r o β s t ä d t e Ä g y p t e n s
u n d B a b y l o n i e n s h a b e n i m J a h r e 1 0 0 0 v . C h r . N i c h t w e s e n t l i c h a n d e r s a u s g e s e h e n , a l s h e u t z u t a g e . ’
F o r M e y e r ’ s c y c l i c a l m o d e l o f h i s t o r y s e e D a v i e s
(
1
9 9
8
) : 2 3 3
-
3 5 ;
B r e s s o n
( 2
0 0 7
) :
8 - 1 0 .
3
7
S e e H a r r i s
(
f o r t h c o m i n g
)
.
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M e y e r ’ s e s s a y w a s a d m i r e d b y
V
o g t 3 8 , b u t m o s t e n t h u s i a s t i c a l l y a d o p t e d b y
W e s t e r m a n n , w h o w a s o n e o f M e y e r ’ s p u p i l s . I n h i s R e a l E n c y c l o p ä d i e a r t i c l e ‘ S k l a v e r e i ’
(
w h i c h w o u l d l a t e r b e c o m e S l a v e S y s t e m s o f G r e e k a n d R o m a n A n t i q u i t y ) W e s t e r m a n n
d e c l a r e d a t t h e o u t s e t t h a t ‘ t h e b a s i s o f o u r c o n t e m p o r a r y u n d e r s t a n d i n g o f s l a v e r y i n G r e e k
a n d R o m a n h i s t o r y w a s l a i d b y E d u a r d M e y e r . ’ 3 9 I t i s h a r d l y s u r p r i s i n g t h a t W e s t e r m a n n
d e v e l o p e d f u r t h e r h i s o w n i d e a s o f h o w ‘ C l a s s i c a l ’ a n d ‘ O r i e n t a l ’ f o r m s o f s l a v e r y d i f f e r e d ,
w h i c h h e e x p o u n d e d i n S l a v e S y s t e m s i n a c h a p t e r o n t h e ‘ B a s i c D i f f e r e n c e s B e t w e e n
P
r e -
G r e e k a n d G r e e k
S
l a v e r y . ’ 4 0 F o r h i s p a r t , W e s t e r m a n n d r e w a t t e n t i o n t o t h e a m b i g u i t i e s i n
S
e m i t i c l a n g u a g e s s u r r o u n d i n g t h e t e r m i n o l o g y f o r s l a v e s , p o s t u l a t i n g t h a t t h i s a m b i g u i t y
r e p r e s e n t e d a s u b s t a n t i v e d i f f e r e n c e i n t h e t w o f o r m s o f s l a v e r y : w h e r e a s t h e f o r m e r m a d e
(
a p p a r e n t l y ) u n a m b i g u o u s d i s t i n c t i o n s b e t w e e n s l a v e s a n d f r e e p e o p l e , t h e l a t t e r d i d n o t .
S
l a v e r y i n t h e N e a r E a s t w a s t h e r e f o r e i n d i s t i n g u i s h a b l e f r o m o t h e r ‘ s e r v i l e ’ c o n d i t i o n s , o n e
s h a d e o f s l a v i s h n e s s b l e n d i n g i n t o t h e n e x t . 4 1 T h i s i d e a i s m o r e f u l l y d e v e l o p e d i n t h e w o r k
o f W e s t e r m a n n ’ s p u p i l M . I . F i n l e y , w h o m w e s h a l l c o n s i d e r s h o r t l y .
                                                           
3
8
V o g t
(
1
9
7 4
) :
1 7
9
.
3
9
W e s t e r m a n n
(
1
9 3 5 ) :
8
9
4
:
‘ D e r G r u n d z u u n s e r e m g e g e n w ä r t i g e n W i s s e n ü b e r d i e S k l a v e n i n d e r
g r i e c h i s c h e n u n d r ö m i s c h e n G e s c h i c h t e w u r d e v o n E d u a r d M e y e r i n S e i n e m V o r t r a g , , D i e S k l a v e r e i
i m A l t e r t u m ‘ a u s d e m J a h r e 1 8
9
8 g e l e g t . ‘
4
0
W e s t e r m a n n
(
1
9 5 5 ) : 3 9
- 4
6
.
4 1 ‘
I n s h a r p c o n t r a s t t o t h i s c l a r i t y o f d i f f e r e n t i a t i o n b e t w e e n t h o s e c o m p l e t e l y f r e e a n d t h o s e w h o
w e r e e n s l a v e d , w i t h a s p e c i a l t e r m f o r “ f r e e d m a n ”
(
ἀ
π ε λ ε ύ
θ
ε ρ ο ς
)
a n d r e g u l a t i o n s w h i c h p r o v i d e d
t h e f r e e d m a n g r o u p w i t h l e g a l d i r e c t i v e s , s t a n d s t h e b l u r r i n g a n d o v e r l a p p i n g o f t h e s e s o c i a l
c l a s s i f i c a t i o n s i n t h e E g y p t i a n a n d t h e S e m i t i c l a n g u a g e s . . . T h e c u n e i f o r m s i g n s f o r “ s l a v e ” m e a n t ,
l i t e r a l l y , a “ m a n f r o m t h e m o u n t a i n s , ” t h a t i s , a c a p t i v e f r o m a n a l i e n l a n d . T h e s a m e i n d e f i n i t e n e s s
2 9
 
F i r s t , h o w e v e r , i t i s i m p o r t a n t t o r e t u r n t o t h e i n f l u e n c e o f M a r x , w h o s e i d e a s b e c a m e
p a r t i c u l a r l y i n f l u e n t i a l d u r i n g t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . M u c h o f t h e M a r x i s t s c h o l a r s h i p o n
a n c i e n t s l a v e r y o f t h e l a s t c e n t u r y w a s u n d e r t a k e n b y R u s s i a n s c h o l a r s , a n d m u c h o f t h e
i n t e l l e c t u a l e f f o r t o f
S
o v i e t s c h o l a r s w o r k i n g o n t h e N e a r E a s t d u r i n g t h e e a r l y t o m i d -
t w e n t i e t h c e n t u r y w a s p r e o c c u p i e d w i t h a r g u i n g w h e t h e r o r n o t t h e
A
M
P
e x i s t e d o r c o u l d
b e u s e d t o d e s c r i b e t h e e c o n o m i c r e g i m e s o f t h e a n c i e n t N e a r E a s t 4 2 ; i t g o e s w i t h o u t s a y i n g
t h a t m u c h o f t h i s d e b a t e w e n t u n n o t i c e d i n W e s t e r n E u r o p e d u e t o a c o m b i n a t i o n o f p o l i t i c a l
a n d l i n g u i s t i c b a r r i e r s ; s o m e o f t h e c o n c l u s i o n s w h i c h w e r e p u b l i s h e d i n m o r e a c c e s s i b l e
l a n g u a g e s b y
S
o v i e t s c h o l a r s v a r i e d i n
q
u a l i t y a n d w e r e n o t g e n e r a l l y f o l l o w e d . 4 3
T w o i n f l u e n t i a l a n d e x p l i c i t l y M a r x i s t a n a l y s e s o f c l a s s i c a l s l a v e r y o f m o r e r e c e n t
y e a r s s h o u l d b e n o t e d : Y v o n G a r l a n ’ s L e s e s c l a v e s e n G r è c e a n c i e n n e
( 1
9
8
2 ) , a n d G . E . M . d e
S
t e .
C r o i x ’ s T h e C l a s s S t r u g g l e i n t h e A n c i e n t G r e e k W o r l d
( 1
9
8 1
) . B o t h h i s t o r i a n s h o l d v e r y
d i f f e r e n t v i e w s o n M a r x
(
a n d a n c i e n t h i s t o r y i n g e n e r a l ) , a n d t h i s h a s r e s u l t e d i n d i f f e r e n t
e m p h a s e s o n t h e n a t u r e o f l a b o u r a n d l a n d t e n u r e i n t h e a n c i e n t N e a r E a s t a s c o m p a r e d t o
                                                                                                                                                                                     
p r e v a i l e d i n t h e e a r l y d e v e l o p m e n t o f t h e E g y p t i a n l a n g u a g e i n t h e u s e o f t h e t e r m
b ’ k
, t o t h e p o i n t
t h a t t h e E g y p t o l o g i s t s s t i l l d i s a g r e e a s t o t h e e x a c t s t a t u s o f t h e p e r s o n s t h u s d e s i g n a t e d . T h e H e b r e w
w o r d ‘
e b e d
s u f f e r s f r o m t h e s a m e v a g u e n e s s , i t s a p p l i c a t i o n r a n g i n g t h r o u g h “ s l a v e ” o r “ s e r v a n t o f
t h e L o r d ” i n t h e p h r a s e ‘
e b e d J a h w e
, t o t h e t i t u l a r e p i t h e t d e s c r i b i n g a h i g h m i l i t a r y o r c i v i l o f f i c i a l a s
‘
e b e d e l m a l e k
, “ s e r v a n t o f t h e k i n g . ” ’
(
W e s t e r m a n n 1
9 5 5 :
4
2
-
3 )
.
4
2
S e e t h e c o m m e n t s o f B a d i a n
(
1
9
8 1
) : 5 3
.
 
4
3
F o r a s u m m a r y o f S o v i e t r e s e a r c h i n t o a n c i e n t N e a r E a s t e r n s l a v e r y s e e D a n d a m a e v
(
1
9
8 4
) :
7 0 - 7
5
. A
n u m b e r o f i m p o r t a n t e s s a y s a r e c o l l e c t e d
(
i n E n g l i s h
)
i n D i a k o n o f f
(
1
9
8 1
)
. F o r d i s c u s s i o n a n d
c r i t i c i s m o f R u s s i a n r e s e a r c h o n a n c i e n t s l a v e r y s e e F i n l e y
(
1
9
8 0
) : 5
7 -
6 2
, a n d p p . 7 0 - 7
2
f o r c r i t i c i s m o f
D i a k o n o f f .
3 0
 
G r e e c e .
A
l t h o u g h t h e r e a r e s t r o n g a r g u m e n t s i n f a v o u r o f t h e i d e a t h a t M a r x h a d a b a n d o n e d
t h e n o t i o n o f t h e
A
M
P
b y t h e e n d o f h i s l i f e , m a n y M a r x i s t s c h o l a r s h a v e c l u n g o n t o t h e
n o t i o n . 4 4 G a r l a n i s o n e o f t h e m , a n d f o l l o w s a n a p p r o a c h w h i c h i s m o r e c o n c e r n e d w i t h
e s t a b l i s h i n g ‘ w h a t M a r x t h o u g h t ’ t h a n w i t h a p p l y i n g M a r x i s t c o n c e p t s t o a c t u a l e v i d e n c e .
A
c c e p t i n g t h e
A
M
P
w i t h o u t a n y s i g n o f d o u b t , G a r l a n s i m p l y i g n o r e s N e a r E a s t e r n s l a v e r y
s i n c e i n h i s e y e s i t i s s o m e t h i n g c o m p l e t e l y d i f f e r e n t f r o m s l a v e r y i n G r e e c e . 4 5
I t i s t o d e
S
t e . C r o i x ’ s c r e d i t t h a t h e h a s b e e n a b l e t o r e t a i n s o m e o f t h e m o r e u s e f u l
m e t h o d o l o g i e s d e v e l o p e d b y M a r x w h i l s t j u d i c i o u s l y a v o i d i n g s o m e o f h i s m o r e e x c e s s i v e
a n d e x p e r i m e n t a l i d e a s , p a r t i c u l a r l y t h e
A
M
P
. Y e t d e
S
t e . C r o i x d o e s n o t a p p r o a c h t h e N e a r
E a s t w i t h o u t t h e p r e c o n c e p t i o n t h a t i t m u s t h a v e d i f f e r e d f u n d a m e n t a l l y i n t e r m s o f l a n d
t e n u r e a n d s o c i a l s t r u c t u r e t o G r e e c e . F o r i n s t a n c e , i n n o t i n g a p a s s a g e f r o m X e n o p h o n
w h i c h d e s c r i b e s t h e e x t e n s i v e s l a v e h o l d i n g s o f a
P
e r s i a n l a n d o w n e r , h e a s s e r t s t h a t t h e
P
e r s i a n l a n d o w n e r m u s t h a v e c o p i e d t h i s s y s t e m f r o m h i s G r e e k n e i g h b o u r s . 4 6
A
s w e s h a l l
s e e b e l o w , h o w e v e r , t h e r e i s e v i d e n c e f o r h o l d i n g s o f t h i s s o r t f r o m a l l o v e r t h e
P
e r s i a n
E m p i r e , a n d t h e a r r a n g e m e n t s X e n o p h o n d e s c r i b e s c a n n o t b e e x p l a i n e d a w a y a s t h e
a d o p t i o n o f
H
e l l e n i c c u s t o m s b y a
P
e r s i a n l i v i n g o n t h e f r i n g e s o f t h e G r e e k w o r l d .
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t h o u g h t o f o w n e r s h i p a s a n ‘ a b s o l u t e ’ r i g h t , a n d p o i n t e d o u t r e s t r i c t i o n s s u c h a s t h e b a n o n
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p r i v a t e m a n u m i s s i o n o f
H
e l o t s a s a p p a r e n t e v i d e n c e t h a t t h e y w e r e n o t p r i v a t e l y o w n e d . 5 7
T h i s m i s c o n s t r u e s t h e n a t u r e o f o w n e r s h i p , w h i c h i s a l w a y s s u b j e c t t o r e s t r i c t i o n s
e s t a b l i s h e d i n t h e p u b l i c i n t e r e s t . I n t h i s c h a p t e r t h e c o n c e p t s o f o w n e r s h i p a n d s o c i a l d e a t h
a r e d i s s e c t e d s o t h a t w e c a n f u l l y u n d e r s t a n d t h e i r r a m i f i c a t i o n s a n d c a n c o r r e c t l y a p p l y
t h e m a s h e u r i s t i c t o o l s .
B e f o r e w e a d d r e s s t h e s e c o n c e p t s t h e m s e l v e s , s e v e r a l p r o v i s o s n e e d t o b e d e a l t w i t h .
F i r s t o f a l l , w h a t i s t h e p o i n t o f u s i n g a b s t r a c t l e g a l c o n c e p t s t o c a t e g o r i s e a n c i e n t
p o p u l a t i o n s ? D o e s i t r e a l l y m a k e a n y d i f f e r e n c e i f w e c h a r a c t e r i s e a c e r t a i n p o p u l a t i o n a s
s e r f s r a t h e r t h a n s l a v e s ?
A
s
H
o d k i n s o n h a s r e c e n t l y p o i n t e d o u t , t h e l e g a l c a t e g o r i s a t i o n o f
t h e
H
e l o t s m a y b e a w o r t h w h i l e p u r s u i t , b u t d o e s i t a c t u a l l y t e l l u s a n y t h i n g a b o u t h o w t h i s
i n s t i t u t i o n w o r k e d ‘ o n t h e g r o u n d ’ ? 5 8 T o p u s h t h i s n o t i o n f u r t h e r t h a n
H
o d k i n s o n d o e s , a n d
t o p l a y D e v i l ’ s
A
d v o c a t e , w e m i g h t a s k , a r e a r g u m e n t s a b o u t l e g a l s t a t u s m e r e p e d a n t r y
w h i c h d i s t r a c t s u s f r o m s o c i a l r e a l i t y ?
A
n y s u p p o s e d d i s c o n n e c t i o n b e t w e e n ‘ a b s t r a c t ’ l e g a l c o n c e p t s a n d s o c i a l r e a l i t y m a y
b e m o r e a p p a r e n t t h a n r e a l .
L
e t m e o f f e r a c o n c r e t e e x a m p l e , r e t u r n i n g t o t h e
H
e l o t s , o f h o w
d i f f e r e n t l e g a l c o n c e p t i o n s f u n d a m e n t a l l y a l t e r o u r p i c t u r e o f h o w t h e i n s t i t u t i o n o p e r a t e d
‘ o n t h e g r o u n d . ’ I f w e t h i n k o f t h e
H
e l o t s a s s e r f s , a s s o m e h i s t o r i a n s s t i l l i n s i s t , w e
n e c e s s a r i l y m u s t v i e w t h e m a s ‘ t i e d t o t h e s o i l ’ , a n d t h o s e w h o c a t e g o r i s e t h e
H
e l o t s i n t h i s
w a y a l s o d e n y t h a t t h e y c o u l d b e s o l d a t a l l .
S
c h o l a r s w h o c a t e g o r i s e t h e m a s s l a v e s a r g u e
t h a t
H
e l o t s c o u l d b e s o l d w i t h i n
S
p a r t a n t e r r i t o r y , a n d t h a t t h e y w e r e n o t ‘ b o u n d t o t h e s o i l ’
i n a n y m o r e t h a n a t e n u o u s s e n s e i n s o f a r a s t h e y c o u l d n o t b e s o l d o u t s i d e o f
L
a k o n i a a n d
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M e s s e n i a . O b v i o u s l y , o u r c o n c e p t i o n o f t h e s o c i a l c o n d i t i o n s o f t h e
H
e l o t s d i f f e r s v a s t l y
d e p e n d i n g u p o n w h i c h s t a t u s w e c a t e g o r i s e t h e m u n d e r . I f t h e y c o u l d b e s o l d , a
S
p a r t i a t e
m a s t e r p o s s e s s e d t h e p o w e r t o b r e a k - u p
H
e l o t f a m i l i e s a n d s c a t t e r t h e m a c r o s s
S
p a r t a n
t e r r i t o r y ; i f t h e
H
e l o t s w e r e s e r f s ,
S
p a r t i a t e m a s t e r s c o u l d n o t e x e r c i s e t h i s p o w e r , a n d
H
e l o t s
c o u l d e n j o y c e r t a i n r i g h t s t o f a m i l i a l s o l i d a r i t y .
S
o l e g a l c a t e g o r i s a t i o n i s c r u c i a l f o r o u r
u n d e r s t a n d i n g o f s o m e o f t h e b a s i c m e a n s b y w h i c h a n e x p l o i t a t i v e p a r t y e x e r c i s e d p o w e r
o v e r t h e p a r t y h e o r s h e e x p l o i t e d ; i t a l s o g i v e s u s t h e s a m e c r i t e r i a f o r c o m p a r i n g
i n s t i t u t i o n s s u c h a s s l a v e r y i n a d i v e r s i t y o f c u l t u r a l b a c k g r o u n d s
(
t h u s c o m p a r i n g ‘ l i k e ’ t o
‘ l i k e ’ ) .
O n t h e o t h e r h a n d , w e s h o u l d n o t t a k e t h i s a r g u m e n t t o e x t r e m e s . T h e c o n c e p t o f
l e g a l s t a t u s i s a v e r y b a s i c t o o l f o r i d e n t i f y i n g s i m i l a r c o n d i t i o n s i n a c r o s s - c u l t u r a l
p e r s p e c t i v e : i t c a n n o t e x p l a i n e v e r y a s p e c t o f t h e s o c i a l r e a l i t y o f t h e p e r s o n s o c a t e g o r i s e d . I f
w e l o o k a t s l a v e r y a t
A
t h e n s , f o r e x a m p l e , w e f i n d a w i d e v a r i e t y o f s o c i a l c i r c u m s t a n c e s ; t h e
t e r m ‘ s l a v e ’ c a n o n l y i d e n t i f y t h e f a c t t h a t c e r t a i n p e o p l e i n
A
t t i c a w e r e h e l d i n p r i v a t e o r
p u b l i c o w n e r s h i p ; i t d o e s n o t e x p l a i n h o w s o m e s l a v e s e n d e d u p i n t h e
L
a u r e i o n m i n e s
w h e r e a s o t h e r s e n d e d u p w o r k i n g a s d o m e s t i c s i n t h e c i t y i t s e l f , o r h o w o t h e r s –
P
a s i o n f o r
e x a m p l e – w e r e f r e e d a n d r o s e t o e c o n o m i c p r o s p e r i t y . T h e r o l e o f s t a t u s a s a t o o l f o r
c a t e g o r i s i n g c e r t a i n c o n d i t i o n s , n o t e x p l a i n i n g e v e r y a s p e c t o f t h e m , w a s p o i n t e d o u t
d e c a d e s a g o b y G . E . M . d e
S
t e . C r o i x . 5 9 D e f i n i t i o n t h e r e f o r e p r i m a r i l y s e r v e s a t a x o n o m i c
p u r p o s e . C a t e g o r i s a t i o n i s a n i m p o r t a n t t a s k o f s o c i a l h i s t o r y , b u t a f t e r c o r r e c t l y e m p l o y i n g
s u c h c o n c e p t s w e m u s t m o v e o n t o a s k f u r t h e r
q
u e s t i o n s a b o u t t h e s e c o n d i t i o n s t o g a i n a
f u l l e r , m o r e r o u n d e d u n d e r s t a n d i n g o f t h e s u b j e c t w e h a v e c a t e g o r i s e d . T h e c a t e g o r i s i n g
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t o o l o f s t a t u s c a n n o t i n i t s e l f e x p l a i n h o w a c e r t a i n s o c i a l g r o u p i n t e r a c t e d w i t h o t h e r g r o u p s
i n a g i v e n s o c i e t y , n o r c a n i t e x p l a i n h i s t o r i c a l c h a n g e i n g e n e r a l .
S
e c o n d , t h e b a s i c r e l a t i o n s h i p b e t w e e n ‘ o w n e r s h i p ’ a n d ‘ p r o p e r t y ’ n e e d s t o b e
e x p l a i n e d , a n d t h e u s a g e o f t h e s e t e r m s i n t h i s s t u d y
q
u a l i f i e d .
S
c h o l a r s t e n d t o r e f e r t o t h e
t r a d i t i o n a l d e f i n i t i o n o f s l a v e r y a s t h e ‘ p r o p e r t y d e f i n i t i o n ’ 6 0 , b u t i n t h i s s t u d y , s l a v e r y i s
d e f i n e d a s t h e o w n e r s h i p o f h u m a n b e i n g s . ‘
P
r o p e r t y ’ d e s c r i b e s t h e o b j e c t o f t h e r e l a t i o n s h i p
o f o w n e r s h i p , w h e r e a s ‘ o w n e r s h i p ’ d e s c r i b e s t h e r e l a t i o n s h i p i t s e l f .
P
r o p e r t y a s a c o n c e p t i s
n o t a f r e e - f l o a t i n g , m o n o l i t h i c e n t i t y , b u t i s d e f i n e d i n r e l a t i o n t o t h e p e r s o n , s t a t e o r
i n s t i t u t i o n w h i c h e x e r c i s e s t h e r i g h t s , p o w e r s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s o f o w n e r s h i p i n r e l a t i o n t o
i t .
P
l a t o
(
R e s p . 9 : 5 7
8
d - e ) s h r e w d l y n o t e d t h i s f a c t ; t h e p o w e r s o f o w n e r s h i p , a n d h e n c e t h e
r e l a t i o n s h i p o f s l a v e r y , o n l y h a d m e a n i n g i n t h e c o n t e x t o f l a w a n d s o c i e t y , s o t h a t i f a
w e a l t h y m a n a n d h i s f i f t y s l a v e s w e r e m i r a c u l o u s l y w h i s k e d a w a y t o a d e s e r t p l a c e , t h e
w h o l e d y n a m i c o f t h e i r r e l a t i o n s h i p w o u l d b e c h a n g e d ; t h e m a s t e r ’ s p o w e r s o f o w n e r s h i p
w o u l d b e r e n d e r e d m e a n i n g l e s s , s i n c e h e w o u l d b e u n a b l e t o e n f o r c e t h e m . T h i s c a p t u r e s
t h e c o r r e c t n u a n c e . W h i l s t i t i s n o t i n a c c u r a t e t o s p e a k o f t h e s l a v e a s p r o p e r t y , i t i s
p r e f e r a b l e t o r e f e r t o s l a v e r y i n t e r m s o f a r e l a t i o n s h i p , i . e . o w n e r s h i p , s i n c e i t e m p h a s i s e s
t h e r e l a t i o n s b e t w e e n t h e t w o p a r t i e s r a t h e r t h a n v i e w i n g t h e s l a v e i n a s t a t i c , i m m u t a b l e
s e n s e .
O n e f i n a l
q
u a l i f i c a t i o n : a s w e s h a l l s e e , t h e c o n c e p t o f o w n e r s h i p , w h i l s t r e t a i n i n g a t
i t s h e a r t a c o n s i s t e n t s e t o f i n c i d e n t s w h i c h r e m a i n c o n s t a n t a n d p r e s e n t f r o m o n e s o c i e t y t o
t h e n e x t , i s n o t i n f l e x i b l e o r r e d u c t i v e . B y s h o w i n g t h a t s l a v e r y a m o u n t s t o t h e o w n e r s h i p o f
h u m a n b e i n g s i n G r e e c e , R o m e , B a b y l o n i a a n d e l s e w h e r e , I d o n o t m e a n t o i m p l y t h a t
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s l a v e r y w a s i d e n t i c a l i n a l l r e s p e c t s o r t h a t t h e l e g a l s y s t e m s o f e a c h o f t h e s e s o c i e t i e s t r e a t e d
s l a v e r y i n a n i d e n t i c a l f a s h i o n .
S
o w h i l s t s l a v e s c o u l d b e i n h e r i t e d i n a l l o f t h e s e s o c i e t i e s ,
t h i s d o e s n o t m e a n t h a t t h e l a w s g o v e r n i n g t h e r u l e s o f i n h e r i t a n c e o r t h e p r i o r i t y o f
s u c c e s s i o n w e r e i d e n t i c a l . I n t h e s a m e v e i n , s l a v e s c o u l d b e m a n u m i t t e d b o t h i n
A
t h e n s a n d
i n R o m e , b u t i n t h e f o r m e r t h e f r e e d s l a v e b e c a m e a m e t i c , w h e r e a s i n t h e l a t t e r , p r o v i d e d
t h a t t h e c o r r e c t p r o c e d u r e s o f m a n u m i s s i o n
(
v i n d i c t a , c e n s u s , o r t e s t a m e n t u m ) w e r e f o l l o w e d ,
t h e f r e e d s l a v e b e c a m e a R o m a n c i t i z e n . 6 1
S
l a v e r y i s t h e s a m e i n a l l o f t h e s e s o c i e t i e s i n i t s
b a s i c l e g a l o u t l i n e s ; b u t i n t e r m s o f t h e f i n e r d e t a i l , t h e r e w a s i n e v i t a b l y c o n s i d e r a b l e
v a r i a t i o n .
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T r a d i t i o n a l l y – t h a t i s , b e f o r e
P
a t t e r s o n ’ s n e w d e f i n i t i o n a p p e a r e d – s l a v e r y h a d b e e n
d e f i n e d a s t h e o w n e r s h i p o f h u m a n b e i n g s , a n d t h e s l a v e w a s u n d e r s t o o d a s e s s e n t i a l l y t h e
p r o p e r t y o f h i s o w n e r . 6 2 D e f i n i n g s l a v e r y a s t h e o w n e r s h i p o f p e o p l e i s n o t a p r o d u c t o f
m o d e r n t h o u g h t ;
A
r i s t o t l e
(
P o l .
1
2 5 3 b 3 2 ) p o i n t e d o u t i n t h e 4 t h c e n t u r y B C E t h a t t h e
c h a r a c t e r i s t i c f e a t u r e o f s l a v e r y w a s t h a t t h e s l a v e w a s o w n e d b y h i s m a s t e r : ‘ t h e s l a v e ’ h e
w r o t e , ‘ i s a n a n i m a t e p i e c e o f p r o p e r t y ’
( ὁ
δ
ο ῦ λ ο ς κ τ ῆ μ ά τ ι ἔ μ ψ υ χ ο ν
) . R o m a n l a w
e n v i s a g e d s l a v e r y i n s i m i l a r t e r m s : D i g e s t
1
. 5 . 4 s t a t e s t h a t ‘ s l a v e r y i s a n i n s t i t u t i o n o f t h e
c o m m o n l a w o f p e o p l e s b y w h i c h a p e r s o n i s p u t i n t o t h e o w n e r s h i p o f s o m e b o d y e l s e ,
c o n t r a r y t o n a t u r e ’
(
s e r v i t u s e s t c o n s t i t u t i o i u r i s g e n t i u m , q u a q u i s d o m i n i o a l i e n o c o n t r a n a t u r a m
s u b i c i t u r ) .
A
t t e m p t s t o m o d i f y t h i s d e f i n i t i o n , s u c h a s t h e
S
o v i e t c o n c e p t i o n o f t h e s l a v e a s ‘ a
p e r s o n d e p r i v e d o f t h e m e a n s o f p r o d u c t i o n a n d s u b j e c t t o e x t r a - e c o n o m i c c o e r c i o n . . . m e r e l y
a t h i n g b e l o n g i n g t o h i s m a s t e r , ’ s t i l l c o n t a i n e d a s a d e f i n i t i o n a l k e r n e l t h e n o t i o n o f t h e
s l a v e a s p r o p e r t y , a l b e i t w i t h a d d e d a c c r e t i o n s . 6 3
H
o w e v e r ,
P
a t t e r s o n ’ s a l t e r n a t i v e d e f i n i t i o n
h a s g a i n e d s i g n i f i c a n t
(
a l t h o u g h n o t t o t a l ) s u p p o r t , e s p e c i a l l y a m o n g E n g l i s h - s p e a k i n g
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s l a v e r y c o n v e n t i o n o r g a n i s e d b y t h e
L e a g u e o f N a t i o n s
;
‘ t h e s t a t u s o r c o n d i t i o n o f a p e r s o n o v e r w h o m a n y o r a l l o f t h e p o w e r s a t t a c h i n g
t o t h e r i g h t o f o w n e r s h i p a r e e x e r c i s e d . ’
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q u o t e d i n S t e . C r o i x
[
1
9
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:
1
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. F o r t h e S o v i e t d e f i n i t i o n ,
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(
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) :
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s c h o l a r s . 6 4 I n e s s e n c e ,
P
a t t e r s o n b e l i e v e d t h a t t h e c o n c e p t o f o w n e r s h i p w h i c h l a y a t t h e
h e a r t o f p r e v i o u s d e f i n i t i o n s o f s l a v e r y w a s e n t i r e l y m i s l e a d i n g a n d b a s e d u p o n f l a w e d l e g a l
t h i n k i n g ; o w n e r s h i p , h e c o n t e n d e d , w a s a n o p e n a n d i n c o n s i s t e n t c a t e g o r y w h i c h c o u l d
a p p l y t o a l m o s t a n y o n e , r a t h e r t h a n d e s i g n a t i n g a d i s t i n c t c a t e g o r y o f p e r s o n s , a n d c o u l d
t h e r e f o r e n o t f o r m t h e b a s i s o f a d e f i n i t i o n .
A
f t e r c h a l l e n g i n g t h e v e r a c i t y o f p r e v i o u s
a p p r o a c h e s ,
P
a t t e r s o n a d v a n c e d a n a l t e r n a t i v e d e f i n i t i o n o f s l a v e r y a s ‘ t h e p e r m a n e n t ,
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P a t t e r s o n ’ s c o n c e p t i o n o f s l a v e r y a n d d i s a p p r o v a l o f t h e ‘ p r o p e r t y d e f i n i t i o n ’ s t e m f r o m t h e w o r k o f
E d w a r d W e s t e r m a r c k
;
s e e b e l o w p . 1 1
5
. F o r C l a s s i c a l s c h o l a r s w h o e m p l o y P a t t e r s o n ’ s a p p r o a c h ,
F i s h e r
(
1
9 9 3 ) : 5
-
6
g i v e s b o t h d e f i n i t i o n s e q u a l s t a n d i n g w i t h o u t c h o o s i n g o n e o r t h e o t h e r
;
b u t
P a t t e r s o n ’ s d e f i n i t i o n h a s b e e n a c c e p t e d b y B r a d l e y
(
1
9 9
4
)
, a n d m o r e c l o s e l y e n d o r s e d b y M o r r i s
(
1
9
8 7
) :
1 7 4 , w h o f o l l o w s P a t t e r s o n i n a s s e r t i n g t h a t o w n e r s h i p i s a s o c i e t y - s p e c i f i c t e r m a n d c a n n o t b e
a p p l i e d c r o s s - c u l t u r a l l y . Z e l n i c k - A b r a m o v i t z
( 2
0 0
5 ) : 2 5
- 7 f o l l o w s P a t t e r s o n i n r e j e c t i n g t h e t r a d i t i o n a l
c o n c e p t i o n , a n d a d o p t s t h e s o c i a l d e a t h d e f i n i t i o n . T h a l m a n n
(
1
9 9
8 a
) : 2
4 c o n s i d e r s P a t t e r s o n ’ s
a p p r o a c h a s b e s t f o r t h e H o m e r i c w o r l d . P a t t e r s o n h i m s e l f
( 2
0 0 8
)
h a s a t t e m p t e d t o a n a l y s e s l a v e r y i n
H o m e r i c G r e e c e u s i n g h i s o w n d e f i n i t i o n , f o r w h i c h s e e b e l o w
(
p p . 1 1 0 - 1 1
)
. L u r a g h i
( 2
0 0
2 ) : 2 3 3
r i g h t l y a r g u e s t h a t t h e H e l o t s w e r e s l a v e s r a t h e r t h a n s e r f s , b u t u s e s P a t t e r s o n ’ s d e f i n i t i o n o f s l a v e r y
t o r e a c h t h i s c o n c l u s i o n . B r a d l e y
(
1
9 9
4
) :
1
6
p o i n t s o u t t h a t o w n e r s h i p a n d s o c i a l d e a t h a r e n o t
i n c o m p a t i b l e c o n c e p t s , b u t h e b e l i e v e s t h a t P a t t e r s o n ’ s a p p r o a c h i s m o r e r e l e v a n t t o R o m a n I t a l y .
H e z s e r
( 2
0 0
5 ) : 2 6
r e a l i s e s t h a t s l a v e s w e r e p r o p e r t y b u t s t r e s s e s a l s o t h e u t i l i t y o f t h e s o c i a l d e a t h
a p p r o a c h . S c h e i d e l
( 2
0 0
2 ) :
1 7
6
p r a i s e s P a t t e r s o n ’ s ‘ c a r e f u l d e f i n i t i o n . ’ P a t t e r s o n ’ s v i e w s h a v e h a d l e s s
i m p a c t i n c o n t i n e n t a l E u r o p e . A n d r e a u & D e s c a t
( 2
0 0
6 ) :
1 8 - 1
9
, f o r e x a m p l e , a r e a w a r e o f P a t t e r s o n ’ s
w o r k , b u t t r e a t i t a s s e l f - e v i d e n t t h a t a s l a v e i s b y d e f i n i t i o n t h e p r o p e r t y o f h i s o r h e r o w n e r .
S c h u m a c h e r
( 2
0 0 1
)
t r e a t s t h e s l a v e a s p r o p e r t y a n d d o e s n o t e n g a g e w h a t s o e v e r w i t h P a t t e r s o n ’ s
s o c i o l o g i c a l a p p r o a c h . I n t h e f i e l d o f N e a r E a s t e r n s t u d i e s , K l e b e r
( 2
0 1 1
)
i s t h e o n l y s t u d y t o m y
k n o w l e d g e w h i c h u s e s P a t t e r s o n ’ s f o r m u l a t i o n o f s l a v e s t a t u s .
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v i o l e n t d o m i n a t i o n o f n a t a l l y a l i e n a t e d a n d g e n e r a l l y d i s h o n o u r e d p e r s o n s . ’ 6 5
A
l t h o u g h t h i s
d e f i n i t i o n h a s b e e n f o l l o w e d b y a n u m b e r o f C l a s s i c a l s c h o l a r s , n o r e a l e f f o r t h a s b e e n m a d e
b y a n c i e n t h i s t o r i a n s t o e x a m i n e t h e a s s u m p t i o n s u p o n w h i c h
P
a t t e r s o n ’ s c r i t i c i s m s o f t h e
o w n e r s h i p p r i n c i p l e l i e , n o r h a s a n y o n e a t t e m p t e d t o c h a l l e n g e t h e l e g i t i m a c y o f h i s
s u b s t i t u t e d e f i n i t i o n . I n o r d e r t o t h r o w l i g h t u p o n t h i s p r o b l e m , w e s h a l l d e l v e d e e p e r i n t o
t h e s e t w o c o n c e p t s ; t h e n w e s h a l l t e s t t h e i r u t i l i t y a s h e u r i s t i c t o o l s u p o n f i v e d i f f e r e n t
a n c i e n t s o c i e t i e s :
H
o m e r i c G r e e c e , C l a s s i c a l
A
t t i c a ,
P
t o l e m a i c E g y p t , N e o - a n d
P
e r s i a n
B a b y l o n i a , a n d R o m e .
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P a t t e r s o n
(
1
9
8
2 ) :
1
3
.
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C O N C E
P
T I O N
S
A
N D M I
S
C O N C E
P
T I O N
S
O F O W N E R
S H
I
P
A
s
A
. M .
H
o n o r é h a s p o i n t e d o u t , t h e i n s t i t u t i o n o f o w n e r s h i p e x i s t s i n a l l k n o w n h u m a n
s o c i e t i e s . 6 6 T h i s i n s t i t u t i o n d o e s n o t s i m p l y s p r i n g i n t o e x i s t e n c e t h r o u g h a b s t r a c t t h e o r e t i c a l
c l a s s i f i c a t i o n ; s o c i e t i e s w i t h o u t w r i t t e n l a w o r s o p h i s t i c a t e d j u r i s p r u d e n c e a r e
q
u i t e c a p a b l e
o f u t i l i s i n g a w o r k a d a y c o n c e p t i o n o f o w n e r s h i p
(
s e e b e l o w ) . T h e p r a c t i c e o f o w n e r s h i p
p r e c e d e s t h e o r i e s r e g a r d i n g i t s n a t u r e ; s o w h e n R o m a n j u r i s t s , f o r e x a m p l e , b e g a n t o
t h e o r i s e a b o u t o w n e r s h i p , t h e y w e r e t h e o r i s i n g a b o u t a n i n s t i t u t i o n w h i c h w a s a l r e a d y i n
e x i s t e n c e ; t h e i r i n t e l l e c t u a l e f f o r t s d i d n o t c a l l o w n e r s h i p i n t o b e i n g . 6 7 I n s t e a d , t h e y w e r e
a t t e m p t i n g t o i d e n t i f y a n d c l a s s i f y t h e m a i n f e a t u r e s o f a c e n t r a l i n s t i t u t i o n o f t h e i r l e g a l
s y s t e m . J u s t a s g r a v i t y d i d n o t s p r i n g i n t o e x i s t e n c e w h e n I s a a c N e w t o n b e g a n t o e x p o u n d
h i s t h e o r i e s o n h o w i t o p e r a t e d , t h e a b s t r a c t t h e o r e t i c a l a n a l y s i s o f o w n e r s h i p m u s t b e
t h o u g h t o f a s d i s t i n c t f r o m i t s p r a c t i c a l o p e r a t i o n , w h i c h d o e s n o t r e
q
u i r e a n y t h e o r e t i c a l
k n o w l e d g e o r j u r i s p r u d e n c e w h a t s o e v e r t o b e w i d e l y p r a c t i s e d i n a n y g i v e n s o c i e t y .
E a r l i e r a t t e m p t s b y l e g a l p o s i t i v i s t s t o b r a n d p r e - l i t e r a t e s o c i e t i e s a s ‘ l a w l e s s ’ h a v e
b e e n s w e p t a w a y b y t h e f i n d i n g s o f m o d e r n l e g a l a n t h r o p o l o g y , w h i c h c o n c e i v e s o f l a w i n
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H o n o r é
(
1
9 6
1
) :
1 0 7
:
‘ O w n e r s h i p i s o n e o f t h e c h a r a c t e r i s t i c i n s t i t u t i o n s o f h u m a n s o c i e t y . A p e o p l e
t o w h o m o w n e r s h i p w a s u n k n o w n , o r w h o a c c o r d e d i t a m i n o r p l a c e i n t h e i r a r r a n g e m e n t s , w h o
m e a n t b y
m e u m
a n d
t u u m
n o m o r e t h a n “ w h a t I
(
o r y o u
)
p r e s e n t l y h o l d ” w o u l d l i v e i n a w o r l d t h a t i s
n o t o u r w o r l d . ’
6
7
I n a s i m i l a r v e i n , e c o n o m i e s w e r e n o t c r e a t e d w h e n t h e d i s c i p l i n e o f m o d e r n e c o n o m i c s s p r a n g i n t o
b e i n g
;
t h e t h e o r y d e v e l o p e d t o e x p l a i n s o m e t h i n g w h i c h h a d l o n g b e e n i n e x i s t e n c e . T h i s o b v i o u s
p o i n t i s , r e m a r k a b l y , n o t a c c e p t e d i n a l l q u a r t e r s . S e e L l o y d
( 2
0 0
2 )
o n t h e u s e o f ‘ a c t o r s ’ ’ a n d
‘ o b s e r v e r s ’ ’ c a t e g o r i e s i n m o d e r n a p p r o a c h e s t o t h e a n c i e n t e c o n o m y .
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t e r m s o f e n f o r c e d s o c i a l n o r m s r a t h e r t h a n m e r e w r i t t e n e n a c t m e n t s . 6 8 T h e l a c k o f w r i t t e n
l a w , t h e r e f o r e , d o e s n o t p r e c l u d e t h e p o s s i b i l i t y o f t h e p r a c t i c e o f p r i v a t e o w n e r s h i p
(
t h i s i s
a n i m p o r t a n t f a c t t o b e a r i n m i n d w h e n w e a p p r o a c h e v i d e n c e s u c h a s t h e
H
o m e r i c e p i c s ) .
L
i k e w i s e , t h e i d e a
(
o f t e n c h a m p i o n e d b y s c h o l a r s w r i t i n g i n t h e M a r x i s t t r a d i t i o n ) t h a t
p r i m i t i v e s o c i e t i e s k n e w n o c o n c e p t o f p r i v a t e o w n e r s h i p a n d s h a r e d o u t p r o p e r t y i n a
c o l l e c t i v e f a s h i o n h a s b e e n d e m o l i s h e d b y t h e o b s e r v a t i o n s o f a n t h r o p o l o g i s t s , w h o h a v e
t i m e - a n d - a g a i n o b s e r v e d p r i v a t e - p r o p e r t y r e g i m e s i n p r i m i t i v e s o c i a l g r o u p s . T a k e , f o r
e x a m p l e ,
P
o s p i s i l ’ s a n a l y s i s o f t h e K a p a u k u
P
a p u a n s o f W e s t N e w G u i n e a :
‘ A h o u s e , b o a t , b o w a n d a r r o w s , f i e l d , c r o p s , p a t c h e s o f s e c o n d - g r o w t h f o r e s t , o r e v e n a m e a l s h a r e d
b y a f a m i l y o r h o u s e h o l d i s a l w a y s o w n e d b y o n e p e r s o n . I n d i v i d u a l o w n e r s h i p
(
. . .
)
i s s o e x t e n s i v e i n
t h e K a m u v a l l e y t h a t w e f i n d t h e v i r g i n f o r e s t s d i v i d e d i n t o t r a c t s w h i c h b e l o n g t o s i n g l e i n d i v i d u a l s .
R e l a t i v e s , h u s b a n d s a n d w i v e s d o n o t o w n a n y t h i n g i n c o m m o n . E v e n a n e l e v e n - y e a r - o l d b o y c a n
o w n h i s f i e l d a n d h i s m o n e y a n d p l a y t h e r o l e o f d e b t o r a n d c r e d i t o r a s w e l l . ’
[
P o s p i s i l 1
9
7 1
: 6 6
]
6
9
C l a s s i c a l s c h o l a r s h a v e b e e n s l o w i n c a t c h i n g u p w i t h t h e a d v a n c e s i n t h i s b r a n c h o f
s c h o l a r s h i p , a n d m a n y h a v e c o n c e i v e d o f o w n e r s h i p i n o u t d a t e d o r m i s l e a d i n g t e r m s . T h e r e
s e e m t o b e t w o b a s i c o b j e c t i o n s t o t h e u s e o f t h e t e r m ‘ o w n e r s h i p ’ i n r e l a t i o n t o G r e e k
e v i d e n c e :
(
i ) s o m e v i e w t h e t e r m i n o l o g y o f l a w a s i n a p p r o p r i a t e w h e n d i s c u s s i n g s o c i e t i e s
                                                           
6
8
S e e i n p a r t i c u l a r P o s p i s i l
(
1
9
7 1
)
p a s s i m
.
6
9
S e e a l s o B e n s o n
(
1
9
8
9 ) :
8
:
‘ T h e e m p h a s i s o n p r i v a t e p r o p e r t y m a y s e e m s u r p r i s i n g t o t h o s e w h o
t h i n k o f t r i b a l s o c i e t y a s s o m e s o r t o f s o c i a l i s t o r c o m m u n a l s y s t e m . O n t h e c o n t r a r y , h o w e v e r , p r i v a t e
p r o p e r t y r i g h t s a r e a c o m m o n c h a r a c t e r i s t i c o f p r i m i t i v e s o c i e t i e s
;
t h e y c o n s t i t u t e t h e m o s t i m p o r t a n t
p r i m a r y r u l e s o f c o n d u c t . ’ A n t h r o p o l o g i s t s h a v e l o n g q u e s t i o n e d t h e m y t h t h a t t r i b a l p e o p l e s s u c h a s
N a t i v e A m e r i c a n s l i v e d u n d e r a c o m m o n o w n e r s h i p s y s t e m
:
s e e S t e w a r d
(
1
9 3
8
) : 2 5 3
. O f c o u r s e ,
n o m a d i c p e o p l e s o f t e n l a c k a c o n c e p t o f p r o p e r t y i n l a n d , b u t t h i s i s n o t t h e s a m e a s t h e l a c k o f a
c o n c e p t o f p r o p e r t y a l t o g e t h e r
;
i t s i m p l y s t e m s f r o m t h e i t i n e r a n t n a t u r e o f t h e i r l i f e s t y l e .
4 5
 
w h i c h l a c k e d w r i t t e n l e g a l s y s t e m s 7 0 ; t h u s R a a f l a u b d e n i e s t h a t w e c a n s p e a k o f l e g a l
c o n c e p t s i n
H
o m e r i c s o c i e t y : d i s c u s s i n g t h e i d e a o f s t a t u s , h e w r i t e s t h a t a s a c l a s s i f i c a t o r y
t e r m , ‘ ”
L
e g a l s t a t u s ” s e e m s i n a p p r o p r i a t e , s i n c e i n t h i s e a r l y p e r i o d l e g a l f o r m s w e r e
u n d e v e l o p e d a n d r e l a t i o n s h i p s b a s e d u p o n p o w e r a n d i n f l u e n c e p r e d o m i n a t e d . ’ 7 1
L
i k e w i s e ,
C a r t l e d g e h a s i m p l i e d t h a t t h e t e r m ‘ o w n e r s h i p ’ i s p r o b a b l y a n a r t i f i c i a l a n d m i s l e a d i n g
c a t e g o r y t o u s e w h e n a p p r o a c h i n g i n s t i t u t i o n s s u c h a s
H
e l o t a g e . 7 2
(
i i )
S
c h o l a r s w h o a c c e p t
t h e t e r m ‘ o w n e r s h i p ’ i n a G r e e k c o n t e x t m a y c o n s i d e r i t t o d i f f e r p r o f o u n d l y f r o m m o d e r n
i d e a s o f w h a t o w n e r s h i p c o n s t i t u t e s : t h u s T o d d , f o r e x a m p l e , v i e w s o w n e r s h i p i n c l a s s i c a l
A
t t i c a a s f u n d a m e n t a l l y d i f f e r e n t f r o m o w n e r s h i p i n o u r m o d e r n c o n c e p t i o n , a n d r u l e s o u t
t h e u s e o f a m o d e r n t h e o r y o f o w n e r s h i p a s a n a p p r o a c h t o p r o p e r t y l a w i n a n c i e n t
A
t h e n s :
‘ o w n e r s h i p a n d p o s s e s s i o n a r e b u n d l e s o f r i g h t s w h i c h w e p a c k a g e t o g e t h e r i n p a r t i c u l a r
w a y s ; t h e
A
t h e n i a n s m a y h a v e p a c k e d t h e m d i f f e r e n t l y . ’ 7 3
I n r e l a t i o n t o t h e f o r m e r p o i n t , i t m u s t b e h i g h l i g h t e d t h a t s u c h v i e w s s t e m f r o m t h e
p o s i t i v i s t t r a d i t i o n w h i c h v i e w s l a w o n l y i n t e r m s o f w r i t t e n e n a c t m e n t s ; b u t l e g a l
                                                           
7
0
G a g a r i n
(
1
9
8
6 )
t y p i f i e s t h e o l d e r p o s i t i v i s t a p p r o a c h w h i c h v i e w s l a w o n l y i n t e r m s o f w r i t t e n
e n a c t m e n t s . A g a i n s t t h i s a p p r o a c h , s e e C a n t a r e l l a
(
1
9
8 7
)
, W e s t b r o o k & W a l l a c e
(
1
9
8
9 )
, B u r c h f i e l
(
1
9 9
4
)
, P a p a k o n s t a n t i n o u
( 2
0 0 8
)
.
 
7
1
R a a f l a u b
( 2
0 0 4
) : 2 9
1 . H o w e v e r , l a w a n d p o w e r a r e n o t m u t u a l l y e x c l u s i v e e n t i t i e s
;
l a w g e n e r a l l y
f o r m a l i s e s a n d r e g u l a t e s s u c h p o w e r - r e l a t i o n s h i p s .
7
2
C a r t l e d g e
( 2
0 0
2 ) :
1 7 . T h i s i s a n t i c i p a t e d i n i d e m .
(
1
9
7
9 ) :
1 4
3
‘ i t m a y b e a n a c h r o n i s t i c t o t h i n k o f
o w n e r s h i p i n j u r i d i c a l t e r m s a t s o e a r l y a d a t e . ’
7
3
T o d d
(
1
9 9 3 ) : 2
4
3
. C f . H a r r i s o n
(
1
9 6
8
) : 2
0 0 -
2
0
5
, w h o a l s o p o i n t s o u t t h e u n d e v e l o p e d n a t u r e o f a
G r e e k ‘ t h e o r y ’ o f o w n e r s h i p , a n d t h e t o n e o f M a c D o w e l l ’ s r e v i e w
(
1
9 6 5 )
o f K r ä n z l e i n
(
1
9 6 3 )
w h i c h i s
r e l u c t a n t t o a d m i t a g e n e r a l t h e o r y o f o w n e r s h i p i n t h e G r e e k c i t i e s .
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a n t h r o p o l o g y h a s s h o w n t h a t l e g a l n o r m s a n d p r o c e d u r e s , a s w e l l a s p r i v a t e p r o p e r t y , e x i s t
i n p r e l i t e r a t e c u l t u r e s w h i c h a r e m u c h l e s s s o p h i s t i c a t e d t h a n c l a s s i c a l o r e v e n a r c h a i c
G r e e c e . I n r e l a t i o n t o t h e l a t t e r p o i n t , w e m u s t n o t f a l l f o u l o f t h e i d e a t h a t p r o p e r t y i s a
R o m a n i n v e n t i o n a n d c a n n o t b e a p p l i e d t o e a r l i e r c u l t u r e s . T h i s f a i l s t o d i s t i n g u i s h b e t w e e n
t h e p r a c t i c e o f o w n e r s h i p a n d t h e t h e o r y o f o w n e r s h i p ; t h e f o r m e r d o e s n o t r e
q
u i r e t h e l a t t e r
i n o r d e r t o e x i s t , a n d t h e l a t t e r e x i s t s t o e x p l a i n t h e f o r m e r . T o d d i s m i s t a k e n i n c l a i m i n g t h a t
t h e
A
t h e n i a n s p a c k a g e d o w n e r s h i p i n a d i f f e r e n t f a s h i o n t o o u r s e l v e s : t h e
A
t h e n i a n s b a r e l y
p a c k a g e d i t a t a l l ; i n o t h e r w o r d s , t h e y l a c k e d a d e v e l o p e d j u r i s p r u d e n c e o f o w n e r s h i p ,
t h o u g h t h e p r a c t i c e o f o w n e r s h i p w a s e x t r e m e l y w i d e s p r e a d . 7 4
T h e b a s i c p r o b l e m b o i l s d o w n t o o n e c r u c i a l
q
u e s t i o n : d o e s ‘ o w n e r s h i p ’ i n o n e
s o c i e t y d i s p l a y t h e s a m e f u n d a m e n t a l f e a t u r e s a s o w n e r s h i p i n a l l s o c i e t i e s , o r d o e s i t v a r y
w i l d l y ?
A
s o l u t i o n c a n b e f o u n d i f w e l o o k m o r e c l o s e l y a t i d e a s o f o w n e r s h i p i n
c o n t e m p o r a r y j u r i s p r u d e n c e , w h e r e a g r e a t d e a l o f e f f o r t h a s b e e n c h a n n e l l e d i n t o
d e v e l o p i n g a g e n e r a l t h e o r y o f o w n e r s h i p w h i c h t r a n s c e n d s t h e m i s l e a d i n g b i f u r c a t i o n
b e t w e e n ‘ s o c i e t i e s w i t h l a w s ’
(
i . e . w r i t t e n e n a c t m e n t s ) a n d ‘ l a w l e s s s o c i e t i e s ’
(
w h i c h l a c k
w r i t t e n l e g i s l a t i o n ) .
W h e n R o m a n j u r i s t s b e g a n t o t h e o r i s e a b o u t o w n e r s h i p t h e y v i e w e d i t a s a m a t r i x o f
p o w e r s w h i c h a n o w n e r e n j o y e d i n r e s p e c t t o h i s p r o p e r t y . R o m a n l e g a l t h i n k i n g d i v i d e d
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T h e r e i s l i t t l e i n t h e w a y o f a G r e e k t h e o r y o f o w n e r s h i p . A r i s t o t l e
(
R
h
. 1 .
5
. 1
3 6
1 a
2
1
)
o b s e r v e d t h a t a
k e y f e a t u r e o f o w n e r s h i p w a s t h e a b i l i t y t o a l i e n a t e p r o p e r t y b y g i f t o r s a l e
;
P l a t o
(
E u t h
.
3
0 1 e
3
0
2
a
)
t h o u g h t o w n e r s h i p m e a n t t h a t t h e o w n e r c o u l d d o w h a t h e l i k e d w i t h h i s p r o p e r t y , i n c l u d i n g
a l i e n a t i n g i t b y g i f t o r s a l e . D e s p i t e t h e i r l a c k o f a d e v e l o p e d t h e o r y o f o w n e r s h i p , t h e A t h e n i a n s
c o u l d m a k e a r u d i m e n t a r y p r a c t i c a l d i s t i n c t i o n b e t w e e n o w n e r s h i p a n d p o s s e s s i o n
:
s e e K r ä n z l e i n
(
1
9 6 3 ) :
1 4 7 - 1
6
8 . F o r a n i n t r o d u c t i o n t o G r e e k p r o p e r t y l a w , s e e H a r r i s
( 2
0 0
9
b
)
.
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t h i s r e l a t i o n s h i p i n t o t h r e e p a r t s : t h e r i g h t t o u s e p r o p e r t y
(
i u s u t e n d i ) , t h e r i g h t t o e n j o y t h e
f r u i t s o f p r o p e r t y
(
i u s f r u e n d i ) , a n d t h e r i g h t t o u s e u p p r o p e r t y
(
i u s a b u t e n d i ) . T h i s
c o n c e p t i o n s h a r e d t h e s a m e w e a k n e s s a s e a r l i e r G r e e k a t t e m p t s t o e x p l a i n t h e r e l a t i o n s o f
o w n e r s h i p
(
e . g .
P
l a t o , E u t h y d e m u s 3 0
1
e - 3 0 2 a ) i n s o f a r a s i t v i e w e d i t a s e s s e n t i a l l y ‘ a b s o l u t e ’
i n c h a r a c t e r .
P
. B i r k s h a s s h o w n t h a t e v e n t h o u g h t h e R o m a n s t h e o r i s e d a b o u t o w n e r s h i p i n
a b s o l u t e t e r m s , i n p r a c t i c e o w n e r s h i p w a s s u b j e c t t o r e s t r i c t i o n s i n m a n y a r e a s u n d e r R o m a n
l a w . 7 5 D e s p i t e t h i s , t h e R o m a n s c o n t r i b u t e d t o t h e t h e o r y o f o w n e r s h i p b y c o n c e i v i n g o f i t a s
a c l u s t e r o f p o w e r s , h e n c e t h e c o m m o n m e t a p h o r o f a ‘ b u n d l e o f s t i c k s ’ w h i c h i s o f t e n u s e d
t o c h a r a c t e r i s e t h i s r e l a t i o n s h i p .
A
g r e a t a d v a n c e i n t h e m o d e r n t h e o r y o f p r o p e r t y l a w w a s a c h i e v e d i n
A
. M .
H
o n o r é ’ s
1
9 6
1
e s s a y ‘ O w n e r s h i p ’ , w h i c h v i e w e d o w n e r s h i p n o t a s a m e r e l i s t o f r i g h t s , b u t
a s a b u n d l e o f i n c i d e n t s w h i c h i n c l u d e d r i g h t s , d u t i e s a n d r e s t r i c t i o n s . 7 6
H
o n o r é e x a m i n e d a
w i d e s e l e c t i o n o f l e g a l s y s t e m s : c o m m o n l a w s y s t e m s s u c h a s B r i t a i n a n d t h e U
S
A
; c i v i l l a w
s y s t e m s s u c h a s F r a n c e a n d G e r m a n y w h i c h s h a r e a l i n e a g e d e r i v e d f r o m R o m a n l a w ; l e s s
m a i n s t r e a m s y s t e m s s u c h a s t h e
S
o v i e t c i v i l c o d e ; a n d p r i m i t i v e s o c i a l s y s t e m s s u c h a s t h a t
o f t h e T r o b r i a n d i s l a n d e r s o f t h e
S
o u t h
P
a c i f i c . W h a t h e d i s c o v e r e d w a s t h a t d e s p i t e t h e f a c t
t h a t t h e s e d i f f e r e n t s o c i e t i e s d e f i n e d o w n e r s h i p i n s u b t l y d i f f e r e n t w a y s
(
o r , i n t h e l a t t e r
c a s e , n o t a t a l l ) t h e y u n d e r s t o o d t h e r e l a t i o n s o f o w n e r s h i p i n a v e r y s i m i l a r s e n s e . T h e
c o m m o n g r o u n d s h a r e d b e t w e e n a l l o f t h e s e s y s t e m s c o u l d b e d e s c r i b e d i n t e r m s o f a
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5
S e e B i r k s
(
1
9
8
5 )
. I n a r e v i e w o f K r ä n z l e i n
(
1
9 6 3 )
, C . B r a d f o r d W e l l e s
(
1
9 6 5 : 6 6 )
o b s e r v e s t h e s a m e
b a s i c p o i n t
:
‘ d o m i n i u m , h o w e v e r a b s o l u t e i n t h e o r y , w a s n e v e r a b s o l u t e i n p r a c t i s e , b u t h e m m e d b y
p r e c i s e l y t h e s a m e k i n d o f r e s t r i c t i o n s a n d c o n t r o l s i m p o s e d b y t h e s t a t e w h i c h w e f i n d i n G r e e k l a w . ’
F o r s t a t e r e s t r i c t i o n s o n o w n e r s h i p i n G r e e k l a w , s e e H e n n i g
(
1
9 9 5 )
.
7
6
H o n o r é
(
1
9 6
1
)
.
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t y p o l o g y o f i n c i d e n t s :
(
i ) t h e r i g h t t o p o s s e s s ;
(
i i ) t h e r i g h t t o u s e ;
(
i i i ) t h e r i g h t t o m a n a g e ;
(
i v ) t h e r i g h t t o i n c o m e ;
(
v ) t h e r i g h t t o t h e c a p i t a l ;
(
v i ) t h e r i g h t t o s e c u r i t y ;
(
v i i )
t r a n s m i s s i b i l i t y ;
(
v i i i ) t h e a b s e n c e o f t e r m ;
(
i x ) t h e p r o h i b i t i o n o f h a r m f u l u s e ; a n d
(
x )
l i a b i l i t y t o e x e c u t i o n . O w n e r s h i p i n a l l o f t h e s o c i e t i e s
H
o n o r é e x a m i n e d a d m i t t e d a l l o f
t h e s e i n c i d e n t s . T h e a r e a s o f v a r i a t i o n b e t w e e n t h e s e s o c i e t i e s c o u l d b e i s o l a t e d i n t o t h r e e
a r e a s :
(
i ) w h o m i g h t o w n a g i v e n t h i n g ;
(
i i ) w h a t m i g h t b e o w n e d ; a n d
(
i i i ) t h e s p e c i f i c
l i b e r t i e s a n d r e s t r i c t i o n s g o v e r n i n g t h e u s e o f p r o p e r t y . E s s e n t i a l l y , t h i s t y p o l o g y r e p r e s e n t s
a g e n e r a l p a r a d i g m o f o w n e r s h i p : a n y g i v e n l e g a l s y s t e m s h o u l d a d m i t t h e s e b a s i c f e a t u r e s
i n i t s t r e a t m e n t o f a n o w n e r ’ s r e l a t i o n s h i p t o w a r d s h i s p r o p e r t y , a n d v a r i a t i o n s h o u l d b e
c o n f i n e d t o t h e t h r e e a r e a s h i g h l i g h t e d a b o v e . 7 7 O b v i o u s l y , t h i s c o n c e p t i o n o f o w n e r s h i p i s a
m o d e r n o n e w h i c h i n t e r m s o f s o p h i s t i c a t i o n g o e s f a r b e y o n d t h e r u d i m e n t a r y f o r a y s i n t o
p r o p e r t y - t h e o r y b y
P
l a t o a n d
A
r i s t o t l e ; i t i s a n o b s e r v e r ’ s , n o t a n a c t o r ’ s , c a t e g o r y . T h i s
s h o u l d n o t p u t u s o f f ; f o r w i t h o u t a n a n a l y t i c a l t o o l o f t h i s s o r t w e w o u l d b e u n a b l e t o
d i s c u s s t h e p r a c t i c e o f o w n e r s h i p a t a l l i n a n y s o c i e t y l a c k i n g a j u r i s p r u d e n c e o f o w n e r s h i p .
T h i s a p p r o a c h i s n o t d e s i g n e d t o s h e d l i g h t o n t h e t h e o r i e s o f o w n e r s h i p i n d i f f e r e n t
c u l t u r e s , b u t t o h i g h l i g h t t h e u n d e r l y i n g s i m i l a r i t y o f p r a c t i c e . I n o t h e r w o r d s , t h e s t r a t e g y
p u r s u e d i n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r s i s n o t d e s i g n e d t o t h r o w l i g h t u p o n h o w i n d i v i d u a l s i n
v a r i o u s a n c i e n t s o c i e t i e s c o n c e p t u a l i s e d o r t h e o r i s e d a b o u t p r o p e r t y r e l a t i o n s . R a t h e r , i t i s
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H o n o r é ’ s w o r k f o r m s t h e b a s i s o f m o d e r n d i s c u s s i o n o n t h e n a t u r e o f o w n e r s h i p . R e c e n t l y , J . E .
P e n n e r h a s t r i e d t o i m p r o v e o n H o n o r é ’ s t h e o r y , b u t h i s o b j e c t i o n s l a r g e l y f a l l u p o n m a r g i n a l c a s e s
w h i c h H o n o r é ’ s p a r a d i g m d o e s n o t e a s i l y c l a r i f y
;
h e a d m i t s t h a t t h e p r a c t i c a l s c o p e o f a c t i o n w h i c h
o w n e r s h i p p e r m i t s i s c o n s o n a n t w i t h H o n o r é ’ s n o t i o n o f o w n e r s h i p
;
s e e P e n n e r
(
1
9 9 6 ) :
7 4 1 . B e n s o n
( 2
0 0
2 ) :
7 7
3
- 7 7 7 c o n s i d e r s H o n o r é ’ s d i s c u s s i o n o f o w n e r s h i p t o b e t h e f u n d a m e n t a l m o d e r n t h e o r y o f
t h e i n s t i t u t i o n .
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d e s i g n e d t o s h o w h o w p r o p e r t y w a s d e a l t w i t h a n d l e g i s l a t e d f o r i n d a i l y l i f e . I t d o e s n o t ,
t h e r e f o r e , d e p e n d u p o n t h e t h e o r e t i c a l r e f l e c t i o n s o n o w n e r s h i p b y a s m a l l n u m b e r o f
p h i l o s o p h e r s , n o r d o e s i t d r a w w i d e - r a n g i n g c o n c l u s i o n s a b o u t t h e n a t u r e o f p r o p e r t y f r o m
t h e a b s e n c e o f s u c h d i s c u s s i o n s i n t h e s u r v i v i n g l i t e r a t u r e o f v a r i o u s s o c i e t i e s . R a t h e r , i t w i l l
d e a l w i t h c o n c r e t e e x a m p l e s o f a c t u a l p r a c t i c e a t t e s t e d i n t h e l a w s , b u s i n e s s d o c u m e n t s ,
l e g a l s p e e c h e s a n d g e n e r a l l i t e r a t u r e o f t h e s o c i e t i e s i n
q
u e s t i o n . T h e o b s e r v a t i o n o f h o w
p r o p e r t y i s d e a l t w i t h i n p r a c t i c e , i t i s c o n t e n d e d , n o t i n t h e o r y , p r o v i d e s a m u c h b e t t e r
g u i d e t o s o c i a l r e a l i t i e s .
L
e t u s l o o k m o r e c l o s e l y a t t h e c o n s t i t u e n t a s p e c t s o f t h i s t y p o l o g y i n o r d e r t o b e t t e r
c o m p r e h e n d i t s i m p l i c a t i o n s .
i . T h e r i g h t t o p o s s e s s .
A
t t h e h e a r t o f o w n e r s h i p l i e s t h e r i g h t t o p o s s e s s , w h i c h i s t h e f o r m a l r e c o g n i t i o n b y a s o c i e t y
o f a p e r s o n ’ s t i t l e t o a n o b j e c t ; ‘ t h e p r o t e c t i o n o f t h e r i g h t t o p o s s e s s
(
. . . ) s h o u l d b e s h a r p l y
m a r k e d o f f f r o m t h e p r o t e c t i o n o f m e r e p o s s e s s i o n . ’ 7 8 T i e d t o t h e f o r m a l r e c o g n i t i o n b y a
s o c i e t y o f a p e r s o n ’ s l e g i t i m a t e t i t l e t o a n o b j e c t i s t h e m e a n s t o p r o t e c t t h a t r i g h t ; g e n e r a l l y
‘ a b a t t e r y o f r e m e d i e s i n o r d e r t o o b t a i n , k e e p a n d , i f n e c e s s a r y , g e t b a c k t h e t h i n g o w n e d . ’ 7 9
A
s o c i e t y ’ s r e c o g n i t i o n o f t h i s p r i n c i p l e m a y b e e n s h r i n e d i n w r i t t e n l a w , b u t a m o n g s t l e s s
a d v a n c e d s o c i e t i e s l a c k i n g a w r i t t e n l e g a l s y s t e m , t h e s a m e f o r c e c a n b e a c h i e v e d b y c u s t o m
a n d g e n e r a l c o n s e n s u s . 8 0
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i i . T h e r i g h t t o u s e .
W h i l s t t h i s i n c i d e n t m a y b e s e e n t o o v e r l a p w i t h t h e r i g h t t o m a n a g e a n d t h e r i g h t t o t h e
i n c o m e , i t s d i s t i n c t i v e n e s s l i e s i n t h e b r o a d n e s s o f o p t i o n s t h e o w n e r e n j o y s w i t h r e g a r d t o
t h e u s e o f a n o b j e c t . O w n e r s h i p o f a n i t e m e n t a i l s t h e r i g h t t o u s e i t m o r e o r l e s s a s o n e
w i s h e s w i t h i n t h e l i m i t s l a i d d o w n b y l a w . W h i l s t a c o n t r a c t u a l r e l a t i o n s h i p m a y s t i p u l a t e
s p e c i f i c u s e s a n o b j e c t m a y b e p u t t o , o w n e r s h i p c o n s t i t u t e s m o r e o r l e s s a n ‘ o p e n l i s t ’ ,
a l t h o u g h , a s w e h a v e n o t e d , r e s t r i c t i o n s m a y b e m a d e b y t h e l a w . F o r e x a m p l e , i f I w e r e t o
h i r e a c a r , m y c o n t r a c t w o u l d l i m i t t h e u s e o f t h a t v e h i c l e m o r e t h a n i f I w e r e t o b u y t h e c a r .
O n c e I o w n t h e c a r , t h e p o s s i b l e u s e s I m a y m a k e o f i t a r e g r e a t l y e x t e n d e d , a l t h o u g h t h e l a w
w i l l l i m i t t h e l i b e r t i e s o f t h i s u s e i n a h a n d f u l o f a r e a s
(
s e e p r o h i b i t i o n o f h a r m f u l u s e , b e l o w ) .
i i i . t h e r i g h t t o m a n a g e
O n e s p e c i f i c a r e a o f u s e t h a t c a n b e d i s t i n g u i s h e d i s m a n a g e m e n t . T h i s m e a n s t h a t i n a n y
g i v e n s o c i e t y , t h e o w n e r o f a n o b j e c t m a y d e c i d e h o w h i s p r o p e r t y m a y b e u s e d , a n d b y
w h o m ; ‘ a n o w n e r m a y n o t m e r e l y s i t i n h i s o w n d e c k c h a i r b u t m a y v a l i d l y l i c e n s e o t h e r s t o
s i t i n i t , l e n d i t , i m p o s e c o n d i t i o n s o n t h e b o r r o w e r , d i r e c t h o w i t i s t o b e p a i n t e d o r c l e a n e d ,
c o n t r a c t f o r i t t o b e m e n d e d i n a p a r t i c u l a r w a y . ’ 8 1 T h e p r a c t i c a l d i m e n s i o n o f t h i s l i b e r t y i s
t h a t t h e o w n e r o f a n o b j e c t m a y e x t e n d i t s u s e t o o t h e r s , i n f o r m a l l y , o r f o r m a l l y i n t e r m s o f a
c o n t r a c t o f h i r e .
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i v . t h e r i g h t t o t h e i n c o m e
F o l l o w i n g f r o m t h e p r e v i o u s i n c i d e n t i s t h e r i g h t t o t h e i n c o m e . B y t h i s i t i s m e a n t t h a t a n y
i n c o m e o r b e n e f i t s d e r i v e d f r o m p r o p e r t y b e l o n g s t o t h e o w n e r . T o e x t e n d t h e p r e v i o u s
a n a l o g y m a d e b y
H
o n o r é , i f I w e r e t o h i r e o u t a d e c k c h a i r , I w o u l d h a v e t h e r i g h t a s o w n e r
t o t h e m o n e y p a i d b y t h e b o r r o w e r .
A
l t e r n a t i v e l y , i f I w e r e t o o w n a f i g - t r e e , t h e f r u i t b o r n e
b y t h a t t r e e w o u l d b e l o n g t o m e , a n d s o o n .
v . t h e r i g h t t o t h e c a p i t a l
H
o n o r é d e f i n e s t h e r i g h t t o t h e c a p i t a l a s ‘ t h e p o w e r t o a l i e n a t e t h e t h i n g a n d t h e l i b e r t y t o
c o n s u m e , w a s t e o r d e s t r o y t h e w h o l e o r p a r t o f i t . ’ 8 2 C l o s e a t t e n t i o n m u s t b e p a i d t o
H
o n o r é ’ s c h o i c e o f w o r d s , f o r t h e r i g h t t o t h e c a p i t a l m a y b e s u b j e c t t o r e s t r i c t i o n s ; h e n c e t h e
s t r e s s t h a t t h e p o w e r t o d a m a g e o n e ’ s p r o p e r t y m a y o n l y b e p a r t i a l .
L
e t m e o f f e r a c o u p l e o f
e x a m p l e s t o c l a r i f y t h i s p o i n t . I f I o w n e d a l i s t e d b u i l d i n g i n t h e U K m y r i g h t t o t h e c a p i t a l
w o u l d e x t e n d t o s e l l i n g t h e p r o p e r t y , g i v i n g i t a s a g i f t , o r m o d i f y i n g i t i n c e r t a i n p r e s c r i b e d
w a y s ; I w o u l d n o t b e a b l e t o k n o c k t h e b u i l d i n g d o w n o r a l t e r i t b e y o n d a c e r t a i n p o i n t . I f I
w e r e t o o w n a g a r d e n s h e d , h o w e v e r , m y p o w e r s w o u l d b e m o r e e x t e n s i v e ; I c o u l d g i v e i t
a w a y , s e l l i t , o r r e d u c e i t t o f i r e w o o d . T h e p o i n t t h a t s h o u l d b e e m p h a s i s e d i s t h a t t h e r i g h t t o
t h e c a p i t a l e x t e n d s t o a l i e n a t i o n o f p r o p e r t y a n d s o m e t i m e s t o o u t r i g h t d e s t r u c t i o n , b u t
c e r t a i n l i m i t a t i o n s m a y r e s t r i c t t h i s . W h e n w e c o m e t o l o o k a t s l a v e o w n e r s h i p , i t i s w o r t h
b e a r i n g i n m i n d t h a t s o m e l e g a l s y s t e m s
(
e . g . I s l a m i c l a w ) o u t l a w e d t h e m u r d e r o f a s l a v e b y
h i s o w n e r i n m u c h t h e s a m e w a y a s B r i t i s h l a w f o r b i d s t h e k i l l i n g o f o n e ’ s p e t ; t h e s e
r e s t r i c t i o n s i n n o w a y a l t e r t h e s t a t u s o f s l a v e s , p e t s o r l i s t e d b u i l d i n g s a s p r o p e r t y .
A
n o t h e r
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k e y p o i n t i s t h a t t h e o w n e r h a s t h e r i g h t t o t h e s a l e p r i c e i f h e c h o o s e s t o s e l l h i s p r o p e r t y ; i f
a s l a v e - o w n e r w e r e t o s e l l h i s s l a v e , t h e o w n e r w o u l d r e c e i v e t h e f u l l p r i c e p a i d , a n d t h e
s l a v e w o u l d h a v e n o r i g h t t o a n y o f i t . W e s h a l l d i s c u s s t h e i d e a o f r e s t r i c t i o n s a l i t t l e l a t e r ;
f o r n o w , i t i s s u f f i c i e n t t o n o t e t h a t t h e p r i n c i p l e o f r i g h t t o t h e c a p i t a l l i e s i n t h e p o w e r o f a n
o w n e r t o a l i e n a t e h i s p r o p e r t y .
v i . t h e r i g h t t o s e c u r i t y
I n a n y s o c i e t y t h e r e w i l l b e c e r t a i n r u l e s w h i c h p r o t e c t a n o w n e r ’ s i n t e r e s t i n h i s p r o p e r t y .
‘ T h i s i s i n e f f e c t a n i m m u n i t y f r o m e x p r o p r i a t i o n , b a s e d o n r u l e s w h i c h p r o v i d e t h a t , a p a r t
f r o m b a n k r u p t c y a n d e x e c u t i o n f o r d e b t , t h e t r a n s m i s s i o n o f o w n e r s h i p i s c o n s e n s u a l . ’ 8 3 T h e
m o s t c o m m o n f o r m o f e x p r o p r i a t i o n i s t h e f t , a n d l e g a l s y s t e m s f r o m a n c i e n t M e s o p o t a m i a
d o w n t o m o d e r n E u r o p e a l l p r o v i d e p r o h i b i t i o n s a n d p e n a l t i e s a g a i n s t s u c h a c t s ; l i k e w i s e ,
a l l l e g a l s y s t e m s w i l l s e t o u t s a n c t i o n s i n t h e e v e n t o f o n e p e r s o n d a m a g i n g a n o t h e r p e r s o n ’ s
p r o p e r t y . T h a t i s n o t t o s a y t h a t s e c u r i t y o f o w n e r s h i p i s u n l i m i t e d ; i n c e r t a i n s i t u a t i o n s t h e
r i g h t t o s e c u r i t y w i l l o n l y e x t e n d s o f a r , a n d p r o p e r t y c a n i n c e r t a i n p r e s c r i b e d a r e a s b e
t a k e n f r o m t h e o w n e r
(
s e e l i a b i l i t y t o e x e c u t i o n , b e l o w ) .
v i i . t h e i n c i d e n t o f t r a n s m i s s i b i l i t y
A
s
H
o n o r é h a s p o i n t e d o u t , o n e k e y f a c e t o f o w n e r s h i p i s t h e d u r a t i o n o f t h e i n t e r e s t .
D u r a t i o n c o m p r i s e s t w o a s p e c t s , t r a n s m i s s i b i l i t y a n d a b s e n c e o f t e r m . T r a n s m i s s i b i l i t y m e a n s
t h a t o n c e a n o w n e r d i e s , t h e t i t l e t o h i s p r o p e r t y d o e s n o t s i m p l y e v a p o r a t e , b u t t r a n s m i t s t o
h i s s u c c e s s o r . O n c e t h a t s u c c e s s o r d i e s , o w n e r s h i p p a s s e s t o h i s s u c c e s s o r , a n d s o o n . W h i l s t
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d i f f e r e n t l e g a l s y s t e m s w i l l h a v e d i f f e r e n t a r r a n g e m e n t s f o r t h e p r i o r i t y o f s u c c e s s i o n , t h e
p r i n c i p l e t h a t o w n e r s h i p i s ‘ p a s s e d o n ’ t o a s u c c e s s o r o f t h e o w n e r i s u n i v e r s a l , h e n c e r u l e s
i n d i f f e r e n t l e g a l t r a d i t i o n s c o n c e r n i n g w i l l s a n d i n t e s t a t e s u c c e s s i o n .
v i i i . T h e i n c i d e n t o f a b s e n c e o f t e r m
T h e s e c o n d f a c e t o f ‘ d u r a t i o n ’ i s k n o w n a s a b s e n c e o f t e r m . T h i s m e a n s t h a t t h e r e i s n o f i x e d
t e r m i n a n o w n e r ’ s i n t e r e s t i n h i s p r o p e r t y ; i t l a s t s i n d e f i n i t e l y . I f I w e r e t o b u y a w a t c h f r o m
a s h o p , m y r i g h t o f o w n e r s h i p r e g a r d i n g t h a t w a t c h w o u l d n o t r u n o u t a f t e r a c e r t a i n p e r i o d ;
I w o u l d i n s t e a d h a v e a n i n d e f i n i t e i n t e r e s t i n m y p r o p e r t y , u n l e s s I w e r e t o g i v e i t a w a y o r
s e l l i t , t h e r e b y t r a n s f e r r i n g t h a t i n t e r e s t t o s o m e o n e e l s e . T h e o r e t i c a l l y , ‘ s h o u l d t h e h o l d e r
l i v e f o r e v e r , h e w o u l d , i n t h e o r d i n a r y w a y , b e a b l e t o c o n t i n u e i n t h e e n j o y m e n t o f t h e m [ s c .
T h e i n t e r e s t s i n t h e p r o p e r t y ] f o r e v e r . ’ 8 4
i x . T h e p r o h i b i t i o n o f h a r m f u l u s e
I t h a s a l r e a d y b e e n n o t e d u n d e r d i s c u s s i o n o f s e v e r a l p r e v i o u s i n c i d e n t s t h a t o w n e r s h i p
d o e s n o t c o n s t i t u t e u n b r i d l e d l i b e r t y i n t h e u s e o f o n e ’ s p r o p e r t y . P r o h i b i t i o n o f h a r m f u l u s e
a n d l i a b i l i t y t o e x e c u t i o n a r e t w o i n c i d e n t s w h i c h l i m i t a n o w n e r ’ s l i b e r t i e s o f u s e .
P
r o h i b i t i o n
o f h a r m f u l u s e e x t e n d s t o a l l t h e r u l e s a s o c i e t y m i g h t e s t a b l i s h t o l i m i t t h e l i b e r t i e s o f t h e
o w n e r i n t h e c o m m o n i n t e r e s t . F o r i n s t a n c e , s o m e o n e m a y o w n a c a r , a n d m a y d r i v e i t
a r o u n d t h e c o u n t r y , b u t h e m a y n o t t a k e i t o n t o p r i v a t e l a n d , e x c e e d t h e s p e e d l i m i t , d r i v e i t
u n i n s u r e d , o r u s e i t t o r u n o v e r h i s n e i g h b o u r . 8 5
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X . L i a b i l i t y t o e x e c u t i o n
F i n a l l y , o w n e r s h i p i s l i m i t e d i n d i f f e r e n t s o c i e t i e s b y l i a b i l i t y t o e x e c u t i o n . T h i s m e a n s t h a t
t h e r e w i l l i n e v i t a b l y b e c e r t a i n c i r c u m s t a n c e s w h e n a n o w n e r ’ s t i t l e t o a n o b j e c t i s t a k e n
a w a y , f o r e x a m p l e i n t h e c a s e o f d e b t , i n s o l v e n c y , o r w h e n t a x e s a r e i n a r r e a r s . I n t h e U K
t h i s m a n i f e s t s i t s e l f i n s e v e r a l w a y s , t h e m o s t o b v i o u s b e i n g t h e c o n d i t i o n o f t h e d e f a u l t i n g
d e b t o r , w h o s e c r e d i t o r s m a y s e i z e c e r t a i n a s s e t s .
L
i n k e d t o t h i s n o t i o n t h a t a h i g h e r p o w e r
m a y b e l i c e n s e d t o s t e p i n a n d c o n f i s c a t e p r o p e r t y i s t h e n o t i o n o f t a x a t i o n , a l t h o u g h t h e
s i m i l a r i t y s h o u l d n o t b e d r a w n t o o c l o s e l y . U l t i m a t e l y , t h i s i n c i d e n t r e c o g n i s e s l i m i t s o n t h e
e x t e n t o f t h e o w n e r ’ s r i g h t s t o h i s p r o p e r t y .
A
u s e f u l w a y t o c o n c e p t u a l i s e t h e s e l i m i t s m i g h t
b e t o l o o k a t e x c e p t i o n a l c i r c u m s t a n c e s w h e r e t h e w i l l o f t h e s t a t e o v e r r i d e s t h e i n t e r e s t s o f a
p r i v a t e o w n e r : w e m i g h t n o t e
H
a u s s m a n n ’ s r e m o d e l l i n g o f
P
a r i s i n t h e
1
9 t h c e n t u r y 8 6 , o r ,
m o r e t o p i c a l l y , t h e p l a n n e d h i g h - s p e e d r a i l w a y b e t w e e n
L
o n d o n a n d B i r m i n g h a m .
P
l e n t y o f
p r i v a t e l y o w n e d l a n d e x i s t s a l o n g t h e p l a n n e d r o u t e f o r t h i s r a i l - l i n k ; b u t t h e s e l a n d o w n e r s
w i l l b e s o r e l y d i s a p p o i n t e d i f t h e y t h i n k t h a t t h e i r r i g h t s o f o w n e r s h i p a r e a b s o l u t e e n o u g h
t o h a l t t h e g o v e r n m e n t ’ s p l a n s . O w n e r s h i p i s n e v e r a n a b s o l u t e r i g h t , a l t h o u g h t h e m e a n s b y
w h i c h i t m a y b e i n t e r f e r e d w i t h a r e n o r m a l l y r i n g - f e n c e d i n a f o r m a l s e n s e t o a n u m b e r o f
e x c e p t i o n a l c i r c u m s t a n c e s .
L
e t u s s u m m a r i s e o u r n o t i o n o f o w n e r s h i p s o f a r : a c c o r d i n g t o
H
o n o r é ’ s f o r m u l a t i o n ,
o w n e r s h i p o f p r o p e r t y i n m o d e r n E u r o p e , t h e U
S
A
, a n c i e n t G r e e c e , R o m e , M e s o p o t a m i a ,
t h e T r o b r i a n d I s l a n d s - o r a n y w h e r e e l s e f o r t h a t m a t t e r - s h o u l d b e e x p e c t e d t o s h a r e c e r t a i n
b a s i c f e a t u r e s . T h e o w n e r w i l l h a v e a r e c o g n i s e d t i t l e t o h i s p r o p e r t y ; h e m a y u s e h i s
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p r o p e r t y i n a w i d e n u m b e r o f w a y s ; h e m a y d e c i d e w h o e l s e t o l e t u s e i t , a n d u n d e r w h a t
c o n d i t i o n s ; h e m a y e n j o y t h e i n c o m e g e n e r a t e d b y h i s p r o p e r t y , a n d m a y c h o o s e t o a l i e n a t e
i t
(
g e n e r a l l y b y g i f t o r s a l e ) , a n d h e w i l l e n j o y s o m e f o r m o f s e c u r i t y a g a i n s t i l l e g a l
a p p r o p r i a t i o n . I f h e c h o o s e s n o t t o g i v e a w a y , s e l l o r o t h e r w i s e a l i e n a t e h i s p r o p e r t y , h i s
i n t e r e s t i n t h a t p r o p e r t y w i l l l a s t f o r t h e d u r a t i o n o f h i s l i f e , a n d a f t e r h i s d e a t h , t h e r i g h t s o f
o w n e r s h i p w i l l p a s s t o h i s s u c c e s s o r . N e v e r t h e l e s s , h e m a y n o t u s e h i s p r o p e r t y i n c e r t a i n
w a y s , t h e t e r m s o f w h i c h w i l l b e l a i d d o w n b y t h e s p e c i f i c l e g a l s y s t e m h e l i v e s u n d e r ; a n d
i n c e r t a i n c a s e s s u c h a s i n s o l v e n c y a h i g h e r a u t h o r i t y m a y s t e p i n a n d s e i z e h i s p r o p e r t y .
S
o
m u c h f o r t h e c r o s s - c u l t u r a l l y c o n s i s t e n t i n c i d e n t s . W h a t a b o u t t h e a r e a s i n w h i c h o w n e r s h i p
v a r i e s f r o m o n e s o c i e t y t o a n o t h e r ?
O w n e r s h i p m a y v a r y f r o m o n e s o c i e t y t o a n o t h e r i n t h r e e s p e c i f i c a r e a s :
(
i ) w h o m a y
o w n a c e r t a i n t h i n g ;
(
i i ) w h a t m a y b e p e r m i t t e d t o b e o w n e d , a n d
(
i i i ) t h e s p e c i f i c l i b e r t i e s
a n d r e s t r i c t i o n s g o v e r n i n g t h e o b j e c t o f o w n e r s h i p .
L
e t u s l o o k a t e a c h o f t h e s e i n t u r n . W i t h
r e g a r d t o t h e f i r s t a r e a , w h o m a y o w n , a f a m i l i a r e x a m p l e m a y b e g i v e n f r o m C l a s s i c a l
A
t t i c a :
l a n d o w n e r s h i p w a s r e s t r i c t e d t o c i t i z e n s ; m e t i c s w e r e g e n e r a l l y b a r r e d f r o m t h i s p r i v i l e g e ,
a n d h a d t o l e a s e p r o p e r t y f r o m c i t i z e n s f o r r e s i d e n c e , b u s i n e s s p r e m i s e s , a n d s o o n . 8 7 I n
R o m e , p r o p e r t y c o u l d n o t b e o w n e d b y a m i n o r , o n l y p o s s e s s e d a s p e c u l i u m 8 8 ; l e g a l
o w n e r s h i p b e l o n g e d t o t h e p a t e r f a m i l i a s .
A
s o n w o u l d o n l y b e c o m e s u i i u r i s e i t h e r w h e n h i s
f a t h e r d i e d o r h e w a s e m a n c i p a t e d . I n m o d e r n B r i t a i n , o n t h e o t h e r h a n d , a p e r s o n c a n o w n
r e a l p r o p e r t y o n c e h e o r s h e t u r n s
1 8
y e a r s o l d . T h e r e i s n o i n h e r e n t d i f f e r e n c e i n t h e n a t u r e
o f o w n e r s h i p i t s e l f b e t w e e n t h e s e s o c i e t i e s ; t h e d i f f e r e n c e l i e s m e r e l y i n r e g a r d t o w h o m a y
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e x e r c i s e o w n e r s h i p , a n d d i f f e r e n t s o c i e t i e s w i l l e x t e n d t h e p r i v i l e g e t o , o r r e t r a c t t h e
p r i v i l e g e f r o m d i f f e r e n t g r o u p s o f p e o p l e a s t h e y s e e f i t .
I n t h e s a m e v e i n , d i f f e r e n t s o c i e t i e s w i l l p e r m i t o r f o r b i d t h e o w n e r s h i p o f d i f f e r e n t
t h i n g s . F o r e x a m p l e , i n c l a s s i c a l
A
t t i c a t h e
L
a u r e i o n m i n e s w e r e o w n e d b y t h e s t a t e a n d
r e n t e d o u t , a l t h o u g h s u r f a c e l a n d a b o v e t h e m i n e s w a s c a p a b l e o f b e i n g p r i v a t e l y o w n e d . 8 9
T o g i v e a m o r e c o n t e m p o r a r y e x a m p l e , I m a y n o t l e g a l l y o w n c l a s s
A
d r u g s , c e r t a i n
e x p l o s i v e s a n d f i r e a r m s , o r i n d e e d a n o t h e r p e r s o n i n m o d e r n B r i t a i n , s i n c e l a w s h a v e b e e n
l a i d d o w n t o p r e v e n t o w n e r s h i p o f t h e s e i t e m s b e c a u s e t h e y a r e p e r c e i v e d a s t h r e a t e n i n g t o
s o c i a l o r m o r a l i n t e g r i t y a n d p u b l i c s a f e t y . T h e o w n e r s h i p o f p e o p l e , i . e . s l a v e r y , i s i n f a c t
b a n n e d w o r l d w i d e 9 0 , a l t h o u g h i t c o n t i n u e d i n s o m e c o u n t r i e s u n t i l s u r p r i s i n g l y r e c e n t l y ,
a n d w a s a c o m m o n i n s t i t u t i o n i n m o s t p r e - m o d e r n s o c i e t i e s .
L
i k e w i s e , c e r t a i n b r e e d s o f d o g
m a y n o t b e o w n e d i n m o d e r n B r i t a i n b e c a u s e t h e y a r e d e e m e d d a n g e r o u s . U n d e r t h e
S
o v i e t
U n i o n , c e r t a i n t y p e s o f p r o p e r t y s u c h a s l a n d , f o r e s t s a n d n a t u r a l r e s o u r c e s w e r e b a r r e d
f r o m p r i v a t e o w n e r s h i p , w h i c h d e m o n s t r a t e s a c o m b i n a t i o n o f t h e s e t w o p r i n c i p l e s . 9 1 Y e t
a g a i n , t h i s h a s n o t h i n g t o d o w i t h t h e n a t u r e o f o w n e r s h i p i t s e l f ; m e r e l y w i t h w h i c h
p a r t i c u l a r t h i n g s t h e p o w e r s o f o w n e r s h i p c a n b e e x e r c i s e d o v e r . 9 2
T h e t h i r d f a c t o r i s t h e m o s t c o m p l e x : t h e s p e c i f i c l i b e r t i e s a n d r e s t r i c t i o n s a n y g i v e n
s o c i e t y w i l l i m p o s e i n r e l a t i o n t o t h e o w n e r s h i p o f a s p e c i f i c i t e m . T h e s a m e o b j e c t m a y b e
o w n e d i n m u l t i p l e s o c i e t i e s , b u t t h o s e s o c i e t i e s w i l l c o n s t r u c t d i f f e r e n t r u l e s r e g a r d i n g t h e
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u s e o f t h a t o b j e c t a s t h e y s e e f i t , s o t h a t t h e l i b e r t y o f t h e o w n e r w i l l v a r y i n e x t e n t f r o m
s y s t e m t o s y s t e m .
A
n e x a m p l e w i l l s e r v e t o i l l u s t r a t e t h i s p o i n t . I m a y o w n a c a r i n m o d e r n
B r i t a i n , a n d p r o v i d e d I h o l d a v a l i d l i c e n s e a n d h a v e p a i d f o r i n s u r a n c e I m a y d r i v e i t
a r o u n d t h e p u b l i c r o a d s w i t h o u t b e i n g t r o u b l e d b y t h e p o l i c e , u n l e s s I e x c e e d t h e s p e e d l i m i t
( 1 1
2 k p h o n t h e m o t o r w a y i n t h e U K ) . N o w , i f I w e r e t o t a k e m y c a r t o F r a n c e , I w o u l d b e
a b l e t o l e g a l l y d r i v e e v e n f a s t e r , u p t o
1
3 0 k p h ; a n d i f I c r o s s e d t h e b o r d e r t o G e r m a n y , I
w o u l d b e a b l e t o d r i v e a s f a s t a s m y c a r c o u l d t r a v e l o n l a r g e s t r e t c h e s o f t h e
A
u t o b a h n ,
w h i c h l a c k a s p e e d l i m i t . O b v i o u s l y , t h e n a t u r e o f o w n e r s h i p w h i c h I e x e r c i s e o v e r t h e c a r
d o e s n o t c h a n g e a s I c r o s s I n t e r n a t i o n a l b o r d e r s ; I d o n o t ‘ o w n ’ i t a n y m o r e o r a n y l e s s i n
B r i t a i n t h a n I d o i n F r a n c e o r G e r m a n y . W h a t c h a n g e s i s s i m p l y t h e b a l a n c e o f r u l e s
g o v e r n i n g t h e u s e o f m y p r o p e r t y . O r s a y I o w n e d a p e t d o g i n m o d e r n B r i t a i n ; t h e l a w
f o r b i d s m e f r o m s t a r v i n g o r b e a t i n g m y p e t , a n d i f I d o s o t h e p e t w i l l b e c o n f i s c a t e d a n d
f i n e s o r p r i s o n s e n t e n c e s m a y b e i m p o s e d . O t h e r c o u n t r i e s h a v e m o r e r e l a x e d r u l e s
g o v e r n i n g t h e o w n e r s h i p o f a n i m a l s , a n d d o g s m a y b e k i l l e d a n d e a t e n i n m a n y c o u n t r i e s ,
s u c h a s C h i n a , T a i w a n , E a s t T i m o r , G h a n a a n d I n d o n e s i a . N o n e o f t h i s c h a n g e s t h e n a t u r e o f
o w n e r s h i p : t h e t e n i n c i d e n t s a r e c o n s i s t e n t l y p r e s e n t f r o m s y s t e m t o s y s t e m . W h a t d i f f e r s i s
t h e d e g r e e t o w h i c h t h e s e f e a t u r e s m a n i f e s t t h e m s e l v e s . 9 3
O w n e r s h i p , t h e n , i s a c r o s s - c u l t u r a l l y v a l i d c o n c e p t a n d r e t a i n s f r o m o n e s o c i e t y t o
t h e n e x t a c o r e o f c o n s i s t e n t l y p r e s e n t i n c i d e n t s . Y e t i t p r o v i d e s r o o m f o r r e s t r i c t i o n s
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4 w r i t e s ‘ t h e e n j o y m e n t o f t h e m o d e r n
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c o n t e n t o f o w n e r s h i p d e r i v e s f r o m a d i f f e r e n c e n o t i n t h e t e c h n i c a l l e g a l c h a r a c t e r o f o w n e r s h i p b u t i n
t h e e x t e n t t o w h i c h p u b l i c l a w r e s t r i c t s t h e r i g h t s o f t h e o w n e r i n t h e g e n e r a l i n t e r e s t . ’
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i m p o s e d b y i n d i v i d u a l l e g a l s y s t e m s r e g a r d i n g t h e o w n e r h i m s e l f , t h e o b j e c t o w n e d a n d t h e
e x t e n t t o w h i c h h e m a y m a k e u s e o f h i s p r o p e r t y . T h i s d e f i n i t i o n a l a p p r o a c h t h e r e f o r e
e m b o d i e s t h e d o u b l e a d v a n t a g e o f b e i n g a b l e t o a c c u r a t e l y i d e n t i f y o w n e r s h i p i n a c r o s s -
c u l t u r a l f a s h i o n w h i l s t r e t a i n i n g t h e f l e x i b i l i t y t o a d m i t t h e w i d e v a r i e t y o f v a r i a t i o n w h i c h
o c c u r s i n t h e t h r e e a b o v e a r e a s . W e s h a l l n o w e x a m i n e t h e c o n c e p t o f ‘ s o c i a l d e a t h ’ b e f o r e
t e s t i n g b o t h a p p r o a c h e s o n t h e a n c i e n t e v i d e n c e .
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H
I n t h e c o n c e p t o f s o c i a l d e a t h , s l a v e r y i s d e f i n e d a s a t y p o l o g y o f f o u r a t t r i b u t e s :
(
i )
p e r m a n e n c e ;
(
i i ) v i o l e n t d o m i n a t i o n ;
(
i i i ) n a t a l a l i e n a t i o n , a n d
(
i v ) d i s h o n o u r . T h e f i r s t
a t t r i b u t e i d e n t i f i e s t h e f a c t t h a t i n a l l s o c i e t i e s w h e r e t h e i n s t i t u t i o n o f s l a v e r y h a s e x i s t e d ,
t h e c o n d i t i o n h a s b e e n a p e r m a n e n t o n e f r o m t h e s l a v e ’ s p e r s p e c t i v e , s i n c e t h e s l a v e h a s n o
f o r m a l m e a n s o f b r i n g i n g t h e r e l a t i o n s h i p t o a n e n d ; t h e p o w e r t o e n d t h e s l a v e ’ s b o n d a g e
a l w a y s r e s t s w i t h t h e m a s t e r .
S
e c o n d l y , t h e i n s t i t u t i o n o f s l a v e r y h a s a l w a y s b e e n e n f o r c e d
b y v i o l e n c e a n d t h e t h r e a t o f v i o l e n c e , a n d v e r y f e w s o c i e t i e s h a v e b a n n e d a s l a v e ’ s m a s t e r
f r o m b e i n g a b l e t o k i l l h i s s l a v e .
A
s
P
a t t e r s o n r i g h t l y c l a i m s , ‘ t h e r e i s n o k n o w n s l a v e h o l d i n g
s o c i e t y w h e r e t h e w h i p w a s n o t c o n s i d e r e d a n i n d i s p e n s a b l e i n s t r u m e n t . ’ 9 4 T h e s l a v e i s k e p t
i n h i s c o n d i t i o n , a n d e x p l o i t e d e c o n o m i c a l l y , t h r o u g h t h e r i s k o f p o t e n t i a l v i o l e n c e h e w i l l
i n c u r i f h e p r o v e s r e c a l c i t r a n t . T h e t h i r d e l e m e n t o f s o c i a l d e a t h , n a t a l a l i e n a t i o n , i s o f t e n
m i s u n d e r s t o o d . 9 5 N a t a l a l i e n a t i o n m e a n s t h a t s l a v e s a r e n o t a b l e t o e n f o r c e t h e b o n d s o f
f a m i l y o r k i n s h i p w h i c h t h e y h a v e b u i l t u p ; i f a m a s t e r w i s h e s t o b r e a k - u p a s l a v e f a m i l y
a n d s e l l i t s m e m b e r s t o d i f f e r e n t m a s t e r s , s c a t t e r i n g t h e m a c r o s s a w i d e g e o g r a p h i c a l a r e a ,
t h e r e i s n o t h i n g t h e s l a v e c a n d o a b o u t i t .
A
s
P
a t t e r s o n n o t e s , ‘ n a t a l a l i e n a t i o n d o e s n o t m e a n
t h a t t h e s l a v e d i d n o t h a v e a n a t u r a l c o m m u n i t y , o r r e l a t i v e s . W h a t i t d o e s m e a n , h o w e v e r ,
i s t h a t h e / s h e a n d h i s / h e r c h i l d r e n h a d n o l e g a l l y o r s o c i a l l y r e c o g n i s e d s t a t u s i n t h e i r
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c o m m u n i t i e s . ’ 9 6
L
a s t o f a l l i s t h e n o t i o n o f d i s h o n o u r . I n h e r e n t i n a l l s l a v e h o l d i n g s o c i e t i e s i s
t h e n o t i o n t h a t t h e s l a v e , a s a r e s u l t o f h i s c o n d i t i o n , i n e v i t a b l y i n c u r s a l o s s o f h o n o u r . 9 7
H
a v i n g e x a m i n e d b o t h d e f i n i t i o n s o f s l a v e r y
(
t h e o w n e r s h i p o f h u m a n b e i n g s , s o c i a l d e a t h ) ,
w e m a y p r o c e e d t o t e s t o u t t h e s e c o n c e p t s o n o u r f i v e a n c i e n t s o c i e t i e s :
H
o m e r i c G r e e c e ,
C l a s s i c a l
A
t t i c a ,
P
t o l e m a i c E g y p t , N e o - B a b y l o n i a , a n d R o m e .
A
r e v i e w a t t h e e n d o f t h i s
c h a p t e r w i l l c o n s i d e r t h e c o m p a t i b i l i t y a n d u s e f u l n e s s o f b o t h a p p r o a c h e s a n d i n p a r t i c u l a r
t h e b a s i s o f
P
a t t e r s o n ’ s a r g u m e n t t h a t o w n e r s h i p c a n n o t i d e n t i f y a d i s t i n c t c a t e g o r y o f
p e r s o n s .
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T h e p r o c e s s o f d e d u c i n g h i s t o r i c a l f a c t s a b o u t e a r l y G r e e c e f r o m
H
o m e r i c e p i c i s w e l l
r e c o g n i s e d a s o n e f r a u g h t w i t h h a z a r d s . M o s t s c h o l a r s w o u l d n o w a g r e e t h a t t h e a p p r o a c h
p i o n e e r e d b y M . I . F i n l e y , w h i c h a r g u e s t h a t t h e s o c i a l i n s t i t u t i o n s a n d p r a c t i c e s w h i c h
s t r u c t u r e m u c h o f t h e a c t i o n i n t h e I l i a d a n d t h e O d y s s e y r e f l e c t g e n u i n e e a r l y - a r c h a i c s o c i a l
p r a c t i c e s e v e n i f t h e n a r r a t i v e i t s e l f c o n s i s t s o f f a n t a s y a n d s u p e r n a t u r a l e l e m e n t s , i s a
l e g i t i m a t e a n d p r o d u c t i v e h i s t o r i c a l m e t h o d . 9 8
S
i n c e s l a v e r y i s a n i m p o r t a n t f e a t u r e o f t h e
t w o e p i c s , i t i s w o r t h a s k i n g h o w t h e e v e r y d a y p r e c o n c e p t i o n s h e l d b y t h e p o e m s ’ e a r l y
a u d i e n c e s a b o u t t h e l e g a l n a t u r e a n d s o c i o - e c o n o m i c r o l e o f s l a v e r y a r e m e t b y t h e p o e t ’ s
p r e s e n t a t i o n o f t h e i n s t i t u t i o n , w h i c h , f o l l o w i n g t h i s a p p r o a c h , w e s h o u l d e x p e c t t o
c o r r e s p o n d t o r e a l i t y . 9 9
B e f o r e w e t u r n t o t h e e p i c s t h e m s e l v e s , w e n e e d t o r i d o u r s e l v e s o f t w o e r r o n e o u s
a s s u m p t i o n s . T h e f i r s t o f t h e s e i s t h a t b e c a u s e t h e w o r l d o f t h e I l i a d a n d t h e O d y s s e y c o n s i s t s
o f p r e - l i t e r a t e s o c i e t i e s , l a c k i n g t h e w r i t t e n l a w a n d s o p h i s t i c a t e d p o l i t i c a l a n d l e g a l
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i n s t i t u t i o n s w h i c h c h a r a c t e r i s e d t h e G r e e k C l a s s i c a l p e r i o d , t h e t e r m i n o l o g y o f ‘ l a w ’ o r
‘ l e g a l i t y ’ i s s o m e h o w i n a p p r o p r i a t e i n s u c h a c o n t e x t .
A
s w e h a v e s e e n , l e g a l n o r m s e x i s t
e v e n i n v e r y p r i m i t i v e s o c i e t i e s ; a n d t h e y a r e o b s e r v a b l e i n t h e w o r l d o f
H
o m e r i c e p i c . 1 0 0 W e
n e e d t o v i e w t h e i d e a o f o w n e r s h i p i n t h e s a m e l i g h t : w e a r e n o t d e a l i n g w i t h a s o c i e t y t h a t
c o u l d o n l y t h i n k i n t e r m s o f m e r e p o s s e s s i o n , n o r i s c o m m u n a l o w n e r s h i p t h e p r i m a r y
m e a n s b y w h i c h t i t l e t o a n o b j e c t i s a s s i g n e d ; F i n l e y
(
q
u i t e r i g h t l y ) w r o t e t h a t ‘ t h e r e g i m e
t h a t w e s e e i n t h e p o e m s w a s , a b o v e a l l , o n e o f p r i v a t e o w n e r s h i p . ’ 1 0 1
T h e s e c o n d p r e c o n c e p t i o n w e m u s t r i d o u r s e l v e s o f i s o n e o f t e r m i n o l o g y . T h e w o r d
n o r m a l l y t r a n s l a t e d a s ‘ s l a v e ’ i n
H
o m e r i c p o e t r y a n d i n
H
e s i o d ’ s W o r k s a n d D a y s i s δ
μ ώ ς
. I t
h a s b e e n a r g u e d
(
o n l i t t l e m o r e t h a n t h e f l i m s y g r o u n d s o f d i f f e r i n g t e r m i n o l o g y ) t h a t t h e
l e g a l s t a t u s o f t h e
H
o m e r i c δ
μ ώ ς
a n d t h e l a t e r d o u l o s o f C l a s s i c a l G r e e c e m u s t d i f f e r i n
s u b s t a n c e . 1 0 2 T h i s i s s i m p l y n o t i n a c c o r d a n c e w i t h t h e e v i d e n c e ; t h e e s s e n t i a l c h a r a c t e r i s t i c
o f b o t h i s t h a t t h e y a r e s l a v e s , h u m a n b e i n g s s u b j e c t t o o w n e r s h i p , 1 0 3 a n d w e s h a l l s e e t h i s a s
                                                           
1 0 0
S e e C a n t a r e l l a
(
1
9
7
9 )
, B u r c h f i e l
(
1
9 9
4
)
.
 
1 0 1
F i n l e y
(
1
9
8 1
) : 2
1 7 .
1 0 2
B e r i n g e r
(
1
9
8
2 ) :
1 7 -
2
0 .
1 0 3
A s r e c o g n i s e d b y F i s h e r
(
1
9 9 5 ) :
4
9
-
5
0 . T h o s e w h o s e e a s u b s t a n t i v e d i f f e r e n c e b e t w e e n
d m o s
a n d
d o u l o s
(
e . g . G a r l a n 1
9
8 8
: 3
7
)
t e n d t o i g n o r e t h e d i f f e r e n c e s i n l i t e r a r y g e n r e b e t w e e n H o m e r i c e p i c a n d
p r e d o m i n a n t l y l e g a l i s t i c c l a s s i c a l e v i d e n c e
(
m u c h o f i t f r o m f o r e n s i c o r a t o r y
)
. I n d o i n g s o t h e y m a k e
t h e s l a v e - m a s t e r r e l a t i o n s h i p e n t i r e l y ‘ p a t r i a r c h a l ’ f o r t h e H o m e r i c p e r i o d , i g n o r i n g t h e l e g a l p o w e r s
o f t h e o w n e r , a n d s i m u l t a n e o u s l y i g n o r e t h e s o c i a l d i m e n s i o n o f s l a v e r y i n c l a s s i c a l G r e e c e , m a k i n g i t
o v e r t l y ‘ l e g a l . ’ B u t t h e s l a v e - m a s t e r r e l a t i o n s h i p i n a n y s l a v e s o c i e t y h a s b o t h l e g a l a n d s o c i a l a s p e c t s ,
a n d w e m u s t t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e d i s t o r t i o n s w h i c h l i t e r a r y g e n r e s i m p o s e . S e e H a r r i s
(
f o r t h c o m i n g
) :
1
5
.
6 3
 
w e t e s t t h e i n t e r p r e t i v e p a r a d i g m o f o w n e r s h i p w e h a v e a d o p t e d f r o m t h e a n a l y s i s o f
H
o n o r é i n b o t h
H
o m e r i c a n d C l a s s i c a l G r e e c e u s i n g a w i d e v a r i e t y o f e v i d e n c e . I t i s
i m p o r t a n t , i n t h i s r e s p e c t , n o t t o b e c a u g h t u p i n w h a t F i n l e y d e s c r i b e d a s a ‘ f e t i s h i s m a b o u t
w o r d s ’ 1 0 4 ; i n o t h e r w o r d s , w e s h o u l d n o t p r e s u p p o s e s u b s t a n t i v e d i f f e r e n c e s i n s t a t u s m e r e l y
f r o m t h e f a c t t h a t d i f f e r e n t w o r d s m a y b e e m p l o y e d t o r e f e r t o a p e r s o n , g r o u p o r t h i n g .
S
u c h a n a p p r o a c h i g n o r e s t h e p o s s i b i l i t y o f s y n o n y m s , l i n g u i s t i c e v o l u t i o n o v e r t i m e , l o c a l
d i v e r g e n c e s i n t e r m i n o l o g y a n d s p e c i f i c t e r m s t o r e f e r t o d i f f e r e n t a s p e c t s o f t h e s a m e
s t a t u s . 1 0 5 T h e G r e e k l a n g u a g e m a y h a v e h a d m a n y w o r d s f o r s l a v e s
(
e . g . K l e i t a r c h o s a p u d
A
t h e n . 6 . 2 6 7 c ) , b u t i t d o e s n o t n e c e s s a r i l y f o l l o w t h a t i t h a d m a n y ‘ s e r v i l e s t a t u s e s , ’
s o m e t h i n g w h i c h c a n o n l y b e p r o v e n o r d i s p r o v e n b y l o o k i n g i n d e t a i l a t t h e s u b s t a n t i v e
s i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s r e g a r d i n g t h e c o n d i t i o n s t h e s e w o r d s d e s c r i b e i n t h e s o u r c e s .
L
e t u s l o o k a t a f e w e x a m p l e s o f h o w t h e r i g h t t o p o s s e s s r e l a t e s t o s l a v e r y i n
H
o m e r i c
p o e t r y . 1 0 6
A
m a j o r s o u r c e o f s l a v e s i n
H
o m e r i c p o e t r y i s w a r f a r e ; i t g o e s w i t h o u t
q
u e s t i o n
(
a s
i n C l a s s i c a l G r e e c e ) t h a t v i c t o r s i n w a r f a r e h a v e t o t a l p o w e r o v e r t h e i r c a p t i v e s a n d c a n
e x e r c i s e t h e p o w e r s o f o w n e r s h i p o v e r c a p t u r e d i n d i v i d u a l s . 1 0 7 O n e s u c h i t e m o f b o o t y i s t h e
s l a v e - g i r l B r i s e i s , w h o
A
c h i l l e s k e e p s a s a c o n c u b i n e . W h e n
A
g a m e m n o n t a k e s B r i s e i s a w a y
                                                           
1 0
4
F i n l e y
(
1
9
8 1
) :
1
3
4 . H a r r i s
( 2
0 0
6 ) :
4 0 0 w a r n s a g a i n s t c o m m i t t i n g t h e ‘ n o m i n a l i s t f a l l a c y , t h a t i s , t h e
m i s t a k e n a s s u m p t i o n t h a t e v e r y n a m e m u s t r e f e r t o o n l y o n e s e p a r a t e a n d d i s t i n c t o b j e c t o r c l a s s o f
o b j e c t s . ’ F o r a n a p p l i c a t i o n o f t h i s a p p r o a c h t o t h e l a w o f c r e d i t , s e e i d e m . p p . 1
6 3
-
2
0
6
.
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F o r i n s t a n c e o n e m a y r e f e r t o t h e s a m e c a r a s a n ‘ a u t o m o b i l e ’ i n t h e U S A , a t e r m s e l d o m u s e d i n
t h e U K , w h e r e ‘ c a r ’ i s t h e n o r m
;
o r ‘ m o t o r v e h i c l e ’ i n f o r m a l l a n g u a g e
;
o r o n e c o u l d g i v e t h e n a m e o f
t h e s p e c i f i c m o d e l o f c a r – a l l d i f f e r e n t t e r m s , y e t n o t i m p l y i n g a n y s u b s t a n t i v e d i f f e r e n c e .
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I o w e m u c h o f w h a t f o l l o w s t o H a r r i s
(
f o r t h c o m i n g
)
.
 
1 0
7
F o r a s e l e c t i o n o f p a s s a g e s i l l u s t r a t i n g t h i s g e n e r a l p r i n c i p l e , s e e G a r l a n
(
1
9
8 7
) :
8 .
6 4
 
f r o m
A
c h i l l e s , h e v i o l a t e s
A
c h i l l e s ’ r i g h t s a s o w n e r
(
I l .
1
.
1
5 7 - 6 2 ;
1
. 3 4 5 -
8
) .
A
c h i l l e s c o m p l a i n s
t h a t t h e p r o p e r t y h e h a s w o n t h r o u g h t h e l a b o u r o f h i s s p e a r h a s b e e n u n j u s t l y t a k e n a w a y
f r o m h i m a s i f h e w e r e a w o r t h l e s s v a g a b o n d
(
I l .
1
6 - 5 5 - 9 ) .
A
g a m e m n o n l a t e r r e p e n t s o f t h i s
a c t , a n d r e t u r n s t h e g i r l a l o n g w i t h o t h e r g i f t s a s c o m p e n s a t i o n
(
I l .
1
9 .
1
9 2 - 5 ; 2 4 3 - 6 ) .
H
e
a d m i t s t h a t h i s d e c i s i o n t o t a k e B r i s e i s w a s g e n e r a l l y t h o u g h t t o b e w r o n g a m o n g t h e a r m y ,
a n d t h a t i t h a d b e e n c a u s e d b y Z e u s , w h o w i s h e d t o b r e e d d i s c o r d a m o n g t h e G r e e k s
(
I l .
1
9 .
8
5 - 9 ) . N e s t o r h a d t h o u g h t t h e v e r y s a m e t h i n g ; t h a t
A
g a m e m n o n ’ s a p p r o p r i a t i o n o f t h e
g i r l w a s u n j u s t
(
I l .
1
. 2 7 5 - 6 ) . T h i s i s r e v e a l i n g s i n c e i t s h o w s t h a t t h e G r e e k f o r c e i n g e n e r a l
t h o u g h t t h a t i t w a s w r o n g f o r t h e k i n g t o t a k e a n o t h e r p e r s o n ’ s p r o p e r t y a r b i t r a r i l y , a n d t h a t
t h e k i n g h i m s e l f c o u l d r e c o g n i s e t h e s a m e p r i n c i p l e ; i n o t h e r w o r d s , i t s s h o w s s o c i e t y ’ s
c o n s c i o u s n e s s o f a n o w n e r ’ s r i g h t t o p o s s e s s . 1 0 8
S
i m i l a r l y , i n t h e O d y s s e y , o n e o f t h e r e a s o n s
O d y s s e u s g i v e s f o r s l a u g h t e r i n g t h e s u i t o r s i s t h a t t h e y h a v e s l e p t w i t h h i s s l a v e - g i r l s ; i n
o t h e r w o r d s , t h e y h a v e v i o l a t e d h i s e x c l u s i v e r i g h t t o h i s p r o p e r t y
(
O d . 2 2 . 3 5 - 4
1
) . 1 0 9
T h i s l e a d s u s o n t o t h e o w n e r ’ s r i g h t t o u s e .
S
l a v e - o w n e r s i n t h e I l i a d a n d t h e O d y s s e y
m a y u s e t h e i r s l a v e s i n a w i d e v a r i e t y o f w a y s . F o r e x a m p l e , t h e y c a n s l e e p w i t h t h e i r s l a v e s
i f t h e y w i s h
(
I l .
8
. 2
8
6 - 9
1
; 9 .
1
2
8
- 4 0 ; 9 . 6 5
8
- 6
8
; 2 4 . 6 7 5 - 6 ; O d .
1
. 4 2 5 - 3 3 ) . I n t h e W o r k s a n d D a y s ,
H
e s i o d a d v i s e s c o m m a n d i n g s l a v e s t o p e r f o r m t h e i r t a s k s ; t h e r e i s n o t h i n g t o s u g g e s t t h a t
h e m i g h t t e m p t t h e m w i t h p r o m i s e s o f w a g e s
(
W D 5 0 2 , 5 9 7 - 6 0 3 ) . I n f a c t , o w n e r s h a v e t h e
p o w e r o r l i f e a n d d e a t h o v e r t h e i r s l a v e s ; e v e n t h e a g e d a n d f a i t h f u l n u r s e E u r y c l e i a i s
                                                           
1 0
8
V a n W e e s
(
1
9 9 2 ) : 3
0
9
- 1 0 s h o w s t h a t b o o t y , w h e n d i s t r i b u t e d , c a n n o t b e t a m p e r e d w i t h . I n o t h e r
w o r d s , o n c e i t b e c o m e s s o m e o n e ’ s p r o p e r t y , t h e p e r s o n w h o g i f t e d i t l o s e s t h e r i g h t t o m a k e a n y
f u r t h e r d e c i s i o n s r e g a r d i n g i t .
1 0
9
T h i s i s m a n i f e s t e d a s a n a f f r o n t t o h i s h o n o u r
;
i t t a k e s a l l o f h i s s e l f - c o n t r o l t o n o t s p r i n g o n t h e
s u i t o r s a s s o o n a s h e w i t n e s s e s t h i s
(
V a n W e e s 1
9 9 2 :
1
3 6 )
.
6 5
 
t h r e a t e n e d w i t h d e a t h b y O d y s s e u s i f s h e r e v e a l s h i s t r u e i d e n t i t y
(
O d .
1
9 . 4
8
9 - 9 0 ) .
L
i k e w i s e ,
A
c h i l l e s c h o o s e s t o k i l l t w e l v e T r o j a n c a p t i v e s w h o h a v e b e c o m e p a r t o f h i s b o o t y i n f r o n t o f
P
a t r o c l u s ’ f u n e r a l p y r e
(
I l . 3 3 6 - 7 ) .
A
s s u c h , t h e p o s s i b i l i t i e s f o r m i s t r e a t i n g a s l a v e a r e
e x p o n e n t i a l ; t h e s l a v e h a s n o l e g a l r e m e d y a g a i n s t a b r u t a l m a s t e r . 1 1 0 O w n e r s a l s o h a v e a
r i g h t t o m a n a g e t h e i r s l a v e s , a n d c a n e m p l o y t h e m i n a w i d e r a n g e o f t a s k s . T h e p o e m s
d e s c r i b e m a n y o f t h e s e , s u c h a s t e x t i l e p r o d u c t i o n
(
I l .
1
. 3
1
, 6 . 3 2 4 , 6 . 4 5 6 , 6 . 4 9
1
- 2 ) , r u n n i n g
e r r a n d s
(
I l . 6 . 2
8
7 ) , c a r r y i n g w a t e r
(
I l . 6 . 4 5 7 ) , m a k i n g b e d s
(
I l . 9 . 6 5
8
- 6
1
, 2 4 . 6 4 3 -
8
) , p r e p a r i n g
a n d s e r v i n g f o o d a n d d r i n k
(
I l .
1 1
. 6 2 3 - 3 9 ; O d .
1
.
1
4 7 ) , f i l l i n g t h e b a t h
(
I l .
1
4 . 6 , 2 2 . 4 4 3 - 4 ; O d .
1
9 . 3
8
6 -
8
) , n u r s i n g i n f a n t s
(
I l . 2 2 . 5 0 2 - 4 ) , w a s h i n g t h e m a s t e r ’ s o r m i s t r e s s ’ h a n d s
(
I l . 2 4 . 3 0 2 - 4 ) ,
w o r k i n g i n t h e c o u n t r y s i d e
(
O d .
1
4 . 4 0 - 4 ) , b u i l d i n g e n c l o s u r e s f o r l i v e s t o c k
(
O d .
1
4 . 5 -
1
5 ) , o r
c l e a n i n g t h e d e a d i n p r e p a r a t i o n f o r b u r i a l
(
I l . 2 4 . 5
8
2 -
8
) . I n t h e W o r k s a n d D a y s ,
H
e s i o d
r e c o m m e n d s u s i n g s l a v e s f o r a v a r i e t y o f j o b s a r o u n d t h e f a r m : p l o u g h i n g , s c a t t e r i n g s e e d s ,
a n d c o v e r i n g o v e r t h e n e w l y - p l a n t e d c r o p
(
W D 4 0 3 - 9 ; 4 4
1
- 7 ; 4 5
8
- 7 2 ) ; b u i l d i n g b a r n s
(
W D
5 0 0 - 3 ) ; h a r v e s t i n g t h e c r o p a n d d r e s s i n g v i n e s
(
W D 5 7
1
- 7 ) ; a n d t h r e s h i n g g r a i n
(
W D 5 9 7 -
6 0
8
) . I t i s c l e a r f r o m t h e s e p a s s a g e s t h a t t h e w o r k a s s i g n e d t o t h e s l a v e s i s d i c t a t e d b y t h e
w h i m o f t h e m a s t e r ; t h e r e i s n o r e a s o n t o b e l i e v e t h a t t h e s l a v e h a s a n y s a y i n t h e w o r k
a s s i g n e d t o h i m .
S
l a v e o w n e r s i n
H
o m e r i c e p i c a s w e l l a s
H
e s i o d ’ s W o r k s a n d D a y s c l e a r l y h a v e a r i g h t
t o t h e i n c o m e g e n e r a t e d b y t h e i r s l a v e s . T h e r e i s a c l e a r d i s t i n c t i o n m a d e b y b o t h
H
o m e r a n d
H
e s i o d b e t w e e n t h e w o r k o f a s l a v e , w h i c h i s p e r f o r m e d b e c a u s e t h e o w n e r c o m m a n d s h i m
t o d o i t , a n d t h e w o r k o f a h i r e d l a b o u r e r , w h i c h i s p e r f o r m e d i n e x c h a n g e f o r w a g e s .
A
s
                                                           
1 1 0
A s W e s t e r m a n n
(
1
9 5 5 ) : 3
r i g h t l y n o t e d , ‘ F r o m t h e l e g a l s t a n d p o i n t , c u s t o m g a v e t h e m a s t e r
c o m p l e t e a n d a r b i t r a r y c o n t r o l o v e r h i s s l a v e s , t o t h e p o w e r o f l i f e a n d d e a t h o v e r t h e m . ’
6 6
 
H
a r r i s s u c c i n c t l y p u t s i t , ‘ a l l t h e b e n e f i t s o f w o r k d o n e b y s l a v e s b e l o n g t o t h e m a s t e r ; t h e
w o r k d o n e b y E u m a e u s a n d h i s f e l l o w s l a v e s i s a l l f o r t h e b e n e f i t o f t h e i r m a s t e r s O d y s s e u s ,
T e l e m a c h u s a n d
P
e n e l o p e . N o w h e r e i n t h e I l i a d o r t h e O d y s s e y i s i t s t a t e d t h a t m a s t e r s p a y
w a g e s t o t h e i r s l a v e s f o r t h e w o r k t h e y d o . ’ 1 1 1 T h e n o r m a l t e r m f o r a h i r e d l a b o u r e r i s t h e s ,
a n d h i r e d l a b o u r o f t h i s s o r t i s c l e a r l y d i f f e r e n t i a t e d f r o m s l a v e r y b y
H
e s i o d a s w e l l a s
H
o m e r . 1 1 2
S
l a v e - o w n e r s i n
H
o m e r i c e p i c h a v e a r i g h t t o t h e c a p i t a l o v e r t h e i r s l a v e s ; i n o t h e r
w o r d s , t h e y a r e f r e e t o g i v e , s e l l o r r a n s o m t h e i r s l a v e s a s t h e y s e e f i t , w i t h o u t g i v i n g t h e
s l a v e a n y t h i n g . T h e p o w e r s o f o w n e r s h i p t h e n a t t a c h t o t h e n e w o w n e r , a n d c a n b e p a s s e d
o n a d i n f i n i t u m . T h e r e a r e a n u m b e r o f e x a m p l e s o f s l a v e s b e i n g g i v e n a s g i f t s o r p r i z e s i n t h e
I l i a d a n d O d y s s e y .
P
e n e l o p e , f o r e x a m p l e , r e c a l l s h o w s h e w a s g i v e n t h e s l a v e D o l i o s a s a g i f t
b y h e r f a t h e r
(
O d . 4 . 7 3 5 ) .
A
m o n g s t t h e g i f t s
A
g a m e m n o n o f f e r s t o
A
c h i l l e s a s c o m p e n s a t i o n
f o r t a k i n g B r i s e i s a r e s e v e n s l a v e - w o m e n
(
I l .
1
9 . 2 4 5 ) ; a n d
A
c h i l l e s o f f e r s a n u m b e r o f h i s
s l a v e - w o m e n a s p r i z e s a t t h e f u n e r a l g a m e s h e o r g a n i s e s i n h o n o u r o f
P
a t r o c l u s
(
I l . 2 3 . 2 5 7 -
6
1
) .
A
p a r t i c u l a r l y v a l u a b l e w o m a n i s w o n b y D i o m e d e s i n t h e c h a r i o t r a c e
(
I l . 2 3 . 5 0 9 -
1
3 ) ; f o r
t h e w r e s t l i n g , t h e f i r s t p r i z e i s a t r i p o d w o r t h t w e l v e o x e n , b u t t h e r u n n e r - u p w i n s a s l a v e -
w o m a n v a l u e d a t f o u r o x e n
(
I l . 2 3 . 7 0 0 - 0 5 ) .
S
l a v e s s o m e t i m e s p a s s f r o m o n e m a s t e r t o
a n o t h e r t h r o u g h s a l e r a t h e r t h a n g i f t . F o r e x a m p l e , E u m a e u s ’
P
h o e n i c i a n n u r s e h a d b e e n
c a p t u r e d b y T a p h i a n p i r a t e s a n d s o l d a s a s l a v e t o h i s f a t h e r
(
O d .
1
5 . 4 2 5 - 9 ) ; t h i s s a m e n u r s e
c o n t r i v e d E u m a e u s ’ o w n k i d n a p , a n d h e w a s e v e n t u a l l y s o l d t o
L
a e r t e s
(
O d .
1
5 . 4
8
3 - 4 ) .
                                                           
1 1 1
H a r r i s
(
f o r t h c o m i n g
) :
1
3
.
 
1 1 2
F o r t h e
t h e s
i n H o m e r s e e
I l .
2
1 . 4 4 1 - 4
5 5 ;
O d .
1 8 .
3 5 6
-
6
4 . I n t h e
W o r k s a n d D a y s
, H e s i o d m e n t i o n s
h i r e d l a b o u r
(
W D
5 9
7 -
6
0 8
)
. S l a v e s , o n t h e o t h e r h a n d , a r e b o u g h t r a t h e r t h a n p a i d w a g e s
(
W D
4 0
6 )
.
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A
g a i n , t h e p r i n c i p l e t h a t a n y o n e c a p t u r e d i n w a r o r b y p i r a t e s b e c o m e s t h e p r o p e r t y o f t h e i r
c a p t o r h o l d s t r u e . Y e t o n e o f t h e b e s t i l l u s t r a t i o n s o f a s l a v e - o w n e r ’ s r i g h t t o s e l l o r r a n s o m
h i s s l a v e s u r r o u n d s t h e m i s f o r t u n e s o f o n e o f
P
r i a m ’ s s o n s ,
L
y c a o n . W e a r e t o l d t h a t
A
c h i l l e s
h a d c a p t u r e d
L
y c a o n i n a n i g h t - r a i d a n d s o l d h i m a s a s l a v e i n
L
e m n o s , w h e r e u p o n a g u e s t -
f r i e n d o f
P
r i a m h a d r a n s o m e d h i m a n d r e t u r n e d h i m t o h i s f a t h e r
(
I l . 2
1
. 3 3 - 4 4 ; c f . 7 . 4 6 7 - 7 5 ,
w h e r e s l a v e s a r e b a r t e r e d f o r
L
e m n i a n w i n e ) . I n a l a t e r e n c o u n t e r ,
A
c h i l l e s c a p t u r e s
L
y c a o n
o n c e m o r e , w h o s u p p l i c a t e s h i s c a p t o r , r e m i n d i n g h i m t h a t h e h a d p r e v i o u s l y f e t c h e d t h e
h e f t y p r i c e o f a h u n d r e d o x e n , a n d b e g g i n g h i m t o s p a r e h i s l i f e i n r e t u r n f o r a r a n s o m
w h i c h w o u l d b e t r i p l e t h a t
(
I l . 2
1
. 7 3 -
8
2 ) ; b u t f i l l e d w i t h w r a t h o v e r
P
a t r o c l u s ’ d e a t h ,
A
c h i l l e s
f o r g o e s t h e p o t e n t i a l p r o f i t a n d k i l l s
L
y c a o n
(
I l . 2
1
.
1 1
6 - 9 ) .
H
e r e w e s e e t w o p r i n c i p l e s a t
w o r k . T h e f i r s t i s t h e u n w r i t t e n r u l e – w h i c h X e n o p h o n w o u l d l a t e r c a l l a ‘ l a w e s t a b l i s h e d
a m o n g a l l m e n a n d f o r a l l t i m e ’
( ν ό μ ο ς γ ὰ ρ ἐ ν π ᾶ σ ι ν ἀ ν θ ρ ώ π ο ι ς ἀ ί
δ
ι ό ς ἐ σ τ ι ν
- X e n . C y r .
7 . 5 . 7 3 ) – t h a t a c a p t i v e b e c o m e s t h e p r o p e r t y o f h i s c a p t o r . T h e s e c o n d i s t h e r i g h t o f a n
o w n e r t o a l i e n a t e h i s s l a v e b y g i f t o r s a l e .
S
l a v e - o w n e r s i n t h e
H
o m e r i c w o r l d h a d a r i g h t t o s e c u r i t y o v e r t h e i r h u m a n p r o p e r t y .
T o d e m o n s t r a t e t h i s w e m a y t u r n b a c k t o t h e e p i s o d e c o n c e r n i n g t h e u n j u s t a p p r o p r i a t i o n o f
B r i s e i s b y
A
g a m e m n o n
(
I l .
1
.
1
5 7 - 6 2 ;
1
. 3 4 5 -
8
;
1
6 - 5 5 - 9 ) , f o r n o t o n l y d o e s t h i s s h o w t h a t
H
o m e r i c s o c i e t y r e c o g n i s e d t h e e x c l u s i v e r i g h t o f a n o w n e r t o h i s p r o p e r t y
(
r i g h t t o p o s s e s s ) ,
b u t i t a l s o s h o w s t h a t m a s t e r s h e l d a s e c u r i t y o f o w n e r s h i p o v e r t h e i r p r o p e r t y . T h i s m e a n s
t h a t i f p r o p e r t y i s t a k e n u n j u s t l y o r e v e n s t o l e n f r o m a n o w n e r , i t i s w i d e l y p e r c e i v e d a s
w r o n g a n d p r e s s u r e i s e x e r t e d t o r e m e d y t h i s w r o n g . T h e d i s p u t e o v e r B r i s e i s e n d s w i t h
A
c h i l l e s ’ r i g h t t o s e c u r i t y o b s e r v e d ;
A
g a m e m n o n a d m i t s h e w a s w r o n g t o t a k e t h e g i r l , a n d
r e t u r n s h e r
(
I l .
1
9 . 7 4 -
1
4 4 ) .
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I n
H
o m e r i c p o e t r y i t i s c l e a r t h a t a s l a v e - o w n e r ’ s i n t e r e s t i n h i s p r o p e r t y i s o f a n
u n l i m i t e d d u r a t i o n ; t h e r e i s a n a b s e n c e o f t e r m i n t h e r i g h t s h e h o l d s i n r e s p e c t t o h i s s l a v e .
E u r y c l e i a i s o n e g o o d e x a m p l e o f t h i s p r i n c i p l e ; b o u g h t i n h e r y o u t h , s h e h a s r e m a i n e d t h e
p r o p e r t y o f
L
a e r t e s ’ h o u s e i n t o h e r o l d a g e
(
O d .
1
. 4 2 7 - 3
8
) .
S
i m i l a r l y , a t t h e b e g i n n i n g o f t h e
I l i a d , t h e T r o j a n p r i e s t o f
A
p o l l o , C h r y s e s , a t t e m p t s t o r e d e e m h i s c a p t u r e d d a u g h t e r .
A
g a m e m n o n c a l l o u s l y r e j e c t s h i s g i f t s , a s s e r t i n g h i s t o t a l p o w e r a s o w n e r ; h e t e l l s C h r y s e i s ’
f a t h e r t h a t h e w i l l n o t f r e e h e r , b u t w i l l t a k e h e r b a c k t o G r e e c e t o w o r k a t t h e l o o m a n d
s e r v e h i m a s a c o n c u b i n e w e l l i n t o h e r o l d a g e
(
I l .
1
. 2 9 - 3
1
) . T h i s p r i n c i p l e l e a d s u s o n t o t h e
i n c i d e n t o f t r a n s m i s s i b i l i t y .
S
l a v e s , l i k e a n y o t h e r p r o p e r t y , p a s s t o t h e o w n e r ’ s s u c c e s s o r a f t e r
h i s d e a t h . N o b o d y a s s u m e s t h a t O d y s s e u s ’ s l a v e s w i l l g a i n t h e i r f r e e d o m w h e n h i s d e a t h i s
c o n f i r m e d ; i n s t e a d , i t i s a s s u m e d t h a t t h e y w i l l p a s s t o h i s s u c c e s s o r T e l e m a c h u s , w h o s e
c o m m a n d s t h e y o b e y i n O d y s s e u s ’ a b s e n c e
(
O d .
1
6 .
1
4 6 - 5 3 ; 2
1
.
8
0 ; 2
1
. 3
8 1
) ; l i k e w i s e ,
A
c h i l l e s
a s s u m e s t h a t h i s s l a v e - h o l d i n g s w i l l b e l o n g t o h i s s o n N e o p t o l e m u s a f t e r h i s o w n d e a t h
(
I l .
1
9 . 3 3 0 - 3 ) . T h i s r e f l e c t s t h e g e n e r a l n o r m i n
H
o m e r i c s o c i e t y t h a t p r o p e r t y w i l l b e p a s s e d o n
t o t h e h e i r o f i t s o w n e r a f t e r h i s d e a t h
(
e . g . O d . 7 .
1
4 9 ) .
U n f o r t u n a t e l y w e h a v e n o e x a m p l e s f r o m e i t h e r
H
o m e r o r
H
e s i o d w h e r e a s l a v e
c a u s e s d a m a g e t o a n o t h e r p e r s o n a n d w h e r e b y w e m i g h t o b s e r v e t h e p r i n c i p l e o f p r o h i b i t i o n
o f h a r m f u l u s e . Y e t h e r e w e h a v e a p e r f e c t e x a m p l e o f h o w a n a b s e n c e o f e v i d e n c e d o e s n o t
e
q
u a t e t o e v i d e n c e o f a b s e n c e . G i v e n t h e t e n d e n c y o f t h e
H
o m e r i c e v i d e n c e o n s l a v e r y t o f i t
v e r y c o m f o r t a b l y i n t o t h e p a r a d i g m o f o w n e r s h i p w e a r e e m p l o y i n g , o n e m i g h t e x p e c t t h i s
p r i n c i p l e t o h a v e b e e n o b s e r v e d i n p r a c t i c e , b u t o u r r a t h e r m e a g r e e v i d e n c e h a s n o t
f u r n i s h e d u s w i t h a n e x a m p l e . F i n a l l y , w e c a n s e e a n e m b r y o n i c f o r m o f t h e p r i n c i p l e o f
l i a b i l i t y t o e x e c u t i o n i n I l i a d 9 .
1
2 2 - 3 0
(
c f . I l . 9 . 2 6 2 - 7 2 ) . T h e c o m p e n s a t i o n
A
g a m e m n o n o f f e r s t o
A
c h i l l e s f o r u n j u s t l y a p p r o p r i a t i n g B r i s e i s i n c l u d e s v a r i o u s v a l u a b l e s , b u t i t a l s o i n c l u d e s
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s e v e n s l a v e w o m e n f r o m
L
e s b o s .
H
e r e w e m a y s e e t h e e a r l y e x a m p l e o f t h e p r i n c i p l e t h a t
p r o p e r t y m a y b e g i v e n i n c o m p e n s a t i o n f o r a w r o n g i n f l i c t e d .
I n s u m m a r y , t h e n , w e h a v e s e e n t h a t t h e e v i d e n c e o f
H
o m e r a n d
H
e s i o d i s c o n s i s t e n t
w i t h t h e n o t i o n t h a t s l a v e r y c o n s t i t u t e s t h e o w n e r s h i p o f h u m a n b e i n g s ; a n d i t s h o w s a
w o r l d w i t h a d e v e l o p e d s e n s e o f p r i v a t e o w n e r s h i p i n s p i t e o f a g e n e r a l l a c k o f w r i t t e n
l e g i s l a t i o n a n d s o p h i s t i c a t e d l e g a l i n s t i t u t i o n s . T h i s s h o u l d n o t s u r p r i s e u s , s i n c e m a n y
m o d e r n p r e - l i t e r a t e s o c i e t i e s a l s o h a v e a d e v e l o p e d c o n c e p t o f p r i v a t e o w n e r s h i p a s w e l l a s
m e t h o d s f o r e n f o r c i n g t h e r i g h t s o f a n o w n e r . T h e v o l u m e o f e v i d e n c e w e p o s s e s s f o r t h i s
p e r i o d i s n o t l a r g e , b u t n e v e r t h e l e s s w e c a n s t i l l s e e t h a t i n d i v i d u a l s l a b e l l e d δ
μ ώ ς
c l e a r l y
c o n s t i t u t e i t e m s o f h u m a n p r o p e r t y : t h e y a r e s l a v e s i n t h e f u l l l e g a l s e n s e , o w n e d b y t h e i r
m a s t e r s . T h e y c a n b e k e p t f o r t h e d u r a t i o n o f t h e o w n e r ’ s l i f e t i m e a n d p a s s e d t o a s u c c e s s o r ;
t h e y c a n b e t r e a t e d m o r e - o r - l e s s a s t h e o w n e r w i s h e s ; t h e y c a n b e e m p l o y e d i n w h a t e v e r
w o r k t h e o w n e r t h i n k s f i t , a n d r e c e i v e n o n e o f t h e b e n e f i t s o f t h e i r l a b o u r , w h i c h i n s t e a d
a c c r u e t o t h e o w n e r ; t h e y c a n b e s o l d o r g i v e n a w a y t o a n e w o w n e r ; t h e y a r e r e c o g n i s e d a s
b e l o n g i n g t o t h e i r o w n e r b y s o c i e t y i n g e n e r a l , a n d c o n t r a v e n t i o n s o f t h i s r i g h t a r e v i e w e d
a s u n a c c e p t a b l e ; a n d f i n a l l y , t h e y c a n b e g i v e n a s c o m p e n s a t i o n t o a t h i r d p a r t y h a r m e d b y
t h e i r o w n e r .
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S
O C I
A
L
D E
A
T
H
W h i l s t
H
o m e r i c s l a v e r y c a n b e u n d e r s t o o d i n t e r m s o f o w n e r s h i p , w e c a n a l s o f i n d t h e
c o n s t i t u e n t e l e m e n t s o f ‘ s o c i a l d e a t h ’ p r e s e n t i n t h e p o e m s . W e h a v e s e e n t h a t s l a v e r y w a s a
p e r m a n e n t c o n d i t i o n , a n d t h a t u p o n t h e d e a t h o f t h e i r o w n e r , s l a v e s p a s s e d t o h i s h e i r .
H
o m e r i c s l a v e r y w a s a l s o m a r k e d b y v i o l e n t d o m i n a t i o n ; t h i s i s s o m e t i m e s h a r d t o s e e s i n c e
t h e e l e v a t e d g e n r e o f e p i c i s l e s s p r o n e t h a n l o w e r g e n r e s s u c h a s c o m e d y t o m e n t i o n
w h i p p i n g a n d b e a t i n g s l a v e s . 1 1 3 B u t w h e n
H
e l e n r e l a t e s h o w O d y s s e u s d i s g u i s e d h i m s e l f a s
a s l a v e , s h e n o t e s t h a t h e m a r k e d h i m s e l f w i t h d e g r a d i n g b l o w s , w h i c h r e v e a l s t h a t s l a v e s
w o u l d n o r m a l l y b e a r t h e m a r k s o f c o r p o r a l p u n i s h m e n t
(
O d . 4 . 2 4 4 - 6 ) ; w h e n O d y s s e u s
r e t u r n s t o h i s h o m e , h e s l a u g h t e r s m a n y o f h i s u n f a i t h f u l s l a v e s : t h e m a s t e r ’ s r i g h t s c o u l d
t h u s e x t e n d t o k i l l i n g h i s s l a v e s
(
O d . 2 2 . 4 4 0 - 5 ; 4 6 2 - 7 3 ) .
S
l a v e s i n
H
o m e r i c e p i c a r e a l s o
n a t a l l y a l i e n a t e d ; t h e m a s t e r ’ s a b i l i t y t o s e l l o r g i v e a w a y h i s s l a v e s m e a n s t h a t k i n s h i p
b e t w e e n s l a v e s c a n n o t b e e n f o r c e d .
A
g r a p h i c i l l u s t r a t i o n o f t h e n a t a l a l i e n a t i o n o f s l a v e s i s
t h e r e a c t i o n o f D o l i o s , o n e o f O d y s s e u s ’ s l a v e s , w h e n t w o o f h i s c h i l d r e n , M e l a n t h o a n d
M e l a n t h i u s , a r e k i l l e d a l o n g w i t h t h e s u i t o r s . W e h e a r n o t h i n g o f t h e f e e l i n g s o f D o l i o s o r h i s
o t h e r c h i l d r e n ; i n f a c t , h e a n d h i s s o n s s o o n a f t e r w a r d s f i g h t f o r O d y s s e u s a g a i n s t t h e
r e l a t i v e s o f t h e s u i t o r s
(
O d . 2 4 . 4 9 6 - 5 0
1
) . F i n a l l y , s l a v e s a r e d i s h o n o u r e d – a s E u m a e u s
c l a i m e d , Z e u s t o o k h a l f a m a n ’ s h o n o u r a w a y w h e n t h e d a y o f s l a v e r y b e f e l l h i m
(
O d .
1
7 .
3 2 2 - 3 ) . O t h e r p a s s a g e s s h o w s l a v e s a s p o o r l y d r e s s e d
(
O d .
1
4 . 3 4 2 - 3 ) , a n d w h e n O d y s s e u s
s e e s h i s f a t h e r d r e s s e d i n r a g s h e a s s u m e s h i m t o b e a s l a v e
(
O d . 2 4 . 2 4 9 - 5 0 ) , a l l o f w h i c h
p o i n t s t o t h e s l a v e ’ s l o w s o c i a l e s t e e m .
                                                           
1 1 3
H a r r i s
(
f o r t h c o m i n g
) :
1
6
.
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I I . C
L
A
S S
I C
A
L
G R E E C E
T h e e v i d e n c e f o r s l a v e r y i n t h e f i f t h a n d f o u r t h c e n t u r i e s B C E , i n c o m p a r i s o n t o t h a t f o r t h e
H
o m e r i c p e r i o d , i s b o t h
q
u a n t i t a t i v e l y m u c h g r e a t e r a s w e l l a s g e n e r i c a l l y m o r e v a r i e d . W e
s h a l l b e g i n b y e x a m i n i n g C l a s s i c a l
A
t t i c a ; t h e
H
e l o t s o f
S
p a r t a a n d t h e s l a v e s o f G o r t y n a r e
d e a l t w i t h i n a p p e n d i c e s a t t h e e n d o f t h i s c h a p t e r .
A
T T I C
A
B y t h e C l a s s i c a l p e r i o d , a n o w n e r ’ s r i g h t t o p o s s e s s w a s e n s h r i n e d i n m o r e t h a n t h e c u s t o m o f
t h e c o m m u n i t y ; i t h a d t a k e n o n a m o r e f o r m a l i s e d a p p e a r a n c e t h a t c o u l d b e e n f o r c e d b y
l e g a l p r o c e d u r e s e m b o d i e d i n w r i t t e n l e g i s l a t i o n . T h i s a p p l i e d t o s l a v e s a s t o a n y o t h e r f o r m
o f p r o p e r t y . T h u s w h e n t h e c o u r t e s a n N e a e r a w a s b o u g h t i n C o r i n t h s h e b e c a m e t h e
p r o p e r t y o f h e r n e w o w n e r s ‘ a c c o r d i n g t o t h e l a w o f t h e c i t y ’
( κ α ὶ ὠ ν ο ῦ ν τ α ι α ὐ τ ὴ ν π α ρ
’
α ὐ τ ῆ ς ν ό μ ῳ π ό λ ε ω ς κ α θ ά π α ξ α ὑ τ ῶ ν
δ
ο ύ λ η ν ε ἶ ν α ι
- [ D e m ] 5 9 . 2 9 ) . T h e o w n e r ’ s r i g h t t o
p o s s e s s i s e a s i l y s e e n a l o n g s i d e h i s r i g h t t o s e c u r i t y i n s e v e r a l i n s t a n c e s w h e r e t h e v a l i d i t y o f
s l a v e s t a t u s o r d i s p u t e d o w n e r s h i p o f a s l a v e i s e n c o u n t e r e d . I n C l a s s i c a l
A
t h e n s t h e
b o u n d a r y b e t w e e n s l a v e s a n d t h e f r e e w a s v i g o r o u s l y e n f o r c e d , a n d i n f r a c t i o n s o f t h e r u l e s
w e r e d e a l t w i t h h a r s h l y . E n s l a v e r s o f f r e e p e o p l e
(
a n d r a p o d i s t a i ) w e r e l i a b l e t o t h e d e a t h
p e n a l t y
(
[
A
r i s t . ] A t h . P o l . 5 2 .
1
) ; a n d w e h e a r o f s p e c i f i c i n s t a n c e s w h e r e t h e d e a t h p e n a l t y w a s
i n d e e d i m p o s e d f o r t h i s c r i m e
(
D i n .
1
. 2 3 ) . W h e n o n e i n d i v i d u a l a t t e m p t e d t o c a r r y o f f h i s
o p p o n e n t ’ s s o n b e l i e v i n g h i m t o b e a s l a v e , a l l i t t o o k w a s a w o r d f r o m a n e i g h b o u r
r e g a r d i n g t h e t r u e s t a t u s o f t h e b o y t o c a u s e t h e b o y ’ s r e l e a s e , s u c h w a s t h e d a n g e r f o r t h o s e
w h o e n s l a v e d f r e e p e o p l e
(
[ D e m . ] 4 7 . 6
1
) . O n t h e o t h e r h a n d , o n e c o u l d n o t d e c l a r e a n o t h e r
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p e r s o n ’ s s l a v e t o b e f r e e , s i n c e t h i s i n f r i n g e d t h e m a s t e r ’ s s e c u r i t y o f o w n e r s h i p w h i c h h e
h e l d i n r e s p e c t t o h i s s l a v e .
L
a r g e f i n e s w o u l d b e i m p o s e d i n t h e e v e n t o f s u c h a c l a i m . W e
h e a r o f a f i n e o f 5 0 0 d r a c h m a e i m p o s e d u p o n a c e r t a i n T h e o c r i n e s f o r f a l s e l y a s s e r t i n g t h e
f r e e d o m o f a n o t h e r p e r s o n ’ s s l a v e , a n d t h e r e w a s a s p e c i f i c l a w w h i c h a p p o r t i o n e d h a l f t h e
f i n e t o t h e p u b l i c t r e a s u r y i n t h e e v e n t o f f a l s e a s s e r t i o n s o f f r e e d o m
(
D e m 5
8
.
1
9 - 2
1
) . 1 1 4
A
s
s u c h , s o c i e t y ’ s r e c o g n i t i o n o f a n o w n e r ’ s t i t l e t o h i s s l a v e w a s b a c k e d u p b y w e i g h t y
s a n c t i o n s
(
c f . [
A
r i s t . ] P r o b l e m s 2 4 .
1
3 ) . 1 1 5
                                                           
1 1
4
T h e s a l e s o f s l a v e s w e r e r e c o r d e d i n A t h e n s , a s w a s t h e s a l e o f l a n d , w h i c h w a s o f k e y i m p o r t a n c e
w h e n i t b e c a m e n e c e s s a r y t o p r o v e t i t l e
:
s e e H e s y c h i u s , s . v . ἐ ν λ ε ύ κ ω μ α σ ι . T h a t i s n o t t o s a y a l l
s l a v e s w e r e r e g i s t e r e d
;
s u c h a p r a c t i c e c o u l d o n l y b e f e a s i b l y c a r r i e d o u t a t t h e m a j o r m o n t h l y s l a v e
s a l e i n A t h e n s
(
s e e p .
2
1 8 b e l o w
) ;
t h e s a m e n e e d n o t a p p l y f o r p r i v a t e l y n e g o t i a t e d s a l e s , o r f o r h o m e -
b o r n s l a v e s .
1 1 5
V l a s s o p o u l o s
( 2
0 0
9 )
a r g u e s t h a t t h e A t h e n i a n s t a t e l a c k e d t h e i n s t i t u t i o n a l m a c h i n e r y t o k e e p t r a c k
o f a p e r s o n ’ s s t a t u s , a n d t h e r e f o r e p e o p l e c o u l d e a s i l y a s s e r t t h a t s o m e o n e w a s a s l a v e o r f r e e w h e n
t h e y w e r e i n f a c t n o t .
Y
e t h e m i s s e s o n e c r u c i a l e l e m e n t
:
t h e s l a v e ’ s m a s t e r . H o w t h e m a s t e r m i g h t
f r e q u e n t l y l o s e t r a c k o f h i s h u m a n p r o p e r t y i s n o t g i v e n d u e c o n s i d e r a t i o n , a n d m a n y o f h i s e x a m p l e s
a r e c o n c e r n e d w i t h s p u r i o u s a r g u m e n t s b y l i t i g a n t s w h i c h d o n o t c o n s t i t u t e s e r i o u s e v i d e n c e t h a t
s t a t u s d i s t i n c t i o n s w e r e h a r d t o m a i n t a i n . I t i s e a s y f r o m a m o d e r n p o i n t o f v i e w t o t a k e t o o s e r i o u s l y
t h e s l a n d e r o u s c o m m e n t s o f l i t i g a n t s
;
w h e r e a s s u c h a c c u s a t i o n s r a r e l y a p p e a r i n m o d e r n c o u r t c a s e s
(
t h e y w o u l d b e d e a l t w i t h i n d i v i d u a l l y a n d s e r i o u s l y
)
, a n A t h e n i a n l i t i g a n t , c o n s t r a i n e d b y t h e w a t e r
i n t h e
k l e p s y d r a
, h a d n o t i m e t o d e a l w i t h s l a n d e r o u s c o m m e n t s i f h e w a n t e d t o s t i c k t o h i s c a s e
:
A t h e n i a n t r i a l s o n l y l a s t e d o n e d a y a t t h e m o s t . T h e r e w a s t h e r e f o r e s i g n i f i c a n t s c o p e f o r g r o u n d l e s s
m u d - c a s t i n g s o l o n g a s i t f e l l o u t s i d e t h e s p e c i f i c a r e a s m e n t i o n e d i n t h e l a w o n
k a k e g o r i a
(
M a c D o w e l l
1
9
7 8
:
1
2 6
-
9 )
. T h e s e f a c t s n e e d t o b e t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n b e f o r e w e b e l i e v e i n a p e r m e a b l e
b o u n d a r y b e t w e e n s l a v e s a n d t h e f r e e . F o r s t a t u s d i s t i n c t i o n s i n A t h e n i a n l a w s e e H u n t e r
( 2
0 0 0
) ;
i n a
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A
t h e n i a n s l a v e o w n e r s w e r e p e r m i t t e d b y l a w t o t r e a t t h e i r s l a v e s a s t h e y w i s h e d ; i n
o t h e r w o r d s , t h e y h a d a n e x t e n s i v e r i g h t t o u s e . I n
L
y s i a s I t h e s p e a k e r , E u p h i l e t u s , t e l l s t h e
c o u r t t h a t h e h a d t h r e a t e n e d t o t o r t u r e h i s s l a v e - g i r l a n d t h r o w h e r i n a m i l l i f s h e w o u l d n o t
t e l l h i m t h e t r u t h a b o u t h i s w i f e ’ s a f f a i r w i t h a m a n n a m e d E r a t o s t h e n e s
(
L
y s .
1
.
1 8
- 2 2 ) ; o n l y
i n a s o c i e t y w h e r e t h e m i s t r e a t m e n t o f s l a v e s w a s r o u t i n e a n d s o c i a l l y a c c e p t a b l e w o u l d a
m a n t e l l a p a n e l o f j u d g e s i n c o u r t o f s u c h a n a c t i o n w i t h o u t b e i n g w o r r i e d t h a t i t w o u l d
t u r n t h e i r o p i n i o n a g a i n s t h i m . I n [ D e m . ] 4
8
.
1
6 t h e s p e a k e r t e l l s t h e c o u r t o f h o w h i s
o p p o n e n t t o r t u r e d o n e o f h i s s l a v e s , b u t h i s c o m p l a i n t i s n o t r e l a t e d t o t h i s a c t o f c r u e l t y , b u t
t o t h e f a c t t h a t t h e t o r t u r e r e v e a l e d p i l f e r e d m o n e y w h i c h s h o u l d h a v e b e e n e
q
u a l l y d i v i d e d
w i t h t h e p l a i n t i f f b u t w a s n o t . I n X e n o p h o n ’ s M e m o r a b i l i a
(
2 .
1
.
1
6 ) ,
S
o c r a t e s a s s e r t s t h a t
m a s t e r s k e e p t h e i r s l a v e s i n l i n e t h r o u g h b e a t i n g s a n d s t a r v a t i o n , a n d a s k s
A
r i s t i p p u s i f h e
d o e s t h e s a m e t o h i s r e c a l c i t r a n t s l a v e s ;
A
r i s t i p p u s r e p l i e s t h a t h e t r e a t s t h e m w i t h g r e a t
s e v e r i t y u n t i l t h e y s u b m i t .
A
g a i n , w e h a v e a g e n e r a l s t a t e m e n t a b o u t t h e t r e a t m e n t o f s l a v e s ,
w h i c h i s m u c h m o r e t e l l i n g f o r g e n e r a l c o n d i t i o n s t h a n i n d i v i d u a l i n s t a n c e s o f c r u e l t y o r
k i n d n e s s
(
c f .
P
l . L e g . 6 . 7 7 7 a ; T h e o p h r . C h a r .
1
2 .
1
2 ) . 1 1 6 T h e b e a t i n g a n d t o r t u r e o f s l a v e s i s a
c o m m o n t h e m e i n c o m e d y . F o r i n s t a n c e , i n t h e o p e n i n g s c e n e o f t h e K n i g h t s , t w o s l a v e s
n a m e d D e m o s t h e n e s a n d N i c i a s
(
t h i n l y d i s g u i s e d p a r o d i e s o f p o l i t i c i a n s o f t h e s a m e n a m e s )
e m e r g e f r o m t h e i r m a s t e r ’ s h o u s e a f t e r a s a v a g e b e a t i n g
(
c f . P a x . 7 4 6 - 7 ) . I n t h e W a s p s
( 1
2 9 4 -
1
2 9 9 ) , t h e s l a v e X a n t h i a s w i s h e s h e w a s a t o r t o i s e , f o r t h e n h e w o u l d h a v e a s h e l l t o p r o t e c t
                                                                                                                                                                                     
r e c e n t e s s a y , F i s h e r h a s s h o w n t h a t t h e A t h e n i a n s t a t e w a s c o n t i n u a l l y c o n c e r n e d w i t h m a i n t a i n i n g
a n d e n f o r c i n g t h e b o u n d a r i e s b e t w e e n f r e e a n d s l a v e
(
F i s h e r
2
0 0 8
)
.
1 1 6
T h e i d e a t h a t t h e A t h e n i a n s w e r e n o t a b l e t o b e a t t h e i r s l a v e s i s b a s e d o n a s t r a i n e d r e a d i n g o f
[ X
e n . ]
A t h . P o l .
1 . 1 1 - 1
2
. F o r A t h e n i a n r u l e s a b o u t b e a t i n g s l a v e s , s e e H a r r i s
( 2
0 0
6 ) : 2
7
5
.
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h i m s e l f f r o m b e a t i n g s ; o n e o f t h e c h o r u s r e p l i e s w i t h a j o k e t h a t p u n s o n t h e s i m i l a r i t y f o r a
G r e e k t e r m o f a d d r e s s t o a s l a v e
( π α ῖ ς
) a n d t h e v e r b ‘ t o b e a t ’
( π α ί ε ι ν
) . I n M e n a n d e r ’ s S a m i a
(
3 2 3 ) , D e m e a s t h r e a t e n s t o b r a n d o n e o f h i s s l a v e s ; a n d
P
o l l u x
(
3 . 7
8
- 9 ) c o l l e c t s a n u m b e r o f
t e r m s r e l a t e d t o i n s t r u m e n t s o f p u n i s h m e n t a n d t o r t u r e f o r s l a v e s c o l l e c t e d f r o m c l a s s i c a l
A
t h e n i a n l i t e r a t u r e .
M a s t e r s c o u l d a l s o e x p l o i t t h e i r s l a v e s s e x u a l l y . I f w e t u r n a g a i n t o
L
y s i a s I ,
E u p h i l e t u s t e l l s t h e c o u r t o f a n a r g u m e n t h e h a d w i t h h i s w i f e , w h o a c c u s e d h i m o f t r y i n g t o
s e n d h e r o u t o f t h e r o o m s o t h a t h e c o u l d s e x u a l l y m o l e s t h i s s l a v e g i r l
(
L
y s .
1
.
1
2 ) ; h i s w i f e
a d d s t h a t h e h a d d o n e s o b e f o r e w h e n h e w a s d r u n k , a n d p u s h e d t h e g i r l a r o u n d
( κ α ὶ
π ρ ό τ ε ρ ο ν
δ ὲ
μ ε θ ύ ω ν ε ἷ λ κ ε ς α ὐ τ ή ν
) .
A
s w i t h t h e t h r e a t e n e d b e a t i n g o f t h e g i r l , E u p h i l e t u s
w o u l d n e v e r t e l l t h e c o u r t t h e s e d e t a i l s i f h e t h o u g h t t h a t i t w o u l d d a m a g e h i s c a s e b y
t u r n i n g t h e t i d e o f s y m p a t h y a w a y f r o m h i m ; c l e a r l y , t h e s e x u a l e n j o y m e n t o f s l a v e s w a s a
w i d e s p r e a d a n d s o c i a l l y a c c e p t a b l e p r a c t i c e . O n e c o u l d e v e n l a u g h a b o u t i t a t t h e t h e a t r e . I n
P e a c e
1 1
3
8
, t h e c h o r u s s i n g o f m a k i n g s l y a d v a n c e s u p o n a s l a v e g i r l w h e n t h e i r w i v e s a r e
b a t h i n g
(
c f . A c h . 2 7 3 ; T h e o p h r . C h a r . 4 . 7 ) .
A
g a i n , i n P e a c e 5 7 3 t h e s c e n t o f a d r u n k e n s l a v e g i r l
i s i n c l u d e d i n a l i s t o f d e l i g h t f u l s m e l l s ; o n e p r e s u m e s t h a t t h e a l l u s i o n h i n t s t h a t t h e s l a v e
g i r l w i l l b e m o r e e a s i l y m o l e s t e d i f s h e i s t o o d r u n k t o r e s i s t . X e n o p h o n , i n t h e O e c o n o m i c u s ,
h a s I s c h o m a c h u s t e l l
S
o c r a t e s t h a t a w i f e i s m u c h m o r e a t t r a c t i v e t h a n a s l a v e s i n c e s h e
c h o o s e s t o g o t o b e d w i t h h e r h u s b a n d , w h e r e a s s l a v e s h a v e n o c h o i c e b u t t o s u b m i t
(
X e n .
O e c .
1
0 .
1
2 ) .
S
u c h m a t t e r - o f - f a c t s t a t e m e n t s r e v e a l t h a t t h e s e x u a l e n j o y m e n t o f s l a v e s w a s
c o m m o n p l a c e a n d t h a t t h e s l a v e ’ s c o n s e n t w a s i r r e l e v a n t . 1 1 7 I t s e e m s t h a t o w n e r s c o u l d k i l l
                                                           
1 1
7
T h e r e i s n o A t t i c e v i d e n c e f o r m a s t e r s c a s t r a t i n g t h e i r s l a v e s , b u t i t d i d o c c u r a t C h i o s
(
H d t . 8 . 1 0
5 )
,
w h i c h w a s a l a r g e s l a v e h o l d i n g p o l i s
(
T h u c . 4 . 8 0 .
2 )
. T h i s p r a c t i c e w a s , h o w e v e r , d i s t a s t e f u l t o m o s t
7 5
 
t h e i r s l a v e s w i t h o u t f e a r o f r e t r i b u t i o n , a l t h o u g h t h i s w a s t h o u g h t t o c a u s e p o l l u t i o n
( A
n t .
6 . 4 ; I s o c .
1
2 .
1 8 1
; c f .
P
l . L e g .
8
6
8
a ) .
H
o w e v e r , t h e p o l l u t i o n c o u l d b e n u l l i f i e d b y c e r t a i n
p u r i f i c a t o r y r i t u a l s
( A
n t . 6 . 4 ; c f .
P
l . L e g .
8
6
8
d ) ; i t w a s n o t t h e p e r m a n e n t f o r m o f m i a s m a
w h i c h o c c u r r e d i f s o m e o n e d e l i b e r a t e l y m u r d e r e d a f r e e m a n w i t h o u t j u s t i f i c a t i o n , w h i c h
c o u l d o n l y b e p l a c a t e d b y t h e m u r d e r e r ’ s e x i l e o r e x e c u t i o n . 1 1 8 I t i s a r e m a r k a b l e
d e m o n s t r a t i o n o f t h e s l a v e ’ s m a r g i n a l i s e d h u m a n i t y , a n d a n i n d i c a t i o n t h a t t h i s
m a r g i n a l i s e d h u m a n i t y w a s s o m e h o w s e e n a s m i r r o r e d i n d i v i n e l a w , t h a t a s l a v e ’ s m u r d e r
b r o u g h t a b o u t a d i m i n i s h e d f o r m o f m i a s m a t h a t c o u l d b e a s s u a g e d b y a s i m p l e p u r i f i c a t i o n .
A
t h e n i a n s l a v e o w n e r s c o u l d e s t a b l i s h t h e i r s l a v e s i n w h a t e v e r o c c u p a t i o n s t h e y
d e e m e d a p p r o p r i a t e , a n d w e h a v e e x t e n s i v e e v i d e n c e f o r t h e i r e m p l o y m e n t i n a w i d e
v a r i e t y o f w o r k
(
i . e . r i g h t t o m a n a g e ) : a s d o m e s t i c s 1 1 9 ; i n v a r i o u s f o r m s o f a g r i c u l t u r a l
l a b o u r 1 2 0 , i n t h e n u m e r o u s s t a g e s o f t h e m i n i n g a n d s m e l t i n g p r o c e s s 1 2 1 ; i n v a r i o u s f o r m s o f
w o r k s h o p - s c a l e m a n u f a c t u r e 1 2 2 ; i n t h e b u i l d i n g - t r a d e 1 2 3 ; a s s h i p c r e w s 1 2 4 ; a n d a s d o g s b o d i e s
                                                                                                                                                                                     
G r e e k s , a n d s e e n a s a n O r i e n t a l p r a c t i c e . C f . D i d y m o s ,
D e m o s t h e n e s
c o l s . 4 -
6
, w i t h S t r . 1
3
. 1 .
5
7 a n d
T h e o p o m p u s F
G r H i s t
1 1
5
f r r .
2 5
0 &
2 9
1 . S e e H o r n b l o w e r
( 2
0 0
3 )
w i t h t h e r e m a r k s o f B r a u n d
( 2
0 0 8
) :
1
5
- 1
6
.
1 1
8
S e e P a r k e r
(
1
9
8
3 ) :
1 1
2
- 1
3
.
1 1
9
e . g . L y s . 1 . 8
;
A r .
A c h .
2
7
3
, T
h e s m .
2
7
9
-
2 9
4 ,
P a x .
1 1
3
8 ,
V e s p .
8
2
8 , T h e o p h r .
C h a r .
2 2
. 1 0 .
 
1 2 0
S e e F i s h e r
(
1
9 9 3 ) : 3
7 - 4
5 ;
G a r l a n
(
1
9
8 8
) : 6
0 - 4
;
S c h u m a c h e r
( 2
0 0 1
) : 9
1 -
5 ;
T h o m p s o n
( 2
0 0
3 ) :
4 7 -
6 5 ;
I s a g e r & S k y d s g a a r d
(
1
9 9 2 ) :
1
5 3
-
5
.
1 2 1
S e e L a u f f e r
(
1
9
7
9 ) ;
S c h u m a c h e r
( 2
0 0 1
) :
1 0 7 - 1 1 4
;
T h o m p s o n
( 2
0 0
3 ) :
1
3
1 -
6
.
1 2 2
D e m .
2
7 .
9 (
a w o r k s h o p o f k n i f e - m a k e r s w i t h
3 2
o r
3 3
s l a v e s a n d a f u r n i t u r e w o r k s h o p w i t h
2
0
s l a v e s
) ;
L y s . 1
2
. 1
9
, D e m .
3 6
. 1 1
(
s h i e l d m a n u f a c t u r e
) ;
A e s c h . 1 .
9
7
(
m a n u f a c t u r e o f l e a t h e r g o o d s b y 1 0 -
1 1 s l a v e s
) ; [
P l u t ]
X . O r a t .
4 . 1
(
S o p h o c l e s ’ f a t h e r ’ s w o r k s h o p i n w h i c h s l a v e s m a n u f a c t u r e d f l u t e s
)
. F o r
7 6
 
w h e n t h e i r m a s t e r s w e r e o n c a m p a i g n . 1 2 5 T h e y c o u l d p l a c e t h e i r s l a v e s i n b r o t h e l s o r h i r e
t h e m o u t a s p r o s t i t u t e s 1 2 6 ; o r e m p l o y t h e m i n m o r e s k i l l e d w o r k a s t u t o r s 1 2 7 o r b a n k e r s . 1 2 8 W e
m a y d i s t i n g u i s h t h i s p e r s o n a l f o r m o f m a n a g e m e n t f r o m l e a s i n g s l a v e s t o a t h i r d p a r t y ,
w h i c h i s a l s o a t t e s t e d . X e n o p h o n
(
P o r o i 4 .
1
- 5 2 ) d e s c r i b e d i n d e t a i l t h e e c o n o m i c p o t e n t i a l o f
t h e m i n i n g d i s t r i c t i n s o u t h e r n
A
t t i c a ; h e a l s o d e s c r i b e d h o w s e v e r a l r i c h f i f t h - c e n t u r y
A
t h e n i a n s a u g m e n t e d t h e i r i n c o m e b y h i r i n g o u t l a r g e n u m b e r s o f s l a v e s t o m e n h o l d i n g
m i n i n g c o n t r a c t s
(
4 .
1
4 -
1
6 ) .
A
l t h o u g h t h e f i g u r e s m a y b e s u s p e c t , t h e r e i s n o r e a s o n t o d o u b t
t h a t t h e s e i n d i v i d u a l s d i d m a k e m o n e y b y h i r i n g o u t s l a v e s . T h e s a m e p r i n c i p l e i s o b v i o u s
f r o m D e m . 5 3 . 2
1
, w h e r e w e h e a r o f a m a n n a m e d
A
r e t h u s i u s w h o h i r e d o u t s l a v e s t o g a t h e r
f r u i t a n d h e l p w i t h f a r m w o r k , a n d f r o m T h e o p h r a s t u s
(
C h a r . 3 0 .
1
7 ) , w h o c h a r a c t e r i s e s t h e
s h a b b y p r o f i t e e r a s o n e w h o b o r r o w s a n o t h e r m a n ’ s s l a v e s o n k i n d n e s s w h i l s t l e t t i n g h i s
o w n o u t f o r h i r e .
S
l a v e s w e r e a m a i n s t a y o f t h e C l a s s i c a l
A
t t i c e c o n o m y , b u t a s w e m i g h t e x p e c t t h e y
h a d n o r i g h t t o t h e i r e a r n i n g s ;
H
y p e r e i d e s n e a t l y s u m s u p t h e
A
t h e n i a n m a s t e r ’ s r i g h t t o t h e
                                                                                                                                                                                     
o t h e r s i m i l a r b u s i n e s s e s
(
e . g . p o t t e r y , b a k i n g , l a m p m a k i n g , t a n n i n g , t e x t i l e m a n u f a c t u r e
)
t h a t
c e r t a i n l y e m p l o y e d s l a v e l a b o u r i n a s i m i l a r m a n n e r , s e e D a v i e s
(
1
9
8 1
) :
4 1 -
3
.
1 2 3
S e e
I G
I ³ 4 7
5
, 4 7
6
, 4 7 8 , w i t h R a n d a l l
(
1
9 5 3 )
a n d S c h u m a c h e r
( 2
0 0 1
) :
1
3
1 -
6
.
1 2
4
D e m .
3 3
. 8 - 1 0
; 3
4 . 1 0 .
1 2 5
T h e o p h r .
C h a r
.
2 5
. 4
;
I s o c . 1
9
.
3 9
.
1 2 6
[
D e m ]
5 9
p a s s i m
;
I s .
6
. 1
9 ;
P l u t .
P e r
.
2
4 .
3 ;
H y p . 4 .
2
-
3 ; [
A r i s t . ]
A t h . P o l
.
5
0 .
2 ;
P l .
P r t g
.
3
4 7 c - d
;
T h e o p h r .
C h a r
. 1 1 . 8 -
9
,
2
0 . 1 0
;
M e n .
P e r i k e i r o m e n e
3
4 0
;
I s o c . 7 . 4 8
;
A e s c h . 1 . 4
2
, 7
5
. T h e
a u l e t r i s
i s a c o m m o n t h e m e
i n p a i n t e d p o t t e r y
;
s e e K i l m e r
(
1
9 9 3 )
.
1 2
7
T h e o p h r .
C h a r .
2
7 . 1
3 ;
B ä b l e r
(
1
9 9
8
) : 3
7 - 4
3
.
1 2
8
F o r r e f e r e n c e s s e e C o h e n
(
1
9 9 2 ) :
7 4 - 7 .
7 7
 
i n c o m e w h e n h e s t a t e s t h a t ‘ i f a s l a v e g a i n s a n y s u c c e s s e s o r b r i n g s i n e a r n i n g s , h i s o w n e r
e n j o y s t h e b e n e f i t s ’
(
H
y p . 3 . 2 2 ) .
A
s l a v e - o w n e r c o u l d a l l o w h i s s l a v e t o p o s s e s s a b u s i n e s s o r
l i v e o n h i s o r h e r o w n , p a y i n g a r e n t k n o w n a s a p o p h o r a . F o r e x a m p l e , w e h e a r o f a m a n i n
A
n d .
1
. 3
8
w h o w o u l d w a l k d o w n t o
L
a u r e i o n t o c o l l e c t t h e e a r n i n g s o f h i s s l a v e
(
w h o w a s
p r e s u m a b l y e m p l o y e d i n t h e m i n e s ) ; a n d i n
A
e s c h i n .
1
. 9 7 w e h e a r o f a s l a v e - w o r k s h o p
o p e r a t e d o n t h e s a m e b a s i s , w h e r e e a c h s l a v e b r o u g h t i n d a i l y a p a y m e n t o f t w o o b o l s
e x c e p t t h e w o r k s h o p ’ s o v e r s e e r , w h o b r o u g h t i n t h r e e o b o l s p e r d a y . I n M e n a n d e r ’ s
E p i t r e p o n t e s w e h e a r o f a s l a v e n a m e d
S
y r i s k o s w h o l i v e d i n t h e c o u n t r y s i d e w o r k i n g a s a
c h a r c o a l - b u r n e r , a n d w a l k e d i n t o t o w n t o p a y h i s m a s t e r t h e a p o p h o r a w h i c h w a s d u e
(
M e n .
E p i t . 3
8
0 ) .
H
o w e v e r , t h e r e i s n o r e a s o n t o b e l i e v e t h a t t h e p r o p o r t i o n o f t h e e a r n i n g s r e t a i n e d
b y t h e s l a v e
(
t o f e e d a n d c l o t h e h i m ) w a s h e l d i n o u t r i g h t ‘ o w n e r s h i p ’ b y h i m ; l i k e t h e
R o m a n n o t i o n o f p e c u l i u m , t h e s l a v e h a d n o l e g a l r i g h t t o o r p e r s o n a l o w n e r s h i p o f w h a t h e
e a r n e d o r p o s s e s s e d , a n d h i s p l a c e m e n t i n t h i s a r r a n g e m e n t w a s p u r e l y a t t h e i n d u l g e n c e o f
h i s o w n e r . 1 2 9
                                                           
1 2
9
M a c D o w e l l
(
1
9
7 8
) :
8 0 . T h e r e h a s b e e n m u c h m a d e o f t h i s a r r a n g e m e n t i n r e c e n t y e a r s b y s c h o l a r s
w h o w i s h t o c l a i m t h a t a l a r g e n u m b e r o f A t h e n i a n s l a v e s e n j o y e d a c e r t a i n d e g r e e o f s o c i a l f r e e d o m
a n d
d e f a c t o
w e a l t h
(
s e e p a r t i c u l a r l y C o h e n
[ 2
0 0 0 ]
:
1
3
0 - 1 4 1
)
, b u t t h e r e a r e h i s t o r i c a l p a r a l l e l s t o t h i s
a r r a n g e m e n t w h e r e s l a v e s w e r e c l e a r l y e x p l o i t e d . F o r e x a m p l e , W i l l i a m O k e l e y , a n E n g l i s h s l a v e i n
1 7
t h
c e n t u r y A l g e r i a , w a s p u t i n c h a r g e o f a s m a l l b u s i n e s s b u t e x p e r i e n c e d a m i s e r a b l e e x i s t e n c e
;
t h e
b u s i n e s s u l t i m a t e l y f a i l e d . S e e V i t k u s
( 2
0 0 1
) :
1
5 6
-
6 6
. L i k e w i s e , F r e d e r i c k D o u g l a s s f o u n d h i m s e l f i n a
s i m i l a r a r r a n g e m e n t , w h i c h w a s h a r d l y a n i m p r o v e m e n t o f h i s c o n d i t i o n
(
s e e G a t e s
2
0 0
2 :
4 1
5
‘ I w a s
n o w g e t t i n g , a s I h a v e s a i d , o n e d o l l a r a n d f i f t y c e n t s p e r d a y . I c o n t r a c t e d f o r i t
;
I e a r n e d i t
;
i t w a s
p a i d t o m e
;
i t w a s r i g h t f u l l y m y o w n
;
y e t u p o n e a c h r e t u r n i n g S a t u r d a y n i g h t , I w a s c o m p e l l e d t o
d e l i v e r e v e r y c e n t o f t h a t m o n e y t o m a s t e r H u g h . A n d w h y ?
(
. . .
)
s o l e l y b e c a u s e h e h a d t h e p o w e r t o
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S
l a v e o w n e r s i n C l a s s i c a l
A
t t i c a n o r m a l l y a l i e n a t e d t h e i r s l a v e s b y s a l e o r
m a n u m i s s i o n
(
r i g h t t o t h e c a p i t a l ) . W e p o s s e s s a n u m b e r o f s l a v e - p r i c e s f r o m l i t e r a r y a n d
e p i g r a p h i c s o u r c e s w h i c h d e m o n s t r a t e t h e s a l e o f s l a v e s . T h e
A
t t i c
S
t e l a i
(
I G I ³ 4 2
1
- 3 0 )
p r e s e r v e m a n y p r i c e s f r o m s l a v e s a l e s , r a n g i n g f r o m 7 2 d r a c h m a s f o r a C a r i a n c h i l d
(
I G I ³
4 2
1
. 4 6 ) t o 3 6 0 d r a c h m a s f o r a C a r i a n g o l d s m i t h
(
I G I ³ 4 2 2 .
1
0 6 ) ; s i m i l a r f i g u r e s c a n b e f o u n d
i n l i t e r a r y s o u r c e s : 2 0 0 d r a c h m a s i n D e m . 4
1
.
8
, a n d
1
2 5 d r a c h m a s i n [ D e m . ] 5 3 .
1
; o f c o u r s e ,
p a r t i c u l a r l y v a l u a b l e s l a v e s , s u c h a s t h e c o u r t e s a n N e a e r a , c o u l d f e t c h p r i c e s w e l l a b o v e t h i s
r a n g e
(
s h e w a s s o l d f o r 3 0 0 0 d r a c h m a s : [ D e m . ] 5 9 . 2 9 ) . X e n o p h o n
(
M e m . 2 . 5 . 2 ) s a y s t h a t t h e
p r i c e r a n g e c o u l d r u n f r o m 5 0 d r a c h m a s u p t o a t a l e n t . 1 3 0
S
l a v e s c o u l d b e s o l d p r i v a t e l y , o r
c o u l d b e p u t u p f o r s a l e i n t h e m a r k e t p l a c e ;
P
o l l u x
( 1
0 .
1
9 ) t e l l s u s t h a t t h e r e w a s a s p e c i f i c
p a r t o f t h e a g o r a w h i c h w a s s e t a s i d e f o r s l a v e - s e l l i n g .
A
l t e r n a t i v e l y , t h e y c o u l d b e g i v e n a s
                                                                                                                                                                                     
c o m p e l m e t o g i v e i t u p . ’
)
. W e s h o u l d t h e r e f o r e b e v e r y w a r y i n a s s u m i n g t h a t ‘ l i v i n g a p a r t ’
a p r i o r i
a m o u n t e d t o a p l e a s a n t e x i s t e n c e
;
s c h o l a r s w h o d o s o f a i l t o n o t i c e t h a t t h e r e w a s a n e c o n o m i c
i n c e n t i v e f r o m t h e o w n e r ’ s p o i n t o f v i e w .
1 3 0
F o r s l a v e p r i c e s s e e t h e b i b l i o g r a p h y c i t e d i n d e S t e . C r o i x
(
1
9
8 1
) : 5
8
5
n . 1
;
c f . S c h e i d e l
( 2
0 0
5 )
.
S e v e r a l s c h o l a r s e q u a t e t h e o v e r s e e r b o u g h t b y N i c i a s f o r a t a l e n t i n
X
e n .
M e m
.
2
.
5
.
2
w i t h a T h r a c i a n
n a m e d S o s i a s w h o l e a s e d s l a v e s f r o m N i c i a s f o r a n o b o l a d a y
( X
e n .
V e c t
. 4 . 1 4
)
, e . g . S a r g e n t
(
1
9 2 2 ) :
8
9 ;
L a u f f e r
(
1
9
7
9 ) : 6
4
;
G a r l a n
(
1
9
8 8
) :
7 0 , R i h l l
( 2
0 1 1
) : 6 9 ;
B r a u n d
( 2
0 1 1
) :
1
2
4 , b u t I s e e n o r e a s o n w h y w e
s h o u l d d o s o . N i c i a s w o u l d h a r d l y r e n t s o m e o f h i s s l a v e s t o a n o t h e r o f h i s s l a v e s , a n d w o u l d h a r d l y
m a n u m i t a s l a v e w o r t h a t a l e n t i f h e w a s s t i l l u s e f u l
;
f o r N i c i a s ’ a c t u a l f i n a n c i a l p o s i t i o n , s e e L y s .
1
9
. 4 7 .
7 9
 
a g i f t . F o r e x a m p l e , i n M e n a n d e r ’ s S a m i a
(
3
8
0 -
8
2 ) D e m e a s o f f e r s h i s e s t r a n g e d m i s t r e s s
C h r y s i s s e v e r a l s l a v e g i r l s s o l o n g a s s h e d e p a r t s h i s h o u s e h o l d . 1 3 1
M a n u m i s s i o n c o u l d t a k e p l a c e u n d e r v a r i o u s c i r c u m s t a n c e s . I n
A
n t . 5 . 2 0 w e h e a r o f
w h a t w a s i n e f f e c t a r a n s o m a g r e e m e n t b y w h i c h a n
A
t h e n i a n n a m e d
H
e r o d e s s a i l e d f r o m
M y t i l e n e i n
L
e s b o s t o
A
e n u s i n T h r a c e t o r e l e a s e c e r t a i n T h r a c i a n s l a v e s o f h i s t o o t h e r
T h r a c i a n s f o r a s u m o f m o n e y . O n e m e t h o d o f m a n u m i s s i o n - b y d e c l a r a t i o n o f a s l a v e ’ s
f r e e d o m i n t h e t h e a t r e - w a s e v e n t u a l l y b a n n e d s i n c e i t d i s r u p t e d p e r f o r m a n c e s
( A
e s c h i n .
3 . 4
1
- 2 ) , b u t m a n u m i s s i o n r e m a i n e d a p r i v a t e p r a c t i c e w h i c h s e v e r a l a u t h o r s r e c o m m e n d e d
a s a n i n c e n t i v e t o e n c o u r a g e s l a v e s t o w o r k h a r d
(
X e n . O e c . 9 .
1
3 -
1
4 ;
A
r i s t . P o l .
1
3 3 0 a 2 6 - 3 3 ;
[
A
r i s t . ] O e c .
1
3 4 4 a 2 0 -
1
3 4 4 b
1 1
0 ) . 1 3 2 M a n u m i t t e d s l a v e s b e c a m e m e t i c s a t
A
t h e n s . 1 3 3 T h e r e i s n o
i n d i c a t i o n i n e i t h e r o f t h e s e p r a c t i c e s t h a t t h e s l a v e r e c e i v e d a n y m o n e y f r o m t h e t r a n s a c t i o n ;
t h e f u l l p a y m e n t n a t u r a l l y w e n t t o t h e m a s t e r .
A
t h e n i a n s l a v e o w n e r s h e l d a r i g h t t o s e c u r i t y i n r e s p e c t t o t h e i r s l a v e s . U n d e r n o r m a l
c i r c u m s t a n c e s , o n l y t h e m a s t e r h a d t h e r i g h t t o b e a t h i s s l a v e s ; t h i s r u l e u p s e t t h e ‘ O l d
O l i g a r c h ’ , w h o f a v o u r e d t h e
S
p a r t a n s l a v e - l a w s w h i c h a l l o w e d a n y c i t i z e n t o b e a t t h e s l a v e
                                                           
1 3 1
C f . T e r e n c e ’ s p l a y
E u n u c h u s
, b a s e d u p o n a n o r i g i n a l b y M e n a n d e r
;
h e r e a w o m a n b e c o m e s t h e
l o v e r o f a s l a v e - o w n e r w i t h t h e p u r p o s e o f c o n v i n c i n g h i m t o g i v e h e r o n e o f h i s s l a v e s w h o m s h e h a s
g r o w n u p w i t h s o t h a t s h e c a n f r e e t h e s l a v e a n d r e t u r n h e r t o h e r p a r e n t s
(
1
3
7 - 4
9 )
.
1 3 2
T h e
P h i a l a i e x e l e u t h e r i k a i
(
I G
I I ² 1
5 5 3
- 7 8
)
d o n o t d e a l w i t h m a n u m i s s i o n b u t w i t h t r i a l s o f m e t i c s . S e e
M e y e r
( 2
0 1 0
)
. S o m e s c h o l a r s , b e l i e v i n g t h e s e t o b e m a n u m i s s i o n r e c o r d s , h a v e t r i e d t o e s t i m a t e t h e
f r e q u e n c y o f m a n u m i s s i o n i n C l a s s i c a l A t t i c a , b u t t h i s t a s k i s e f f e c t i v e l y i m p o s s i b l e t o a c h i e v e w i t h
a n y d e g r e e o f a c c u r a c y d u e t o t h e s c a n t i n e s s o f o u r e v i d e n c e .
1 3 3
W h i t e h e a d
(
1
9
7 7
) :
1
6
- 1 7 .
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o f a n o t h e r
(
[ X e n . ] A t h . P o l .
1
.
1 1
) . 1 3 4 U n d e r s o m e c i r c u m s t a n c e s , a s l a v e c o u l d b e b e a t e n b y
s o m e o n e o t h e r t h a n h i s m a s t e r . F o r e x a m p l e , i f t h e s l a v e t r e s p a s s e d o n s o m e b o d y e l s e ’ s
p r o p e r t y i t w a s p e r m i t t e d t o b e a t t h e s l a v e . I n o n e o f
A
p o l l o d o r u s ’ s p e e c h e s
(
[ D e m . ] 5 3 .
1
6 )
h e r e l a t e s h o w h i s e n e m i e s d r e s s e d a y o u n g b o y a s a s l a v e a n d s e n t h i m o n t o h i s p r o p e r t y t o
s t e a l r o s e s , t h e i d e a b e i n g t h a t
A
p o l l o d o r u s , s u p p o s i n g h i m t o b e a s l a v e , w o u l d b e a t h i m ;
h i s r i v a l s w o u l d t h e n b e a b l e t o a c c u s e h i m o f b e a t i n g a f r e e p e r s o n , w h i c h w a s i l l e g a l .
S
i m i l a r l y , i n t h e A c h a r n i a n s
(
2 7
1
- 6 ) D i c a e o p o l i s d r e a m s o f c a t c h i n g h i s n e i g h b o u r ’ s s l a v e - g i r l
T h r a t t a p i l f e r i n g h i s w o o d p i l e a n d r a p i n g h e r a s a p u n i s h m e n t . 1 3 5 T h e s t a t e a l s o r e s e r v e d t h e
r i g h t t o i n f l i c t c o r p o r a l p u n i s h m e n t u p o n p r i v a t e l y o w n e d s l a v e s i n a h a n d f u l o f r i n g - f e n c e d
c i r c u m s t a n c e s . 1 3 6 T h e s e m e a s u r e s o b v i o u s l y r e l a t e t o r e s t r i c t i o n s p l a c e d o n t h e r i g h t t o
s e c u r i t y , n o t t o i t s a b s e n c e ; t h e r e s t r i c t i o n s o n t h i s a s p e c t o f s l a v e o w n e r s h i p w e r e f a r m o r e
                                                           
1 3
4
S e e D u c a t
(
1
9 9
0
) : 2
7 - 8
;
H a r r i s
( 2
0 0
6 ) : 2
7
5
n . 7 .
1 3 5
H a r r i s
( 2
0 0
6 ) : 2
7
5
. O f c o u r s e , i t w a s f o r b i d d e n t o r a p e a n o t h e r p e r s o n ’ s s l a v e u n l e s s t h e s l a v e h a d
t r e s p a s s e d i n s u c h a f a s h i o n
;
w e l e a r n i n L y s 1 .
3
1 -
2
t h a t t h e p e n a l t y f o r r a p i n g a s l a v e w a s h a l f o f t h e
n o r m a l f i n e l e v i e d i f a f r e e p e r s o n w a s r a p e d .
1 3 6
I n A t h e n s t h e n o r m f r o m S o l o n o n w a r d s i s a l w a y s a s t a n d a r d
5
0 s t r o k e s o f t h e w h i p . A l a w o f
S o l o n p r o h i b i t e d s l a v e s f r o m a t t e n d i n g t h e p a l a i s t r a
(
A e s c h i n . 1 . 1
3
8 -
9
= R u s c h e n b u s c h
S
N f r . 7 4 e
)
a n d
s e t
5
0 s t r i p e s a s t h e p u n i s h m e n t f o r i n f r a c t i o n s
;
t h e l a w o f N i k o p h o n o n s i l v e r c o i n a g e
(
S t r o u d 1
9
7 4 ,
3
7
5 /
4 B C E
)
l i n e s
3
0 -
3 2
s t i p u l a t e s t h a t s l a v e s w h o o f f e r f a l s e c o i n c a n b e g i v e n
5
0 s t r i p e s b y a p u b l i c
o f f i c i a l .
I G
i i ²
3
8 0
( 3 2
0 B C E
)
i s a l a w g i v i n g p o w e r s t o a g o r a n o m o i i n c l u d i n g t h e r i g h t t o i n f l i c t
5
0
s t r i p e s t o a s l a v e d u m p i n g r u b b i s h a n d a f i n e f o r f r e e p e o p l e . I n
I G
i i ² 1
3 6 2
s t a t e s t h a t i f a s l a v e i s
c a u g h t s t e a l i n g w o o d f r o m a s a n c t u a r y t h e p r i e s t i s t o g i v e h i m
5
0 l a s h e s a n d r e p o r t h i s n a m e a n d
t h a t o f h i s m a s t e r t o t h e B a s i l e u s .
 
8 1
 
e x t e n s i v e i n c o n t e m p o r a r y
S
p a r t a
(
s e e a p p e n d i x I , b e l o w ) . 1 3 7 I t a l s o s e e m s c l e a r t h a t a s l a v e
p l a c e d u n d e r a c r a f t s m a n b y h i s m a s t e r t o l e a r n a t r a d e c o u l d b e b e a t e n b y t h e c r a f t s m a n
e v e n t h o u g h t h e c r a f t s m a n d i d n o t o w n h i m . 1 3 8
S
t e a l i n g a s l a v e w a s i l l e g a l . I n D e m . 4 7 . 5 2 - 3
t h e s p e a k e r c o m p l a i n s a b o u t a m a n n a m e d T h e o p h e m u s , w h o s e i z e d h i s s h e p h e r d , t r i e d t o
t a k e o t h e r s l a v e s , a n d a l s o s e i z e d a n u m b e r o f i t e m s o f p r o p e r t y f r o m h i s h o u s e .
H
e n o t e s
t h a t T h e o p h e m u s h a d n o t w o n a n y s u i t a g a i n s t h i m a n d w a s t h e r e f o r e u n j u s t i f i e d i n h i s
s e i z u r e . I n C o r i n t h , w e h e a r o f a n
A
t h e n i a n w h o w a s c o n d e m n e d t o d e a t h f o r s t e a l i n g
a n o t h e r p e r s o n ’ s s l a v e
(
L
y s .
1
3 . 6 4 - 5 ) . I f s o m e o n e k i l l e d a n o t h e r p e r s o n ’ s s l a v e , t h e o w n e r
c o u l d b r i n g t h e k i l l e r t o c o u r t ; t h i s i s c e r t a i n l y t h e i m p l i c a t i o n o f I s o c .
1 8
. 5 2 , w h e r e t h e
b r o t h e r - i n - l a w o f a m a n n a m e d C r a t i n u s a c c u s e d a n o t h e r m a n , C a l l i m a c h u s , o f k i l l i n g o n e
o f h i s s l a v e s , a n d h a d t h e c a s e
(
a δ
ί κ η φ ό ν ο υ
) b r o u g h t b e f o r e t h e
P
a l l a d i o n ; d e s p i t e t h e f a c t
t h a t t h e c l a i m t u r n e d o u t t o b e f a l s e , a n d t h e s l a v e h a d b e e n h i d d e n b y t h e p l a i n t i f f , t h e
                                                           
1 3
7
I d o n o t b e l i e v e D u c a t ’ s e x p l a n a t i o n f o r t h e d i f f e r e n c e i n t h e s e r e s t r i c t i o n s b e t w e e n A t h e n s a n d
S p a r t a t o b e c o r r e c t . H e c l a i m s
(
1
9 9
0
: 2
8
)
t h a t o n e c o u l d n o t b e a t a n o t h e r p e r s o n ’ s s l a v e s b e c a u s e
A t h e n i a n s l a v e s c o u l d
d e f a c t o
p o s s e s s w e a l t h , a n d t h i s m i g h t l e a d t o i n t i m i d a t i o n r a c k e t s w h e r e
c i t i z e n s t h r e a t e n e d s l a v e s w i t h v i o l e n c e i n o r d e r t o o b t a i n t h e i r m o n e y . H e r e h e t r e a t s t h e S p a r t a n
s y s t e m , w h e r e a n y o n e c o u l d b e a t a n y s l a v e , a s t h e n o r m , t h e s p e c i a l c o n d i t i o n s o f A t h e n s
(
w i t h i t s
‘ w e a l t h y s l a v e s ’
)
p r o m p t i n g s p e c i a l r u l e s . H o w e v e r , i t m a k e s m o r e s e n s e t o s e e t h e A t h e n i a n r u l e s a s
t h e n o r m
;
b e a t i n g a n o t h e r p e r s o n ’ s s l a v e w a s b a n n e d s i m p l y t o p r o t e c t t h e m a s t e r ’ s
r i g h t t o s e c u r i t y
o v e r h i s h u m a n p r o p e r t y , j u s t a s r u l e s n o r m a l l y e x i s t i n m o s t s o c i e t i e s t o p r e v e n t d a m a g e t o a n y t y p e
o f p r o p e r t y w h a t s o e v e r
;
f e a r o f ‘ i n t i m i d a t i o n r a c k e t s ’ w o u l d h a v e b e e n a s e c o n d a r y c o n s i d e r a t i o n
;
S p a r t a w a s t h e e x c e p t i o n , a n d t h e r e w e r e s p e c i a l r e a s o n s w h y a n y c i t i z e n w a s a l l o w e d t o b e a t a n y
s l a v e , f o r w h i c h s e e a p p e n d i x I , b e l o w .
 
1 3
8
H a r r i s
( 2
0 0
6 ) : 2
7
5
-
6
.
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p r i n c i p l e t h a t o n e c o u l d b r i n g t h e k i l l e r o f o n e ’ s s l a v e t o t r i a l s t i l l r e m a i n s c l e a r . 1 3 9 T h e
c o n c e r n o v e r s l a v e - o w n e r s ’ r i g h t t o s e c u r i t y a l s o a p p e a r s i n t h e t r e a t y m e n t i o n e d i n [ D e m . ]
1
7 .
1
5 , w h i c h f o r b a d e t h e f r e e i n g o f s l a v e s f o r t h e p u r p o s e s o f r e v o l u t i o n
(
a s h a d o c c u r r e d a t
C o r c y r a i n 4 2 7 B C E : T h u c . 3 . 7 3 ) . T h e s t a t e l i k e w i s e e n j o y e d s e c u r i t y o f o w n e r s h i p o v e r i t s
p u b l i c s l a v e s . X e n o p h o n
(
P o r o i 4 . 2
1
) s u g g e s t s l a r g e - s c a l e p u r c h a s i n g o f s l a v e s b y t h e s t a t e ;
t h e y a r e t o b e b r a n d e d s o t h a t n o b o d y m i g h t s t e a l t h e m a n d s e l l t h e m o n , s i n c e t h e b r a n d
w o u l d i n d i c a t e t h a t t h e y w e r e p r o p e r t y o f t h e p o l i s .
A
s i n
H
o m e r i c s o c i e t y , C l a s s i c a l
A
t h e n i a n s l a v e - o w n e r s h e l d a n i n d e f i n i t e i n t e r e s t i n
t h e i r h u m a n p r o p e r t y ; s l a v e r y , i n o t h e r w o r d s , e m b o d i e d b o t h t h e p r i n c i p l e s o f a b s e n c e o f
t e r m a n d t r a n s m i s s i b i l i t y . T h e r e i s n o e v i d e n c e w h a t s o e v e r f r o m C l a s s i c a l
A
t t i c a t o s u g g e s t
t h a t t h e r e w a s a l i m i t e d t e r m t o s l a v e - o w n e r s h i p . D e b t b o n d a g e , o n t h e o t h e r h a n d , d i d
p e r s i s t a s a p e r i p h e r a l i n s t i t u t i o n i n C l a s s i c a l
A
t t i c a , a n d i n c o n t r a s t t o s l a v e r y , t h i s p r a c t i c e
d i d i n v o l v e a l i m i t e d t e r m , e f f e c t i v e l y t h e t i m e i t w o u l d t a k e f o r t h e b o n d s m a n ’ s l a b o u r t o
a m o r t i z e t h e d e b t h e w a s b u r d e n e d w i t h . F o r e x a m p l e , i n M e n a n d e r ’ s H e r o s
( 1 8
- 3
8
) t h e
s l a v e s G e t a s a n d D a o s g o s s i p a b o u t a n a t t r a c t i v e g i r l n a m e d
P
l a n g o n h e l d i n d e b t b o n d a g e
a l o n g w i t h h e r b r o t h e r ; t h e p a i r h a d i n h e r i t e d a d e b t f r o m t h e i r f a t h e r , a n d
P
l a n g o n ’ s
b r o t h e r w a s w o r k i n g f o r h i s c r e d i t o r a l o n g w i t h h e r t o p a y i t o f f
( τ ὸ χ ρ έ ο ς ἀ π ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ς
,
l i n e 3 6 ) . 1 4 0
S
l a v e s , o n t h e o t h e r h a n d , c o u l d n o t a m e l i o r a t e t h e i r c o n d i t i o n b y a s p e c i f i c s u m
o f w o r k ; m a n u m i s s i o n w a s h e l d o u t a s a n i n c e n t i v e f o r s l a v e s t o w o r k h a r d , a s s e v e r a l
w r i t e r s r e c o m m e n d e d ; b u t t h e i m p l i c a t i o n o f t h i s i s t h a t i t w a s t h e c h o i c e o f t h e m a s t e r t o
                                                           
1 3
9
H a r r i s o n
(
1
9 6
8
) :
1
6 9
- 7 0 .
140
 
F o r t h e d i s t i n c t i o n b e t w e e n s l a v e r y a n d d e b t b o n d a g e , a s w e l l a s t h e e v i d e n c e f o r d e b t b o n d a g e i n
C l a s s i c a l A t t i c a , s e e H a r r i s
( 2
0 0
6 ) : 2
4
9
-
6 9
, a n d
2 5 6
- 8 f o r t h e p a s s a g e f r o m M e n a n d e r ’ s
H e r o s
.
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m a n u m i t a s l a v e , n o t a n i n e v i t a b l e c o n s e
q
u e n c e o f t h e i r l a b o u r
(
X e n . O e c . 9 .
1
3 -
1
4 ;
A
r i s t . P o l .
1
3 3 0 a 2 6 - 3 3 ; [
A
r i s t . ] O e c .
1
3 4 4 a 2 0 -
1
3 4 4 b
1 1
;
L
y s . 5 . 5 . ) .
A
t h e n i a n o w n e r s w e r e f r e e t o p a s s t h e i r s l a v e s o n t o a s u c c e s s o r a f t e r t h e i r d e a t h a s
w a s t h e c a s e w i t h a n y o t h e r i t e m o f p r o p e r t y . F o r e x a m p l e ,
A
e s c h i n e s
1
. 9 7 d e s c r i b e s t h e
i n h e r i t a n c e o f T i m a r c h u s , w h i c h i n c l u d e d r e a l e s t a t e i n s e v e r a l d e m e s , a s w e l l a s a n u m b e r
o f s l a v e s .
A
b o u t t e n o r s o s l a v e s w e r e a t t a c h e d t o a s h o e m a k i n g w o r k s h o p ; t w o o t h e r s l a v e s ,
p r e s u m a b l y w o r k i n g i n t h e h o u s e h o l d , w e r e i n v o l v e d i n t e x t i l e m a n u f a c t u r e . I n a f r a g m e n t
o f I s a e u s
(
f r .
1
6 ) w e h e a r o f a n a l l e g e d s l a v e c l a i m e d a s p a r t o f a n i n h e r i t a n c e ; a n d
D e m o s t h e n e s ’ s u i t s a g a i n s t h i s g u a r d i a n s m a k e c l e a r t h a t h e h a d i n h e r i t e d o v e r t h i r t y s l a v e s
(
e . g . D e m . 2 7 . 9 -
1 1
) ; [ D e m ] 4
8
.
1
2 d e s c r i b e s t h e d i v i s i o n o f i n h e r i t e d s l a v e s , w i t h o n e l o t
(
s a c k -
w e a v e r s ) a p p o r t i o n e d t o o n e h e i r , a n o t h e r l o t
(
c o l o u r - g r i n d e r s ) t o a n o t h e r ; b u t o u r f u l l e s t
e v i d e n c e f o r t h e i n h e r i t a n c e o f s l a v e s c o m e s f r o m t h e w i l l s o f t h e p h i l o s o p h e r s p r e s e r v e d b y
D i o g e n e s
L
a e r t i u s .
A
t l e a s t t w e l v e s l a v e s a r e m e n t i o n e d i n
A
r i s t o t l e ’ s w i l l
(
D i o g . L a e r t . 5 .
1 1
-
1
6 ) ; e i g h t s l a v e s a r e m e n t i o n e d i n T h e o p h r a s t u s ’ w i l l
(
5 . 5
1
- 7 ) ; s e v e n a r e m e n t i o n e d i n
S
t r a t o n ’ s w i l l
(
5 . 6
1
- 4 ) , a n d t h i r t e e n i n t h e w i l l o f
L
y k o n
(
5 . 6 9 - 7 4 ) . 1 4 1
T h e p r i n c i p l e o f p r o h i b i t i o n o f h a r m f u l u s e a s a k e y e l e m e n t o f s l a v e - o w n e r s h i p i s m o s t
c l e a r l y v i s i b l e i n
H
y p e r e i d e s ’ s p e e c h A g a i n s t A t h e n o g e n e s . T h e c i r c u m s t a n c e s o f t h e c a s e a r e
a s f o l l o w s : a n
A
t h e n i a n m a n , b e s o t t e d w i t h a y o u n g b o y b e l o n g i n g t o a c e r t a i n
A
t h e n o g e n e s ,
w a s t r i c k e d a n d c a j o l e d i n t o b u y i n g t h e b o y a l o n g w i t h h i s b r o t h e r a n d h i s f a t h e r M i d a s ; a
d e b t - r i d d e n p e r f u m e b u s i n e s s w a s t h r o w n i n t o s e a l t h e t r a n s a c t i o n , a l t h o u g h t h e b u y e r w a s
u n a w a r e o f t h e d e b t s a t t h e t i m e o f s a l e
(
H
y p . 3 .
1
-
1
0 ) . W h e n t h e s c a l e o f t h e d e b t s w h i c h
                                                           
1
4
1
S e e H a a k e
( 2
0 0 4
)
f o r D i o g e n e s L a e r t i u s ’ u s e o f d o c u m e n t s i n h i s l i v e s o f t h e p h i l o s o p h e r s
;
c f . B r u n s
(
1 8 8 0
)
, w h o a r g u e s t h a t t h e d o c u m e n t s a r e e s s e n t i a l l y r e l i a b l e .
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c a m e w i t h t h e s l a v e s b e c a m e c l e a r
(
f i v e t a l e n t s ;
H
y p . 3 . 9 ) , t h e d u p e d
A
t h e n i a n c o n f r o n t e d
A
t h e n o g e n e s a n d e v e n t u a l l y t o o k h i m t o c o u r t . T h e p r i n c i p l e i s
q
u i t e c l e a r ; a s t h e s p e a k e r
h i m s e l f a s s e r t s b y
q
u o t i n g o n e o f t h e c i t y ’ s l a w s , ‘ a n y o f f e n c e s o r c r i m e s c o m m i t t e d b y a
s l a v e s h a l l b e t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e m a s t e r w h o o w n s h i m a t t h e t i m e ’
(
H
y p . 3 . 2 2 ) .
E v i d e n t l y M i d a s h a d b e e n e n t r u s t e d w i t h a p e r f u m e b u s i n e s s b y
A
t h e n o g e n e s , b u t h a d r u n
u p l a r g e d e b t s , w h i c h
A
t h e n o g e n e s f o u n d h i m s e l f l e g a l l y r e s p o n s i b l e f o r ; b y s e l l i n g t h e
s l a v e s t o a n e w o w n e r w i t h a c l a u s e i n c l u d i n g r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e d e b t s i n c u r r e d b y M i d a s
a s a c o n d i t i o n o f t h e s a l e
(
H
y p . 3 .
1
0 -
1 1
) ,
A
t h e n o g e n e s w a s a b l e t o p a s s o n t h e f i n a n c i a l
l i a b i l i t i e s t o t h e n e w o w n e r ; w i t h o u t t h i s c l a u s e ,
A
t h e n o g e n e s w o u l d h a v e r e m a i n e d
r e s p o n s i b l e f o r M i d a s ’ d e b t s s i n c e t h e y w e r e i n c u r r e d w h i l e
A
t h e n o g e n e s w a s h i s o w n e r . 1 4 2
S
i m i l a r l y , i n t h e c o m p l a i n t o f
P
a n t a i n e t o s c i t e d b y N i k o b o u l o s i n D e m o s t h e n e s ’ s p e e c h
A g a i n s t P a n t a i n e t o s , i t a p p e a r s t h a t
P
a n t a i n e t o s w a s s u i n g N i k o b o u l o s f o r t h e f t c o m m i t t e d b y
N i k o b o u l o s ’ s l a v e , a l l e g e d l y c o m m i t t e d o n N i k o b o u l o s ’ o r d e r s
(
D e m . 3 7 . 2 2 ) . N i k o b o u l o s
c o u n t e r e d t h a t h e c o u l d n o t h a v e g i v e n t h e s l a v e t h e s e o r d e r s s i n c e h e w a s n o t i n
A
t h e n s a t
t h e t i m e , a n d t h a t
P
a n t a i n e t o s s h o u l d h a v e t r i e d t o e s t a b l i s h t h e s l a v e ’ s i n d e p e n d e n t g u i l t
a n d t h u s s u e N i k o b o u l o s a s t h e s l a v e ’ s o w n e r
(
D e m . 3 7 . 5
1
) . 1 4 3 T h e m a s t e r w a s t h e r e f o r e
r e s p o n s i b l e f o r t h e s l a v e ’ s a c t i o n s r e g a r d l e s s o f w h e t h e r h e o r d e r e d t h e s l a v e t o p e r f o r m
                                                           
1
4
2
W e c a n n o t c o n s i d e r t h e c i r c u m s t a n c e s o f I s . 8 . 4 1 a s a n e x a m p l e o f
p r o h i b i t i o n o f h a r m f u l u s e
.
A l t h o u g h a s l a v e - o w n e r i s a l l e g e d i n t h i s i n s t a n c e t o h a v e u s e d h i s s l a v e t o c o m m i t a m u r d e r a n d
t h e n s m u g g l e d h i m o u t o f A t t i c a , A t h e n i a n l a w r e c o g n i s e d t h a t a p e r s o n w h o u s e d a n o t h e r a s a n
a g e n t t o c o m m i t m u r d e r w a s g u i l t y o f t h e s a m e c r i m e
;
s e e H a r r i s
( 2
0 0
6 ) : 3 9
1 - 4 0 4 . A s s u c h , t h e s l a v e -
o w n e r i s g u i l t y o f m u r d e r n o t b e c a u s e h e w a s r e s p o n s i b l e f o r t h e c r i m e s o f h i s s l a v e , b u t b e c a u s e h e
h a d b e e n i n v o l v e d i n p l o t t i n g t h e c r i m e .
1
4
3
H a r r i s o n
(
1
9 6
8
) :
1 7
3
- 4 .
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t h e m o r n o t . T h e s e e x a m p l e s c l e a r l y s h o w t h a t m a s t e r s w e r e h e l d r e s p o n s i b l e f o r t h e
c o n t r a c t s a n d d e l i c t s o f t h e i r s l a v e s . 1 4 4
A
n a b u n d a n c e o f e v i d e n c e s h o w s t h e v a r i o u s s i t u a t i o n s i n w h i c h s l a v e s c o u l d b e
p l e d g e d a s s e c u r i t y f o r a l o a n , d i s t r a i n e d b y c r e d i t o r s , o r c o n f i s c a t e d b y t h e s t a t e ; i n o t h e r
w o r d s , t h a t s l a v e - o w n e r s h i p i n
A
t h e n s e n t a i l e d a l i a b i l i t y t o e x e c u t i o n . E x c e l l e n t e v i d e n c e f o r
t h e p l e d g i n g o f s l a v e s c a n b e f o u n d i n t h e h o r o s i n s c r i p t i o n s , s i m p l e s t o n e - s l a b s s e t u p o n a
p r o p e r t y w h i c h w a s w h o l l y o r p a r t i a l l y p l e d g e d a s s e c u r i t y f o r a l o a n . 1 4 5
A
l t h o u g h t h e
p l e d g e d p r o p e r t y m o r e c o m m o n l y c o n s i s t e d o f l a n d o r b u i l d i n g s , a n u m b e r o f i n s c r i p t i o n s
s h o w t h a t s l a v e s w e r e s o m e t i m e s p l e d g e d a s s e c u r i t y . I n s e v e r a l h o r o i f r o m t h e m i n i n g
r e g i o n o f s o u t h e r n
A
t t i c a , s l a v e s a r e p l e d g e d a l o n g w i t h t h e i r w o r k s h o p
(
I G I I ² 2 7 4 7 ; I G I I ²
2 7 4
8
; I G I I ² 2 7 4 9 ; S E G 5 4 . 2 5 6 ) . I n S E G 5
1
.
1
6 2 f r o m T h o r i k o s , a w o r k s h o p , g a r d e n p l o t
( κ ῆ π ο ς
) a n d s l a v e s a r e p l e d g e d ; a n d I G I I ² 2 7 5
1
s h o w s t h e p l e d g e o f a f u r t h e r g a r d e n p l o t
a n d s l a v e s . I n t h e e v e n t o f d e f a u l t , t h e s e c u r i t y c o u l d b e s o l d b y t h e c r e d i t o r , b u t h e c o u l d
o n l y k e e p t h e e
q
u i v a l e n t o f w h a t w a s o w e d ; a n y e x c e s s b e l o n g e d t o t h e d e b t o r . 1 4 6
L
i t e r a r y
e v i d e n c e s u p p l e m e n t s t h e e p i g r a p h i c t e s t i m o n i a . I n D e m . 2 7 . 9 w e a r e t o l d o f a g r o u p o f
t w e n t y s l a v e s a n d t h e i r w o r k s h o p p l e d g e d a s s e c u r i t y a g a i n s t a d e b t o f f o r t y m i n a s ; t h e
s a m e s l a v e s w e r e l a t e r p l e d g e d f o r f u r t h e r l o a n s
(
D e m . 2 9 . 3 7 ) . I n t h e s p e e c h A g a i n s t
A p a t u r i u s , t h e d e f e n d a n t r e l a t e s h o w a l o a n w a s s e c u r e d a g a i n s t a s h i p a n d i t s s l a v e c r e w b y
                                                           
1
4 4
T h i s p r i n c i p l e i s m o r e o r l e s s i d e n t i c a l t o t h a t f o u n d i n P l .
L e g
.
9 3 6
d .
1
4
5
F o r t h e
h o r o s
i n s c r i p t i o n s a n d r e a l s e c u r i t y i n C l a s s i c a l A t t i c a , s e e H a r r i s
( 2
0 0
6 ) :
1
6 3
-
2 3 9
. F o r a
c o l l e c t i o n o f t h e s e c u r i t y
h o r o i
u p t o 1
9
8
5
s e e F i n l e y
(
1
9
8
5 ) ;
a n u m b e r o f s e c u r i t y
h o r o i
h a v e s i n c e b e e n
d i s c o v e r e d , a n d a n u p d a t e d l i s t i s a d e s i d e r a t u m .
1
4
6
H a r r i s
( 2
0 0
9
a
)
s h o w s
(
c o n t r a
F i n l e y 1
9 5 2 )
t h a t r e a l s e c u r i t y i n c l a s s i c a l A t h e n s w a s o f a c o l l a t e r a l
r a t h e r t h a n a s u b s t i t u t i v e n a t u r e .
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a B y z a n t i n e m e r c h a n t
(
D e m . 3 3 .
8
) . W h e n t h e m e r c h a n t d e c i d e d t o a b s c o n d w i t h o u t
h o n o u r i n g h i s o b l i g a t i o n , t h e s l a v e s w e r e s e i z e d
(
D e m . 3 3 . 9 ) ; s i n c e t h i s i s r e l a t e d t o a c o u r t
b y t h e p e r p e t r a t o r o f t h e s e i z u r e , o n e a s s u m e s t h e d e f e n d a n t ’ s a c t i o n s w e r e d e e m e d l e g a l .
L
i k e w i s e , i n D e m . 3 0 . 2 7 , D e m o s t h e n e s i n f o r m s u s t h a t h e h a d t a k e n a s l a v e a w a y f r o m
A
p h o b u s b e c a u s e t h e l a t t e r h a d n o t p a i d t h e d a m a g e s o w e d t o D e m o s t h e n e s f r o m a n e a r l i e r
c o u r t r u l i n g ; a n d i n D e m . 5 3 . 2 0 , w e h e a r o f a s l a v e b e i n g h a n d e d o v e r a s p a r t o f a s e t t l e m e n t
f o r a l o a n w h e n a c e r t a i n
A
r c h e p o l i s o f
P
e i r e i u s d e f a u l t e d o n h i s r e p a y m e n t s . 1 4 7
T h e
A
t h e n i a n s t a t e , i n s o m e c i r c u m s t a n c e s , w a s p e r m i t t e d t o c o n f i s c a t e p r i v a t e
p r o p e r t y , i n c l u d i n g s l a v e s . T h e ‘
A
t t i c
S
t e l a i ’
(
I G I ³ 4 2
1
- 3 0 ) , i n s c r i b e d r e c o r d s o f t h e s a l e o f
p r o p e r t y c o n f i s c a t e d f r o m
A
l c i b i a d e s a n d o t h e r s f o l l o w i n g t h e m u t i l a t i o n o f t h e h e r m s i n
4
1
5 B C E
(
a l m o s t c e r t a i n l y a u c t i o n e d b y t h e b o a r d o f p o l e t a i , o r s t a t e s e l l e r s ) , d e m o n s t r a t e
p r e c i s e l y t h i s p r i n c i p l e . 1 4 8
A
l t h o u g h f r a g m e n t a r y , f o r t y - f i v e s l a v e s c a n b e d i s c e r n e d f r o m t h e
i n s c r i p t i o n s : e i g h t e e n i n I G I ³ 4 2
1
; t e n i n I G I ³ 4 2 2 ; s e v e n i n I G I ³ 4 2 6 ; s i x i n I G I ³ 4 2 7 ; a n d f o u r
                                                           
1
4 7
C f . J o h n s o n
(
1
9 9 9 ) : 2 5
-
6
i n r e l a t i o n t o t h e a n t e b e l l u m S o u t h
:
‘ s l a v e s w e r e r e g u l a r l y u s e d a s a
c o l l a t e r a l i n c r e d i t t r a n s a c t i o n s
(
. . .
) [
t ] h e v a l u e a t t a c h e d t o u n s o l d s l a v e s w a s m u c h m o r e u s e f u l t o
a n t e b e l l u m b u s i n e s s m e n t h a n t h a t a t t a c h e d t o l a n d , f o r s l a v e s w e r e p o r t a b l e a n d t h e s l a v e t r a d e r s
p r o m i s e d r e a d y c a s h . ’ H e g o e s o n t o p o i n t o u t t h a t 8 0 % o f t h e s e c u r i t y o f f e r e d i n r e c o r d e d m o r t g a g e s
c o n s i s t e d o f s l a v e s . I n A t t i c a ,
h o r o i
m i g h t b e s e t u p t o r e c o r d l o a n s s e c u r e d o n r e a l p r o p e r t y , b u t s l a v e s
w o u l d o n l y b e m e n t i o n e d o n a
h o r o s
i f t h e y w e r e p l e d g e d a l o n g s i d e l a n d o r b u i l d i n g s
(
s l a v e s p l e d g e d
o n t h e i r o w n c o u l d o b v i o u s l y n o t h a v e t h e e n c u m b r a n c e p l a c e d o n t h e m a d v e r t i s e d b y a
h o r o s !
)
. D o
w e u n d e r e s t i m a t e t h e p r o p o r t i o n o f l o a n s s e c u r e d o n s l a v e s i n A t t i c a b e c a u s e o f t h e n a t u r e o f o u r
e v i d e n c e , w h i c h t i l t s t o w a r d s l a n d a n d b u i l d i n g s ? P r e s u m a b l y a n A t h e n i a n w i t h a f a r m a n d , s a y , f i v e
s l a v e s , w o u l d b e p r e p a r e d t o l o s e t h e l a t t e r t o a c r e d i t o r b e f o r e t h e f o r m e r .
1
4 8
S e e P r i t c h e t t
(
1
9 5 3 )
,
(
1
9 5 6 )
.
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i n I G I ³ 4 3 0 . T h e s a m e p r i n c i p l e o f t h e s t a t e o v e r r i d i n g t h e r i g h t s o f o w n e r s h i p o f i n d i v i d u a l s
u n d e r e x c e p t i o n a l c i r c u m s t a n c e s c a n b e s e e n i n t h e s t o r y r e p o r t e d i n [
A
r i s t . ] O e c .
1
3 5 0 a ,
w h e r e t h e c i t i z e n s o f M e n d e r a i s e d f u n d s f o r a w a r a g a i n s t O l y n t h u s b y f o r c i n g t h e s a l e o f
a l l p r i v a t e l y o w n e d s l a v e s w i t h t h e e x c e p t i o n o f o n e m a l e a n d o n e f e m a l e s l a v e p e r c i t i z e n .
A
l t h o u g h t h e l e g a l a n d s o c i a l l a n d s c a p e u n d e r w e n t n u m e r o u s c h a n g e s b e t w e e n t h e
e a r l y a r c h a i c p e r i o d
(
a s r e f l e c t e d i n t h e s o c i a l i n s t i t u t i o n s a n d p r a c t i c e s w i t h i n
H
o m e r i c e p i c )
a n d C l a s s i c a l
A
t t i c a , t h e r e w a s b a s i c c o n t i n u i t y i n t h e f u n d a m e n t a l f e a t u r e s o f s l a v e
o w n e r s h i p . E c o n o m i c c h a n g e s m a y h a v e m e a n t t h a t s l a v e s c o u l d b e e m p l o y e d i n a g r o w i n g
l i s t o f o c c u p a t i o n s ; t h e g r o w t h o f c r e d i t a l l o w e d s l a v e s t o b e p l e d g e d a s s e c u r i t y f o r l o a n s ;
a n d t h e a d v e n t o f w r i t t e n l e g i s l a t i o n p r o t e c t e d a n d r e g u l a t e d t h e i n s t i t u t i o n o f s l a v e r y a n d
p r o v i d e d m o r e e l a b o r a t e p r o c e d u r e s f o r s e t t l i n g d i s p u t e s o v e r o r i n v o l v i n g s l a v e s . Y e t
d e s p i t e t h e g r o w i n g l e g a l a n d e c o n o m i c s o p h i s t i c a t i o n s u r r o u n d i n g s l a v e r y , t h e b a s i c
e s s e n c e o f t h e i n s t i t u t i o n a s t h e o w n e r s h i p o f h u m a n b e i n g s , w i t h i t s c r o s s - c u l t u r a l l y
c o n s i s t e n t i n c i d e n t s , r e v e a l s a n u n b r o k e n c o n t i n u i t y f r o m
H
o m e r i c p o e t r y t o t h e m o r e
v a r i e d g e n r e s o f e v i d e n c e f r o m C l a s s i c a l
A
t t i c a .
S O C I A L D E A T H
O f c o u r s e , i t w o u l d n o t b e m i s l e a d i n g t o d e s c r i b e s l a v e r y i n C l a s s i c a l
A
t t i c a a s ‘ s o c i a l d e a t h ’ ,
a t l e a s t f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f t h e s l a v e .
A
s w e h a v e s e e n , s l a v e r y w a s a p e r m a n e n t
c o n d i t i o n w h i c h w a s o n l y d i s s o l v e d a t t h e m a s t e r ’ s i n d u l g e n c e . I n f a c t m a n y s l a v e s w e r e n o t
m a n u m i t t e d a n d c o n t i n u e d t h e i r t o i l i n t o o l d a g e . I n a p a m p h l e t o n
A
t h e n s ’ r e v e n u e s ,
X e n o p h o n m e n t i o n s h o w t h e s t a t e m i g h t b e n e f i t f r o m p u r c h a s i n g t h o u s a n d s o f s l a v e s t o
8 8
 
w o r k i n t h e m i n e s ; m a n y o f t h e c u r r e n t w o r k e r s , h e n o t e s , a r e o l d a n d p a s t t h e i r p r i m e
(
X e n .
P o r o i . 4 . 2 2 ) . W e h a v e a l s o s e e n t h a t v i o l e n c e t o w a r d s s l a v e s w a s c o m m o n p l a c e i n
A
t t i c a , a n d
w a s s o c i a l l y a c c e p t a b l e .
A
t h e n i a n s l a v e s w e r e c e r t a i n l y n a t a l l y a l i e n a t e d , s i n c e t h e y h a d n o
l e g a l t i e s t o t h e i r f a m i l y a n d k i n ;
P
l a t o s u m s u p t h i s b r u t a l r e a l i t y w h e n h e h a s C a l l i c l e s
c l a i m t h a t a s l a v e i s b e t t e r o f f d e a d t h a n a l i v e , s i n c e a s l a v e i s i n c a p a b l e o f h e l p i n g h i m s e l f o r
h i s l o v e d o n e s w h e n t h e y a r e t r a m p l e d u p o n
( P
l . G o r g i a s 4
8
3 a - b ) . B u t m a n y
A
t h e n i a n s l a v e s
w e r e a l i e n a t e d f r o m t h e i r k i n s h i p s t r u c t u r e s i n a d o u b l e s e n s e , s i n c e t h e m a j o r i t y o f
A
t h e n i a n s l a v e s w e r e n o n - G r e e k s : T h r a c i a n s ,
P
h r y g i a n s , C a r i a n s ,
S
y r i a n s , a n d s o o n .
A
s a
r e s u l t o f w a r , r a i d i n g , p o v e r t y , d e b t a n d o t h e r f a c t o r s t h e y w e r e u p r o o t e d f r o m t h e i r n a t i v e
c o u n t r i e s a n d s o l d t o m e r c h a n t s w h o b r o u g h t t h e m t o t h e s h o r e s o f
A
t t i c a a n d s o l d t h e m a t
s u r p r i s i n g l y l o w p r i c e s t o G r e e k m a s t e r s . 1 4 9
A
n y f r i e n d s h i p s o r f a m i l i a l r e l a t i o n s h i p s b u i l t
u p t h e r e a f t e r l a y u n d e r t h e c o n s t a n t t h r e a t o f d i s s o l u t i o n b y s a l e . F o r i n s t a n c e , w e s i m p l y
c a n n o t t e l l w h a t h a p p e n e d t o t h e
1
2 0 s l a v e s o w n e d b y
L
y s i a s a n d h i s b r o t h e r
P
o l e m a r c h o s ,
w h o w e r e c o n f i s c a t e d b y t h e t h i r t y a n d e i t h e r d i s t r i b u t e d a m o n g s t t h e m o r s o l d o f f
(
L
y s .
1
2 .
1
9 ) .
A
n y b o n d s w h i c h e x i s t e d b e t w e e n t h e s l a v e s o f
L
y s i a s ’ o i k o s m u s t h a v e b e e n
s h a t t e r e d b y t h i s e v e n t .
A
n o t h e r m a r k o f t h e s l a v e ’ s n a t a l a l i e n a t i o n l i e s i n n o m e n c l a t u r e :
s l a v e s m i g h t h a v e t h e i r n a m e c h a n g e d b y t h e i r m a s t e r
( P
l . C r a . 3
8
4 d ) ; a n d s l a v e s d o n o t b e a r
p a t r o n y m i c s i n
A
t h e n i a n i n s c r i p t i o n s
(
e . g . I G I ³
1
0 3 2 p a s s i m ) .
A
n d s l a v e r y b r o u g h t d i s h o n o u r
u p o n
A
t h e n i a n s l a v e s ; a l t h o u g h t h e y m i g h t a c h i e v e s o m e l e v e l o f t i m ē t h r o u g h d e f a c t o
w e a l t h o r i n f l u e n c e
(
b u t t h i s c a n n o t h a v e b e e n p a r t i c u l a r l y c o m m o n ) , e v e n b e t t e r - o f f s l a v e s
                                                           
1
4 9
F o r t h e s o u r c e s o f A t h e n i a n s l a v e s , s e e F i n l e y
(
1
9
8 1
) :
1
6
7 - 1 7
5 ;
M i l l e r
(
1
9 9
7
) :
8 1 -
5
. F o r t h e c h e a p n e s s
o f s l a v e s , s e e d e S t e . C r o i x
(
1
9
8 1
) : 5
8
5
- 7 n . 1
;
S c h e i d e l
( 2
0 0
5 )
.
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s u c h a s
P
a s i o n s t r u g g l e d t o r i d t h e m s e l v e s o f t h e s o c i a l t a i n t w h i c h s e r v i l e s t a t u s b r o u g h t ,
e v e n a f t e r m a n u m i s s i o n . 1 5 0
                                                           
1 5 0
S e e H a r r i s
(
1
9 9 5 ) : 2
0 n .
9
.
9 0
 
I I I . P T O L E M A I C E G Y P T
A
l t h o u g h
A
l e x a n d e r ’ s p e a c e f u l c o n
q
u e s t o f 3 3 2 /
1
h e r a l d e d a n e w e r a i n E g y p t i a n h i s t o r y ,
t h e r e w a s b a s i c c o n t i n u i t y i n t h e s t a t u s o f a s l a v e a s t h e p r o p e r t y o f a n o w n e r w h i c h w a s n o t
f u n d a m e n t a l l y a f f e c t e d b y
P
t o l e m a i c l e g i s l a t i o n a n d o r d i n a n c e s . 1 5 1
A
s u b s t a n t i a l a m o u n t o f
e v i d e n c e f o r s l a v e r y i n
H
e l l e n i s t i c E g y p t s u r v i v e s o n p a p y r i , b u t c e r t a i n a s p e c t s o f s l a v e r y
(
f o r i n s t a n c e , t h e w o r k o f s l a v e s ) a r e l e s s w e l l d o c u m e n t e d t h a n o t h e r s
(
f o r i n s t a n c e ,
r u n a w a y n o t i c e s ) , s o o u r e v i d e n c e i s s o m e w h a t p a t c h y c o m p a r e d t o t h e
A
t h e n i a n s o u r c e s . 1 5 2
R u n a w a y n o t i c e s s u r v i v e i n n u m b e r s a n d s h o w t h e i n v o l v e m e n t o f l o c a l a u t h o r i t i e s
i n t h e r e c o v e r y o f t h i s ‘ l o s t p r o p e r t y . ’ 1 5 3 T h e y g e n e r a l l y c o n t a i n a d e s c r i p t i o n o f t h e f l e e i n g
s l a v e , a r e w a r d , a n d i n s t r u c t i o n s r e g a r d i n g t h e o f f i c i a l s w h i c h t h e r e c a p t u r e d s l a v e c o u l d b e
r e t u r n e d t o . F o r i n s t a n c e , i n B r u n s
1
5 9 . 3
( 1
4 6 B C E ) a d e s c r i p t i o n o f a f i f t e e n y e a r - o l d
r u n a w a y n a m e d
H
e r m o n i s p r o v i d e d , a l o n g w i t h a r e w a r d : t w o c o p p e r t a l e n t s , l a t e r
a m e n d e d t o t h r e e t a l e n t s
(
o n e s u s p e c t s t h e r e w a r d r o s e a s t i m e p a s s e d w i t h o u t a s u c c e s s f u l
r e c a p t u r e ) , a n d i n s t r u c t i o n s t o i n f o r m t h e g o v e r n o r ’ s o f f i c i a l s . W h a t d o c u m e n t s s u c h a s
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0
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a n a l y s i s a n d d i s c u s s i o n o f P t o l e m a i c
s l a v e r y i n B i e z u n s k a - M a l o w i s t
(
1
9
7 4
)
. F o r t h e l e g a l p o s i t i o n o f s l a v e s , T a u b e n s c h l a g
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1
9 5 5 ) : 6 6
- 1 0 1 i s
s t i l l u s e f u l .
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1
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U P
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t h e s e d e m o n s t r a t e a b o u t s l a v e - o w n e r s h i p i s t w o f o l d . F i r s t , w e c a n c l e a r l y s e e t h e r i g h t t o
p o s s e s s i n a c t i o n , s i n c e t h e
P
t o l e m a i c a u t h o r i t i e s a r e c o m p l i c i t i n t h e a t t e m p t t o r e c a p t u r e t h e
s l a v e a n d r e t u r n h i m t o h i s r i g h t f u l o w n e r ; t h e s e c o n d i s t h e r i g h t t o s e c u r i t y t h e o w n e r e n j o y s
i n r e l a t i o n t o h i s p r o p e r t y .
H
a v i n g a b s e n t e d h i m s e l f w i t h o u t h i s o w n e r ’ s p e r m i s s i o n ,
H
e r m o n h a s i n e f f e c t d e p r i v e d h i s o w n e r o f h i s p r o p e r t y ; p r o c e d u r e s f o r t h e r e t u r n o f t h i s
p r o p e r t y e x i s t t o p r o t e c t t h e o w n e r ’ s i n t e r e s t . 1 5 4
O n e o f t h e l e s s w e l l d o c u m e n t e d f a c e t s o f s l a v e r y u n d e r t h e
P
t o l e m i e s i s t h e r i g h t o f
u s e t h e m a s t e r e n j o y e d o v e r h i s s l a v e s . P . L i l l e 2 9 I I 7 m e n t i o n s c e r t a i n s i t u a t i o n s w h e r e t h e
s t a t e c o u l d f o r b i d t h e s a l e o r b e a t i n g o f s l a v e s w h i c h , b y i m p l i c a t i o n , w e r e s u r e l y c o m m o n
e v e n t s . 1 5 5 T h i s f i t s w e l l w i t h t h e r u n a w a y d o c u m e n t s w e k n o w o f , w h i c h h i n t a t
m i s t r e a t m e n t h a v i n g b e e n r a t h e r r o u t i n e . I . B i e z u n s k a - M a l o w i s t m a y b e r i g h t i n l o o k i n g f o r
a v e s t i g e o f t h i s s o r t o f m i s t r e a t m e n t i n t h e M i m e s o f
H
e r o d a s . I n M i m e 5 , T h e J e a l o u s L a d y
( Z
e l o t y p o s ) , a m i s t r e s s b e r a t e s h e r s l a v e f o r s e x u a l i n f i d e l i t y a n d t h r e a t e n s h i m w i t h a h o s t o f
p u n i s h m e n t s ; s h e h a s a n o t h e r s l a v e t i e h i m u p , a n d t h e n t h r e a t e n s h i m w i t h t w o - t h o u s a n d
l a s h e s . T h e s i t u a t i o n o b v i o u s l y a d m i t s a c e r t a i n d e g r e e o f c o m i c e x a g g e r a t i o n , b u t l i k e
A
r i s t o p h a n e s i t c a r i c a t u r e s r e a l - l i f e s o c i e t y , a n d t h e s c e n e w o u l d m a k e n o s e n s e t o a n
a u d i e n c e w h i c h l i v e d i n a c u l t u r e w h e r e t h e b e a t i n g o f s l a v e s w a s r a r e o r f o r b i d d e n . 1 5 6
W e a r e s c a r c e l y b e t t e r i n f o r m e d a b o u t t h e j o b s a l l o c a t e d t o s l a v e s b y t h e i r m a s t e r s .
T h e d o c u m e n t s s h o w t h a t s l a v e s w e r e e m p l o y e d a s w e t n u r s e s , w e a v e r s , d o m e s t i c s ,
                                                           
1 5
4
A s B i e z u n s k a - M a l o w i s t
(
1
9
7 4
) :
1 0
5
r i g h t l y n o t e s , ‘ L a p a r t i c i p a t i o n d e s a u t o r i t é s à l a p o u r s u i t e d e s
e s c l a v e s f u g i t i v e s i n d i q u e q u e l a p r o t e t c t i o n d e l a p r o p r i é t é p r i v é s ’ é t e n d a i t a u x e s c l a v e s c o m m e à
t o u s l e s a u t r e s b i e n s i m m e u b l e s . ’
1 5 5
B i e z u n s k a - M a l o w i s t
(
1
9
7 4
) :
1
2 2
-
5
.
1 5 6
B i e z u n s k a - M a l o w i s t
(
1
9
7 4
) :
1 1
5
-
6
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9 2
 
m e s s e n g e r s , f a r m e r s a n d t e a c h e r s ; t h e y w e r e a p p r e n t i c e d t o c r a f t s m e n , a n d w e r e a l s o
e m p l o y e d i n t h e c o n s t r u c t i o n t r a d e ; b u t o b v i o u s l y t h i s l i s t i s v e r y i n c o m p l e t e d u e t o t h e
f r a g m e n t a r y n a t u r e o f o u r e v i d e n c e . 1 5 7
S
l a v e s c o u l d a l s o b e s e t t o w o r k ‘ o n t h e i r o w n t i m e ’ ,
p a y i n g a n a p o p h o r a t o t h e i r o w n e r s , b u t a s a t
A
t h e n s t h e r e i s n o i n d i c a t i o n t h a t t h i s w a s
a n y t h i n g o t h e r t h a n a n i n d u l g e n c e o n t h e o w n e r ’ s b e h a l f . D e s p i t e t h e d e a r t h o f i n f o r m a t i o n
o n s l a v e l a b o u r i n
P
t o l e m a i c E g y p t c o m p a r e d t o o u r e v i d e n c e f r o m
A
t t i c a , i t s t i l l s e e m s c l e a r
t h a t t h e m a s t e r h a d a r i g h t t o m a n a g e h i s s l a v e s a n d t h e i n c o m e f r o m t h e i r l a b o u r a c c r u e d t o
h i m . 1 5 8
S
l a v e - o w n e r s i n
P
t o l e m a i c E g y p t h a d t h e r i g h t t o a l i e n a t e t h e i r s l a v e s b y g i f t o f s a l e
i n v e r y m u c h t h e s a m e w a y a s m a s t e r s f r o m C l a s s i c a l G r e e c e o r t h o s e o f
H
o m e r i c e p i c .
A
n u m b e r o f s l a v e s a l e d o c u m e n t s h a v e b e e n p r e s e r v e d . I n P . C a i r .
Z
e n . I . 5 9 0 0 3
( =
C . P t o l . S k l a v .
3 7 ) , f o r e x a m p l e , a
S
i d o n i a n s l a v e g i r l i s s o l d t o a n e w o w n e r f o r f i f t y d r a c h m a s ; w i t n e s s e s
a r e p r o v i d e d t o p r o v e t h a t t h e t r a n s a c t i o n w a s l e g a l a n d c o n s e n s u a l . 1 5 9 E v i d e n c e o f t h e
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f o r t h e l a b o u r o f s l a v e s i n g e n e r a l , s e e i d e m .
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9
7 4
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F o r o t h e r s l a v e - s a l e d o c u m e n t s , s e e
:
P . C a i r .
Z
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P . C a i r .
Z
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I
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Z
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. F o r t h e t r a d e i n s l a v e s t o P t o l e m a i c E g y p t , s e e B i e z u n s k a - M a l o w i s t
(
1
9
7 4
) :
1 0 -
5
8 .
9 3
 
t r a n s f e r o f s l a v e s b y g i f t c a n b e s e e n i n d o w r i e s
(
e . g . P . G i s s . 2 ; P . M e r t . I I . 5 9 ) a n d w i l l s .
I n d e e d , w i l l s d e m o n s t r a t e t h e t r a n s m i s s i b i l i t y o f s l a v e s ; a s i n C l a s s i c a l a n d a r c h a i c G r e e c e ,
t h e s l a v e - o w n e r ’ s i n t e r e s t l a s t e d f o r l i f e , a n d p a s s e d t o a s u c c e s s o r a f t e r h i s o w n d e a t h ,
u n l e s s t h e o w n e r c h o s e t o m a n u m i t , s e l l o r g i v e a w a y t h e s l a v e .
A
w i l l o f
1
2 6 B C E
d e m o n s t r a t e s t h e p l a n n e d d i v i s i o n o f p r o p e r t y , i n c l u d i n g s l a v e s , a m o n g t h e c h i l d r e n o f a
s o l d i e r n a m e d D r y t o n . F o u r s l a v e s a r e t o b e g i v e n t o D r y t o n ’ s s o n , w h i l s t t w o s l a v e s a r e
a p p o r t i o n e d t o h i s d a u g h t e r s . 1 6 0 E v i d e n t l y , a s i n
A
t t i c a , s l a v e - o w n e r s h i p i n
P
t o l e m a i c E g y p t
e n t a i l e d a n u n l i m i t e d d u r a t i o n o f t h e i n t e r e s t .
A
s i n C l a s s i c a l
A
t h e n s , w h e r e m a s t e r s b o r e t h e l e g a l r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e o f f e n s e s o f
t h e i r s l a v e s , s l a v e - o w n e r s h i p i n
P
t o l e m a i c E g y p t e n t a i l e d a p r o h i b i t i o n o f h a r m f u l u s e . I n a l a w
f r o m m i d - 3 r d c e n t u r y
A
l e x a n d r i a w e s e e d i f f e r e n t r u l e s i n p l a c e s f o r s l a v e s a n d f r e e m e n i n
t h e e v e n t o f t h r e a t e n i n g a f r e e m a n w i t h a w e a p o n
(
P . H a l .
1
.
1
6
8
- 9 2
=
S e l . P a p . 2 0 2 ) . I f a f r e e
m a n w e r e t o m a k e s u c h a t h r e a t , a f i n e o f a h u n d r e d d r a c h m a e w a s l e v i e d i f t h e c a s e a g a i n s t
h i m w a s p r o v e d ; i f a s l a v e p e r f o r m e d t h e s a m e a c t i o n , h e w a s e i t h e r t o r e c e i v e o n e h u n d r e d
l a s h e s
(
w h i c h r e p r e s e n t s d a m a g e t o t h e o w n e r ’ s p r o p e r t y ) , o r i n l i e u o f t h i s , t h e o w n e r h a d
t o f o r f e i t t w o h u n d r e d d r a c h m a s , t w i c e t h e p e n a l t y f o r a f r e e m a n .
F i n a l l y , s l a v e - o w n e r s h i p i n
P
t o l e m a i c E g y p t e n t a i l e d a l i a b i l i t y t o e x e c u t i o n . I n a r o y a l
o r d i n a n c e o f t h e e a r l y s e c o n d - c e n t u r y B C E , m e n t i o n i s m a d e o f s l a v e s s o l d i n c o n s e
q
u e n c e
o f d e b t s t o t h e c r o w n , a n d a t a x o f s i x t e e n d r a c h m a s a n d f i v e o b o l s p e r m i n a i s p l a c e d o n
t h e s e s a l e s . T h i s d e m o n s t r a t e s t h a t s l a v e s c o u l d b e s o l d i n r e s t i t u t i o n o f d e b t s o w e d , i n a
s i m i l a r m a n n e r a s w e h a v e s e e n i n C l a s s i c a l
A
t h e n s . W e k n o w o f o c c a s i o n s w h e r e s l a v e s
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w e r e p l e d g e d a s s e c u r i t y f o r l o a n s . I n P . C a i r .
Z
e n . 5 9 0 7 7 , w e h e a r o f a s l a v e p l e d g e d a s
s e c u r i t y f o r a d e b t w h o w a s n o t r e c o v e r e d w h e n t h e l o a n w a s d e f a u l t e d u p o n ; a n d i n P S I 5 2 9
w e h e a r o f a m a n n a m e d N o m o s w h o w i s h e d t o c o n t r a c t a l o a n f r o m Z e n o n o n t h e s e c u r i t y
o f o n e o f h i s s l a v e s
(
δ
α ν ῖ σ α ι ἐ π ὶ τ ῶ ι π α ι
δ
α ρ ί ω ι
) . T h e s e d o c u m e n t s s h o w t h a t c o n t r a c t i n g
l o a n s o n t h e s e c u r i t y o f s l a v e s w a s p e r m i t t e d , a n d t h e f o r m e r d o c u m e n t s h o w s t h a t t h e
c r e d i t o r h a d t h e r i g h t t o t a k e t h e p l e d g e d s l a v e i n t h e e v e n t o f d e f a u l t . 1 6 1
A
n e x a m p l e o f h o w
t h e s t a t e c o u l d i n t e r f e r e w i t h p r i v a t e p r o p e r t y , o f a n a n a l o g o u s n a t u r e , i s a n o r d i n a n c e o f
P
t o l e m y I I f r o m 2 6 0 B C E , w h i c h m e n t i o n s s p e c i f i c i n s t r u c t i o n s t o s l a v e - o w n e r s , i n c l u d i n g
t h e d e c l a r a t i o n o f s l a v e s t o a m a g i s t r a t e ; f a i l u r e t o d o s o w o u l d r e s u l t i n t h e c o n f i s c a t i o n o f
a n y u n d e c l a r e d s l a v e s
(
C . O r d . P t o l ² . 2 2 ) .
                                                           
1 6 1
B i e z u n s k a - M a l o w i s t
(
1
9
7 4
) :
1 1
9
. I n A c h a e m e n i d E g y p t t h e s a m e s i t u a t i o n p r e v a i l e d
;
a d e f a u l t i n g
d e b t o r c o u l d h a v e h i s s l a v e s s e i z e d b y t h e c r e d i t o r
:
s e e D a n d a m a e v & L u k o n i n
(
1
9
8
9 ) :
1
2 6
- 8 .
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S O C I A L D E A T H
J u s t a s i n C l a s s i c a l
A
t t i c a , s l a v e r y i n
P
t o l e m a i c E g y p t s e e m s t o h a v e e m b o d i e d t h e a s p e c t s o f
‘ s o c i a l d e a t h . ’ W e h a v e s e e n t h a t i t w a s a p e r m a n e n t r e l a t i o n s h i p w h i c h c o u l d o n l y b e
a n n u l l e d b y m a n u m i s s i o n – a n d t h i s l a y e n t i r e l y a t t h e m a s t e r ’ s d i s c r e t i o n .
S
l a v e r y c o u l d
a l s o b e v i o l e n t , s i n c e t h e m a s t e r ’ s p o w e r s o f u s e w e r e e x t e n s i v e a n d a l l o w h i m t o b e a t a n d
m a i m t h e s l a v e . T h e n u m e r o u s r u n a w a y n o t i c e s f r o m t h i s p e r i o d s u r e l y a t t e s t t o t h e
b r u t a l i t y t h a t s o m e m a s t e r s w e r e p r e p a r e d t o i n f l i c t u p o n t h e i r s l a v e s . T h e p o w e r t o g i v e o r
s e l l a s l a v e a l s o m e a n s t h a t s l a v e r y i n
P
t o l e m a i c E g y p t e m b o d i e d ‘ n a t a l a l i e n a t i o n ’ , s i n c e
f r i e n d s h i p s a n d f a m i l i a l r e l a t i o n s h i p s d e v e l o p e d b y s l a v e s e n j o y e d n o s e c u r i t y a g a i n s t t h e
m a s t e r ’ s p o w e r s o f o w n e r s h i p .
A
l t h o u g h t h e r e i s n o t m u c h t o g o o n f o r t h e n o t i o n o f
d i s h o n o u r , t h e d i f f e r i n g p e n a l t i e s i n t h e l a w – f o r e x a m p l e t h e s t i p u l a t i o n t h a t s l a v e s w e r e t o
b e p u n i s h e d b y b e a t i n g a s o p p o s e d t o f r e e m e n , w h o o n l y s u f f e r e d a f i n e
(
P . H a l .
1
.
1
6
8
- 9 2
=
S e l . P a p . 2 0 2 . C f . D e m . 2 2 . 5 5 ; D e m . 2 4 .
1
6 7 ) s h o w s t h a t s l a v e s w e r e c l e a r l y s u b j e c t t o
d i s h o n o u r i n g t r e a t m e n t i n a v e r y s i m i l a r f a s h i o n t o C l a s s i c a l
A
t h e n s ; o n e n o t a b l e d i f f e r e n c e
i s t h a t w h e r e a s i n
A
t t i c a p u b l i c i n t e r v e n t i o n s i n p r i v a t e o w n e r s h i p t o t h e e f f e c t o f
a d m i n i s t e r i n g c o r p o r a l p u n i s h m e n t t o s l a v e s n o r m a l l y s t i p u l a t e s 5 0 s t r o k e s o f t h e w h i p , i t i s
d o u b l e t h a t i n
P
t o l e m a i c E g y p t – a n d t h u s m o r e b r u t a l t h a n t h e
A
t h e n i a n s y s t e m . 1 6 2
                                                           
1 6 2
S e e n o t e 1
3 6
a b o v e . F o r t h e 1 0 0 s t r o k e p e n a l t y i n E g y p t , s e e
S e l . P a p
.
2
.
2
0
2
. I n
O G I S
2
. 4 8
3
. 1
6
7 - 8
3
– a
s e t o f r e g u l a t i o n s f r o m P e r g a m u m – t h e A t h e n i a n m o d e l o f
5
0 s t r o k e s i s s t i p u l a t e d .
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I V . B A B Y L O N I A ( 7 T H – 4 T H C E N T U R I E S B C E )
S
o f a r w e h a v e b e e n d e a l i n g w i t h G r e e k l e g a l s y s t e m s ; i t c o u l d b e o b j e c t e d t h a t o u r
o w n e r s h i p p r i n c i p l e h a s o n l y b e e n t r i e d o u t u p o n l e g a l s y s t e m s f r o m a s i n g l e l i n e a g e
(
a l t h o u g h t h e d e g r e e o f ‘ u n i t y ’ w h i c h e x i s t e d i n G r e e k l a w c o n t i n u e s t o b e h o t l y d e b a t e d ) . 1 6 3
I t i s n e c e s s a r y , t h e r e f o r e , t o c a s t o u r n e t f u r t h e r a f i e l d : w e w i l l n o w t u r n t o B a b y l o n i a o f t h e
7 t h - 4 t h c e n t u r i e s B C E . T h e l e g a l a n d p o l i t i c a l a r r a n g e m e n t s i n t h i s r e g i o n d i f f e r g r e a t l y f r o m
t h o s e o f t h e G r e e k p o l e i s , b u t a s w i l l b e c o m e c l e a r , t h e l e g a l f e a t u r e s o f s l a v e r y i n B a b y l o n i a
s h o w u n d e r l y i n g s i m i l a r i t i e s w i t h G r e e k s l a v e r y o n t h e f u n d a m e n t a l t h e o r e t i c a l l e v e l , a n d
s u p p o r t t h e g e n e r a l n o t i o n o f s l a v e r y a s t h e o w n e r s h i p o f h u m a n b e i n g s .
V
e r y l i t t l e i n t h e w a y o f l e g i s l a t i o n p e r s e e x i s t s f o r t h i s p e r i o d o f M e s o p o t a m i a n
h i s t o r y ; o u r f u l l e r l e g a l c o d e s , s u c h a s t h o s e o f
H
a m m u r a b i o r
L
i p i t - I s h t a r , c o m e f o r t h e m o s t
p a r t f r o m a n e a r l i e r e p o c h . 1 6 4 T o a g r e a t e x t e n t t h e s e d e f i c i e n c i e s a r e c o m p e n s a t e d b y a n
a b u n d a n c e o f b u s i n e s s d o c u m e n t s s u c h a s s a l e a n d l o a n c o n t r a c t s , w i l l s , d o w r y a g r e e m e n t s ,
a n d s o o n . W e d o h a v e , h o w e v e r , a f r a g m e n t a r y s e t o f l a w s f r o m N e o - B a b y l o n i a w h i c h
m e n t i o n s l a v e r y , a n d a l l o w u s t o s e e t h a t t h e p r i n c i p l e o f t h e r i g h t t o p o s s e s s w a s c l e a r l y
o b s e r v e d i n t h i s c u l t u r e i n r e l a t i o n t o s l a v e o w n e r s h i p .
L
N B 6 f r o m
S
i p p a r s e t s o u t r u l e s
r e g a r d i n g s l a v e s a l e s : i f s o m e o n e s o l d a s l a v e w o m a n w h o d i d n o t b e l o n g t o h i m , a n d t h e
r i g h t f u l o w n e r m a d e a c l a i m t o r e g a i n p o s s e s s i o n o f h i s s l a v e , t h e i l l e g a l s e l l e r h a d t o
                                                           
1 6 3
S e e G a g a r i n
( 2
0 0
5 ) ;
c f . C h a n i o t i s
( 2
0 0 4
)
, w h o s h o w s t h a t t h e G r e e k s f o l l o w e d a g e n e r a l s e t o f
p r i n c i p l e s r e l a t i n g t o t e r r i t o r i a l d i s p u t e s . S e e a l s o P a p a k o n s t a n t i n o u
( 2
0 0 8
) :
1
2
- 1 7 .
1 6
4
S e e R o t h
(
1
9 9 5 ) :
1 -
9 ;
W e s t b r o o k
(
1
9 9 5 )
p a s s i m
. I n w h a t f o l l o w s , l a w s a r e r e f e r e n c e d a s i n R o t h
(
1
9 9 5 ) ;
d o c u m e n t s f o l l o w t h e s y s t e m o f r e f e r e n c e f o u n d i n D a n d a m a e v
(
1
9
8 4
)
.
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c o m p e n s a t e t h e b u y e r f o r t h e c a p i t a l a m o u n t
(
q a q q a d i š u ) p a i d a s s e t o u t i n t h e s a l e d o c u m e n t .
T h i s c l e a r l y s h o w s t h a t B a b y l o n i a n l a w r e c o g n i s e d t h e o w n e r ’ s l e g i t i m a t e t i t l e t o h i s s l a v e ; i t
a l s o s h o w s t h a t t h e r i g h t f u l o w n e r c o u l d r e g a i n h i s s l a v e , w h i c h d e m o n s t r a t e s h i s r i g h t t o
s e c u r i t y
(
f o r m o r e o n w h i c h , s e e b e l o w ) .
A
s i n G r e e c e , t h e B a b y l o n i a n c o u r t s w e r e a b l e t o
d e t e r m i n e t h e s t a t u s o f i n d i v i d u a l s i n d i s p u t e d c a s e s . N b n
1 1 1
3 t h r o w s c o n s i d e r a b l e l i g h t o n
s u c h a s i t u a t i o n .
A
s l a v e n a m e d B a r i k i - i l i l o d g e d a c o m p l a i n t c l a i m i n g t h a t h e w a s a f r e e
m a n ; t h e c a s e c a m e t o c o u r t , a n d B a r i k i - i l i ’ s o w n e r p r e s e n t e d d o c u m e n t s w h i c h s h o w e d t h a t
h e h a d b e e n b o u g h t , p a w n e d a n d t h e n l a t e r g i v e n a w a y a s p a r t o f a d o w r y . T h e c o u r t a s k e d
B a r i k i - i l i t o p r o d u c e t h e d o c u m e n t w h i c h w o u l d p r o v e h e h a d b e e n m a n u m i t t e d ; h e w a s
u n a b l e t o d o s o , a n d h e s o o n c o n f e s s e d t o h a v i n g t w i c e r u n a w a y a n d t h e n m a d e a f a l s e
c l a i m t o b e i n g a f r e e m a n . T h e c o u r t t h e n h a d h i m r e t u r n e d t o h i s o w n e r . 1 6 5 I n t h i s c o n c r e t e
i n s t a n c e w e c a n s e e a s i m i l a r p i c t u r e t o t h a t g i v e n i n
L
N B 6 : B a b y l o n i a n l a w p r o t e c t e d t h e
m a s t e r ’ s r i g h t s o f o w n e r s h i p o v e r h i s s l a v e a n d p u t p r o c e d u r e s i n p l a c e t o k e e p t h e s l a v e
u n d e r t h e m a s t e r ’ s c o n t r o l .
S
l a v e o w n e r s i n B a b y l o n i a o f t h i s e r a h a d a n e x t e n s i v e r i g h t t o u s e i n r e s p e c t t o t h e i r
s l a v e s . I t w a s c o m m o n t o b r a n d s l a v e s , w h i c h c l e a r l y m a r k e d t h e m o u t a s t h e p r o p e r t y o f a
p a r t i c u l a r p e r s o n . T h i s s e e m s t o h a v e b e e n a s t a n d a r d p r a c t i c e t h r o u g h o u t t h e
P
e r s i a n
E m p i r e , a n d w e f i n d i t a s f a r f r o m t h e B a b y l o n i a n h e a r t l a n d a s E g y p t 1 6 6 ; i n s o m e c a s e s , t h e
s l a v e w i l l h a v e b e e n t a t t o o e d , b u t w e k n o w t h a t b r a n d s w e r e u s e d a s w e l l s i n c e t h e s a m e
                                                           
1 6 5
T r a n s l a t i o n i n D a n d a m a e v
(
1
9
8 4
) :
4 4 1 -
2
.
1 6 6
D r i v e r
(
1
9 5
7
) : 2 9
-
3
0
(
a P e r s i a n s a t r a p d e m a n d i n g s l a v e s b e b r o u g h t t o h i s e s t a t e s a n d b r a n d e d w i t h
h i s m a r k
)
P o r t e n
(
1
9 9 6 ) :
1
9 9
-
2
0 1 , B
3 3 (
a b r a n d e d s l a v e a m o n g t h e i n h e r i t a n c e o f a J e w a t E l e p h a n t i n e
)
.
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w o r d u s e d f o r c a t t l e b r a n d
(
š i n d u ) w a s u s e d f o r s l a v e b r a n d s . 1 6 7 I n C a m b
1
4 3 w e f i n d a s l a v e
w h o h a d h e r m a s t e r ’ s n a m e b r a n d e d o n h e r h a n d i n b o t h
A
k k a d i a n a n d E l a m i t e , w h i c h
m a d e h e r e a s i l y i d e n t i f i a b l e a m o n g E l a m i t e r e a d e r s a s w e l l a s B a b y l o n i a n s . M a s t e r s c o u l d
s l e e p w i t h t h e i r s l a v e s 1 6 8 ; a n d t h e y c o u l d c h a i n t h e i r s l a v e s u p i f t h e y p r o v e d r e c a l c i t r a n t .
O n e p a r t i c u l a r s o l u t i o n t o s l a v e s r e p e a t e d l y a t t e m p t i n g t o e s c a p e k n o w n f r o m t h i s p e r i o d
w a s a t y p e o f w o r k h o u s e , w h e r e s l a v e s c o u l d b e c h a i n e d t o t h e i r t a s k s . T h e m a s t e r c o u l d b e
t h u s f r e e d f r o m t h e c o n c e r n o f c o n s t a n t s u p e r v i s i o n – f o r a f e e , o f c o u r s e . 1 6 9 B e c a u s e o f t h e
n a t u r e o f o u r d o c u m e n t a t i o n , w e p o s s e s s l i t t l e d i r e c t e v i d e n c e f o r t h e b e a t i n g o f s l a v e s b y
t h e i r m a s t e r s
(
t h e r e i s n o e
q
u i v a l e n t , f o r e x a m p l e , o f
A
t t i c c o m e d y , t h e g e n e r a l i s i n g
l i t e r a t u r e o n t r e a t m e n t o f s l a v e s o f t h e k i n d w h i c h w e f i n d i n X e n o p h o n , o r
H
e r o d a s ’
M i m e s ) , b u t a g r e a t d e a l o f e v i d e n c e s h o w s t h a t m a n y s l a v e s r a n a w a y f r o m t h e i r m a s t e r s ,
w h i c h s u r e l y i n d i c a t e s t h a t m i s t r e a t m e n t w a s c o m m o n . 1 7 0
A
s w e m i g h t e x p e c t , t h e B a b y l o n i a n o w n e r h a d a f u l l r i g h t o f m a n a g e m e n t o v e r h i s
s l a v e .
H
e c o u l d d e c i d e h o w t o e m p l o y h i s s l a v e , a n d w h o h e m i g h t c o n t r a c t t h e s l a v e t o
w o r k f o r i f h e w e r e t o h i r e o u t t h e s l a v e .
S
l a v e s w o r k e d i n m a n y s e c t o r s o f t h e B a b y l o n i a n
e c o n o m y : i n a g r i c u l t u r e , l e a t h e r w o r k i n g , s h o e m a k i n g , s e a l e n g r a v i n g , w e a v i n g , s a c k -
m a k i n g , d y e i n g , b a k e r y , c a r p e n t r y , b u i l d i n g , b r e w i n g , m e t a l w o r k i n g , a n d a s b a r b e r s . T h e y
w e r e a l s o u s e d f o r d o m e s t i c w o r k . 1 7 1 T h e m a s t e r c o u l d a l s o h i r e h i s s l a v e o u t a s a p r o s t i t u t e .
                                                           
1 6
7
S e e D a n d a m a e v
(
1
9
8 4
) : 2 2 9
-
3
4
;
M e n d e l s o h n
(
1
9
4
9 ) :
4
2
-
5
0 .
1 6
8
D a n d a m a e v
(
1
9
8 4
) :
1
3 3
.
1 6
9
D a n d a m a e v
(
1
9
8 4
) : 2 3 5
- 8 .
1
7
0
S e e S n e l l
( 2
0 0 1
)
p a s s i m
;
D a n d a m a e v
(
1
9
8 4
) : 2 2
0 - 8
;
W e s t b r o o k
(
1
9 9 5 ) :
1
6
7 0 - 7
3
.
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A g r i c u l t u r e
:
s e e D a r 4 7
6
, T M H
2 / 3
1 4 1 , 1 7 4 , N R V U
3
7
6
,
3
8 8 , 4 0 8 , 4 7 0 , 4 7 1 , N b n
6 2
7 , T C L 1
2 5 2
w i t h
D a n d a m a e v
(
1
9
8 4
) : 2 5 2
- 7 8
;
l e a t h e r w o r k i n g
:
D a r 4
5
7
;
s e a l - e n g r a v i n g
:
C y r
3 2 5 ;
w e a v i n g
:
C y r
6
4 , C a m b
9 9
 
I n N b k 4 0 9 w e h e a r o f a n a r r a n g e m e n t b y w h i c h a B a b y l o n i a n n a m e d N a b u - a h h e - i d d i n
h i r e d o u t h i s s l a v e g i r l t o a b r o t h e l k e e p e r n a m e d K a l b a .
A
c c o r d i n g t o t h e a g r e e m e n t , t h e
b r o t h e l k e e p e r r e c e i v e d a
q
u a r t e r o f t h e s l a v e - g i r l ’ s i n c o m e f o r h i s w o r k a s a p i m p b r i n g i n g
i n c l i e n t s ; t h e o w n e r r e c e i v e d a t h r e e -
q
u a r t e r s h a r e . N o n e o f t h e i n c o m e w e n t t o t h e s l a v e
h e r s e l f .
T h e r i g h t t o t h e i n c o m e i s a l s o a c l e a r a s p e c t o f B a b y l o n i a n s l a v e - o w n e r s h i p , a n d c a n
b e s e e n
q
u i t e e x p l i c i t l y i n t h e d o c u m e n t s N b n 6 7 9 & 6
8
2 , w h i c h c o n c e r n a s l a v e - w o m a n
n a m e d
A
m t i j a e m p l o y e d a s a p r o s t i t u t e b y h e r m a s t e r , I t t i - M a r d u k - b a l a t u . I n N b n 6 7 9 , t h e
m a s t e r m a k e s a n a g r e e m e n t b y w h i c h N u r -
S
i n , e v i d e n t l y a p o p u l a r c l i e n t , w a s t o p a y h i m
a n d h i m a l o n e f o r t h e p r i v i l e g e o f s l e e p i n g w i t h
A
m t i j a ; i n N b n 6
8
2 , t h e c l i e n t h a s c h a n g e d
(
t h i s d o c u m e n t c o n c e r n s a c e r t a i n G u z a n u ) , b u t t h e p r i n c i p l e r e m a i n s t h e s a m e : G u z a n u
m u s t p a y I t t i - M a r d u k - b a l a t u t h r e e s ū t o f b a r l e y p e r d a y t o e n j o y
A
m t i j a ’ s c h a r m s . T h e r e i s
n o i n d i c a t i o n w h a t s o e v e r t h a t
A
m t i j a i s t o b e p a i d f o r h e r s e r v i c e s . I n B a b y l o n i a t h e r e a l s o
e x i s t e d a n a r r a n g e m e n t a l o n g t h e s a m e l i n e s a s a p o p h o r a - p a y i n g s l a v e s a t
A
t h e n s , w h e r e
s l a v e s w o u l d ‘ w o r k o n t h e i r o w n t i m e . ’ T h i s p a y m e n t w a s k n o w n i n
A
k k a d i a n a s m a n d a t t u ,
a n d a s a t
A
t h e n s , i t w a s t h e m a s t e r w h o u l t i m a t e l y o w n e d a n y o f t h e p o s s e s s i o n s a c c r u e d
t h r o u g h t h e s l a v e ’ s w o r k . I n D a r 5 0 9 w e f i n d t h e m a s t e r o f o n e s u c h s l a v e s t e p p i n g i n t o
s a f e g u a r d h i s f i n a n c i a l i n t e r e s t s a n d o v e r r i d i n g a n y d e f a c t o c o n t r o l t h e s l a v e m a y h a v e h a d
o v e r h i s ‘ p e c u l i u m . ’ T h e s l a v e , M a d a n u - b e l - u s u r , h a d a c o n t r a c t u a l r e l a t i o n s h i p w i t h a m a n
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n a m e d B e l - u p a h h i r , a n d t h e l a t t e r o w e d h i m m o n e y . W h e n B e l - u p a h h i r r e f u s e d t o p a y t h e
d e b t , M a d a n u - b e l - u s u r ’ s m a s t e r d e m a n d e d t h a t e i t h e r B e l - u p a h h i r p r o v e t h a t t h e c o n t r a c t
w a s f a l s e , o r p a y h i m
(
i . e . t h e m a s t e r ) t h e f u l l a m o u n t o w e d . 1 7 2
B a b y l o n i a n m a s t e r s h a d a r i g h t t o t h e c a p i t a l i n r e s p e c t t o t h e i r s l a v e s . T h e y c o u l d s e l l ,
g i v e o r m a n u m i t t h e s l a v e a s t h e y w i s h e d , a n d o n e d o c u m e n t i n p a r t i c u l a r d e m o n s t r a t e s
t h a t a s i n g l e s l a v e m i g h t b e a l i e n a t e d n u m e r o u s t i m e s a n d p a s s t o a n u m b e r o f d i f f e r e n t
o w n e r s i n t h e c o u r s e o f h i s l i f e . I n C y r 3 3 2 w e h e a r o f a s l a v e n a m e d M u š e z i b - Š a m a š , w h o
w a s o r i g i n a l l y o w n e d b y a m a n
(
w h o s e n a m e i s n o t p r e s e r v e d ) a n d h i s w i f e
A
j a r t u .
H
e w a s
t h e n s o l d b y t h e m t o a n e w o w n e r , N u r - Š a m a š ; l a t e r , N u r - Š a m a š g a v e M u š e z i b - Š a m a š t o
h i s w i f e , B u r a š u , i n p l a c e o f h a l f a m i n a o f s i l v e r w h i c h w a s h e r d o w r y .
A
f t e r N u r - Š a m a š
d i e d , h i s w i f e r e m a r r i e d , a n d h e r s e c o n d h u s b a n d , T a b b a n e a , p l e d g e d M u š e z i b - Š a m a š a s
s e c u r i t y f o r a l o a n o f h a l f a m i n a o f s i l v e r i n w h a t a p p e a r s t o b e a n a n t i c h r e t i c a r r a n g e m e n t .
T h e l o a n w a s e v i d e n t l y p a i d o f f , b e c a u s e t h e d o c u m e n t t e l l s u s t h a t t h e c o u p l e i n t u r n s o l d
M u š e z i b - Š a m a š t o a n e w o w n e r f o r o n e m i n a a n d f i f t y s h e k e l s o f s i l v e r . 1 7 3
S
l a v e s c o u l d a l s o
b e m a n u m i t t e d b y t h e i r m a s t e r s . I n N b n 6 9 7 w e m a y s e e a s t r i k i n g p a r a l l e l t o t h e G r e e k
p r a c t i c e o f p a r a m o n e , w h i c h w a s a c o n d i t i o n a l m a n u m i s s i o n b y w h i c h t h e s l a v e r e c e i v e d h i s
f r e e d o m b u t w a s c o n t r a c t u a l l y o b l i g e d t o p r o v i d e d e t e r m i n e d s e r v i c e s t o h i s e x - o w n e r
(
i . e .
h e r e m a i n e d w i t h t h e m a s t e r , h e n c e t h e t e r m ’ s d e r i v a t i o n f r o m t h e v e r b
π α ρ α μ έ ν ω
) , f a i l u r e
t o d o s o r e s u l t i n g i n r e - e n s l a v e m e n t . I n o u r B a b y l o n i a n e x a m p l e a m a n n a m e d I
q
i š a d r e w u p
a d o c u m e n t b e s t o w i n g f r e e d o m u p o n h i s s l a v e R i m a n n i - B e l , o n c o n d i t i o n t h a t t h e s l a v e
p r o v i d e d h i m w i t h f o o d a n d c l o t h i n g ; o n r e c e i p t o f t h e d o c u m e n t , R i m a n n i - B e l f l e d , a n d d i d
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n o t h o n o u r h i s o b l i g a t i o n s . I
q
i š a c a n c e l l e d t h e d e a l a n d r e - e n s l a v e d R i m a n n i - B e l , g i v i n g h i m
a s a g i f t t o a w o m a n n a m e d E s a g i l - r a m a t .
A
v e r y s i m i l a r s i t u a t i o n c a n b e o b s e r v e d i n C y r
3 3 9 , w h e r e a w o m a n n a m e d
H
i b t a m a n u m i t t e d h e r s l a v e B a z u z u o n c o n d i t i o n t h a t h e
s u p p l y h e r w i t h a c e r t a i n a m o u n t o f f o o d , b e e r , s a l t a n d w o o l . U n f o r t u n a t e l y , t h e
d o c u m e n t a t i o n s u r v i v i n g o n m a n u m i s s i o n i s n o t e x t e n s i v e e n o u g h t o d e t e r m i n e w h e t h e r o r
n o t t h i s B a b y l o n i a n e
q
u i v a l e n t o f p a r a m o n e w a s c o m m o n p l a c e . 1 7 4 I t i s w o r t h n o t i n g t h a t i n
c e r t a i n c i r c u m s t a n c e s a l i e n a t i o n m i g h t b e r e s t r i c t e d : f o r e x a m p l e , a h i r e - c o n t r a c t m i g h t
s t i p u l a t e t h a t a s l a v e h i r e d o u t f o r a c e r t a i n p e r i o d m i g h t n o t b e s o l d b y h i s o w n e r u n t i l t h e
t e r m o f t h e c o n t r a c t h a d e x p i r e d . 1 7 5
S
l a v e - o w n e r s h i p a l s o e n t a i l e d a r i g h t t o s e c u r i t y . I n m a n y s l a v e - s a l e d o c u m e n t s
p r o v i s i o n w a s m a d e f o r a w a r r a n t y c l a u s e , w h i c h p r o t e c t e d t h e b u y e r f r o m a n y u n d e c l a r e d
d e f e c t s , p r o b l e m s , o r l i a b i l i t i e s a n e w l y p u r c h a s e d s l a v e m i g h t b r i n g w i t h h i m w h i c h w e r e
n o t o b v i o u s t o t h e b u y e r
(
t h e r e w a s i n f a c t a n a n a l o g o u s p r a c t i c e i n C l a s s i c a l
A
t h e n s a n d i n
R o m e 1 7 6 ) . F o r e x a m p l e , i n t h e d o c u m e n t N b n 6 9 3 , t w o s l a v e - s e l l e r s ,
A
h i j a - l i k i n a n d
H
a š d i j a ,
p r o v i d e d g u a r a n t e e s w h e n t h e y s o l d t h e i r s l a v e - g i r l , N a n a - s i l i m , t o c o v e r s u i t s o f f a l s e
c l a i m s , v i n d i c a t i o n s u i t s o r s u i t s c l a i m i n g t h e s t a t u s o f a r o y a l s l a v e o r a f r e e p e r s o n . 1 7 7
A
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s i m i l a r p r i n c i p l e p r e v a i l e d i n
P
e r s i a n E g y p t . 1 7 8 R u n a w a y s l a v e s w e r e a c o n s t a n t p r o b l e m f o r
B a b y l o n i a n m a s t e r s , a n d i t w a s i l l e g a l t o h a r b o u r a f u g i t i v e s l a v e s i n c e t h i s a c t e d a g a i n s t t h e
m a s t e r ’ s s e c u r i t y o f o w n e r s h i p . 1 7 9
T h e d u r a t i o n o f s l a v e r y i n B a b y l o n i a w a s p e r m a n e n t ; i t e n c o m p a s s e d b o t h t h e
i n c i d e n t s o f t r a n s m i s s i b i l i t y a n d t h e a b s e n c e o f t e r m .
S
l a v e s w e r e b e
q
u e a t h e d i n w i l l s ; i n Y O
S
6
1
4 3 w e h e a r o f a d i v i s i o n o f s l a v e s a m o n g t w o b e n e f i c i a r i e s : I š t a r - m u k i n - a p l i a n d h i s u n c l e
N a b u - m u š e t i
q
- u d d i . I n C a m b 3 6 5 , w e c a n s e e t h e d i v i s i o n o f s i x s l a v e s a s w e l l a s a s u m o f
m o n e y a m o n g m e m b e r s o f a w e a l t h y B a b y l o n i a n f a m i l y ; a n d B E
8 1
2 3 d o c u m e n t s c e r t a i n
i t e m s o f p r o p e r t y l e f t b y w i l l
(
t h r e e s i l v e r m i n a e a n d a s l a v e w o m a n ) w h i c h w e r e t o b e
d i v i d e d a m o n g t h e b e n e f i c i a r i e s . 1 8 0 T h i s l e a d s u s t o t h e i n c i d e n t o f a b s e n c e o f t e r m .
A
s
p r o p e r t y , t h e B a b y l o n i a n s l a v e w a s h e l d i n d e f i n i t e l y ; a l t h o u g h t h e o w n e r w a s f r e e t o
e m a n c i p a t e h i s s l a v e , h e w a s u n d e r n o c o m p u l s i o n t o d o s o .
S
a l e d o c u m e n t s o f t e n i n d i c a t e
t h a t a s l a v e s h a l l b e c o m e t h e p r o p e r t y o f t h e b u y e r ‘ i n p e r p e t u i t y ’ . I n N R
V
U 2 7 w e h e a r o f
a n a r r a n g e m e n t b y w h i c h a w o m a n n a m e d
H
a n n a g a v e s e v e n s l a v e s ‘ i n p e r p e t u i t y ’ t o h e r
a d o p t e d s o n a n d h i s m o t h e r
(
i . e . t h e y b e c a m e t h e o w n e r s ) , b u t s h e r e t a i n e d u s u f r u c t o f t h e
s l a v e s f o r t h e r e m a i n d e r o f h e r l i f e . 1 8 1 I n T M
H
2 / 3
1
2
1
w e h e a r o f a s l a v e w o m a n n a m e d
N a n a - r e s u a p l e d g e d a s s e c u r i t y f o r a l o a n , w i t h t h e p r o v i s o t h a t i n t h e e v e n t o f d e f a u l t , t h e
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s l a v e w o u l d b e l o n g t o t h e c r e d i t o r ‘ f o r a l l t i m e . ’ 1 8 2 T h e c o n t e m p o r a r y
A
r a m a i c s l a v e - s a l e
p a p y r i f r o m W a d i D a l i y e h a l s o d e m o n s t r a t e t h i s p r i n c i p l e , s i n c e t h e y s t i p u l a t e t h a t u p o n
s a l e a s l a v e b e c o m e s p r o p e r t y o f t h e b u y e r a n d h i s s o n s a f t e r h i m i n p e r p e t u i t y . 1 8 3
A
s i n
G r e e c e , t h e i n s t i t u t i o n o f d e b t b o n d a g e e x i s t e d a l o n g s i d e s l a v e r y , b u t t h i s c o n d i t i o n r e t a i n e d
a f i x e d t e r m , t h e e
q
u i v a l e n t a m o u n t o f t i m e a l a b o u r e r w o u l d w o r k t o m e e t t h e a m o u n t h e
h a d b o r r o w e d p l u s t h e i n t e r e s t t h a t h a d a c c r u e d o n t h e l o a n . 1 8 4
A
s i n G r e e c e , t h e u s e o f s l a v e s f o r p u r p o s e s d e e m e d h a r m f u l b y t h e l a w w a s
p r o h i b i t e d . I m Y O
S
7
1 8
9 w e c a n s e e t h i s p r i n c i p l e i n a c t i o n . T w o s l a v e s , n a m e d
P
u d i j a a n d
Š a - N a b u - t a
q
u m , p h y s i c a l l y a s s a u l t e d a h e r d s m a n a n d s t o l e t h e f l o c k h e w a s i n c h a r g e o f
(
w h i c h b e l o n g e d t o a t e m p l e o f I š t a r ) . T h e o w n e r o f t h e s l a v e s , a m a n n a m e d K i n a , w a s
r e
q
u i r e d t o p r o d u c e h i s s l a v e s b e f o r e a c o u r t , a n d i f h e f a i l e d t o d o s o , l i a b i l i t y l a y w i t h h i m
t o c o m p e n s a t e t h e t e m p l e f o r t h e s t o l e n p r o p e r t y . 1 8 5 F i n a l l y , s l a v e o w n e r s h i p i n B a b y l o n i a
e n t a i l e d a l i a b i l i t y t o e x e c u t i o n .
S
l a v e s c o u l d b e p l e d g e d a s s e c u r i t y f o r l o a n s , a n d c o u l d b e
t a k e n b y t h e c r e d i t o r i n t h e e v e n t o f d e f a u l t , a n d b e c a m e t h e c r e d i t o r ’ s p r o p e r t y . 1 8 6 I n t h e
d o c u m e n t T M
H
2 / 3
1
2
1 (
w h i c h w e h a v e j u s t c o n s i d e r e d i n r e l a t i o n t o a b s e n c e o f t e r m ) w e c a n
s e e s u c h a s i t u a t i o n ; a w o m a n n a m e d
A
h u š u n u p l e d g e d h e r s l a v e N a n a - r e s u a a s s e c u r i t y f o r
a l o a n o f o n e m i n a a n d f i f t y - t w o s h e k e l s o f s i l v e r , a n d i n t h e e v e n t o f d e f a u l t t h e c o n t r a c t
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s t i p u l a t e d t h a t N a n a - r e s u a w o u l d b e l o n g t o t h e c r e d i t o r , N a b u - š u m - u k i n , f o r a l l t i m e . 1 8 7
S
l a v e s c o u l d b e c o n f i s c a t e d f o r o t h e r r e a s o n s . I n Y O
S
3
1
6 5 : 3 2 - 4 , f o r e x a m p l e , w e h e a r o f a
m a n w h o o w e d t a x e s t o t h e s t a t e a n d h a d f l e d t h e c o u n t r y a l o n g w i t h h i s s o n ; t h e g o v e r n o r
o f U r u k t o o k p o s s e s s i o n o f h i s s l a v e a n d c o n f i n e d h i m t o a w o r k h o u s e . 1 8 8
S O C I A L D E A T H
‘
S
o c i a l d e a t h ’ i s n o t s o e a s y t o d i s c o v e r f r o m c u n e i f o r m b u s i n e s s d o c u m e n t s , w h i c h f o r m t h e
b u l k o f o u r e v i d e n c e . 1 8 9 W h a t s u r v i v e s f r o m B a b y l o n i a p r o v i d e s n o t h i n g c o m p a r a b l e t o
A
t t i c
c o m e d y o r p h i l o s o p h y ; h o w e v e r , t h e s o c i a l f e a t u r e s o f s l a v e r y i n B a b y l o n i a c a n b e d i s c e r n e d
f r o m t h e s u r v i v i n g m a t e r i a l .
A
s w e h a v e s e e n , s l a v e r y i n B a b y l o n i a w a s a p e r m a n e n t
a r r a n g e m e n t , s a l e d o c u m e n t s c o m m o n l y s t i p u l a t i n g t h a t a s l a v e w o u l d b e l o n g t o t h e b u y e r
‘ i n p e r p e t u i t y . ’ T h e v i o l e n c e w i t h w h i c h s l a v e s w e r e t r e a t e d i s c l e a r f r o m t h e p r a c t i c e o f
s h a c k l i n g a n d c o n f i n e m e n t ; a n d n u m e r o u s r u n a w a y n o t i c e s m a k e i t c l e a r t h a t B a b y l o n i a n
s l a v e r y w a s i n a l l l i k e l i n e s s e v e r y b i t a s u n p l e a s a n t a s t h e G r e e k e
q
u i v a l e n t . T h e s e x u a l
e x p l o i t a t i o n o f s l a v e s g o e s h a n d i n h a n d w i t h t h e n o t i o n o f v i o l e n c e . W e a r e s a f e i n
s u p p o s i n g t h a t n a t a l a l i e n a t i o n w a s u n i f o r m l y p r e s e n t s i n c e t h e s a l e d o c u m e n t s c l e a r l y s h o w
t h e r i g h t o f t h e m a s t e r t o g i v e o r s e l l h i s s l a v e . T h e d o c u m e n t C a m b 3 6 5 i s a n u n p l e a s a n t
r e m i n d e r o f t h i s a s p e c t o f s l a v e r y : u p o n t h e d i v i s i o n o f p r o p e r t y f o l l o w i n g t h e d e a t h o f a
B a b y l o n i a n m a n , a s l a v e f a m i l y b e l o n g i n g t o h i m w a s b r o k e n - u p a n d a p p o r t i o n e d a m o n g
                                                           
1
8 7
D a n d a m a e v
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1
9
8 4
) :
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2 ;
s e e a l s o W e s t b r o o k & J a s n o w
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p a s s i m
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h i s h e i r s . 1 9 0
S
l a v e s w e r e a l s o b y t h e i r v e r y a p p e a r a n c e t h e o b j e c t o f d i s h o n o u r i n g t r e a t m e n t :
n o t o n l y d i d m a n y o f t h e m b e a r t a t t o o s o r b r a n d s s i g n i f y i n g t h e n a m e o f t h e i r m a s t e r o r t h e
t e m p l e t h e y b e l o n g e d t o , b u t t h e y w e r e r e
q
u i r e d t o h a v e s p e c i a l h a i r c u t s w h i c h
d i s t i n g u i s h e d t h e m f r o m f r e e p e o p l e , a p r a c t i c e w h i c h d a t e d t o t h e O l d B a b y l o n i a n p e r i o d
(
w h e r e , a c c o r d i n g t o C
H
2 2 6 , a b a r b e r w h o r e m o v e d t h e m a r k w o u l d h a v e h i s h a n d c u t o f f )
b u t p e r s i s t e d i n t o t h e N e o - B a b y l o n i a n a n d
P
e r s i a n p e r i o d s . 1 9 1
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R O M E
R o m a n l a w c o n t a i n s t h e m o s t e x t e n s i v e p r o v i s i o n s c o n c e r n i n g s l a v e r y o f a n y l e g a l s y s t e m ,
a n c i e n t o r m o d e r n . 1 9 2
A
l t h o u g h t h e R o m a n s v i e w e d o w n e r s h i p a s c o m p r i s i n g t h r e e e l e m e n t s
(
u t i , f r u i , a b u t i ; t h e r i g h t s t o u s e p r o p e r t y , t o e n j o y t h e f r u i t s o f p r o p e r t y , a n d t o ‘ u s e u p ’
p r o p e r t y ) , i n r e a l i t y t h e i r p r o p e r t y s y s t e m a l s o a d m i t t e d t h e r e s t r i c t i o n s n o t e d b y
H
o n o r é
p u t i n p l a c e t o s a f e g u a r d t h e c o m m o n i n t e r e s t . 1 9 3 R o m a n j u r i s t s u n d e r s t o o d s l a v e r y a s a n
i n s t i t u t i o n u n d e r w h i c h a p e r s o n w a s s u b j e c t e d t o t h e o w n e r s h i p
(
d o m i n i u m ) o f a n o t h e r
(
D i g e s t
1
. 5 . 4 ) .
T h e m a s t e r ’ s r i g h t t o p o s s e s s h i s s l a v e i s
q
u i t e o b v i o u s t o a n y o n e w h o s t u d i e s t h e l a w s
s u r r o u n d i n g s l a v e r y a t R o m e , a n d c o u l d b e d e m o n s t r a t e d e x t e n s i v e l y . I f w e t u r n t o t h e r u l e s
s u r r o u n d i n g r u n a w a y s l a v e s w e s h a l l s e e a n a n a l o g o u s s i t u a t i o n t o t h a t a l r e a d y o b s e r v e d i n
P
t o l e m a i c E g y p t , w h i c h s h o w s t h a t a m a s t e r ’ s r i g h t t o p o s s e s s l a y a t t h e h e a r t o f t h e R o m a n
l a w o f s l a v e r y . R u n a w a y s l a v e s w e r e a l w a y s a p r o b l e m , a n d t h e l a w r e
q
u i r e d s p e c i a l
a d a p t i o n t o d e a l w i t h t h e i s s u e s i t r a i s e d ; p a r t i c u l a r e f f o r t w a s e x e r t e d t o s t a m p o u t t h e
p r a c t i c e o f ‘ s l a v e c a t c h i n g ’ w h i c h t h r e a t e n e d t h e s e c u r i t y o f o w n e r s h i p a m a s t e r h e l d i n
r e s p e c t t o h i s s l a v e . B y t h i s p r a c t i c e a d i s c o n t e n t e d s l a v e w o u l d m a k e a d e a l w i t h a ‘ s l a v e
c a t c h e r ’ a n d r u n a w a y f r o m h i s m a s t e r ; t h e s l a v e c a t c h e r , w e l l a w a r e o f t h e r u n a w a y ’ s
w h e r e a b o u t s , w o u l d a p p r o a c h t h e m a s t e r a n d ‘ b u y ’ t h e s l a v e c h e a p l y i n t h e h o p e o f f i n d i n g
h i m .
A
f t e r m i r a c u l o u s l y u n c o v e r i n g t h e s l a v e , h e w o u l d o f t e n f r e e h i m , e f f e c t i v e l y
d e f r a u d i n g t h e m a s t e r . B y t h e l e x F a b i a , m a s t e r s w e r e f o r b i d d e n t o s e l l s l a v e s w h i c h h a d r u n
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9
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o f f , w h i c h m a y o s t e n s i b l y l o o k l i k e a c u r t a i l m e n t o f t h e i r r i g h t s ; b u t i t s e r v e d t o u n d e r m i n e
s l a v e - c a t c h i n g r a c k e t s a n d u l t i m a t e l y r e c o g n i s e d a n d p r o t e c t e d t h e m a s t e r ’ s r i g h t o f
p o s s e s s i o n . 1 9 4
S
i n c e a s l a v e o w n e r i n R o m e w a s a l s o a p a t e r f a m i l i a s
(
a s l a v e o r a f i l i u s f a m i l i a s c o u l d
p o s s e s s b u t n o t o w n s l a v e s ) , h e c o u l d e x e r c i s e a c o n s i d e r a b l e r i g h t o f u s e o v e r h i s s l a v e s
t h r o u g h h i s p a t r i a p o t e s t a s .
S
l a v e s c o u l d b e b e a t e n a n d t o r t u r e d , s e x u a l l y e x p l o i t e d 1 9 5 a n d
k i l l e d ; w h e t h e r t h e y w e r e o r n o t w a s d e t e r m i n e d b y t h e i n d i v i d u a l c h a r a c t e r o f t h e o w n e r ,
a n d i t w a s n o t u n t i l r e l a t i v e l y l a t e t h a t t h e l a w s e t d o w n a n y r e s t r i c t i o n s w h a t s o e v e r u p o n
t h e o w n e r ’ s r i g h t t o u s e . 1 9 6 T h e
q
u a l m s a G r e e k m a s t e r m a y h a v e f e l t a b o u t i n c u r r i n g m i a s m a
t h r o u g h m u r d e r i n g a s l a v e w e r e n o t a f e a t u r e o f R o m a n r e l i g i o n , a n d w e h e a r o f t e r r i b l e
a b u s e s i n f l i c t e d u p o n s l a v e s b y s a d i s t i c m a s t e r s . 1 9 7 O n e o f t h e m o s t n o t o r i o u s c a s e s i n v o l v e d
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W a t s o n
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8 7
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1 1
9
p o i n t s o u t t h a t o u t o f t h e v a s t b o d y o f R o m a n l a w t h e r e i s n o s i n g l e p r o v i s i o n
p e r t a i n i n g t o t h e s e x u a l a b u s e o f s l a v e c h i l d r e n b y t h e i r m a s t e r
;
i t w a s s i m p l y n o t a c o n c e r n f o r j u r i s t s .
 
1
9
6
A s N i c h o l a s
(
1
9 6 5 ) : 6 9
n o t e s , i t w a s n o t u n t i l u n d e r t h e e a r l y P r i n c i p a t e t h a t r e g u l a t i o n o f t h e
t r e a t m e n t o f s l a v e s w a s l e g i s l a t e d f o r , a n d ‘ s u c h r e g u l a t i o n a s t h e r e w a s t o o k t h e s a m e f o r m a s o u r
l e g i s l a t i o n f o r t h e p r o t e c t i o n o f a n i m a l s . ’
1
9 7
T h e o r e t i c a l l y , a s e n a t o r m i g h t b e m o r e r e l u c t a n t t h a n a n o n - s e n a t o r t o a b u s e h i s s l a v e s e x c e s s i v e l y ,
s i n c e t h i s w a s v i e w e d a s i m m o r a l a n d c o u l d b e g r o u n d s f o r e x p u l s i o n f r o m t h e s e n a t e b y t h e c e n s o r s .
S e e B u c k l a n d
(
1
9
0 8
) : 3 6
. C f . W a t s o n
(
1
9
8 7
) :
1 1
6
, w h o a r g u e s t h a t w e n e e d o n l y s e e ‘ t h a t c e n s o r s c o u l d
p u n i s h c r u e l m a s t e r s – w h i c h n o o n e w o u l d d o u b t – n o t t h a t t h e y a c t u a l l y d i d s o . ’
Q
u i t e w h a t m i g h t
c o n s t i t u t e e x c e s s i v e t r e a t m e n t r e m a i n s u n d e f i n e d , a n d C a t o t h e E l d e r
(
a c e n s o r h i m s e l f
)
c o u l d b e h e l d
u p a s a n e x a m p l e o f e m b o d y i n g t h e v a l u e s o f
m o s m a i o r u m
w h i l s t r e c o m m e n d i n g b r u t a l t r e a t m e n t o f
s l a v e s
(
C a t o
A g r .
2 )
.
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t h e e
q
u e s t r i a n
V
e d i u s
P
o l l i o , w h o a p p a r e n t l y m a i n t a i n e d a p o o l o f l a m p r e y s w h i c h h e f e d
w i t h s l a v e s w h o h a d i n c u r r e d h i s d i s p l e a s u r e . E v e n t h e E m p e r o r
A
u g u s t u s w a s a p p a l l e d a t
t h e l e v e l s o f v i o l e n c e
P
o l l i o i n f l i c t e d u p o n h i s s l a v e s , p r e v e n t i n g t h e e x e c u t i o n o f a s l a v e
w h o a c c i d e n t a l l y b r o k e a d r i n k i n g v e s s e l ; b u t i t i s s i g n i f i c a n t t h a t t h i s e p i s o d e d e m o n s t r a t e s
m e r e l y m o r a l d i s p l e a s u r e o n t h e E m p e r o r ’ s b e h a l f , n o t a l e g a l o b j e c t i o n t o
P
o l l i o ’ s p a t r i a
p o t e s t a s .
P
o l l i o d i d n o t b r e a k a n y l a w s i n m u r d e r i n g h i s s l a v e s o r t r e a t i n g t h e m w i t h e x t r e m e
l e v e l s o f v i o l e n c e
(
D i o 5 2 . 2 3 . 2 ;
P
l i n y H N 9 . 3 9 ;
S
e n . C l e m .
1
.
1 8
. 2 ) .
S
l a v e l a b o u r a t R o m e , a s w e
s h a l l s e e , c o v e r e d m a n y f o r m s o f w o r k , a n d t h e j o b s s l a v e s p e r f o r m e d c o u l d r a n g e f r o m
b a n a l t a s k s s u c h a s b o o k k e e p i n g a n d d o m e s t i c w o r k t o h a z a r d o u s a n d p u n i s h i n g
o c c u p a t i o n s s u c h a s f i g h t i n g i n t h e a r e n a , w o r k i n g i n t h e m i n e s o r c h a i n e d t o a g a n g o n
l a r g e r u r a l l a t i f u n d i a . I n o t h e r w o r d s , t h e m a s t e r ’ s r i g h t t o u s e w a s s o e x t e n s i v e t h a t f o r m u c h
o f R o m a n h i s t o r y h e c o u l d i n f l i c t a n y t r e a t m e n t w h a t s o e v e r u p o n h i s s l a v e o r s e t h i m a n y
t a s k r e g a r d l e s s o f t h e r i s k t o t h e s l a v e ’ s p e r s o n .
T h e R o m a n s l a v e - o w n e r h a d t h e r i g h t t o m a n a g e h i s s l a v e s a n d a r i g h t t o t h e i r
i n c o m e 1 9 8 ; h e c o u l d e m p l o y t h e m a s h e w i s h e d , a n d c h o o s e w h o t o h i r e t h e m o u t t o .
S
l a v e
l a b o u r i s w e l l d o c u m e n t e d i n m a n y s e c t o r s o f t h e R o m a n e c o n o m y , a n d i n l a w s l a v e s w e r e
d i v i d e d b e t w e e n t h e c o u n t r y a n d t h e c i t y – t h o s e o f t h e f a m i l i a r u s t i c a , a n d t h o s e o f t h e f a m i l i a
u r b a n a , a l t h o u g h i n p r a c t i c e t h i s d i v i s i o n w a s b a s e d m o r e o n t h e c h a r a c t e r o f t h e s l a v e ’ s
w o r k t h a n h i s g e o g r a p h i c a l l o c a t i o n . 1 9 9 I n C o l u m e l l a ’ s t r e a t i s e o n a g r i c u l t u r e
(
D e r e r u s t i c a ) ,
t h i r t y - s e v e n s e p a r a t e j o b s a r e m e n t i o n e d w h i c h w e r e r e
q
u i r e d o n a l a r g e r u r a l e s t a t e , a n d
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A s G a i u s n o t e s
(
D i g e s t 7 . 7 . 4
)
, t h e f r u i t s t h a t a r e d e r i v e d f r o m a s l a v e c o n s i s t i n h i s s e r v i c e s .
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m o s t o f t h e m w o u l d h a v e b e e n p e r f o r m e d b y s l a v e s . 2 0 0 T h e r e c o u l d b e a c o n s i d e r a b l e l e v e l o f
t h e d i v i s i o n o f l a b o u r i n e l i t e u r b a n h o u s e h o l d s ; i n t h e i n s c r i b e d r e c o r d s o f t h e h o u s e h o l d
s t a f f o f
A
u g u s t u s ’ w i f e
L
i v i a t h e r e a r e n o l e s s t h a n f i f t y s p e c i a l i s e d j o b s p e r f o r m e d b y
s l a v e s . 2 0 1 I n r e a l i t y , t h e r e w e r e f e w a r e a s o f t h e e c o n o m y w h e r e s l a v e s c o u l d n o t b e f o u n d
e m p l o y e d . 2 0 2 T h e i n c o m e g e n e r a t e d b y s l a v e l a b o u r b e l o n g e d t o t h e m a s t e r , a n d t h i s i s
q
u i t e
c l e a r e v e n i n t h e c a s e o f p e c u l i u m . W e h a v e a l r e a d y s e e n a n a l o g o u s p r a c t i c e s i n C l a s s i c a l
A
t t i c a a n d
P
t o l e m a i c E g y p t
(
s l a v e s p a y i n g a n a p o p h o r a ) a s w e l l a s i n B a b y l o n
(
s l a v e s p a y i n g
m a n d a t t u ) . T h e R o m a n s y s t e m o f p e c u l i u m w a s s o m e w h a t s i m i l a r ; t h e p a t e r f a m i l i a s w a s
l e g a l l y i n c h a r g e o f h i s h o u s e h o l d a n d t h e s o l e o w n e r o f i t s p r o p e r t y ; h i s s o n c o u l d n o t h o l d
a n e
q
u i v a l e n t p o s i t i o n u n t i l t h e f a t h e r h a d d i e d a n d t h e s o n h a d b e c o m e p a t e r f a m i l i a s
h i m s e l f . T h i s l e f t s o n s i n a r a t h e r u n u s u a l p o s i t i o n i n t h e s e n s e t h a t t h e y c o u l d n o t o w n
p r o p e r t y w h i l s t t h e i r f a t h e r s w e r e l i v i n g ; t h e w a y a r o u n d t h i s w a s p e c u l i u m , a m e t h o d b y
w h i c h d e f a c t o c o n t r o l o f p r o p e r t y w a s g i v e n t o t h e s o n , w h o c o u l d u s e i t v e r y m u c h a s i f i t
w a s h i s o w n . T h i s p r a c t i c e c o u l d b e e x t e n d e d t o s l a v e s , w h o m i g h t u s e t h e i r p e c u l i u m t o
m a k e m o r e m o n e y a n d s a v e u p t o b u y t h e i r f r e e d o m
(
s e e D i g e s t
1
5 .
1
.
1
- 5
8
) . I t m u s t b e
s t r e s s e d t h a t t h e o w n e r o f t h e s l a v e c o u l d a t a n y t i m e e n d t h i s a r r a n g e m e n t a n d t a k e t h e
s l a v e ’ s s a v i n g s ; t h e s l a v e h a d n o l e g a l a b i l i t y t o r e s i s t t h e m a s t e r ’ s p o w e r s o f o w n e r s h i p . B u t
i n p r a c t i c e t h i s d i d n o t h a p p e n v e r y o f t e n , a n d a l l o w i n g a s l a v e t o w o r k “ o n h i s o w n t i m e ”
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0
 
c o u l d b e f i n a n c i a l l y b e n e f i c i a l f o r t h e m a s t e r , w h o r e c o u p e d
(
o r i m p r o v e d o n ) t h e s l a v e ’ s
o r i g i n a l p u r c h a s e p r i c e w h e n t h e s l a v e p a i d f o r h i s f r e e d o m . 2 0 3
O w n e r s o f s l a v e s w e r e a b l e t o g i v e , s e l l a n d m a n u m i t t h e i r s l a v e s . R o m a n l a w
c l a s s i f i e d p r o p e r t y u n d e r t w o c a t e g o r i e s : r e s m a n c i p i a n d r e s n e c m a n c i p i ; s l a v e s f e l l u n d e r t h e
f o r m e r c a t e g o r y , a n d t h i s m e a n t t h a t a n y t r a n s f e r o f o w n e r s h i p r e
q
u i r e d t h e f o r m a l
p r o c e d u r e o f m a n c i p a t i o , w h i c h d e m a n d e d t h e p r e s e n c e o f w i t n e s s e s a s w e l l a s t h e p r o p e r t y
i t s e l f
(
i n o t h e r w o r d s , t h e s l a v e ) . 2 0 4
A
l t h o u g h m a n c i p a t i o t o o k t h e f o r m o f a s a l e , o r a t l e a s t a
f i c t i v e s a l e , m o n e y d i d n o t n e c e s s a r i l y h a v e t o c h a n g e h a n d s ; i t w a s a f o r m a l c o n v e y a n c e o f
o w n e r s h i p w h i c h w a s r e
q
u i r e d w h e t h e r t h e s l a v e w a s a g i f t o r a p u r c h a s e . M a n u m i s s i o n i n
R o m a n l a w w a s e v e n m o r e e l a b o r a t e , f o r n o t o n l y w e r e t h e r e d i f f e r e n t p r o c e d u r e s b y w h i c h
a s l a v e m i g h t b e m a n u m i t t e d , b u t t h e r e w e r e a l s o r e s t r i c t i o n s i n h e r e n t s u r r o u n d i n g t h e
p r a c t i c e . 2 0 5 T h r e e b a s i c p r o c e d u r e s e x i s t e d f o r m a n u m i t t i n g a s l a v e : v i n d i c t a
(
D i g e s t 4 0 . 2 .
1
-
2 5 ) , c e n s u s
(
G a i u s , I n s t i t u t e s
1
.
1
7 , 4 4 ,
1
3
8
- 4 0 ) a n d t e s t a m e n t u m
(
D i g e s t 4 0 . 4 .
1
- 6
1
) , 2 0 6 a n d l i m i t s
c a m e t o b e i m p o s e d u p o n t h e n u m b e r o f s l a v e s w h o c o u l d b e m a n u m i t t e d b y m a n u m i s s i o
t e s t a m e n t o . B y t h e l e x A e l i a S e n t i a a n d t h e l e x F u f i a C a n i n a ,
A
u g u s t u s l i m i t e d t h e n u m b e r s t h a t
c o u l d b e m a n u m i t t e d b y a s l i d i n g s c a l e w h i c h n a r r o w e d t h e f r a c t i o n o f s l a v e s e l i g i b l e t o b e
f r e e d t h e l a r g e r t h e h o l d i n g s o f t h e m a s t e r w e r e , a n d s l a v e s w e r e o n l y e l i g i b l e t o b e f r e e d i f
t h e y w e r e o v e r t h i r t y y e a r s o l d .
A
m a s t e r w i t h t h r e e s l a v e s c o u l d f r e e t w o o f t h e m b y
m a n u m i s s i o t e s t a m e n t o , b u t i f h e o w n e d b e t w e e n f o u r a n d t e n o n l y h a l f c o u l d b e f r e e d ;
                                                           
2 0 3
F o r p e c u l i u m , s e e B u c k l a n d
(
1
9
0 8
) :
1 8 7 -
2 3
8
; Ż
e b e r
(
1
9
8 1
) ;
W a t s o n
(
1
9
8 7
) : 9
0 - 1 0 1 .
2 0
4
W a t s o n
(
1
9
8 7
) :
4 7 - 8 .
2 0 5
S e e B u c k l a n d
(
1
9
0 8
) :
4
3
7 - 7 0 1 f o r t h e e n o r m i t y o f t h e b o d y o f l a w s u r r o u n d i n g t h i s a s p e c t o f R o m a n
s l a v e r y .
2 0 6
B u c k l a n d
(
1
9
0 8
) :
4
3
7 - 7 8 .
1 1 1
 
b e t w e e n e l e v e n a n d t h i r t y , o n l y a t h i r d c o u l d b e f r e e d
(
S
u e t . A u g . 4 0 , G a i u s
1
. 4 2 - 6 ) . T h i s l e x
w a s e v e n t u a l l y r e p e a l e d u n d e r J u s t i n i a n
(
C o d e x 5 . T i t . 3 ) .
A
t a n y r a t e , t h e s l a v e w a s a
g e n e r a l l y f r e e l y a l i e n a b l e c o m m o d i t y a t R o m e , a n d t e s t a m e n t a r y r e s t r i c t i o n s o n l y e x i s t e d t o
p r o t e c t t h e p u r i t y o f t h e c i t i z e n b o d y . 2 0 7
R o m a n l a w p r o t e c t e d t h e r i g h t t o s e c u r i t y t h e m a s t e r e n j o y e d i n r e s p e c t t o h i s s l a v e .
I n d e e d , t h e p u r c h a s e r o f a s l a v e w a s p r o t e c t e d i n t h e s a l e i t s e l f , s i n c e i t w a s f o r b i d d e n t o s e l l
s l a v e s w i t h ‘ l a t e n t d e f e c t s ’
(
d i s a b i l i t i e s , a p r e d i s p o s i t i o n t o r u n a w a y , a n d s o o n : D i g e s t
2
1
.
1
. 3
1
. 2
1
; 5 0 .
1
5 . 4 . 5 ) a n d a c t i o n s c o u l d b e b r o u g h t a g a i n s t v e n d o r s w h o m i s l e d b u y e r s i n t o
p u r c h a s i n g a d e f e c t i v e s l a v e . 2 0 8
P
r o v i s i o n a l s o e x i s t e d t o p r o t e c t s e c u r i t y o f o w n e r s h i p
a g a i n s t d a m a g e o r t h e f t .
L
e t u s l o o k a t d a m a g e f i r s t o f a l l . T h e u l t i m a t e f o r m o f d a m a g e
i n f l i c t e d u p o n a s l a v e i s , o f c o u r s e , h i s m u r d e r . T h e l e x A q u i l i a
(
2
8
7 B C E ) c a t e g o r i s e d t h e
k i l l i n g o f a s l a v e a l o n g w i t h t h e k i l l i n g o f a n a n i m a l ; t h e p e n a l t y w a s a f i n e
(
t h e h i g h e s t p r i c e
a s l a v e o r a n i m a l f e t c h e d t h e p r e v i o u s y e a r ) w h i c h w a s p a i d t o t h e o w n e r ; a s s u c h , a s l a v e ’ s
m u r d e r w a s s e e n i n f i n a n c i a l t e r m s r a t h e r t h a n i n a m o r a l o r c r i m i n a l s e n s e
(
D i g e s t 9 . 2 . 2 . p r . ) .
T h e r e w e r e , o f c o u r s e , e x c e p t i o n s . I f a s l a v e a m b u s h e d s o m e o n e a n d t h e v i c t i m k i l l e d t h e
s l a v e i n s e l f - d e f e n c e , h e w a s n o t l i a b l e f o r t h e k i l l i n g
(
D i g e s t 9 . 2 . 4 ) ; i f s o m e o n e f o u n d a s l a v e
c o m m i t t i n g a d u l t e r y w i t h h i s w i f e a n d k i l l e d h i m , h e w o u l d l i k e w i s e b e h e l d i n n o c e n t
(
D i g e s t 9 . 2 . 3 0 ) , i n a s e n s e s i m i l a r t o t h e r u l e s o f j u s t i f i a b l e h o m i c i d e i n t h e c a s e s o f a m b u s h
a n d s e d u c t i o n i n
A
t h e n i a n l a w
(
c f . D e m . 2 3 . 5 3 ,
H
a r p o c r a t i o n s . v .
ὁ
δ
ό ς
,
L
y s .
1
. 3 0 ) . I t w a s n o t
p e r m i t t e d t o b e a t a n o t h e r p e r s o n ’ s s l a v e , a n d t h e m a s t e r c o u l d t a k e l e g a l a c t i o n a g a i n s t
s o m e o n e w h o i n j u r e d h i s s l a v e , a l t h o u g h t h e f o r m o f t h e a c t i o n d e p e n d e d u p o n t h e d a m a g e
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i n f l i c t e d . I f o n e w e r e t o b e a t a n o t h e r p e r s o n ’ s s l a v e o n l y s o f a r a s t o c a u s e h i m p a i n b u t n o
l a s t i n g i n j u r y , t h e m a s t e r h a d r e c o u r s e t o t h e a c t i o i n i u r i a r u m ; b u t i f t h e s l a v e w a s
p e r m a n e n t l y i n j u r e d a n d h i s f i n a n c i a l v a l u e t h u s r e d u c e d , t h e m a s t e r c o u l d s u e b y t h e l e x
A q u i l i a
(
D i g e s t 9 . 2 . 2 7 .
1
7 ) . 2 0 9 T h e t h e f t o f a s l a v e w a s a l s o s u b j e c t t o l e g a l s a n c t i o n s u n d e r t h e
c i v i l l a w , b u t c o m p l i c a t i o n
(
a n d t h e i n e v i t a b l e s p e c u l a t i o n o f j u r i s t s ) a r o s e i n t h e c a s e o f
r u n a w a y s l a v e s : w h e r e d i d l i a b i l i t y l i e i f s o m e o n e p e r s u a d e d a s l a v e t o r u n a w a y ? I n D i g e s t
4 7 . 2 . 3 6 o n e a n s w e r t o t h i s
q
u a n d a r y i s s u g g e s t e d : a p e r s o n w h o p e r s u a d e d a s l a v e t o r u n
a w a y w a s o n l y l i a b l e t o a c h a r g e o f t h e f t i f h e c o n n i v e d t o h a v e t h e s l a v e s e i z e d b y
a n o t h e r . 2 1 0
A
s w e h a v e s e e n i n
H
o m e r i c G r e e c e ,
A
t t i c a a n d
P
t o l e m a i c E g y p t , o n e k e y f a c e t o f
s l a v e r y w a s t h e d u r a t i o n o f t h e o w n e r ’ s i n t e r e s t , w h i c h w a s t o a l l i n t e n t s a n d p u r p o s e s
p e r m a n e n t . T h i s w a s t r u e f o r R o m e a s w e l l , a n d s l a v e o w n e r s h i p e n t a i l e d b o t h
t r a n s m i s s i b i l i t y a n d a b s e n c e o f t e r m . I n R o m e , s l a v e s w e r e c o m m o n l y b e
q
u e a t h e d b y l e g a c y t o
t h e o w n e r ’ s s u c c e s s o r ; w i l l s c o u l d a p p o r t i o n s p e c i f i c s l a v e s t o s p e c i f i c b e n e f a c t o r s , o r c o u l d
s t i p u l a t e t h a t a n u n s p e c i f i e d s l a v e b e g i v e n t o a s p e c i f i c b e n e f a c t o r . I n t h e l a t t e r c a s e , t h e h e i r
w a s n o t l e g a l l y r e
q
u i r e d t o g i v e t h e b e n e f a c t o r a p r i z e - s p e c i m e n o f a s l a v e , t h o u g h h a n d i n g
o v e r a n a g e d s l a v e a t t h e e n d o f h i s o r h e r l i f e o r o n e w i t h n o x a l l i a b i l i t y
(
s e e b e l o w ) w a s n o t
p e r m i t t e d . 2 1 1
R o m a n s l a v e - o w n e r s w e r e r e s p o n s i b l e f o r t h e a c t i o n s o f t h e i r s l a v e s , a n d a n y
w r o n g d o i n g o n t h e s l a v e ’ s b e h a l f c o u l d n o t b e r e m e d i e d b y s u i n g t h e s l a v e , s i n c e t h e s l a v e
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w a s n o t a l e g a l ‘ p e r s o n ’ a s s u c h . I n t h i s c a s e , t w o p o s s i b l e a l t e r n a t i v e s w e r e o p e n t o t h e
m a s t e r . E i t h e r h e c o u l d a s s u m e f i n a n c i a l l i a b i l i t y f o r t h e s l a v e ’ s a c t i o n s a n d p a y w h a t e v e r
f i n e w a s i n c u r r e d i n f u l l , o r h e c o u l d s u r r e n d e r t h e p e r s o n o f t h e s l a v e t o t h e w r o n g e d p a r t y
(
n o x a l s u r r e n d e r ) . T h i s i n e f f e c t l i m i t e d t h e l i a b i l i t y o f t h e m a s t e r i n c e r t a i n c a s e s . D i g e s t
9 . 4 . 2 t e l l s u s t h a t i f a s l a v e m u r d e r e d s o m e o n e t h r o u g h t h e c o n n i v a n c e o f t h e m a s t e r , t h e
m a s t e r w a s l i a b l e f o r t h e f u l l s u m o f t h e f i n e ; b u t i f t h e s l a v e k i l l e d s o m e o n e w i t h o u t t h e
m a s t e r ’ s k n o w l e d g e o r e n c o u r a g e m e n t , t h e n t h e m a s t e r ’ s l i a b i l i t y c o u l d b e l i m i t e d b y
h a n d i n g o v e r t h e s l a v e t o t h e w r o n g e d p a r t y . W h i l s t t h i s d e p r i v e d t h e m a s t e r o f h i s
p r o p e r t y , i t p r o t e c t e d h i m f r o m g r e a t e r f i n a n c i a l l o s s e s v i a f i n e s , s i n c e h e h a d n o t i n i t i a t e d
t h e h a r m f u l a c t i o n . 2 1 2
S
l a v e s c o u l d a l s o b e p l e d g e d a s s e c u r i t y
(
D i g e s t 2 0 . 2 7 ) , a n d a p l e d g e d s l a v e w a s
k n o w n a s a s e r v u s p i g n e r a t i c i u s . U n d e r R o m a n l a w t h e p l e d g e d s l a v e w a s p o s s e s s e d b y t h e
c r e d i t o r , b u t t h e d e b t o r r e t a i n e d o w n e r s h i p , a n d t h e f r u i t s o f t h e p l e d g e ’ s l a b o u r a c c r u e d t o
t h e d e b t o r / o w n e r , n o t t o t h e c r e d i t o r . T h e o w n e r r e t a i n e d a r i g h t t o s e c u r i t y o v e r h i s s l a v e
p l e d g e , w h o c o u l d n o t b e h a r m e d o r k i l l e d b y t h e c r e d i t o r . 2 1 3 I f t h e d e b t o r d e f a u l t e d o n
r e p a y i n g t h e l o a n , t h e c r e d i t o r c o u l d s e l l t h e s l a v e . 2 1 4 I n o t h e r w o r d s , s l a v e r y e n t a i l e d a
l i a b i l i t y t o e x e c u t i o n .
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S O C I A L D E A T H
J u s t a s s l a v e r y c a n b e d e s c r i b e d i n t e r m s o f ‘ s o c i a l d e a t h ’ i n G r e e c e a n d B a b y l o n i a , t h e s a m e
p r i n c i p l e c a n b e a p p l i e d t o R o m e . T h e p e r m a n e n c e o f t h e c o n d i t i o n s t e m m e d f r o m t h e
m a s t e r ’ s r i g h t s o f o w n e r s h i p w h i c h , a s w e h a v e s e e n , g a v e h i s l e g a l i n t e r e s t i n t h e s l a v e a n
u n l i m i t e d d u r a t i o n . T h e m a s t e r ’ s p o w e r s o f p a t r i a p o t e s t a s g a v e h i m a l m o s t u n l i m i t e d s c o p e
f o r v i o l e n t t r e a t m e n t o f h i s s l a v e , o r i n t i m i d a t i o n w i t h t h e t h r e a t o f v i o l e n c e .
A
c c o r d i n g t o
U l p i a n
(
D i g e s t . 4 6 .
1 8
.
1
. 2 7 ) , o n o n e o c c a s i o n a s l a v e w a s s o t e r r i f i e d o f h i s m a s t e r t h a t h e
a d m i t t e d t o a m u r d e r w h i c h h e d i d n o t c o m m i t s o t h a t h e c o u l d b e b r i e f l y t a k e n f r o m h i s
m a s t e r f o r
q
u e s t i o n i n g b y a p r o v i n c i a l g o v e r n o r . I n h i s s t u d y o f t h e m e c h a n i s m s b y w h i c h
m a s t e r s c o n t r o l l e d a n d e x p l o i t e d t h e i r s l a v e s , B r a d l e y h a s i l l u s t r a t e d h o w a c o m b i n a t i o n o f
i n c e n t i v e s a n d s a n c t i o n s
(
‘ c a r r o t s ’ a n d ‘ s t i c k s ’ ) h a d t o b e e m p l o y e d t o e n s u r e t h e l o y a l t y a n d
h a r d w o r k o f a s l a v e .
A
m a s t e r c o u l d n o t s i m p l y c o a x h i s s l a v e b y t h e p r o m i s e o f
m a n u m i s s i o n o r g o o d t r e a t m e n t : h e n e e d e d t o b a c k t h i s u p w i t h t h e t h r e a t o f v i o l e n c e . T h u s
C i c e r o n o t e s h o w s e v e r e t r e a t m e n t w a s n e c e s s a r y i n g o v e r n i n g s u b o r d i n a t e s s u c h a s s l a v e s
(
C i c . O f f . 2 . 2 4 : ‘ S e d i i s , q u i u i o p p r e s s o s i m p e r i o c o e r c e n t , s i t s a n e a d h i b e n d a s a e u i t i a , u t e r i s i n
f a m u l o s , s i a l i t e r t e n e r i n o n p o s s u n t ’ ) . 2 1 5 R e c a l c i t r a n t s l a v e s c o u l d a n d w e r e s u b j e c t e d t o b r u t a l
f o r m s o f p u n i s h m e n t ; f l o g g i n g w a s t h e c o m m o n e s t f o r m o f c o r r e c t i o n
(
e . g . I u v . 6 . 4 7 4 ) ;
s h a c k l i n g a n d c o n f i n e m e n t i n e r g a s t u l a w a s r e c o m m e n d e d b y C o l u m e l l a
(
R R
1
. 6 . 3 ) , a n d
b r a n d i n g a m o r e s e r i o u s c o n s e
q
u e n c e o f d i s o b e d i e n c e
(
I u v .
1
4 .
1
5 ;
P
l i n y H N
1 8
. 2
1
) . 2 1 6 M a s t e r s
c o u l d , o f c o u r s e , k i l l t h e i r s l a v e s ; a n d i t w a s n o t u n t i l t h e l e x P e t r o n i a i n t h e I m p e r i a l p e r i o d
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t h a t r e s t r i c t i o n s w e r e p l a c e d u p o n m a s t e r s s e n d i n g t h e i r s l a v e s t o t h e a r e n a t o f a c e w i l d
b e a s t s
(
D i g e s t 4
8
.
8
.
1 1
. 2 ) , a l t h o u g h i t s h o u l d b e n o t e d t h a t t h e s e r e s t r i c t i o n s o n l y a p p l i e d i f i t
c o u l d n o t b e d e m o n s t r a t e d t h a t t h e s l a v e d e s e r v e d t h e p u n i s h m e n t . R o m a n l a w , a s w e l l a s
c u s t o m , g a v e t h e s l a v e o w n e r a w i d e b a t t e r y o f f e r o c i o u s p u n i s h m e n t s t o i n f l i c t u p o n s l a v e s
w h o f a i l e d t o b e o b e d i e n t .
S
l a v e s w e r e a l s o n a t a l l y a l i e n a t e d , s i n c e t h e m a s t e r ’ s r i g h t t o g i v e a w a y o r s e l l t h e
s l a v e m e a n t t h a t t h e t i e s o f f a m i l y o r f r i e n d s h i p w h i c h s l a v e s e s t a b l i s h e d w i t h e a c h o t h e r
c o u l d n o t b e e n f o r c e d i f t h e m a s t e r w i s h e d t o t r a n s f e r o n e o f h i s s l a v e s t o a d i f f e r e n t
o w n e r . 2 1 7
P
a p y r o l o g i c a l e v i d e n c e f r o m R o m a n E g y p t p r o v i d e s t h e m o s t i n t i m a t e a n d d i r e c t
i n s t a n c e s o f t h i s f a c t o f s l a v e r y . F o r e x a m p l e , P . O x y . 9 5 d e s c r i b e s t h e s a l e o f a t w e n t y - f i v e
y e a r o l d w o m a n i n O x y r h y n c h u s w h o h a d e a r l i e r b e e n b o u g h t f r o m a n
A
l e x a n d r i a n , w h i c h
w o u l d h a v e m a d e i t i m p o s s i b l e f o r h e r t o m a i n t a i n a n y l i n k s w i t h f a m i l y a n d f r i e n d s .
G r e a t e r d i s l o c a t i o n i s e v i d e n t f r o m P . O x y . 3 0 5 3 , w h i c h d e s c r i b e s a f e m a l e s l a v e l i v i n g u n d e r
R o m a n r u l e w h o w a s b o r n i n O s r h o e n e i n M e s o p o t a m i a b e f o r e b e i n g s o l d i n T r i p o l i a n d
b r o u g h t t o O x y r h y n c h u s i n E g y p t . 2 1 8 B u s i n e s s d o c u m e n t s s u c h a s t h e s e c a n o n l y h i n t a t t h e
t r a u m a c a u s e d t o t h e s l a v e b y h e r r e m o v a l f r o m h e r f a m i l y .
T h e d i s h o n o u r i n g t r e a t m e n t o f s l a v e s i n R o m e w a s a l s o e n d e m i c , a n d t y p i f i e d b y
d e g r a d i n g c l o t h e s , s h a c k l i n g a n d p o o r f o o d . 2 1 9 T h e s i t u a t i o n w i t h c l o t h i n g s e e m s t o m i r r o r
t h a t o f c l a s s i c a l
A
t t i c a , w h e r e t h e
q
u a l i t y o f c l o t h i n g a m a s t e r g a v e h i s s l a v e w a s
                                                           
2 1
7
B r a d l e y
(
1
9 9
4
) : 5 2
‘ T h e a b i l i t y t o b e s o l d w a s t h e s l a v e ’ s m o s t c o m p e l l i n g r e m i n d e r o f h i s s t a t u s a s a
s h e e r c o m m o d i t y . ’
 
2 1
8
B r a d l e y
(
1
9 9
4
) :
4 8 .
2 1
9
B r a d l e y
(
1
9 9
4
) :
8 7 -
9 (
c l o t h i n g
) ;
8 1 - 4
(
f o o d
)
. F o r s h a c k l i n g s e e T h o m p s o n
( 2
0 0
3 ) : 2
1
9
-
3
8 .
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c o m m e n s u r a t e w i t h h o w h a r d t h a t s l a v e w o r k e d ; i n d u s t r i o u s s l a v e s m i g h t b e w e l l c l o t h e d ,
b u t t h o s e w h o d i d n o t r i s e t o t h e i r m a s t e r ’ s e x p e c t a t i o n s m i g h t b e g i v e n t h r e a d b a r e
g a r m e n t s
(
e . g .
A
p u l e i u s , M e t . 9 .
1
2 ) .
A
g r i c u l t u r a l w r i t e r s s u c h a s C a t o g i v e e x p l i c i t
i n s t r u c t i o n s a b o u t f o o d t o m a k e s u r e i t w a s a d e
q
u a t e i n
q
u a n t i t y a n d v a r i e d i n t y p e , b u t t h e
t o n e o f t h e i r d i s c u s s i o n m a k e s t h e f o o d r a t i o n s f o r s l a v e s a p p e a r m o r e l i k e f o d d e r f o r
a n i m a l s t h a n f o o d f o r h u m a n b e i n g s
(
C a t o , A g r . 5 6 -
8
) . E x t r a f o o d w a s o n l y r e c o m m e n d e d
f o r s l a v e s w h o w o r k e d p a r t i c u l a r l y h a r d
( V
a r r o R .
1
.
1
7 . 5 ) . M a s t e r s c o u l d c a s u a l l y e x p l o i t
t h e i r s l a v e s s e x u a l l y , a n d M a r t i a l r e f e r s t o t h e o f f s p r i n g o f s l a v e s w h i c h w e r e c l e a r l y
f a t h e r e d b y t h e s l a v e s ’ m a s t e r s
(
E p i g .
1
.
8
4 ) .
L
e t u s s u m m a r i s e o u r e x p l o r a t i o n o f t h e n a t u r e o f s l a v e r y i n t h e s e d i f f e r e n t s o c i e t i e s . O n t h e
o n e h a n d , w e h a v e s e e n a g r e a t d i v e r s i t y o f s o c i a l a n d e c o n o m i c b a c k g r o u n d s , t h e c h a r a c t e r
o f w h i c h d i f f e r e d g r e a t l y b e t w e e n B a b y l o n i a ,
A
t t i c a , e a r l y G r e e c e a n d I m p e r i a l R o m e . B u t
o n t h e o t h e r h a n d , t h e b a s i c s t a t u s o f t h e s l a v e a s a n i t e m o f p r o p e r t y b e l o n g i n g t o h i s o w n e r
h o l d s t r u e d e s p i t e t h e s e s o c i a l a n d e c o n o m i c d i f f e r e n c e s . T h e s e s o c i e t i e s a l s o l e g i s l a t e d
d i f f e r e n t l y i n r e l a t i o n t o s l a v e r y . F o r i n s t a n c e , t h e n a t u r e o f a m a s t e r ’ s l i a b i l i t y f o r h i s s l a v e ’ s
a c t i o n s w a s d i f f e r e n t i n R o m e – w h i c h p o s s e s s e d t h e c o n c e p t o f n o x a l l i a b i l i t y – f r o m t h e
e
q
u i v a l e n t a r e a o f t h e l a w i n
A
t t i c a o r B a b y l o n i a . M a n u m i s s i o n w a s a l s o t h e s u b j e c t o f
d i f f e r e n t r u l e s : l i m i t s w e r e i m p o s e d u p o n t h e n u m b e r o f s l a v e s w h i c h c o u l d b e m a n u m i t t e d
b y w i l l i n
A
u g u s t a n R o m e , w h e r e a s
(
a s f a r a s w e a r e a w a r e ) n o s u c h r e s t r i c t i o n s e x i s t e d i n
A
t t i c a . I n
S
p a r t a , p r i v a t e m a n u m i s s i o n w a s b a n n e d a l t o g e t h e r
(
s e e a p p e n d i x I b e l o w ) . T h e s e
d i f f e r e n c e s a l l l i e , h o w e v e r , u p o n a c r o s s - c u l t u r a l l y c o n s i s t e n t s e t o f i n c i d e n t s . T h e s e t e n
i n c i d e n t s o f o w n e r s h i p , w h i c h w e h a v e a d o p t e d f r o m
H
o n o r é ’ s a n a l y s i s o f p r o p e r t y l a w , a r e
c o n s i s t e n t l y p r e s e n t f r o m o n e l e g a l s y s t e m t o t h e n e x t , f r o m t h e c u s t o m a r y s y s t e m o f t h e
1 1
7
 
H
o m e r i c e p i c s t o t h e e x t r e m e l y e l a b o r a t e p r o v i s i o n s o f R o m a n l a w . T h i s s h o w s
q
u i t e c l e a r l y
h o w a c r o s s - c u l t u r a l n o t i o n o f p r o p e r t y l a w c a n a c c u r a t e l y a n d l e g i t i m a t e l y i d e n t i f y s l a v e r y
i n a d i v e r s e s e l e c t i o n o f s o c i e t i e s . Y e t f r o m t h e d e t a i l e d s u r v e y a b o v e w e h a v e s e e n t h a t i t i s
p o s s i b l e t o d e s c r i b e s l a v e r y i n a n y o f t h e a f o r e m e n t i o n e d s o c i e t i e s a l s o i n t e r m s o f s o c i a l
d e a t h . D o e s t h i s m e a n t h a t b o t h d e f i n i t i o n s a r e e
q
u a l l y v a l i d ?
1 1 8
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A
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T h e r e a r e t w o m a j o r p r o b l e m s w i t h t h e ‘ s o c i a l d e a t h ’ d e f i n i t i o n a s a d v o c a t e d b y
P
a t t e r s o n .
T h e f i r s t p r o b l e m i s t h a t t h e d e f i n i t i o n o f s l a v e r y a s t h e ‘ p e r m a n e n t , v i o l e n t d o m i n a t i o n o f
n a t a l l y a l i e n a t e d a n d g e n e r a l l y d i s h o n o u r e d p e r s o n s ’ w a s f o r m u l a t e d a s a r e p l a c e m e n t f o r
t h e t r a d i t i o n a l c o n c e p t i o n o f s l a v e r y a s t h e o w n e r s h i p o f h u m a n b e i n g s , w h i c h
P
a t t e r s o n
b e l i e v e d t o b e c o m p l e t e l y w r o n g h e a d e d . T h i s i d e a w a s d e v e l o p e d b y
P
a t t e r s o n f r o m t h e
a r g u m e n t s o f t h e F i n n i s h p h i l o s o p h e r a n d s o c i o l o g i s t E d w a r d W e s t e r m a r c k , w h o s e w o r k
T h e O r i g i n a n d D e v e l o p m e n t o f t h e M o r a l I d e a s
( 1
9 0 6 ) r e j e c t e d t h e t r a d i t i o n a l n o t i o n o f t h e s l a v e
a s i n e s s e n c e t h e p r o p e r t y o f h i s o w n e r :
N o w t h e m a s t e r ’ s r i g h t o f d i s p o s i n g o f h i s s l a v e i s n o t n e c e s s a r i l y e x c l u s i v e
;
c u s t o m o r l a w m a y g r a n t
t h e l a t t e r a c e r t a i n a m o u n t o f l i b e r t y , a n d i n s u c h a c a s e h i s c o n d i t i o n d i f f e r s e s s e n t i a l l y f r o m t h a t o f a
p i e c e o f p r o p e r t y . T h e c h i e f c h a r a c t e r i s t i c o f s l a v e r y i s t h e c o m p u l s o r y n a t u r e o f t h e s l a v e ’ s r e l a t i o n t o
h i s m a s t e r . V o l u n t a r y s l a v e r y , a s w h e n a p e r s o n s e l l s h i m s e l f a s a s l a v e , i s o n l y a n i m i t a t i o n o f s l a v e r y
t r u e a n d p r o p e r
;
t h e p e r s o n w h o g i v e s u p h i s l i b e r t y c o n f e r s u p o n a n o t h e r , b y c o n t r a c t , e i t h e r f o r a
l i m i t e d p e r i o d o r f o r e v e r , t h e s a m e r i g h t s o v e r h i m s e l f a s a m a s t e r p o s s e s s e s o v e r h i s s l a v e . I f s l a v e r y
p r o p e r c o u l d b e b a s e d u p o n a c o n t r a c t b e t w e e n t h e p a r t i e s c o n c e r n e d , I f a i l t o s e e h o w t o d i s t i n g u i s h
b e t w e e n a s e r v a n t a n d a s l a v e .
[
W e s t e r m a r c k 1
9
0
6 : 6
7 0 - 1 ] .
2 2 0
A
s w e s h a l l s e e ,
P
a t t e r s o n h a s i n h e r i t e d W e s t e r m a r c k ’ s i n a b i l i t y t o d i s t i n g u i s h o w n e r s h i p
f r o m c o n t r a c t u a l r e l a t i o n s h i p s . T h e s e c o n d p r o b l e m i s
P
a t t e r s o n ’ s s u b s t i t u t e d e f i n i t i o n i t s e l f .
E v e n i f w e a c c e p t o w n e r s h i p a s a l e g i t i m a t e b a s i s o f a d e f i n i t i o n , w e a r e l e f t w i t h
P
a t t e r s o n ’ s
                                                           
2 2 0
I n a p r e p a r a t o r y e s s a y w h i c h s e t o u t s o m e o f t h e c o n c e p t s t o b e p u r s u e d i n
S l a v e r y a n d S o c i a l D e a t h
,
P a t t e r s o n s t a t e s t h a t i f o n e w e r e t o c h o o s e b e t w e e n t h e l e g a l d e f i n i t i o n a n d W e s t e r m a r c k ’ s ,
‘ W e s t e r m a r c k ’ s v i e w i s b y f a r t h e m o r e s a t i s f a c t o r y o f t h e t w o . ’ S e e P a t t e r s o n
(
1
9
7 7
) :
4
3
1 . I n
W e s t e r m a r c k ’ s v a g u e s c h e m e a n y f o r m o f c o m p u l s o r y l a b o u r , f r o m s e r f d o m t o d e b t b o n d a g e , c a n b e
l a b e l l e d ‘ s l a v e r y . ’
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f o r m u l a t i o n o f s l a v e r y a s t h e ‘ p e r m a n e n t , v i o l e n t d o m i n a t i o n o f n a t a l l y a l i e n a t e d a n d
g e n e r a l l y d i s h o n o u r e d p e r s o n s . ’ I s t h i s r e a l l y a v i a b l e a l t e r n a t i v e t o t h e o w n e r s h i p
d e f i n i t i o n , a n d c a n i t i d e n t i f y a ‘ d i s t i n c t c a t e g o r y o f p e r s o n s ’ ? W e w i l l c o n s i d e r t h e f o r m e r
p r o b l e m f i r s t o f a l l , b e f o r e t u r n i n g t o
P
a t t e r s o n ’ s s u b s t i t u t e d e f i n i t i o n . I n f o r m u l a t i n g h i s
c h a l l e n g e t o d e f i n i n g t h e s l a v e a s a p r o p e r t y o b j e c t ,
P
a t t e r s o n h a s w r i t t e n t h e f o l l o w i n g :
M y o b j e c t i o n t o t h e s e d e f i n i t i o n s i s n o t t h a t I d o n o t c o n s i d e r s l a v e s t o b e p r o p e r t y o b j e c t s . T h e
p r o b l e m , r a t h e r , i s t h a t t o d e f i n e s l a v e r y
o n l y
a s t h e t r e a t m e n t o f h u m a n b e i n g s a s p r o p e r t y f a i l s a s a
d e f i n i t i o n , s i n c e i t d o e s n o t r e a l l y s p e c i f y a n y d i s t i n c t c a t e g o r y o f p e r s o n s . P r o p r i e t a r y c l a i m s a n d
p o w e r s a r e m a d e w i t h r e s p e c t t o m a n y p e r s o n s w h o a r e c l e a r l y n o t s l a v e s . I n d e e d a n y p e r s o n , b e g g a r
o r k i n g , c a n b e t h e o b j e c t o f a p r o p e r t y r e l a t i o n . S l a v e s a r e n o d i f f e r e n t i n t h i s r e s p e c t .
[
P a t t e r s o n 1
9
8
2 : 2
1 ] .
I n
P
a t t e r s o n ’ s e y e s , t h e c a t e g o r y o f p r o p e r t y i s a b r o a d o n e ; i n c l u d e h u m a n b e i n g s u n d e r t h i s
c a t e g o r y , a n d o n e m u s t i n c l u d e n o t o n l y s l a v e s , b u t a b r o a d e r a r r a y o f h u m a n i t y ; ‘ a n y
p e r s o n , b e g g a r o r k i n g , c a n b e t h e o b j e c t o f a p r o p e r t y r e l a t i o n . ’ E x a c t l y w h a t i s m e a n t b y
t h i s s t a t e m e n t w i l l b e e x p l a i n e d b e l o w , b u t i t i s e v i d e n t t h a t i n o r d e r t o u n d e r s t a n d w h y
P
a t t e r s o n b e l i e v e d o w n e r s h i p a n d p r o p e r t y a s i n a p p r o p r i a t e t e r m s f o r d e f i n i n g s l a v e r y , o n e
m u s t u n d e r s t a n d w h a t t h e s e t e r m s m e a n t o
P
a t t e r s o n .
A
n o t h e r
q
u o t e i l l u s t r a t e s t h i s f u r t h e r .
W h a t i s o w n e r s h i p ? I m m e d i a t e l y w e o p e n u p a P a n d o r a ’ s B o x f i l l e d w i t h a t l e a s t t w o - t h o u s a n d y e a r s
o f j u r i s p r u d e n t i a l c l u t t e r . T h e p r e v a i l i n g v i e w o f o w n e r s h i p , w h i c h p e r s i s t s a s a f u n d a m e n t a l l e g a l
c o n c e p t i n c o n t i n e n t a l c i v i l l a w a n d i s n o w u n i v e r s a l l y e m p l o y e d a s a s o c i a l c o n c e p t e v e n i n c o u n t r i e s
s u c h a s B r i t a i n a n d A m e r i c a i n s p i t e o f i t s i r r e l e v a n c e t o c o m m o n l a w , i s t h e R o m a n v i e w t h a t i t i s a
s e t o f a b s o l u t e r i g h t s i n r e m - t h i n g s , u s u a l l y t a n g i b l e s , s o m e t i m e s a l s o i n t a n g i b l e s .
[
P a t t e r s o n 1
9
8
2 : 2
0 ]
W e m a y d r a w t w o i m p o r t a n t c o n c l u s i o n s w i t h r e g a r d t o
P
a t t e r s o n ’ s v i e w o f o w n e r s h i p f r o m
t h i s p a s s a g e . F i r s t , o w n e r s h i p i s n o t a s t r a i g h t f o r w a r d m a t t e r , b u t a c h a o t i c a n d t a n g l e d o n e ,
a ‘
P
a n d o r a ’ s B o x f i l l e d w i t h a t l e a s t t w o - t h o u s a n d y e a r s o f j u r i s p r u d e n t i a l c l u t t e r . ’
S
e c o n d ,
t h e R o m a n c o n c e p t o f a b s o l u t e o w n e r s h i p c a n n o t b e u n i v e r s a l l y a p p l i e d , f o r a l t h o u g h i t m a y
12 0
 
b e l e g i t i m a t e l y u s e d i n E u r o p e a n c i v i l l a w s y s t e m s w h i c h u l t i m a t e l y d e r i v e f r o m R o m a n
l a w , i t i s ‘ i r r e l e v a n t ’ i n c o m m o n l a w s y s t e m s w h i c h s t e m f r o m a d i f f e r e n t l i n e a g e . E v e n s t i l l ,
a t t h i s p o i n t
P
a t t e r s o n ’ s c o n c e p t i o n o f w h a t o w n e r s h i p ‘ i s n o t ’ s e e m s c l e a r e r t h a t h i s
c o n c e p t i o n o f w h a t o w n e r s h i p a c t u a l l y ‘ i s ’ .
A
n d i n o r d e r t o c o m p r e h e n d t h i s , w e n e e d t o
t u r n t o h i s c r i t i c i s m s o f d e f i n i n g s l a v e r y i n t e r m s o f o w n e r s h i p , a n d m o r e s p e c i f i c a l l y , t o h i s
e x a m p l e s o f h o w a n y o n e , ‘ b e g g a r o r k i n g ’ , c a n b e d e f i n e d a s p r o p e r t y .
H
i s f i r s t e x a m p l e o f h u m a n ‘ p r o p e r t y ’ l y i n g b e y o n d t h e d e f i n i t i o n a l r e m i t o f s l a v e r y
i s t h e r e l a t i o n s h i p o f m a r r i a g e i n t h e U
S
A
.
H
e r e h e m a k e s t h e r e m a r k a b l e c l a i m t h a t ‘ a n
A
m e r i c a n h u s b a n d i s p a r t o f t h e p r o p e r t y o f h i s w i f e
( …
) i n a c t u a l a n d s o c i o l o g i c a l t e r m s a
w i f e h a s a l l s o r t s o f c l a i m s , p r i v i l e g e s a n d p o w e r s i n t h e p e r s o n , l a b o u r p o w e r , a n d e a r n i n g s
o f h e r h u s b a n d . ’ 2 2 1 T h i s i s t h e k e y p o i n t i n u n d e r s t a n d i n g
P
a t t e r s o n ’ s a n a l y s i s o f p r o p e r t y
a n d o w n e r s h i p ; c l a i m s , p r i v i l e g e s a n d p o w e r s w h i c h o n e p e r s o n h o l d s i n r e l a t i o n t o a n o t h e r
e
q
u a t e t o o w n e r s h i p i n
P
a t t e r s o n ’ s o p i n i o n . ‘ I t i s o f t e n c o n t e n d e d ’ h e c l a i m s , ‘ t h a t a p e r s o n
d o e s n o t o w n h i s o r h e r s p o u s e , w h e r e a s a m a s t e r d o e s o w n h i s s l a v e . T h i s d i s c u s s i o n ,
h o w e v e r , i s a n e x e r c i s e i n s e m a n t i c s . I f w e d o n o t a c c e p t t h e R o m a n a n d c i v i l l a w c o n c e p t i o n
o f a b s o l u t e o w n e r s h i p , t h e n o w n e r s h i p , s t r i p p e d o f i t s s o c i a l a n d e m o t i o n a l r h e t o r i c , i s
s i m p l y a n o t h e r n a m e f o r p r o p e r t y ; i t c a n o n l y m e a n c l a i m s a n d p o w e r s v i s - à - v i s o t h e r
p e r s o n s w i t h r e s p e c t t o a g i v e n t h i n g , p e r s o n o r a c t i o n . T h i s i s w h a t a m a s t e r p o s s e s s e s w i t h
r e s p e c t t o h i s s l a v e ; i t i s a l s o e x a c t l y w h a t a p e r s o n p o s s e s s e s w i t h r e s p e c t t o h i s o r h e r
s p o u s e , c h i l d , e m p l o y e e o r l a n d . ’ 2 2 2
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T h i s e
q
u a t i o n o f ‘ c l a i m s a n d p o w e r s v i s - à - v i s o t h e r p e r s o n s w i t h r e s p e c t t o a g i v e n
t h i n g , p e r s o n o r a c t i o n ’ w i t h o w n e r s h i p i s t h e c o r n e r s t o n e o f
P
a t t e r s o n ’ s c r i t i c i s m o f a l l p r i o r
a t t e m p t s t o d e f i n e s l a v e r y a l o n g t h e l i n e s o f o w n e r s h i p .
L
e t u s l o o k a t a n o t h e r o f h i s
e x a m p l e s ; t h e c o n t r a c t o f a n
A
m e r i c a n f o o t b a l l p l a y e r . M u c h l i k e E u r o p e a n s o c c e r s t a r s ,
t h e s e p l a y e r s c o u l d b e t r a n s f e r r e d f r o m c l u b t o c l u b b y m e a n s o f a ‘ s a l e ’ i n w h i c h t h e y h a d
l i t t l e o r n o s a y . ‘ W h i l e t h e t e r m s o f t h e t r a n s a c t i o n d i f f e r , ’
P
a t t e r s o n c l a i m s , ‘ t h e r e i s n o
s u b s t a n t i v e d i f f e r e n c e i n t h e s a l e o f a f o o t b a l l i d o l s u c h a s J o e N a m a t h b y h i s p r o p r i e t o r s , t h e
N e w Y o r k J e t s , t o t h e
L
o s
A
n g e l e s R a m s , a n d t h e s a l e o f a s l a v e b y o n e p r o p r i e t o r t o a n o t h e r .
N a m a t h w o u l d n o d o u b t b e a s a m a z e d a n d d i s t r e s s e d a s t h e b e t r o t h e d b r i d e o f
A
f r i c a t o
l e a r n t h a t h i s s a l e i m p l i e d a n y t h i n g s l a v e l i k e a b o u t h i m . ’ 2 2 3
P
a t t e r s o n ’ s d i s c u s s i o n s u m m o n s a w i d e a r r a y o f l e g a l j a r g o n t o r e i n f o r c e h i s p o i n t ,
b u t a t t h e h e a r t o f h i s a n a l y s i s l i e s o n e c l e a r f a c t : t h a t i n h i s o p i n i o n , a n y t h i n g t h a t b e a r s t h e
s t a m p o f a ‘ p r o p r i e t a r y a s p e c t ’ s u c h a s t h e s a l e o f a s p o r t s p l a y e r ’ s c o n t r a c t , t h e b r i d a l - p r i c e
i n s o m e
A
f r i c a n m a r r i a g e s , o r t h e s t a k e h e l d b y a n
A
m e r i c a n w i f e i n h e r h u s b a n d ’ s e a r n i n g
p o w e r , m u s t f a l l u n d e r t h e c a t e g o r y o f o w n e r s h i p . I f t h i s i s t r u e , t h e n i t m a k e s p e r f e c t s e n s e
t o r e j e c t o w n e r s h i p a s a p r i n c i p a l f o r d e f i n i n g s l a v e r y . Y e t t h e v a l i d i t y o f r e j e c t i n g t h e
t r a d i t i o n a l n o t i o n o f s l a v e r y a s t h e o w n e r s h i p o f p e r s o n s a n d a d o p t i n g
P
a t t e r s o n ’ s a l t e r n a t e
f o r m u l a t i o n a l l b o i l s d o w n t o a s i n g l e p o i n t : i s
P
a t t e r s o n ’ s c o n c e p t i o n o f o w n e r s h i p c o r r e c t ?
I f w e t u r n t o t h e a n a l y s i s o f o w n e r s h i p w e h a v e r e v i e w e d f r o m m o d e r n
J u r i s p r u d e n c e t h e p r o b l e m s w i t h
P
a t t e r s o n ’ s c o n c e p t i o n o f o w n e r s h i p b e c o m e
q
u i t e c l e a r .
H
i s i d e a o f ‘ c l a i m s a n d p o w e r s v i s - à - v i s o t h e r p e r s o n s w i t h r e s p e c t t o a g i v e n t h i n g , p e r s o n
o r a c t i o n ’ i s n o t a n a d e
q
u a t e s u m m a r y o f o w n e r s h i p , a n d i n d e e d c a n a p p l y t o c o n t r a c t u a l
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r e l a t i o n s h i p s a s w e l l .
L
e t u s t u r n t o
P
a t t e r s o n ’ s o w n e x a m p l e s t o i l l u s t r a t e t h i s p o i n t .
H
e
c l a i m s t h a t a n
A
m e r i c a n h u s b a n d i s t h e p r o p e r t y o f h i s w i f e , b u t i s t h i s r e a l l y t h e c a s e ?
O b v i o u s l y n o t , b e c a u s e h e c a n n o t b e g i v e n a w a y , s o l d , o r p l e d g e d a s s e c u r i t y f o r a l o a n : h e
c a n n o t b e c o n f i s c a t e d i n r e s t i t u t i o n f o r u n p a i d d e b t s w h i c h h i s w i f e m i g h t h a v e r u n u p o n a
c r e d i t c a r d , o r i n h e r i t e d b y a s u c c e s s o r . T h e o n l y r i g h t s t h e w i f e p o s s e s s e s i n r e s p e c t t o h e r
h u s b a n d a r e t h o s e s t i p u l a t e d i n t h e m a r r i a g e c o n t r a c t .
A
v e r y s i m i l a r s i t u a t i o n c a n b e s e e n i n
r e s p e c t t o
P
a t t e r s o n ’ s o t h e r m a i n e x a m p l e , t h e
A
m e r i c a n b a s e b a l l s t a r .
A
r e
A
m e r i c a n s p o r t s
s t a r s t h e p r o p e r t y o f t h e i r c l u b s ? O f c o u r s e t h e y a r e n o t . T h e y c a n n o t b e h e l d i n d e f i n i t e l y ,
o n l y a s l o n g a s t h e p l a y e r ’ s c o n t r a c t s t i p u l a t e s . N o r d o e s t h e c l u b h a v e t h e r i g h t t o t h e
e n t i r e t y o f t h e r e v e n u e g e n e r a t e d b y t h e p l a y e r ; t h e y a r e r e
q
u i r e d b y l a w t o p a y h i m t h e
w a g e s s e t o u t i n h i s c o n t r a c t . N o r c a n t h e y f o r c e h i m t o m o w t h e l a w n , l a y d r a i n s o r c l e a n
t h e g r o u n d s ; h i s d u t i e s a r e m e r e l y t o t r a i n a n d p l a y b a s e b a l l , i . e . t h o s e s e t o u t i n h i s c o n t r a c t .
C l e a r l y
P
a t t e r s o n h a s c o n f u s e d a c o n t r a c t u a l r e l a t i o n s h i p w i t h o n e o f o w n e r s h i p , i n o t h e r
w o r d s , n o t s e p a r a t e d r i g h t s i n r e s p e c t t o a p e r s o n f r o m r i g h t s t o t h e p e r s o n t h e m s e l v e s .
H
i s
g e n e r a l i s i n g s c h e m a t h a t ‘ c l a i m s a n d p o w e r s v i s - à - v i s o t h e r p e r s o n s w i t h r e s p e c t t o a g i v e n
t h i n g , p e r s o n o r a c t i o n ’ m u s t e
q
u a t e t o o w n e r s h i p i s t h e f o u n d a t i o n o f h i s c r i t i c i s m o f
d e f i n i n g s l a v e r y a s t h e o w n e r s h i p o f h u m a n b e i n g s ; i t i s
q
u i t e o b v i o u s l y a n i n c o r r e c t
a s s u m p t i o n . T h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e s e c o n t r a c t u a l r e l a t i o n s h i p s a n d s l a v e r y i s f a r m o r e
t h a n a n ‘ e x e r c i s e i n s e m a n t i c s ’ ; i t i s a f u n d a m e n t a l l e g a l d i f f e r e n c e w i t h p r o f o u n d s o c i a l
c o n s e
q
u e n c e s . 2 2 4
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(
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– s e e P a t t e r s o n
[
1
9
8
2
]
:
x i i
)
t h a t ‘ a s a c o m m o d i t y , t h e s l a v e i s p r o p e r t y . A t l e a s t s i n c e W e s t e r m a r c k
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S
o f a r w e h a v e s e e n t h a t t h e a r g u m e n t s p u t f o r w a r d b y
P
a t t e r s o n f o r d i s p o s i n g o f t h e
t r a d i t i o n a l d e f i n i t i o n o f s l a v e r y a s t h e o w n e r s h i p o f h u m a n b e i n g s r e s t u p o n a
m i s a p p r e h e n s i o n r e g a r d i n g t h e n a t u r e o f o w n e r s h i p , w h i c h i s c e r t a i n l y n o t t h e o p e n a n d
i n c o n s i s t e n t c a t e g o r y h e c l a i m e d i t w a s , a n d c e r t a i n l y d o e s n o t a p p l y t o
A
m e r i c a n h u s b a n d s ,
A
f r i c a n b r i d e s 2 2 5 o r p r o f e s s i o n a l s p o r t s p l a y e r s . I n l i g h t o f t h i s a n a l y s i s , t h e t r a d i t i o n a l
d e f i n i t i o n o f s l a v e r y r e m a i n s u n - r e f u t e d . B u t w h e r e d o e s t h i s l e a v e
P
a t t e r s o n ’ s o w n
d e f i n i t i o n o f s l a v e r y a s t h e ‘ p e r m a n e n t , v i o l e n t d o m i n a t i o n o f n a t a l l y a l i e n a t e d a n d
g e n e r a l l y d i s h o n o u r e d p e r s o n s ’ ? C a n t h e t w o d e f i n i t i o n s c o - e x i s t ? O r a r e t h e r e p r o b l e m s
w i t h
P
a t t e r s o n ’ s d e f i n i t i o n ?
A
s s o m e s c h o l a r s h a v e p o i n t e d o u t , t h e t w o d e f i n i t i o n s t e n d t o a p p r o a c h t h e s a m e
r e l a t i o n s h i p f r o m d i f f e r e n t p e r s p e c t i v e s . 2 2 6 W h e r e a s t h e t r a d i t i o n a l d e f i n i t i o n t e n d s t o s t r e s s
t h e l e g a l p o w e r s o f t h e o w n e r ,
P
a t t e r s o n ’ s d e f i n i t i o n c o n c e n t r a t e s o n t h e r e l a t i o n s h i p f r o m
                                                                                                                                                                                     
w r i t i n g a t t h e b e g i n n i n g o f t h e p r e s e n t c e n t u r y , s o m e s o c i o l o g i s t s a n d h i s t o r i a n s h a v e p e r s i s t e n t l y
t r i e d t o d e n y t h e s i g n i f i c a n c e o f t h a t s i m p l e f a c t , o n t h e g r o u n d t h a t t h e s l a v e i s a l s o a h u m a n b e i n g o r
t h a t t h e o w n e r ’ s r i g h t s o v e r a s l a v e a r e o f t e n r e s t r i c t e d b y t h e l a w . A l l t h i s s e e m s t o m e t o b e f u t i l e
:
t h a t f a c t t h a t a s l a v e i s a h u m a n b e i n g h a s n o r e l e v a n c e t o t h e q u e s t i o n w h e t h e r o r n o t h e i s p r o p e r t y
;
i t m e r e l y r e v e a l s t h a t h e i s a p e c u l i a r p r o p e r t y . ’
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9
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- 7 , w h o o b j e c t s t o P a t t e r s o n ’ s d e f i n i t i o n o f s l a v e r y , o n t h e g r o u n d s t h a t l e g a l d o c u m e n t s
f r o m S a i t e a n d P e r s i a n E g y p t s h o w s l a v e s i n a c l e a r r e l a t i o n o f o w n e r s h i p t o t h e i r m a s t e r s , s i m i l a r t o
R o m a n l a w
;
‘ t h e n o t i o n o f s l a v e s a s p r o p e r t y i n E g y p t i s b a s e d b o t h o n t h e c o n c e p t o f r e l a t i o n s
b e t w e e n p e r s o n s a n d a r e l a t i o n s h i p b e t w e e n a n o w n e r a n d a t h i n g . ’
( 6
7
)
.
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t h e p e r s p e c t i v e o f t h e s l a v e , a n d t h e s o c i a l d i s a d v a n t a g e s w h i c h t h e m a s t e r ’ s p o w e r s c r e a t e . I
a g r e e w i t h t h i s a n a l y s i s , a n d c e r t a i n l y s u p p o r t t h e f a c t t h a t t h e e l e m e n t s
P
a t t e r s o n i d e n t i f i e s
(
p e r m a n e n c e , v i o l e n t d o m i n a t i o n , n a t a l a l i e n a t i o n , d i s h o n o u r ) a r e o f p r o f o u n d i m p o r t a n c e
t o o u r u n d e r s t a n d i n g o f t h e s l a v e e x p e r i e n c e i n a m o r e r o u n d e d a n d c o m p l e t e f a s h i o n .
H
o w e v e r , I a m l e s s i n c l i n e d t o s u p p o r t t h e n o t i o n t h a t
P
a t t e r s o n ’ s d e f i n i t i o n c o n s t i t u t e s a
v a l i d a l t e r n a t i v e t o t h e t r a d i t i o n a l d e f i n i t i o n , a n d I b e l i e v e t h a t i n e m p l o y i n g t h i s d e f i n i t i o n
i n s t e a d o f t h e t r a d i t i o n a l l e g a l d e f i n i t i o n w e m a y r u n i n t o s e r i o u s d i f f i c u l t i e s .
P
a t t e r s o n ’ s
d e f i n i t i o n i s i t s e l f o p e n t o t h e a c c u s a t i o n – w h i c h h e m a d e a g a i n s t t h e l e g a l d e f i n i t i o n – o f
b e i n g u n a b l e t o d e s i g n a t e a s p e c i f i c c a t e g o r y o f p e r s o n s .
T h e m a j o r p r o b l e m w i t h
P
a t t e r s o n ’ s t y p o l o g y o f s l a v e r y - a t t r i b u t e s i s n o t t h a t t h e y a r e
i r r e l e v a n t t o t h e c o n d i t i o n s l a v e r y ; o f c o u r s e t h e y a r e r e l e v a n t , a s w e h a v e s e e n f r o m o u r
a n a l y s i s o f t h e f i v e a n c i e n t s o c i e t i e s a b o v e . I t i s r a t h e r t h a t p e r m a n e n t , v i o l e n t d o m i n a t i o n ,
n a t a l a l i e n a t i o n a n d d i s h o n o u r a r e v a g u e e l e m e n t s w h i c h m a y b e u n i t e d i n a w h o l e r a n g e o f
c o n d i t i o n s w h e r e o n e i n d i v i d u a l f a l l s u n d e r a n e x t r e m e l e v e l o f p o w e r f r o m a n o t h e r p e r s o n
a n d w h i c h w e w o u l d n o t d e s c r i b e a s s l a v e r y . F o r i n s t a n c e , t h e d e a t h c a m p s s e t u p b y t h e
N a z i g o v e r n m e n t d u r i n g t h e
S
e c o n d W o r l d W a r f o r g r o u p s p e r c e i v e d a s s o c i a l l y
u n d e s i r a b l e – J e w s , G y p s i e s , h o m o s e x u a l s a n d s o f o r t h – i m p o s e d c o n d i t i o n s o f t h i s s o r t .
V
e r y f e w p e o p l e n o w a d a y s w o u l d d e n y t h e c l e a r f a c t t h a t t h e i n m a t e s o f t h e s e d e a t h c a m p s
w e r e d o m i n a t e d b y b r u t a l l e v e l s o f v i o l e n c e , w e r e u n a b l e t o p r e v e n t t h e m u r d e r o f f a m i l y
m e m b e r s o r t h e i r t r a n s p o r t a t i o n t o a n o t h e r c a m p , w e r e m i s e r a b l y d i s h o n o u r e d b y t h e c a m p
g u a r d s a n d p e r s o n n e l , a n d h a d n o c o n t r o l o v e r t h e d u r a t i o n o f t h e i r c o n d i t i o n . Y e t w e
w o u l d o b v i o u s l y n o t s p e a k o f t h e m a s s l a v e s o r a s h a v i n g b e e n e n s l a v e d e x c e p t i n a t e n u o u s
a n d f i g u r a t i v e s e n s e , s i n c e t h e d o m i n a t i o n e x e r c i s e d b y t h e N a z i s w a s n o t o f t h e n a t u r e o f
l e g a l o w n e r s h i p . I n a m o r e t o p i c a l s e n s e , t h e i n m a t e s o f t h e
A
m e r i c a n p r i s o n c a m p a t
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G u a n t a n a m o B a y – o r f o r t h a t m a t t e r t h o s e o f s o m e o f t h e n o t o r i o u s B r i t i s h p r i s o n s i n t h e
M i d d l e E a s t – a r e s o m e t i m e s d e t a i n e d i n d e f i n i t e l y , t h r e a t e n e d w i t h v i o l e n c e , d i s h o n o u r e d ,
a n d h a v e n o w a y o f r e t u r n i n g t o t h e i r f a m i l i e s o r c o n t a c t i n g t h e m . T h e s e p r i s o n e r s s a t i s f y
t h e c r i t e r i a f o r
P
a t t e r s o n ’ s d e f i n i t i o n o f s l a v e r y , y e t w e w o u l d n o t s p e a k o f t h e m a s s l a v e s ,
a n d i t w o u l d n o d o u b t b e s h o c k i n g t o
A
m e r i c a n s i n g e n e r a l i f t h e i r g o v e r n m e n t h a d
s u r r e p t i t i o u s l y r e - i n t r o d u c e d a n o t o r i o u s i n s t i t u t i o n l i k e s l a v e r y w h i c h w a s s o f a m o u s l y
a b o l i s h e d a f t e r t h e C i v i l W a r . T o a l l i n t e n t s a n d p u r p o s e s , v i o l e n t s e x u a l r e l a t i o n s h i p s c a n
r e a c h t h e d e g r e e w h e r e
P
a t t e r s o n ’ s c r i t e r i a a r e f u l f i l l e d , y e t w e w o u l d n o t c o n s i d e r t h e m t o
b e o f t h e n a t u r e o f a ‘ m a s t e r - s l a v e ’ r e l a t i o n s h i p . W h e r e a s t h e o w n e r s h i p - b a s e d d e f i n i t i o n
i m p o s e s r e a s o n a b l y c l e a r b o u n d a r i e s , t h e v a g u e n e s s o f
P
a t t e r s o n ’ s f o r m u l a t i o n d o e s n o t
a l l o w u s t o d i s t i n g u i s h a p a r t i c u l a r c a t e g o r y o f p e r s o n s ; a l l i t d o e s i s i d e n t i f y p o w e r -
e l e m e n t s h e l d b y o n e p e r s o n i n r e s p e c t t o a n o t h e r ; b y m a s t e r s i n r e s p e c t t o t h e i r s l a v e s , o f
c o u r s e ; b u t a l s o b y i n d i v i d u a l s i n m a n y o t h e r r e l a t i o n s h i p s o f d o m i n a t i o n .
T h e r e i s a r e l a t e d p r o b l e m i n t h e n o t i o n o f d i s h o n o u r .
P
a t t e r s o n c l a i m s t h a t s l a v e s
h a v e n o h o n o u r – i t i s p a r a s i t i c a l l y a p p r o p r i a t e d b y t h e i r m a s t e r s : t h e s l a v e ‘ c o u l d h a v e n o
h o n o u r b e c a u s e h e h a d n o p o w e r a n d n o i n d e p e n d e n t s o c i a l e x i s t e n c e , h e n c e n o p u b l i c
w o r t h . ’ 2 2 7 T h i s h i g h l y s c h e m a t i s e d i d e a o f t h e ‘ u l t i m a t e s l a v e ’ f i n d s l i t t l e s u p p o r t i n r e a l l i f e .
H
o w d o w e c h a r a c t e r i s e t h e d i s h o n o u r , f o r e x a m p l e , o f t h e i m m e n s e l y p o w e r f u l e u n u c h
s l a v e s o f t h e l a t e R o m a n c o u r t ? 2 2 8
S
i m i l a r l y , i n t h e O t t o m a n E m p i r e , s o m e o f t h e h i g h e s t
o f f i c e s o f t h e s t a t e w e r e o c c u p i e d b y s l a v e s i n t h e f u l l s e n s e , p r o p e r t y o f t h e
S
u l t a n ; t h e s e
m e n w e r e n o t o f b l u e - b l o o d e d s t o c k , b u t w e r e u s u a l l y t a k e n f r o m p o o r C h r i s t i a n f a m i l i e s v i a
                                                           
2 2
7
P a t t e r s o n
(
1
9
8
2 ) :
1 0 .
2 2
8
S e e H o p k i n s
(
1
9
7 8
) :
1 7
2
-
9 6
.
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t h e d e v ş i r m e s y s t e m
(
a k i n d o f t a x o n t h e p o p u l a c e w h e r e b y c h i l d r e n w e r e t a k e n f r o m t h e i r
f a m i l i e s ) , t r a i n e d a n d r a i s e d a t c o u r t t o p o s i t i o n s o f i m m e n s e p o w e r . I s i t m e a n i n g f u l t o s a y
t h a t a s l a v e v i z i e r w a s m o r e d i s h o n o u r e d t h a n a p e a s a n t l a b o u r e r i n t h e B a l k a n s s i m p l y
b e c a u s e h e w a s a s l a v e ? D i d a c h i l d t a k e n f r o m a p o o r f a m i l y u n d e r t h e d e v ş i r m e s y s t e m a n d
r a i s e d t o w e a l t h a n d i n f l u e n c e h a v e l e s s h o n o u r t h a n h i s m i s e r a b l y p o o r s i b l i n g s l e f t f r e e i n
t h e i r o w n l a n d s ? 2 2 9 T h e f a c t t h a t o n e p e r s o n m i g h t b e a n o t h e r p e r s o n ’ s s l a v e d o e s g e n e r a l l y
e n t a i l s o m e a s p e c t o f d i s h o n o u r , b u t t o r a d i c a l l y a n d e n t i r e l y d e p r i v e a l l s l a v e s o f h o n o u r a s
P
a t t e r s o n d o e s b e a r s l i t t l e r e l a t i o n t o r e a l i t y ; d i s h o n o u r i s n o t a d i s t i n c t i v e l y s e r v i l e
p h e n o m e n o n . T h e G r e e k s w e r e w e l l a w a r e o f t h i s ; E u r i p i d e s h a s o n e o f h i s c h a r a c t e r s
p r o c l a i m t h a t a s l a v e w i t h
(
d e f a c t o ) w e a l t h e a r n e d m o r e r e s p e c t
(
t i m ē ) t h a n a f r e e m a n w h o
w a s p o o r
(
E u r i p i d e s f r .
1
4 2 K a n n i c h t ; c f . f r . 5
1 1
) . 2 3 0
P
a t t e r s o n ’ s i d e a s o n h o n o u r c a n o n l y b e
u t i l i s e d m u t a t i s m u t a n d i s , i f w e r e a l i s e t h a t b y i t s n a t u r e s l a v e r y b r o u g h t e l e m e n t s o f
d i s h o n o u r , y e t w i t h o u t n e c e s s a r i l y d e n y i n g t h e c a p a c i t y o f t h e s l a v e t o a c h i e v e s o m e f o r m o f
s o c i a l e s t e e m . 2 3 1
B u t t h e m o s t i n s t r u c t i v e w a y o f s h o w i n g t h e l i m i t a t i o n s o f
P
a t t e r s o n ’ s d e f i n i t i o n i s t o
l o o k a t t h e r e s u l t s i t p r o d u c e s w h e n p u t i n t o p r a c t i c e . I n a r e c e n t e s s a y ,
P
a t t e r s o n h a s
a n a l y s e d t h e s o c i a l d y n a m i c s o f D a r k
A
g e G r e e c e a s p i c t u r e d i n t h e p o e t r y o f
H
o m e r a n d
H
e s i o d b y p l a c i n g t h e m i n a c o m p a r a t i v e c o n t e x t w i t h o t h e r p r e - i n d u s t r i a l
(
m a i n l y
A
f r i c a n )
s o c i e t i e s . 2 3 2
A
l t h o u g h t h e r e i s n o t h i n g i n h e r e n t l y p r o b l e m a t i c w i t h s u c h a n a p p r o a c h , t h e
                                                           
2 2
9
S e e I n a l c i k
(
1
9
7
3 ) :
7
6
- 8 8 .
2 3 0
O n t h e i s s u e o f s l a v e h o n o u r i n a n c i e n t G r e e c e s e e F i s h e r
(
1
9 9 5 )
.
2 3 1
T h i s m o d i f i e d v i e w o f ‘ d i s h o n o u r ’ i s c o n v i n c i n g l y a r g u e d f o r b y F i s h e r
(
1
9 9 5 )
.
2 3 2
P a t t e r s o n
( 2
0 0 8
)
.
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r e s u l t s w h i c h
P
a t t e r s o n p u t s f o r w a r d a r e e x t r e m e l y s t r a n g e . O n c e m o r e a s s e r t i n g t h e
(
a l l e g e d ) i r r e l e v a n c e o f d e f i n i n g s l a v e r y i n t e r m s o f o w n e r s h i p ,
P
a t t e r s o n g o e s o n t o
e n u m e r a t e t h e c o n s t i t u e n t p a r t s o f h i s o w n c o n c e p t i o n o f s l a v e r y : d o m i n a n c e , n a t a l
a l i e n a t i o n a n d d i s h o n o u r . 2 3 3 I n s o d o i n g , h e m a k e s a r a t h e r r e m a r k a b l e c o n f l a t i o n , a s s e r t i n g
t h a t n o t o n l y w e r e t h e d m o e s a n d d m o a i o f
H
o m e r i c p o e t r y s l a v e s ; s o w e r e t h e t h e t e s . 2 3 4
H
e
n o t e s t h a t t h e t h e t e s w e r e d o m i n a t e d b y t h e i r m a s t e r s , a l i e n a t e d f r o m t h e k i n s h i p s t r u c t u r e
o f t h e m a s t e r ’ s o i k o s a n d d i s h o n o u r e d
(
O d .
1 1
. 4
8 8
- 9
1
) , n o t u n r e a s o n a b l e c o n c l u s i o n s i n
t h e m s e l v e s . Y e t t h e u n i t y o f t h e s e f e a t u r e s i n a s i n g l e g r o u p o f p e o p l e f o r c e s
P
a t t e r s o n t o
c l a s s i f y t h e m a s s l a v e s , e s s e n t i a l l y a s s i m i l a t i n g t h e m t o t h e d m o e s a n d d m o a i .
T h i s c o n c l u s i o n h a s l i t t l e t o r e c o m m e n d i t , s i n c e e v e n t h e m o d i c u m o f i n f o r m a t i o n
p r o v i d e d b y
H
o m e r a n d
H
e s i o d p r o v e s i t t o b e a f a l s e u n i t y . I n a
H
o m e r i c c o n t e x t t h e t e r m
t h e s c l e a r l y d e n o t e s a p e r s o n w h o w o r k s f o r w a g e s a n d i s n o t o w n e d b y a m a s t e r . F o r
e x a m p l e , i n t h e O d y s s e y
( 1 8
. 3 5
1
- 6 4 ) t h e s u i t o r E u r y m a c h o s b e r a t e s t h e d i s g u i s e d O d y s s e u s ,
o f f e r i n g h i m w o r k a s a t h e t e o n h i s e s t a t e , r e p a i r i n g w a l l s a n d m i n d i n g h i s l a n d s .
E u r y m a c h o s o f f e r s h i m w a g e s – i n t h e f o r m o f f o o d a n d c l o t h e s ; t h e t e r m h e u s e s i s
θ η τ ε υ έ μ ε ν
. I n t h e I l i a d
(
2
1
. 4 4
1
- 4 7 )
P
o s e i d o n r e m i n d s
A
p o l l o o f t h e t i m e w h e n t h e y w o r k e d
a s t h e t e s f o r
L
a o m e d o n t h e k i n g o f T r o y ; t h e y l a b o u r e d f o r a y e a r u n d e r h i s d i r e c t i o n , s i n c e
t h e y h a d a g r e e d o n a s t a t e d w a g e
(
4 4 5 :
μ ι σ θ ῷ ἔ π ι ῥ η τ ῷ
) .
L
a o m e d o n r e n e g e d o n t h e d e a l
o n c e t h e w o r k w a s d o n e , a n d c h a s e d t h e m o u t o f T r o y t h r e a t e n i n g t o b i n d t h e m a n d s e l l
t h e m a b r o a d , i . e . e n s l a v e t h e m , i f t h e y d i d n o t r e m o v e t h e m s e l v e s f r o m h i s p r e s e n c e
( σ ὺ ν
μ
ὲ
ν ὅ γ ᾽ ἠ π ε ί λ η σ ε π ό
δ
α ς κ α ὶ χ ε ῖ ρ α ς ὕ π ε ρ θ ε
δ
ή σ ε ι ν
,
κ α ὶ π ε ρ ά α ν ν ή σ ω ν ἔ π ι τ η λ ε
δ
α π ά ω ν
) .
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T h e r e i s a c l e a r d i s t i n c t i o n m a d e h e r e b e t w e e n a s l a v e a n d a t h e t e : t h e t e s a r e h i r e d w a g e -
l a b o u r e r s ; s l a v e s a r e n o t . 2 3 5 W h e r e a s t h e t e s m a y b e i n d u c e d t o w o r k b y t h e p r o m i s e o f
w a g e s , s l a v e s a r e o r d e r e d t o c a r r y o u t t h e i r t a s k s
(
H
e s i o d W o r k s a n d D a y s 5 0 2 , 5 9 7 - 6 0 3 ) . T h e
d i s t i n c t i o n i s b o t h p r a c t i c a l a n d t e r m i n o l o g i c a l , a n d b y c o n f l a t i n g t h e s e p a r a t e c a t e g o r y o f
s l a v e s w i t h t h e t e s
P
a t t e r s o n o b s c u r e s a r e a l a n d s i g n i f i c a n t s t a t u s d i f f e r e n c e i n e a r l y G r e e k
h i s t o r y . B e c a u s e h e r e j e c t s t h e n o t i o n o f o w n e r s h i p a s a c r o s s - c u l t u r a l c a t e g o r y a n d i n s t e a d
o p t s f o r a t y p o l o g y o f r a t h e r v a g u e a t t r i b u t e s , t h e s t a t u s d i f f e r e n c e i s o b l i t e r a t e d . E v i d e n t l y ,
t h e d e f i n i t i o n o f s l a v e r y a s t h e o w n e r s h i p o f h u m a n b e i n g s w o u l d h i g h l i g h t t h e d i f f e r e n c e i n
t h e s e s t a t u s e s r a t h e r t h a n b l e n d i n g t h e m t o g e t h e r i n t o a f a l s e u n i t y . B u t a d e f i n i t i o n t h a t
c a n n o t c l a r i f y t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n s l a v e r y a n d w a g e - l a b o u r i s c e r t a i n l y o n e o f l i m i t e d
u t i l i t y . 2 3 6
                                                           
2 3 5
F o r t h e d i s t i n c t i o n s e e d e S t e . C r o i x
(
1
9
8 1
) :
1 7
9
-
2
0 4 . I d o n o t f i n d c o n v i n c i n g t h e s t a t e m e n t o f
S c h e i d e l
( 2
0 0
2 ) :
1 8
2
n . 1 t h a t ‘ t h e i d e a t h a t “ l a b o u r ” i s a s a l e a b l e c o m m o d i t y s e p a r a b l e f r o m t h e
p e r s o n o f t h e l a b o u r e r i s o f r e l a t i v e l y r e c e n t o r i g i n . ’ W h i l s t i t i s t r u e t h a t l a b o u r i n g f o r a n o t h e r h e l d
s e r v i l e c o n n o t a t i o n s i n c e r t a i n G r e e k s o c i e t i e s
(
e . g . A t t i c a
)
, t h i s d o e s n o t a m o u n t t o a c o n c e p t u a l
i n a b i l i t y t o d i s t i n g u i s h b e t w e e n t h e s a l e o f l a b o u r a n d t h e s a l e o f t h e l a b o u r e r .
P a c e
S c h e i d e l , t h e
d i s t i n c t i o n b e t w e e n t h e s l a v e a n d t h e
t h e s
i n H o m e r , o r b e t w e e n t h e s l a v e a n d t h e h i r e d l a b o u r e r i n
t h e H e b r e w S c r i p t u r e s
(
s e e b e l o w , p a r t V
)
, s h o w s t h a t t h i s d i s t i n c t i o n , i f n o t f o r m a l l y e x p r e s s e d , w a s
a t l e a s t i m p l i c i t l y r e c o g n i s e d f r o m a n e a r l y p e r i o d .
2 3 6
K . B a l e s , a n h i s t o r i a n o f s l a v e r y i n t h e m o d e r n w o r l d , h a s r i g h t l y o b j e c t e d t o t h e p r a c t i c e o f
c a t e g o r i s i n g a n y f o r m o f e x t r e m e e x p l o i t a t i o n u n d e r t h e r u b r i c o f ‘ s l a v e r y ’ , c a l l i n g f o r g r e a t e r
t e r m i n o l o g i c a l p r e c i s i o n
:
‘ h a v i n g j u s t e n o u g h m o n e y t o g e t b y , r e c e i v i n g w a g e s t h a t b a r e l y k e e p y o u
a l i v e , m a y b e c a l l e d w a g e s l a v e r y , b u t i t i s n o t s l a v e r y . S h a r e c r o p p e r s h a v e a h a r d l i f e , b u t t h e y a r e
n o t s l a v e s . C h i l d l a b o u r i s t e r r i b l e , b u t i t i s n o t n e c e s s a r i l y s l a v e r y . ’ S e e B a l e s
(
1
9 9 9 ) : 5
. I n a r e c e n t
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S
o w e m a y d e s c r i b e s l a v e r y i n t e r m s o f s o c i a l d e a t h , b u t w e s h o u l d n o t d e f i n e i t s o . T o
d e f i n e i t a l o n g t h e s e l i n e s r e s u l t s i n a m b i g u i t y , a n d f u r t h e r m o r e , i t i s o f t e n c o m p l e t e l y
i m p r a c t i c a l . T h e p o i n t o f a d e f i n i t i o n i s t h a t i t i s o l a t e s t h e d i s t i n c t i v e f e a t u r e s o f a c e r t a i n
t h i n g a n d
(
a s t h e G r e e k t e r m f o r d e f i n i t i o n , ‘ h o r o s ’ , b e t t e r c o n v e y s ) s e t s b o u n d a r i e s t h a t
d i s t i n g u i s h t h a t t h i n g f r o m o t h e r s ;
P
a t t e r s o n ’ s ‘ d e f i n i t i o n ’ d o e s n o t d o t h i s ; i t i s m e r e l y
d e s c r i p t i v e , a n d t h i s i s w h y i t f a i l s a s a d e f i n i t i o n . F u r t h e r m o r e , a n d i n a p u r e l y p r a c t i c a l
s e n s e , w e c a n e a s i l y d i s t i n g u i s h t h e l e g a l f a c e t s o f s l a v e r y f r o m c u n e i f o r m d o c u m e n t s , b u t
                                                                                                                                                                                     
U N E S C O s u r v e y , J .
Q
u i r k h a s d r a w n a t t e n t i o n t o t h e i n c r e a s i n g i m p r e c i s i o n s u r r o u n d i n g t h e t e r m
‘ s l a v e r y ’
:
‘ M a n y t r e a t m e n t s o f c o n t e m p o r a r y s l a v e r y d o n o t r e l i a b l y a d h e r e t o a c o m m o n s e t o f
d e f i n i t i o n s , r e s u l t i n g i n a l a n d s c a p e w h i c h i s p o p u l a t e d b y a w i d e r a n g e o f o f t e n i n c o n s i s t e n t m o d e l s .
T h e s e v a r i a t i o n s h a v e a l s o b e e n e x a c e r b a t e d b y a w i d e s p r e a d t e n d e n c y t o d e s c r i b e p a r t i c u l a r
p r a c t i c e s a s ‘ s l a v e r y ’ , y e t n o t s a y h o w t h i s s t a t u s w a s d e t e r m i n e d
(
. . .
)
i t c a n o f t e n b e d i f f i c u l t t o
d e t e r m i n e t h e p o i n t a t w h i c h s l a v e r y b e g i n s a n d o t h e r f o r m s o f e x p l o i t a t i o n e n d . T h i s p r o b l e m i s
e s p e c i a l l y a c u t e w h e n i t c o m e s t o t h e a p p r o a c h f a v o u r e d b y t h e U N W o r k i n g G r o u p , w h e r e s l a v e r y
h a s a r g u a b l y c o m e t o b e l i t t l e m o r e t h a n s h o r t h a n d f o r v i r t u a l l y a n y f o r m o f s e v e r e i l l - t r e a t m e n t a n d
e x p l o i t a t i o n . ’
(
Q
u i r k
2
0 0
9 : 3 2 )
. F i n l e y
(
1
9
8 0
) : 6 9
m a k e s a n e x t r e m e l y i m p o r t a n t m e t h o d o l o g i c a l
o b s e r v a t i o n r e g a r d i n g t h e a p p l i c a t i o n o f t h e t e r m ‘ s l a v e ’ b y m o d e r n a n t h r o p o l o g i s t s
:
‘ F i r s t , a h o s t o f ,
l e t u s s a y , A f r i c a n s t a t u s e s a n d s t a t u s - t e r m s a r e t r a n s l a t e d a s ‘ s l a v e s ’
;
s e c o n d , i t i s o b s e r v e d t h a t a t
e s s e n t i a l p o i n t s t h e s e s o - c a l l e d s l a v e s a r e e x t r e m e l y u n l i k e t h e s l a v e s o f c l a s s i c a l a n t i q u i t y o r o f t h e
A m e r i c a s
;
t h i r d , i n s t e a d o f r e c o n s i d e r i n g t h e i r a p p e l l a t i o n ‘ s l a v e s ’ t o t h e i r o w n s u b j e c t s , t h e s e
a n t h r o p o l o g i s t s a n g r i l y p r o t e s t t h e ‘ e t h n o c e n t r i s m ’ o f ‘ w e s t e r n ’ h i s t o r i a n s a n d s o c i o l o g i s t s a n d
d e m a n d t h a t t h e l a t t e r r e d e f i n e a n d r e c l a s s i f y s l a v e s i n o r d e r t o p r o v i d e a p l a c e f o r t h e i r o w n p s e u d o -
s l a v e s . ’ A s t h e q u o t e s f r o m B a l e s a n d
Q
u i r k
(
a b o v e
)
d e m o n s t r a t e , F i n l e y ’ s c a l l f o r g r e a t e r
t e r m i n o l o g i c a l p r e c i s i o n h a s g o n e m o r e - o r - l e s s i g n o r e d i n m a n y q u a r t e r s .
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h o w c o u l d o n e p r a c t i c a l l y g o a b o u t l o o k i n g f o r i d e a s s u c h a s ‘ d i s h o n o u r ’ i n w h a t a r e u s u a l l y
v e r y d r y a n d d e s c r i p t i v e b u s i n e s s d o c u m e n t s ?
H
o w e v e r , o n t h e o t h e r h a n d , w e s h o u l d n o t s i m p l y d i s p o s e o f
P
a t t e r s o n ’ s a p p r o a c h
a l t o g e t h e r .
S
l a v e r y c e r t a i n l y c a n b e d e s c r i b e d a s t h e ‘ p e r m a n e n t , v i o l e n t d o m i n a t i o n o f
n a t a l l y a l i e n a t e d a n d g e n e r a l l y d i s h o n o u r e d p e r s o n s . ’ I f w e p a y a t t e n t i o n t o t h e m a i n
a s p e c t s o f ‘ s o c i a l d e a t h ’ , w e c a n d r a w o u r a t t e n t i o n a w a y f r o m t h e l e g a l r i g h t s o f t h e o w n e r
a n d v i e w t h e r e l a t i o n s h i p o f s l a v e r y f r o m t h e p e r s p e c t i v e o f t h e s l a v e , a n d t h e s o c i a l
c o n s e
q
u e n c e s t h a n d e r i v e f r o m t h i s l e g a l s i t u a t i o n . 2 3 7 T h i s m e a n s t h a t m u t a t i s m u t a n d i s ,
P
a t t e r s o n ’ s a p p r o a c h c a n s t i l l p l a y a v a l u a b l e m e t h o d o l o g i c a l r o l e i n a l l o w i n g u s t o s t u d y
m o r e f u l l y t h e s l a v e e x p e r i e n c e , s o l o n g a s w e c o n t i n u e t o d e f i n e s l a v e r y a s t h e o w n e r s h i p o f
h u m a n b e i n g s .
                                                           
2 3
7
V l a s s o p o u l o s
(
f o r t h c o m i n g
)
a r g u e s t h a t w e s h o u l d m o v e b e y o n d v i e w i n g s l a v e r y i n t e r m s o f
p r o p e r t y a n d l o o k a t i t a s a r e l a t i o n s h i p b a s e d u p o n d o m i n a t i o n . T h i s i s n o t i n c o m p a t i b l e w i t h t h e
v i e w e x p r e s s e d h e r e , a n d I d o n o t t h i n k t h e t h r u s t o f V l a s s o p o u l o s ’ a r g u m e n t i s c o n c e r n e d w i t h
d e f i n i t i o n s s o m u c h a s r e s e a r c h s t r a t e g i e s . S o l o n g a s w e c o n t i n u e t o u s e p r o p e r t y a s t h e d e f i n i t i o n o f
s l a v e r y , I b e l i e v e t h e r e i s p l e n t y o f s c o p e f o r e x a m i n i n g b o t h t h e s o c i a l c o n s e q u e n c e s o f t h e m a s t e r ’ s
l e g a l p o w e r s , a n d t h e s t r a t e g i e s a d o p t e d b y s l a v e s w i t h i n t h i s f r a m e w o r k t o i m p r o v e t h e i r p o s i t i o n .
13
1
 
S L A V E S T A T U S : S O M E C O N C L S U I O N S
I f w e w i s h t o m a k e p r o g r e s s i n u n d e r s t a n d i n g s l a v e r y i n a c r o s s - c u l t u r a l a n d d i a c h r o n i c
f a s h i o n i t i s e s s e n t i a l t h a t w e e s t a b l i s h s e c u r e m e t h o d o l o g i c a l f o u n d a t i o n s r a t h e r t h a n r e l y
u p o n i n t u i t i v e o r l a y m a n ’ s i d e a s o f o u r f u n d a m e n t a l c o n c e p t s .
P
a t t e r s o n ’ s d e f i n i t i o n h a s
p r o v e d v e r y a t t r a c t i v e t o h i s t o r i a n s o v e r t h e p a s t t w o d e c a d e s , a n d i t s e m p h a s i s u p o n t h e
s o c i a l c o n d i t i o n o f s l a v e s h a s o f f e r e d a r e f r e s h i n g n e w d i r e c t i o n t o s c h o l a r s f r u s t r a t e d w i t h
t h e n a r r o w l e g a l e m p h a s i s o f t r a d i t i o n a l s c h o l a r s h i p . B u t a t t r a c t i v e a s s u c h t h e o r i e s m a y b e ,
w e m u s t a l w a y s b e c a r e f u l t o e x a m i n e t h e a s s u m p t i o n s t h a t u n d e r p i n t h e i r m e t h o d o l o g y . I n
t h e c a s e o f
P
a t t e r s o n ’ s d e f i n i t i o n , w e c a n s e e t h a t a n e l a b o r a t e a n d i n f l u e n t i a l
m e t h o d o l o g i c a l a p p r o a c h h a s b e e n c o n s t r u c t e d o n t h e f o u n d a t i o n s o f a r a t h e r b a s i c e r r o r .
H
o w e v e r , e v e n s c h o l a r s w h o i n g e n e r a l d o n o t d e f i n e s l a v e r y a l o n g t h e l i n e s o f
‘ s o c i a l d e a t h ’ o f t e n c o m m i t s i m i l a r b a s i c e r r o r s w h e n d e f i n i n g s l a v e r y , o f t e n a s s e r t i n g t h a t a
s l a v e m u s t b e a n o u t s i d e r , m u s t b e d e p r i v e d o f t h e m e a n s o f p r o d u c t i o n , o r m u s t b e b o u g h t
a n d s o l d . 2 3 8 T h i s e n t i r e l y m i s s e s t h e p o i n t .
A
s l a v e m a y o r m a y n o t b e a n o u t s i d e r , m a y o r
m a y n o t o c c u p y t h e l o w e s t r u n g o n t h e e c o n o m i c l a d d e r , a n d m a y o r m a y n o t b e b o u g h t a n d
s o l d . T h e s e a d d e d a c c r e t i o n s a r e o f t e n u s e d t o d e n y t h e l a b e l o f s l a v e r y t o p o p u l a t i o n s s u c h
                                                           
2 3
8
G a r l a n
(
1
9
8 8
) : 2
4 a s s e r t s t h a t ‘ t h e c o m m o n - s e n s e n o t i o n o f s l a v e r y , w h i c h i s c o n f u s e d a n d m u c h
g o v e r n e d b y e m o t i o n , i s d o m i n a t e d b y t h e i d e a t h a t s l a v e s a r e p a r e x c e l l e n c e f o r e i g n e r s w h o a r e
b o u g h t a n d s o l d a s t h o u g h t h e y w e r e s i m p l y o b j e c t s . ’ H a v i n g d e f i n e d s l a v e r y t h u s , i t i s n o w o n d e r
t h a t G a r l a n v i e w s H e l o t a g e a s s o m e t h i n g e n t i r e l y d i f f e r e n t i n s u b s t a n t i v e t e r m s .
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a s t h e
H
e l o t s , a n d t h e y s e r i o u s l y i m p e d e o u r u n d e r s t a n d i n g o f s l a v e r y i n g e n e r a l . 2 3 9 W h a t i s
s i g n i f i c a n t i s n o t t h e ‘ o u t s i d e r ’ s t a t u s o f a s l a v e , n o r h i s e c o n o m i c p o s i t i o n , n o r h i s r e c o r d o f
s a l e f r o m m a s t e r t o m a s t e r
(
o r l a c k o f i t ) , b u t t h e p o w e r s o f o w n e r s h i p w h i c h t h e m a s t e r
e x e r c i s e s o v e r h i m . E v e n i f a s l a v e i s b o r n i n h i s m a s t e r ’ s h o u s e , s e r v e s t h e s a m e m a s t e r f o r
f i f t y y e a r s a n d d i e s i n t h e s a m e b u i l d i n g , h e i s s t i l l a s l a v e ; t h e p o i n t i s t h a t t h e m a s t e r w i l l
a l w a y s r e t a i n t h e l e g a l c a p a c i t y t o s e l l h i m , p l e d g e h i m a s s e c u r i t y f o r m o n e y , a n d s o o n , a n d
i t i s i n t h e v e r y c h a r a c t e r o f t h i s r e l a t i o n s h i p t h a t t h e d e f i n i t i o n o f s l a v e r y l i e s . W h i l s t t h e
e c o n o m i c a n d s o c i a l d i f f e r e n c e s b e t w e e n s l a v e s y s t e m s i n
A
t t i c a ,
S
p a r t a , B a b y l o n i a , o r t h e
U
S
s o u t h a r e o f c o u r s e i m p o r t a n t t o b e a r i n m i n d , t h e y a r e n o t r e l e v a n t t o t h e b a s i c t a s k o f
c a t e g o r i s i n g s l a v e s t a t u s . F u r t h e r m o r e , a s w e h a v e s e e n , t h e r e i s n o f u n d a m e n t a l s u b s t a n t i v e
d i f f e r e n c e b e t w e e n B a b y l o n i a n s l a v e s o r t h o s e i n G r e e k a n d R o m a n s o c i e t y ; a p p e n d i x I I I
s h o w s t h a t t h e s a m e t h i n g c a n b e s a i d w i t h r e g a r d t o s l a v e r y i n B i b l i c a l I s r a e l . W e s h o u l d
t h u s n o t s p e a k o f s p e c i a l ‘ C l a s s i c a l ’ a n d ‘ O r i e n t a l ’ f o r m s o f s l a v e r y , a t l e a s t i n l e g a l t e r m s .
T o e n d t h i s c h a p t e r , w e n e e d t o e x a m i n e t w o p o i n t s o f c o m m o n t e r m i n o l o g y w h i c h
h a v e b e e n o m i t t e d f r o m t h i s s t u d y . T h e f i r s t i s ‘ c h a t t e l s l a v e r y . ’ T h i s t e r m i s o m i t t e d f o r t w o
r e a s o n s . F i r s t , i t i s a r a t h e r u n h e l p f u l t a u t o l o g y . ‘ C h a t t e l ’ i s a t e r m i n m o d e r n c o m m o n - l a w
w h i c h d e n o t e s m o v a b l e p r o p e r t y a n d d i s t i n g u i s h e s i t f r o m r e a l - e s t a t e , m o r e - o r - l e s s p a r a l l e l
t o t h e d i s t i n c t i o n i n c i v i l l a w s y s t e m s b e t w e e n m o v e a b l e p r o p e r t y
(
r e s m o b i l e s ) a n d
                                                           
2 3
9
C f . t h e v i e w s o f K . K . Z e l ’ i n , q u o t e d i n D a n d a m a e v
(
1
9
8 4
) :
7
3
- 4 , w h o r i g h t l y n o t e s t h a t s l a v e s w e r e
‘ t h e p r o p e r t y o f o t h e r p e r s o n s , o f c o l l e c t i v e s , o r e v e n o f a d e i t y , b u t n o t n e c e s s a r i l y a n a r t i c l e o f
c o m m e r c e , n o t n e c e s s a r i l y d e p r i v e d o f t h e m e a n s o f p r o d u c t i o n o r e v e n l e g a l c a p a c i t i e s , n o t
n e c e s s a r i l y p e r s o n s o p p r e s s e d i n a c r u e l w a y . ’ B a d i a n
(
1
9
8 1
) :
4
9
c l a i m s t h a t s l a v e s i n G r e e c e w e r e
o f t e n o u t s i d e r s , b u t r i g h t l y q u a l i f i e s t h i s b y w r i t i n g ‘ h o w e v e r , w e m u s t n o t e t h a t t h i s i s n o t a n
i n h e r e n t p a r t o f t h e i n s t i t u t i o n
:
i t i s a d e v e l o p m e n t w e c a n o b s e r v e . ’
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i m m o v a b l e p r o p e r t y
(
r e s i m m o b i l e s ) ; b u t a s w e h a v e s e e n , t h e d i s t i n g u i s h i n g f e a t u r e o f a
s l a v e i s t h a t h e i s p r o p e r t y o f h i s o w n e r , s o i n a s e n s e t h e t e r m ‘ c h a t t e l s l a v e ’ i s a s r i d i c u l o u s
a s s a y i n g ‘ o w n e d p r o p e r t y . ’ B u t t h e r e i s a m o r e s e r i o u s r e a s o n f o r d i s p e n s i n g w i t h t h i s t e r m .
I t i s g e n e r a l l y a p p l i e d
(
a n d r e s t r i c t e d ) b y a n c i e n t h i s t o r i a n s t o s l a v e s y s t e m s w h i c h f o l l o w e d
t h e
A
t h e n i a n m o d e l , r e l y i n g u p o n i m p o r t s o f b a r b a r i a n ‘ o u t s i d e r s ’ t o m a i n t a i n t h e n u m e r i c a l
s t r e n g t h o f t h e s l a v e p o p u l a t i o n .
H
e l o t a g e , a s w e l l a s
H
o m e r i c s l a v e r y , a r e c o n v e n t i o n a l l y
d e n i e d t h e t e r m ‘ c h a t t e l s l a v e r y ’ b e c a u s e t h e y d i f f e r e d f r o m t h e
A
t h e n i a n m o d e l i n t h e s e
r e s p e c t s , b u t i n d e n y i n g t h e m t h i s t e r m w e t a c i t l y d e n y t h a t t h e
H
e l o t s o r t h e d m o e s a n d
d m o a i w e r e ‘ o w n e d ’
(
i . e . c h a t t e l ) , w h i c h s i m p l y m i s r e p r e s e n t s t h e e v i d e n c e . W h i l s t
s c h o l a r s h i p i n t h e E n g l i s h l a n g u a g e h a s l a b o u r e d u n d e r t h i s m i s l e a d i n g t a u t o l o g y f o r y e a r s ,
s c h o l a r s i n F r a n c e a n d G e r m a n y h a v e b e e n u s i n g f a r l e s s o b j e c t i o n a b l e t e r m i n o l o g y . T h e
F r e n c h e
q
u i v a l e n t ‘ e s c l a v a g e - m a r c h a n d i s e ’ a n d t h e G e r m a n ‘ K a u f s k l a v e r e i ’ r i g h t l y i m p l y
t h a t t h e d i s t i n g u i s h i n g c h a r a c t e r i s t i c o f t h e
A
t h e n i a n m o d e l o f s l a v e r y l a y i n i t s s t r a t e g y f o r
o b t a i n i n g s l a v e s , n o t i n a n y s p e c i a l l e g a l a s p e c t o f t h e i r s t a t u s w h i c h t h e
H
e l o t s o r t h e s l a v e s
o f
H
o m e r i c p o e t r y l a c k e d . I f w e w a n t t o m a k e p r o g r e s s i n u n d e r s t a n d i n g s l a v e r y i n a
c o m p a r a t i v e p e r s p e c t i v e , i t s e e m s b e s t t o l e a v e t h i s c o n v e n t i o n t o o n e s i d e .
T h e s e c o n d t e r m i s ‘ d e b t s l a v e r y ’ , w h i c h i s a s t a n d a r d c o n v e n t i o n i n a n c i e n t N e a r
E a s t e r n s c h o l a r s h i p b u t w h i c h n o r m a l l y i n d i c a t e s d e b t b o n d a g e r a t h e r t h a n s l a v e r y p e r s e .
T h e r e a s o n t h a t e n s l a v e m e n t f o r d e b t i s c o m b i n e d u n d e r t h e s a m e t e r m a s d e b t b o n d a g e l i e s
i n t h e
H
e b r e w t e r m i n o l o g y f o r t h e t w o c o n d i t i o n s , b o t h o f w h i c h a r e c o v e r e d b y t h e t e r m    
’ e b e d
(
s e e a p p e n d i x I I I ) .
A
l t h o u g h t h e s a m e t e r m c a n a p p l y t o b o t h c o n d i t i o n s , t h e
H
e b r e w
l a w s m a r k o u t a c l e a r s e p a r a t i o n b e t w e e n t h e t w o c o n d i t i o n s a l o n g e t h n i c l i n e s ; b u t t h e
u n i t y o f t h e
H
e b r e w t e r m h a s b e e n e c h o e d i n t h e c o n v e n t i o n s o f m o d e r n s c h o l a r s h i p . T h i s i s
u n n e c e s s a r y a n d m i s l e a d i n g . B y r e t a i n i n g t h i s t e r m i n o l o g y , c o m m e n t a t o r s h a v e b o u n d
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t h e m s e l v e s n o t o n l y t o r e f e r r i n g t o t w o v e r y d i f f e r e n t c o n d i t i o n s b y t h e s a m e n a m e ; t h e y
a l s o s h a c k l e t h e m s e l v e s t o t e r m i n o l o g y w h i c h , i n t e r m s o f s o c i o l o g i c a l s o p h i s t i c a t i o n , h a s
n o t a d v a n c e d s i n c e B i b l i c a l t i m e s .
H
e r e , I h a v e s o u g h t t o u s e m o r e a p p r o p r i a t e t e r m i n o l o g y
t o d e s c r i b e c o n d i t i o n s t h a t a r e s u b s t a n t i v e l y c o m p l e t e l y d i f f e r e n t . 2 4 0
A P P E N D I C E S T O C H A P T E R I
T h e f o l l o w i n g a p p e n d i c e s d e a l w i t h p a r t i c u l a r p r o b l e m s o f G r e e k a n d N e a r E a s t e r n l e g a l
h i s t o r y w h i c h r e
q
u i r e i n d i v i d u a l c o n s i d e r a t i o n , s i n c e t h e y b r i n g t o t h e f o r e m e t h o d o l o g i c a l
i s s u e s n o t e n c o u n t e r e d i n t h e s t u d y o f t h e a b o v e f i v e s o c i e t i e s . E a c h a p p e n d i x d e m o n s t r a t e s
h o w t h e m e t h o d o l o g i c a l a p p r o a c h a d v o c a t e d a b o v e , w i t h i t s g e n e r a l t h e o r y o f o w n e r s h i p , i s
f l e x i b l e e n o u g h t o c l a s s i f y s l a v e r y i n a c r o s s - c u l t u r a l f a s h i o n . B e y o n d t h i s , t h e y s h o w h o w
t h e g e n e r a l t h e o r y o f p r o p e r t y h e r e a d v o c a t e d c a n b e a p p l i e d i n a w i d e v a r i e t y o f s o c i a l
c o n t e x t s , a n d h o w t h i s s i m p l e p r i n c i p l e c u t s a c r o s s a d i v e r s e v a r i e t y o f s o c i a l m a n i f e s t a t i o n s
o f s l a v e r y : t h e s y s t e m o f
H
e l o t i c s l a v e r y w h i c h f o r m e d t h e b e d r o c k o f
S
p a r t a n s o c i e t y i n t h e
f i f t h a n d f o u r t h c e n t u r i e s B C E
(
a p p e n d i x I ) ; t h e l a w s o f s l a v e r y f r o m f i f t h c e n t u r y G o r t y n
(
a p p e n d i x I I ) ; a n d t h e b l o c k s o f l e g i s l a t i o n s e t o u t i n t h e
H
e b r e w s c r i p t u r e s w h i c h s e e k t o s e t
                                                           
2
4
0
T h e a n a l y s i s o f C h i r i c h i g n o
(
1
9 9 3 ) : 3
0 -
3
1 s u f f e r s f r o m t h e a s s u m p t i o n t h a t d e b t b o n d a g e i s a f o r m
o f s l a v e r y . T h e d i f f e r e n c e i s n o t m e r e l y t h a t t h e f o r m e r i s t e m p o r a r y a n d t h e l a t t e r p e r m a n e n t
;
d e b t -
b o n d s m e n c a n n o t b e s o l d o r p l e d g e d , s i n c e t h e y a r e n o t o w n e d . C a r d e l l i n i
(
1
9
8 1
)
p a s s i m
t h u s r e n d e r s
‘ s l a v e ’ i n i n v e r t e d c o m m a s , s i n c e h e i s a w a r e t h a t n o t a l l B i b l i c a l ‘
a b a d i m
w e r e i n f a c t s l a v e s . F o r t h e
s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e b e t w e e n s l a v e r y f o r d e b t a n d d e b t b o n d a g e , s e e H a r r i s
( 2
0 0
6 ) : 2 5
0 -
5 5
.
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a p a r t
H
e b r e w t e m p o r a r y b o n d s m e n f r o m f o r e i g n s l a v e s , a n d t o e s t a b l i s h r e g u l a t i o n s t o
p r o t e c t t h o s e w h o f a l l u n d e r t h e f o r m e r c o n d i t i o n
(
a p p e n d i x I I I ) .
T h e s e a p p e n d i c e s a l s o s h o w a r e c u r r e n t t e n d e n c y o f s c h o l a r s t o l o o k f o r t h e r a t i o n a l e
b e h i n d c e r t a i n r u l e s w h i c h c o u l d b e s a i d t o p l a c e s l a v e s i n a m o r e f a v o u r a b l e s o c i a l p o s i t i o n
i n t e r m s o f h u m a n i t a r i a n c o n c e r n s .
S
o m e s c h o l a r s h a v e s u p p o s e d t h a t t h e
H
e l o t s p o s s e s s e d
c e r t a i n r i g h t s ; o t h e r s h a v e t h o u g h t t h a t t h e r u l e s g o v e r n i n g s l a v e ‘ m a r r i a g e s ’ i n G o r t y n
p r e s u p p o s e a r i g h t o f t h e s l a v e t o m a r r y a n d o w n p r o p e r t y . F u r t h e r m o r e , a n u m b e r o f
B i b l i c a l s c h o l a r s h a v e t r i e d t o a c c o u n t f o r c e r t a i n r u l e s i n t h e
H
e b r e w
S
c r i p t u r e s w h i c h l i m i t
v i o l e n c e a g a i n s t b o n d s m e n i n t e r m s o f h u m a n i t a r i a n s l a v e r y l e g i s l a t i o n .
A
s w e s h a l l s e e ,
h o w e v e r , t h e r a t i o n a l e b e h i n d t h e s e l a w s i s r a r e l y o f a b e n e v o l e n t n a t u r e . I f s l a v e s b e n e f i t e d
f r o m s u c h r u l e s , t h e y d i d s o a s a s i d e - e f f e c t o f t h e i r e n a c t m e n t , w h i c h w a s g e n e r a l l y d i r e c t e d
t o w a r d s a d i f f e r e n t e n d .
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A P P E N D I X I : T H E H E L O T S O F C L A S S I C A L S P A R T A
H
o w d o w e c a t e g o r i s e t h e
H
e l o t s o f c l a s s i c a l
S
p a r t a i n l e g a l t e r m s ? M a n y c l a s s i c a l w r i t e r s
d e s c r i b e d t h e
S
p a r t a n
H
e l o t s , a s w e l l a s c o m p a r a b l e s e r v i l e p o p u l a t i o n s i n o t h e r G r e e k
c o m m u n i t i e s , u s i n g t h e l a n g u a g e o f s l a v e r y . 2 4 1 M a n y m o d e r n s c h o l a r s , h o w e v e r , h a v e c o m e
t o a r a t h e r d i f f e r e n t p o s i t i o n , a n d f o r s o m e o f t h e m t h e f a c t t h a t
H
e l o t a g e a n d p a r a l l e l
i n s t i t u t i o n s a r e d e s c r i b e d a s f o r m s o f s l a v e r y b y o u r s o u r c e s m e r e l y h i g h l i g h t s a n a p p a r e n t
l a c k o f j u r i s t i c s o p h i s t i c a t i o n i n t h e t e r m i n o l o g y u t i l i s e d b y t h e G r e e k s o f t h e c l a s s i c a l
p e r i o d . 2 4 2
A
f t e r a l l , n o b o d y d i s p u t e s t h e f a c t t h a t t h e
H
e l o t s f o u n d t h e m s e l v e s i n a r a t h e r
d i f f e r e n t p o s i t i o n – s o c i a l l y , e c o n o m i c a l l y , a n d l e g a l l y - t o t h e s l a v e s o f c l a s s i c a l
A
t h e n s .
W h i l s t t h e G r e e k s c o u l d r e f e r t o b o t h
A
t h e n i a n s l a v e s a n d
S
p a r t a n
H
e l o t s a s d o u l o i a n d
o i k e t a i i n d i s c r i m i n a t e l y , m a n y m o d e r n s c h o l a r s h a v e d r a w n a d i s t i n c t i o n b e t w e e n t h e s o -
c a l l e d ‘ c h a t t e l s l a v e s ’ b e s t a t t e s t e d i n c l a s s i c a l
A
t t i c a , a n d t h e ‘ s e r f s ’ o f
S
p a r t a , T h e s s a l y ,
H
e r a c l e a o n t h e B l a c k
S
e a , a n d s e v e r a l o t h e r c o m m u n i t i e s w h i c h i n c o r p o r a t e d t h i s f o r m o f
b o n d a g e a s a c e n t r a l e c o n o m i c i n s t i t u t i o n . M o s t s c h o l a r s u s e t h e t e r m ‘ s e r f ’ i n a n o n -
t e c h n i c a l s e n s e a s a c o n v e n i e n t d i s t i n c t i o n b e t w e e n t h e e t h n i c a l l y h o m o g e n e o u s a n d
                                                           
241
 
K r i t i a s 8 8 B
3
7 D - K , T h u c . 4 . 1 1 8 . 7 ,
5
.
2 3
.
3 ; X
e n
H e l l
. 7 . 1 . 1
3 ;
L a c . P o l
. 1
2
. 4
;
E p h o r u s F
G r H i s t
1 1
5
7 0 F
1 1 7
;
M y r o n F
G r H i s t
3
4 8 F 1
(
‘ d o u l o i ’
) ; X
e n .
L a c . P o l
.
6
.
3
, 7 .
5
, I s o c . 1
2
. 1 7 8
(
‘ o i k e t a i ’
)
. B e g i n n i n g w i t h
P l a t o a n d A r i s t o t l e , G r e e k w r i t e r s s o m e t i m e s c o m p a r e d t h e h e l o t s t o o t h e r s e r v i l e p o p u l a t i o n s i n t h e
G r e e k w o r l d , s u c h a s t h e T h e s s a l i a n P e n e s t a i , t h e M a r i a n d y n o i o f H e r a c l e a P o n t i c a , t h e p e r i o i k o i o f
C r e t e a n d t h e K a l l y r i o i o f S y r a c u s e . L a t e r w r i t e r s s u c h a s P o l l u x
( 3
. 8
3 )
e x p a n d e d t h e l i s t t o i n c l u d e
s u b o r d i n a t e p o p u l a t i o n s i n A r g o s a n d S i c y o n . F o r t h e s e ‘ H e l o t i c ’ p o p u l a t i o n s s e e L o t z e
(
1
9 5 9 )
a n d f o r
t h e i r c o m p a r i s o n , s e e m o s t r e c e n t l y L u r a g h i
( 2
0 0
9 )
.
242
 
C a r t l e d g e
(
1
9
7
9 ) :
1
3 9 ; (
1
9
8
5 ) :
1
6
n .
2 ; ( 2
0 1 1
) :
7 8 -
9 ;
V l a s s o p o u l o s
(
f o r t h c o m i n g
)
.
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a g r a r i a n f o r m o f s e r v i t u d e f o u n d i n
S
p a r t a f r o m t h e m u l t i - e t h n i c , c o m m e r c i a l f o r m o f
s l a v e r y p r e v a l e n t i n
A
t t i c a . 2 4 3 B u t o t h e r s h a v e a r g u e d o n f o r m a l t h e o r e t i c a l g r o u n d s t h a t t h e
H
e l o t s s h o u l d b e c a t e g o r i s e d a s ‘ s t a t e s e r f s ’ , i . e . a s t a t e - o w n e d b o d y o f a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s
w h o w e r e d i v i d e d a m o n g p r i v a t e l a n d o w n e r s , p r i v a t e l y i n a l i e n a b l e
(
a n d t h u s ‘ b o u n d t o t h e
s o i l ’ ) , a n d f o r c e d t o p a y a f o r m o f t r i b u t e t o t h e
S
p a r t a n t o w h o m t h e y w e r e a s s i g n e d . I n t h i s
v i e w , t h e
H
e l o t s w e r e i n l e g a l t e r m s s t a t e - o w n e d s l a v e s , b u t s o c i a l l y a n d p r a c t i c a l l y f o u n d
t h e m s e l v e s i n a p o s i t i o n a n a l o g o u s t o t h e s e r f s o f M e d i e v a l E u r o p e . T h e m o s t n o t a b l e
a d v o c a t e s o f t h i s c o n c e p t i o n o f
H
e l o t a g e a r e G . E . M . d e
S
t e . C r o i x a n d
P
. C a r t l e d g e . 2 4 4
A
d i s s e n t i n g v i e w , s t i l l i n a m i n o r i t y b u t n o w p o p u l a r a m o n g s e v e r a l p r o m i n e n t
S
p a r t a n s p e c i a l i s t s , h o l d s t h a t t h e
H
e l o t s w e r e n o t p u b l i c l y o w n e d ‘ s t a t e s e r f s ’ , b u t p r i v a t e l y
o w n e d s l a v e s s u b j e c t t o a l e v e l o f p u b l i c l y i m p o s e d r e s t r i c t i o n s u n h e a r d o f i n o t h e r G r e e k
s o c i e t i e s . T h i s p o s i t i o n w a s m o s t f u l l y e s t a b l i s h e d b y J e a n D u c a t , a n d t h e e s s e n t i a l s o f t h i s
v i e w a r e n o w a c c e p t e d b y
S
.
H
o d k i n s o n , N .
L
u r a g h i a n d N . K e n n e l l . 2 4 5 T h e p r e s e n t s t u d y
                                                           
2
4
3
e . g . M o r r o w
(
1
9 3 9 ) :
1
9 ;
W h i t e h e a d
(
1
9
8 1
)
p a s s i m
;
F i s h e r
( 2
0 0
6 ) : 3 2 9 ;
D a v i e s
( 2
0 0 7
) : 3 5 2
-
3 ;
H a n s e n
( 2
0 0
9 ) : 3 9 2
. V a n W e e s
( 2
0 0
3 )
s u p p o r t s t h e n o t i o n o f t h e H e l o t s a s s e r f s , b u t a s h e h i m s e l f n o t e s
( 3 3
n . 1
)
, t h i s i s n o t d o n e w i t h a n y t e r m i n o l o g i c a l p r e c i s i o n . C f .
L S J s . v .
ε ἱ λ ώ τ η ς , π ε ν έ σ τ η ς a n d μ ν ο ΐ τ η ς ,
w h e r e a l l o f t h e s e g r o u p s a r e d e s c r i b e d a s ‘ s e r f s . ’
2
4 4
D e S t e . C r o i x
(
1
9
8 1
) :
1 4
9
‘ f o r c o n v e n i e n c e I s h a l l t r e a t t h e m a s t h e “ S t a t e s e r f s ” t h e y u n d o u b t e d l y
w e r e . ’ S e e a l s o i d e m .
(
1
9
8 8
)
, C a r t l e d g e
(
1
9
8 8
)
.
 
245D u c a t
(
1
9 9
0
) :
1
9
-
2 9
i s t h e f u n d a m e n t a l m o d e r n i n t e r p r e t a t i o n o f t h e H e l o t s a s p r i v a t e l y o w n e d
s l a v e s o f S p a r t i a t e s d u r i n g t h e c l a s s i c a l p e r i o d . H e d o e s n o t d e a l w i t h t h e ‘ s e r f ’ q u e s t i o n a t a l l ,
h o w e v e r , a n d i s c o n c e r n e d w i t h d i s p r o v i n g L o t z e
(
1
9 5 9 )
w h o v i e w e d H e l o t a g e a s ‘ K o l l e k t i v s k l a v e r e i ’
– a s y s t e m i n w h i c h t h e H e l o t s w e r e s t a t e - o w n e d . H o d k i n s o n
( 2
0 0 0
) :
1 1 7 - 1
2
0 g e n e r a l l y a c c e p t s t h e
c o n c l u s i o n s o f D u c a t b u t i s c o n s e r v a t i v e o n t h e i s s u e o f t h e s a l e o f H e l o t s . A n i m p o r t a n t r e c e n t
13
8
 
f a l l s s
q
u a r e l y i n t o t h e l a t t e r c a m p .
A
r e v i e w o f t h e m e t h o d o l o g i c a l c o n s i d e r a t i o n s w i l l s h o w
w h y t h i s i s t h e c a s e .
M u c h o f t h e d e b a t e o v e r t h e s t a t u s o f t h e
H
e l o t s i s i n t i m a t e l y c o n n e c t e d t o t h e n a t u r e
o f o u r e v i d e n c e , m u c h o f w h i c h i s l a t e a n d p o s t - d a t e s t h e s o c i a l r e f o r m s o f t h e
H
e l l e n i s t i c
S
p a r t a n k i n g s C l e o m e n e s I I I a n d
A
g i s I
V
. U n t i l a f e w d e c a d e s a g o , i t w a s w i d e l y b e l i e v e d
t h a t d u r i n g t h e C l a s s i c a l p e r i o d , t h e
S
p a r t a n p r o p e r t y s y s t e m a n d l a n d - t e n u r e p r a c t i c e s w e r e
c o m m u n a l i n n a t u r e ; b a s e d u p o n t h e a c c o u n t s o f l a n d t e n u r e i n
P
l u t a r c h ’ s l i v e s o f
L
y c u r g u s
a n d
A
g i s , s c h o l a r s c o n c e i v e d o f t w o b a s i c p o s s i b l e f o r m s w h i c h
S
p a r t a n l a n d t e n u r e c o u l d
h a v e t a k e n : e i t h e r
S
p a r t a n t e r r i t o r y w a s o r i g i n a l l y s p l i t i n t o e
q
u a l a l l o t m e n t s w h e r e a s o n
w o u l d i n h e r i t h i s f a t h e r ’ s k l e r o s , o r i t w a s c e n t r a l l y c o n t r o l l e d w i t h a p o o l o f k l e r o i , o n e o f
w h i c h a
S
p a r t a n m a l e w o u l d b e g i v e n b y t h e s t a t e u p o n r e a c h i n g a d u l t h o o d , a l o n g w i t h a
n u m b e r o f
H
e l o t s t o w o r k u p o n i t ; t h e s e w o u l d r e v e r t b a c k t o s t a t e c o n t r o l a f t e r t h e
S
p a r t i a t e ’ s d e a t h , s o t h a t h e n e v e r o w n e d h i s l a n d o r
H
e l o t s b u t i n s t e a d h e l d t h e m i n a k i n d
o f u s u f r u c t . 2 4 6
H
o w e v e r , s e v e r a l s c h o l a r s
(
a b o v e a l l
S
.
H
o d k i n s o n ) h a v e c o n v i n c i n g l y
d i s m a n t l e d t h i s c o n c e p t i o n b y p o i n t i n g o u t t h a t C l a s s i c a l s o u r c e s s h o w n o t o n l y g r e a t
d i s p a r i t i e s o f w e a l t h a m o n g
S
p a r t i a t e s , b u t a l s o t h a t l a n d o w n e r s h i p w a s a l w a y s i m p l i c i t l y
a s s u m e d t o b e p r i v a t e i n c h a r a c t e r b y C l a s s i c a l a u t h o r s s u c h a s T h u c y d i d e s , X e n o p h o n a n d
A
r i s t o t l e ; t h e t w o a c c o u n t s o f
P
l u t a r c h a r e i n t e r n a l l y i n c o m p a t i b l e t h e m s e l v e s , d e s c r i b e
p r a c t i c a l l y u n w o r k a b l e i n s t i t u t i o n s , a n d c a n n o t b e r e c o n c i l e d w i t h t h e e a r l i e r e v i d e n c e . T h e
                                                                                                                                                                                     
t r e a t m e n t i s L u r a g h i
( 2
0 0
2 ) : 2 2
8 -
3 3
, w h o , f o l l o w i n g D u c a t , s e t s o u t s o m e d e c i s i v e a r g u m e n t s f o r
v i e w i n g t h e H e l o t s a s s l a v e s , a n d l e v e l s s e v e r a l i m p o r t a n t a n d n e w c r i t i c i s m s a g a i n s t t h e ‘ s e r f d o m ’
p i c t u r e
;
S e e a l s o L u r a g h i
( 2
0 0
9 ) ;
U r b a i n c z y k
( 2
0 0 8
) : 9
1 -
9 ;
K e n n e l l
( 2
0 1 0
) :
8 1 - 8 8 .
 
2
4
6
S e e H o d k i n s o n
( 2
0 0 0
) : 9
-
6
4 f o r a n c i e n t a n d m o d e r n
(
m i s
)
c o n c e p t i o n s r e g a r d i n g t h e n a t u r e o f
S p a r t a ’ s l a n d - t e n u r e a n d p r o p e r t y s y s t e m .
13 9
 
m i r a g e o f c o m m u n a l o w n e r s h i p w a s p r o j e c t e d b a c k w a r d s i n t o t h e C l a s s i c a l a n d
A
r c h a i c
p e r i o d s b y l a t e r a u t h o r s w h o f e l l v i c t i m t o t h e p r o p a g a n d a o f
A
g i s a n d C l e o m e n e s , w h o
w i s h e d t o r e - s t r u c t u r e t h e
S
p a r t a n s t a t e a n d p r e s e n t t h e i r r e f o r m s i n t h e g a r b o f a r e s t o r a t i o n
o f t h e o r i g i n a l ‘
L
y c u r g a n ’ c o n s t i t u t i o n , e m p h a s i s i n g s t a t e o w n e r s h i p o f t h e l a n d a s w e l l a s
c o m m u n a l u s a g e o f i t s r e s o u r c e s . 2 4 7
W i t h t h i s d a w n i n g r e a l i s a t i o n h a s c o m e a r e a s s e s s m e n t o f t h e s t a t u s o f t h e
H
e l o t s . I t
i s w o r t h s k e t c h i n g t h e m a i n a l t e r n a t i v e v i e w t o t h e o n e a d o p t e d h e r e i n o r d e r t h a t w e m i g h t
u n d e r s t a n d i t s w e a k n e s s e s a n d w h y a n a l t e r n a t i v e a p p r o a c h i s r e
q
u i r e d .
L
a t e s o u r c e s –
m o r e p r e c i s e l y ,
S
t r a b o a n d
P
a u s a n i a s 2 4 8 - d e s c r i b e t h e
H
e l o t s a s c o m m u n a l p r o p e r t y , a n d
s e v e r a l d e c a d e s a g o i t w a s p o s s i b l e t o t a k e t h e s e s t a t e m e n t s a t f a c e v a l u e a s e v i d e n c e f o r t h e
s t a t u s o f t h e
H
e l o t s i n t h e f i f t h a n d f o u r t h c e n t u r i e s . M a r r i e d w i t h a p i c t u r e o f l a n d t e n u r e
b a s e d u p o n
P
l u t a r c h , G . E . M . d e
S
t e . C r o i x d e s c r i b e d t h e
H
e l o t s a s ‘ s t a t e s e r f s ’ , w h e r e b y t h e
H
e l o t , b e l o n g i n g t o t h e s t a t e , w o u l d b e a s s i g n e d t o a n i n d i v i d u a l
S
p a r t i a t e . B e c a u s e t h e
S
p a r t i a t e h a d n o p o w e r t o s e l l t h e
H
e l o t , t h e l a t t e r w o u l d f i n d h i m s e l f c o n f i n e d t o t h e
S
p a r t i a t e ’ s k l e r o s , a n d t h u s t o a l l i n t e n t s a n d p u r p o s e s , ‘ b o u n d t o t h e s o i l . ’ T h e
H
e l o t
d e l i v e r e d a c e r t a i n p r o p o r t i o n o f t h e p r o d u c t s o f h i s l a b o u r t o t h e
S
p a r t i a t e , p l a c i n g h i m i n a
p o s i t i o n r a t h e r c l o s e t o t h a t o f t h e m e d i e v a l s e r f , w h o w a s a l s o b o u n d t o t h e s o i l a n d
                                                           
2
4 7
S e e H o d k i n s o n
(
1
9
8
6 )
, e x p a n d e d i n H o d k i n s o n
( 2
0 0 0
) : 6 5
- 1 1 1 .
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δ ο ῦ λ ο ι τ ο ῦ κ ο ι ν ο ῦ
(
P a u s .
3
.
2
0 .
6 ) ;
δ η μ ό σ ι ο ι δ ο ῦ λ ο ι
(
S t r . 8 .
3 6 5 )
. S t r a b o ’ s c h a r a c t e r i s a t i o n o f t h e
H e l o t s a s i n a c e r t a i n f a s h i o n p u b l i c s l a v e s s h o u l d n o t b e a t t r i b u t e d t o E p h o r u s , a s M o r r o w
(
1
9 3 9 ) :
1
9
n . 7 d o e s
;
t h e s t a t e m e n t o f S t r a b o i s s e p a r a t e f r o m t h e q u o t a t i o n o f E p h o r u s a n d i n f a c t c o n t r a d i c t s i t .
S e e H o d k i n s o n
( 2
0 0 0
) :
1 1 7 .
 
14 0
 
c o m p e l l e d t o r e n d e r d e t e r m i n a t e s e r v i c e s t o h i s l a n d l o r d . 2 4 9 D e
S
t e . C r o i x ’ s f o r m u l a t i o n
r e p r e s e n t e d a m o r e s o p h i s t i c a t e d e m p l o y m e n t o f M a r x i s t t h e o r y ; w h e r e a s ‘
V
u l g a r ’ M a r x i s t s
h e l d t o t h e n o t i o n t h a t W e s t e r n c i v i l i s a t i o n p a s s e d t h r o u g h c e r t a i n p h a s e s b a s e d u p o n
d i f f e r e n t m o d e s o f p r o d u c t i o n – f r o m t h e s l a v e e c o n o m y o f a n t i
q
u i t y t h r o u g h t h e f e u d a l ,
s e r f - b a s e d e c o n o m y o f t h e M i d d l e
A
g e s t o t h e c a p i t a l i s t s y s t e m o f m o d e r n t i m e s , d e
S
t e .
C r o i x b e l i e v e d t h a t s e r f d o m w a s n o t a t r a n s i t i o n a l d e v e l o p m e n t o f l a t e a n t i
q
u i t y , b u t c o u l d
b e f o u n d i n m a n y a r e a s o f t h e e a r l i e r c l a s s i c a l w o r l d . 2 5 0 I t i s w o r t h p o i n t i n g o u t t h a t t h i s
p i c t u r e o f
H
e l o t a g e i s n o t c o n t i n g e n t u p o n t h e i d e a t h a t l a n d w a s c o m m u n a l l y o w n e d i n
S
p a r t a . C a r t l e d g e h a s a c c e p t e d t h e n o w w i d e s p r e a d a n d o r t h o d o x v i e w t h a t l a n d t e n u r e i n
c l a s s i c a l
S
p a r t a w a s p r i v a t e i n c h a r a c t e r , b u t h a s r e t a i n e d t h e n o t i o n t h a t t h e
H
e l o t s w e r e
p u b l i c p r o p e r t y a n d t h u s ‘ s t a t e s e r f s . ’ 2 5 1 I n t h i s m o d i f i e d v i e w , t h e p u b l i c l y o w n e d
H
e l o t s
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T h e r e i s s o m e c o n t r o v e r s y o v e r t h e n a t u r e o f t h e s e p a y m e n t s
:
w e r e t h e y f i x e d s u m s , o r w e r e t h e y
m o r e l i k e a s h a r e c r o p p i n g a r r a n g e m e n t w h e r e b y w h a t e v e r t h e s i z e o f t h e y i e l d i t w o u l d b e d i v i d e d i n
p r e - o r d a i n e d
(
i n S p a r t a ,
5
0
: 5
0
)
p r o p o r t i o n s ? E i t h e r w a y , t h e p a y m e n t r e p r e s e n t e d a p r a c t i c a l m e a n s
b y w h i c h a b s e n t e e S p a r t i a t e s c o u l d k e e p t h e i r H e l o t s f e d w h i l s t m a i n t a i n i n g t h e i r m e s s - c o n t r i b u t i o n s ,
n o t a d i v i s i o n o f r i g h t s t o t h e p r o d u c t o f H e l o t l a b o u r . I n t h i s s e n s e i t p a r a l l e l s t h e
a p o p h o r a
p r a c t i c e s
i n A t t i c a d u r i n g t h e s a m e p e r i o d , w h e r e t h e a r r a n g e m e n t w a s a t t h e i n d u l g e n c e o f t h e m a s t e r w h o
l e g a l l y s p e a k i n g h a d t h e r i g h t t o a l l o f t h e p r o d u c t s o f h i s s l a v e ’ s l a b o u r . I t i s m i s l e a d i n g t o c l a i m t h a t
t h e H e l o t s h a d c e r t a i n r i g h t s o n t h e b a s i s o f t h i s a r r a n g e m e n t . C o u l d t h e y e n f o r c e t h e s e ‘ r i g h t s ’ ? O u r
s o u r c e s o n l y s p e a k o f r e l i g i o u s , n e v e r l e g a l , c o n s e q u e n c e s f o r S p a r t i a t e s w h o i n f r a c t e d t h e s e r u l e s . F o r
t h i s p a y m e n t i n S p a r t a , s e e H o d k i n s o n
( 2
0 0 0
) :
1
2 5
- 1
3
1 .
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D e S t e . C r o i x
(
1
9
8 1
) :
1 4
9
- 1
5
0 .
 
2 5 1
C a r t l e d g e
(
1
9
7
9 ) :
1 4 4
:
‘ t h e s i m p l e s t e x p l a n a t i o n o f P l u t a r c h ’ s e r r o r i s t o s u p p o s e t h a t h e h a s t r i e d t o
r e c o n c i l e t h e f a c t
(
m a d e u n a m b i g u o u s b y A r i s t o t l e
)
o f h e r e d i t a r y s u c c e s s i o n t o a p r i v a t e l y o w n e d a n d
14
1
 
w e r e a s s i g n e d t o
S
p a r t i a t e s t o l a b o u r o n t h e i r p r i v a t e k l e r o i , w i t h t h e i n s t i t u t i o n o f
H
e l o t a g e
t a k i n g a m o r e - o r - l e s s i d e n t i c a l s h a p e t o t h a t d e s c r i b e d i n d e
S
t e . C r o i x ’ s m o d e l . 2 5 2
T h e r e a r e s e v e r a l m a j o r p r o b l e m s w i t h t h i s c o n c e p t i o n o f
H
e l o t a g e . J u s t l i k e t h e
e v i d e n c e f o r l a n d t e n u r e , t h e e v i d e n c e f o r t h e s t a t u s o f t h e h e l o t s i s i n c o n s i s t e n t , t h e l a t e
e v i d e n c e c o n f l i c t i n g w i t h t h e e v i d e n c e f r o m t h e c l a s s i c a l p e r i o d . W h e r e a s
S
t r a b o a n d
P
a u s a n i a s d e s c r i b e d t h e
H
e l o t s a s p u b l i c p r o p e r t y , c l a s s i c a l s o u r c e s , a s D u c a t p o i n t s o u t 2 5 3 ,
s e e m t o e n v i s a g e t h e m a s p r i v a t e l y o w n e d . T h e k e y p a s s a g e w h i c h m a k e s i t
q
u i t e c l e a r t h a t
t h e
H
e l o t s w e r e p r i v a t e l y o w n e d i n t h e c l a s s i c a l p e r i o d i s a f r a g m e n t o f E p h o r u s
(
f r .
1 1
7
a p u d
S
t r a b o
8
. 5 . 4 ) w h i c h n o t e d t h a t t h e i n h a b i t a n t s o f
H
e l o s
κ ρ ι θ ῆ ν α ι
δ
ο ύ λ ο υ ς ἐ π ὶ τ α κ τ ο ῖ ς
τ ι σ ι ν ὥ σ τ ε τ ὸ ν ἔ χ ο ν τ α μ ή τ ' ἐ λ ε υ θ ε ρ ο ῦ ν ἐ ξ ε ῖ ν α ι μ ή τ ε π ω λ ε ῖ ν ἔ ξ ω τ ῶ ν ὅ ρ ω ν τ ο ύ τ ο υ ς
,
‘ w e r e a d j u d g e d s l a v e s o n f i x e d c o n d i t i o n s . T h e i r h o l d e r w a s p e r m i t t e d n e i t h e r t o m a n u m i t
t h e m n o r t o s e l l t h e m b e y o n d t h e b o u n d a r i e s . ’ T h e m o s t i m p o r t a n t s t a t e m e n t i s t h a t t h e
i n d i v i d u a l h o l d e r
(
t o n e c h o n t a ) w a s n o t p e r m i t t e d t o s e l l h i s
H
e l o t s ‘ b e y o n d t h e b o u n d a r i e s . ’
D e s p i t e t h e i n g e n i o u s c o n t o r t i o n s o f s o m e s c h o l a r s 2 5 4 t o e x p l a i n a w a y t h e c o n f l i c t b e t w e e n
                                                                                                                                                                                     
l e g a l l y a l i e n a b l e
k l e r o s
w i t h h i s f a l s e b e l i e f i n a p u b l i c l y o w n e d a n d c o n t r o l l e d s y s t e m o f e q u a l a n d
i n a l i e n a b l e
k l e r o i
. ’
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C a r t l e d g e
(
1
9
8
5 )
,
(
1
9
8 8
)
a n d
( 2
0 0
3 ) :
1 7 -
2
0 .
 
2 5 3
D u c a t
(
1
9 9
0
) : 2
0 .
2 5
4
D u c a t r i g h t l y n o t e s
(
1
9 9
0
: 2 2
n . 1
3 )
, r e g a r d i n g M a c D o w e l l ’ s t h e o r y t h a t ἔ ξ ω τ ῶ ν ὅ ρ ω ν r e f e r s t o t h e
b o u n d a r i e s o f o n e ’ s o w n
k l e r o s
, ‘ m a i s q u i s i g n i f i e r a i t u n e v e n t e à l ’ i n t é r i e u r d e c e l l e - c i ? E n o u t r e , c h e z
P o s e i d o n i o s , f g t 8 , i l e s t c l a i r e m e n t q u e s t i o n d e s f r o n t i è r e s . ’ T h e s u g g e s t i o n o f J e a n m a i r e
(
1
9 3 9 ) :
4 7 8
t h a t i n j u x t a p o s i t i o n t o t h e t o t a l b a n o n p r i v a t e m a n u m i s s i o n w e s h o u l d r e a d a s w e l l a t o t a l b a n o n
p r i v a t e s a l e i s q u i t e u n l i k e l y . I n e s s e n c e , w h a t J e a n m a i r e h a s s u g g e s t e d i s t h a t E p h o r u s , b y s a y i n g t h a t
t h e s a l e o f H e l o t s w a s p r o h i b i t e d ‘ o u t s i d e t h e b o u n d a r i e s ’ , r e a l l y m e a n t ‘ o u t s i d e t h e b o u n d a r i e s , b u t
14 2
 
t h i s s t a t e m e n t a n d t h e c o m m u n a l p i c t u r e o f
H
e l o t a g e f o u n d i n
S
t r a b o a n d
P
a u s a n i a s , t h e r e i s
o n l y o n e p l a u s i b l e e x p l a n a t i o n f o r t h i s s t a t e m e n t :
S
p a r t i a t e s w e r e a l l o w e d t o s e l l t h e i r h e l o t s ,
b u t n o t ‘ b e y o n d t h e b o u n d a r i e s . ’ 2 5 5 I f t h e d i f f e r e n t s t r a t a o f t h e e v i d e n c e a r e u n d e r s t o o d i n
t h e w i d e r c o n t e x t o f
S
p a r t a n i n s t i t u t i o n a l h i s t o r y , i t b e c o m e s c l e a r t h a t c o m m u n a l o w n e r s h i p
                                                                                                                                                                                     
a l s o i n s i d e t h e b o u n d a r i e s a s w e l l . ’ W h y w o u l d E p h o r u s h a v e s a i d t h i s s o c r y p t i c a l l y ? A s L u r a g h i
( 2
0 0
2 ) : 2 2
8 -
9
h a s r i g h t l y n o t e d , ‘ o n l y p r e c o n c e i v e d i d e a s a b o u t h e l o t r y c a n e x p l a i n h o w s o m e s c h o l a r s
h a v e b e e n a b l e t o i n t e r p r e t t h i s c l a u s e a s i f i t m e a n t t h a t i t w a s f o r b i d d e n t o s e l l h e l o t s a l t o g e t h e r . A
q u i c k l o o k a t t h e t e x t s h o w s t h a t , i n o r d e r t o c o n v e y t h a t m e a n i n g , i t w o u l d h a v e b e e n e n o u g h t o
c o n c l u d e t h e s e n t e n c e w i t h π ω λ ε ῖ ν , w i t h o u t m e n t i o n i n g t h e b o r d e r s . ’ C a r t l e d g e h a s g e n e r a l l y
a v o i d e d t h i s p a s s a g e
:
C a r t l e d g e
(
1
9
7
9 )
,
(
1
9
8 8
)
a n d
( 2
0 0
3 )
c o n t a i n n o d i s c u s s i o n o f i t o r i t s
i m p l i c a t i o n s . C a r t l e d g e
( 2
0 1 1
)
d o e s t a k e n o t e o f t h e p a s s a g e i n E p h o r u s , b u t w i t h n o a l t e r a t i o n t o h i s
l o n g - h e l d v i e w t h a t t h e y w e r e ‘ s t a t e s e r f s . ’
2 5 5
H o d k i n s o n
( 2
0 0 0
) :
1 1 8 - 1
9
h a s d o u b t e d t h e b a n o n s e l l i n g M a r i a n d y n o i b e y o n d t h e n a t i o n a l
f r o n t i e r s a s a n a p p r o p r i a t e p a r a l l e l t o E p h o r u s ’ b a n o n s a l e ἔ ξ ω τ ῶ ν ὅ ρ ω ν , a n d t h e r e f o r e r e f u s e s t o
e n d o r s e t h e v i e w t h a t H e l o t s c o u l d b e s o l d i n s i d e S p a r t a n t e r r i t o r y . H e b e l i e v e s t h a t s i n c e
P o s e i d o n i o s ’ s t a t e m e n t r e g a r d i n g t h e M a r i a n d y n o i i s c o n n e c t e d t o a n o t i o n o f a ‘ c o n t r a c t o f
s e r v i t u d e ’ , i t t h e r e f o r e m u s t b e l a t e a n d m i s l e a d i n g . T h i s i s n o t n e c e s s a r y
:
P o s e i d o n i o s s e e m s r a t h e r t o
b e a c c o u n t i n g f o r c l a s s i c a l
(
a t l e a s t 4
t h
c e n t u r y
)
r u l e s a b o u t b a n s o n e x t e r n a l s a l e b y c o n s t r u c t i n g a
c h a r t e r m y t h o f a n o r i g i n a l ‘ c o n t r a c t o f s e r v i t u d e . ’ T h e a s s o c i a t i o n o f t h e ‘ c o n t r a c t ’ w i t h t h e r u l e s
a b o u t e x t e r n a l s a l e s d o e s n o t m e a n t h a t w e n e e d t o r e g a r d t h e r u l e s a s u n r e l i a b l e t o t h e s a m e d e g r e e
a s t h e c o n t r a c t - m y t h
;
t h e l a t t e r e x i s t s a s a n a e t i o l o g i c a l t a l e
t o e x p l a i n t h e f o r m e r
;
t h e p a r a l l e l b e t w e e n
t h e e x t e r n a l s a l e - b a n a l s o c a n b e s e e n i n A r c h e m a c h o s o f E u b o e a ’ s a c c o u n t
(
f r . 1
a p u d
A t h .
6
.
2 6
4 a - b
)
o f t h e P e n e s t a i , w h i c h s i m i l a r l y u s e s c h a r t e r m y t h b a s e d o n t h e ‘ c o n t r a c t o f s e r v i t u d e ’ t o a c c o u n t f o r
t h e o r i g i n s o f g e n u i n e r u l e s o n t h e b a n s o n e x t e r n a l s a l e a n d m u r d e r o f P e n e s t a i .
 
14 3
 
w a s n o t a f e a t u r e o f
H
e l o t a g e d u r i n g t h e c l a s s i c a l p e r i o d , b u t p r o b a b l y c o i n c i d e d w i t h t h e
c o n s t i t u t i o n a l r e f o r m s o f t h e
H
e l l e n i s t i c p e r i o d .
T h i s h a s b e e n d i s c u s s e d b y s c h o l a r s i n s o m e d e t a i l 2 5 6 ; f o r o u r p u r p o s e s , t w o t a s k s a r e
r e
q
u i r e d . F i r s t , w e n e e d t o s e e h o w t h e c l a s s i c a l e v i d e n c e s
q
u a r e s w i t h o u r c o n c e p t i o n o f
o w n e r s h i p a n d i t s c o n s t i t u e n t i n c i d e n t s .
S
e c o n d , w e n e e d t o u n d e r s t a n d w h y
H
e l o t a g e
a s s u m e d i t s p a r t i c u l a r s h a p e , w h i c h w a s
q
u i t e d i f f e r e n t f r o m t h e s y s t e m o f s l a v e r y i n
A
t h e n s .
T h e p i c t u r e o f p r i v a t e
H
e l o t - o w n e r s h i p i s o s t e n s i b l y p r o b l e m a t i c w i t h r e g a r d t o t w o
o f o u r i n c i d e n t s o f o w n e r s h i p : t h e r i g h t t o s e c u r i t y , a n d t h e r i g h t t o t h e c a p i t a l .
S
y s t e m s o f
p r i v a t e s l a v e o w n e r s h i p a l w a y s r e c o g n i s e t h e t i t l e o f t h e o w n e r
(
r i g h t t o p o s s e s s ) a n d p r o t e c t
t h e o w n e r ’ s p r o p e r t y f r o m i l l e g a l i n t e r f e r e n c e o r a p p r o p r i a t i o n
(
r i g h t t o s e c u r i t y ) .
A
l t h o u g h
t h e c l a s s i c a l e v i d e n c e f o r
H
e l o t a g e s u g g e s t s t h a t i n d i v i d u a l
H
e l o t s w e r e v i e w e d a s t h e
p r o p e r t y o f t h e i r o w n e r s , s e v e r a l p i e c e s o f e v i d e n c e m a k e i t c l e a r t h a t a w i d e r a n g e o f
m e a s u r e s o u t s i d e t h e o w n e r ’ s c o n t r o l a l l o w e d e x t e r n a l i n t e r f e r e n c e w i t h a
S
p a r t i a t e ’ s
H
e l o t ,
w h o c o u l d b e b e a t e n , b o r r o w e d , p u b l i c l y m a n u m i t t e d o r s o m e t i m e s e v e n k i l l e d . T h e O l d
O l i g a r c h
(
[ X e n . ] A t h . P o l .
1
.
1 1
) c o n t r a s t s t h e
A
t h e n i a n s y s t e m o f s l a v e r y w i t h t h e
S
p a r t a n
s y s t e m b y p o i n t i n g o u t t h a t i n
A
t h e n s i t w a s f o r b i d d e n t o b e a t a n o t h e r p e r s o n ’ s s l a v e ; b y
i m p l i c a t i o n t h i s w a s p o s s i b l e i n
S
p a r t a . 2 5 7 M y r o n
(
F G r H i s t
1
0 6 f r . 2 ) t e l l s u s t h a t o f f i c i a l s
(
t h e
                                                           
2 5 6
S e e D u c a t
(
1
9 9
0
) :
1
9
-
2 9 ;
H o d k i n s o n
( 2
0 0 0
) :
1 1 7 - 1 1
9 ;
L u r a g h i
( 2
0 0
2 )
.
2 5
7
S e e D u c a t
(
1
9 9
0
) : 2
7 - 8 o n t h i s p a s s a g e
;
t h e c o n t r a s t w i t h A t h e n i a n r u l e s o n b e a t i n g s l a v e s i s n e a t l y
i l l u s t r a t e d i n H a r r i s
( 2
0 0
6 ) : 2
7
5
n . 7 . T h e r e w e r e c e r t a i n o c c a s i o n s w h e r e t h i s g e n e r a l r u l e i n A t h e n s
d i d n o t a p p l y
:
s e e b e l o w .
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e p h o r s ? 2 5 8 ) w e r e b o u n d b y d u t y t o e x e c u t e a n y
H
e l o t s w h o a p p e a r e d t o o l a r g e o r u n -
s l a v e l i k e i n d e m e a n o u r . M o r e o v e r , a b o d y o f y o u n g a n d r e s o u r c e f u l
S
p a r t a n s - t h e n o t o r i o u s
‘ K r y p t e i a ’ - w a s a l l e g e d l y s e n t i n t o t h e c o u n t r y s i d e t o d i s p a t c h a n y
H
e l o t s w h o s e e m e d t o o
b o i s t e r o u s o r l a r g e
( A
r i s t o t l e f r . 5 3
8
a p u d
P
l u t . L y c . 2
8
) ; a n d b o t h X e n o p h o n a n d
A
r i s t o t l e
(
L a c . P o l . 6 . 3 ;
A
r i s t . P o l .
1
2 6 3 a ) r e f e r t o t h e p r a c t i c e o f b o r r o w i n g a n o t h e r p e r s o n ’ s
H
e l o t s i n
t i m e s o f n e e d w i t h o u t n e c e s s a r i l y a s k i n g t h e o w n e r ’ s p e r m i s s i o n .
S
u r e l y t h i s d o e s n o t f i t
w i t h a p i c t u r e w h e r e t h e o w n e r ’ s r i g h t t o s e c u r i t y i s o b s e r v e d ?
W e n e e d t o l o o k a t t h i s
q
u e s t i o n n o t i n a b s o l u t e t e r m s b u t i n t e r m s o f d e g r e e
(
w e w i l l
r e t u r n t o t h e i s s u e o f m a n u m i s s i o n s h o r t l y ) . W h i l s t X e n o p h o n c l a i m s t h a t a
S
p a r t i a t e c o u l d
b o r r o w h i s n e i g h b o u r ’ s
H
e l o t w i t h o u t a s k i n g , h e d o e s n o t i m p l y t h a t t h i s g a v e t h e b o r r o w e r
a n y p o s s e s s o r y r i g h t s o v e r t h e
H
e l o t ; c l e a r l y , t h e o w n e r c o u l d a s k f o r t h e
H
e l o t b a c k , a n d
t h i s w a s a t e m p o r a r y a r r a n g e m e n t . 2 5 9 W h a t a b o u t t h e a b i l i t y o f n o n - o w n e r s t o b e a t a
H
e l o t ?
I n
A
t h e n s , a n u m b e r o f c i r c u m s t a n c e s e x i s t e d w h e r e b y a n o n - o w n e r c o u l d b e a t s o m e o n e
e l s e ’ s s l a v e . I f a s l a v e w a s d i s c o v e r e d t r e s p a s s i n g o n o n e ’ s l a n d , t h e l a n d o w n e r c o u l d b e a t o r
r a p e t h e s l a v e i n r e t a l i a t i o n
( A
r . A c h . 2 7
1
- 6 ; [ D e m . ] 5 3 .
1
6 ) . I n a r i n g - f e n c e d s e t o f
c i r c u m s t a n c e s , p u b l i c o f f i c i a l s w e r e p e r m i t t e d t o b e a t p r i v a t e l y o w n e d s l a v e s f o r v a r i o u s
o f f e n c e s . 2 6 0 I t w o u l d t h e r e f o r e b e a n e x a g g e r a t i o n t o c l a i m t h a t t h e m a s t e r a l o n e w a s
p e r m i t t e d t o b e a t o r h a r m h i s s l a v e i n
A
t t i c a .
A
s i m i l a r a p p r o a c h i s e v i d e n t i n t h e i m a g i n a r y
                                                           
2 5
8
A s s u g g e s t e d b y D u c a t
(
1
9 9
0
) : 2
8 .
259
 
R e g a r d i n g t h e b o r r o w i n g o f H e l o t s , D u c a t
(
1
9 9
0
: 2
1
)
n o t e s t h a t t h i s d o e s n o t i m p l y a n y t h i n g m o r e
t h a n a t e m p o r a r y l o a n .
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S e e n o t e 1
3 6
a b o v e .
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c i t y o f
P
l a t o ’ s L a w s . 2 6 1 I n
S
p a r t a , w e s i m p l y f i n d t h i s p r i n c i p l e e x t e n d e d t o a g r e a t e r d e g r e e . I t
i s n o t a c a s e o f t h e
S
p a r t a n s l a v e - o w n e r l a c k i n g a r i g h t t o s e c u r i t y o v e r h i s h u m a n p r o p e r t y ; i t
i s r a t h e r t h a t h i s r i g h t t o s e c u r i t y w a s m u c h l e s s e x t e n s i v e i n
S
p a r t a t h a n i n
A
t h e n s , a n d t h a t
i n
S
p a r t a a g r e a t e r d e g r e e o f e x t e r n a l i n t e r f e r e n c e w a s r e c o g n i s e d .
A
s w e h a v e s e e n ,
o w n e r s h i p i s n e v e r a n a b s o l u t e s e t o f r i g h t s ; a n d t h e d e g r e e t o w h i c h t h e o w n e r ’ s l i b e r t i e s
r e g a r d i n g t h e i n d i v i d u a l i n c i d e n t s e x t e n d w i l l i n e v i t a b l y v a r y f r o m o n e l e g a l s y s t e m t o t h e
n e x t . F u r t h e r m o r e , c o n c r e t e r e a s o n s e x i s t e d w h i c h e x p l a i n t h i s u n u s u a l s t a t e o f a f f a i r s ,
w h i c h w e s h a l l c o m e t o s h o r t l y ; i t w a s n o t a r a n d o m e c c e n t r i c i t y o f t h e
S
p a r t a n p r o p e r t y
s y s t e m .
W h a t a b o u t t h e r i g h t t o t h e c a p i t a l , t h e r i g h t o f a n o w n e r t o a l i e n a t e h i s p r o p e r t y ?
R e c e n t l y , C a r t l e d g e h a s m a d e m u c h o f t h e i n a b i l i t y o f t h e
S
p a r t i a t e t o m a n u m i t h i s
H
e l o t , a
r i g h t t h a t c o u l d b e o n l y e x e r c i s e d b y t h e s t a t e . T h i s f a c t , h e c l a i m s , r u l e s o u t a n y n o t i o n o f
p r i v a t e o w n e r s h i p . 2 6 2 T h e r e a r e s e v e r a l p r o b l e m s w i t h t h i s v i e w . F i r s t o f a l l , a n d a s D u c a t
h a s s h o w n , p u b l i c m a n u m i s s i o n o f p r i v a t e l y o w n e d s l a v e s o c c u r r e d i n o t h e r a r e a s o f G r e e c e ,
n o t l e a s t
A
t h e n s , w i t h o u t t h e c o n s e n t o f t h e s l a v e o w n e r . 2 6 3
A
g a i n , w e m u s t r e m e m b e r t h a t
o w n e r s h i p i s n e v e r a n a b s o l u t e r i g h t ; a s
H
o n o r é h a s w r i t t e n , ‘ i t i s , p e r h a p s , a c h a r a c t e r i s t i c
o f o w n e r s h i p t h a t t h e o w n e r ’ s c l a i m s a r e u l t i m a t e l y p o s t p o n e d t o t h e c l a i m s o f t h e p u b l i c
a u t h o r i t y , e v e n i f o n l y i n d i r e c t l y , i n t h a t t h e t h i n g o w n e d m a y , w i t h i n d e f i n e d l i m i t s , b e
t a k e n f r o m t h e o w n e r i n o r d e r t o p a y t h e e x p e n s e s o f r u n n i n g t h e s t a t e o r t o p r o v i d e i t w i t h
                                                           
2 6 1
S e e M o r r o w
(
1
9 3 9 ) : 5
7
; 6 6
- 7 0 .
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C a r t l e d g e
( 2
0 0
3 ) :
1 7 - 1 8 .
 
C a r t l e d g e
( 2
0 1 1
) :
8
2
c l a i m s t h a t c e n t r a l c o n t r o l o v e r m a n u m i s s i o n ‘ i s i n
f o r m a l c o n f l i c t w i t h t h e p o s s i b i l i t y o f p r i v a t e a l i e n a t i o n o f H e l o t s . ’
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D u c a t
(
1
9 9
0
) : 2 6
- 7 . O n e c o u l d a l s o c i t e t h e s t a t e m a n u m i s s i o n o f p r i v a t e l y o w n e d s l a v e s b y t h e
R h o d i a n s a f t e r t h e u n s u c c e s s f u l s i e g e o f R h o d e s b y D e m e t r i u s P o l i o r c e t e s i n
3
0
5 /
4
(
D i o d .
2
0 . 1 0 0 . 1 - 4
)
.
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e s s e n t i a l f a c i l i t i e s . ’ 2 6 4 T h e r e i s n o ‘ f o r m a l c o n f l i c t ’ b e t w e e n t h e n o t i o n o f p u b l i c m a n u m i s s i o n
a n d t h e c o n c e p t o f p r i v a t e o w n e r s h i p . Y e t
S
p a r t a n c i t i z e n s w e r e n o t p e r m i t t e d t o m a n u m i t
t h e i r
H
e l o t s w h a t s o e v e r . W e s h a l l c o m e t o t h e r e a s o n s f o r t h i s s h o r t l y ; b u t f o r n o w i t i s
w o r t h n o t i n g t h a t t h i s f a c t i n n o w a y i n v a l i d a t e s o u r c o n c e p t o f o w n e r s h i p .
A
s w e h a v e s e e n ,
f o r s o m e o n e t o b e s a i d t o o w n a g i v e n t h i n g h e m u s t b e a b l e t o a l i e n a t e i t
(
r i g h t t o t h e c a p i t a l ) .
S
p a r t a n s l a v e - o w n e r s w e r e c a p a b l e o f s e l l i n g t h e i r
H
e l o t s w i t h i n
S
p a r t a n t e r r i t o r y , a n d b y
e x t e n s i o n o f t h i s p r i n c i p l e i t s e e m s p r o b a b l e t h a t t h e y c o u l d g i v e t h e i r
H
e l o t s a s g i f t s a s w e l l .
T h e r e f o r e t h e y c o u l d a l i e n a t e t h e i r s l a v e s , b u t i n a m o r e r e s t r i c t e d f a s h i o n t h a n w a s c o m m o n
e l s e w h e r e i n G r e e c e , s i n c e t h e y w e r e r e s t r i c t e d f r o m s e l l i n g t h e m o u t s i d e
S
p a r t a n t e r r i t o r y
o r p r i v a t e l y m a n u m i t t i n g t h e m .
A
l t h o u g h i t i s c e r t a i n l y u n u s u a l i n a s l a v e s y s t e m f o r
o w n e r s t o b e p r e v e n t e d f r o m m a n u m i t t i n g t h e i r s l a v e s , a b i l i t y t o m a n u m i t i s n o t a n e c e s s a r y
p r e c o n d i t i o n o f o w n e r s h i p . C a r t l e d g e i s t h e r e f o r e i n c o r r e c t i n c l a i m i n g t h a t t h e u n u s u a l
s i t u a t i o n r e g a r d i n g m a n u m i s s i o n i n
S
p a r t a i s i n f o r m a l c o n f l i c t w i t h t h e i d e a o f p r i v a t e
H
e l o t o w n e r s h i p .
T h e l e g a l r e l a t i o n s h i p t h a t
S
p a r t i a t e s e x e r c i s e d o v e r t h e i r
H
e l o t s , t h e r e f o r e , i s c l e a r l y
o n e o f p r i v a t e o w n e r s h i p . Y e t t h i s o w n e r s h i p t o o k a n u n u s u a l f o r m , w i t h a l e v e l o f e x t e r n a l
i n t e r f e r e n c e a n d p u b l i c l y - i m p o s e d r e s t r i c t i o n t h a t w a s u n u s u a l e l s e w h e r e i n G r e e c e . W e
m u s t a c c o u n t f o r t h e s e r u l e s .
A
s w e s h a l l s e e , v e r y g o o d r e a s o n s e x i s t t o e x p l a i n w h y
H
e l o t a g e r e
q
u i r e d t h e s e s p e c i a l m e a s u r e s .
                                                           
2 6
4
H o n o r é
(
1
9 6
1
) :
1
2
4 . A n e x a m p l e o f t h e a b i l i t y o f t h e s t a t e t o o v e r r i d e t h e r i g h t s o f t h e p r i v a t e o w n e r
m a y b e s e e n i n t h e a r c h a i c L o c r i a n c o l o n y i n s c r i p t i o n T o d
# 2
4 , w h e r e a m a g i s t r a t e w h o f a i l s t o
u p h o l d t h e l a w c a n h a v e h i s
k l e r o s
a n d
w o i k i a t a i
c o n f i s c a t e d . V a n W e e s
( 2
0 0
3 ) : 6 2
b e l i e v e s t h a t t h e
l a t t e r w e r e a H e l o t i c - s t y l e p o p u l a t i o n . A t a n y r a t e , t h e y m u s t h a v e b e e n s l a v e s t o h a v e b e e n s e e n a s
p r o p e r t y a l o n g s i d e t h e l a n d a l l o t m e n t .
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A
s T h u c y d i d e s n o t e d
(
4 .
8
0 . 3 ) ,
S
p a r t a n i n s t i t u t i o n s o r p o l i c i e s h a d a l w a y s b e e n
d e s i g n e d w i t h a n e y e t o s e c u r i t y a g a i n s t t h e
H
e l o t p o p u l a t i o n
(
c f .
A
r i s t . P o l .
1
2 6 9 b 7 -
1
0 ) .
W h e n o n e n o t e s t h e p e c u l i a r m a k e u p o f t h e
S
p a r t a n s o c i a l s y s t e m , o n e i s s t r u c k b y t h e
c h a l l e n g e s t h e s m a l l c i t i z e n - b o d y m u s t h a v e f a c e d i n m a n a g i n g t h e
H
e l o t s , f o r c i n g t h e m t o
w o r k , a n d p r e v e n t i n g t h e e m e r g e n c e o f f a c t o r s t h a t m i g h t c o n t r i b u t e t o r e s i s t a n c e a n d
r e v o l t . I n a p a r t i c u l a r l y i l l u m i n a t i n g e x e r c i s e i n c o m p a r a t i v e h i s t o r y , C a r t l e d g e h a s
i d e n t i f i e d a n u m b e r o f f a c t o r s w h i c h c o n t r i b u t e t o w a r d s r e s i s t a n c e a n d r e b e l l i o n i n s l a v e
p o p u l a t i o n s . 2 6 5 T o t h e s e w e m a y a d d s o m e f u r t h e r o b s e r v a t i o n s r e g a r d i n g
S
p a r t a n s o c i e t y ,
a n d e s t a b l i s h a t y p o l o g y o f f a c t o r s w h i c h s h a p e d
S
p a r t a n r u l e s o f s l a v e r y a n d s t r a t e g i e s
t o w a r d s c o n t r o l l i n g t h e
H
e l o t s .
1
. U n l i k e t h e p o l y g l o t
A
t h e n i a n s l a v e p o p u l a t i o n , t h e
H
e l o t s w e r e u n i t e d b y a c o m m o n
l a n g u a g e a n d a p o s s e s s e d t o s o m e d e g r e e a s h a r e d a n c e s t r y . 2 6 6 N u m e r o u s a n c i e n t a u t h o r i t i e s
n o t e d t h e d a n g e r o f l i n g u i s t i c u n i t y a m o n g s l a v e p o p u l a t i o n s a n d r e c o m m e n d e d
d i v e r s i f y i n g o n e ’ s s l a v e h o l d i n g s w i t h r e p r e s e n t a t i v e s o f n u m e r o u s e t h n i c g r o u p s
( A
r i s t . P o l .
1
3 3 0 a 2 5 -
8
; [
A
r i s t . ] O e c .
1
. 5 . 6 ;
P
l . L g . 6 . 7 7 7 C - D ;
A
t h e n . 6 . 2 6 5 a ) . I n c o n t r a s t t o t h e
l i n g u i s t i c a l l y f r a g m e n t e d
A
t h e n i a n s l a v e p o p u l a t i o n , t h e l i n g u i s t i c u n i t y o f t h e
H
e l o t s
s i g n i f i c a n t l y e n h a n c e d t h e i r p o t e n t i a l f o r c o - o r d i n a t e d r e s i s t a n c e , a n d t h e i r s h a r e d e t h n i c
i d e n t i t y g a v e t h e m a s e n s e o f c o m m o n p u r p o s e i n r e s i s t i n g t h e i r m a s t e r s . 2 6 7
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s h o w s t h a t M e s s e n i a n i d e n t i t y c h a n g e d o v e r t i m e a n d w a s t o a l a r g e d e g r e e
c o n s t r u c t e d a f t e r t h e l i b e r a t i o n o f M e s s e n e .
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H
e l o t a g e w a s c h a r a c t e r i s e d b y a b s e n t e e i s m ; s l a v e - o w n e r s i n
S
p a r t a , a s m a l e c i t i z e n s , w e r e
e x p e c t e d t o l i v e i n t h e p o l i s o f
S
p a r t a i t s e l f a n d a t t e n d c o m m o n m e a l s e a c h d a y , a n d a s s u c h
t h e y w e r e u n a b l e t o e x e r c i s e t h e s a m e l e v e l o f p e r s o n a l s u p e r v i s i o n o v e r t h e i r s l a v e s a s m o s t
A
t h e n i a n m a s t e r s .
S
o m e m i g h t o w n k l e r o i i n t h e w e s t o f M e s s e n i a , b u t s p e n d m o s t o f t h e i r
t i m e i n t h e E u r o t a s v a l l e y . T h i s c r e a t e d a p r o b l e m i n t h e m a i n t e n a n c e o f s u p e r v i s i o n a n d
d i s c i p l i n e o f t h e
H
e l o t s . 2 6 8
3 .
H
e l o t s o u t n u m b e r e d
S
p a r t a ’ s c i t i z e n s b y a n a p p r e c i a b l e f a c t o r
(
a l t h o u g h w e l a c k r e l i a b l e
f i g u r e s f o r t h e e x a c t r a t i o ) . 2 6 9
A
m o r e p r o n o u n c e d r a t i o o f s l a v e t o f r e e , c o m b i n e d w i t h
a b s e n t e e i s m o f t h e o w n e r s , e x a c e r b a t e d t h e t h r e a t o f t h e
H
e l o t s t o w a r d t h e i r m a s t e r s . 2 7 0
4 . O n e o f t h e k e y f a c t o r s C a r t l e d g e i d e n t i f i e d i n t h e r i s e o f r e b e l l i o n s w a s t h e a b i l i t y o f
l e a d e r s t o e m e r g e f r o m a m o n g t h e s l a v e p o p u l a t i o n .
A
s w e s h a l l s e e , s p e c i f i c m e a s u r e s
e x i s t e d t o p r e v e n t t h i s f r o m h a p p e n i n g . 2 7 1
5 . T h e l o w l e v e l o f f o r e i g n t r a d e i n
S
p a r t a m e a n t t h a t t h e s u p p l y o f
H
e l o t l a b o u r w a s w h o l l y
d e p e n d e n t u p o n r e p r o d u c t i o n ; t h e
S
p a r t a n e c o n o m y w a s n o t o r g a n i s e d t o p r o d u c e t h e l e v e l
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o f e x p o r t s w h i c h w o u l d a l l o w t h e
A
t h e n i a n - s t y l e ‘ e s c l a v a g e - m a r c h a n d i s e ’ s y s t e m ,
c h a r a c t e r i s e d b y l a r g e n u m b e r s o f i m p o r t e d s l a v e s , t o d e v e l o p t o a n y a p p r e c i a b l e d e g r e e .
W e a r e n o w i n a p o s i t i o n t o e x p l a i n w h y t h e i n s t i t u t i o n o f
H
e l o t a g e t o o k s u c h a d i f f e r e n t
f o r m f r o m t h e s l a v e s y s t e m v i s i b l e i n c l a s s i c a l
A
t t i c a .
L
e t u s b e i n g w i t h t h e b a t t e r y o f
m e a s u r e s t h a t a l l o w e d n o n - o w n e r s t o b e a t a f e l l o w
S
p a r t i a t e ’ s
H
e l o t , a s w e l l a s t h e K r y p t e i a .
T h e s e m u s t b e r e l a t e d t o t h e e l e m e n t o f a b s e n t e e i s m a n d t h e p r e v e n t i o n o f l e a d e r s e m e r g i n g
f r o m a m o n g t h e
H
e l o t c l a s s . T h e G r e e k s w e r e n o t n a i v e a s t o t h e n e e d t o c o n t r o l a n d
m o t i v a t e s l a v e s , a n d t h e y d e v e l o p e d
q
u i t e a s o p h i s t i c a t e d d i s c o u r s e o n t h e m e a s u r e s
r e
q
u i r e d t o k e e p s l a v e s i n l i n e . 2 7 2
S
l a v e s c a n b e m o t i v a t e d t h r o u g h a c o m b i n a t i o n o f
i n c e n t i v e s a n d s a n c t i o n s , a l t h o u g h t h e m a j o r i n c e n t i v e o f m a n u m i s s i o n w a s n o t a b l e t o b e
p r i v a t e l y e x e r c i s e d i n
S
p a r t a f o r r e a s o n s w h i c h w e s h a l l c o m e t o s h o r t l y . B e c a u s e t h e o w n e r
o f a g r o u p o f
H
e l o t s w a s n o t a l w a y s a t h a n d t o d i s c i p l i n e t h e m , t h e n e e d e x i s t e d f o r a n y
S
p a r t i a t e i n t h e i m m e d i a t e v i c i n i t y t o e x e r c i s e p u n i t i v e p o w e r s o v e r t h e
H
e l o t s o f o t h e r s .
W i t h o u t t h e l e g a l c a p a c i t y t o p e r m i t t h i s , i t i s d i f f i c u l t t o i m a g i n e h o w t h e
S
p a r t a n s y s t e m o f
a b s e n t e e i s m a n d c o m m u n a l m e a l s i n t h e c i t y c o u l d h a v e s u r v i v e d a l o n g s i d e t h e e x i s t e n c e o f
a l a r g e a g r a r i a n s l a v e p o p u l a t i o n . M o r e s p e c i f i c p o w e r s l a y i n t h e h a n d s o f c e r t a i n u n n a m e d
m a g i s t r a t e s t o e x e c u t e w i t h i m p u n i t y a n y
H
e l o t w h o s e e m e d t o o l a r g e o r p o s s e s s e d a n u n -
s l a v e l i k e a p p e a r a n c e ; i n t e r e s t i n g l y , t h e
H
e l o t s w h o f e l l v i c t i m t o t h e K r y p t e i a w h e n t h e y
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, ‘ D u r c h
B e l o h n u n g u n d B e s t r a f u n g v e r s u c h t I s c h o m a c h o s d a s V e r h a l t e n s e i n e r S k l a v e n z u l e n k e n . ’ T h i s
m i x t u r e o f i n c e n t i v e s a n d p e n a l t i e s i s t o b e e n f o r c e d n o t a r b i t r a r i l y b u t i n t h e s a m e m a n n e r a s a l e g a l
c o d e , w h i c h e n g r a i n s b e h a v i o u r a l b o u n d a r i e s i n t h e s l a v e s . K l e e s
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9
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c o m p a r e s t h e s e s t r a t e g i e s
t o t h e ‘ p a t e r n a l i s t i c ’ r h e t o r i c o f s l a v e h o l d e r s i n t h e a n t e b e l l u m U S s o u t h .
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c r e p t i n t o t h e f i e l d s w e r e t h o s e w h o a l s o f e l l i n t o t h i s c a t e g o r y . T h e s e m e a s u r e s c l e a r l y
s e r v e d t o p r e v e n t t h e e m e r g e n c e o f l e a d e r s a m o n g t h e
H
e l o t s , a n d t h e i r s e c r e t i v e n a t u r e
m e a n t t h a t t h e
H
e l o t s w o u l d a l w a y s l a b o u r u n d e r t h e f e a r t h a t t h e s e o f f i c i a l s o r y o u n g
S
p a r t a n s w e r e i n t h e a r e a l o o k i n g f o r v i c t i m s .
S
i m i l a r s t r a t e g i e s i n o t h e r s l a v e s y s t e m s
d e m o n s t r a t e t h e e f f e c t i v e n e s s o f c r e a t i n g p a r a n o i a a n d d i s c o u r a g i n g d i s l o y a l t a l k a m o n g t h e
s l a v e s . 2 7 3 T h e s e m e a s u r e s s e r v e d t o p r e v e n t o r g a n i s a t i o n a n d l e a d e r s h i p f r o m e m e r g i n g
a m o n g t h e
H
e l o t s .
W h y c o u l d o w n e r s n o t s e l l t h e i r s l a v e s o u t s i d e o f
S
p a r t a n t e r r i t o r y o r p r i v a t e l y m a n u m i t
t h e m ? T h e s e m e a s u r e s m u s t b e u n d e r s t o o d i n t h e c o n t e x t o f t h e s t r a t e g i e s p u r s u e d i n
S
p a r t a
t o w a r d s r e p l e n i s h i n g t h e s l a v e p o p u l a t i o n a s w e l l a s t h e w i d e r
S
p a r t a n e c o n o m y .
A
s D u c a t
a n d
L
u r a g h i h a v e p o i n t e d o u t , t h e m a i n t e n a n c e o f s l a v e n u m b e r s i n
S
p a r t a d e p e n d e d o n
b r e e d i n g , a n d t h e r e i s l i t t l e e v i d e n c e t o s u g g e s t t h a t t h e
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p a r t a n s l o o k e d o u t s i d e t h e i r
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t h e m , a n d i n f l i c t r a n d o m b e a t i n g s u p o n t h e m
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t h i s m e a n t t h a t e v e n w h e n h e w a s n o t v i s i b l y a t h a n d ,
t h e s l a v e s r e m a i n e d p a r a n o i d l e s t h e b e c l o s e b y . M e a s u r e s s u c h a s t h i s d i d n o t r e q u i r e c o n s t a n t
a c t i v i t y , m e r e l y o c c a s i o n a l d i s p l a y s o f b r u t a l i t y t o k e e p l e v e l s o f p a r a n o i a h i g h . S e e G a t e s
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-
9
8 . T h e K r y p t e i a m a y h a v e e x e r c i s e d a s i m i l a r f u n c t i o n . A s D o u g l a s s n o t e s , ‘ h i s w o r k w e n t o n i n h i s
a b s e n c e a l m o s t a s w e l l a s i n h i s p r e s e n c e
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a n d h e h a d t h e f a c u l t y o f m a k i n g u s f e e l t h a t h e w a s e v e r
p r e s e n t w i t h u s . ’
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G a t e s
2
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8
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. T h e s t o r y t o l d i n P l u t .
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t h a t t h e H e l o t s l i b e r a t e d b y t h e
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b o r d e r s t o r e c r u i t n e w s l a v e s a s c i t i e s s u c h a s
A
t h e n s d i d . 2 7 4 B e s i d e s , t h e
S
p a r t a n e c o n o m y
w a s l e s s d e v e l o p e d t h a n t h a t o f c l a s s i c a l
A
t t i c a a n d d i d n o t p r o d u c e t h e l e v e l o f e x p o r t s
r e
q
u i r e d f o r r e g u l a r e n g a g e m e n t w i t h t h e w i d e r
A
e g e a n s l a v e t r a d e . 2 7 5 I n t h e s e
c i r c u m s t a n c e s , s a l e o u t s i d e
S
p a r t a n t e r r i t o r y o r p r i v a t e m a n u m i s s i o n r e p r e s e n t e d p o s s i b l e
d r a i n s u p o n t h e n u m e r i c a l s t r e n g t h o f t h e
H
e l o t p o p u l a t i o n , a n d t h e r u l e s m e n t i o n e d b y
E p h o r u s r e p r e s e n t a n a t t e m p t t o c e n t r a l l y c o n t r o l t h e s u p p l y o f t h e l a b o u r - p o o l u p o n w h i c h
S
p a r t a n s o c i e t y r e s t e d ; t h e y s e r v e d t o s h o r e - u p t h e e c o n o m i c f o u n d a t i o n s o f
S
p a r t a n s o c i e t y
a n d m a i n t a i n t h e s t a t u s
q
u o . 2 7 6 T h i s k i n d o f m e a s u r e i s n o o d d i t y . I n
A
t t i c a ,
S
o l o n e n a c t e d a
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A s D u c a t
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n o t e s , ‘
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u a n t a u x i n t e r d i c t i o n s d e l a v e n t e à l ’ e x t é r i e u r e t d e l ’ a f f r a n c h i s e m e n t
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, S p a r t a w a s c l o s e s t i n e c o n o m i c o r g a n i s a t i o n t o
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t h e ‘ i r o n m a r k e t ’ t h e r e , w h i c h i m p l i e s t h a t t h e S p a r t a n a g o r a w a s d i v i d e d i n t o s e c t i o n s b a s e d u p o n
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T h e f a c t t h a t H e l o t a g e r e l i e d u p o n n a t u r a l r e p r o d u c t i o n g o e s a l o n g w a y t o w a r d s e x p l a i n i n g w h y
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l a w w h i c h p r o h i b i t e d t h e e x p o r t o f a g r i c u l t u r a l p r o d u c t s o t h e r t h a n o l i v e o i l b e y o n d t h e
A
t t i c f r o n t i e r s , w h i c h g u a r a n t e e d s u f f i c i e n t f o o d s t u f f s i n c i r c u l a t i o n t o f e e d t h e p o p u l a t i o n
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p a r t a n r u l e , w a s a b a n o n e x p o r t i n g c e r t a i n i t e m s o f p r o p e r t y
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, t o u s e E p h o r u s ’ p h r a s e . O n e c o u l d v i e w t h e
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t h e n i a n i m p o s i t i o n s o n K e o s r e g a r d i n g
t h e e x p o r t o f r u d d l e t o a r e a s o u t s i d e
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m e a s u r e s t a k e n b y t h e s t a t e t o e n s u r e e c o n o m i c e
q
u i l i b r i u m . 2 7 7 T a k e n i n t h e c o n t e x t o f
S
p a r t a ’ s s o c i a l s t r u c t u r e a n d i n s t i t u t i o n s , t h e p e c u l i a r f o r m o f
S
p a r t a n l a w s o n
H
e l o t a g e
s e e m s r a t i o n a l a n d n e c e s s a r y , n o t e c c e n t r i c a n d r a n d o m .
H
o d k i n s o n r e f e r s t o t h e s i t u a t i o n o f t h e
H
e l o t s a s a ‘ c o m b i n a t i o n o f p r i v a t e
o w n e r s h i p w i t h l a c k o f f u l l r i g h t s o f m a s t e r y . ’ 2 7 8 T h e d a n g e r h e r e i s i n s t r a y i n g t o o c l o s e t o
t h e m y t h o f ‘ a b s o l u t e o w n e r s h i p . ’ I n w h a t s e n s e m i g h t w e u n d e r s t a n d t h e p h r a s e ‘ f u l l r i g h t s
o f m a s t e r y ’ a s n o r m a t i v e ? F r o m t h e
A
t h e n i a n p o i n t o f v i e w , s u c h a p i c t u r e w o u l d b e v a l i d ;
A
t h e n i a n s l a v e - o w n e r s e n j o y e d f u l l e r l i b e r t i e s o v e r t h e i r s l a v e s t h a n
S
p a r t a n m a s t e r s . B u t
w h e n w e t a k e a b r o a d e r c o m p a r a t i v e p o i n t o f v i e w , ‘ f u l l r i g h t s o f m a s t e r y ’ c a n n o t b e
a n c h o r e d t o a f i x e d p o i n t o f r e f e r e n c e . T h e e x t e n t t o w h i c h a m a s t e r m i g h t e n j o y e x c l u s i v e
r i g h t s t o c o n t r o l a n d h a r m h i s s l a v e v a r i e d f r o m l e g a l s y s t e m t o l e g a l s y s t e m , s o w e s h o u l d
                                                                                                                                                                                     
A l l o w i n g t h e H e l o t s t o d w e l l i n f a m i l y g r o u p s w a s t h u s n o t a n i n d u l g e n c e o n b e h a l f o f t h e S p a r t a n s ,
o r a c o n c e d i n g o f ‘ r i g h t s ’ t o t h e H e l o t s , b u t a n e c o n o m i c a l l y n e c e s s a r y s t r a t e g y t o a v o i d h a v i n g t o
i m p o r t s l a v e s f r o m a b r o a d .
2
7 7
T h e s a m e p r a c t i c e c o n t i n u e s t o t h i s d a y
;
o n e m i g h t n o t e t h e m e a s u r e s t a k e n b y t h e R u s s i a n
g o v e r n m e n t i n A u g u s t
2
0 1 0 t o b a n t h e e x p o r t o f g r a i n d u e t o p o o r h a r v e s t s .
 
2
7 8
H o d k i n s o n
( 2
0 0 0
) :
1 1
6
.
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n o t p o s t u l a t e a ‘ n o r m a t i v e ’ b a t t e r y o f ‘ r i g h t s o f m a s t e r y ’ i n t h e s e t e r m s . O w n e r s h i p i n a l l
l e g a l s y s t e m s m a n i f e s t s i t s e l f a s a b a l a n c e b e t w e e n t h e i n t e r e s t s o f t h e o w n e r a n d t h e
i n t e r e s t s o f t h e c o m m u n i t y . I n s o m e l e g a l s y s t e m s , a n d i n d e e d i n t h e l i b e r a l
A
m e r i c a n
t r a d i t i o n , t h e l i b e r t y o f t h e o w n e r h a s b e e n s t r o n g l y s t r e s s e d , a n d r e s t r i c t i o n s i n t h e p u b l i c
i n t e r e s t h e l d b a c k a s f a r a s p o s s i b l e i n t h e o w n e r ’ s f a v o u r
(
c o m p a r e t h e l a x i t y o f
A
m e r i c a n
f i r e a r m s l a w s w i t h t h e i r B r i t i s h e
q
u i v a l e n t s ) . B u t w e s h o u l d n o t s e e t h i s a s t h e o n l y w a y i n
w h i c h o w n e r s h i p c a n b e m a n i f e s t e d . I n s o c i e t i e s w h e r e t h e r e i s a d i r e n e e d t o s t r o n g l y
c o n t r o l o r p o l i c e t h e o w n e r s h i p o f c e r t a i n t h i n g s , t h e i n t e r v e n t i o n o f t h e c o m m u n i t y c a n b e
m u c h m o r e m a r k e d . T h i s s e e m s t o b e t h e c a s e w i t h t h e
H
e l o t s . I t i s n o t t h a t t h e y w e r e
‘ p a r t l y ’ p r o p e r t y
(
w h i c h c o u l d b e o n e i n t e r p r e t a t i o n o f
H
o d k i n s o n ’ s s t a t e m e n t ) . I t i s t h a t t h e
i n t e r e s t s o f t h e c o m m u n i t y m a d e u n u s u a l l y i n t r u s i v e f o r a y s i n t o t h e r e l a t i o n s h i p o f
o w n e r s h i p b e t w e e n t h e
S
p a r t a n s l a v e - o w n e r a n d h i s
H
e l o t . B o t h
A
t h e n i a n s a n d
S
p a r t a n s
e x e r c i s e d o w n e r s h i p o v e r t h e i r s l a v e s , a n d w e c a n c h a r a c t e r i s e t h i s w i t h t h e s a m e s e t o f
c o m m o n i n c i d e n t s ; b u t t h e l i b e r t i e s g r a n t e d t o t h e
A
t h e n i a n s l a v e - o w n e r w e r e m o r e
e x t e n s i v e t h a n t h o s e e x e r c i s e d b y h i s
S
p a r t a n p e e r . T h e s h a p e o f
S
p a r t a ’ s s l a v e l a w s s h o w s a
k e e n r e a l i s a t i o n o f t h e p r o b l e m s w h i c h
S
p a r t a n s o c i e t y f a c e d a n d a r a t i o n a l a t t e m p t t o s t r i k e
a b a l a n c e b e t w e e n t h e i n t e r e s t s o f t h e
H
e l o t o w n e r a n d t h e n e e d s o f t h e s t a t e t o m a i n t a i n t h e
s t a t u s
q
u o .
W e m u s t a l s o n o t f o r g e t c u l t u r e a n d i d e o l o g y i n r e l a t i o n t o s o c i a l p r a c t i c e .
S
p a r t a n
c u l t u r e a n d i d e o l o g y s e e m s t o h a v e b e e n f a r m o r e a m e n a b l e t o t h e i d e a o f b o r r o w i n g a n d
c o m m u n a l u s a g e t h a n t h e s e l f i s h a n d c h r e m a t i s t i c a t t i t u d e s t o p r o p e r t y w h i c h s o m e
A
t h e n i a n s h e l d a n d w h i c h s o m e p h i l o s o p h e r s l a m e n t e d . T h e d i f f e r e n c e w i t h t h e
A
t h e n i a n
s y s t e m , t h e n , w a s o n e o f d e g r e e r a t h e r t h a n n a t u r e . T h e l e g a l s u p e r s t r u c t u r e b u i l t a r o u n d
H
e l o t - o w n e r s h i p , s t e m m i n g f r o m a n u m b e r o f e x c e p t i o n a l v a r i a b l e s i n h e r e n t i n
S
p a r t a ’ s
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s o c i a l s t r u c t u r e , m e a n t t h a t t h e
H
e l o t s w e r e u n u s u a l s l a v e s , c e r t a i n l y f r o m t h e
A
t h e n i a n
p e r s p e c t i v e . B u t t h e y w e r e s l a v e s n o n e t h e l e s s .
15 5
 
A P P E N D I X I I : S L A V E R Y A T G O R T Y N
T h e e v i d e n c e f o r s l a v e r y a t G o r t y n i s p r o b l e m a t i c i n a d i f f e r e n t w a y . U n t i l t h e d i s c o v e r y o f
l e g a l i n s c r i p t i o n s i n G o r t y n b y T h e n o n i n
1 8
5 7 , t h e b a s i c s o u r c e s o f i n f o r m a t i o n o n s l a v e r y
a n d s o c i e t y i n a n c i e n t C r e t e l a y i n C l a s s i c a l l i t e r a t u r e , e s p e c i a l l y
A
r i s t o t l e
(
P o l . 2 .
1
0 ,
1
2 7
1
b 2 0 -
1
2 7 2 b 2 3 ) w h o c o m p a r e d t h e s y s t e m o f
H
e l o t a g e i n
S
p a r t a w i t h t h e l a b o u r - f o r c e o f p e r i o i k o i i n
C r e t e . W h e n t h e i n s c r i b e d l a w s o f G o r t y n c a m e t o l i g h t , g r e a t e f f o r t w a s e x p e n d e d i n
m a r r y i n g t h e s o c i a l s y s t e m o f t h e i n s c r i p t i o n s w i t h t h a t d e s c r i b e d i n t h e l i t e r a r y s o u r c e s ,
e v e n t h o u g h t h e r e a r e m a n y c l e a r d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e t w o . 2 7 9 M o d e r n s c h o l a r s h i p h a s
m o v e d a w a y f r o m t h i s e a r l y a t t e m p t a t f o r c i n g t h e e p i g r a p h i c a n d l i t e r a r y m a t e r i a l t o g e t h e r ,
a n d i s m o r e o p e n t o t h e i d e a o f d i v e r s i t y a m o n g t h e C r e t a n c i t i e s r a t h e r t h a n a s i n g l e
o v e r a r c h i n g s o c i a l s y s t e m . 2 8 0
I n t h e l a w s o f G o r t y n t h e r e a r e s e v e r a l t e r m s f o r d e p e n d a n t s t a t u s e s . T h e i n s t i t u t i o n
o f t e m p o r a r y b o n d a g e w a s o p e n l y r e g u l a t e d a n d l e g i s l a t e d f o r ; a m a n c o u l d f a l l i n t o
t e m p o r a r y b o n d a g e e i t h e r b y d e f a u l t i n g o n a l o a n w h i c h h e c o u l d n o t p a y b a c k
(
i n w h i c h
c a s e h e b e c a m e k n o w n a s a
κ α τ α κ ε ί μ ε ν ο ς
) o r i n t h e c a s e o f i n a b i l i t y t o p a y t h e f i n e f o r a
d e l i c t
(
i n w h i c h c a s e h e b e c a m e k n o w n a s a
ν ε ν ι κ α μ έ ν ο ς
) . T h e m a s t e r o f t h e b o n d s m a n w a s
k n o w n a s t h e
κ α τ α θ έ μ ε ν ο ς
. 2 8 1 I n c o n t r a d i s t i n c t i o n t o t h i s a r e t h e t e r m s u s e d t o d e s c r i b e
s l a v e s a n d t h e i r m a s t e r s . T w o t e r m s d e n o t e s l a v e s t a t u s : δ õ
λ ο ς
a n d Ϝ
ο ι κ ε ύ ς
; a s l a v e - o w n e r
                                                           
2
7 9
e . g . W i l l e t t s
(
1
9 6
7
) :
1
3
- 1 7 .
2
8
0
D a v i e s
( 2
0 0
5 ) : 3
0
5
-
6 ;
P e r l m a n
(
1
9 9 2 )
i s e s p e c i a l l y i m p o r t a n t , b u t s h o u l d b e r e a d w i t h t h e
q u a l i f i c a t i o n s o f C h a n i o t i s
( 2
0 0
5 )
.
2
8
1
K r i s t e n s e n
( 2
0 0 4
)
.
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i s r e f e r r e d t o a s a
π ά σ τ α ς
. M a n y s c h o l a r s h a v e b e e n c o n f o u n d e d b y t h e f a c t t h a t a l e g a l
‘ c o d e ’ c o u l d e m p l o y t w o d i f f e r e n t t e r m s f o r s l a v e , w h i c h s e e m s c o m p l e t e l y a t o d d s w i t h
c o n v e n t i o n a l l e g a l t h i n k i n g w h i c h w o u l d l o g i c a l l y d e m a n d c l e a r a n d u n a m b i g u o u s
t e r m i n o l o g y . O n e v e r y p o p u l a r s o l u t i o n t o t h i s
q
u a n d a r y w a s t o s e e t h e t e r m s a s r e f e r r i n g t o
t w o d i f f e r e n t s t a t u s e s . T h e δ õ
λ ο ς
w a s a ‘ c h a t t e l s l a v e ’ , w h e r e a s t h e Ϝ
ο ι κ ε ύ ς
w a s a f e u d a l -
t y p e s e r f , s o m e t h i n g l i k e t h e
S
p a r t a n
H
e l o t
(
b y t h i s I m e a n t h e o l d - f a s h i o n e d v i e w o f t h e
H
e l o t s a s t i e d t o t h e i r k l e r o s a n d ‘ s e r f - l i k e ’ , b o u n d t o t h e s o i l b y o b l i g a t i o n s r a t h e r t h a n t o a
m a s t e r b y t h e b o n d s o f o w n e r s h i p ) , w h i c h h e l p e d t o t i e t h e G o r t y n c o d e n e a t l y t o t h e p i c t u r e
o f C r e t a n s e r v i t u d e i n
A
r i s t o t l e ’ s P o l i t i c s . 2 8 2
T h e u n a v o i d a b l e p r o b l e m s i n h e r e n t i n t h i s v i e w w e r e r e c o g n i s e d e a r l y o n ;
L
i p s i u s
h a d a l r e a d y p o i n t e d o u t b y
1
9 0 9 t h a t t h e p r o v i s i o n s f o r t h e s e ‘ s t a t u s e s ’ i n t h e l a w s o f G o r t y n
a l l o w e d o n l y o n e p o s s i b l e s o l u t i o n : t h a t t h e t e r m s δ õ
λ ο ς
a n d Ϝ
ο ι κ ε ύ ς
w e r e s y n o n y m s . M . I .
F i n l e y l a t e r r e i t e r a t e d t h i s p o s i t i o n , a n d i t s e e m s t o h a v e g a i n e d i n c r e a s i n g s u p p o r t
n o w a d a y s . 2 8 3 N o s i n g l e r u l e a p p l i e s t o a δ õ
λ ο ς
w h e r e a c o n t r a r y o n e e x i s t s f o r a Ϝ
ο ι κ ε ύ ς
; t h e
l e v e l o f f i n e s r e l a t i n g t o f r e e p e o p l e a n d t o t h e d o l o s / w o i k e u s a r e o f e x a c t l y t h e s a m e d e g r e e 2 8 4 ,
                                                           
2
8
2
W i l l e t t s
(
1
9 5 5 )
&
(
1
9 6
7
) ;
L é v y
(
1
9 9
7
)
. I d o n o t f i n d c o n v i n c i n g t h e a r g u m e n t o f G a g a r i n
( 2
0 1 0
)
t h a t
d o l o s
a n d
w o i k e u s
r e f e r t o d i f f e r e n t s t a t u s e s w h i c h w e r e l e g a l l y v e r y s i m i l a r . S u c h a v i e w d o e s n o t
e x p l a i n w h y t h e t e r m s a r e u s e d i n t e r c h a n g e a b l y
;
n o w h e r e i n t h e c o d e d o w e f i n d p h r a s e s s u c h a s ‘ i f a
d o l o s
o r
w o i k e u s
. . . ’ w h i c h w e w o u l d e x p e c t i f t h e y r e f e r r e d t o s u b s t a n t i v e l y d i f f e r e n t s t a t u s e s .
2
8
3
L i p s i u s
(
1
9
0
9 ) : 3 9
7 -
9 ;
L o t z e
(
1
9 5 9 ) :
1 4 -
2
0
;
F i n l e y
(
1
9
8 1
) :
1
3 5
-
9
, a r e p r i n t o f h i s a r t i c l e o f 1
9 6
0
;
L i n k
( 2
0 0 1
)
. T h e v i e w o f t h e s e w o r d s a s s y n o n y m s f o r t h e s a m e s t a t u s i s a c c e p t e d b y K r i s t e n s e n
( 2
0 0 4
) :
7
3
a n d b y D a v i e s
( 2
0 0
5 ) : 3
1
5
. I s a g e r & S k y d s g a a r d
(
1
9 9 2 ) :
1
5
0 - 1
5 2
v i e w t h e t w o t e r m s a s r e l a t i n g t o t h e
s a m e s t a t u s , b u t c o n f l a t e t h i s s t a t u s w i t h t h e H e l o t - l i k e C r e t a n
p e r i o i k o i
m e n t i o n e d b y A r i s t o t l e .
2
8 4
G a g a r i n
( 2
0 1 0
) :
1 7 .
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a n d t h e t e r m s a r e c o n s t a n t l y i n t e r c h a n g e a b l e ; 2 8 5 o d d a s i t m a y s e e m t o u s n o w a d a y s , t h e
G o r t y n i a n s d i d u s e t w o t e r m s i n t h e i r l e g a l i n s c r i p t i o n s t o r e f e r t o t h e s a m e s t a t u s .
S
e v e r a l o f t h e p r o v i s i o n s i n G o r t y n ’ s l a w s r e g a r d i n g s l a v e r y s t i l l s e e m u n u s u a l , e v e n
i f w e b e l i e v e i n t h e s u b s t a n t i v e u n i t y o f t h e t e r m s δ õ
λ ο ς
a n d Ϝ
ο ι κ ε ύ ς
. O t h e r p r o v i s i o n s a r e
v e r y r e l e v a n t t o o u r i n c i d e n t s o f o w n e r s h i p . W e s h a l l c o n s i d e r t h e m h e r e i n l i g h t o f o u r
c r o s s - c u l t u r a l a n a l y s i s o f s l a v e s t a t u s i n o r d e r t o s e e h o w s l a v e s t a t u s a t G o r t y n c o m p a r e s t o
s l a v e r y e l s e w h e r e .
( I
. ) I C
I V 7 2
c o l .
I 1 5 - 5 5
T h e f i r s t c o l u m n o f t h e ‘ G r e a t C o d e ’ d e m o n s t r a t e s c l e a r l y t h a t t h e
G o r t y n i a n
π ά σ τ α ς
h a d a r e c o g n i s e d t i t l e t o h i s s l a v e
(
r i g h t t o p o s s e s s ) a n d e n j o y e d a r i g h t t o
s e c u r i t y o v e r h i s h u m a n p r o p e r t y . I n l i n e s
1
5 - 5 5 w e f i n d l e g i s l a t i o n s u r r o u n d i n g s t a t u s
d i s t i n c t i o n s ; w h a t a r e t h e p r o c e d u r e s t o b e f o l l o w e d i f a p e r s o n o f o n e s t a t u s i s a s s e r t e d t o
b e l o n g t o a n o t h e r s t a t u s ? I n l i n e s
1
5 -
1 8
, t h e s i t u a t i o n a r i s e s i n w h i c h a m a n i s c l a i m e d t o b e
f r e e b y o n e p a r t y , a n d c l a i m e d t o b e a s l a v e b y a n o t h e r . I n t h i s c a s e , t h e p a r t y a s s e r t i n g t h e
m a n ’ s f r e e d o m i s t o p r e v a i l , w h i c h s h o w s a c o n c e r n o v e r p r o t e c t i n g f r e e m e n f r o m b e i n g
u n j u s t l y e n s l a v e d . I n l i n e s
1 8
- 2 4 w e f i n d p r o v i s i o n f o r t h e c a s e o f d i s p u t e d o w n e r s h i p o f a
s l a v e ; t h e j u d g e i s t o w e i g h t h e e v i d e n c e a n d m a k e a d e c i s i o n o n o a t h o v e r w h o i s t h e t r u e
o w n e r , w h i c h d e m o n s t r a t e s t h e r i g h t t o p o s s e s s a n d t h e r i g h t t o s e c u r i t y .
L
i n e s 2 5 - 5 5 d e a l
w i t h t h e p r o c e d u r e s f o r r e c o v e r i n g a s l a v e f r o m a f a l s e c l a i m a n t i n p o s s e s s i o n o f t h e s l a v e ,
w h i c h f u r t h e r i l l u s t r a t e s t h e m a s t e r ’ s r i g h t t o s e c u r i t y .
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( I I
. ) I C
I V 7 2
c o l .
I I 5 - 4 5
I n c o l u m n I I w e c o m e t o p r o v i s i o n s i n t h e c a s e o f s e x u a l v i o l e n c e ,
a n d t h i s c o n c e r n s t w o o f o u r i n c i d e n t s : p r o h i b i t i o n o f h a r m f u l u s e , a n d t h e r i g h t t o s e c u r i t y .
S
l a v e s a r e f o r b i d d e n t o r a p e e i t h e r f r e e p e r s o n s o r o t h e r s l a v e s . T h e f i n e f o r a s l a v e r a p i n g a
f r e e p e r s o n i s d o u b l e t h e f i n e l e v i e d f o r a f r e e p e r s o n r a p i n g a f r e e p e r s o n ; a f i n e o f f i v e
s t a t e r s a p p l i e s t o a s l a v e w h o h a s r a p e d a n o t h e r s l a v e . T h e l a n g u a g e o f t h e l a w i s a m b i g u o u s
c o n c e r n i n g w h o a c t u a l l y p a y s t h e f i n e
(
w h i c h w a s p r e s u m a b l y t h e m a s t e r , f o r o t h e r w i s e w e
m u s t a s s u m e t h a t s l a v e s r e g u l a r l y p o s s e s s e d l a r g e a m o u n t s o f m o n e y w h i c h s e e m s r a t h e r
u n l i k e l y 2 8 6 ) . T h e s e d u c t i o n o f a f r e e w o m a n b y a s l a v e w a s a l s o f o r b i d d e n , c a r r y i n g a l a r g e
f i n e o f o n e h u n d r e d s t a t e r s i f i t t o o k p l a c e i n t h e h o u s e o f t h e w o m a n ’ s m a l e r e l a t i v e ; b u t
f i f t y s t a t e r s i f i t t o o k p l a c e e l s e w h e r e . T h e s e p r o v i s i o n s a l l d e m o n s t r a t e t h e p r i n c i p l e o f
p r o h i b i t i o n o f h a r m f u l u s e . W i t h r e g a r d t o t h e r i g h t t o s e c u r i t y , w e m u s t a l s o t a k e i n t o
c o n s i d e r a t i o n t h e r u l e s a b o u t s e x u a l v i o l e n c e p e r p e t r a t e d u p o n s l a v e s . I t w a s f o r b i d d e n f o r a
f r e e p e r s o n t o r a p e a s l a v e , w h i c h i n c u r r e d a f i v e d r a c h m a f i n e ; a n d s e d u c i n g a s l a v e w a s
f o r b i d d e n a s w e l l , i n c u r r i n g a f i n e o f t w o s t a t e r s
(
o n c e a g a i n , t h e i n s c r i p t i o n i s n o t s p e c i f i c
a b o u t w h o t h e f i n e w a s p a i d t o , p r e s u m a b l y t h e m a s t e r o n c e a g a i n 2 8 7 ) . I t i s w o r t h n o t i n g t h a t
t h e r e a r e n o p r o v i s i o n s a g a i n s t a m a s t e r r a p i n g h i s o w n s l a v e s , w h i c h w a s n o d o u b t
a c c e p t a b l e a s a t
A
t h e n s .
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a s s u m e s t h a t f i n e s i n c u r r e d t h r o u g h t h e c r i m e s
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2
8 7
T h i s w a s t h e b e l i e f o f M . I . F i n l e y
;
s e e F i n l e y
(
1
9
8 1
) :
1
3 6
- 7 . P r e s u m a b l y t h e l a c k o f d e t a i l o n w h o
p a i d t h e f i n e i s d u e t o i t b e i n g s e l f - e v i d e n t t o t h e G o r t y n i a n r e a d e r .
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( I I I
. ) I C
I V 7 2
c o l .
I I I 4 0 - 4 4
I n c o l u m n I I I w e f i r s t h e a r a b o u t t h e l a w s s u r r o u n d i n g
c o h a b i t a t i o n a n d s e p a r a t i o n . T h e s a m e v e r b , o p u i e s t h a i , i s u s e d f o r s l a v e a n d n o n - s l a v e
m a r r i a g e s , b u t w e s h o u l d n o t c o n c l u d e f r o m t h i s a s G a g a r i n d o e s t h a t ‘ w o i k e i s c o u l d m a r r y
i n t h e s a m e w a y a s f r e e p e r s o n s . ’ 2 8 8 I t w o u l d b e e a s y t o v i e w l a w s o n s l a v e m a r r i a g e s a s
e v i d e n c e f o r t h e g e n t l e a n d p e r m i s s i v e c h a r a c t e r o f G o r t y n i a n s l a v e r y , b u t a g l a n c e a t s o m e
c o m p a r a t i v e d a t a s u g g e s t s t h a t a d i f f e r e n t r e a d i n g o f t h e e v i d e n c e i s m o r e c r e d i b l e . I n t h e
A
m e r i c a n s o u t h , o n e c o u l d r e f e r t o ‘ m a r r i a g e s ’ b e t w e e n s l a v e s , b u t t h e f a c t t h a t f r e e a n d
s l a v e ‘ m a r r i a g e s ’ w e r e r e f e r r e d t o b y t h e s a m e w o r d d o e s n o t m e a n t h a t b o t h e n j o y e d a n
i d e n t i c a l l e g a l c h a r a c t e r . T h e s o u t h e r n e x a m p l e i s h i g h l y g e r m a n e t o t h i s i s s u e ; f o r i t s h o w s
t h a t s l a v e s c o u l d c o h a b i t t o g e t h e r , t h a t s u c h a r e l a t i o n s h i p c o u l d b e r e f e r r e d t o a s a m a r r i a g e
a n d e v e n b e m a r k e d b y f o r m a l c e r e m o n i e s ; b u t u l t i m a t e l y t h e m a s t e r ’ s r i g h t s o f o w n e r s h i p
m e a n t t h a t t h e s e r e l a t i o n s h i p s g r a n t e d t h e s l a v e n o l e g a l r i g h t s a t a l l .
L
e t u s l o o k a t o n e c a s e
a s a n e x a m p l e o f t h i s : i n
1 8
4 9 a m a n n a m e d J o s e p h C o a t e s a t t e m p t e d t o s e p a r a t e t w o o f h i s
s l a v e s w h o w e r e ‘ m a r r i e d ’ a n d m o v e t h e m t o d i f f e r e n t l o c a t i o n s . T h e s l a v e h u s b a n d t o l d h i s
m a s t e r t h a t h e h a d b e e n p r o m i s e d w h e n h e w a s m a r r i e d t o h i s w i f e t h a t t h e t w o w o u l d
n e v e r b e p a r t e d , a n d t h r e a t e n e d t o c o m m i t s u i c i d e i f t h e s e p a r a t i o n w a s c a r r i e d o u t . 2 8 9
W h i l s t t h e c o u p l e c o u l d b e s a i d t o b e ‘ m a r r i e d ’ , t h e o n l y r e c o u r s e t h e h u s b a n d h a d t o
e n f o r c e t h e c o n t i n u i t y o f t h e u n i o n w a s t h e d e s p e r a t e t h r e a t o f k i l l i n g h i m s e l f a n d t h u s
d e p r i v i n g h i s o w n e r o f a v a l u a b l e w o r k e r .
H
e d i d n o t a p p e a l t o a n y r i g h t s g r a n t e d b y t h e
‘ m a r r i a g e ’ h e h a d u n d e r g o n e , b e c a u s e t h i s p r o c e d u r e d i d n o t g r a n t h i m a n y .
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I n t h i s c a s e , t h e t w o s l a v e s w h o w e r e ‘ m a r r i e d ’ b e l o n g e d t o t h e s a m e o w n e r , b u t w e k n o w o f
o t h e r c a s e s w h e r e s l a v e s b e l o n g i n g t o d i f f e r e n t o w n e r s m i g h t b e ‘ m a r r i e d ’ o r a s l a v e m i g h t
b e a l l o w e d t o m a r r y a f r e e p e r s o n . 2 9 0 I n t h e f o r m e r s c e n a r i o , a n y p r o p e r t y p o s s e s s e d i n
c o m m o n b y t h e s l a v e c o u p l e m i g h t c o m e u n d e r c o n f l i c t i n g l e g a l i n t e r e s t s f r o m e i t h e r o w n e r ,
a n d i f t h e c o u p l e s p l i t , t h e p r o p e r t y w o u l d h a v e t o b e s o m e h o w d i v i d e d b e t w e e n t h e
r e s p e c t i v e o w n e r s ; t h e l a t t e r s c e n a r i o p o s e s s i m i l a r l e g a l p r o b l e m s . W h e n w e c o n s i d e r t h e
‘ m a r r i a g e ’ l a w s o f t h e G o r t y n C o d e , w e s h o u l d t h e r e f o r e n o t n a i v e l y a s s u m e t h a t t h e s e w e r e
e n a c t e d t o g r a n t C r e t a n s l a v e s s o m e s o r t o f ‘ f a m i l y r i g h t s . ’ O n t h e c o n t r a r y , t h e y a r e b e t t e r
u n d e r s t o o d a s c l a r i f y i n g t h e r i g h t s a n d d u t i e s o f i n d i v i d u a l s i n c o m p l e x s c e n a r i o s w i t h
r e g a r d t o b i r t h s o f c h i l d r e n
(
t o w h o m d o t h e y b e l o n g ? ) a n d j o i n t l y - p o s s e s s e d p r o p e r t y t h a t
s u c h u n i o n s m i g h t c r e a t e . T h e s e u n i o n s s h o u l d b e r e g a r d e d a s a d e f a c t o p r a c t i c e p e r m i t t e d
b y t h e m a s t e r w h i c h e v i d e n t l y o c c u r r e d o f t e n e n o u g h t o r e
q
u i r e s o m e f o r m o f r e g u l a t i o n
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F o r e x a m p l e , w e l e a r n i n t h e l i f e o f M a r y P r i n c e
(
G a t e s
2
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2 : 2 5 2 )
t h a t s h e w a s t h e c h i l d o f s l a v e s
o w n e d b y d i f f e r e n t m a s t e r s , h e r f a t h e r b y a M r . T r i m m i n g h a m , h e r m o t h e r b y a M r . M y n e r s . H a r r i e t
J a c o b s f e l l i n l o v e w i t h a f r e e m a n a n d p l a n n e d t o m a r r y h i m , b u t w a s p r e v e n t e d b y h e r i n f a t u a t e d
m a s t e r
(
G a t e s
2
0 0
2 :
4 8 0 -
9
0
)
. W e m u s t b e a r i n m i n d t h a t s l a v e s w e r e n o t m e r e l y t h e p a s s i v e
i n s t r u m e n t s o f t h e i r m a s t e r s b u t a t t e m p t e d t o c a r v e a l i f e f o r t h e m s e l v e s w i t h i n t h e b o u n d a r i e s o f
s l a v e r y , a n d t h i s i n c l u d e s a r o m a n t i c l i f e . S l a v e s m i g h t h a v e f o r m e d r e l a t i o n s h i p s w i t h o t h e r s l a v e s
b e l o n g i n g t o d i f f e r e n t o w n e r s o r f r e e i n d i v i d u a l s a n d c o u l d h a v e b e e n ‘ m a r r i e d ’ t o t h e m i f t h e i r
m a s t e r s p e r m i t t e d i t . F o r t h e r e a s o n s w h y a s l a v e o w n e r m i g h t d o s o , s e e b e l o w . W h e n w e r e a d t h e
d r y a n d t e c h n i c a l l a w s o f G o r t y n , w e l a c k a n y k n o w l e d g e o f t h e s o c i a l r e l a t i o n s w h i c h s h a p e d t h e i r
f o r m
;
i n t e r m s o f s l a v e r y , a g l a n c e a t c o m p a r a t i v e d a t a c a n s u g g e s t p r o b a b l e r e a s o n s f o r t h e s h a p e o f
t h e l a w s a n d a l l o w u s t o a v o i d o v e r l y s i m p l i s t i c s o l u t i o n s b a s e d u p o n ‘ h u m a n i t a r i a n ’ c o n s i d e r a t i o n s .
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a n d a c l a r i f i c a t i o n o f t h e r i g h t s a n d d u t i e s o f t h e r e s p e c t i v e p a r t i e s , s i n c e i t c o u l d i n v o l v e t h e
i n t e r a c t i o n o f p r o p e r t y
(
i . e . t h e s l a v e s ) b e l o n g i n g t o s e p a r a t e o w n e r s .
O n e f u r t h e r n o t e : w e s h o u l d n o t e n v i s a g e t h e e x i s t e n c e o f t h e s e u n i o n s a s e v i d e n c e o f
a w a r m , p e r m i s s i v e a n d h u m a n i t a r i a n a t t i t u d e t o s l a v e h o l d i n g o n b e h a l f o f t h e C r e t a n
p a s t a s .
P
e r m i s s i o n t o ‘ m a r r y ’ w a s a p o t e n t i n c e n t i v e t o g o o d b e h a v i o u r w h i c h a s l a v e h o l d e r
c o u l d u s e t o m o t i v a t e h i s s l a v e , a n d a n y c h i l d r e n b o r n o f s u c h a u n i o n c o u l d b e u s e d a s
l e v e r a g e t o c o m p e l a s l a v e t o o b e y , s i n c e t h e y c o u l d b e a b u s e d o r s o l d i f a s l a v e p a r e n t
p r o v e d r e c a l c i t r a n t . T h e r e w a s a n e c o n o m i c i n c e n t i v e t o o f o r t h e o w n e r , s i n c e a n y c h i l d r e n
b o r n o f t h e u n i o n w o u l d a d d t o h i s p r o p e r t y . T h e p r a c t i c e w a s c o m m o n i n t h e U
S
s o u t h 2 9 1 ,
a n d X e n o p h o n n o t e d t h a t w h e n w e l l b e h a v e d s l a v e s w e r e p e r m i t t e d t o h a v e c h i l d r e n t h e y
n o r m a l l y p r o v e d m o r e l o y a l
(
X e n . O e c . 9 . 5 ) . T h e n o t i o n o f t h e i n d u l g e n t m a s t e r w h o p e r m i t s
h i s s l a v e s t o m a r r y i s a p o w e r f u l t o o l o f c o e r c i o n e a s i l y d r e s s e d u p i n t h e r h e t o r i c o f
p a t e r n a l i s m .
( I V
) I C
I V 7 2
c o l . 3 .
5 2 -
c o l .
4
. 8
R e l a t e d t o t h i s i s t h e f a t e o f c h i l d r e n b o r n t o s l a v e s ; t o w h o m d o
t h e y b e l o n g ? T h i s d e p e n d s o n t h e g e n d e r a n d s t a t u s o f t h e p a r e n t s . I f a f e m a l e s l a v e b o r e a
c h i l d a f t e r s e p a r a t i n g f r o m h e r p a r t n e r , t h e c h i l d b e l o n g e d t o t h e m a l e s l a v e ’ s m a s t e r ; i f t h a t
m a s t e r d i d n o t w a n t t h e c h i l d , i t w o u l d t h e n b e l o n g t o t h e m a s t e r o f t h e f e m a l e s l a v e . I f t h e
c o u p l e r e m a r r i e d w i t h i n a y e a r , t h e c h i l d b e l o n g e d t o t h e m a l e s l a v e ’ s m a s t e r .
A
s l a v e c h i l d
c o u l d n o t b e e x p o s e d b y i t s m o t h e r , b e c a u s e i t w a s t h e p r o p e r t y o f a m a s t e r , a n d e x p o s u r e
w i t h o u t p e r m i s s i o n o f t h e m a s t e r t h r e a t e n e d h i s r i g h t t o s e c u r i t y i n r e g a r d t o t h e s l a v e - i n f a n t .
I f a n u n m a r r i e d f e m a l e s l a v e g a v e b i r t h t o a c h i l d , i t b e l o n g e d t o h e r f a t h e r ’ s m a s t e r , o r i f h e r
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f a t h e r w a s d e a d , i t b e l o n g e d t o t h e m a s t e r s o f h e r b r o t h e r s . T h e s e p r o v i s i o n s c l e a r l y s h o w a
c o n c e r n o v e r t h e t i t l e t o c h i l d r e n b o r n o f s l a v e m o t h e r s a n d a m p l y s h o w t h e s l a v e ’ s s t a t u s a s
a p r o p e r t y i t e m . F u r t h e r p r o v i s i o n s o n t h e c h i l d r e n o f s l a v e s o c c u r i n I C I
V
7 2 c o l .
V
I 5 6 - c o l .
V
I I 4 , w h i c h d e a l s w i t h t h e s t r a n g e s i t u a t i o n o f m a r r i a g e s b e t w e e n i n d i v i d u a l s o f d i f f e r e n t
s t a t u s e s .
A
f r e e p e r s o n m a r r y i n g a s l a v e c r e a t e d a f u r t h e r p r o p e r t y p r o b l e m : t o w h o m d i d
t h e c h i l d r e n b e l o n g ? T h e c o d e p r o v i d e s a n a n s w e r : i t d e p e n d e d u p o n w h o i n i t i a t e d t h e
r e l a t i o n s h i p . I f a s l a v e i n i t i a t e d t h e r e l a t i o n s h i p , t h e c h i l d r e n w o u l d b e f r e e ; b u t i f a f r e e
w o m a n a p p r o a c h e d a s l a v e , t h e c h i l d r e n w o u l d b e s l a v e s . T h i s f u r t h e r d e m o n s t r a t e s t h e
c o n c e r n f e l t t o e x p l i c i t l y r e g u l a t e s t a t u s a n d m a k e c l e a r r u l e s f o r t h e b e s t o w a l o f t i t l e t o
p r o p e r t y
(
c f .
P
l . L e g .
1 1
. 9 3 0 ) .
( V
) I C
I V 7 2
c o l .
I V
3
1 - 4
3
I n c o l u m n I
V
o f t h e G r e a t C o d e , a n a l l u s i o n i s m a d e t o w h a t m a y
a p p e a r t o b e p o s s e s s o r y ‘ r i g h t s ’ o f s l a v e s w i t h r e g a r d t o h o u s e s a n d c a t t l e . T h e t e x t i t s e l f i s
t o o b r i e f a n d a m b i g u o u s t o p r o v i d e a n y f i r m c o n c l u s i o n s o n t h i s m a t t e r , b u t t h e a l l u s i o n
a p p e a r s i n t h e c o n t e x t o f a m a n d y i n g a n d h i s e s t a t e b e i n g d i v i d e d a m o n g h i s s o n s ; i t i s
i n c o n c e i v a b l e t h a t t h e m a n ’ s s l a v e w o u l d n o t b e i n c l u d e d a m o n g t h e i n h e r i t a n c e , s o w e m a y
s a f e l y r u l e o u t t h e p o s s i b i l i t y t h a t t h e o s t e n s i b l e r i g h t s o v e r p r o p e r t y h e l d b y G o r t y n i a n
s l a v e s a c t u a l l y a m o u n t e d t o o u t r i g h t o w n e r s h i p . 2 9 2
( V I
)
I n
I C
I V 7 2
c o l .
V I I 1 0 - 1 5
w e c a n s e e t h a t s l a v e s i n G o r t y n w e r e a l i e n a b l e b y s a l e
(
d e m o n s t r a t i n g t h e r i g h t t o t h e c a p i t a l ) , s i n c e t h e l a w r e f e r s t o t h e a c t o f b u y i n g a s l a v e i n t h e
a g o r a . T h e r e i s a f u r t h e r s t i p u l a t i o n t h a t t h e b u y e r o f t h e s l a v e s h a l l b e l i a b l e f o r t h e s l a v e ’ s
                                                           
2
9
2
S e e F i n l e y
(
1
9
8 1
) :
1
3
7 .
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a c t i o n s i f h e h a s o w n e d t h e s l a v e f o r m o r e t h a n s i x t y d a y s w i t h o u t t e r m i n a t i n g t h e s a l e ,
w h i c h f u r t h e r d e m o n s t r a t e s t h e p r i n c i p l e o f p r o h i b i t i o n o f h a r m f u l u s e .
T o c o n c l u d e w h a t c a n b e g a t h e r e d a b o u t s l a v e r y i n G o r t y n f r o m l e g a l i n s c r i p t i o n s : w h i l s t
t h e r e s e e m t o b e s o m e a r e a s o f s l a v e o w n e r s h i p w h e r e t h e r u l e s d i f f e r e d f r o m t h o s e i n
A
t t i c a
(
p a r t i c u l a r l y w i t h r e g a r d t o m a r r i a g e r e l a t i o n s h i p s a n d p o s s i b l e p o s s e s s o r y ‘ r i g h t s ’ , w h i c h
w e k n o w v e r y l i t t l e a b o u t i n
A
t t i c a ) t h e r e i s n o d o u b t t h a t t h a t s l a v e s i n G o r t y n w e r e t h e
p r o p e r t y o f t h e i r m a s t e r s ; t h e r e m a y b e m u c h w e w i s h t o k n o w a b o u t t h e s e c o n d i t i o n s
w h i c h r e m a i n s o p a
q
u e , b u t t h e r e i s n o t h i n g t o s u g g e s t t h a t s l a v e r y a t G o r t y n c a n n o t b e
d e s c r i b e d u n d e r o u r c r o s s - c u l t u r a l c a t e g o r y o f o w n e r s h i p . 2 9 3 T h e a t t e n t i o n l a v i s h e d u p o n
i s s u e s o f ‘ m a r r i a g e ’ i n t h e c o d e i s n o t e v i d e n c e f o r a h u m a n i t a r i a n a t t i t u d e t o s l a v e r y , b u t o f
t h e c o m p l e x e n t a n g l e m e n t o f p r o p e r t y i n t e r e s t s w h i c h c o u l d o c c u r i n t h e e v e n t o f s l a v e s
c o h a b i t i n g a s a ‘ m a r r i e d ’ c o u p l e o r ‘ m a r r y i n g ’ a f r e e p e r s o n . T h e r i g h t s a n d d u t i e s o f t h e
o w n e r s o f s l a v e s i n s u c h r e l a t i o n s h i p s r e
q
u i r e d c l a r i f i c a t i o n , a n d t h a t i s w h y t h e y a r e d e a l t
w i t h i n d e t a i l .
                                                           
2
9
3
F i n l e y
(
1
9
8 1
) :
1
3 5
-
9
r e a c h e s s i m i l a r c o n c l u s i o n s .
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A P P E N D I X I I I : S L A V E R Y A N D T E M P O R A R Y B O N D A G E I N H E B R E W L A W 2 9 4
W e h a v e s e e n t h a t i n B a b y l o n i a n l a w o f t h e s e v e n t h t o f o u r t h c e n t u r i e s B C E t h e c o n c e p t i o n
o f t h e s l a v e a s p r o p e r t y w a s i n a n u n d e r l y i n g s e n s e t h e s a m e a s t h a t o f t h e o t h e r s o c i e t i e s w e
h a v e e x a m i n e d . T h e l a w s o f B a b y l o n i a ’ s w e s t e r n n e i g h b o u r s , t h e s m a l l s t a t e s o f I s r a e l a n d
J u d a h , d i s p l a y s i m i l a r l y t r i c k y p r o b l e m s f o r t h e l e g a l h i s t o r i a n a s G o r t y n i a n s l a v e r y , b u t i t
s h o u l d b e e m p h a s i s e d t h a t f o r l e g a l p u r p o s e s w e m a y t r e a t t h e t w o s t a t e s a s a s i n g l e c u l t u r a l
e n t i t y
(
‘ B i b l i c a l I s r a e l ’ , a s s c h o l a r s n o r m a l l y t e r m i t ) . 2 9 5
L
a w s r e l a t i n g t o s l a v e r y a n d
t e m p o r a r y b o n d a g e a r e m a n i f e s t e d i n t h r e e d i s t i n c t b l o c k s o f l e g i s l a t i o n i n t h e
H
e b r e w
                                                           
2
9 4
I h a v e t r i e d h e r e t o b e a s t e r m i n o l o g i c a l l y p r e c i s e - a n d c o n s i s t e n t - a s p o s s i b l e . T h e r e a s o n w h y t h e
t e r m ‘ t e m p o r a r y b o n d a g e ’ i s u s e d h e r e i n s t e a d o f d e b t b o n d a g e i s b e c a u s e t h e H e b r e w l a w s e n v i s a g e
p a s s a g e i n t o t h i s c o n d i t i o n n o t m e r e l y t h r o u g h d e f a u l t i n g o n a l o a n , b u t p r i n c i p a l l y t h r o u g h f a l l i n g
i n t o p o v e r t y a n d s e l l i n g a f i x e d t e r m o f l a b o u r t o a w e a l t h i e r m e m b e r o f t h e c o m m u n i t y w h o m a y
h a v e h a d n o e a r l i e r c o n t r a c t u a l t i e t o t h e b o n d s m a n a t a l l
;
p e r h a p s t h e m o n e y f r o m t h i s s a l e c o u l d p a y
o f f o t h e r c r e d i t o r s – o r p e r h a p s t h e p a s s a g e i n t o t h i s c o n d i t i o n p r o v i d e d s o m e m e a s u r e o f p r o t e c t i o n
f o r t h e j u n i o r p a r t n e r i n t h e r e l a t i o n s h i p w h o w a s o t h e r w i s e d e s t i t u t e . I n a l l o t h e r r e s p e c t s ‘ t e m p o r a r y
b o n d a g e ’ a n d ‘ d e b t b o n d a g e ’ a m o u n t t o t h e s a m e c o n d i t i o n . I f o l l o w t h e t e r m i n o l o g y o f t h e l a w s i n
u s i n g t h e t e r m s ‘ H e b r e w ’ a n d ‘ I s r a e l i t e ’
(
t h e f o r m e r i s a n e a r l i e r e t h n i c t e r m
)
r a t h e r t h a n o p t i n g f o r
o n e t e r m o v e r t h e o t h e r , b u t t o a l l i n t e n t s a n d p u r p o s e s t h e t e r m s m a y b e r e g a r d e d a s s y n o n y m s
(
f o r
t h e m e a n i n g o f ‘ H e b r e w ’ s e e n o t e
2 9
7
)
. T h e ‘ m a s t e r ’ o f t h e b o n d s m a n i s c o n t r a s t e d w i t h t h e o w n e r o f
a s l a v e .
2
9
5
I s r a e l a n d J u d a h t o g e t h e r c o m p r i s e d t h e l a r g e r s t a t e g o v e r n e d b y S a u l , D a v i d a n d S o l o m o n
;
t h i s
s t a t e s p l i t i n t w o d u r i n g t h e e a r l y t e n t h - c e n t u r y . S e e K u h r t
(
1
9 9 5 ) :
4 1 7 - 7
2
f o r a b r i e f p o l i t i c a l h i s t o r y o f
B i b l i c a l I s r a e l . F o r t h e t r e a t m e n t o f b o t h s t a t e s a s a c u l t u r a l u n i t y , s e e K i n g & S t a g e r
( 2
0 0 1
)
.
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B i b l e : i n t h e ‘ C o v e n a n t C o d e ’ o f E x o d u s , t h e ‘ D e u t e r o n o m i c C o d e ’ o f D e u t e r o n o m y , a n d t h e
l a t e r ‘
H
o l i n e s s C o d e ’ o f
L
e v i t i c u s . 2 9 6
S
i n c e t h e c h r o n o l o g i c a l r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e s e t h r e e
c o l l e c t i o n s i s m u c h d e b a t e d , w e w i l l n o t t r y t o p o s i t a n e v o l u t i o n a r y d e v e l o p m e n t f r o m o n e
t o t h e o t h e r . I t i s m o r e i m p o r t a n t t o s h o w h o w a l l t h r e e s h a r e a c o m m o n c o n c e p t i o n o f t h e
d i s t i n c t i o n b e t w e e n t e m p o r a r y b o n d a g e a n d o u t r i g h t s l a v e r y . T h e b i g g e s t d i f f i c u l t y l i e s i n
u n t a n g l i n g t h e r u l e s r e l a t i n g t o b o t h s t a t u s e s s i n c e t h e s a m e b a s i c t e r m , ‘ e b e d , m a y r e f e r t o
e i t h e r c o n d i t i o n
(
a m a h i s t h e t e r m f o r a f e m a l e s l a v e o r b o n d s w o m a n ) .
S
o m e t i m e s
(
e . g . E x .
2
1
: 2 ,
L
e v . 2 5 : 4 4 - 5 ) t h e t e x t s a r e m o r e s p e c i f i c : t h e m o r e c o m m o n ‘ e b e d ‘ i b r i r e f e r s t o a
H
e b r e w
b o n d s m a n 2 9 7 ; w h e r e a s ‘ e b e d c a n a a n i
(
o n l y f o u n d i n
L
e v i t i c u s , b u t t h e i d e a t h a t t h e r e e x i s t e d
n o n -
H
e b r e w s l a v e s i s i m p l i c i t i n t h e e a r l i e r l a w s 2 9 8 ) r e f e r s t o a f o r e i g n s l a v e . T h e c o n d i t i o n o f
                                                           
2
9
6
T h e L a w s o n s l a v e r y a n d t e m p o r a r y b o n d a g e i n t h e H e b r e w B i b l e a r e
:
E x .
2
0
:
1 0
; 2
1
: 2
- 1 1 ,
2
0 -
2
1 ,
2 6
-
2
7 ,
3 2 ;
D e u t .
5 :
1 4 , 1
2 :
1
2
, 1 8
;
1
5 :
1
2
- 1 8 , 1
6 :
1 1 ,
2
1
:
1 0 - 1 4 ,
2 3 :
1
5
- 1
6 ;
L e v .
2 5 : 3 9
- 4
6
, 4 7 -
5 5
. F o r t h e t h r e e
‘ c o d e s ’ s e e W e s t b r o o k & W e l l s
( 2
0 0
9 ) : 9
- 1
3
.
2
9 7
T h i s i s t h e t r a d i t i o n a l v i e w
:
s o m e s c h o l a r s h a v e b e l i e v e d t h e t e r m t o r e f l e c t t h e
h a p i r u
o f c u n e i f o r m
t e x t s o f t h e l a t e B r o n z e A g e , w h o w e r e n o m a d s o r v a g a b o n d s . B u t t h i s a r g u m e n t h a s l i t t l e t o s u p p o r t
i t o t h e r t h a n l i n g u i s t i c s i m i l a r i t y . A m o d i f i c a t i o n o f t h e t r a d i t i o n a l p i c t u r e , w h i c h c o n s i d e r s t h e t e r m
h a p i r u
a s a n e t y m o l o g i c a l a n c e s t o r o f t h e t e r m ‘ H e b r e w ’ b u t v i e w s t h e l a t t e r a s a n e t h n i c t e r m b y t h e
t i m e o f t h e C o v e n a n t C o d e s e e m s p r e f e r a b l e . S e e K a n e e n
( 2
0 1 0
)
, f o l l o w i n g N a ’ a m a n
(
1
9
8
6 )
.
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T h i s i s o b v i o u s s i n c e i n E x o d u s a n d D e u t e r o n o m y t h e t e r m ‘
e b e d
i s q u a l i f i e d b y t h e t e r m ‘ H e b r e w . ’
I f t h e s e w e r e g e n e r a l p r o v i s i o n s f o r a l l ‘
a b a d i m
, t h e y w o u l d n o t r e q u i r e t h e q u a l i f y i n g a d j e c t i v e . S o m e
s c h o l a r s
(
e s p e c i a l l y C h i r i c h i g n o 1
9 9 3 )
t h i n k t h a t t h e t e r m ‘ H e b r e w ’ r e f e r s t o a s u b o r d i n a t e c l a s s i n t h e
I s r a e l i t e p o p u l a t i o n o r t o a c l a s s o f ‘ d e b t s l a v e s ’ , b u t t h i s i s u n l i k e l y . I t i s m o r e p r o b a b l e t h a t t h e t e r m
i s a n e t h n i c q u a l i f i e r f o r I s r a e l i t e s i n g e n e r a l
;
i t s h o u l d c o m e a s n o s u r p r i s e t h a t t h e l o w e r e c h e l o n s o f
s o c i e t y w o u l d b e t h e o n e s t o f a l l i n t o d e b t a n d p o v e r t y , a n d t h u s i n t o b o n d a g e . T h e s e s c h o l a r s h a v e
16 6
 
t h e f o r m e r i s a l w a y s t h a t o f a t e m p o r a r y - b o n d s m a n w h o o w e s a s p e c i f i c t e r m o f s e r v i c e
(
a l t h o u g h a p r o c e d u r e e x i s t e d b y w h i c h t h e
H
e b r e w b o n d s m a n c o u l d b e c o m e t h e
p e r m a n e n t s l a v e o f h i s m a s t e r ) , w h e r e a s t h a t o f t h e l a t t e r f i t s o u r c r i t e r i a o f t h e s l a v e , i . e . a
h u m a n b e i n g h e l d i n o w n e r s h i p . 2 9 9 B u t o f t e n , t h e t e x t s f a i l t o s p e c i f y w h i c h o f t h e s e
c o n d i t i o n s i s m e a n t a n d s i m p l y u s e t h e t e r m ‘ e b e d w i t h o u t a n e t h n i c
q
u a l i f i c a t i o n , f o r c i n g u s
t o g u e s s a s t o w h i c h c o n d i t i o n i s m e a n t .
T h e r e a s o n w h y t h e s e l a w s s t i p u l a t e t h a t a
H
e b r e w c o u l d o n l y f a l l i n t o t e m p o r a r y
b o n d a g e w h e r e a s f o r e i g n e r s c o u l d b e t r e a t e d a s s l a v e s p r o p e r i s n o t d i f f i c u l t t o d i s c e r n . T h e
I s r a e l i t e s a s a p e o p l e b e c a m e i n c r e a s i n g l y u n i f i e d i n t h e e a r l y f i r s t m i l l e n n i u m B C E a n d
d e v e l o p e d a s h a r e d c u l t u r a l i d e n t i t y ; a n d w h e n i t c a m e t o d r a f t i n g l e g i s l a t i o n t h e y t o o k
s p e c i a l p a i n s t o p r o t e c t t h e i r o w n e t h n i c g r o u p f r o m t h e w o r s t e x c e s s e s o f e x p l o i t a t i o n ,
e s p e c i a l l y s l a v e r y . T h i s w a s p a r t i c u l a r l y r e s o n a n t f o r t h e I s r a e l i t e s s i n c e t h e y b e l i e v e d t h a t
t h e y h a d s e r v e d a s s l a v e s i n E g y p t i n t h e d i s t a n t p a s t
(
e . g . D e u t .
1
5 :
1
5 ) , a n d t h i s c h a r t e r -
                                                                                                                                                                                     
o b s e r v e d t h a t t h e l o w e r c l a s s e s s e e m t o b e t h e o n l y o n e s f a l l i n g i n t o b o n d a g e a n d e r r o n e o u s l y
i n t e r p r e t e d t h e s e l a w s a s i f t h e y a p p l i e d o n l y a l o w e r c l a s s a n d n o t t o a l l I s r a e l i t e s .
 
2
9 9
T h e m i s l e a d i n g t e r m ‘ d e b t s l a v e ’ i s c o m m o n p l a c e i n E n g l i s h a n d A m e r i c a n s c h o l a r s h i p , e . g .
C h i r i c h i g n o
(
1
9 9 3 )
, W r i g h t
(
1
9 9
7
)
a n d i d e m .
( 2
0 0 1
)
. L e m c h e
(
1
9
7
5 )
c a l l s t h e H e b r e w b o n d s m a n a s l a v e
(
c f . L i p i ń s k i 1
9
7
6 ) ;
a n d L e m c h e
(
1
9
7
6 )
r e f e r s t o t h e r e l e a s e o f t h e H e b r e w b o n d s m a n a s
‘ m a n u m i s s i o n ’ , a s d o D a n d a m a e v
(
1
9 9 6 )
a n d L e v i n s o n
( 2
0 0
5 )
. B y c o n t r a s t , G e r m a n s c h o l a r s , p e r h a p s
f r o m a s t r i c t e r a p p l i c a t i o n o f t h e c o n c e p t s o f R o m a n l a w , h a v e b e e n r e l u c t a n t t o u s e t h e l a n g u a g e o f
s l a v e r y i n r e f e r e n c e t o t h e H e b r e w b o n d s m a n . F o r e x a m p l e , M i e l z i n e r
(
1 8
5 9 )
r e f e r s t o t h e H e b r e w
t e m p o r a r y b o n d s m a n a s a ‘ h e b r ä i s c h e K n e c h t ’ i n c o n t r a s t t o ‘ n i c h t h e b r ä i s c h e n S k l a v e n . ’ C a r d e l l i n i
(
1
9
8 1
)
r e f e r s t o t h e ‘ S k l a v e n ’ G e s e t z e i n i n v e r t e d c o m m a s
;
o n e s u s p e c t s t h i s i s b e c a u s e t h e l a w s d o n o t
r e f e r t o s l a v e s p r o p e r .
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s t o r y s e r v e d a s a k e y e l e m e n t o f t h e i r r e l i g i o u s a n d c u l t u r a l i d e n t i t y . 3 0 0 O f c o u r s e , t h e s a m e
c o n c e r n s d i d n o t a p p l y t o o u t s i d e r s , w h o c o u l d b e e x p l o i t e d i n n u m e r o u s w a y s , n o t l e a s t
t h r o u g h e n s l a v e m e n t . T h u s i n t e r e s t c o u l d n o t b e c h a r g e d o n a l o a n t o a f e l l o w I s r a e l i t e , b u t
i t c o u l d t o a f o r e i g n e r
(
D e u t . 2 3 : 2 0 - 2
1
) ; l i k e w i s e , D e u t .
1
5 . 3 s t a t e s ‘
A
f o r e i g n e r y o u m a y
e x p l o i t , b u t y o u m u s t r e m i t w h a t e v e r c l a i m y o u h a v e o n y o u r b r o t h e r ’
(
c f .
L
e v . 2 5 : 4 4 - 4 6 ) .
T h e s e l a w s w e r e t h e r e f o r e d e s i g n e d t o p r o t e c t t h e w e a k e r m e m b e r s o f t h e c o m m u n i t y f r o m
e x p l o i t a t i o n b y t h e w e a l t h y a n d p o w e r f u l
(
e . g . D e u t .
1
5 : 7 -
1 1
) , b u t t h e i r i m p a c t i n p r a c t i c e i s
q
u e s t i o n a b l e ; w h e n N e h e m i a h r e t u r n e d f r o m e x i l e i n B a b y l o n i a , h e f o u n d m a n y I s r a e l i t e s
h o l d i n g t h e i r f e l l o w c o u n t r y m e n a s s l a v e s
(
N e . 5 :
1
- 5 ) ; a s i m i l a r s i t u a t i o n i s e v i d e n c e d i n
J e r e m i a h 3 4 :
8
- 2 2 , w h e r e i t i s c l e a r t h a t m a n y p e o p l e s i m p l y d i d n o t o b s e r v e t h e l a w ;
t e m p o r a r y b o n d a g e , i n t i m e s w h e n t h e a d m i n i s t r a t i o n o f j u s t i c e w a s w e a k , c o u l d e a s i l y t u r n
i n t o o u t r i g h t e n s l a v e m e n t . F o r l e g a l p u r p o s e s , h o w e v e r , w e m u s t l o o k a t t h e d i s t i n c t i o n s
m a d e b e t w e e n t h e t w o c o n d i t i o n s s i n c e t h e y s h o w a c o n c e p t u a l s e p a r a t i o n , e v e n i f t h e l a w s
w e r e n o t a l w a y s a p p l i e d ‘ o n t h e g r o u n d ’ .
                                                           
3 0 0
S e e K a n e e n
( 2
0 1 0
)
. T h e H e b r e w l a w s t h e r e f o r e s h o w a s i m i l a r r e s p o n s e a s S o l o n ’ s l a w b a n o n
e n s l a v e m e n t f o r d e b t
;
i t s e e m s c l e a r t h a t A t h e n i a n s c o u l d , h o w e v e r , f a l l i n t o d e b t b o n d a g e . A s H a r r i s
p o i n t s o u t , ‘ d e b t b o n d a g e p r o v i d e d t h e A t h e n i a n s w i t h a c r u d e w a y o f r e c o n c i l i n g t h e r i g h t s o f
c r e d i t o r s a n d d e b t o r s . T h e l a w g r a n t e d c r e d i t o r s t h e r i g h t t o s e i z e b o r r o w e r s w h o f a i l e d t o r e p a y t h e i r
l o a n s a n d h o l d t h e m u n t i l t h e y w e r e a b l e t o w o r k o f f t h e i r d e b t s .
Y
e t a t t h e s a m e t i m e , t h e l a w
p r o t e c t e d t h e f r e e d o m o f d e b t o r s b y d e n y i n g c r e d i t o r s t h e a b i l i t y t o s e l l t h e m i n t o s l a v e r y . ’
(
H a r r i s
2
0 0
6 : 2 6 9 )
. T h e H e b r e w l a w s o n t e m p o r a r y b o n d a g e s e r v e d a s i m i l a r p u r p o s e , a s a s o c i a l j u s t i c e
m e a s u r e . S e e a l s o F e n s h a m
(
1
9 6 2 )
, E p s z t e i n
(
1
9
8
6 )
.
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E
x o d u s
2 1
:
1 - 1 1
T h e s e l a w s d e a l w i t h a m a l e
H
e b r e w ‘ e b e d , i . e . a t e m p o r a r y b o n d s m a n . 3 0 1
V
e r s e 2 e x p l i c i t l y
s t a t e s t h a t t h e
H
e b r e w ‘ e b e d w i l l o n l y s e r v e f o r s i x y e a r s , a n d m u s t b e r e l e a s e d i n t h e s e v e n t h
w i t h o u t h a v i n g t o p a y f o r h i s r e l e a s e . T h e f a c t t h a t t h e r e i s a t e r m t o h i s s e r v i c e s h o w s t h a t
t h e
H
e b r e w ‘ e b e d i s n o t o w n e d a n d t h e r e f o r e n o t a s l a v e .
V
e r s e s 3 - 4 n e g o t i a t e b e t w e e n t h e
r i g h t s o f t h e
H
e b r e w ‘ e b e d a n d h i s m a s t e r ; i f t h e ‘ e b e d i s m a r r i e d w h e n h e e n t e r s h i s p e r i o d o f
s e r v i c e , h e m a y r e m a i n m a r r i e d t h r o u g h o u t t h a t p e r i o d ; t h e m a s t e r d o e s n o t h a v e t h e p o w e r
t o a l t e r t h i s r e l a t i o n s h i p . I f t h e m a s t e r m a r r i e s a
H
e b r e w ‘ e b e d t o o n e o f h i s s l a v e w o m e n , t h e
w o m a n a n d h e r c h i l d r e n w i l l b e l o n g t o t h e m a s t e r a f t e r t h e ‘ e b e d ’ s p e r i o d o f s e r v i c e h a s
e x p i r e d . T h i s l a w s t r i k e s a b a l a n c e b e t w e e n t h e i n t e r e s t s o f t h e u n f o r t u n a t e
H
e b r e w w h o
                                                           
3 0 1
T h e f a c t t h a t E x .
2
1
: 2 (
a n d a l s o D e u t . 1
5 :
1
2
a n d L e v .
2 5 : 3 9 )
u s e s t h e l a n g u a g e o f s a l e
(
‘ w h e n y o u
b u y a m a l e H e b r e w ‘
e b e d
. . . ’
)
d o e s n o t p r o v e t h a t w e a r e d e a l i n g w i t h s l a v e r y r a t h e r t h a n t e m p o r a r y
b o n d a g e . T h i s i s g e n e r i c l a n g u a g e f o r t h e d e s c e n t o f a n i n d i v i d u a l i n t o t e m p o r a r y b o n d a g e a n d h a s
p a r a l l e l s i n e a r l i e r N e a r E a s t e r n l e g i s l a t i o n . C f . L H
#
1 1 7 w h i c h u s e s t h e t e r m i n o l o g y o f s a l e i n t o
k i š š a t u m
, d e b t s e r v i c e w i t h a t h r e e - y e a r t e r m . T h i s l a n g u a g e i s i n t e l l i g i b l e o n l y i n t h e f o l l o w i n g t w o
s e n s e s
: (
i
)
i f a p e r s o n c o u l d n o t r e p a y h i s c r e d i t o r , h e ‘ s o l d ’ t h e r i g h t t o a l i m i t e d t e r m o f l a b o u r t o
m a t c h t h e o b l i g a t i o n – e i t h e r h i s o w n l a b o u r , o r t h a t o f s o m e o n e u n d e r h i s c o n t r o l
;
o r
(
i i
)
a n
i m p o v e r i s h e d p e r s o n w i t h n o p a r t i c u l a r d e b t t o a w e a l t h i e r p e r s o n c o u l d n o n e t h e l e s s ‘ s e l l ’ t h i s p e r s o n
a f i x e d t e r m o f l a b o u r . T h i s i s e a s i l y m u d d l e d u p i n t h e l a n g u a g e o f t h e H e b r e w l a w s w h i c h l a c k
m o d e r n l e g a l p r e c i s i o n a n d m i g h t a p p e a r
p r i m a f a c i e
t o r e f e r t o t h e s a l e o f t h e H e b r e w m a l e h i m s e l f .
B u t i n a s t r i c t s e n s e i t r e f e r s o n l y t o t h e s a l e o f a t e r m o f l a b o u r , n o t t o a p e r s o n
p e r s e
;
a s W e s t b r o o k
(
1
9 9 5 ) :
1
6 3 6
n o t e s , ‘ t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n d e b t o r a n d c r e d i t o r r e m a i n e d o n e o f c o n t r a c t , n o t
p r o p e r t y . ’
16 9
 
f a l l s i n t o t e m p o r a r y b o n d a g e , a n d t h e p r o p e r t y r i g h t s o f t h e m a s t e r w h i c h h e e n j o y s o v e r h i s
s l a v e w o m e n . 3 0 2 T h e
q
u e s t i o n i s i n e s s e n c e : w h o h a s t h e g r e a t e r c l a i m o n t h e w o m a n a n d h e r
o f f s p r i n g – h e r h u s b a n d , w h o i s a
H
e b r e w
(
a l b e i t h e l d i n t e m p o r a r y b o n d a g e ) a n d t h u s a
m e m b e r o f t h e s a m e c o m m u n i t y a s h i s m a s t e r , o r h e r o w n e r ? T h e l a w f a l l s o n t h e s i d e o f t h e
l a t t e r , p r o t e c t i n g t h e r i g h t s h e h o l d s o v e r h i s p r o p e r t y .
V
e r s e 5 d e a l s w i t h a f u r t h e r s c e n a r i o
i n w h i c h a
H
e b r e w ‘ e b e d i s m a r r i e d t o o n e o f t h e m a s t e r ’ s s l a v e w o m e n ; i f h e w i s h e s t o
r e m a i n w i t h t h e w o m a n a f t e r h i s p e r i o d o f s e r v i c e h a s e n d e d , h e m u s t b e c o m e t h e s l a v e o f
t h e m a s t e r .
A
c e r e m o n y s y m b o l i s e s t h i s i n w h i c h t h e ‘ e b e d h a s h i s e a r p i e r c e d w i t h a n a w l ;
a f t e r t h i s , t h e ‘ e b e d p e r m a n e n t l y b e l o n g s t o t h e m a s t e r a n d i s t h u s t r a n s f o r m e d f r o m a
b o n d s m a n i n t o a s l a v e .
V
e r s e s
7 - 1 1
o u t l i n e t h e c o n d i t i o n s f o r a f e m a l e a m a h w h o i s o b v i o u s l y a m e m b e r o f t h e
H
e b r e w c o m m u n i t y a s w e l l .
A
s w i t h t h e m a l e
H
e b r e w ‘ e b e d t h e l a n g u a g e o f s a l e
(
‘ I f a m a n
s e l l s h i s d a u g h t e r . . . ’ ) d o e s n o t p r o v e t h a t s h e i s a s l a v e ; i t i n d i c a t e s t h a t s h e h a s d e s c e n d e d
i n t o t e m p o r a r y b o n d a g e . 3 0 3
A
s a m e m b e r o f t h e c o m m u n i t y s h e h o l d s c e r t a i n r i g h t s a n d i s
                                                           
3 0 2
T h i s l a w s h o w s t h e s a m e c o n c e r n s a s
I C
I V 7
2
c o l .
3
.
5 2
- c o l . 4 . 8 i n t h e G o r t y n ‘ G r e a t C o d e . ’ I n t h e
H e b r e w l a w , t h e s c e n a r i o d e a l s w i t h t h e q u e s t i o n o f t o w h o m t h e c h i l d r e n o f a m i x e d m a r r i a g e
b e t w e e n a s l a v e w o m a n a n d a H e b r e w b o n d s m a n b e l o n g . T h e G o r t y n i a n l a w d e a l s w i t h s i m i l a r
q u e s t i o n s
:
i n a c o h a b i t i n g r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t w o s l a v e s b e l o n g i n g t o d i f f e r e n t m a s t e r s , t o w h o m
d o t h e r e s u l t i n g c h i l d r e n b e l o n g ? O r i n t h e c a s e o f
I C
I V 7
2
c o l . V I
5 6
- c o l . V I I 4 , w h e r e a r e l a t i o n s h i p
e x i s t s b e t w e e n a s l a v e a n d a f r e e p e r s o n , t o w h o m d o t h e c h i l d r e n b e l o n g ? T h e s e l a w s a l l n e g o t i a t e
b e t w e e n t h e p r o p e r t y r i g h t s o f t h e s l a v e o w n e r a n d t h e r i g h t s o f t h e f r e e p a r e n t . S e e A p p e n d i x I I
a b o v e .
3 0 3
S e e n o t e
3
0 1 a b o v e .
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p r o t e c t e d f r o m a b u s e . T h e l a w s m e n t i o n e d i n v e r s e s 7 -
1 1
r e f l e c t t h e p r e m i u m w h i c h s o c i e t y
p l a c e d u p o n t h e v i r g i n i t y o f f r e e g i r l s ; i f s h e i s e n j o y e d s e x u a l l y s h e c a n n o t b e c a s u a l l y c a s t
a s i d e , n o r c a n s h e b e s o l d t o f o r e i g n e r s
(
v e r s e
8
) – i f s h e d o e s n o t p l e a s e h e r m a s t e r , s h e m u s t
b e r e d e e m e d .
S
h e c a n b e g i v e n t o t h e m a s t e r ’ s s o n , b u t m u s t b e t r e a t e d w i t h r e s p e c t
(
v e r s e
9 ) . I f t h e c r e d i t o r t a k e s a w i f e , t h e f e m a l e b o n d s w o m a n i s t o e n j o y s i m i l a r r i g h t s a s t h e w i f e .
I f s h e d o e s n o t r e c e i v e t h e s e p r i v i l e g e s , s h e i s t o b e r e l e a s e d f r o m s e r v i c e w i t h o u t p a y i n g
c o m p e n s a t i o n . T h e s e v e r s e s n e g o t i a t e a m i d d l e - p o s i t i o n b e t w e e n t h e r i g h t s o f a f r e e
H
e b r e w
w o m a n g i v e n i n t o t e m p o r a r y b o n d a g e , a n d t h o s e o f t h e m a s t e r w h o t a k e s h e r i n t o h i s
h o u s e h o l d . 3 0 4
E
x o d u s
2 1
:
2 0 - 2 1
,
2 6 - 2 7 &
3
1 -
3
2
I n v e r s e s 2 0 - 2
1
w e f i n d a d i f f e r e n t s c e n a r i o : t h e b e a t i n g o f a n ‘ e b e d . D o e s t h i s r e f e r t o a
H
e b r e w ‘ e b e d , i . e . a t e m p o r a r y - b o n d s m a n , o r a f o r e i g n s l a v e ? N o e t h n i c m a r k e r i s p r o v i d e d
t o g i v e a s i m p l e a n s w e r t o t h i s
q
u e s t i o n . B u t t h e l a w i t s e l f a n d t h e c o n t e x t i t i s f o u n d i n
s u g g e s t s t h e f o r m e r . N o t e t h a t t h e p r e c e d i n g l a w s o n ‘ a b a d i m d e a l o n l y w i t h t h e
H
e b r e w
b o n d s m a n , n o t w i t h t h e f o r e i g n s l a v e . T h e l a w i t s e l f s t a t e s t h a t i f t h e m a s t e r b e a t s h i s ‘ e b e d
a n d t h e ‘ e b e d r e c o v e r s , t h e m a s t e r i s n o t l i a b l e ; b u t i f h e d i e s , t h e m a s t e r m u s t p a y a p e n a l t y .
T h i s o n l y m a k e s s e n s e i n t e r m s o f t h e t e m p o r a r y - b o n d s m a n , w h o a s a f e l l o w -
H
e b r e w h a s
                                                           
3 0
4
T h i s k i n d o f r e l a t i o n s h i p s e e m s t o b e a t t e s t e d i n t h e t o m b i n s c r i p t i o n o f a r o y a l s t e w a r d
:
‘ T h i s i s
[
t h e s e p u l c h r e o f . . . ] y a h u w h o i s o v e r t h e h o u s e . T h e r e i s n o s i l v e r a n d n o g o l d h e r e | b u t
[
h i s b o n e s ]
a n d t h e b o n e s o f h i s s l a v e w i f e w i t h h i m . C u r s e d b e t h e m a n | w h o w i l l o p e n t h i s
!
’ S e e A v i g a d
(
1
9 5 3 )
,
a n d f o r a c o l o u r p h o t o g r a p h o f t h e i n s c r i p t i o n , K i n g & S t a g e r
( 2
0 0 1
) : 3
7 1 .
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c e r t a i n r i g h t s . 3 0 5 N o t e a g a i n h o w t h i s l a w n e g o t i a t e s a m i d d l e - g r o u n d b e t w e e n t h e r i g h t s o f
t h e
H
e b r e w b o n d s m a n a n d t h e i n t e r e s t s o f h i s m a s t e r . B e c a u s e t h e
H
e b r e w t e m p o r a r y
b o n d a g e r e l a t i o n s h i p i s b a s e d u p o n a f i x e d t e r m r a t h e r t h a n a n a m o u n t o f l a b o u r a s s e s s e d i n
t e r m s o f t h e o r i g i n a l o b l i g a t i o n , t h e ‘ v a l u e ’ t h e m a s t e r m i g h t g e t f r o m h i s b o n d s m a n
d e p e n d s e n t i r e l y o n h o w h a r d t h e b o n d s m a n w o r k s . C o n s i d e r t h e r e l a t i o n s h i p f r o m t h e
p e r s p e c t i v e o f t h e m a s t e r : h i s
H
e b r e w ‘ e b e d o w e s h i m s i x y e a r s o f s e r v i c e , a n d n a t u r a l l y , t h e
m a s t e r w o u l d p r e f e r s i x y e a r s o f h a r d w o r k . T h e l a w t h u s r e c o g n i s e s a p o t e n t m o t i v a t i o n a l
t o o l f r o m t h e m a s t e r ’ s p o i n t o f v i e w : t h e r i g h t t o i n f l i c t c o r p o r a l p u n i s h m e n t o n a l a z y
b o n d s m a n . T h i s e n a b l e s t h e m a s t e r t o e n f o r c e t h e w o r k h e h a s s e t h i s b o n d s m a n w h o m i g h t
o t h e r w i s e c h o o s e t o s i t - o u t h i s p e r i o d o f b o n d a g e i n r e l a t i v e i n d o l e n c e . B u t a s a f e l l o w
H
e b r e w , t h e e x t e n t t o w h i c h t h i s c o r p o r a l p u n i s h m e n t e x t e n d s i s n o t u n r e s t r i c t e d : f i r s t l y , t h e
m a s t e r i s n o t a l l o w e d t o k i l l t h e b o n d s m a n ; s e c o n d l y , v e r s e s 2 6 - 2 7 d i s p l a y a f u r t h e r
q
u a l i f i c a t i o n : i f t h e m a s t e r m a i m s h i s ‘ e b e d
(
t h e e x a m p l e s c o n c e r n k n o c k i n g o u t a n e y e o r a
t o o t h ) t h e ‘ e b e d i s t o g o f r e e . T h i s s h o u l d b e s e e n a s a f u r t h e r
q
u a l i f i c a t i o n r e l a t i n g t o t h e
H
e b r e w b o n d s m a n : t h e m a s t e r ’ s r i g h t t o i n f l i c t c o r p o r a l p u n i s h m e n t c a n o n l y e x t e n d t o l i g h t
b e a t i n g s ; p e r m a n e n t i n j u r y i s f o r b i d d e n . T h i s i n t e r p r e t a t i o n i s g r e a t l y p r e f e r a b l e t o t h a t o f
                                                           
3 0 5
C h i r i c h i g n o
(
1
9 9 3 ) :
1 4 8 - 8
2
h a s a r g u e d t h a t t h e s e v e r s e s r e f e r t o s l a v e s p r o p e r , n o t H e b r e w
b o n d s m e n , a n d t h a t t h e ‘ s l a v e l a w s ’ o f E x o d u s a r e h u m a n i t a r i a n i n s c o p e . H i s a r g u m e n t s a r e n o t
c o n v i n c i n g . H e s t r e t c h e s t h e H e b r e w i n v e r s e
2
1 t o r e a d ‘ I f , h o w e v e r , w i t h i n a d a y o r t w o h e s u r v i v e s ,
h e i s n o t t o b e p u n i s h e d
;
f o r h e i s h i s p r o p e r t y . ’ T h e H e b r e w l i t e r a l l y s t a t e s ‘ h e i s h i s m o n e y ’ , w h i c h i s
v e r y d i f f e r e n t . A d e b t - b o n d s m a n c o u l d e a s i l y b e v i e w e d i n t e r m s o f t h e f i n a n c i a l o b l i g a t i o n h i s l a b o u r
r e p r e s e n t e d
(
‘ h e i s h i s m o n e y ’
)
, a n d I d o n o t s e e h o w C h i r i c h i g n o ’ s a r g u m e n t s r e g a r d i n g t h i s p h r a s e
(
a t 1 7
6 )
p r o v e a n y t h i n g a b o u t t h e s t a t u s o f t h e ‘
e b e d
i n t h i s l a w . F o r s t r o n g a r g u m e n t s i n f a v o u r o f
v i e w i n g t h i s l a w i n t e r m s o f t h e H e b r e w b o n d s m a n a l o n e s e e C a r d e l l i n i
(
1
9
8 1
) : 2 6 5
- 8 .
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b e l i e v i n g i n a ‘ m i l d ’ f o r m o f s l a v e r y w h e r e e v e n f o r e i g n s l a v e s w o u l d b e p r o t e c t e d f r o m
s a v a g e b e a t i n g s b y t h e i r o w n e r . C o n v e n i e n t a s t h e l a t t e r a r g u m e n t m a y b e f o r t h o s e w h o
w o u l d l i k e t o s e e i n t h e l e g i s l a t i o n a ‘ h u m a n i t a r i a n ’ a t t i t u d e , i t r u n s u p a g a i n s t t h e
c u m u l a t i v e c o m p a r a t i v e e v i d e n c e f o r t h e w a y s l a v e s a r e g e n e r a l l y m a n a g e d i n s l a v e h o l d i n g
c u l t u r e s ; i t i s i l l - f i t t i n g w i t h t h e r a t h e r h a r s h n a t u r e o f s u r r o u n d i n g l a w s i n t h e t e x t ; a n d i t
d i s t o r t s a m o r e n a t u r a l r e a d i n g o f t h e l a w . 3 0 6
A
m o r e c r e d i b l e i n t e r p r e t a t i o n i s t h a t f o r e i g n
s l a v e s a r e s i m p l y l e f t o u t o f t h e l e g i s l a t i o n b e c a u s e t h e i r o w n e r s w e r e a l l o w e d t o d o m o r e -
o r - l e s s a s t h e y w i s h e d w i t h t h e m . T h i s f i t s w e l l i n t o t h e c o n t e x t o f l a t e r c o m m e n t s t o t h e
e f f e c t t h a t f o r e i g n e r s w e r e ‘ f a i r - g a m e ’ f o r e x p l o i t a t i v e b e h a v i o u r , s o l o n g a s f e l l o w -
c o u n t r y m e n w e r e n o t e x p l o i t e d
(
D e u t .
1
5 . 3 ; 2 3 : 2 0 - 2
1
;
L
e v . 2 5 : 4 4 - 4 6 ) . 3 0 7 T h e s e c o m m e n t s a r e
s i m p l y a m o r e e x p l i c i t s t a t e m e n t o f a p r e j u d i c e w h i c h i s a l r e a d y i m p l i c i t i n t h e l a w s o f
E x o d u s .
V
e r s e 3 2 p e r h a p s r e l a t e s t o t h e
H
e b r e w b o n d s m a n a s w e l l : i f t h e ‘ e b e d i s g o r e d b y a n
o x , t h e o w n e r o f t h e o x m u s t c o m p e n s a t e t h e m a s t e r w i t h t h i r t y s h e k e l s . T h i s c o m p e n s a t e s
t h e m a s t e r f o r l o s s o f h i s w o r k e r ; b u t i t c o u l d r e f e r t o a s l a v e p r o p e r
(
t h e r e i s i n f a c t a v e r y
s i m i l a r p r o v i s i o n i n C
H #
2 5 2 w h i c h m a y h a v e i n f l u e n c e d t h i s l a w – i t c o n c e r n s a w a r d u m ,
i . e . a s l a v e ) . E v e n i f t h i s i s t h e c a s e , t h e ‘ s l a v e ’ l a w s o f E x o d u s b a r e l y r e l a t e t o s l a v e r y a t a l l .
                                                           
3 0 6
e . g . C h i r i c h i g n o
(
1
9 9 3 ) :
1 7
6
- 7 . T h i s v i e w i s l i t t l e b e t t e r t h a n t h e h u m a n i t a r i a n a t t i t u d e a d v o c a t e d b y
W a l l o n
(
1 8 4 7
) :
1 1 - 1
2
. C f . S u l z b e r g e r
(
1
9 2 3 ) : 9
. S u l z b e r g e r
(
1
9 2 3 ) : 6
- 1 1 f a i l s t o m a k e a d i s t i n c t i o n
b e t w e e n H e b r e w t e m p o r a r y b o n d s m e n a n d f o r e i g n s l a v e s . H i s ‘ h u m a n i t a r i a n ’ c o n c e p t i o n o f t h e
i n s t i t u t i o n i s p a r t i c u l a r l y e x t r e m e
;
h e s u p p o r t s t h e v i e w
(
a t p . 8
)
o f B e n z i n g e r t h a t ‘ i n t h e c u l t u r a l s t a t e
o f t h e t i m e s , H e b r e w s l a v e r y w a s a b l e s s i n g f o r b o t h m a s t e r a n d s e r v a n t . ’
3 0
7
C f . J a c k s o n
(
1
9
8 8
) : 9 5
‘ T h e p r o v i s i o n m a k e s m u c h m o r e s e n s e i f w e r e g a r d i t a s a p p l i c a b l e t o d e b t
s l a v e r y ’
(
s c . t e m p o r a r y b o n d a g e , i n t h e t e r m i n o l o g y o f t h i s s t u d y
)
.
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T h e r e i s n o p r o t e c t i o n s t i p u l a t e d f o r t h e f o r e i g n s l a v e , o n l y f o r t h e
H
e b r e w b o n d s m a n ; a n d
m o s t o f t h e r u l e s n e g o t i a t e a m i d d l e p o s i t i o n w h i c h e n a b l e s t h e m a s t e r t o r e c o v e r t h e v a l u e
h e e i t h e r h a s l o s t f r o m h i s b o n d s m a n o n a c c o u n t o f a d e b t o r t h e a m o u n t p a i d f o r t h e
b o n d s m a n ’ s s e r v i c e , t h r o u g h a f i x e d t e r m o f w o r k . T h e l a w g r a n t s h i m t h e p o w e r t o
m o t i v a t e h i s b o n d s m a n t h r o u g h t h e t h r e a t o f c o r p o r a l p u n i s h m e n t w h i c h , h o w e v e r , i s
r e s t r i c t e d b e c a u s e t h e b o n d s m a n i s a f e l l o w
H
e b r e w ; a n d i t g r a n t s e i t h e r r e l e a s e f o r t h e
b o n d s m a n o r i m p o s e s a p e n a l t y f o r t h e m a s t e r i f t h e s e l i m i t s o n c o r p o r a l p u n i s h m e n t a r e
o v e r s t e p p e d .
D e u t e r o n o m y
1 5
:
1 2 - 1
8
T h e c o r r e s p o n d i n g l a w s o f D e u t e r o n o m y v e r y c l o s e l y p a r a l l e l a n d s l i g h t l y m o d i f y t h e l a w s
i n E x o d u s .
V
e r s e
1
2 s t i p u l a t e s t h e s a m e s e r v i c e - p e r i o d o f s i x y e a r s f o r a
H
e b r e w ‘ e b e d .
V
e r s e s
1
3 -
1
4 d i f f e r s l i g h t l y f r o m E x . 2
1
: 2 ; i n s t e a d o f s a y i n g t h a t t h e m a s t e r s h o u l d n o t c h a r g e h i s
H
e b r e w b o n d s m a n f o r r e l e a s e a f t e r t h e s e r v i c e p e r i o d h a s e x p i r e d , i t t a k e s t h i s f o r g r a n t e d
a n d e x h o r t s t h e m a s t e r t o g i v e h i s n e w l y r e l e a s e d b o n d s m a n a p r e s e n t o f f o o d a n d w i n e .
V
e r s e s
1
6 -
1
7 c l o s e l y m i r r o r E x . 2
1
: 5 - 6 b y n a m i n g t h e p r o c e d u r e b y w h i c h a
H
e b r e w
b o n d s m a n m a y b e c o m e t h e p e r m a n e n t s l a v e o f h i s m a s t e r : h a v i n g h i s e a r p i e r c e d w i t h a n
a w l . I t d o e s n o t f r a m e t h i s i n t h e s c e n a r i o o f t h e
H
e b r e w b o n d s m a n b e i n g m a r r i e d t o o n e o f
t h e m a s t e r ’ s s l a v e s , b u t c o u c h e s i t i n t h e v a g u e r , m o r e e u p h e m i s t i c l a n g u a g e o f t h e
b o n d s m a n l o v i n g h i s m a s t e r a n d f i n d i n g h i s s i t u a t i o n a g r e e a b l e . 3 0 8
                                                           
3 0
8
D e u t .
2 3 :
1
6
s t a t e s t h a t a n ‘
e b e d
w h o h a s r u n a w a y f r o m h i s m a s t e r s h o u l d n o t b e r e t u r n e d t o h i m .
M e n d e l s o h n
(
1
9
4
9 ) : 6 3
, a s s u m i n g ‘
e b e d
t o i n d i c a t e ‘ s l a v e ’ w a s p u z z l e d b y t h i s ‘ m o s t e x t r a o r d i n a r y
l a w . . . i t s a p p l i c a t i o n i n l i f e w o u l d h a v e s p e l l e d t h e e n d o f s l a v e r y i n P a l e s t i n e . ’ B u t t h i s l a w m a k e s
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L e v i t i c u s
2 5
: 3 9
- 4 6
T h e l a w s o f t h e ‘
H
o l i n e s s C o d e ’ o n s l a v e r y a n d t e m p o r a r y b o n d a g e d i f f e r s o m e w h a t f r o m
t h e t w o a f o r e m e n t i o n e d c o l l e c t i o n s . T h e c h i e f d i f f e r e n c e i s t h a t w h i l s t t h e y d o a d m i t a f i x e d
t e r m t o t h e s e r v i c e o f a n I s r a e l i t e b o n d s m a n , t h i s t e r m i s n o t t h e s i x - y e a r p e r i o d f o u n d i n
E x o d u s a n d D e u t e r o n o m y w h i c h c o m m e n c e s w i t h t h e
H
e b r e w f a l l i n g i n t o b o n d a g e a n d
t e r m i n a t e s o n c e t h e s i x y e a r s a r e c o m p l e t e , b u t a r i g i d f i f t y - y e a r c y c l e k n o w n a s t h e J u b i l e e
w h i c h a p p a r e n t l y r a n o n t h e s a m e t i m e s c a l e f o r t h e e n t i r e c o u n t r y , w h e n d e b t s w e r e t o b e
r e m i t t e d a n d b o n d s m e n r e l e a s e d .
S
c h o l a r s h a v e w r e s t l e d f o r y e a r s w i t h t h e p r a c t i c a l
i m p l i c a t i o n s o f t h e s e l a w s a n d a c h i e v e d s o m e i n g e n i o u s i n t e l l e c t u a l c o n t o r t i o n s i n
a t t e m p t i n g t o e x p l a i n h o w t h e J u b i l e e l a w s w o r k e d . B u t a s W e s t b r o o k h a s c o n v i n c i n g l y
a r g u e d , t h e y c o u l d n e v e r h a v e b e e n u s e d i n p r a c t i c e . R a t h e r , t h e y r e p r e s e n t a n i d e a l i s t i c
f o r m o f l e g i s l a t i o n c r e a t e d b y a l a t e w r i t e r , p r o b a b l y a r o u n d t h e t i m e o f t h e e x i l e t o B a b y l o n
i n 5
8
7 B C E o r a l i t t l e e a r l i e r . T h e y s h o u l d b e v i e w e d i n t h e l i g h t o f m i š a r u m l e g i s l a t i o n a n d
s i m i l a r e d i c t s f r o m e l s e w h e r e i n t h e a n c i e n t N e a r E a s t ; t h e s e w e r e c a n c e l l a t i o n s o f d e b t s t h a t
                                                                                                                                                                                     
p e r f e c t s e n s e i f t h e ‘
e b e d
i s n o t a s l a v e , b u t a H e b r e w b o n d s m a n . I n t h i s s c e n a r i o , t h e l a w d e m a n d s
t h a t a H e b r e w b o n d s m a n w h o h a s b e e n c o m p e l l e d t o f l i g h t t h r o u g h t h e m i s e r y o f h i s m i s t r e a t m e n t
s h o u l d n o t b e r e t u r n e d t o h i s m a s t e r , w h i c h i s c o n s o n a n t w i t h t h e g e n e r a l t o n e o f t h e r e s t o f t h e
B i b l i c a l l e g i s l a t i o n o n H e b r e w b o n d s m e n , w h i c h u r g e s f a i r t r e a t m e n t . V a n d e r P l o e g
(
1
9
7
2 ) :
8
3
, l i k e
M e n d e l s o h n , h a d t r o u b l e i n e x p l a i n i n g a w a y t h e m e a n i n g o f t h i s l a w b e c a u s e h e v i e w e d i t a s
r e f e r r i n g t o s l a v e s
;
c f . d e V a u x
(
1
9 6
1
) :
8 7 ‘ T h i s p r o v i s i o n h a s n o p a r a l l e l i n a n c i e n t l a w a n d i s d i f f i c u l t
t o i n t e r p r e t ’
;
S n e l l
( 2
0 1 1
) :
1 8 ‘ i f c o n s i s t e n t l y a p p l i e d , s u c h a p r o h i b i t i o n w o u l d h a v e e r o d e d t h e e n t i r e
i n s t i t u t i o n o f s l a v e r y . ’ M a g d a l e n e & W u n s c h
( 2
0 1 1
) :
1 1 8 s u f f e r f r o m t h e s a m e e r r o r . D a n d a m a e v
(
1
9
8 4
) : 2 2
8 n .
2
0 4 r i g h t l y n o t e s ‘ i t i s p o s s i b l e t h a t t h i s p e r t a i n s o n l y t o s l a v e s
(
s i c .
)
o f H e b r e w d e s c e n t . ’
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o f t e n o c c u r r e d a t t h e a c c e s s i o n o f a m o n a r c h o r s h o r t l y a f t e r t h e b e g i n n i n g o f h i s r e i g n . 3 0 9
B e c a u s e M e s o p o t a m i a n k i n g s v i e w e d o n e a s p e c t o f t h e i r r o y a l d u t y a s p r o t e c t i n g t h e w e a k
f r o m t h e m o r e p o w e r f u l m e m b e r s o f s o c i e t y
(
e . g .
L H
i 2 7 - 4 9 ;
L L
i 2 0 - 3 7 ) t h e y o c c a s i o n a l l y
c a n c e l l e d o b l i g a t i o n s w h e n t h e l o w e r c l a s s e s f o u n d t h e m s e l v e s p a r t i c u l a r l y e x p l o i t e d . T h e
J u b i l e e l e g i s l a t i o n w a s t h e r e f o r e a n a t t e m p t t o s y s t e m a t i c a l l y i m p o s e d e b t - r e l i e f o f t h i s s o r t
i n a f i f t y - y e a r c y c l e , b u t f o r o b v i o u s r e a s o n s w a s n o t p r a c t i c a l . 3 1 0
A
t a n y r a t e , t h e l a w s
c o n c e r n i n g s l a v e r y a n d t e m p o r a r y b o n d a g e i n
L
e v i t i c u s d o m a k e a c l e a r d i s t i n c t i o n b e t w e e n
t h e t w o c o n d i t i o n s .
L e v .
2 5
: 3 9
- 4 2
V
e r s e 3 9 d e s c r i b e s t h e d e s c e n t i n t o t e m p o r a r y b o n d a g e i n t h e s a m e f a s h i o n a s E x . 2
1
: 2 a n d
D e u t .
1
5 :
1
2 , w i t h t h e a d d e d d e t a i l t h a t t h i s m i g h t o c c u r b e c a u s e o f p o v e r t y .
V
e r s e 4 0 u r g e s
t h e m a s t e r t o t r e a t t h o s e w h o f a l l i n t o t h i s c o n d i t i o n a s h i r e d h a n d s , n o t a s s l a v e s ; a n d a s
v e r s e 4 2 m a k e s c l e a r , t h e s e r u l e s r e f e r t o I s r a e l i t e s
(
‘ F o r t h e y a r e m y s e r v a n t s , w h o m I
b r o u g h t o u t o f t h e l a n d o f E g y p t ’ ) . T h e m a i n d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e s e b o n d s m e n a n d t h e
o n e s o f E x o d u s a n d D e u t e r o n o m y l i e s i n t h e f a c t t h a t t h e y a r e t o b e r e l e a s e d i n t h e J u b i l e e
y e a r
(
v e r s e 4 0 ) .
                                                           
3 0
9
S e e L e m c h e
(
1
9
7
9 )
. D i s c u s s i o n o f L e v i t i c u s i n W e s t b r o o k
(
1
9 9
1
)
.
3 1 0
S e e W e s t b r o o k
(
1
9 9
1
) : 3 6
-
5
7 .
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L e v .
2 5
:
4 4 - 4 6
c o n t r a s t s t h e s e t e m p o r a r y - b o n d s m e n w i t h f o r e i g n s l a v e s . T h e t e x t i s w o r t h
q
u o t i n g i n f u l l :
⁴ ⁴ ‘ T h e m a l e a n d f e m a l e s l a v e s y o u h a v e w i l l c o m e f r o m t h e n a t i o n s r o u n d y o u
;
f r o m t h e s e y o u m a y
p u r c h a s e m a l e a n d f e m a l e s l a v e s . ⁴ ⁵ A s s l a v e s , y o u m a y a l s o p u r c h a s e t h e c h i l d r e n o f a l i e n s r e s i d e n t
a m o n g y o u , a n d a l s o m e m b e r s o f t h e i r f a m i l i e s l i v i n g w i t h y o u w h o h a v e b e e n b o r n o n y o u r s o i l
;
a n d
t h e y w i l l b e c o m e y o u r p r o p e r t y , ⁴ ⁶ a n d y o u m a y l e a v e t h e m a s a l e g a c y t o y o u r s o n s a f t e r y o u a s
t h e i r p e r p e t u a l p o s s e s s i o n . T h e s e y o u m a y h a v e f o r s l a v e s
;
b u t y o u w i l l n o t o p p r e s s y o u r b r o t h e r
I s r a e l i t e s . ’
T h e s e ‘ b r o t h e r I s r a e l i t e s ’ , a s
L
e v . 2 5 : 4 2 m a k e s c l e a r , c a n n o t b e b o u g h t a n d s o l d . U n u s u a l a n d
i m p r a c t i c a l a s t h e J u b i l e e l a w s a r e , t h e y d o a t l e a s t m a k e a c l e a r d i s t i n c t i o n b e t w e e n I s r a e l i t e
t e m p o r a r y b o n d a g e , w h i c h f o r b i d s t h e s a l e o f t h e b o n d s m a n a n d r e t e n t i o n o f h i m b e y o n d
h i s f i x e d - t e r m , a n d t h e n o n - I s r a e l i t e s l a v e w h o c a n b e s o l d
(
r i g h t t o t h e c a p i t a l ) a n d k e p t
p e r m a n e n t l y a n d b e
q
u e a t h e d
(
a b s e n c e o f t e r m , t r a n s m i s s i b i l i t y ) . T h i s d i s t i n c t i o n b e t w e e n
s l a v e r y a n d t e m p o r a r y b o n d a g e i s i n i t s e s s e n t i a l s t h e s a m e a s w e f i n d i n G r e e c e ; t h e m a i n
d i f f e r e n c e i s t h a t w h e r e a s i n G r e e c e t h e d e b t - b o n d s m a n ’ s o b l i g a t i o n s e e m s t o h a v e b e e n
w o r k e d o f f u n t i l t h e l a b o u r p e r f o r m e d w a s j u d g e d t o m a t c h t h e v a l u e o f t h e o b l i g a t i o n
(
h e n c e ‘
τ ὸ χ ρ έ ο ς ἀ π ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ς
’ i n M e n . H e r . 3 6 ) , t h e l a w c o d e s o f t h e
H
e b r e w B i b l e s e t a
f i x e d t e r m o f s e r v i c e , a n d t h u s h a d t o a d m i t t h e r i g h t o f t h e m a s t e r t o a d m i n i s t e r c o r p o r a l
p u n i s h m e n t i n o r d e r t o m o t i v a t e t h e b o n d s m a n t o w o r k h a r d . 3 1 1 T a k e n a s a w h o l e , h o w e v e r ,
t h e ‘ s l a v e ’ l a w s o f E x o d u s , D e u t e r o n o m y a n d L e v i t i c u s h a v e v e r y l i t t l e t o s a y a b o u t s l a v e r y a t
                                                           
3 1 1
A l t h o u g h t h e c u n e i f o r m l a w c o d e s i n v a r i a b l y s e t a f i x e d t e r m a s w e l l
(
e . g . L H
#
1 1 7
)
, t h i s d o e s n o t
m a r k o u t G r e e k d e b t b o n d a g e f r o m N e a r E a s t e r n f o r m s o f t h e i n s t i t u t i o n . V a r i a n t s o f t h e i n s t i t u t i o n
w e r e p o s s i b l e . F o r i n s t a n c e , o n e B a b y l o n i a n d o c u m e n t f r o m
5 5
8 B C E s h o w s t h a t a d e b t - b o n d s m a n
c o n v i n c e d a c o u r t t h a t h e h a d p a i d o f f h i s d e b t p l u s i n t e r e s t b y t e n y e a r s o f s e r v i c e a s w e l l a s a f i n a l
p a y m e n t o f c o r n
;
i n t h i s c a s e t h e d e b t w a s g r a d u a l l y p a i d o f f r a t h e r t h a n a f i x e d t e r m o f s e r v i c e b e i n g
s t i p u l a t e d , q u i t e d i f f e r e n t f r o m t h e f i x e d t e r m s o f s e r v i c e i n t h e l a w c o d e s . S e e S c h e i l
(
1
9
1
5 )
.
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a l l . T h e y a l l c o n t a i n e l e m e n t s o f i d e a l i s m , a n d t h e e x t e n t t o w h i c h t h e y w e r e u s e d i n p r a c t i c e
s e e m s i m p o s s i b l e t o a s c e r t a i n . T h e i r s i g n i f i c a n c e c h i e f l y l i e s i n t h e c l e a r c o n c e p t u a l d i v i s i o n
b e t w e e n s l a v e r y a n d t e m p o r a r y b o n d a g e w h i c h f u r t h e r s h o w s t h a t N e a r E a s t e r n p e o p l e s
w e r e n o t h a m p e r e d , a s F i n l e y b e l i e v e d , b y a c o n c e p t u a l i n a b i l i t y t o d i s t i n g u i s h e x p l o i t a t i v e
s t a t u s e s f r o m o n e a n o t h e r .
F i n a l l y , i t m a y b e w o r t h n o t i n g s e v e r a l p a s s a g e s w h i c h s h o w t h a t s l a v e r y i n B i b l i c a l
I s r a e l w a s n o t ‘ h u m a n i t a r i a n ’ , a t l e a s t i n t h e i d e o l o g y o f t h e
H
e b r e w
S
c r i p t u r e s .
S
l a v e s f o u n d
t h e m s e l v e s a t t h e b o t t o m o f I s r a e l i t e s o c i e t y ’ s h i e r a r c h y o f h o n o u r ; t h i s , a t l e a s t , i s s u g g e s t e d
b y t h e p i c t u r e o f i n v e r t e d s o c i a l n o r m s i n E c c l .
1
0 : 7 , w h e r e s l a v e s r i d e u p o n h o r s e s w h i l s t
p r i n c e s g e t b y o n f o o t . T h e t w o p o s i t i o n s , s l a v e a n d p r i n c e , a r e g i v e n a s e x a m p l e s o f t h e
p o l a r o p p o s i t e e n d s o f s o c i e t y
(
c f .
P
r o v . 3 0 : 2 2 - 3 ) .
S
e v e r a l p r o v e r b s r e v e a l t h a t s l a v e s f o u n d
t h e m s e l v e s i n a f a r f r o m c o m f o r t a b l e p o s i t i o n :
P
r o v .
1
9 :
1
0 s t a t e s t h a t a s l a v e s h o u l d k n o w
h i s p l a c e a n d n o t t h i n k h i m s e l f a b o v e h i s l o w s t a t i o n .
P
r o v . 2 9 :
1
9 p o i n t s o u t t h a t s l a v e s
c a n n o t b e t a u g h t b y w o r d s ; t h e i m p l i c a t i o n i s t h a t i t i s o n l y b e a t i n g s w h i c h c o m p e l t h e m t o
o b e y ; a n d
P
r o v . 2 9 : 2
1
w a r n s a g a i n s t p a m p e r i n g a s l a v e .
A
c c o r d i n g t o M a l a c h i
( 1
: 6 ) , t h e s l a v e
s h o u l d s t a n d i n a w e o f h i s m a s t e r . T h e s e p a s s a g e s p a i n t a v e r y d i f f e r e n t p i c t u r e o f s l a v e r y i n
I s r a e l f r o m t h e h u m a n i t a r i a n p i c t u r e w h i c h e m e r g e s i f w e e r r o n e o u s l y c o n f l a t e s l a v e r y w i t h
t h e s p e c i a l f o r m o f t e m p o r a r y b o n d a g e w h i c h w a s c o n f i n e d t o I s r a e l i t e s .
17
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P A
R T I I
S
T
A
T U
S
D I
S
T I N C T I O N
S
I N G R E E C E
A
N D T
H
E N E
A
R E
A
S
T
A
N D T
H
E C O N C E
P
T O F
F R E E D O M
T h e r e w a s n o f u n d a m e n t a l l e g a l d i f f e r e n c e i n t h e c o n c e p t i o n o f t h e s l a v e i n G r e e k o r N e a r
E a s t e r n s o c i e t i e s ; b o t h w e r e t r e a t e d a s t h e p r o p e r t y o f t h e i r o w n e r
(
s ) .
H
o w e v e r , F i n l e y h a s
a r g u e d t h a t a l a c k o f a v o c a b u l a r y e
q
u i v a l e n t t o t h e G r e e k a n d R o m a n t e r m s f o r ‘ f r e e ’ a n d
‘ f r e e d o m ’ m e a n t t h a t N e a r E a s t e r n s o c i e t i e s c o u l d n o t m a k e a s h a r p d i s t i n c t i o n b e t w e e n
s l a v e r y a n d o t h e r e x p l o i t a t i v e s t a t u s e s – t h e s e b l e n d e d t o g e t h e r i n t o a s p e c t r u m , m a r k i n g a
m a j o r s u b s t a n t i v e d i f f e r e n c e b e t w e e n c l a s s i c a l f o r m s o f s l a v e r y a n d t h o s e f o u n d i n t h e N e a r
E a s t . T h i s c o n c e p t i o n h a s a t t r a c t e d f e w s u p p o r t e r s , a n d h a s r e c e i v e d s o m e i m p o r t a n t
(
a l t h o u g h b r i e f ) c r i t i c i s m s . 3 1 2 T h i s s h o r t c h a p t e r w i l l l o o k a t t h e t h e o r i e s a n d t h e e v i d e n c e
s u r r o u n d i n g t h i s p r o b l e m . I t s h a l l h i g h l i g h t t h e m a j o r f l a w s i n t h i s b i f u r c a t i o n b e t w e e n
c l a s s i c a l a n d o r i e n t a l s o c i a l s t r u c t u r e s , a n d t h e n p r o c e e d t o a n a l y s e t h e r e a l d i f f e r e n c e
b e t w e e n n o t i o n s o f f r e e d o m i n G r e e c e a n d t h e N e a r E a s t . W e s h a l l s e e t h a t a l t h o u g h G r e e k
s o c i e t i e s h e l d c o m p l e t e l y d i f f e r e n t c u l t u r a l u n d e r s t a n d i n g s o f t h e t e r m ‘ f r e e d o m ’ f r o m t h e i r
N e a r E a s t e r n n e i g h b o u r s , t h i s r e m a i n e d o n t h e m e t a p h o r i c a l l e v e l ; i t h a d n o e f f e c t a t a l l o n
t h e p r a c t i c a l d i s t i n c t i o n o f o n e l e g a l s t a t u s f r o m a n o t h e r , w h i c h t o a l l i n t e n t s a n d p u r p o s e s
w a s s i m i l a r i n G r e e k a n d N e a r E a s t e r n s o c i e t i e s .
                                                           
3 1 2
S e e d e S t e . C r o i x
(
1
9
8 1
) : 9
1 -
6
.
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T
H
E D I
S
T I N C T I O N B E T W E E N T
H
E T E C
H
N I C
A
L
A
N D M E T
A P
H
O R I C
A
L
M E
A
N I N G
S
O F
S L
A V
E R Y
A
N D F R E E D O M
O n e o f t h e m a j o r p r o b l e m s i n a n a l y s i n g t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n s l a v e r y a n d f r e e d o m i n
G r e e c e a n d t h e N e a r E a s t i s t h e c o m m o n f a i l u r e t o c o n s i s t e n t l y d i s t i n g u i s h b e t w e e n t h e
t e c h n i c a l l e g a l m e a n i n g s o f t h e s e t e r m s a n d t h e l o o s e r , f i g u r a t i v e s e n s e s i n w h i c h t h e y a r e
f r e
q
u e n t l y e m p l o y e d . W e h a v e s e e n t h a t i n i t s l e g a l s e n s e , s l a v e r y a m o u n t s t o t h e o w n e r s h i p
o f h u m a n b e i n g s ; t h i s i s a s o c i o l o g i c a l f a c t w h i c h c u t s a c r o s s t h e G r e c o - N e a r E a s t e r n c u l t u r a l
d i v i d e a n d s u m s u p t h e l e g a l m e a n i n g o f s l a v e r y i n b o t h r e g i o n s . I n i t s t e c h n i c a l s e n s e ,
f r e e d o m r e f e r s t o a l l c o n d i t i o n s o u t s i d e t h i s c a t e g o r y ; e v e r y o n e w h o i s n o t a s l a v e i s , l e g a l l y
s p e a k i n g , f r e e .
A
s
A
. E .
S
a m u e l w r i t e s i n r e l a t i o n t o G r e e k m a n u m i s s i o n :
‘ L e g a l f r e e d o m i n G r e e c e i s e s s e n t i a l l y a c o n c e p t o f p r o p e r t y . T h e s o l e m e a n i n g o f f r e e d o m i s t h a t a
m a n h a s j u r i s d i c t i o n o v e r h i s p r o p e r t y a n d f a m i l y , a n d t h e c o n c e p t o f m a n u m i s s i o n i s t h e c o n c e p t o f
c h a n g e i n p r o p e r t y
;
a m a n n o l o n g e r i s p r o p e r t y , b u t h a s i t . A m a n ’ s a c t i v i t i e s c a n b e l i m i t e d b y
r e s t r i c t i o n s , a n d h e c a n b e s u b j e c t t o b u r d e n s o m e o b l i g a t i o n , a n d t h e s e m a t t e r s d o n o t a f f e c t h i s
f r e e d o m . I f a m a n c a n o w n p r o p e r t y , h e i s f r e e , a n d i f h e i s f r e e , h e c a n o w n p r o p e r t y . ’
[
S a m u e l 1
9 6 5 : 2 9 5
]
I n t h i s s e n s e a l o n e c a n w e d i v i d e h u m a n i t y i n t o f r e e a n d s l a v e . 3 1 3 T h i s s e n s e o f s l a v e r y a n d
f r e e d o m w a s u n d e r s t o o d b y t h e G r e e k s w h o e x p l i c i t l y d e a l t i n s u c h c a t e g o r i e s ; N e a r E a s t e r n
s o c i e t i e s i m p l i c i t l y r e c o g n i s e d t h i s d i s t i n c t i o n ; i n p r a c t i c e t h e y c o u l d e a s i l y d i s t i n g u i s h
                                                           
3 1 3
T h e r e i s n o r o o m h e r e t o d i s c u s s t h e f o r m u l a ‘ b e t w e e n s l a v e r y a n d f r e e d o m ’
(
m e t a x u e l e u t h e r o n k a i
d o u l o n
)
t h a t w a s l o o s e l y a p p l i e d b y P o l l u x
( 3
. 8
3 )
t o t h e H e l o t s a n d s i m i l a r p o p u l a t i o n s . T h i s f o r m u l a
i s v a g u e , d o e s n o t t a k e s l a v e r y a n d f r e e d o m i n t h e i r l e g a l s e n s e s a s i t s p o l e s , a n d s h o u l d n o t b e
r e g a r d e d a s a s e r i o u s s o c i o l o g i c a l c a t e g o r y . F o r t h e f o r m u l a i t s e l f , s e e D u c a t
(
1
9 9
0
) :
4
5
-
5
1
;
i d e m .
(
1
9 9
4
) :
7
9
- 8
6
, w h o s h o w s t h a t i t i s e s s e n t i a l l y a m e t a p h o r r a t h e r t h a n a l e g a l d e s i g n a t i o n .
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s l a v e s f r o m o t h e r s o c i a l g r o u p s , b u t t h e y d o n o t s e e m t o h a v e t h o u g h t i n t e r m s o f a
d i c h o t o m y b e t w e e n ‘ s l a v e ’ a n d ‘ f r e e ’ . T h u s w e m a y d e s c r i b e N e a r E a s t e r n s o c i e t y i n t e r m s o f
s l a v e s a n d f r e e m e n , b u t t h i s i s a n o b s e r v e r ’ s , n o t a n a c t o r ’ s c a t e g o r y . W e s h a l l r e t u r n l a t e r t o
t h e
q
u e s t i o n o f w h e t h e r t h i s m e a n t N e a r E a s t e r n s o c i e t i e s d i f f e r e d i n t e r m s o f a c t u a l s o c i a l
s t r u c t u r e t o G r e e k s o c i e t i e s i n a f u n d a m e n t a l s e n s e .
F r e e d o m , h o w e v e r , i s r a r e l y u s e d i n i t s t e c h n i c a l s e n s e . F a r c o m m o n e r i s i t s u s e a s a
m e t a p h o r – f r e
q
u e n t l y a s a p o l i t i c a l m e t a p h o r . I n a m e t a p h o r i c a l s e n s e , f r e e d o m i s u s e d
e i t h e r i n t e r m s o f t h e a b s e n c e o f a n o p p r e s s i v e f o r c e
(
‘ f r e e d o m f r o m ’ ) o r t h e c a p a c i t y t o a c t i n
a c e r t a i n f a s h i o n
(
‘ f r e e d o m t o ’ ) . Y e t i t m u s t b e e m p h a s i s e d t h a t t h i s m e t a p h o r i s p a r t i c u l a r l y
f l u i d a n d c a n b e c o n s t r u e d i n a b e w i l d e r i n g v a r i e t y o f w a y s , a n d o f t e n u s e d t o j u s t i f y
p a r t i c u l a r p o l i t i c a l p o l i c i e s . F o r e x a m p l e , t h e
S
p a r t a n s c l a i m e d t h a t t h e y f o u g h t t h e
P
e l o p o n n e s i a n w a r t o f r e e t h e G r e e k s f r o m t h e t y r a n n y o f
A
t h e n s
(
e . g . T h u c . 4 .
8
4 ) – a f a i r l y
v a g u e m e t a p h o r f o r t h e p l a n n e d r e m o v a l o f
A
t h e n i a n h e g e m o n y f r o m t h e
A
e g e a n . D e c a d e s
l a t e r , i n 3 7
8
B C E w h e n t h e
A
t h e n i a n s m o v e d t o s e t u p a s e c o n d n a v a l l e a g u e , t h e b a d
m e m o r i e s o f t h e f i f t h - c e n t u r y
A
t h e n i a n E m p i r e f o r c e d t h e m t o m o r e e x p l i c i t l y s t a t e w h a t
e x a c t l y t h e y m e a n t b y t h e s l o g a n ‘ f r e e a n d a u t o n o m o u s ’ w h i c h w a s i n t e n d e d t o d e s c r i b e t h e
c o n d i t i o n o f m e m b e r s t a t e s : t h e a l l i e s w e r e t o h a v e t h e i r o w n c o n s t i t u t i o n s a n d g o v e r n
t h e m s e l v e s a s t h e y w i s h e d ; t h e y w e r e t o b e f r e e f r o m
A
t h e n i a n g a r r i s o n s ; t h e y d i d n o t h a v e
t o p a y t r i b u t e ; a n d l a n d h e l d b y
A
t h e n i a n s w o u l d b e r e s t o r e d , a n d c o u l d n o t p a s s i n t o
A
t h e n i a n p o s s e s s i o n i n t h e f u t u r e
(
I G I I ² 4 3 .
1
9 - 4 4 ) . I n t h e D e l p h i c m a n u m i s s i o n i n s c r i p t i o n s ,
w e f i n d a
q
u i t e d i f f e r e n t t y p o l o g y o f f r e e d o m - a t t r i b u t e s : f r e e d o m o f m a n u m i t t e d s l a v e s i s
r e g a r d e d i n t e r m s o f f r e e d o m o f m o v e m e n t , f r e e s t a t u s , a n d p r o t e c t i o n f r o m s e i z u r e a n d
1 8 1
 
d e t e n t i o n . 3 1 4 W e s h o u l d n o t b o i l a n y s i n g l e m a n i f e s t a t i o n d o w n t o a ‘ G r e e k c o n c e p t o f
f r e e d o m ’ : t h a t w o u l d d o v i o l e n c e t o t h e r i c h v a r i e t y o f m e a n i n g s w h i c h t h i s t e r m c a n
r e p r e s e n t , a n d t h e f o r m s i n w h i c h i t c a n b e c a s t t o s u i t t h e p a r t i c u l a r t h r u s t o f d i f f e r e n t t y p e s
o f p r o p a g a n d a . D i f f e r e n t c u l t u r e s i n e v i t a b l y a p p r e c i a t e t h e s e t e r m s i n d i f f e r e n t f a s h i o n s , a n d
s o m e m o r e s o t h a n o t h e r s ; m o r e o v e r , a n y s i n g l e s o c i e t y c a n c o n s t r u e t h e t e r m ‘ f r e e d o m ’ i n a
n u m b e r o f d i f f e r e n t w a y s , t a i l o r i n g i t s u s e f o r p a r t i c u l a r s i t u a t i o n s .
                                                           
3 1
4
S e e W e s t e r m a n n
(
1
9 5 5 ) : 3 5
, i d e m .
(
1
9
4
3 )
.
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T
H
E F I N
L
E Y
A
N M E T
A P
H
O R O F
A
‘
S
P
E C T R U M ’ O F
S
T
A
T U
S
E
S
I d o n o t w i s h t o c o n t e n d t h a t G r e e k a n d N e a r E a s t e r n s o c i e t i e s h a d a s h a r e d c u l t u r a l
u n d e r s t a n d i n g o f s l a v e r y a n d f r e e d o m ; c l e a r l y , t h i s w a s n o t t h e c a s e
(
s e e b e l o w ) . W h a t
s h o u l d b e c o n t e n d e d i s t h e n o t i o n t h a t t h e g u l f b e t w e e n t h e s e c u l t u r e s i n t e r m s o f t h e
m e t a p h o r i c a l a p p r e c i a t i o n o f s l a v e r y a n d f r e e d o m w a s s o m e h o w r e f l e c t e d a t t h e l e v e l o f
s o c i a l s t r u c t u r e . T h i s n e c e s s i t a t e s a h a r d l o o k a t F i n l e y ’ s i d e a t h a t t h e s o c i a l s t r u c t u r e o f N e a r
E a s t e r n s o c i e t i e s w a s m a r k e d b y a f l u i d i t y o f s t a t u s u n l i k e c l a s s i c a l G r e e c e a n d R o m e ; h e n c e ,
w e s h a l l h a v e t o e x a m i n e t h e r a t i o n a l e b e h i n d h i s m e t a p h o r o f a ‘ s p e c t r u m ’ o f s t a t u s e s .
L
e t
u s b e g i n w i t h a
q
u o t e f r o m o n e o f F i n l e y ’ s e s s a y s w h i c h m o s t e x p l i c i t l y s t a t e s h i s v i e w s o n
N e a r E a s t e r n s t a t u s t e r m s :
I f o n e e x a m i n e s t h e v a r i o u s l a w c o d e s o f t h e a n c i e n t N e a r E a s t , s t r e t c h i n g b a c k i n t o t h e t h i r d
m i l l e n n i u m B . C . , w h e t h e r B a b y l o n i a n o r A s s y r i a n o r H i t t i t e , t h e c e n t r a l f a c t i s t h e e x i s t e n c e o f a
h i e r a r c h y o f s t a t u s e s f r o m t h e k i n g a t t h e t o p t o t h e c h a t t e l s l a v e s a t t h e b o t t o m , w i t h r u l e s - i n t h e
p e n a l l a w , f o r e x a m p l e - d i f f e r e n t i a t e d a m o n g t h e m . T r a n s l a t o r s o f t e n e n o u g h e m p l o y t h e t e r m ‘ a f r e e
m a n ’ , b u t I b e l i e v e t h i s t o b e i n v a r i a b l y a m i s t r a n s l a t i o n i n t h e s t r i c t s e n s e , t h e i m p o s i t i o n o f a n
a n a c h r o n i s t i c c o n c e p t o n t e x t s i n w h i c h t h a t c o n c e p t i s n o t p r e s e n t . I t i s e n o u g h t o r e a d t h e
c o m m e n t a r i e s a p p e n d e d t o t h e t r a n s l a t i o n s t o a p p r e c i a t e t h e e r r o r
:
e a c h s u c h r e n d i t i o n r e q u i r e d t h e
m o s t c o m p l e x c o n t o r t i o n s i n t h e c o m m e n t a r y i f t h e v a r i o u s c l a u s e s o f t h e c o d e s a r e n o t t o f o u n d e r i n
c r a s s i n n e r c o n t r a d i c t i o n s o n c e ‘ f r e e m a n ’ h a s b e e n i n s e r t e d . W h a t t h e c o d e s a c t u a l l y e m p l o y a r e
t e c h n i c a l s t a t u s - t e r m s , w h i c h w e a r e u n a b l e t o r e n d e r p r e c i s e l y b e c a u s e i n o u r t r a d i t i o n t h e h i e r a r c h y
a n d d i f f e r e n t i a t i o n o f s t a t u s e s h a s b e e n d i f f e r e n t . H e n c e , f o r e x a m p l e , c a r e f u l H i t t o l o g i s t s r e s o r t t o
s u c h c o n v e n t i o n a l r e n d i t i o n s a s ‘ m a n o f t h e t o o l ’ , w h i c h m a y n o t b e v e r y l u c i d b u t h a s t h e g r e a t
a d v a n t a g e o f n o t b e i n g d o w n r i g h t m i s l e a d i n g . T h e E n g l i s h w o r d ‘ s l a v e ’ i s a r e a s o n a b l e t r a n s l a t i o n o f
o n e s u c h s t a t u s - t e r m , b u t i t i s t h e n n e c e s s a r y t o e m p h a s i s e t h e f a c t t h a t s l a v e s w e r e n e v e r v e r y
s i g n i f i c a n t a n d n e v e r i n d i s p e n s a b l e i n t h e a n c i e n t N e a r - E a s t , u n l i k e G r e e c e a n d R o m e .
[
F i n l e y 1
9
8 1
:
1
2
0 - 1 ]
T h e c o n t r a s t F i n l e y i s t r y i n g t o b r i n g o u t h e r e
(
a n d e l s e w h e r e ) i s t h a t w h e r e a s G r e e k a n d
R o m a n w r i t e r s t e n d t o t h i n k i n t e r m s o f f r e e a n d s l a v e o n l y , N e a r E a s t e r n l e g a l c o d e s
d i s p l a y a r a n g e o f s t a t u s t e r m s w h i c h a r e n o t o r g a n i s e d a l o n g t h e l i n e s o f s l a v e a n d n o n -
s l a v e
(
i . e . f r e e ) c a t e g o r i e s . T h i s i s n o t a n e n t i r e l y m i s l e a d i n g d e s c r i p t i o n , b u t s o m e o f t h e
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c o n c l u s i o n s F i n l e y h a s d e v e l o p e d o u t o f t h i s o b s e r v a t i o n a r e r a t h e r m i s l e a d i n g . I n h i s
1
9 6 0
e s s a y ‘ T h e
S
e r v i l e
S
t a t u s e s o f
A
n c i e n t G r e e c e ’ F i n l e y d e v e l o p e d a n e w m e t h o d o f v i e w i n g
a n c i e n t s o c i a l s t r u c t u r e s : t h e y c o u l d b e s e e n a s a s p e c t r u m o f s t a t u s e s a r r a y e d b e t w e e n t h e
p o l e s o f s l a v e r y a t o n e e n d , a n d f r e e d o m a t t h e o t h e r .
A
c c o r d i n g t o F i n l e y , t h i s s p e c t r u m o f
s e r v i l e s t a t u s e s c o u l d b e u s e d t o d e s c r i b e a l l N e a r E a s t e r n s o c i e t i e s , a s w e l l a s p r e - c l a s s i c a l
G r e e k s o c i e t i e s a n d e a r l y R o m a n s o c i e t y – t h e i n v e n t i o n o f t h e c o n c e p t o f f r e e d o m m e a n t
t h a t t h e l a t e r G r e e k s a n d R o m a n s o r g a n i s e d a n d v i e w e d t h e i r s o c i e t y i n a d i f f e r e n t f a s h i o n .
A
s f a r a s I a m a w a r e t h i s n o t i o n h a s n o t b e e n a d o p t e d b y m a n y s c h o l a r s ; o t h e r s h a v e
l e v e l l e d f o r c e f u l c r i t i c i s m s a g a i n s t i t . 3 1 5 T h e c r i t i c i s m I w i s h t o d i r e c t a t t h i s n o t i o n i s o n e o f
m e t h o d o l o g y . W e h a v e s e e n a b o v e t h a t t h e t e r m s ‘ s l a v e r y ’ a n d ‘ f r e e d o m ’ c a n b e f r a m e d i n
t e c h n i c a l o r f i g u r a t i v e s e n s e s . T h e m a j o r f l a w o f F i n l e y ’ s s p e c t r u m i d e a i s t h a t i t m i x e s t h e s e
s e n s e s t o g e t h e r i n d i s c r i m i n a t e l y w h e n t h e y a r e e s s e n t i a l l y i m m i s c i b l e . F i n l e y i n f a c t r e a l i s e d
t h a t h e m i g h t b e c r i t i c i s e d f o r t h i s , s i n c e h e n o t e d t h a t ‘ i t m a y b e o b j e c t e d t h a t I a m n o w
c o n f u s i n g p o l i t i c a l a n d s o c i a l c a t e g o r i e s w i t h p r o p e r j u r i s t i c o n e s ’ 3 1 6 ; b u t h e p l o u g h e d a h e a d
w i t h h i s a r g u m e n t w i t h o u t p r o p e r l y a n s w e r i n g h i s o w n c r i t i c i s m . T h e s p e c t r u m h e
c o n s t r u c t s v i e w s s t a t u s i n b a s i c a l l y W e b e r i a n t e r m s , a s a m a t r i x o f l e g a l / p o l i t i c a l p r i v i l e g e s
a n d s o c i a l a d v a n t a g e s : s o m e o n e w h o h a s g r e a t e r p r i v i l e g e s a n d a d v a n t a g e s t h a n s o m e o n e
e l s e c a n b e s e e n t o h a v e a h i g h e r s o c i a l s t a t u s t h a n a n o t h e r p e r s o n , a n d t h e r e f o r e i s l o c a t e d
f u r t h e r t o w a r d s t h e f r e e d o m e n d o f t h e s p e c t r u m t h a n t h e o t h e r p e r s o n . T h i s i s n o t t h e s a m e
                                                           
3 1 5
S e e d e S t e . C r o i x
(
1
9
8 1
) : 9
1 -
6
. H o w e v e r , s e e t h e c o m m e n t s o f H u n t
( 2
0 1 1
) :
4
6 ;
c f . B r a u n d
( 2
0 0 8
) : 3
.
N e i t h e r o f t h e s e s c h o l a r s r e g a r d t h e s p e c t r u m i d e a a s p r o b l e m a t i c
;
l i k e s o m e o f F i n l e y ’ s o t h e r i d e a s o f
N e a r E a s t e r n s l a v e r y , t h e s p e c t r u m m e t a p h o r , h a v i n g n e v e r b e e n f u l l y r e f u t e d , i s s t i l l a d h e r e d t o b y
s o m e s c h o l a r s t o d a y .
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(
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a s l e g a l s t a t u s , w h i c h i s n o t c o n s t r u e d i n r e l a t i o n t o t h e b a l a n c e o f p r i v i l e g e s a c e r t a i n s t a t u s
m a y h o l d i n r e l a t i o n t o o t h e r s t a t u s g r o u p s .
L
e g a l s t a t u s
(
t h e j u r i s t i c c a t e g o r i e s F i n l e y i s
s p e a k i n g o f ) i s f o r m u l a t e d t o i d e n t i f y t h e d i s t i n c t i v e a t t r i b u t e s o f a g i v e n g r o u p ; t h u s t h e
d i s t i n c t i v e a t t r i b u t e o f a s l a v e i s t h a t h e i s o w n e d ; t h e d i s t i n c t i v e a t t r i b u t e o f a m e t i c i s t h a t
h e p a y s t h e m e t i c t a x , a n d s o o n . F i n l e y ’ s s p e c t r u m t r i e s t o l o c a t e l e g a l , j u r i s t i c s t a t u s g r o u p s
o n a s l i d i n g s c a l e b a s e d u p o n s o c i a l a d v a n t a g e . T h e t w o a p p r o a c h e s s i m p l y c a n n o t m i x . I n
o r d e r t o t u r n t h e s e j u r i s t i c c a t e g o r i e s i n t o c a t e g o r i e s b a s e d u p o n s o c i a l a d v a n t a g e , w e w o u l d
h a v e t o b o i l e a c h o n e d o w n t o a p a r a d i g m , a r a t i o o f a d v a n t a g e v s . d i s a d v a n t a g e .
S
l a v e r y
w o u l d t h u s h a v e t o b e p l a c e d b e l o w c i t i z e n s h i p b e c a u s e i t w o u l d p a r a d i g m a t i c a l l y d i s p l a y
f e w e r a d v a n t a g e s a n d g r e a t e r d i s a b i l i t i e s t h a n t h e l a t t e r .
T h e p r o b l e m w i t h t h i s i s t h a t i n s o c i a l t e r m s , a n y l e g a l s t a t u s c a t e g o r y w i l l i n e v i t a b l y
r u n t h e g a m u t o f a b r o a d r a n g e o f s o c i a l m a n i f e s t a t i o n s . T a k e
A
t h e n i a n s l a v e r y , f o r e x a m p l e :
t h i s l e g a l c a t e g o r y e n c a p s u l a t e s a v a r i e t y o f c i r c u m s t a n c e s – a t t h e o n e e n d , r e l a t i v e l y
a d v a n t a g e d i n d i v i d u a l s w h o m i g h t h a v e i n d u l g e n t m a s t e r s
(
o n e t h i n k s o f
P
a s i o n o r
P
h o r m i o n w h o r o s e t o f r e e d o m a n d e a r n e d t h e i r f o r t u n e s ) t o h o r r i f i c a l l y m i s t r e a t e d
l a b o u r e r s w h o m i g h t h a v e s a d i s t i c m a s t e r s .
P
l a t o s u m s u p t h i s v a r i e t y w h e n h e n o t e s t h a t
s o m e m a s t e r s t r e a t e d t h e i r s l a v e s l i k e a n i m a l s a n d w h i p p e d t h e m i n t o s u b m i s s i o n , w h e r e a s
o t h e r s d i d p r e c i s e l y t h e o p p o s i t e
(
L e g . 6 . 7 7 7 a ) .
H
o w c a n w e b o i l s u c h a r a n g e o f s o c i a l
c i r c u m s t a n c e s d o w n t o a s i n g l e p a r a d i g m o r r a t i o w h i c h w e c a n l o c a t e o n a s p e c t r u m a n d
c o n t r a s t w i t h o t h e r g r o u p s s i m i l a r l y r e d u c e d t o a r a t i o o f a d v a n t a g e t o d i s a d v a n t a g e ?
F i n l e y ’ s s p e c t r u m c a n b e u s e d t o l o c a t e t h e s o c i a l s t a t u s o f i n d i v i d u a l s , b u t i t c a n n o t p e r f o r m
t h e s a m e f u n c t i o n f o r j u r i d i c a l g r o u p s . N o t o n l y i s s u c h a n a p p r o a c h p r a c t i c a l l y i m p o s s i b l e ;
i t t e l l s u s v e r y l i t t l e a b o u t a n c i e n t s o c i e t y .
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A
r e l a t e d p r o b l e m i s F i n l e y ’ s o v e r l y s h a r p b i f u r c a t i o n b e t w e e n s o c i e t i e s t h a t
a l l e g e d l y t h o u g h t i n f r e e / s l a v e t e r m s , a n d t h o s e w h i c h c o n t a i n e d a v a r i e t y o f l e g a l s t a t u s e s .
T h e t r u t h i s , a s o c i e t y m i g h t f a l l i n t o b o t h o f t h e s e c a t e g o r i e s s i m u l t a n e o u s l y . I f w e t u r n t o
t h e G r e a t C o d e o f G o r t y n , i t w o u l d b e j u s t a s e a s y t o c h a r a c t e r i s e g r a d a t i o n s o f s t a t u s i n t h e
s a m e f a s h i o n a s F i n l e y d o e s i n t h e a b o v e
q
u o t e o n N e a r E a s t e r n c o d e s . I n t h e G o r t y n c o d e
w e f i n d a n u m b e r o f s t a t u s t e r m s : t h e r e i s t h e e l e u t h e r o s , t h e m a l e w i t h f u l l c i t i z e n r i g h t s ; t h e
a p e t a i r o s , a m a l e w i t h l e s s e r r i g h t s ; t h e p a t r o u c h o s , o r h e i r e s s ; t h e d o l o s / w o i k e u s , w h o
(
a s
a p p e n d i x I I d e m o n s t r a t e s ) w a s a s l a v e ; t h e k a t a k e i m e n o s o r d e b t - b o n d s m a n ; t h e n e n i k a m e n o s ,
o r t e m p o r a r y - b o n d s m a n w h o s e r v e s o n a c c o u n t o f a d e l i c t ; t h e k a t a t h e m e n o s , o r m a s t e r o f t h e
k a t a k e i m e n o s / n e n i k a m e n o s ; a n d t h e p a s t a s , m a s t e r o f t h e d o l o s / w o i k e u s . I n a t e c h n i c a l
(
m o d e r n )
s e n s e , o n l y t h e d o l o s / w o i k e u s s h o u l d b e c a t e g o r i s e d a s a s l a v e ; t h e r e s t o f t h e s e s t a t u s e s a r e
‘ f r e e ’ , a l t h o u g h t h e t e r m ‘ f r e e ’
(
e l e u t h e r o s ) i s e m p l o y e d f o r a s p e c i f i c s t a t u s g r o u p b y t h e
G o r t y n i a n s . B u t i f w e w i s h e d t o c h a r a c t e r i s e t h e s e s t a t u s e s i n a l o o s e r s e n s e w e c o u l d ,
t h e o r e t i c a l l y , c h a r a c t e r i s e t h e m i n t e r m s o f a s t a t u s s p e c t r u m r u n n i n g f r o m t h e a d v a n t a g e d
t o t h e d i s a d v a n t a g e d . O b v i o u s l y , v i e w i n g t h e s e s t a t u s e s i n t e r m s o f a s p e c t r u m h a s l i t t l e
p r a c t i c a l v a l u e . I t a l s o m e a n s w e h a v e t o c r e a t e a n a r t i f i c i a l p a r a d i g m o f ‘ a d v a n t a g e ’ o r
‘ s o c i a l s t a t u s ’ f o r e a c h l e g a l s t a t u s i n o r d e r t o l o c a t e i t o n s u c h a s p e c t r u m , h o w e v e r l i t t l e
r e s e m b l a n c e t h i s b e a r s t o r e a l i t y .
I t c o u l d b e a r g u e d t h a t t h i s i s a n a r c h a i c e x a m p l e a n d t h e f r e e / s l a v e p o l a r i t y w a s
m o r e d i s t i n c t b y t h e c l a s s i c a l p e r i o d ; F i n l e y d i d i n f a c t r e s t r i c t h i s f r e e - s l a v e d i c h o t o m y t o
c l a s s i c a l G r e e c e a n d R o m e . B u t e v e n i n c l a s s i c a l
A
t h e n s w e m a y d i s t i n g u i s h a h o s t o f s t a t u s
g r a d a t i o n s : t h e c i t i z e n
(
p o l i t e s / a s t o s ) , t h e d i s e n f r a n c h i s e d c i t i z e n
(
a t i m o s ) , t h e r e s i d e n t - a l i e n
(
m e t o i k o s ) , t h e s l a v e
(
d o u l o s ) , t h e d e b t - b o n d s m a n
(
t h e t e / p e l a t e s ) ; a n d a m o n g s t t h e w o m e n o f
A
t t i c a w e m a y d i s t i n g u i s h w i v e s
(
g u n a i k e s ) , h e i r e s s e s
(
e p i k l e r o i ) , c o n c u b i n e s
(
p a l l a k a i ) ,
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c o u r t e s a n s
(
h e t a i r a i ) a n d p r o s t i t u t e s
(
p o r n a i ) a s s e p a r a t e g r o u p s . I f w e e m p l o y t h e s a m e
c r i t e r i a t o t h e s t a t u s e s o f c l a s s i c a l
A
t h e n s a s F i n l e y d o e s t o t h e c u n e i f o r m c o d e s o r t h e
G o r t y n i a n l a w s i t s e e m s t h a t a n y o f t h e s e s o c i e t i e s c a n b e d e s c r i b e d i n t e r m s o f a ‘ s p e c t r u m ’
o f s t a t u s e s . B u t i f w e t a k e t h e s t r i c t p o l e s o f s l a v e r y
(
t h e o w n e r s h i p o f h u m a n b e i n g s ) a n d
f r e e d o m
(
a l l t h o s e w h o f a l l o u t s i d e t h i s c o n d i t i o n ) t h e r e i s n o r e a l d i f f e r e n c e b e t w e e n G r e e c e
a n d t h e N e a r E a s t . F i n l e y ’ s b i f u r c a t i o n o f ‘ O r i e n t a l ’ a n d ‘ C l a s s i c a l ’ s o c i e t i e s b e a r s n o
r e s e m b l a n c e t o r e a l i t y h o w e v e r w e m i g h t w i s h t o d e s c r i b e i t .
W h a t w e a r e l e f t w i t h i s t h e o b s e r v a t i o n t h a t i n c l a s s i c a l
A
t h e n s , p e o p l e c o u l d
c o n c e p t u a l l y s p e a k i n t e r m s o f s l a v e a n d ‘ f r e e ’ , i . e . n o n - s l a v e , w h e r e a s i n o t h e r p l a c e s t h e y
d i d n o t , e v e n t h o u g h a l l o f t h e s e s o c i e t i e s w e r e m a d e u p o f a r a n g e o f s t a t u s g r o u p s . D o e s
t h i s a m o u n t t o t h e e n t i r e s o c i a l s t r u c t u r e o f t h e s e l a t t e r s o c i e t i e s b e i n g f l u i d a n d b l e n d i n g
t o g e t h e r – a n d d o e s i t i m p l y t h a t t h e f r e e - s l a v e d i c h o t o m y i s t h e o n l y c o n c e p t u a l m e t h o d o f
d i s t i n g u i s h i n g o n e s t a t u s f r o m a n o t h e r ?
S
u c h a n d i n t e r p r e t a t i o n i s n o t a t a l l l i k e l y . M u c h o f
t h i s i d e a i s d e r i v e d , i n m y v i e w , f r o m a s i n g l e m i s u n d e r s t o o d c o m m e n t o f M e n d e l s o h n ’ s i n
r e f e r e n c e t o N e a r E a s t e r n s l a v e r y :
T h e t r a n s i t i o n f r o m f r e e d o m t o s l a v e r y a n d v i c e - v e r s a w a s f l u i d . A m a n c o u l d b e s o l d i n t o s l a v e r y
o n e d a y a n d f r e e d t h e n e x t d a y , a n d , o n c e f r e e d , a l l t i e s w i t h h i s f o r m e r m a s t e r w e r e c u t o f f . ’
[
M e n d e l s o h n 1
9
4
9 :
1
2 2
]
L
e g a l l y s p e a k i n g , t h i s o b s e r v a t i o n i s c o r r e c t , a n d l e g a l l y s p e a k i n g t h e s a m e o b s e r v a t i o n m a y
b e m a d e o f G r e e k a n d R o m a n s l a v e r y . B u t i n t e r m s o f a c t u a l s o c i a l p r a c t i c e t h i s c o m m e n t i s
h i g h l y m i s l e a d i n g , a n d a s D a n d a m a e v h a s p o i n t e d o u t , i t b e a r s n o r e s e m b l a n c e t o t h e r e a l i t y
e v i d e n c e d i n t h e c u n e i f o r m s o u r c e s , w h e r e B a b y l o n i a n s l a v e s d o n o t c h a n g e s t a t u s o n a
1 8
7
 
f r e
q
u e n t b a s i s a n y m o r e t h a n G r e e k o r R o m a n s l a v e s . 3 1 7 T h e m a j o r d i f f e r e n c e b e t w e e n G r e e k
a n d N e a r E a s t e r n s l a v e r y d i d n o t l i e i n e v e r y d a y p r a c t i c e b u t i n t h e c u l t u r a l m e a n i n g o f
s e r v i l e m e t a p h o r s .
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F i n l e y w a s n o t c o r r e c t i n c l a i m i n g t h a t t h e r e w e r e n o w o r d s f o r f r e e d o m i n t h e a n c i e n t N e a r
E a s t ; t h e e d i c t s o f s e v e r a l M e s o p o t a m i a n k i n g s p r o c l a i m r e l i e f f r o m b u r d e n s a n d g r a n t
p r i v i l e g e s w h i c h a r e o f t e n t r a n s l a t e d a s ‘ f r e e d o m ’ b y N e a r E a s t e r n s c h o l a r s . 3 1 8 T h e m a j o r
d i f f e r e n c e b e t w e e n G r e e c e a n d t h e N e a r E a s t l i e s i n t h e c u l t u r a l c o n s t r u c t i o n o f t h e t e r m s f o r
s l a v e r y a n d f r e e d o m , a n d t h e m e t a p h o r i c a l u s e s t h e s e w e r e p u t t o , e s p e c i a l l y i n t e r m s o f
p o l i t i c a l i d e o l o g y . I n G r e e k , m o r e s p e c i f i c a l l y
A
t h e n i a n , c u l t u r e , s l a v e r y i s a l m o s t a l w a y s
u s e d i n a n e g a t i v e m e t a p h o r i c a l s e n s e . I n t e r m s o f a p e r s o n ’ s c h a r a c t e r , t h e c o n t r a s t i s s t r u c k
b e t w e e n t h e p e r s o n w h o p o s s e s s e s s o p h r o s y n e , i . e . w h o i s t h e m a s t e r o f h i s a p p e t i t e s a n d i s
s e l f - c o n t r o l l e d , a n d t h e p e r s o n w h o i s a s l a v e t o o n e o r m o r e a p p e t i t e s o r c o m p u l s i o n s . T h u s
a p e r s o n m i g h t b e a s l a v e t o w i n e , o r t o l u s t o r f o o d . 3 1 9 I n a r e l a t e d s e n s e , a t r u l y f r e e p e r s o n
p o s s e s s e d h i s o w n f i n a n c i a l r e s o u r c e s a n d d i d n o t w o r k f o r w a g e s ; t o d o s o c o u l d b e s e e n i n
t e r m s o f ‘ e n s l a v i n g ’ o n e s e l f t o a n e m p l o y e r . 3 2 0 W h e n
S
o c r a t e s a s k s a d e s t i t u t e a c
q
u a i n t a n c e
o f h i s w h y h e d o e s n o t t a k e u p e m p l o y m e n t a s a s t e w a r d i n a n o t h e r p e r s o n ’ s e s t a t e , t h e m a n
r e p l i e s t h a t h e d o e s n o t w a n t t o l o s e h i s f r e e d o m
(
X e n . M e m . 2 .
8
. 3 - 4 ) . T h i s o b v i o u s l y d o e s
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. T h i s i s n o t t h e p l a c e t o e n g a g e i n a d e t a i l e d c r i t i q u e o f
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o v e r l y s t a r k b i f u r c a t i o n b e t w e e n W e s t e r n s o c i e t i e s
(
w h i c h v a l u e f r e e d o m
)
a n d n o n - W e s t e r n s o c i e t i e s
(
w h i c h , a c c o r d i n g t o F i n l e y a n d P a t t e r s o n , d o n o t
)
b y p o i n t i n g o u t s e v e r a l A s i a n a n d A f r i c a n
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n o t r e f e r t o l i t e r a l e n s l a v e m e n t , b u t t h e f i g u r a t i v e e n s l a v e m e n t t h a t o c c u r r e d w h e n o n e t o o k
o r d e r s f r o m a n o t h e r p e r s o n i n r e t u r n f o r w a g e s .
S
l a v e m e t a p h o r s a r e r a r e l y u s e d i n a
p o s i t i v e s e n s e i n G r e e k c u l t u r e . 3 2 1
T h e c o n t r a s t w i t h N e a r E a s t e r n c u l t u r e s c o u l d n o t b e m o r e s t r i k i n g . W h e n t h e y
u t i l i s e d m e t a p h o r s f o r s l a v e r y , t h e y u s u a l l y d r e w u p o n s u c h i m a g e r y t o p r o v i d e a p o s i t i v e
p i c t u r e , d r a w i n g f r o m t h e s l a v e - m a s t e r r e l a t i o n s h i p n o t a n y s e n s e o f s u b j e c t i o n , b u t r a t h e r a
s e n s e o f l o y a l t y a n d o b e d i e n t s e r v i c e . T h i s i s n o s u r p r i s e i n a n a r e a o f t h e a n c i e n t w o r l d
w h e r e m o n a r c h y w a s t h e o n e a n d o n l y f o r m o f g o v e r n m e n t p r a c t i s e d . I n
P
e r s i a n r o y a l
i d e o l o g y , t h e k i n g o f t e n r e f e r s t o h i s s u b o r d i n a t e s a s h i s s l a v e s . I n t h e B e h i s t u n i n s c r i p t i o n
a l l t h r e e l i n g u i s t i c v a r i a n t s r e f e r t o D a r i u s ’ g e n e r a l s a s s l a v e s : t h e O l d
P
e r s i a n v e r s i o n c a l l s
t h e m ‘ b a d a k a ’ , t h e E l a m i t e v e r s i o n ‘ l i - b a - r u - r i ’ a n d t h e
A
k k a d i a n ‘
q
a l l u . ’
A
l l o f t h e s e w o r d s
m e a n ‘ s l a v e . ’ I n h i s l e t t e r t o G a d a t a s
(
p r e s e r v e d i n G r e e k ) , D a r i u s r e f e r s t o h i m a s d o u l o s
(
S I G
2 2
=
G H I
1
2 ) . 3 2 2 T h e
H
e b r e w B i b l e i s r e p l e t e w i t h e x a m p l e s o f i n d i v i d u a l s r e f e r r i n g t o
t h e m s e l v e s a s ‘ y o u r s l a v e ’ i n f r o n t o f s o c i a l l y m o r e e l e v a t e d p e r s o n s ; i n v a r i a b l y , t h o s e w h o
c o n v e r s e w i t h G o d e m p l o y t h i s k i n d o f l a n g u a g e a s w e l l . 3 2 3 T h i s s e e m s t o h a v e b e e n a
g e n e r a l f e a t u r e o f N e a r E a s t e r n c u l t u r e a n d s t a n d s i n s t a r k c o n t r a s t t o t h e g e n e r a l l y n e g a t i v e
a s s o c i a t i o n s o f s l a v e r y i n G r e e k t h o u g h t ; n o G r e e k w o u l d e v e r a b a s e h i m s e l f t o a f e l l o w i n
t h i s m a n n e r , a n d i t i s n o t s u r p r i s i n g t h a t t h e G r e e k s v i e w e d t h e s e c u s t o m s a s s y m p t o m a t i c
o f t h e s l a v i s h c h a r a c t e r o f O r i e n t a l s . T h e o n l y t i m e a f r e e
A
t h e n i a n w o u l d r e f e r t o s o m e o n e
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a s ‘ m a s t e r ’
(
d e s p o t e s ) w o u l d b e w h e n h e w a s a d d r e s s i n g a g o d . 3 2 4 R e l a t e d i s t h e u s e o f t h e
w h i p , w h i c h u n d e r t h e
P
e r s i a n s w a s a c o m m o n p u n i s h m e n t f o r f r e e p e o p l e ; f o r f r e e
A
t h e n i a n s , b y c o n t r a s t , o n l y a s l a v e w o u l d a n s w e r f o r h i s o f f e n c e s b y t h e w h i p
(
D e m .
2 2 . 5 5 ) . 3 2 5
I t s e e m s c l e a r n o w t h a t f r o m a n
A
t h e n i a n p e r s p e c t i v e t h e c u l t u r e o f t h e
P
e r s i a n
E m p i r e , f r o m i t s m o n a r c h y d o w n t o i t s e v e r y d a y m a n n e r s , a p p e a r e d s e r v i l e i n c h a r a c t e r .
T h i s h a s n o b e a r i n g a t a l l o n s o c i a l s t r u c t u r e o r l a w ; i t s i m p l y i l l u s t r a t e s t h e c u l t u r a l g u l f
b e t w e e n
P
e r s i a a n d
A
t h e n s . I t i s f r o m t h i s i n h e r e n t p r e j u d i c e t h a t l a t e r i d e a s o f t h e
‘ s l a v i s h n e s s ’ o f t h e O r i e n t a r e u l t i m a t e l y d e r i v e d .
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T H E E C O N O M I C S O F S L A V E R Y
I N A C O M P A R A T I V E P E R S P E C T I V E
W H A T I S A S L A V E S O C I E T Y ?
H
i s t o r i a n s a n d s o c i o l o g i s t s s t u d y i n g s l a v e r y i n r e c e n t y e a r s h a v e , f o r t a x o n o m i c p u r p o s e s ,
f r e
q
u e n t l y e m p l o y e d t h e t e r m ‘ s l a v e s o c i e t y ’ i n d e s c r i b i n g c e r t a i n s o c i a l s y s t e m s . I t i s w o r t h
n o t i n g t h a t t h e r e a r e s e v e r a l c o m p e t i n g t h e o r i e s a s t o w h a t e x a c t l y t h i s c a t e g o r y c o n s t i t u t e s
(
o r s h o u l d c o n s t i t u t e ) ; f u r t h e r m o r e , i t i s i m p o r t a n t t o r e a l i s e t h a t t h i s c o n c e p t i s n o m o r e
t h a n a
(
r e l a t i v e l y ) r e c e n t h e u r i s t i c t o o l , t h e v a l u e o f w h i c h l i e s i n i t s a b i l i t y t o d e m o n s t r a t e
c e r t a i n c o m m o n f e a t u r e s i n t e r m s o f t h e i m p o r t a n c e o f s l a v e r y t o a v a r i e t y o f s o c i e t i e s . I t i s
n o t a n a n a l y t i c a l c a t e g o r y f r o m t h e a n c i e n t w o r l d , n o r i s i t a c o n c e p t w h i c h h a s w i d e s p r e a d
c u r r e n c y p r i o r t o m o d e r n t i m e s
(
i n t h e m a n n e r t h a t o w n e r s h i p h a s ) . I n s h o r t , i t i s a u s e f u l
t o o l , b u t a t o o l w h i c h m u s t b e d e f i n e d ; a n d t h e m e r i t s o f w h i c h e v e r d e f i n i t i o n w e d o
e s t a b l i s h c a n o n l y b e u n d e r s t o o d i n t e r m s o f t h e l i g h t i t s h e d s o n t h e c o m m o n g r o u n d
s h a r e d b y d i f f e r e n t s o c i e t i e s r e g a r d i n g t h e i r u s e o f s l a v e l a b o u r .
F i n l e y m a d e a r u d i m e n t a r y d i s t i n c t i o n b e t w e e n w h a t h e c a l l e d ‘ s l a v e h o l d i n g
s o c i e t i e s ’ a n d ‘ s l a v e s o c i e t i e s . ’ 3 2 6 B y t h i s h e m e a n t t o d i s t i n g u i s h b e t w e e n s o c i e t i e s w h i c h
m e r e l y p e r m i t t e d t h e e x i s t e n c e o f s l a v e r y , b u t i n w h i c h i t p l a y e d n o r o l e o f i m p o r t a n c e , a n d
s o c i e t i e s w h i c h e m p l o y e d s l a v e l a b o u r t o s u c h a n e x t e n t t h a t i t b e c a m e a s t r u c t u r a l l y
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n e c e s s a r y i n s t i t u t i o n . I n t h e l a t t e r s o r t , t h e a b o l i t i o n o f t h e i n s t i t u t i o n c o u l d n o t t a k e p l a c e
w i t h o u t f u n d a m e n t a l l y a l t e r i n g t h e s o c i e t y ’ s s t r u c t u r e . T w o
q
u e s t i o n s e m e r g e f r o m t h i s
d i s t i n c t i o n :
(
i ) b y w h a t s p e c i f i c c r i t e r i a s h o u l d w e i d e n t i f y a ‘ s l a v e s o c i e t y ’ , a n d
(
i i ) h o w d i d
a ‘ s l a v e h o l d i n g s o c i e t y ’ t r a n s f o r m i n t o a ‘ s l a v e s o c i e t y ’ a n d v i c e - v e r s a ? I m p o r t a n t t h o u g h i t
i s , t h e l a t t e r
q
u e s t i o n i s n o t o f i m m e d i a t e r e l e v a n c e t o t h e p u r p o s e o f t h i s s t u d y ; t h e f o r m e r ,
h o w e v e r , i s o f t h e u t m o s t i m p o r t . T h r e e v a r i a n t p r o p o s a l s o f w h a t c o n s t i t u t e s a s l a v e s o c i e t y
n e e d t o b e d i s c u s s e d . T h e f i r s t m o d e l s e t s a s i m p l e p r o p o r t i o n a l l i m i t ; t h e s e c o n d a s s e s s e s
t h e l o c a t i o n o f s l a v e r y i n t h e s o c i a l s t r u c t u r e ; a n d t h e t h i r d a d a p t s t h e s e c o n d w h i l s t l e n d i n g
s c o p e t o t h e c o n s p i c u o u s n e s s o f s l a v e r y i n g e n e r a l w i t h i n a g i v e n s o c i e t y .
T h e p r o p o r t i o n a l m o d e l i s t h e l e a s t u s e f u l m e t h o d o f c l a s s i f y i n g t h e i m p o r t a n c e o f
s l a v e r y t o a g i v e n s o c i e t y . E s s e n t i a l l y , t h i s a p p r o a c h s e e k s t o s e t a p r o p o r t i o n a l f i g u r e o n a
s o c i e t y ’ s p o p u l a t i o n w h i c h m u s t b e c o m p o s e d o f s l a v e s t o
q
u a l i f y i t f o r t h e r u b r i c ‘ s l a v e
s o c i e t y . ’ K e i t h
H
o p k i n s , f o r i n s t a n c e , s e t t l e d o n a f i g u r e o f 2 0 % . 3 2 7 T h e l i m i t a t i o n s o f t h i s
a p p r o a c h a r e o b v i o u s . F i r s t , w e l a c k a c c u r a t e d e m o g r a p h i c i n f o r m a t i o n f o r t h e a n c i e n t
w o r l d , s o t h a t o n l y a s o c i e t y w h i c h s i g n i f i c a n t l y s u r p a s s e s t h e
q
u a l i f y i n g f i g u r e
(
t o t h e
e x t e n t t h a t t h i s i s o b v i o u s d e s p i t e t h e s h o r t c o m i n g s o f o u r s t a t i s t i c a l d a t a ) c a n b e c o n f i d e n t l y
a s s i g n e d t h e t i t l e ‘ s l a v e s o c i e t y . ’ T h i s i s t h e r e f o r e p a r t i a l l y a p r o b l e m o f u t i l i t y , s i n c e t h e
c o n c e p t c a n n o t b e m e a n i n g f u l l y e m p l o y e d i n a n a l y s i n g s o c i e t i e s f o r w h i c h w e l a c k r e l i a b l e
d e m o g r a p h i c d a t a , w h e t h e r s l a v e s m a d e u p m o r e t h a n 2 0 % o f t h e p o p u l a t i o n o r n o t .
S
e c o n d ,
i t s e t s a n a r b i t r a r y l i m i t ; w h y c h o o s e 2 0 % ? W h y n o t 2 5 % o r 3 0 % ? W h a t d o e s t h i s f i g u r e i n
p a r t i c u l a r t e l l u s a b o u t t h e n a t u r e o f a p a r t i c u l a r s o c i e t y ? T h i r d , e v e n i f
(
f o r t h e s a k e o f
a r g u m e n t ) w e c o u l d c o n f i d e n t l y w o r k o u t a m e a n i n g f u l p e r c e n t a g e , a n d h a d i n f a l l i b l e
                                                           
3 2
7
S e e H o p k i n s
(
1
9
7 8
) : 9 9
- 1 0
2
.
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d e m o g r a p h i c d a t a , t h e p r o p o r t i o n a l m o d e l l a c k s t h e f l e x i b i l i t y t o m a k e t h e t e r m ‘ s l a v e
s o c i e t y ’ a n i n f o r m a t i v e a n d u s e f u l c a t e g o r y . F o r e x a m p l e , i f t h e l i m i t w a s s e t a t 2 0 % , a
s o c i e t y
1
9 % o f w h i c h w a s c o m p o s e d o f s l a v e s w o u l d b e l a b e l l e d a ‘ s l a v e h o l d i n g s o c i e t y ’
w h e r e a s o n e w h e r e 2
1
% o f t h e p o p u l a t i o n w e r e c o m p o s e d o f s l a v e s w o u l d b e l a b e l l e d a
‘ s l a v e s o c i e t y . ’ T h e r i g i d n a t u r e o f t h e p r o p o r t i o n a l m o d e l s e v e r e l y l i m i t s i t s u s e a s a
h e u r i s t i c t o o l . O n e n e e d o n l y l o o k a t
H
o p k i n s ’ d e m o g r a p h i c m o d e l s t o g r a s p t h e l i m i t s o f
t h i s a p p r o a c h . I n a t a b l e c o m p a r i n g s l a v e s o c i e t i e s i n
A
t h e n s , R o m e , a n d t h e
A
m e r i c a s ,
H
o p k i n s c i t e s R .
S
a r g e n t ’ s f i g u r e s r e l a t i n g t o s l a v e s i n t h e
A
t t i c p o p u l a t i o n i n t h e f o u r t h
c e n t u r y
(
a t o t a l p o p u l a t i o n o f 2 0 0 , 0 0 0 , o f w h i c h 6 0 , 0 0 0 o r 3 0 % w e r e s l a v e s ) a s i f t h i s f i g u r e
w e r e u n c o n t r o v e r s i a l . B u t m o d e r n e s t i m a t e s
(
a n d o n e m u s t a l w a y s e m p h a s i s e t h a t t h e s e a r e
m e r e l y e d u c a t e d g u e s s e s ) r a n g e f r o m
1
5 0 , 0 0 0 s l a v e s
(
I s a g e r &
H
a n s e n ) t o
A
. M o r e n o ’ s
(
r a t h e r l o w ) 3 2 , 0 0 0 c . 3 9 4 B C E , g r o w i n g t o 6 5 , 0 0 0 b y t h e l a t e f o u r t h c e n t u r y 3 2 8 , w i t h v a r i o u s
o p t i o n s r u n n i n g t h e g a m u t i n b e t w e e n : e . g .
1
0 0 , 0 0 0
( P
. J . R h o d e s ,
P
. C a r t l e d g e , N . F i s h e r ) ; 6 0 -
8
0 , 0 0 0
(
M . I . F i n l e y ) . 3 2 9 W e s i m p l y l a c k t h e r e
q
u i s i t e d a t a t o p r o d u c e a n u l t i m a t e l y c o m p e l l i n g
f i g u r e , a n d w i t h s u c h d i v e r g e n t o p i n i o n s t h e p r o b l e m s o f t h e p r o p o r t i o n a l a p p r o a c h a r e
f u r t h e r c o m p o u n d e d . D e p e n d i n g o n a p r o p o r t i o n a l d e f i n i t i o n o f s l a v e s o c i e t y ,
A
t h e n s m i g h t
f a l l w i t h i n o r o u t s i d e o f t h i s c a t e g o r y d e p e n d i n g o n w h i c h h i s t o r i a n ’ s s t a t i s t i c a l g u e s s e s w e
r e l y u p o n .
                                                           
3 2
8
M o r e n o
( 2
0 0 7
) : 3
0 . M o r e n o ’ s f i g u r e s a r e c o n v e n i e n t f o r h i s a r g u m e n t t h a t A t t i c a c o u l d n o t f e e d
i t s e l f f r o m i t s o w n s o i l b y p l a y i n g d o w n t h e r o l e o f i n t e n s i v e a g r i c u l t u r e . S t r a n g e l y , h e b e l i e v e s
(
p .
3 2
n . 1 8 4
)
t h a t a l l s l a v e s i n A t t i c a e x i s t e d o n h a l f - r a t i o n s b a s e d u p o n a n e x t r a p o l a t i o n o f A t h .
6
.
2
7
2
b - c .
T h i s i s h i g h l y u n l i k e l y
:
f o r t h e i m p o r t a n c e o f a d e q u a t e r a t i o n s t o t h e p r o d u c t i v i t y o f s l a v e l a b o u r , s e e
F o g e l & E n g e r m a n
(
1
9
7 4
) :
1 0
9
- 1 1 7
;
c f .
X
e n .
O e c
. 1
3
.
9 ; [
A r i s t . ]
O e c
. 1
3
4 4 a .
 
3 2
9
I s a g e r & H a n s e n
(
1
9
7
5 ) :
1 7
;
R h o d e s
( 2
0 0
6 ) : 5
7
;
F i n l e y
(
1
9
8 1
) :
1 0
2 ;
C a r t l e d g e
(
1
9 9 3 ) :
1
5
0 .
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A
m u c h b e t t e r m e t h o d o f i d e n t i f y i n g a ‘ s l a v e s o c i e t y ’ i s , a s F i n l e y p o i n t e d o u t , t o
l o o k a t t h e l o c a t i o n o f s l a v e r y w i t h i n t h e s o c i a l s t r u c t u r e . 3 3 0 T h i s a p p r o a c h f o c u s e s u p o n t w o
a r e a s :
(
i ) T h e d i s t r i b u t i o n o f s l a v e s . W e r e s l a v e s o w n e d i n s i m i l a r p r o p o r t i o n s b y a l l c l a s s e s o f
s o c i e t y , o r w e r e t h e y c o n c e n t r a t e d a m o n g t h e w e a l t h i e r c l a s s e s ? I f s o , i n w h a t p r o p o r t i o n s ?
(
i i ) W h a t w a s t h e e c o n o m i c r o l e o f s l a v e r y ? F i n l e y ’ s a p p r o a c h t o d e f i n i n g a ‘ s l a v e s o c i e t y ’ ,
w h i c h i n m a n y w a y s c o n t i n u e s M a r x ’ s n o t i o n o f a ‘ s l a v e e c o n o m y ’ , i s t h a t a n y s o c i e t y c a n b e
s o l a b e l l e d i f i t s e l i t e
(
b e i t e c o n o m i c o r p o l i t i c a l ) d e r i v e d a s i g n i f i c a n t p r o p o r t i o n o f t h e i r
s u r p l u s w e a l t h f r o m s l a v e l a b o u r . T h i s f o r m u l a t i o n h a s c e r t a i n v a g u e e l e m e n t s
(
h o w d o w e
c h a r a c t e r i s e a n ‘ e l i t e ’ ? 3 3 1 a n d w h a t c o n s t i t u t e s a ‘ s i g n i f i c a n t p r o p o r t i o n ’ o f t h e i r w e a l t h ? ) , b u t
i s p r o b a b l y m o r e u s e f u l f o r t h i s v e r y r e a s o n , s i n c e t h i s a d m i t s a d e g r e e o f f l e x i b i l i t y ; w e h a v e
s e e n h o w a r i g i d d e f i n i t i o n s u c h a s t h e p r o p o r t i o n a l m o d e l h a s l i m i t e d u t i l i t y . T h i s a p p r o a c h
r e a l l y d o e s t e l l u s s o m e t h i n g a b o u t t h e n a t u r e o f a g i v e n s o c i e t y : h o w d o i t s w e a l t h i e s t
m e m b e r s , a m o n g w h o m t h e m a j o r i t y o f t h e s o c i e t y ’ s w e a l t h a n d p o w e r i s c o n c e n t r a t e d ,
c r e a t e a n d m a i n t a i n t h i s p o s i t i o n ? F u r t h e r m o r e , i t i s a n a p p r o a c h w h i c h c a n b e u t i l i s e d e v e n
i f w e l a c k r e l i a b l e d e m o g r a p h i c d a t a . M e t h o d o l o g i c a l l y s p e a k i n g , i t r e
q
u i r e s i d e n t i f y i n g t h e
n o r m a t i v e r a n g e o f s l a v e o w n e r s h i p a m o n g t h e e l i t e , t h e e l i t e ’ s s o u r c e s o f w e a l t h , t h e u s e s
t h e y p u t t h a t w e a l t h t o i n m a i n t a i n i n g t h e i r d o m i n a n c e , a n d g a u g i n g
(
r o u g h l y ) w h e t h e r o r
n o t s l a v e l a b o u r i s a k e y i n g r e d i e n t i n p r o d u c i n g t h i s w e a l t h .
O n e f i n a l a p p r o a c h i s t h e b r o a d e r c o n c e p t o f s l a v e s o c i e t y d e v e l o p e d b y O r l a n d o
P
a t t e r s o n , w h o m o r e c o m m o n l y u s e s t h e t e r m ‘ l a r g e - s c a l e s l a v e s y s t e m ’ . T h i s e s s e n t i a l l y
                                                           
3 3 0
S e e F i n l e y
(
1
9
8 0
) :
7
9 ;
i d e m .
(
1
9
8
2 )
.
3 3 1
F o r t h e c o m p l e x i t y o f t h i s t e r m a n d t h e v a r i o u s r a m i f i c a t i o n s i t m a y h a v e , s e e M i l l s
(
1
9 5 9 )
.
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a c c e p t s F i n l e y ’ s m o d e l a t i t s c o r e , b u t o p t s t o e x t e n d t h e t e r m ‘ s l a v e s o c i e t y ’ t o s o c i e t i e s
w h e r e s l a v e s m i g h t n o t n e c e s s a r i l y f o r m a k e y e l e m e n t o f t h e e l i t e ’ s w e a l t h , b u t n e v e r t h e l e s s
h a v e a n i m p o r t a n t a n d c o n s p i c u o u s r o l e i n s o c i a l l i f e , a n d f o r m a s t r u c t u r a l l y e s s e n t i a l
e l e m e n t o f t h e s o c i e t y a s a w h o l e . O n e p r o b l e m w i t h t h i s c o n c e p t i o n o f s l a v e s o c i e t y , o r
‘ l a r g e - s c a l e s l a v e s y s t e m ’ , i s t h a t i t i s p e r h a p s t o o v a g u e , a l l o w i n g i n t o o m a n y v a r i a b l e s , a n d
a s a r e s u l t m e a n i n g t h a t i t s u t i l i t y a s a c a t e g o r y o f c o m p a r i s o n
(
a n d a f t e r a l l , t h i s i s t h e w h o l e
p o i n t o f t h e c a t e g o r y ‘ s l a v e s o c i e t y ’ ) i s d i m i n i s h e d , s i n c e i t c a n n o t f o c u s o n o n e s h a r e d
a t t r i b u t e i n t h e m a n n e r t h a t F i n l e y ’ s c o n c e p t o f s l a v e s o c i e t y c a n . O n t h e o t h e r h a n d , t h e
v a l u e o f
P
a t t e r s o n ’ s w o r k o n t h i s t o p i c c a n n o t b e o v e r e m p h a s i s e d . I t h a s b e e n c u s t o m a r y t o
c l a i m t h a t o n l y f i v e t r u e s l a v e s o c i e t i e s e x i s t e d i n w o r l d h i s t o r y : c l a s s i c a l
A
t h e n s , R o m e ,
B r a z i l , t h e a n t e b e l l u m U
S S
o u t h , a n d t h e E a r l y - M o d e r n C a r i b b e a n . 3 3 2
P
a t t e r s o n h a s b o l d l y
c h a l l e n g e d t h i s d o g m a : h i s l i s t o f l a r g e - s c a l e s l a v e s y s t e m s i n c l u d e s d o z e n s o f d i s c r e t e
s o c i e t i e s i n w h i c h s l a v e r y w a s j u d g e d t o h a v e p l a y e d a s t r u c t u r a l l y e s s e n t i a l r o l e .
A
s t h e
s t u d y o f s l a v e r y i s a d v a n c e d a n d r e f i n e d t h i s l i s t w i l l h a v e t o b e m o d i f i e d , b u t i t i l l u s t r a t e s
h o w m i s l e a d i n g a n d r e s t r i c t i v e t h e t r a d i t i o n a l v i e w o f f i v e ‘ t r u e s l a v e s o c i e t i e s ’ i s . 3 3 3
F u r t h e r m o r e , i t i s h i g h l y u n l i k e l y t h a t t h o s e s c h o l a r s w h o b e l i e v e d t h a t o n l y f i v e s l a v e
s o c i e t i e s h a v e e x i s t e d e v e r w e n t t o t h e t r o u b l e t h a t
P
a t t e r s o n h a s i n e x a m i n i n g t h e
i m p o r t a n c e o f s l a v e r y t o e v e r y s o c i e t y i n G .
P
. M u r d o c k ’ s l i s t o f
1 8
6 s e p a r a t e h u m a n
                                                           
3 3 2
S u c h i s t h e o p e n i n g s t a t e m e n t o f F i n l e y ’ s m a j o r b o o k o n s l a v e r y
:
s e e F i n l e y
(
1
9
8 0
) : 9
.
3 3 3
I n a r e c e n t e s s a y P a t t e r s o n
( 2
0 0 8
: 3 3
n .
5 )
r i g h t l y p o i n t s o u t t h a t ‘ K e i t h H o p k i n s ’ d o g m a t i c a s s e r t i o n
t h a t t h e r e w e r e o n l y f i v e l a r g e - s c a l e s l a v e s o c i e t i e s i n w o r l d h i s t o r y i s t o o a b s u r d t o b e t a k e n s e r i o u s l y
(
. . .
)
i n p r e - c o l o n i a l a n d n i n e t e e n t h - c e n t u r y W e s t A f r i c a a n d t h e S u d a n a l o n e t h e r e w e r e m o r e t h a n a
d o z e n l a r g e - s c a l e s l a v e s o c i e t i e s . ’ H a m m e r
( 2
0 0
2 )
a r g u e s t h a t e a r l y M e d i e v a l B a v a r i a s h o u l d b e a d d e d
t o P a t t e r s o n ’ s l i s t .
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s o c i e t i e s .
P
a t t e r s o n ’ s w o r k h a s p a v e d t h e w a y f o r f u r t h e r c o m p a r i s o n , a n d t h i s i s a m a j o r
c o n t r i b u t i o n .
I n c h o o s i n g o n e b e t w e e n e a c h o f t h e s e c o n c e p t s o f s l a v e s o c i e t y w e s h o u l d n o t a s k
w h i c h i s r i g h t a n d w h i c h i s w r o n g ; w e s h o u l d r a t h e r a s k t h i s : w h i c h i s m o s t u s e f u l a n d
p r o v i d e s t h e b e s t c o m p a r a t i v e i n s i g h t s ? I n t h i s s t u d y , t h e F i n l e y a n n o t i o n o f s l a v e s o c i e t y i s
e m p h a s i s e d a b o v e t h e o t h e r t w o
(
f o r t h e r e a s o n s d i s c u s s e d a b o v e ) ; i t f o r m s t h e c h i e f
a n a l y t i c a l t o o l o f t h e f o l l o w i n g c h a p t e r s , w h e r e s p e c i a l a t t e n t i o n i s g i v e n t o t h e r o l e o f
s l a v e r y i n c r e a t i n g t h e w e a l t h o f t h e u p p e r c l a s s e s . B u t i n c e r t a i n c a s e s i t w i l l b e u s e f u l t o
l o o k b o t h a t t h e p r o b a b l e n u m e r i c a l p r o p o r t i o n s o f s l a v e t o f r e e
(
a l t h o u g h t h i s d o e s r e l y t o a
l a r g e e x t e n t o n g u e s s w o r k ) a n d a t t h e b r o a d e r i m p a c t w h i c h s l a v e r y h a s o n t h e g i v e n s o c i a l
s y s t e m u n d e r c o n s i d e r a t i o n .
A
l l t h r e e a p p r o a c h e s p r o v i d e u s e f u l y a r d s t i c k s f o r t h e c r o s s -
c u l t u r a l c o m p a r a t i v i s t , a n d a l t h o u g h t h i s s t u d y w i l l p r e d o m i n a n t l y e m p l o y t h a t a p p r o a c h
w h i c h i s m o s t u s e f u l a n d t e l l s u s t h e m o s t i n a c o m p a r a t i v e p e r s p e c t i v e , I w o u l d n o t w i s h t o
c a s t a s i d e o t h e r a p p r o a c h e s a l t o g e t h e r . W e m u s t a l w a y s b e a r i n m i n d t h e f a c t t h a t ‘ s l a v e
s o c i e t y ’ i s n o t a f a c t o f n a t u r e , b u t a m o d e r n c o n s t r u c t d e s i g n e d t o g i v e t h e c o m p a r a t i v i s t a
r o u g h t o o l f o r j u d g i n g t h e r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f s l a v e r y i n d i f f e r e n t s o c i e t i e s .
W e m u s t a l s o b e a r i n m i n d t h a t , u s e f u l a s t h i s t o o l i s , i t i s a l s o r a t h e r c r u d e , a n d
p e r h a p s m o r e u s e f u l t o t h e c a s u a l i n
q
u i r e r w h o d e s i r e s a r o u g h - a n d - r e a d y a s s e s s m e n t o f t h e
s i g n i f i c a n c e o f s l a v e r y o v e r a w i d e r a n g e o f c u l t u r e s , t h a n t o t h e s e r i o u s s c h o l a r w h o i s
p r e p a r e d t o l o o k i n d e p t h a t t h e n a t u r e o f s l a v e r y i n s e v e r a l s o c i e t i e s s i d e - b y - s i d e . T h e
f u n c t i o n o f t h e c o n c e p t ‘ s l a v e s o c i e t y ’ i s e s s e n t i a l l y t o g i v e a r o u g h m e a s u r e o f c o m p a r i s o n
b e t w e e n t w o o r m o r e s o c i e t i e s i n t h e i r u s e o f s l a v e l a b o u r . W h i l s t t h i s t o o l i s e s s e n t i a l , w e
m u s t b e a r i n m i n d t h a t i t c a n o n l y p r o v i d e a y e s / n o i d e n t i f i c a t i o n w h i c h m a y o b s c u r e i n t o o
b l u n t a m a n n e r t h e s i m i l a r i t i e s b e t w e e n d i f f e r e n t s y s t e m s o f s l a v e r y . E v e n F i n l e y ’ s c o n c e p t
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o f s l a v e s o c i e t y – s u b t l e t h o u g h i t i s – i s t o a n e x t e n t s u b j e c t t o t h e c r i t i c i s m s a l r e a d y l e v e l l e d
a t
H
o p k i n s ’ p r o p o r t i o n a l m o d e l . T h e d a n g e r w i t h a n y m a n i f e s t a t i o n o f t h i s c a t e g o r y i s t h a t i t
s e r v e s t o s o r t s o c i e t i e s i n t o t w o c a t e g o r i e s , n a m e l y , t h o s e w h e r e s l a v e r y w a s i m p o r t a n t , a n d
t h o s e w h e r e i t w a s n o t , o b s c u r i n g t h e r i c h v a r i e t y o f c a s e s b e t w e e n t h e s e p o l e s . W h i l s t
u t i l i s i n g t h i s t o o l , t h e r e f o r e , t h i s s t u d y d o e s n o t v i e w i t a s a s u b s t i t u t e f o r a d e t a i l e d
a s s e s s m e n t o f h o w s l a v e r y m a n i f e s t s i t s e l f i n t h e d i f f e r e n t s o c i e t i e s d i s c u s s e d .
19
8
 
T h e G r e e k s w e r e a p o l i t i c a l l y f r a g m e n t e d p e o p l e w h o s e p o l e i s , n u m b e r i n g
(
a t l e a s t , i n a
r e c e n t c o u n t ) w e l l o v e r
1
, 0 0 0 , w e r e s c a t t e r e d t h r o u g h o u t t h e M e d i t e r r a n e a n a n d B l a c k
S
e a . 3 3 4
W h i l s t v a r i o u s c u l t u r a l e l e m e n t s , s u c h a s l a n g u a g e , c e r t a i n r e l i g i o u s f e a t u r e s , a n d a c o m m o n
c o n c e p t i o n o f c e r t a i n l e g a l n o r m s u n i f i e d t h e G r e e k s a s a p e o p l e , i n t h e s o c i a l a n d e c o n o m i c
s p h e r e t h e G r e e k s e t t l e m e n t s r e p r e s e n t s o m e t h i n g o f a m o s a i c . I t w o u l d b e r e d u c t i v e a n d
o v e r - s c h e m a t i c t o s p e a k o f ‘
A
n c i e n t G r e e c e ’ a s a ‘ s l a v e s o c i e t y . ’
S
o m e p o l e i s c e r t a i n l y d o
q
u a l i f y f o r t h i s d e s c r i p t i o n ; f o r o t h e r s t h i s m a y b e s u s p e c t e d b u t u n p r o v e n d u e t o a l a c k o f
e v i d e n c e . F o r m a n y m o r e w e a r e c o m p l e t e l y i n t h e d a r k . W e s h o u l d t h e r e f o r e s p e a k o f ‘ s l a v e
s o c i e t i e s ’ i n t h e p l u r a l r a t h e r t h a n r e d u c i n g t h e v a r i e d m a n i f e s t a t i o n s t o a s i n g l e p a r a d i g m .
T h a t s a i d , s l a v e s o c i e t i e s i n t h e G r e e k w o r l d w e r e n o t w i l d l y d i f f e r e n t ; f o r t h e m o s t p a r t ,
t h e y f o l l o w e d o n e o f t w o b a s i c s e t s o f c o n t o u r s . O n t h e o n e h a n d , v a r i o u s c i t i e s s u c h a s
A
t h e n s , C o r i n t h ,
A
e g i n a , C h i o s , a n d o t h e r s o b t a i n e d a n d u s e d s l a v e s i n a s i m i l a r f a s h i o n
w h i c h w e m a y l o o s e l y g r o u p u n d e r t h e r u b r i c ‘ e s c l a v a g e m a r c h a n d i s e ’
(
f o r w a n t o f a b e t t e r
t e r m i n E n g l i s h a n d t o a v o i d n e o l o g i s m s ) . O n t h e o t h e r h a n d , a n u m b e r o f c o m m u n i t i e s d i d
n o t o b t a i n s l a v e s p r i m a r i l y t h r o u g h c o m m e r c i a l d e a l i n g s , b u t r u l e d o v e r e t h n i c a l l y
h o m o g e n e o u s s l a v e p o p u l a t i o n s , r e s o r t i n g t o
q
u i t e d i f f e r e n t s t r a t e g i e s t o m a i n t a i n t h e s i z e
a n d s u b s e r v i e n c e o f t h e i r m e m b e r s ; w e m a y s p e a k l o o s e l y o f s u c h s y s t e m s a s f o l l o w i n g t h e
‘
H
e l o t i c ’ 3 3 5 m o d e l , a l t h o u g h t h i s s h o u l d n o t b e u n d e r s t o o d a s a r i g i d d e f i n i t i o n w i t h t h e
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4
S e e H a n s e n & N i e l s e n
( 2
0 0 4
)
.
3 3 5
I h a v e a d o p t e d t h e t e r m f r o m L u r a g h i
( 2
0 0
2 )
, w h i c h a n g l i c i s e s D u c a t ’ s ‘ e s c l a v a g e d e t y p e
h i l o t i q u e . ’
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S
p a r t a n s y s t e m i d e n t i c a l l y o r e v e n c l o s e l y r e p r o d u c e d e l s e w h e r e . T h e s e b a s i c c o n t o u r s w e r e
c l e a r b y t h e c l a s s i c a l p e r i o d , b u t ‘ s l a v e s o c i e t y ’ p r o p e r h a d e x i s t e d i n a n e a r l i e r e p o c h . I n t h i s
c h a p t e r , t h e d i v e r s i t y o f G r e e k s l a v e s o c i e t i e s i s e m p h a s i s e d . W e b e g i n b y l o o k i n g a t
H
o m e r i c e p i c , w h e r e a v e r y d i f f e r e n t s o c i a l d y n a m i c t o t h e c l a s s i c a l c o m m u n i t i e s i s e v i d e n t
(
p a r t I ) . N e v e r t h e l e s s , i f w e e x a m i n e t h e e v i d e n c e c a r e f u l l y f o r t h e i m p o r t a n c e o f s l a v e r y t o
t h e w e a l t h i e s t m e m b e r s o f
H
o m e r i c s o c i e t y , w e s e e t h a t s l a v e r y w a s i n f a c t a n i n d i s p e n s i b l e
e l e m e n t o f t h e s o c i a l s y s t e m . T h e b u l k o f t h i s c h a p t e r
(
p a r t I I ) s h o w s h o w s l a v e r y
u n d e r p i n n e d t h e d o m i n a n c e o f t h e
A
t h e n i a n p r o p e r t i e d c l a s s d u r i n g t h e c l a s s i c a l p e r i o d ;
a n d t e n t a t i v e r e m a r k s a r e m a d e i n r e l a t i o n t o o t h e r c o m m u n i t i e s w h i c h f o l l o w e d t h e
e s c l a v a g e m a r c h a n d i s e m o d e l . T h e n w e s h a l l t u r n t o t h e c o m m u n i t i e s w h e r e s l a v e r y o f t h e
H
e l o t i c v a r i e t y p r e d o m i n a t e d , a n d
S
p a r t a i n p a r t i c u l a r
(
p a r t I I I ) .
W h a t t h i s c h a p t e r d e m o n s t r a t e s i s t h a t d i f f e r e n t G r e e k c o m m u n i t i e s u t i l i s e d s l a v e
l a b o u r i n v a r i o u s d i f f e r e n t w a y s , a n d u t i l i s e d t h e w e a l t h w h i c h s l a v e s p r o d u c e d f o r d i f f e r e n t
p u r p o s e s .
A
l l o f t h e c o m m u n i t i e s d i s c u s s e d i n t h i s c h a p t e r c a n n e v e r t h e l e s s b e t e r m e d ‘ s l a v e
s o c i e t i e s ’ , b u t w e s h o u l d n o t b o i l t h i s p a t c h w o r k d o w n t o a s i n g l e ‘ G r e e k ’ a r c h e t y p e o f w h a t
a s l a v e s o c i e t y c o n s t i t u t e s . T h i s e m p h a s i s o n v a r i a t i o n w i l l h e l p b r e a k d o w n t h e m i s l e a d i n g
a n d p r o c r u s t e a n t r a d i t i o n a l c a t e g o r i e s o f ‘ C l a s s i c a l ’ a n d ‘ O r i e n t a l ’ s l a v e r y w h e n w e l o o k a t
t h e i m p o r t a n c e o f s l a v e l a b o u r i n s e v e r a l N e a r E a s t e r n s o c i e t i e s . W e s h a l l a l s o l o o k a t t h e
s u b j e c t o f c o n t i n u i t y a n d c h a n g e b e t w e e n t h e s l a v e s o c i e t y o f
H
o m e r i c e p i c a n d l a t e r s l a v e
s o c i e t i e s o f t h e c l a s s i c a l p e r i o d , a n d p u t t o t h e t e s t t h e c o m m o n n o t i o n t h a t t h e y w e r e
u n r e l a t e d a n d f u n d a m e n t a l l y d i f f e r e n t .
2 0 0
 
I .
S L
A V
E R Y I N T
H
E
H
O M E R I C E C O N O M Y
T h e m e t h o d o l o g i c a l p r o b l e m s o f a n a l y s i n g
H
o m e r i c s o c i e t y a r e w e l l k n o w n . 3 3 6 N e v e r t h e l e s s ,
m o s t s c h o l a r s r e a l i s e t h a t t h e s o c i a l i n s t i t u t i o n s d e p i c t e d i n
H
o m e r i c p o e t r y m u s t h a v e
c l o s e l y c o r r e s p o n d e d t o t h o s e o f t h e e a r l y a r c h a i c a g e ; i n a s s e s s i n g t h e r o l e o f s l a v e r y i n
H
o m e r i c s o c i e t y w e t h e r e f o r e n e e d t o l o o k a t t h e b a s i c a s s u m p t i o n s r e g a r d i n g t h e s o u r c e s
a n d u s e s o f w e a l t h w h i c h w o u l d h a v e s e e m e d n a t u r a l f o r t h e a u d i e n c e s o f t h e e p i c s a n d
w h i c h w o u l d h a v e b e e n m i r r o r e d i n r e a l l i f e . I n T h e W o r l d o f O d y s s e u s , M . I . F i n l e y i n c l u d e d a
c h a p t e r o n ‘ w e a l t h a n d l a b o u r ’ w h i c h p u r p o r t s t o d e s c r i b e t h e l a b o u r r e l a t i o n s a s f o u n d i n
t h e p o e m s , a n d w h i c h a c c o r d s s l a v e r y a r o l e o f m a r g i n a l i m p o r t a n c e . 3 3 7 I t a l s o e m p h a s i s e s a
g e n d e r - i m b a l a n c e , m o s t
H
o m e r i c s l a v e s b e i n g
(
a l l e g e d l y ) f e m a l e :
S l a v e s e x i s t e d i n n u m b e r
;
t h e y w e r e p r o p e r t y , d i s p o s a b l e a t w i l l . M o s t l y , t o b e p r e c i s e , t h e r e w e r e
s l a v e w o m e n , f o r w a r a n d r a i d s w e r e t h e m a i n s o u r c e o f s u p p l y
:
t h e r e w a s l i t t l e g r o u n d , e c o n o m i c o r
m o r a l , f o r s p a r i n g a n d e n s l a v i n g t h e d e f e a t e d m e n . T h e h e r o e s a s a r u l e k i l l e d
(
o r s o m e t i m e s
r a n s o m e d
)
t h e m a l e s a n d c a r r i e d o f f t h e f e m a l e s , r e g a r d l e s s o f r a n k .
[
F i n l e y 1
9 5
4
:
4
9
]
F i n l e y h a s l i t t l e m o r e t o s a y o n t h e e c o n o m i c r o l e o f s l a v e s
(
a n d h e h a s l i t t l e t o s a y o n
p r o d u c t i o n i n g e n e r a l ; t h e c h a p t e r f o c u s e s m a i n l y u p o n g i f t - e x c h a n g e , w i t h a d i g r e s s i o n o n
t h e u s e o f m e t a l s a n d i t i n e r a n t c r a f t s m e n ) . M a n y s c h o l a r s h a v e f o l l o w e d F i n l e y i n b e l i e v i n g
H
o m e r i c s l a v e r y t o h a v e b e e n b o t h e c o n o m i c a l l y u n i m p o r t a n t a n d m a r k e d b y a p r o n o u n c e d
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S e e n o t e
9
8 a b o v e .
3 3
7
N o t e t h e s m a l l n u m b e r s o f m a l e s l a v e s p o s t u l a t e d i n F i n l e y
(
1
9 5
4
) : 5
0
;
t h e u n i m p o r t a n c e o f s l a v e r y
b e f o r e S o l o n ’ s t i m e i s a n e c e s s a r y p r e c o n d i t i o n f o r F i n l e y ’ s t h e o r y o f t h e r i s e o f s l a v e r y i n t h e s i x t h
c e n t u r y
;
s e e F i n l e y
(
1
9
8 0
) :
8
6
- 8 8 .
 
2 0
1
 
g e n d e r i m b a l a n c e , 3 3 8 b u t a b e t t e r r e a d i n g o f t h e e v i d e n c e s h o w s t h a t s l a v e r y i s i n f a c t
i n d i s p e n s i b l e t o t h e w e a l t h y b a s i l e i s w h o d o m i n a t e
H
o m e r i c s o c i e t y .
L
e t u s b e g i n b y l o o k i n g
a t t h e l a n d h o l d i n g s o f t h e
H
o m e r i c e l i t e . W e m i g h t t a k e t h e e s t a t e o f O d y s s e u s a s a n
e x a m p l e . W h a t f o r m s o f e x t r a - f a m i l i a l l a b o u r w e r e a v a i l a b l e t o w o r k t h e l a r g e r p l o t s o f l a n d
a n d l o o k a f t e r t h e l a r g e r h e r d s w h i c h f o r m e d a k e y s o u r c e o f w e a l t h f o r t h e s e i n d i v i d u a l s ?
T h e r e a r e t w o p o s s i b i l i t i e s : h i r e d l a b o u r
(
t h e t e s ) a n d s l a v e s
(
d m o e s , d m o a i ) . W e s h o u l d n o t e
t h a t n o t h i n g i n t h e e p i c s a t t e s t s t o l a n d - l e a s i n g , s o l i t t l e c a n b e s a i d r e g a r d i n g t e n a n t -
f a r m i n g ; n o r i s a n y f o r m o f s e r f d o m 3 3 9 , s h a r e c r o p p i n g , d e b t b o n d a g e o r t h e l i k e v i s i b l e i n t h e
p o e m s ; w e a r e l e f t w i t h t h e t w o a b o v e o p t i o n s a l o n e . I f a n y o f t h e s e o t h e r f o r m s o f l a b o u r
e x i s t e d , t h e y w e r e n o t s i g n i f i c a n t e n o u g h t o m e r i t m e n t i o n . 3 4 0
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8
G a r l a n
(
1
9
8 8
) : 3
0 - 7 t e n t a t i v e l y q u e s t i o n s s o m e o f t h e t e n e t s o f F i n l e y ’ s a n a l y s i s , b u t u l t i m a t e l y
r e a c h e s s i m i l a r c o n c l u s i o n s
(
‘ i t i s i m p o s s i b l e t o a s s i m i l a t e t h e H o m e r i c s l a v e s t o t h e A t h e n i a n s l a v e s
o f t h e c l a s s i c a l p e r i o d ’ a t
3 5 )
. R i h l l
(
1
9 9 6 ) :
8
9 ;
H o m e r i c s l a v e r y i s ‘ a s m a l l - s c a l e , u n s t r u c t u r e d a n d
u n r e g u l a t e d i n s t i t u t i o n ’
;
C a r t l e d g e
( 2
0 0
2 ) :
1
6 2
-
3 ;
F i s h e r
(
1
9 9 3 ) :
1 4 -
2
1
;
R a a f l a u b
( 2
0 0 4
) :
4
9
a c c e p t s
F i n l e y ’ s p i c t u r e o f t h e r i s e o f s l a v e r y i n t h e s i x t h c e n t u r y . P a t t e r s o n
( 2
0 0 8
)
b u i l d s a n e l a b o r a t e b u t
u l t i m a t e l y f l a w e d c o m p a r a t i v e p i c t u r e o f s l a v e r y u p o n t h e a l l e g e d f e m a l e - h e a v y g e n d e r i m b a l a n c e i n
H o m e r .
3 3
9
T h a t i s , u n l e s s o n e w e r e t o b e l i e v e I a n M o r r i s ’ s c l a i m
(
1
9
8 7
) :
1 7
5
t h a t t h e s e l a b o u r e r s a r e s e r f s .
H o w e v e r , h i s v i e w i s s i m p l y a s s e r t e d , n o t d e m o n s t r a t e d . F o r t h e l e g a l s t a t u s o f H o m e r i c l a b o u r e r s s e e
a b o v e p p .
6
1 - 7 0 .
3
4
0
C f . W i c k e r t - M i c k n a t
(
1
9
8
3 ) :
1
5
4 , w h o p o i n t s o u t t h a t i n O d y s s e u s ’ h o u s e , o n l y t w o f o r m s o f
d e p e n d e n t l a b o u r e x i s t , n a m e l y h i r e d w o r k e r s a n d p e r m a n e n t l y ‘ u n f r e e ’ i n d i v i d u a l s s u c h a s
E u r y c l e i a , E u m a e u s , a n d s o o n .
2 0 2
 
A
t h o r o u g h e x a m i n a t i o n o f t h e e v i d e n c e s h o w s t h a t s l a v e s a r e b y f a r t h e m o s t
i m p o r t a n t f o r m o f e x t r a - f a m i l i a l l a b o u r i n t h e
H
o m e r i c e p i c s . O d y s s e u s , o f c o u r s e , i s t h e b e s t
a t t e s t e d s l a v e - o w n e r ; b u t w h e n t h e f o r t u n e s o f h i s p e e r s a r e d e s c r i b e d , s l a v e s a r e v i e w e d a s
a k e y c o m p o n e n t o f t h e i r p r o p e r t y .
H
i s f i f t y s l a v e w o m e n
(
O d . 2 2 . 4 3
1
- 2 2 ) a r e p a r a l l e l e d b y
a n e
q
u i v a l e n t n u m b e r i n t h e h o u s e h o l d o f
A
l k i n o o s
(
O d . 7 .
1
0 3 ; 6 . 6 9 - 7 0 ) . W h e n
A
c h i l l e s
l a m e n t s t h e d e a t h o f
P
a t r o c l u s , o n e o f h i s r e g r e t s i s t h a t h i s f r i e n d w i l l n e v e r b e a b l e t o f i n d
A
c h i l l e s ’ s o n N e o p t o l e m o s a n d b r i n g h i m h o m e t o
P
h t h i a t o s e e h i s l a r g e h o u s e a n d
n u m e r o u s s l a v e s
(
I l .
1
9 . 3 3 0 - 3 ) . T h e T r o j a n l o r d s
H
e c t o r ,
P
r i a m a n d
P
a r i s a r e d e s c r i b e d a s
s l a v e - o w n e r s , a s i s
A
g a m e m n o n
(
I l . 6 . 3 6 9 - 3
8
9 ; 6 . 2
8
6 -
8
; 6 . 3 2
1
- 4 ; 9 .
1
2
8
- 4 0 ) .
A
n d w h e n
O d y s s e u s h i m s e l f
(
i n c o g n i t o ) s p i n s o n e o f h i s t a l e s h e b o a s t s o f b e i n g a C r e t a n l o r d w h o
o w n e d c o u n t l e s s
(
m y r i o i ) s l a v e s
(
O d .
1
7 . 4 2 0 ) . M o s t m o d e r n a s s e s s m e n t s o f t h e i m p o r t a n c e o f
s l a v e r y t o
H
o m e r i c s o c i e t y , h o w e v e r , h a v e f o c u s e d u p o n t h e e s t a t e o f O d y s s e u s , a n d i t i s t o
t h i s t h a t w e s h a l l n o w t u r n .
T h e a l l e g e d g e n d e r - i m b a l a n c e i n O d y s s e u s ’ s l a v e h o l d i n g s a s s e r t e d b y F i n l e y i s m o r e
l i k e l y , a s G a r l a n h a s n o t e d , t o b e a n o p t i c a l i l l u s i o n d u e t o t h e f o c u s o f t h e a c t i o n u p o n
O d y s s e u s ’ h o u s e h o l d r a t h e r t h a n u p o n t h e c o u n t r y s i d e s u r r o u n d i n g i t . 3 4 1
H
a r r i s t a k e s t h i s
                                                           
3
4
1
G a r l a n
(
1
9
8 8
) : 3 3
, a l t h o u g h h e d o e s n o t p u r s u e t h i s o b s e r v a t i o n a s f a r a s h e m i g h t h a v e . L e n c m a n
(
1
9 6 6 ) : 2 5 6
,
2 5
8 -
9
m i s s e s t h i s , a n d w i t h m i s p l a c e d c o n f i d e n c e d r a w s w i d e - r a n g i n g c o n c l u s i o n s
r e g a r d i n g g e n d e r r a t i o s i n H o m e r i c s l a v e r y b y t r e a t i n g t h e e v i d e n c e a s s t r a i g h t f o r w a r d s t a t i s t i c s .
D u c r e y
( 2
0 0 7
) :
1 0 f o l l o w s L e n c m a n u n c r i t i c a l l y o n t h i s p o i n t . W i c k e t - M i c k n a t
(
1
9
8
3 ) :
1
6 6
d o e s ,
h o w e v e r , a t t r i b u t e t h e a p p a r e n t g e n d e r i m b a l a n c e t o l i t e r a r y f a c t o r s . N o t i n g t h a t m u c h o f t h e
n a r r a t i v e r e v o l v e s a r o u n d t h e f e m a l e s p h e r e o f t h e h o u s e h o l d , s h e n o t e s t h a t ‘ d i e D m o e s h a b e n i n
d i e s e m Z u s a m m e n h a n g k a u m e i n e n P l a t z . G e h t m a n i n d e s s e n d a v o n a u s , d a β z u i h n e n a u c h d i e
n i c h t s e l t e n a g i e r e n d e n H i r t e n d e r v e r s c h i e d e n e n S p a r t e n r e c h n e n , d a n n s t e l l t s i c h d i e V e r m u t u n g
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f u r t h e r : i f w e t a k e t h e g r o u p o f f i v e m a l e s l a v e s
(
h e a d e d b y E u m a e u s ) w h i c h l o o k a f t e r a
h e r d o f s w i n e a s t y p i c a l a n d e x t r a p o l a t e t h i s t o c o v e r t h e r e s t o f t h e l i v e s t o c k o w n e d b y
O d y s s e u s , n a m e l y t w e l v e h e r d s o f c a t t l e , t w e l v e f l o c k s o f s h e e p , t w e l v e o f p i g s a n d t w e l v e
o f g o a t s
(
O d .
1
4 .
1
0 0 -
1
0 4 ) , w e a r r i v e a t a f i g u r e o f o v e r t w o h u n d r e d m a l e s l a v e s i n a d d i t i o n
t o t h e f i f t y f e m a l e s l a v e s w o r k i n g i n t h e h o u s e h o l d i t s e l f , s w i n g i n g t h e a l l e g e d g e n d e r
i m b a l a n c e i n t h e o p p o s i t e d i r e c t i o n . 3 4 2 I t w o u l d b e u n s a f e t o t a k e s u c h n u m b e r s a s p o s i t i v e
e v i d e n c e f o r t h e s c a l e o f s l a v e h o l d i n g s i n t h e e a r l y a r c h a i c p e r i o d o r t o m a k e t o o m u c h o f t h e
m a l e - o r i e n t e d g e n d e r i m b a l a n c e . W h a t w e c a n c o n f i d e n t l y c o n c l u d e , h o w e v e r , i s t h a t s l a v e
l a b o u r i s b y f a r t h e m o s t s i g n i f i c a n t f o r m o f e x t r a - f a m i l i a l l a b o u r o n t h e e s t a t e s o f t h e
w e a l t h y i n
H
o m e r i c p o e t r y .
H
i r e d l a b o u r c o u l d b e u s e d t o s u p p l e m e n t t h a t o f s l a v e s o n t h e
f a m i l y e s t a t e , b u t h i r e d l a b o u r s e e m s t o h a v e b e e n o f s e c o n d a r y i m p o r t a n c e , a n d i f w e
c o m p a r e
H
e s i o d ’ s W o r k s a n d D a y s , i t a p p e a r s a s i f i t w a s o n l y d r a w n u p o n a t c e r t a i n t i m e s o f
t h e a g r i c u l t u r a l y e a r , f o l l o w i n g t h e r h y t h m s o f t h e a g r i c u l t u r a l c y c l e a n d i t s i n h e r e n t
f l u c t u a t i o n s i n l a b o u r d e m a n d .
S
l a v e s f o r m t h e e c o n o m i c b e d r o c k o f t h e
H
o m e r i c e l i t e o i k o s .
A
s W i l l i a m T h a l m a n n p u t s i t :
S l a v e s i n t h e
O d y s s e y
r e p r e s e n t t h e l a b o u r o n w h i c h t h e m o r e l e i s u r e d a r i s t o c r a t i c s t y l e o f l i v i n g i s
b a s e d . I t i s t h e i r w o r k a n d i t s p r o d u c t s t h a t s u p p o r t t h e w a y o f l i f e a n d t h e a c t i v i t i e s o f t h e f a m i l i e s a t
t h e h e a d o f t h e v a r i o u s
o i k o i
:
t h e f e a s t s a n d s a c r i f i c e s , t h e h o s p i t a l i t y , a n d t h e
(
p r i m a r i l y h o r i z o n t a l
)
r e d i s t r i b u t i o n o f g o o d s i n t h e f o r m o f g i f t s t h a t i s t h e b a s i c m e c h a n i s m i n t h e f u n c t i o n i n g o f e l i t e
s o c i e t y .
[
T h a l m a n n 1
9 9
8 b
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0 ]
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e n t s p r i c h t . ’
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H a r r i s
(
f o r t h c o m i n g
)
. C f . V a n W e e s
(
1
9 9 2 ) :
4
9
w i t h n o t e 8
6
, w h o p r o v i d e s a s l i g h t l y d i f f e r e n t c o u n t
b u t c o m e s t o t h e s a m e c o n c l u s i o n t h a t m a l e s l a v e s a r e n o t o u t n u m b e r e d b y f e m a l e s a n d d o m i n a t e t h e
a g r i c u l t u r a l f o r c e o f t h e H o m e r i c e l i t e
o i k o s
.
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Y e t i t w o u l d b e a m i s t a k e t o c l a i m t h a t t h e e n t i r e t y o f t h e
H
o m e r i c e l i t e ’ s w e a l t h w a s d e r i v e d
f r o m s l a v e l a b o u r , s i n c e s e v e r a l o t h e r s o u r c e s o f w e a l t h c a n b e r e a d i l y d i s c e r n e d . O n e
a l t e r n a t i v e i s b o o t y a c c r u e d t h r o u g h w a r f a r e a n d r a i d i n g , w h i c h i s a n i m p o r t a n t a c t i v i t y f o r
t h e
H
o m e r i c b a s i l e u s . I t s h o u l d b e n o t e d , h o w e v e r , t h a t t h e s p o i l s o f w a r w e r e d i v i d e d
e
q
u a l l y a m o n g t h e c o m b a t a n t s , w i t h t h e l e a d e r s e a r n i n g a d o u b l e - s h a r e o r c h o i c e p o r t i o n
(
g e r a s ) 3 4 3 ; t h i s m u s t h a v e o p e r a t e d a s a l i m i t o n t h e a m o u n t o f w e a l t h w h i c h
H
o m e r i c b a s i l e e s
c o u l d e x p e c t t o g a i n f r o m r a i d i n g a n d w a r f a r e . I n o r d e r t o c a r r y o u t t h e s e a c t i v i t i e s , t h e
H
o m e r i c b a s i l e u s w o u l d h a v e t o a c
q
u i r e a n d m a i n t a i n a g a l l e y – a s i g n i f i c a n t e x p e n s e 3 4 4 –
a n d w e s h o u l d s e e i n t h e p r a c t i s e o f s e a b o r n e r a i d i n g m o r e t h a n j u s t a n e c o n o m i c i n c e n t i v e ;
r a i d s s u c h a s t h e s e r e i n f o r c e d t h e t i e s b e t w e e n a b a s i l e u s a n d h i s h e t a i r o i .
P
r i v a t e r a i d i n g o f
t h i s s o r t c o u l d m a i n t a i n a n d r e p r o d u c e t h e s e s o c i a l b o n d s o n a r e g u l a r b a s i s i n a w a y t h a t
o u t - a n d - o u t w a r f a r e b e t w e e n w h o l e c o m m u n i t i e s , m o r e s p o r a d i c i n o c c u r r e n c e , c o u l d n o t .
G i f t - g i v i n g i s a n i m p o r t a n t f u n c t i o n o f t h e
H
o m e r i c e c o n o m y , b u t i t s h o u l d n o t b e
c h a r a c t e r i s e d p r i m a r i l y a s a m e t h o d o f i n c r e a s i n g o n e ’ s w e a l t h s i n c e t h e r e c e i p t o f a g i f t w a s
g e n e r a l l y m a t c h e d b y t h e g i v i n g o f a c o r r e s p o n d i n g g i f t . T h e n a t u r e o f t h e s e g i f t s w o u l d
v a r y , f r o m c l o t h i n g a n d h o r s e s
(
w h i c h w e m i g h t e x p e c t t o h a v e b e e n p r o d u c e d b y t h e o i k o s
i t s e l f ) t o m o r e c o m p l e x i t e m s o f m e t a l w o r k t h a t m o r e p r o b a b l y h a d t o b e a c
q
u i r e d o r
c o m m i s s i o n e d f r o m s p e c i a l i s t c r a f t s m e n o u t s i d e t h e o i k o s p r o p e r , a n d p a i d f o r w i t h i t s
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1
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F o r H o m e r i c g a l l e y s s e e C a s s o n
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p u b l i c l y o w n e d f l e e t s
d i d n o t b e c o m e c o m m o n p l a c e u n t i l t h e f i f t h c e n t u r y
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s e e G a b r i e l s e n
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V a n W e e s
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1
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-
3
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p r o d u c t s
(
g e n e r a t e d l a r g e l y , a s w e h a v e s e e n , b y s l a v e l a b o u r ) . 3 4 5 R a t h e r t h a n a s u p p l e m e n t
t o s l a v e l a b o u r i n e n h a n c i n g t h e w e a l t h o f a b a s i l e u s , g i f t - g i v i n g t o a n e x t e n t r e l i e d o n t h e
f o r m e r . 3 4 6
A
n o t h e r s o u r c e o f w e a l t h f o r t h e
H
o m e r i c b a s i l e u s l i e s i n t h e p r o v i s i o n o f j u s t i c e .
A
l t h o u g h l a w s i n
H
o m e r i c s o c i e t y h a v e n o t o b t a i n e d t h e f o r m o f e l a b o r a t e i n s c r i b e d ‘ c o d e s ’ ,
r u d i m e n t a r y l e g a l n o r m s d o e x i s t , a s d o f o r m a l b o d i e s a n d p r o c e d u r e s f o r e n f o r c i n g t h e m .
I n a l e g a l d i s p u t e t h e t w o p a r t i e s m e e t i n t h e a g o r a i n f r o n t o f t h e c o m m u n i t y a n d t h e e l d e r s ;
t h e y b o t h l a y d o w n g i f t s , ‘ c o u r t f e e s ’ a s
V
a n W e e s h a s i t ; a n d t h e e l d e r w h o g i v e s t h e
s t r a i g h t e s t j u d g e m e n t r e c e i v e s t h e g i f t s a s a r e w a r d f o r h i s j u s t i c e . W h i l s t t h e p r o v i s i o n o f
j u s t i c e a n d t h e b e s t o w a l o f g i f t s f o r l e g a l d e c i s i o n s i s a n e x t r e m e l y i m p o r t a n t s u b j e c t f o r t h e
u n d e r s t a n d i n g o f e a r l y G r e e k l a w , i t c a n h a r d l y b e c h a r a c t e r i s e d a s a m a j o r s o u r c e o f i n c o m e
f o r e v e r y
H
o m e r i c b a s i l e u s . 3 4 7
W e m a y i d e n t i f y o n e f u r t h e r s o u r c e o f w e a l t h f o r t h e
H
o m e r i c e l i t e . I n r e t u r n f o r
p r o t e c t i o n a n d t h e m a i n t e n a n c e o f j u s t i c e a n d p e a c e , i t a p p e a r s t h a t t h e l o w e r c l a s s e s w o u l d
f r e
q
u e n t l y c o n t r i b u t e g i f t s t o t h e l o c a l b a s i l e u s . F i v e e x a m p l e s o f t h i s a r e a t t e s t e d i n
H
o m e r i c
e p i c . 3 4 8 I n I l i a d 9 .
1
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A
g a m e m n o n o f f e r s
A
c h i l l e s c o n t r o l o v e r s e v e n t o w n s , t h e
i n h a b i t a n t s o f w h i c h w i l l h o n o u r h i m w i t h g i f t s .
A
s
H
a r r i s n o t e s , ‘
A
g a m e m n o n i s n o t
o f f e r i n g
A
c h i l l e s o w n e r s h i p o f t h e s e t o w n s ’ ; i n s t e a d , ‘
A
c h i l l e s w i l l b e c o m e e n t i t l e d t o t h e
g i f t s t h e i r i n h a b i t a n t s n o r m a l l y h a n d o v e r t o t h e l o r d w h o p r o t e c t s t h e m a n d m a i n t a i n s
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s h o w s t h a t e v e n t h e l a r g e H o m e r i c e s t a t e s a r e f a r f r o m s e l f - s u f f i c i e n t ,
r e q u i r i n g g o o d s a n d s e r v i c e s f r o m o u t s i d e t h e
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A l t h o u g h s e e D o n l a n
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1
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f o r u n e q u a l g i f t e x c h a n g e .
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S e e V a n W e e s
(
1
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4 -
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(
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-
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4 7 - 8
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H a r r i s
(
1
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o r d e r i n t h e i r t e r r i t o r y . ’ 3 4 9 E l s e w h e r e i n t h e I l i a d ,
H
e c t o r c l a i m s t h a t h e i s w e a r i n g d o w n t h e
p o p u l a c e w i t h g i f t s a n d e a t i n g
( 1
7 . 2 2 5 - 6 ) ; a n d i n
1
7 . 2 5 0 M e n e l a u s m e n t i o n s t h e g o o d s
p r o v i d e d b y t h e p o p u l a c e w h i c h a r e d e v o u r e d b y t h e l e a d e r s o f t h e
A
r g i v e s . M o r e d e t a i l i s
p r o v i d e d i n O d .
1
3 .
1
3 -
1
5 . O d y s s e u s , p r e p a r i n g t o l e a v e t h e
P
h a e a c i a n s , i s o f f e r e d a t r i p o d
a n d l e b e s b y e a c h o f t h e l e a d e r s o f t h e c o m m u n i t y a t t h e r e
q
u e s t o f
A
l c i n o o s , w h o i n s t r u c t s
t h e m t o r e c o u p t h i s e x p e n s e f r o m t h e p o p u l a c e . I n O d .
1
9 .
1
9 4 -
8
O d y s s e u s , p r e t e n d i n g t o b e a
C r e t a n l o r d f a l l e n u p o n h a r d t i m e s , s p i n s a y a r n a b o u t a g r e a t f e a s t h e o n c e h e l d , t h e
p r o v i s i o n s f o r w h i c h w e r e c o l l e c t e d f r o m t h e p o p u l a c e . C o n f i r m a t i o n o f t h e h i s t o r i c i t y o f
t h i s p r a c t i c e c a n b e f o u n d i n
H
e s i o d W o r k s a n d D a y s 3
8
- 9 , w h e r e t h e p o e t g r u m b l e s a b o u t t h e
g i f t - d e v o u r i n g l o r d s
(
b a s i l e i s ) w h o r e n d e r c r o o k e d j u d g e m e n t s i n l e g a l d i s p u t e s .
T h e s e g i f t s m u s t h a v e p r o v i d e d a n o t h e r s o u r c e o f w e a l t h f o r t h e
H
o m e r i c e l i t e ;
h o w e v e r , w e m u s t s e e t h i s p r a c t i c e i n i t s l a r g e r c o n t e x t . G i f t s a r e r e n d e r e d t o t h e e l i t e i n
r e t u r n f o r p r o t e c t i o n , l e a d e r s h i p i n w a r a n d t h e m a i n t e n a n c e o f i n t e r n a l o r d e r .
S
u c h
o b j e c t i v e s c o u l d o n l y b e a c h i e v e d b y a n i n d i v i d u a l w h o w a s a l r e a d y w e a l t h y a n d p o w e r f u l ,
i . e . o n e w i t h a n e x i s t i n g p o w e r - b a s e g r o u n d e d i n t h e k i n d o f l a b o u r s y s t e m w e h a v e a l r e a d y
o b s e r v e d
(
l a r g e e s t a t e s a n d h e r d s m a n a g e d b y s l a v e s , s u p p l e m e n t e d b y h i r e d l a b o u r ) . G i f t s
o f t h e c o m m u n i t y a c c r u e d t o i n d i v i d u a l s w h o a l r e a d y p o s s e s s e d p o w e r a n d f o r t u n e ; t h e y
w e r e a c o n s e
q
u e n c e o f s u c h a p o s i t i o n , n o t a r o u t e t o i t .
I n t o t o , t h e s o c i e t y d e p i c t e d i n t h e
H
o m e r i c e p i c s i s o n e i n w h i c h t h e e l i t e w h o
d o m i n a t e m u c h o f t h e n a r r a t i v e d e p e n d e c o n o m i c a l l y u p o n s l a v e l a b o u r . T h e y m a y h a v e
o t h e r s o u r c e s o f i n c o m e , b u t t h e p r e d o m i n a n c e o f s l a v e l a b o u r m e a n s t h a t w e c a n l a b e l t h i s
s o c i e t y a s l a v e s o c i e t y , f o l l o w i n g F i n l e y ’ s d e f i n i t i o n . T h e n a t u r e o f o u r e v i d e n c e p r e c l u d e s a
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s i m i l a r i d e n t i f i c a t i o n b y
H
o p k i n s ’ p r o p o r t i o n a l c r i t e r i a . T h e d e t a i l s m a y r e m a i n o b s c u r e , b u t
t h e b a s i c p i c t u r e o f t h e s e l a b o u r r e l a t i o n s p r o b a b l y c o r r e s p o n d s t o t h e h i s t o r i c a l c o n d i t i o n s
o f t h e e a r l y a r c h a i c p e r i o d . T h i s u n d e r m i n e s a n y t h e o r y o f t h e r i s e o f s l a v e r y i n a n c i e n t
G r e e c e w h i c h d a t e s t h e a d v e n t o f ‘ s l a v e s o c i e t y ’ t o t h e s i x t h c e n t u r y a n d c o n n e c t s i t w i t h t h e
p a t h t o d e m o c r a c y ; o n t h e c o n t r a r y , s l a v e s o c i e t y w a s a l r e a d y e s t a b l i s h e d b y t h e t i m e
S
o l o n
b e c a m e a r c h o n i n 5 9 4 / 3 B C E . 3 5 0
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T h e o p o m p u s o f C h i o s , w r i t i n g i n t h e f o u r t h c e n t u r y B C E , d r e w a b a s i c d i s t i n c t i o n b e t w e e n
w h a t i s c a l l e d h e r e e s c l a v a g e m a r c h a n d i s e a n d
H
e l o t i c s l a v e r y ; t h e l a t t e r d e p e n d e d u p o n
e n s l a v e d s e d e n t a r y p o p u l a t i o n s
(
m a i n l y G r e e k ) w h e r e a s t h e f o r m e r r e l i e d u p o n i m p o r t e d
b a r b a r i a n s . T h e C h i a n s , T h e o p o m p u s n o t e d , w e r e t h e f i r s t t o i m p o r t f o r e i g n s l a v e s i n t h i s
f a s h i o n
(
f r .
1
2 2 a p u d
A
t h . 6 . 2 6 5 B - C
S
) . F i f t h c e n t u r y w r i t e r s s u c h a s
H
e r o d o t u s c o u l d i m a g i n e
a t i m e w h e n s l a v e r y d i d n o t e x i s t a m o n g t h e G r e e k s , a s e n t i m e n t a l s o t a k e n u p b y t h e c o m i c
p o e t
P
h e r e k r a t e s
(
H
d t . 6 .
1
3 7 . 3 ;
P
h e r e k r a t e s f r .
1
0 .
1
K -
A
) . M o d e r n h i s t o r i a n s o f t e n d a t e t h e
a d v e n t o f e s c l a v a g e m a r c h a n d i s e t o t h e s i x t h c e n t u r y , s u p p o s i n g d i s s i m i l a r i t y b e t w e e n i t s
c l a s s i c a l m a n i f e s t a t i o n a n d t h e f o r m o f s l a v e r y d e p i c t e d i n t h e
H
o m e r i c e p i c s . T h i s r e s u l t s i n
a p i c t u r e o f d i s c o n t i n u i t y w h i c h m i s r e p r e s e n t s t h e s o u r c e s . 3 5 1
O n e i m p o r t a n t i n d e x o f c o n t i n u i t y a n d c h a n g e w h i c h i s n o t o f t e n l o o k e d a t i s t h e
s l a v e s u p p l y . T h e r e w e r e a n u m b e r o f s o u r c e s o f s l a v e s i n c l a s s i c a l
A
t t i c a . I f a n
A
t h e n i a n
w a n t e d a n e w s l a v e , h e h a d t w o b a s i c m e a n s o f a c
q
u i r i n g o n e : e i t h e r h e b o u g h t a n e w s l a v e ;
                                                           
3 5 1
S u p e r f i c i a l l y , H o m e r i c s l a v e r y
l o o k s
v e r y d i f f e r e n t t o t h a t a t t e s t e d i n o u r c l a s s i c a l A t t i c s o u r c e s . W e
s h o u l d n o t a c c e p t t h i s s u p e r f i c i a l p i c t u r e w i t h o u t t a k i n g i n t o a c c o u n t t h e d i s t o r t i o n s o f l i t e r a r y g e n r e .
T h e d e p i c t i o n o f s l a v e s i n H o m e r i s s h a p e d i n a p a r t i c u l a r w a y a n d i s c r a f t e d f r o m a n e l i t e
p e r s p e c t i v e
:
s e e T h a l m a n n
(
1
9 9
8 b
) :
4
9
- 1 0 7 . A s a h i g h e r g e n r e , e p i c a l s o a v o i d s t h e b a w d y j o k e s o f O l d
C o m e d y a n d t e n d s t o d e p i c t s l a v e r y i n a m o r e ‘ p a t e r n a l i s t i c ’ l i g h t , i . e . h o w s l a v e - h o l d e r s w o u l d
i d e a l l y e n v i s a g e t h e o p e r a t i o n o f t h e i n s t i t u t i o n
;
s e e H a r r i s
(
f o r t h c o m i n g
)
. I n t e r m s o f l e g a l s t a t u s a n d
e c o n o m i c s i g n i f i c a n c e , h o w e v e r , t h e r e i s a b a s i c s i m i l a r i t y b e t w e e n t h e H o m e r i c a n d t h e c l a s s i c a l
p i c t u r e o f s l a v e r y w h i c h s h o u l d b e e m p h a s i s e d a s m u c h a s t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e t w o .
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o r h e a l l o w e d h i s s l a v e s t o r e p r o d u c e
(
e . g . X e n . O e c . 9 . 5 ; [
A
r i s t . ] O e c .
1
3 4 4 b ) . T h e s o u r c e s f o r
t h e f o r m e r w h i c h c o n t r i b u t e d t o t h e b o d y o f s l a v e s i n c o m m e r c i a l c i r c u l a t i o n i n c l u d e d
w a r f a r e , p r i v a t e r a i d i n g
(
l e i s t e i a ) , t r a d e w i t h b a r b a r i a n s , e n s l a v e m e n t f o r d e b t a n d
e n s l a v e m e n t b y j u d i c i a l p r o c e s s . I f w e l o o k c a r e f u l l y a t t h e I l i a d a n d O d y s s e y w e c a n s e e t h a t
n e a r l y a l l o f t h e s e s l a v e s o u r c e s e x i s t e d i n t h e
H
o m e r i c w o r l d . F o r e x a m p l e , b a r b a r i a n s l a v e s
w e r e n o t u n k n o w n i n t h i s p e r i o d : i n t h e h o u s e o f O d y s s e u s ’ f a t h e r
L
a e r t e s t h e r e w a s a
S
i c i l i a n w o m a n
(
O d . 2 4 . 3
8
9 ) ;
P
h o e n i c i a n s l a v e s w e r e n o t r a r e
(
O d .
1
5 . 4
1
7 ) , a n d
P
a r i s w a s
n o t e d t o h a v e b o u g h t a n u m b e r f r o m
S
i d o n
(
I l . 6 . 2
8
9 - 9 2 ) ; T h r a c i a n p e o p l e s s u c h a s t h e
K i k o n i a n s w e r e e n s l a v e d i n r a i d s
(
O d . 9 . 3 9 - 4 3 ) . N a t u r a l r e p r o d u c t i o n w a s a l s o a s l a v e
s o u r c e : t h e s l a v e D o l i o s , f o r i n s t a n c e , c o h a b i t e d w i t h
L
a e r t e s ’
S
i c i l i a n w o m a n a n d h a d a
n u m b e r o f c h i l d r e n , a l s o s l a v e s
(
O d . 2 4 . 3
8
7 - 9 0 ) ; a n d E u r y c l e i a m u s t a l s o h a v e g i v e n b i r t h i f
s h e h a d s e r v e d a s a w e t - n u r s e . 3 5 2 W a r f a r e a n d r a i d i n g a r e , o f c o u r s e , t h e m o s t p r o m i n e n t
m e a n s o f a c
q
u i r i n g s l a v e s i n t h e e p i c s , a l t h o u g h t h e r e i n e v i t a b l y m u s t b e s o m e d i s t o r t i o n
d u e t o t h e a t t e n t i o n t h e s e a c t i v i t i e s r e c e i v e a s s u b j e c t s o f t h e n a r r a t i v e .
W h a t h a d c h a n g e d b y t h e c l a s s i c a l p e r i o d w e r e n o t t h e b a s i c s t r a t e g i e s f o r a c
q
u i r i n g
s l a v e s b u t t h e r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f t h e s e s t r a t e g i e s i n r e l a t i o n t o o n e a n o t h e r : t h e
p r o p o r t i o n s o f t h e s o u r c e s h a d s i m p l y c h a n g e d . T r a d e f o r b a r b a r i a n s l a v e s s e e m s t o h a v e
e c l i p s e d w a r f a r e a n d r a i d i n g a s t h e p r i m a r y m e a n s b y w h i c h s l a v e s w e r e a c
q
u i r e d a t
A
t h e n s . T h e r e f o r e t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n
H
o m e r i c s l a v e r y a n d
A
t h e n i a n s l a v e r y o f t h e
f i f t h a n d f o u r t h c e n t u r i e s B C E i s n o t o n e o f i n c o m p a r a b l e d i f f e r e n c e , b u t o n e o f u n d e r l y i n g
s i m i l a r i t y w h e r e b y t h e f o r m e r s e e m s t o h a v e s l o w l y t r a n s f o r m e d i n t o t h e l a t t e r d u e t o a
n u m b e r o f s o c i a l , e c o n o m i c a n d p o l i t i c a l c h a n g e s i n t h e G r e e k w o r l d , n o t b y a s i n g l e s u d d e n
                                                           
3 5 2
H a r r i s
(
f o r t h c o m i n g
)
.
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p o l i t i c a l e v e n t s u c h a s t h e r e f o r m s o f
S
o l o n . T h e
H
e l o t i c m o d e l o f s l a v e r y , h o w e v e r , i s
u n k n o w n t o
H
o m e r i c e p i c a n d m u s t h a v e f o l l o w e d d i f f e r e n t c o n t o u r s o f d e v e l o p m e n t . W e
s h a l l d e a l w i t h t h i s f o r m o f s l a v e r y a f t e r e x a m i n i n g t h e i n s t i t u t i o n a s i t e x i s t e d i n f i f t h a n d
f o u r t h c e n t u r y
A
t t i c a .
21 1
 
I I .
S L
A V
E R Y I N C
L
A
S S
I C
A
L
A
T T I C
A
W e a r e f o r t u n a t e t h a t t h e e v i d e n c e f o r t h e e l i t e ’ s u s e o f s l a v e l a b o u r i n c l a s s i c a l
A
t t i c a i s
(
b y
c o m p a r i s o n t o
H
o m e r ) e x t e n s i v e a n d g e n e r i c a l l y v a r i e d , w h i c h m e a n s t h a t w e c a n n o t o n l y
d e s c r i b e t h i s s o c i e t y a s a s l a v e s o c i e t y , b u t c a n a l s o d i s c e r n i t s w o r k i n g s m o r e f u l l y t h a n a n y
o t h e r G r e e k s o c i e t y . T h e
A
t h e n i a n e c o n o m y w a s c o n s i d e r a b l y m o r e d e v e l o p e d t h a n t h a t
v i s i b l e i n t h e
H
o m e r i c e p i c s , o r c l a s s i c a l
S
p a r t a f o r t h a t m a t t e r .
A
t t i c a ’ s e c o n o m y d i s p l a y s a
c o m b i n a t i o n o f a g r i c u l t u r e w i t h a h i g h i n c i d e n c e o f m a n u f a c t u r e , a t h r i v i n g d o m e s t i c r e t a i l
m a r k e t , a n d e x t e n s i v e i n v o l v e m e n t i n f o r e i g n t r a d e . 3 5 3 T h e s o u r c e s o f w e a l t h f o r t h e
A
t h e n i a n e l i t e w e r e t h u s c o n s i d e r a b l y m o r e c o m p l e x a n d v a r i e d t h a n t h o s e w e h a v e s e e n i n
t h e m o r e r u d i m e n t a r y
H
o m e r i c e c o n o m y .
A
s a p r e l i m i n a r y , a n d f o r p u r e l y p r a c t i c a l
p u r p o s e s , I p r o p o s e t o e
q
u a t e t h e t e r m ‘ e l i t e ’ w i t h t h e l i t u r g i c a l c l a s s i n
A
t t i c a – f o r i n t h i s
s o c i e t y t h e e l i t e c o u l d b e m o r e e a s i l y i d e n t i f i e d a s a g r o u p t h a n i s t h e c a s e i n m o s t c u l t u r e s
(
t h i s c l a s s p l a y e d a f o r m a l l y d i f f e r e n t i a t e d r o l e i n t h e s t a t e f r o m t h e r e s t o f t h e c i t i z e n b o d y
i n i t s l i t u r g i c a l f u n c t i o n ) . I t w a s t h i s c l a s s t h a t d o m i n a t e d p o l i t i c a l l i f e a n d u s e d i t s w e a l t h t o
s e c u r e i n f l u e n c e a n d p r e s t i g e t h r o u g h l i t u r g i c a l l a r g e s s e .
W e s h a l l b e g i n w i t h a g r i c u l t u r e . N o t a l l o f t h e w e a l t h y i n
A
t t i c a w e r e n e c e s s a r i l y
l a n d o w n e r s
(
o n e t h i n k s o f D e m o s t h e n e s , f o r e x a m p l e ) ; b u t a m a j o r i t y o f t h e o l d e r f a m i l i e s
w e r e , a n d a g r i c u l t u r e s e e m s a n a p p r o p r i a t e s t a r t i n g p o i n t i n a d i s c u s s i o n o f w e a l t h a n d
s l a v e l a b o u r . W e n e e d n o t e n g a g e w i t h t h e d e b a t e o n t h e e x t e n t t o w h i c h s l a v e l a b o u r w a s
u t i l i s e d b y t h o s e b e l o w t h e e l i t e
(
s o - c a l l e d ‘ p e a s a n t ’ a g r i c u l t u r e ) s i n c e w e a r e d e a l i n g w i t h
                                                           
3 5 3
F o r a n o v e r v i e w o f t h e A t t i c e c o n o m y , s e e I s a g e r & H a n s e n
(
1
9
7
5 ) ;
H a r r i s
( 2
0 0
2 )
.
21
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t h e l i t u r g i c a l c l a s s a l o n e . 3 5 4 T h e l a n d h o l d i n g s o f t h i s c l a s s w e r e n o t l a r g e l a t i f u n d i a , b u t m o r e
c o m m o n l y p a r c e l s o f l a n d o f t e n i n d i f f e r e n t l o c a t i o n s a r o u n d
A
t t i c a . W e m u s t a d d t o t h i s
e
q
u a t i o n t h e o w n e r s h i p o f l a n d o u t s i d e o f
A
t t i c a . 3 5 5 T h e
A
t t i c s t e l a i p r o v i d e g o o d e v i d e n c e
f o r t h i s f o r m o f l a n d h o l d i n g : f o r i n s t a n c e ,
A
x i o c h o s s o n o f
A
l c i b i a d e s o w n e d f i e l d s i n o n e
d e m e l e t o u t f o r r e n t ; s o m e a g r i c u l t u r a l l a n d a b r o a d ; a n d a n o t h e r f a r m e l s e w h e r e i n
A
t t i c a
(
I G I ³ 4 2 2 ; 4 2 4 ; 4 2 6 ; 4 2 7 ; 4 3 0 ) .
A
d e i m a n t o s s o n o f
L
e u k o p h i d e s o w n e d l a n d i n T h a s o s a s w e l l
a s
A
t t i c a , a n d t h e a u c t i o n o f h i s T h a s i a n p r o p e r t y i n c l u d e d p e r h a p s 5 9 0 a m p h o r a e o f w i n e ;
t h i s f a r m w a s o b v i o u s l y i n v o l v e d i n v i t i c u l t u r e f o r t h e e x p o r t m a r k e t
(
I G I ³ 4 2 6 . 4 4 - 5
1
;
1
0 6 - 7 ;
4 3 0 .
1
- 4 ) . 3 5 6 F a r m l a n d w a s g e n e r a l l y g i v e n o v e r t o m i x e d a g r i c u l t u r e – d i v e r s i f i e d p r o d u c t i o n
i n c l u d i n g t h e p r o d u c t i o n o f c e r e a l c r o p s , l e g u m e s , b e e - k e e p i n g , v i t i c u l t u r e a n d
a r b o r i c u l t u r e .
A
g r i c u l t u r e o n t h i s k i n d o f s c a l e w a s g e a r e d t o w a r d s p r o d u c i n g f a r m o r e t h a n
                                                           
3 5
4
T h e d e b a t e r a n g e s b e t w e e n t h o s e w h o b e l i e v e s l a v e s t o h a v e b e e n s i g n i f i c a n t i n p e a s a n t a g r i c u l t u r e
(
e . g . J a m e s o n 1
9
7 7
)
a n d t h o s e w h o s e e k t o a b s o l v e t h e a v e r a g e c i t i z e n f a r m e r o f s l a v e h o l d i n g
a l t o g e t h e r
(
s e e t h e e x t r e m e v i e w s o f W o o d 1
9
8
3
a n d 1
9
8 8
)
. F o r a s u m m a r y o f t h e d e b a t e , s e e F i s h e r
(
1
9 9 3 ) : 3
7 - 4 7 . J a m e s o n o f f e r s a m u c h s u p e r i o r r e a d i n g o f t h e e v i d e n c e
;
t h e s o u r c e s
(
p a r t i c u l a r l y
A r i s t o p h a n e s a n d M e n a n d e r
)
s e e m t o s u g g e s t t h a t a m o d e s t f a r m w o u l d i n c l u d e t w o o r t h r e e s l a v e s
w h o w o u l d h e l p o u t a s r e q u i r e d . F o r t h e f l e x i b i l i t y o f f u n c t i o n o f t h e s e s l a v e s , s e e f o r e x a m p l e A r .
P a x
. 1 1 4
6
. C f . G e n o v e s e
(
1
9
7
2 ) :
8 o n t h e U S s o u t h
:
‘ F a r m s o f t e n s l a v e s o r l e s s d i d n o t d e v e l o p a n
e x t e n s i v e d i v i s i o n o f l a b o u r . ’ F o r g o o d c r i t i c i s m s o f W o o d s e e F o x h a l l
( 2
0 0 7
) :
7 4 -
5
. I s a g e r &
S k y d s g a a r d
(
1
9 9 2 ) :
1
5
4 b e l i e v e t h a t t h e d e b a t e i s u l t i m a t e l y i n s o l u b l e , b u t t h i s i s t o o p e s s i m i s t i c .
3 5 5
D e s p i t e t h e a s s u r a n c e s i n t h e c h a r t e r o f t h e s e c o n d A t h e n i a n l e a g u e t h a t l a n d o w n e d a b r o a d b y
A t h e n i a n s w o u l d b e h a n d e d b a c k
(
R & O
# 2 2
l i n e s
2 5
- 4
5 )
, m a n y w e a l t h y A t h e n i a n s o w n e d f o r e i g n
p r o p e r t i e s d u r i n g t h e f o u r t h c e n t u r y . T h i s i s d i s c u s s e d i n d e t a i l b y M o r e n o
( 2
0 0 7
) :
8
9
- 1 1
5
.
3 5 6
S e e F o x h a l l
( 2
0 0 7
) :
4 0 - 1
; 5 6
- 8 .
21
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d o m e s t i c r e
q
u i r e m e n t s ; i t a i m e d a t p r o d u c i n g a s u r p l u s w h i c h c o u l d b e s o l d a t m a r k e t . O u r
p r i m e c o n c e r n h e r e i s d e t e r m i n i n g t h e l e g a l s t a t u s
(
e s ) o f t h e w o r k f o r c e w h i c h p r o d u c e d t h i s
s u r p l u s .
W e a l t h y
A
t h e n i a n s m i g h t h a v e t o y e d w i t h t h e i d e a o f b e i n g f a r m e r s , b u t f e w w e r e
a u t o u r g o i , m e n w h o
(
l i k e
H
e s i o d a n d m a n y o f t h e m o r e m o d e s t f a r m e r s i n c l a s s i c a l
A
t t i c a )
w o r k e d a l o n g s i d e t h e f i e l d - l a b o u r e r s o n a d a y - t o - d a y b a s i s
(
X e n . O e c .
1
6 -
1
9 ) . T h e s e
l a b o u r e r s , a s X e n o p h o n ’ s O e c o n o m i c u s t a k e s f o r g r a n t e d , w e r e p r e d o m i n a n t l y s l a v e s . T h i s i s
c o n s o n a n t w i t h t h e p i c t u r e o f t h e w o r k f o r c e d e s c r i b e d b y
P
s e u d o -
A
r i s t o t l e
(
O e c .
1
. 5 .
1
) , w h o
c l a i m s t h a t t h e m o s t u s e f u l t h i n g f o r o i k o s - m a n a g e m e n t i s t h e h u m a n b e i n g , i . e . t h e s l a v e
( τ ῶ ν
δ ὲ
κ τ η μ ά τ ω ν π ρ ῶ τ ο ν μ
ὲ
ν κ α ὶ ἀ ν α γ κ α ι ό τ α τ ο ν τ ὸ β έ λ τ ι σ τ ο ν κ α ὶ ο ἰ κ ο ν ο μ ι κ ώ τ α τ ο ν ·
τ ο ῦ τ ο
δ ὲ ἦ
ν ἄ ν θ ρ ω π ο ς
. δ
ι ὸ
δ
ε ῖ π ρ ῶ τ ο ν
δ
ο ύ λ ο υ ς π α ρ α σ κ ε υ ά ζ ε σ θ α ι σ π ο υ
δ
α ί ο υ ς
) , a n d
d i v i d e s t h e s e s l a v e s i n t o w o r k e r s a n d o v e r s e e r s . I n s e c t i o n
1
3 o f t h e O e c o n o m i c u s ,
X e n o p h o n ’ s I s c h o m a c h o s c o n c e n t r a t e s o n t h e t r a i n i n g o f o v e r s e e r s a n d t h e m o t i v a t i o n o f h i s
w o r k f o r c e , w h i c h i s c l e a r l y m a d e u p o f s l a v e s .
H
e r e c o m m e n d s m a n i p u l a t i n g t h e m t h r o u g h
a b a l a n c e o f i n c e n t i v e s a n d s a n c t i o n s , s u c h a s d i f f e r e n t i a t i n g t h e c l o t h i n g a n d f o o d r a t i o n s o f
h i s s l a v e s i n r e l a t i o n t o t h e i r i n d i v i d u a l p e r f o r m a n c e .
A
s i n t h e p i c t u r e o f a g r i c u l t u r e
p r e s e n t e d i n
H
e s i o d a n d
H
o m e r , a t c e r t a i n p e a k t i m e s o f t h e a g r i c u l t u r a l y e a r
(
p a r t i c u l a r l y
s o w i n g a n d h a r v e s t i n g ) , t h i s w o r k f o r c e c o u l d b e s u p p l e m e n t e d b y h i r e d l a b o u r
(
f r e e
A
t h e n i a n s – s o m e t i m e s n e i g h b o u r s ; m e t i c s , o r s o m e o n e e l s e ’ s s l a v e s ) . T h e a s s o c i a t i o n
b e t w e e n h i r e d l a b o u r i n a g r i c u l t u r e a n d t h e s e p e a k - t i m e s o f t h e a g r i c u l t u r a l y e a r h a s b e e n
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n o t e d b y O s b o r n e ; i n o t h e r w o r d s , h i r e d l a b o u r w a s n o t t h e b a s i c a n d r e g u l a r f o r m o f
a g r i c u l t u r a l l a b o u r . 3 5 7
H
o w e v e r , w e s h o u l d n o t o v e r e s t i m a t e t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r ; m a n u f a c t u r e w a s a l s o
a n e x t r e m e l y i m p o r t a n t s e c t o r o f p r o d u c t i o n i n t h e
A
t h e n i a n e c o n o m y . T h e t y p i c a l p i c t u r e
w h i c h e m e r g e s f r o m t h e s p e e c h e s o f t h e
A
t t i c o r a t o r s i s o f t h e p r i v a t e l y o w n e d e r g a s t e r i o n
(
w o r k s h o p ) w h i c h s p e c i a l i s e d i n t h e m a n u f a c t u r e o f a s p e c i f i c p r o d u c t o r s e t o f s i m i l a r
p r o d u c t s , a n d w a s s t a f f e d b y s l a v e s . 3 5 8
S
e v e r a l s o u r c e s r e c o r d t h e n u m b e r s o f s l a v e s
i n v o l v e d i n i n d i v i d u a l w o r k s h o p s 3 5 9 : a t t h e h i g h e n d o f t h e s c a l e a r e t h e
1
2 0 s l a v e s c o - o w n e d
b y
L
y s i a s a n d
P
o l e m a r c h o s , m o s t o f w h o m w e r e e n g a g e d i n m a n u f a c t u r i n g s h i e l d s
(
L
y s .
1
2 .
1
9 ) ; D e m o s t h e n e s ’ f a t h e r p o s s e s s e d a w o r k s h o p w i t h 3 2 o r 3 3 s l a v e k n i f e - m a k e r s , a n d
h e l d i n a n a n t i c h r e t i c f a s h i o n a s s e c u r i t y o n a l o a n a n o t h e r w o r k s h o p o f 2 0 s l a v e s e n g a g e d i n
m a n u f a c t u r i n g f u r n i t u r e
(
D e m . 2 7 . 9 ) . T i m a r c h u s o w n e d
1
0 o r
1 1
s l a v e s e n g a g e d i n m a k i n g
                                                           
3 5
7
O s b o r n e
(
1
9 9 5 ) :
4 1 n .
3 6
‘ n o t e t h a t i t i s h i r e d b a n d s o f h a r v e s t e r s w h o d o m i n a t e t h e a n c i e n t
e v i d e n c e f o r h i r e d a g r i c u l t u r a l l a b o u r ’ c i t i n g
X
e n .
H i e r o
6
. 1 0 , D e m o s t h e n e s 1 8 .
5
1 a n d E u r i p i d e s ’ s a t y r
p l a y T
h e
R
e a p e r s
. D e m
5 3
.
2
1 s h o w s a m a n h i r i n g o u t s l a v e s d u r i n g h a r v e s t t i m e .
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T h i s w a s n o t p r o d u c t i o n - l i n e m a n u f a c t u r e
;
t h e r e w a s p r o b a b l y v e r y l i t t l e v e r t i c a l s p e c i a l i s a t i o n
w i t h i n t h e s e w o r k s h o p s , i . e . t h e d i v i s i o n o f l a b o u r w a s r u d i m e n t a r y , a n d o n l y t h e m o r e c o m p l e x
p r o d u c t s m a y h a v e r e q u i r e d d i f f e r e n t p e o p l e e n g a g e d i n d i f f e r e n t s t a g e s o f t h e m a n u f a c t u r i n g
p r o c e s s
;
s e e H a r r i s
( 2
0 0
2 ) :
7 0 - 7 1 . O n a s m a l l e r - s c a l e , p r o d u c t s c o u l d b e p r o d u c e d b y s l a v e s w o r k i n g
t o g e t h e r i n t h e h o u s e h o l d i t s e l f , a k i n d o f c o t t a g e - i n d u s t r y
;
e . g .
[
D e m . ] 4 8 . 1
2
- 1 4
(
s a c k - w e a v e r s a n d
c o l o u r - g r i n d e r s
)
. F o r t h e r e m a i n s o f
e r g a s t e r i a
, s e e B e t t a l l i
(
1
9
8
5 )
.
 
3 5
9
S e e D a v i e s
(
1
9
8 1
) :
4 1 -
5 ;
O s b o r n e
(
1
9 9 5 ) : 2
8 -
9
. F o r t h e s e i n d i v i d u a l s s e e A P F
# #
C
9 (
L y s i a s
) ; 3 5 9
7 x i i i
(
D e m o s t h e n e s
) ;
8 1
5
7 i v
(
T i m a r c h u s
) ;
1 1
6
7
2
v i - v i i
(
P a s i o n
) ;
8
6
7 4
(
C l e o n
) ;
7 7 1
6 (
T h e o d o r u s
) ;
1
3 2
4
(
A n t h e m i o n
) ;
8 4 4
3 (
N a u s i k y d e s
)
.
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l e a t h e r g o o d s
( A
e s c h i n .
1
. 9 7 ) , a n d t h e i n c o m e o f
P
a s i o n ’ s s h i e l d f a c t o r y , r e p o r t e d b y
D e m o s t h e n e s a t a t a l e n t a y e a r , i n d i c a t e s a s l a v e - s t a f f o f p e r h a p s 6 0 - 7 0
(
D e m . 3 6 .
1 1
) . 3 6 0
M o r e c o m m o n a r e r e p o r t s o f i n d i v i d u a l s w h o m a d e f o r t u n e s o u t o f s l a v e - s t a f f e d
w o r k s h o p s w h e r e t h e n u m b e r o f s l a v e s e n g a g e d w i t h i n i s n o t r e c o r d e d . 3 6 1
S
o p h o c l e s ’ f a t h e r
a p p a r e n t l y o w n e d a n u m b e r o f s l a v e b r o n z e - s m i t h s o r c a r p e n t e r s
(
V i t . S o p h .
1
) ; I s o c r a t e s ’
f a t h e r T h e o d o r o s o w n e d a w o r k s h o p o f s l a v e s e n g a g e d i n m a n u f a c t u r i n g f l u t e s
(
D i o n .
H
a l .
I s o k r .
1
.
P
. 5 3 4 ; [
P
l u t . ] M o r .
8
3 6 e ) ;
L
y s i k l e s o w n e d s l a v e s e m p l o y e d a s c o b b l e r s
( P
l u t . P e r .
2 4 . 6 ; s c h o l .
A
r . E q . 7 3 9 & 4 0 ) ;
A
n t h e m i o n o f E u o n y m o n a n d h i s s o n
A
n y t o s , l i k e C l e o n a n d
h i s f a t h e r , w e r e s u c c e s s i v e o w n e r s o f a t a n n e r y
(
X e n . A p o l . 2 9 ) ; K e p h a l o s o f K o l l y t o s o w n e d
a p o t t e r y b u s i n e s s
(
s c h o l .
A
r . E k k l . 2 5 3 ) ; N a u s i k y d e s o f C h o l a r g o s , a m i l l
(
X e n . M e m . 2 . 7 . 6 ) ;
A
e s c h i n e s o f
S
p h e t t o s , a n u n g e n t w o r k s h o p
(
L
y s . F r .
1
T h a l ) ; K y r e b o s a b a k e r y
(
X e n . M e m .
2 . 7 . 6 ) ; D e m e a s o f K o l l y t o s a n d M e n o n , c l o a k - m a k i n g b u s i n e s s e s
(
X e n . M e m . 2 . 7 . 6 ) a n d
L
e o k r a t e s , a w o r k s h o p
(
? 3 6 2 ) o f b r o n z e - s m i t h s
(
L
y c . L e o c r . 5
8
) .
T h e u b i
q
u i t y o f t h i s t y p e o f b u s i n e s s a n d i t s k e y r o l e i n c r e a t i n g e l i t e w e a l t h i s n i c e l y
b r o u g h t o u t i n t w o a n e c d o t e s f r o m X e n o p h o n ’ s M e m o r a b i l i a . I n M e m . 2 . 7 .
1
-
1
2 ,
S
o c r a t e s
c o n v e r s e s w i t h a d o w n - a n d - o u t
A
t h e n i a n n a m e d
A
r i s t a r c h o s w h o b l a m e s t h e c i v i l w a r f o r
h i s p o v e r t y : h i s f a r m i s i n t h e h a n d s o f h i s o p p o n e n t s ; h i s r e n t a l p r o p e r t i e s i n t o w n a r e
d e s e r t e d , n o b u y e r s c a n b e f o u n d f o r h i s m a t e r i a l g o o d s , a n d l o a n s a r e i m p o s s i b l e t o r a i s e ;
m o r e o v e r , a b r o o d o f f e m a l e r e l a t i v e s i s e a t i n g h i m o u t o f h o u s e a n d h o m e .
S
o c r a t e s ,
                                                           
3 6 0
S a r g e n t
(
1
9 2 2 ) : 9
7 - 8
;
D a v i e s
(
1
9
7 1
) :
4
3 3
- 4 .
3 6 1
D a v i e s
(
1
9
8 1
) :
4 1 -
5
.
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T h i s i s t h e s u g g e s t i o n o f D a v i e s
(
1
9
8 1
) :
4
3 ;
t h e G r e e k t e x t s i m p l y s t a t e s t h a t L e o k r a t e s m a d e h i s
m o n e y b u y i n g b r o n z e s m i t h s , b u t t h i s p r o b a b l y i m p l i e s h e h a d a f o u n d r y .
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n a t u r a l l y , s o l v e s h i s p r o b l e m . N o t i n g t h e w e a l t h o f i n d i v i d u a l s s u c h a s K e r a m o n ,
N a u s i k y d e s , K y r e b o s , D e m e a s a n d M e n o n – a l l o f w h o m h a v e m a d e a g r e a t d e a l o f m o n e y
f r o m t h e i r e r g a s t e r i a s t a f f e d w i t h b a r b a r i a n s l a v e s – h e a d v i s e s
A
r i s t a r c h o s t o m o b i l i s e h i s
i d l e f e m a l e d e p e n d a n t s i n t o a p r o d u c t i v e f o r c e b y w o r k i n g w o o l ;
A
r i s t a r c h o s f o l l o w s t h e
a d v i c e a n d t u r n s a r o u n d t h e f o r t u n e s o f h i s h o u s e h o l d . I n a n o t h e r a n e c d o t e
(
M e m . 3 .
1 1
) ,
S
o c r a t e s n o t e s t h e c o m f o r t a b l e s u r r o u n d i n g s o f t h e c o u r t e s a n T h e o d o t e , a n d a s k s h e r w h e r e
s h e g e t s h e r m o n e y f r o m : p e r h a p s a f a r m o r p r o p e r t y i n t o w n w h i c h s h e c a n r e n t , o r a
w o r k s h o p o f s l a v e s i n v o l v e d i n a c r a f t ?
S
h e e u p h e m i s t i c a l l y h i n t s t h a t s h e h a s n o n e o f t h e s e ,
b u t d e p e n d s o n t h e g e n e r o s i t y o f h e r ‘ f r i e n d s . ’ B o t h a n e c d o t e s b r i n g t o t h e f o r e t h e
i m p o r t a n c e o f s l a v e - s t a f f e d e r g a s t e r i a a s o n e o f t h e m a i n w a y s a w e l l - t o - d o
A
t h e n i a n m i g h t
m a k e m o n e y
(
c f .
A
e s c h i n .
1
.
1
0 5 ) .
I n t e r e s t s – i n c l u d i n g e r g a s t e r i a - i n t h e m i n i n g d i s t r i c t o f s o u t h e r n
A
t t i c a m u s t a l s o b e
m e n t i o n e d . M o n e y c o u l d b e m a d e i n m i n i n g i n s e v e r a l w a y s : o n e w a y w a s t o s p e c i a l i s e i n
b u y i n g s l a v e s a n d r e n t i n g t h e m o u t t o t h e l e s s e e s o f m i n e s , a b u s i n e s s w h i c h X e n o p h o n t e l l s
u s N i k i a s ,
H
i p p o n i k o s a n d
P
h i l e m o n i d e s w e r e h e a v i l y i n v o l v e d , o w n i n g
1
, 0 0 0 , 6 0 0 , a n d 3 0 0
s l a v e s r e s p e c t i v e l y
(
X e n . V e c t . 4 .
1
4 ) .
L
y s i a s
( 1
9 . 4 7 -
8
) n o t e s t h a t t h e a l l e g e d f o r t u n e s o f t h e s e
f i f t h - c e n t u r y n o t a b l e s w e r e w i l d l y i n f l a t e d , s o w e s h o u l d b e c a u t i o u s w i t h t h e s e f i g u r e s .
H
o w e v e r , t h e r e i s n o r e a s o n t o d o u b t t h e p r a c t i c e i t s e l f .
A
n o t h e r r o u t e t o w e a l t h w o u l d b e t o
l e a s e a m i n e a n d w o r k i t d i r e c t l y w i t h o n e ’ s o w n s l a v e s
(
o r l e a s e d s l a v e s , o r a c o m b i n a t i o n
o f t h e t w o ) . I n D e m . 3 7 . 4 w e h e a r o f
P
a n t a i n e t o s ’ m i n e , w h i c h e m p l o y e d 3 0 s l a v e s ; i n
A
e s c h i n .
1
. 9 7 w e h e a r o f T i m a r c h u s ’ f a t h e r w h o o w n e d t w o w o r k s h o p s i n t h e m i n i n g
d i s t r i c t ; a n d s e v e r a l h o r o i f r o m t h i s a r e a r e c o r d t h e p l e d g e o f w o r k s h o p s a n d s l a v e s a s
s e c u r i t y f o r l o a n s
(
I G I I ² 2 7 4 7 , 2 7 4 9 , S E G 5
1
.
1
6 2 , 5 4 . 2 5 6 ) . T h e m i n e s t h e m s e l v e s w e r e n o t
l a r g e , b u t t h e s l a v e w o r k f o r c e w o u l d b e s p r e a d o v e r t a s k s r a n g i n g f r o m e x t r a c t i o n t o
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p r o c e s s i n g a n d r e f i n e m e n t . E p i g r a p h i c e v i d e n c e a t t e s t s t o s o m e
1
4
8
m e n i n v o l v e d i n m i n i n g
i n t e r e s t s d u r i n g t h e f o u r t h c e n t u r y , a l l o f w h o m w i l l h a v e e m p l o y e d s l a v e l a b o u r t o s o m e
d e g r e e . 3 6 3
Y e t s l a v e l a b o u r w a s n o t t h e o n l y s o u r c e o f w e a l t h f o r r i c h
A
t h e n i a n s .
A
s t h e t w o
a n e c d o t e s f r o m X e n o p h o n ’ s M e m o r a b i l i a
(
a b o v e ) s h o w , r e n t i n g p r o p e r t y w a s a l s o a c o m m o n
s o u r c e o f i n c o m e f o r t h e w e a l t h y . I n
A
t h e n i a n s o c i e t y , n o n - c i t i z e n s w e r e b a r r e d f r o m t h e
o w n e r s h i p o f l a n d , s o t h e m e t i c p o p u l a t i o n – s o m e
1
0 , 0 0 0 b y t h e e n d o f t h e f o u r t h c e n t u r y –
r e n t e d t h e i r h o u s e s a n d b u s i n e s s p r e m i s e s f r o m c i t i z e n s . 3 6 4 I n c o m e f r o m r e n t s m u s t b e
w e i g h e d a g a i n s t o u r e v i d e n c e f o r b u s i n e s s e s u t i l i s i n g s l a v e l a b o u r s o t h a t w e m a y a c h i e v e a
m o r e b a l a n c e d v i e w o f t h e s o u r c e s o f w e a l t h f o r t h e u p p e r c l a s s e s .
L
a n d a s w e l l a s h o u s e s
c o u l d b e r e n t e d , b u t t e n a n t f a r m i n g d o e s n o t s e e m t o h a v e b e e n p a r t i c u l a r l y e x t e n s i v e i n
A
t t i c a . T o t h i s w e a l s o m u s t a d d m o n e y l e n t o u t o n i n t e r e s t b e a r i n g l o a n s a s w e l l a s t h e
p r o b a b l y l e s s s i g n i f i c a n t f a c t o r o f w a r b o o t y a n d ‘ p o l i t i c a l m o n i e s ’
(
g i f t s g i v e n t o p o l i t i c i a n s ) .
A
l t h o u g h t h e r e w e r e s o u r c e s o f w e a l t h a s i d e f r o m s l a v e l a b o u r , t h e y a p p e a r t o b e
s u p p l e m e n t a r y r a t h e r t h a n p r i m a r y . T h e n o r m s e e m s t o h a v e b e e n t h e o w n e r s h i p o f
f a r m l a n d w o r k e d b y s l a v e s , a l o n g w i t h s l a v e - s t a f f e d e r g a s t e r i a , p e r h a p s s u p p l e m e n t e d b y
r e n t a l p r o p e r t i e s a n d s e v e r a l o t h e r i n v e s t m e n t s . 3 6 5 I t i s i n c o n c e i v a b l e t h a t t h e
A
t h e n i a n e l i t e
a s a w h o l e c o u l d s u p p o r t t h e i r l i f e s t y l e f r o m r e n t e d p r o p e r t y , l o a n s , a n d s p e c u l a t i o n o n
b o t t o m r y l o a n s a l o n e . T h e c e n t r a l i t y o f s l a v e l a b o u r t o e l i t e w e a l t h m e a n s t h a t c l a s s i c a l
                                                           
3 6 3
D a v i e s
(
1
9
8 1
) :
4 8
;
O s b o r n e
(
1
9
8
5 ) :
1 1 1 -
2 6
.
3 6
4
W h i t e h e a d
(
1
9
7 7
) :
1 0 0 .
 
3 6 5
I n I s .
5
.
2 3
- 4 D i k a i o g e n e s ’ w e a l t h i s d e r i v e d f r o m a n u m b e r o f a r e a s
:
f a r m l a n d , b u i l d i n g s , a n d a b a t h
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. T h e f a c t t h a t n o n e o f t h e s e c o m m u n i t i e s f i n d t h e i r w a y i n t o t h e l i s t s o f H e l o t i c f o r m s o f
s l a v e r y k n o w n f r o m P l a t o o n w a r d s s h o w s t h a t t h e y m u s t h a v e r e c r u i t e d n e w s l a v e s c o m m e r c i a l l y
r a t h e r t h a n d e p e n d i n g u p o n b r e e d i n g a s t h e i r m a i n s t r a t e g y f o r n u m e r i c a l i n c r e a s e . C o r c y r a
p o s s e s s e d a s l a v e p o p u l a t i o n l a r g e e n o u g h t o m a k e i t t r o u b l e s o m e d u r i n g c i v i c s t r i f e
(
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γ ε ν ό μ ε ν ο ι , ‘ f o r t h e s l a v e s a t C h i o s a r e n u m e r o u s , t h e r e b e i n g e v e n m o r e t h a n i n a n y o t h e r s i n g l e p o l i s
e x c e p t S p a r t a ’ . C a r t l e d g e
(
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b e l i e v e s t h i s t o r e f e r t o p o p u l a t i o n d e n s i t y r a t h e r t h a n a b s o l u t e
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l i s t o f s l a v e s f r o m C h i o s i s a l m o s t e x c l u s i v e l y f i l l e d b y i n d i v i d u a l s f r o m
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s i a M i n o r 3 6 9 ) .
C a r t l e d g e s e e m s r i g h t t o c o n n e c t t h i s s l a v e p o p u l a t i o n w i t h t h e i s l a n d ’ s b o o m i n g v i t i c u l t u r e ,
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w h i c h l a c k e d e x t e n s i v e t e r r i t o r y a n d w h i c h w e r e i n v o l v e d i n o v e r s e a s c o m m e r c e i t s e e m s
l i k e l y t h a t m a n y o f t h e s l a v e s i n t h e s e c o m m u n i t i e s w e r e i n v o l v e d i n m a n u f a c t u r e g e a r e d
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c a n b e s a i d r e g a r d i n g t h e s e p o l e i s , a l t h o u g h t h e i r f a m e i n p o s s e s s i n g l a r g e n u m b e r s o f s l a v e s
m e a n s t h a t w e s h o u l d i n c l u d e t h e m i n o u r l i s t o f G r e e k s l a v e s o c i e t i e s , a l b e i t t e n t a t i v e l y
s i n c e t h e e x a c t r o l e s a n d d i s t r i b u t i o n o f s l a v e s i n t h e s e c o m m u n i t i e s c a n n o t b e p o s i t i v e l y
a s c e r t a i n e d . 3 7 1
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‘ e s c l a v a g e m a r c h a n d i s e ’ f o r m o f s l a v e r y p r a c t i s e d i n
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i n v e s t m e n t i n t h e s t u d y o f G r e e k o r R o m a n s l a v e r y c o m p a r e d t o t h e s t u d y o f s l a v e r y i n t h e
a n t e b e l l u m U
S
w h e n F i n l e y w a s w r i t i n g . B u t i n t h e s p h e r e o f B i b l i c a l s l a v e r y s t u d i e s , h e a v y
i d e o l o g i c a l i n v e s t m e n t s t i l l p e r m e a t e s t h e s u b j e c t . O n t h e l e g a l s i d e , w h e t h e r o r n o t t h e B i b l e
p r o m o t e s a ‘ h u m a n i t a r i a n ’ a t t i t u d e t o s l a v e r y s t i l l m a t t e r s a g r e a t d e a l f o r m a n y p e o p l e 3 9 5 ; o n
t h e e c o n o m i c s i d e , t h e r o l e w h i c h s l a v e l a b o u r p l a y e d i n B i b l i c a l I s r a e l h a s t h e p o t e n t i a l t o
e x e r t e
q
u a l c o n t r o v e r s y . T h i s i s o n l y p a r t o f a l a r g e r m e t h o d o l o g i c a l s c h i s m i n
h i s t o r i o g r a p h y o n B i b l i c a l I s r a e l ; o n o n e e x t r e m e a r e f u n d a m e n t a l i s t s c h o l a r s w i t h a n
i d e o l o g i c a l i n v e s t m e n t i n p r o v i n g a s m u c h o f t h e B i b l e t o b e h i s t o r i c a l f a c t a s p o s s i b l e a n d
r e l e g a t i n g d i f f i c u l t i e s t o t h e b a c k g r o u n d ; o n t h e o t h e r e x t r e m e a r e s c h o l a r s w h o r e j e c t t h e
t e x t u a l e v i d e n c e a l t o g e t h e r a n d r e l y a l m o s t e x c l u s i v e l y u p o n a r c h a e o l o g i c a l e v i d e n c e w h i c h
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7 s t a t e s i n t h e o p e n i n g c h a p t e r o f h i s w o r k t h a t ‘ K e i n e R e l i g i o n u n d k e i n e
G e s e t z g e b u n g d e s A l t e r t h u m s k o n n t e i h r e m i n n e r n G e i s t e n a c h s o e n t s c h e i d e n g e g e n d i e S k l a v e r e i
s e i n a l s d i e m o s a i s c h e , u n d k e i n V o l k k o n n t e i m H i n b l i c k a u f s e i n e e i g e n e E n t s t e h u n g s i c h m e h r z u r
A b s t e l l u n g d e r S k l a v e r e i b e r u f e n f ü h l e n a l s d a s i s r a e l i t i s c h e V o l k . ’ T h i s h u m a n i t a r i a n v i e w w a s
s h a r e d b y o t h e r 1
9 t h
c e n t u r y s c h o l a r s s u c h a s R i c h a r d G r ü n f e l d a n d D a v i d F a r b s t e i n
;
s e e H e z s e r
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. T h e F r e n c h h i s t o r i a n H e n r i W a l l o n h e l d s i m i l a r v i e w s
(
s e e W a l l o n 1 8 4 7
:
1 1 - 1 7
)
, a s d i d M .
S u l z b e r g e r
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9 2 3 ) : 6
- 1 1 . T h i s h u m a n i t a r i a n a r g u m e n t p r o v e d p a r t i c u l a r l y a t t r a c t i v e t o J e w i s h a n d
C h r i s t i a n s c h o l a r s w h o w i s h e d t o v i e w t h e i r r e s p e c t i v e f a i t h s i n t h e b e s t l i g h t . T o d a y , t h e a r g u m e n t
r a g e s o n l i n e a n d e x t e n d s f a r b e y o n d a c a d e m i c c i r c l e s , a s m a n y p r a c t i s i n g C h r i s t i a n s c l o s e - r a n k s a n d
m a r s h a l B i b l i c a l e v i d e n c e t o e i t h e r r e f u t e a n y n o t i o n t h a t t h e B i b l e p e r m i t s t h e i n s t i t u t i o n o f s l a v e r y ,
o r t o p e r p e t u a t e t h e i d e a t h a t i t p r e s e n t s a h u m a n i t a r i a n f o r m o f i t
(
s e e , f o r e x a m p l e , K . B u t t ’ s a r t i c l e
a t h t t p
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a p o l o g e t i c s p r e s s . o r g
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t h e y i n t e r p r e t u s i n g a n t h r o p o l o g i c a l m o d e l s , a s s i d u o u s l y a v o i d i n g t h e B i b l i c a l t r a d i t i o n ,
w h i c h t h e y d e e m a n i d e o l o g i c a l i n v e n t i o n o f t h e p o s t - e x i l i c p e r i o d , t h e p u r p o s e o f w h i c h
w a s t o c o n s t r u c t a n h i s t o r i c a l i d e n t i t y f o r t h e r e t u r n e e s s t r e t c h i n g b a c k t o t h e c r e a t i o n o f t h e
w o r l d . 3 9 6
A
m o d e r a t e p o s i t i o n e x i s t s b e t w e e n t h e s e p o l e s , a n d s c h o l a r s o f t h i s p e r s u a s i o n a r e
p r e p a r e d t o m a k e c r i t i c a l u s e o f t h e t e x t u a l a n d a r c h a e o l o g i c a l e v i d e n c e w i t h o u t a r e l i g i o u s
o r a n t i - r e l i g i o u s a g e n d a i n m i n d . T h i s a p p r o a c h i s t h e m o s t r e a l i s t i c w a y f o r w a r d i n
c r i t i c a l l y i n t e g r a t i n g t h e t e x t u a l r e c o r d w i t h t h e m a t e r i a l c u l t u r e a n d e p i g r a p h y o f I s r a e l .
F u r t h e r m o r e , t h e s u b j e c t o f s l a v e r y i n t h e
H
e b r e w B i b l e h a s g e n e r a l l y r e c e i v e d o n l y
s u p e r f i c i a l t r e a t m e n t , a p a r t f r o m t h e l e g a l t e x t s w h i c h h a v e a t t r a c t e d f a r m o r e a t t e n t i o n .
U n t i l r e c e n t l y , s c h o l a r s h a v e a v o i d e d d e v e l o p i n g a p p r o a c h e s w h i c h m i g h t m a k e s o m e t h i n g
o f t h e r a t h e r s l e n d e r b o d y o f e v i d e n c e . 3 9 7 M o s t s c h o l a r s w h o h a v e v e n t u r e d o p i n i o n s o n t h e
s i g n i f i c a n c e o f s l a v e r y i n B i b l i c a l I s r a e l h a v e n o t t h o u g h t i t t o b e g r e a t l y i m p o r t a n t . 3 9 8 B u t
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W r i t i n g o n s l a v e r y i n t h e b o o k o f p r o v e r b s , W h y b r a y
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4
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c l a i m s t h a t ‘ i t i s n o t e w o r t h y t h a t i t
n e v e r o c c u r s i n t h e p l u r a l
:
t h e r e i s n o r e f e r e n c e t o m u l t i p l e s l a v e o w n e r s h i p o n a g r a n d s c a l e . ’ I d o n o t
t h i n k t h i s f a c t t e l l s u s a n y t h i n g a b o u t t h e i m p o r t a n c e o r s c a l e o f s l a v e r y . F i r s t , p r o v e r b s t e n d t o d e a l
w i t h i n d i v i d u a l r e l a t i o n s h i p s , s o w e n e e d n o t e x p e c t r e f e r e n c e s t o l a r g e r h o l d i n g s
;
s e c o n d , l a r g e
s l a v e h o l d i n g s a r e n e v e r m e n t i o n e d i n , e . g . T h e o p h r a s t u s ’
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o n e o f t h e m a j o r r e a s o n s w h y s c h o l a r s h a v e h e l d t h i s v i e w i s t h a t t h e y d o n o t f i n d t h e s a m e
s o r t o f e v i d e n c e f o r s l a v e r y i n t h e
H
e b r e w B i b l e a s w e d o i n s o m e o f o u r G r e c o - R o m a n t e x t s .
B e c a u s e t e x t s d e s c r i b i n g l a r g e c h a i n - g a n g s o r t h e l i k e s i m p l y d o n o t e x i s t f o r I s r a e l ’ s h i s t o r y ,
t h e s e s c h o l a r s a s s u m e t h a t s l a v e r y m u s t h a v e p l a y e d a m i n o r r o l e i n e c o n o m i c l i f e . I n s t e a d
o f a s k i n g h o w a n d w h y o u r s o u r c e s d i f f e r , a n d w h e t h e r t h i s n e c e s s a r i l y i m p l i e s s u b s t a n t i v e
d i f f e r e n c e , h i s t o r i a n s h a v e g e n e r a l l y t r e a t e d t h e s m a l l e r a m o u n t o f e v i d e n c e f o r s l a v e r y i n
t h e
S
c r i p t u r e s a s a s t r a i g h t f o r w a r d i n d e x o f t h e u n i m p o r t a n c e o f s l a v e r y i n t h e e c o n o m y o f
B i b l i c a l I s r a e l . 3 9 9
I n t h i s c h a p t e r , w e s h a l l a t t e m p t t o a s s e s s t h e i m p o r t a n c e o f s l a v e r y t o t h e e l i t e o f
B i b l i c a l I s r a e l d u r i n g t h e m o n a r c h i c a l p e r i o d
(
c .
1
0 0 0 - 5
8
7 B C E ) . W e b e g i n b y e x a m i n i n g t h e
c o m p o n e n t s o f t h e b e y i t ‘ a b , t h e h o u s e h o l d
(
r o u g h l y c o r r e l a t e w i t h t h e G r e e k o i k o s ) , b o t h
f a m i l y a n d d e p e n d e n t s . W e t h e n t u r n t o t h e e v i d e n c e , b o t h t e x t u a l a n d a r c h a e o l o g i c a l , f o r
                                                                                                                                                                                     
k n o w f r o m o t h e r s o u r c e s t h e y w e r e c o m m o n i n A t t i c a . T h e a b s e n c e o f l a r g e - s c a l e s l a v e r y f r o m t h e
B o o k o f P r o v e r b s t h u s t e l l s u s n o t h i n g a b o u t t h e s c a l e o f s l a v e r y i n g e n e r a l .
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w ] h e r e a s t h e w o r l d i n w h i c h t h e b i b l i c a l s l a v e r y l a w s
d e v e l o p e d w a s a p p a r e n t l y n o t h i g h l y d e p e n d e n t o n s l a v e s f o r i t s e c o n o m i c w e l l b e i n g , t h e
M e d i t e r r a n e a n w o r l d o f t h e H e l l e n i s t i c - R o m a n p e r i o d w a s . ’ N e a r E a s t e r n s c h o l a r s o f t e n h o l d a s
e r r o n e o u s v i e w s o n s l a v e r y i n t h e G r e c o - R o m a n w o r l d a s c l a s s i c a l s c h o l a r s d o o n t h e O r i e n t a l w o r l d .
F o r i n s t a n c e , d e V a u x
(
1
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1
:
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)
w r i t e s t h a t ‘ i n I s r a e l a n d t h e n e i g h b o u r i n g c o u n t r i e s , t h e r e n e v e r
e x i s t e d t h o s e e n o r m o u s g a n g s o f s l a v e s w h i c h i n G r e e c e a n d R o m e c o n t i n u a l l y t h r e a t e n e d t h e b a l a n c e
o f s o c i a l o r d e r . ’ D e V a u x s e e m s t o s e e G r e e k a n d R o m a n s l a v e r y a s e s s e n t i a l l y s i m i l a r , b u t t h e r e w e r e
s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s i n s c a l e b e t w e e n m o s t G r e e k f o r m s o f s l a v e r y a n d t h o s e o f R e p u b l i c a n a n d
I m p e r i a l R o m e . A s t h e n e x t c h a p t e r o n B a b y l o n i a n s l a v e r y s h o w s , s o m e v e r y l a r g e s l a v e h o l d i n g s i n
t h e a n c i e n t N e a r E a s t d i d e x i s t , o n a p a r w i t h G r e e k a n d s o m e t i m e s e v e n R o m a n h o l d i n g s .
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c l a s s d i v i s i o n d u r i n g t h e m o n a r c h i c a l p e r i o d , w h i c h m o s t m o d e r n s c h o l a r s a g r e e d i s p l a y s a
p i c t u r e o f w i d e d i s c r e p a n c i e s o f w e a l t h a n d t h e e x i s t e n c e o f a p o w e r f u l e l i t e . T h i s e l i t e d r e w
i t s w e a l t h p r i m a r i l y f r o m a g r i c u l t u r e ; a n d t h e e x i s t e n c e o f a w e a l t h y e l i t e w i t h a n e c o n o m i c
b a s e i n a g r i c u l t u r e i m p l i e s t h e a v a i l a b i l i t y o f e x t r a - f a m i l i a l l a b o u r , f o r h o w e l s e c o u l d t h i s
w e a l t h b e g e n e r a t e d ? W e t h e n s c o u r t h e t e x t s o f t h e
H
e b r e w
S
c r i p t u r e s f o r t h e f o r m s t h i s
e x t r a - f a m i l i a l l a b o u r m i g h t h a v e t a k e n . W h i l s t a r c h a e o l o g y m a y p r o v i d e i n v a l u a b l e
e v i d e n c e f o r t h e a g r i c u l t u r a l s e c t o r o f t h e e c o n o m y o f B i b l i c a l I s r a e l , i t c a n t e l l u s n o t h i n g
a b o u t t h e l e g a l s t a t u s o f t h e w o r k f o r c e , f o r w h i c h t e x t u a l e v i d e n c e i s i n v a l u a b l e .
S
o c i o l o g i c a l
m o d e l s a r e o f v e r y l i m i t e d u s e i n a n s w e r i n g t h i s
q
u e s t i o n , s i n c e w e r u n t h e r i s k o f i m p o r t i n g
‘ p r o x y d a t a ’ f r o m o t h e r s o c i e t i e s t o f i l l i n t h e g a p s i n o u r p i c t u r e , w h i c h i s n o t a l e g i t i m a t e
h i s t o r i c a l m e t h o d .
A
l t h o u g h t h e i n t e r p r e t a t i o n o f o u r t e x t s i s f r a u g h t w i t h m e t h o d o l o g i c a l
p r o b l e m s , t h e t e x t s c a n s t i l l t e l l u s a g r e a t d e a l . T h i s c h a p t e r s h o w s t h a t d e s p i t e t h e s e
p r o b l e m s , s l a v e r y a p p e a r s a s t h e s t a n d a r d f o r m o f e x t r a - f a m i l i a l l a b o u r u t i l i s e d b y t h e e l i t e
t h r o u g h o u t t h e
H
e b r e w
S
c r i p t u r e s , f r o m t e x t s d a t i n g t o a v a r i e t y o f p e r i o d s b e t w e e n t h e
e a r l i e r p e r i o d s o f t h e m o n a r c h y a n d t h e
P
e r s i a n p e r i o d , a n d t h u s f o r m s p a r t o f t h e e c o n o m i c
b a c k g r o u n d t o I s r a e l i t e s o c i e t y . W h a t i s p r e s e n t e d h e r e i s a s l i m m e d - d o w n m o d e l w h i c h
d e p e n d s u p o n a s f e w
q
u e s t i o n a b l e v a r i a b l e s a s p o s s i b l e . W h i l s t t h e r e s u l t i n g p i c t u r e i s
s o m e w h a t s i m p l i s t i c a n d g e n e r a l i s i n g , i t d o e s a l l o w u s t o d e s c r i b e B i b l i c a l I s r a e l t e n t a t i v e l y
a s a s l a v e s o c i e t y .
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t o o , d i s p l a y s m a n y p a r a l l e l s w i t h t h e
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t h e n i a n s y s t e m o f a d o p t i o n . I n r e l i g i o u s l i f e , t h e
p u r i t y l a w s i n L e v i t i c u s c l o s e l y p a r a l l e l G r e e k r e l i g i o u s r e g u l a t i o n s c o n c e r n e d w i t h m i a s m a ;
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3 . 4 3 0 - 4 7 3 ) ; a n d c o n t r a r y t o p o p u l a r b e l i e f , B i b l i c a l I s r a e l w a s n o t m o n o t h e i s t i c ; i n d e e d t h e
H
e b r e w w r i t i n g s a r e c o n s t a n t l y p r e o c c u p i e d w i t h t h e t e n d e n c y o f I s r a e l i t e s
(
f r o m p e a s a n t s
t o k i n g s ) t o w o r s h i p a h o s t o f o t h e r g o d s . 4 0 2 M o r e o v e r , t h e e c o l o g y o f I s r a e l h a s f a r m o r e i n
c o m m o n w i t h G r e e c e t h a n t h e f l a t r i v e r v a l l e y s o f M e s o p o t a m i a . I n s h o r t , G r e e c e a n d I s r a e l
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h a d a g r e a t d e a l i n c o m m o n , t h e l a t t e r b e i n g a s m u c h a ‘ M e d i t e r r a n e a n ’ s o c i e t y a s a N e a r
E a s t e r n o n e ; a l t h o u g h t h e s e p a r a l l e l s h a v e s c a r c e l y b e e n i n v e s t i g a t e d . 4 0 3
T h e b a s i c s t r u c t u r e o f t h e h o u s e h o l d
(
b e y i t ‘ a b , ‘ h o u s e o f t h e f a t h e r ’ ) w a s n o t
d i s s i m i l a r t o t h e G r e e k o i k o s .
A
r i s t o t l e
(
P o l i t i c s
1
2 5 3 b ) b r e a k s t h e h o u s e h o l d d o w n i n t o i t s
b a s i c h u m a n c o n s t i t u e n t p a r t s : m a s t e r a n d s l a v e , h u s b a n d a n d w i f e , f a t h e r a n d c h i l d r e n . T h e
D e c a l o g u e o f E x o d u s 2 0 : 2 -
1
7 r e v e a l s a s i m i l a r h o u s e h o l d s t r u c t u r e . O n t h e
S
a b b a t h d a y , t h e
l a w r e a d s , o n e m u s t n o t w o r k , n o r m u s t o n e ’ s s o n o r d a u g h t e r , n o r o n e ’ s m a l e o r f e m a l e
s l a v e s , n o r o n e ’ s a n i m a l s n o r a n y r e s i d e n t a l i e n s
(
g e r î m ) s t a y i n g i n t h e h o u s e h o l d
(
E x . 2 0 :
1
0 ) .
A
f u r t h e r c o m m a n d m e n t s o o n a f t e r w a r d s e x h o r t s o n e n o t t o c o v e t a f e l l o w c o u n t r y m a n ’ s
h o u s e , s p o u s e , m a l e o r f e m a l e s l a v e s , a n i m a l s , o r o t h e r p o s s e s s i o n s
(
E x . 2 0 :
1
7 ) .
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i k e t h e
G r e e k o i k o s , t h e I s r a e l i t e h o u s e h o l d m i g h t c o m p r i s e m o r e t h a n o n e g e n e r a t i o n ; p a t e r n a l
a u t h o r i t y i s h e l d b y t h e f a t h e r i n t h e I s r a e l i t e h o u s e h o l d m u c h a s b y t h e k y r i o s i n G r e e c e .
T h u s w e m a y t a k e t h e f o l l o w i n g t o b e t h e b a s i c s t r u c t u r e o f t h e h o u s e h o l d t h r o u g h o u t
B i b l i c a l I s r a e l
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e v e n a f t e r t h e m o n a r c h y d i v i d e d ) d u r i n g t h e m o n a r c h i c a l p e r i o d : a t t h e h e a d
o f t h e h o u s e h o l d i s t h e f a t h e r .
H
i s s p o u s e a n d
(
o f t e n g r o w n - u p ) c h i l d r e n w i l l l i v e w i t h h i m ,
a s w i l l t h e i r s p o u s e s i f t h e y a r e m a r r i e d . T h e m a l e s a n d f e m a l e s o f t h i s h o u s e h o l d r e p r e s e n t
t h e b a s i c u n i t s o f l a b o u r , w h i c h i s s u p p l e m e n t e d b y m a l e a n d f e m a l e s l a v e s , a n d r e s i d e n t
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f o r e i g n e r s o r w a g e - l a b o u r e r s . O n c e t h e f a t h e r d i e s , h i s p r o p e r t y i s d i v i d e d a m o n g h i s m a l e
c h i l d r e n , s t a r t i n g n e w h o u s e h o l d s . 4 0 4
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L
i k e a n y c o m p l e x s o c i e t y , t h e r e e x i s t e d d i s c r e p a n c i e s o f w e a l t h i n I s r a e l . T h e r e i s n o d i s p u t e
o v e r t h e e x i s t e n c e o f a n e c o n o m i c e l i t e i n B i b l i c a l I s r a e l , a n d f r e
q
u e n t r e f e r e n c e s i n t h e
H
e b r e w t e x t s t o t h e w e a l t h y a n d t h e p o o r c o n f i r m t h i s .
S
c h o l a r s a r e a l s o i n a g r e e m e n t u p o n
t h e e c o n o m i c b a s i s o f e l i t e w e a l t h , w h i c h l a y i n a g r i c u l t u r e . T h e l a n d o f I s r a e l d i s p l a y s a
p a t c h w o r k o f e c o l o g i c a l z o n e s , e a c h o f w h i c h i s s u i t a b l e f o r c e r t a i n t y p e s o f a g r i c u l t u r a l
e x p l o i t a t i o n ; b u t i n a g e n e r a l s e n s e , f a r m e r s s e e m t o h a v e p r a c t i s e d m i x e d a g r i c u l t u r e o n
s i m i l a r l i n e s t o t h a t p r a c t i s e d i n G r e e c e , i . e . p r e d o m i n a n t l y a r a b l e f a r m i n g w i t h s o m e
s t o c k b r e e d i n g , a s w e l l a s v i t i c u l t u r e a n d a r b o r i c u l t u r e , w i t h e m p h a s i s u p o n d i v e r s i f y i n g t h e
f o r m s o f e x p l o i t a t i o n : t h e s p e c i f i c b a l a n c e o f t h e s e e l e m e n t s i n a n y g i v e n l o c a l e d e p e n d e d
u p o n t h e
q
u a l i t y a n d l o c a t i o n o f t h e l a n d a n d t h e a v a i l a b i l i t y o f w a t e r f o r i r r i g a t i o n .
A
s i n
G r e e c e , c r o p r o t a t i o n p r e v e n t e d t h e d e s i c c a t i o n o f t h e s o i l , a n d d i v e r s i f i e d a g r i c u l t u r a l
p r a c t i c e s s p r e a d r i s k i n w h a t w a s a n d s t i l l i s a s e m i - a r i d e n v i r o n m e n t .
E l i t e h o u s e h o l d s m u s t h a v e d e r i v e d t h e i r w e a l t h f r o m o w n i n g l a r g e r t r a c t s o f l a n d
(
o r m o r e
n u m e r o u s p a r c e l s o f l a n d – t h e s a m e f r a g m e n t e d p a t t e r n o f l a n d h o l d i n g s s e e m s t o h a v e
p r e v a i l e d i n I s r a e l a s w e h a v e o b s e r v e d i n
A
t t i c a ) . 4 0 5
S
o m e s c h o l a r s r e f e r t o t h e i n c r e a s i n g
l e v e l s o f c o n c e n t r a t i o n o f l a n d i n t h e h a n d s o f t h e e l i t e a s ‘ l a t i f u n d i z a t i o n ’ , a l t h o u g h t h i s m a y
d r a w t o o s i m p l e a p a r a l l e l w i t h R o m a n I t a l y . 4 0 6 T h e r e i s a m p l e e v i d e n c e f r o m t h e
m o n a r c h i c a l p e r i o d t h a t s u r p l u s e s o f w i n e a n d o i l i n p a r t i c u l a r w e r e b e i n g p r o d u c e d a n d
e x p o r t e d a b r o a d , i . e . t h a t t h e w e a l t h i e r e l e m e n t s o f I s r a e l i t e s o c i e t y w e r e r e g u l a r l y
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p r o d u c i n g c a s h c r o p s . 4 0 7 I n s u m , t h e n , w e m u s t e n v i s a g e a s o c i e t y w i t h a s t r o n g d e g r e e o f
e c o n o m i c s t r a t i f i c a t i o n .
T h e c o - e x i s t e n c e o f r i c h a n d p o o r w a s n o t a l w a y s h a r m o n i o u s . T h e
H
e b r e w
S
c r i p t u r e s a r e c o n s t a n t l y c o n c e r n e d w i t h s o c i a l j u s t i c e a n d t h e p r o t e c t i o n o f t h e p o o r f r o m
e x p l o i t a t i o n b y t h e r i c h ; t h i s s e e m s t o h a v e b e e n a c o n s t a n t p r o b l e m w h i c h w a s n e v e r
a d e
q
u a t e l y r e s o l v e d . T h e r e a s o n s f o r t h i s m a y b e s e e n i n t h e p o l i t i c a l a n d l e g a l o r g a n i s a t i o n
o f I s r a e l a n d J u d a h . B o t h s t a t e s w e r e m o n a r c h i e s ; a n d i n b o t h s t a t e s t h e j u s t i c e s y s t e m
o p e r a t e d o n s e v e r a l l e v e l s . T h e f i r s t l e v e l w a s t h a t o f a l o c a l c o u r t o f e l d e r s ; t h e n t h e r e w e r e
r e g i o n a l c o u r t s . F i n a l l y , t h e r e w a s t h e K i n g . 4 0 8 U l t i m a t e l y , i t w a s t h e d u t y o f t h e k i n g t o
g u a r a n t e e j u s t i c e i n h i s l a n d s a n d t o m a k e s u r e t h a t t h e l a w s w e r e e n f o r c e d . U n d e r s t r o n g
k i n g s , t h e p r o v i s i o n o f j u s t i c e c o u l d b e g u a r a n t e e d ; b u t u n d e r w e a k e r k i n g s w h o w e r e l e s s
c o n c e r n e d w i t h e n f o r c i n g t h e l a w , a b u s e s w e r e a c o n s t a n t c o n c e r n , a n d l a w s c o u l d l a p s e i n t o
d i s u s e .
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³ W h y d o y o u m a k e m e s e e w r o n g - d o i n g ,
w h y d o y o u c o u n t e n a n c e o p p r e s s i o n ?
P l u n d e r i n g a n d v i o l e n c e c o n f r o n t m e ,
C o n t e n t i o n a n d d i s c o r d f l o u r i s h .
⁴ A n d s o t h e l a w l o s e s i t s g r i p
a n d j u s t i c e n e v e r e m e r g e s ,
s i n c e t h e w i c k e d o u t w i t s t h e u p r i g h t
a n d s o j u s t i c e c o m e s o u t p e r v e r t e d .
N u m e r o u s p a s s a g e s , e s p e c i a l l y f r o m t h e p r o p h e t i c b o o k s , c o m p l a i n a b o u t j u d g e s r e n d e r i n g
c r o o k e d j u d g e m e n t s j u s t a s
H
e s i o d l a m e n t s t h e i n j u s t i c e o f t h e
L
o r d s o f B o e o t i a
(
W o r k s a n d
D a y s 3
8
- 9 ) . B o t h s o c i e t i e s l a c k e d s t r o n g l e g a l i n s t i t u t i o n s w h i c h c o u l d g u a r a n t e e t h a t c a s e s
w o u l d b e t r e a t e d f a i r l y a n d w r o n g d o e r s b r o u g h t t o j u s t i c e . T h e p r o b l e m w a s n e v e r d e a l t
w i t h t h r o u g h m a j o r r e f o r m s . T h e l e g a l c o l l e c t i o n s o f E x o d u s , D e u t e r o n o m y a n d
L
e v i t i c u s ,
f o r e x a m p l e , w e r e f r a m e d t o p r o t e c t I s r a e l i t e s f r o m t h e f u l l h o r r o r s o f s l a v e r y b y r e s t r i c t i n g
t h e i r p e r i o d o f b o n d a g e t o a f i x e d t e r m , a n d e i t h e r g r a n t i n g t h e m c e r t a i n r i g h t s o r e x h o r t i n g
t h e i r m a s t e r s t o t r e a t t h e m a s h i r e d l a b o u r e r s r a t h e r t h a n s l a v e s . B u t t h e s e l a w s w e r e o n l y
e f f e c t i v e i f t h e i n s t i t u t i o n s o f t h e l e g a l s y s t e m e n f o r c e d t h e m , w h i c h t h e y s e e m o f t e n t o h a v e
f a i l e d a t . T h e d r e r o r o f Z e d e k i a h m e n t i o n e d i n J e r . 3 4 :
8
- 2 2 w a s o n l y a o n e - o f f r e l e a s e f o r
I s r a e l i t e s h e l d i n b o n d a g e r a t h e r t h a n a n e x t e n s i v e o v e r h a u l o f t h e w e a k n e s s e s o f t h e l e g a l
s y s t e m . 4 0 9
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s o c i e t y , b u t i t c a n t e l l u s b a r e l y a n y t h i n g a b o u t t h e l e g a l s t a t u s o f l a b o u r . F o r t h i s , w e n e e d t o
c l o s e l y a n a l y s e t h e t e x t u a l e v i d e n c e . T h e
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e b r e w B i b l e p r o v i d e s i n f o r m a t i o n o n a n u m b e r o f
f o r m s o f s u b o r d i n a t e l a b o u r : s l a v e s , t e m p o r a r y b o n d s m e n , h i r e d l a b o u r , r e s i d e n t a l i e n s , a n d
f o r c e d l a b o u r
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e g a l l y s p e a k i n g , a n I s r a e l i t e c o u l d o n l y b e c o m e a s l a v e i f h e c h o s e t o s t a y w i t h h i s m a s t e r
b e y o n d t h e n o r m a l s i x - y e a r t e r m . T h i s w a s s y m b o l i c a l l y m a r k e d b y h a v i n g h i s e a r p i e r c e d
b y a n a w l
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o b s e r v e d , b u t w h e n t h e y w e r e , a b a s i c d i s t i n c t i o n w a s m a i n t a i n e d b e t w e e n a n o n - I s r a e l i t e
s l a v e
(
w h o h e l d n o r i g h t s a n d w a s t h e p r o p e r t y o f h i s m a s t e r ) a n d t h e I s r a e l i t e b o n d s m a n
(
w h o e n j o y e d a n u m b e r o f r i g h t s a n d s e r v e d a f i x e d t e r m , b u t h e l d a l o w e r s o c i a l s t a t u s t h a n
t h e n o r m a l f r e e I s r a e l i t e ; s e e
A
p p e n d i x I I I a b o v e ) .
H
o w e v e r , a s w e h a v e o b s e r v e d a b o v e ,
e i t h e r c o n d i t i o n c a n b e r e f e r r e d t o b y t h e t e r m ‘ e b e d , a n d a n e t h n i c
q
u a l i f i e r i s u s u a l l y
r e
q
u i r e d t o d i s t i n g u i s h s l a v e f r o m b o n d s m a n . T h i s m i g h t p r e s e n t a m e t h o d o l o g i c a l p r o b l e m ,
s i n c e w h e n w e f i n d g e n e r i c r e f e r e n c e s t o ‘ a b a d i m i n o u r t e x t s , h o w c a n w e t e l l w h i c h
c o n d i t i o n i s m e a n t ?
A
p a s s a g e i n
L
e v i t i c u s
(
2 5 : 3 9 - 4 6 ) , h o w e v e r , s h o w s t h a t t h e n o r m a t i v e
m e a n i n g o f ‘ e b e d w a s s l a v e , a n d t h a t b y d e s c r i b i n g t e m p o r a r y b o n d s m e n w i t h t h i s
t e r m i n o l o g y o n e w a s u s i n g i t m o r e l o o s e l y . 4 1 0
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F o r t h e l a n g u a g e o f s a l e i n v .
3 9
, s e e a b o v e n o t e
3
0 1 .
 
2 4 5
 
³ ⁹ I f a n y w h o a r e d e p e n d e n t o n y o u b e c o m e s o i m p o v e r i s h e d t h a t t h e y s e l l t h e m s e l v e s t o y o u , y o u
s h a l l n o t m a k e t h e m s e r v e a s s l a v e s . ⁴ ⁰ T h e y s h a l l r e m a i n w i t h y o u a s h i r e d o r b o u n d l a b o u r e r s .
⁴ ⁴ T h e m a l e a n d f e m a l e s l a v e s y o u h a v e w i l l c o m e f r o m t h e n a t i o n s r o u n d y o u
;
f r o m t h e s e y o u m a y
p u r c h a s e m a l e a n d f e m a l e s l a v e s . ⁴ ⁵ A s s l a v e s , y o u m a y a l s o p u r c h a s e t h e c h i l d r e n o f a l i e n s r e s i d e n t
a m o n g y o u , a n d a l s o m e m b e r s o f t h e i r f a m i l i e s l i v i n g w i t h y o u w h o h a v e b e e n b o r n o n y o u r s o i l
;
a n d
t h e y w i l l b e c o m e y o u r p r o p e r t y , ⁴ ⁶ a n d y o u m a y l e a v e t h e m a s a l e g a c y t o y o u r s o n s a f t e r y o u a s t h e i r
p e r p e t u a l p o s s e s s i o n . T h e s e y o u m a y h a v e f o r s l a v e s
;
b u t y o u w i l l n o t o p p r e s s y o u r b r o t h e r - I s r a e l i t e s .
T h e l a n g u a g e h e r e i s m o r e e x p l i c i t t h a n t h a t o f E x o d u s 2
1
: 2 - 6 o r D e u t .
1
5 :
1
2 -
1 8
. 4 1 1 I t s h o w s
t h a t t h e n o r m a t i v e m e a n i n g o f ‘ e b e d i s s l a v e t r u e a n d p r o p e r .
A
l t h o u g h t h e w o r d c o u l d
a p p l y t o I s r a e l i t e b o n d s m e n , t h e l a w s t r e s s e s t h a t t h e i r c o n d i t i o n i s , i n s u b s t a n t i v e t e r m s ,
m o r e l i k e t h a t o f a w a g e - l a b o u r e r . W h e n
H
e b r e w b o n d s m e n a r e d e s c r i b e d , t h e t e r m ‘ e b e d i s
u s u a l l y
q
u a l i f i e d b y a n e t h n i c a d j e c t i v e . W h e n w e f i n d a l l u s i o n s t o ‘ a b a d i m i n o u r t e x t s , w e
s h o u l d n o t s u p p o s e t h a t t h e s e a r e I s r a e l i t e b o n d s m e n ; t h e y a r e m o r e l i k e l y t o b e s l a v e s .
R E
S
I D E N T F O R E I G N E R
S
(
G E R Î M )
A
N D W
A
G E
L
A
B O U R E R
S
G e r î m , o r r e s i d e n t f o r e i g n e r s , o c c u p i e d a s i m i l a r l e g a l p o s i t i o n t o t h e m e t i c o f c l a s s i c a l
A
t h e n s , t h e m a j o r d i f f e r e n c e b e i n g t h a t t h e m e t i c o b t a i n e d h i s s t a t u s b y l i v i n g i n a p o l i s f o r a
c e r t a i n t i m e a s a x e n o s
(
f o r e i g n e r ) , a f t e r w h i c h h e b e c a m e a m e t i c a n d w a s l i a b l e t o t h e m e t i c
t a x . 4 1 2 T h e l a w s o f I s r a e l t h e o r e t i c a l l y p r o t e c t e d t h e g e r f r o m e x p l o i t a t i o n . T h e g e r î m a p p e a r
i n t h e B i b l i c a l s o u r c e s c h i e f l y a s w a g e - l a b o u r e r s , s o w e m a y t r e a t t h e m a l o n g s i d e I s r a e l i t e
                                                           
4
1 1
T h i s i s b e c a u s e E x o d u s
2
1
: 2
-
6
a n d D e u t . 1
5 :
1
2
- 1 8 o n l y d e a l w i t h t h e H e b r e w ‘
e b e d
. B y c o n t r a s t , t h e
p a s s a g e f r o m L e v i t i c u s m a k e s e x p l i c i t m e n t i o n o f f o r e i g n ‘
a b a d i m
a n d i s t h e r e f o r e f o r c e d t o c l a r i f y i t s
t e r m i n o l o g y . D e u t . 1
5 :
1 8 , h o w e v e r , c o m p a r e s t h e w o r k o f t h e H e b r e w ‘
e b e d
t o a h i r e d l a b o u r e r .
4
1 2
S e e W h i t e h e a d
(
1
9
7 7
)
. F o r r e s i d e n t a l i e n s i n I s r a e l , s e e d e V a u x
(
1
9 6
1
) :
7 4
6
. M a x W e b e r c o m p a r e d
t h e
g e r
t o t h e A t h e n i a n m e t i c , b u t d r e w t o o c l o s e a c o m p a r i s o n i n p r e s u p p o s i n g t h a t t h e
g e r
c o u l d n o t
o w n l a n d . S e e W e b e r
(
1
9 5 2 ) : 3 2
-
6
w i t h V a n H o u t e n
(
1
9 9
1
) : 3
8 - 4 1 .
2 4 6
 
w a g e - l a b o u r e r s i n g e n e r a l . N e i t h e r g r o u p w e r e l a n d o w n e r s , a n d b o t h f o u n d t h e m s e l v e s i n
t h e p r e c a r i o u s a n d u n c e r t a i n p o s i t i o n o f h a v i n g t o h i r e o u t t h e i r l a b o u r .
H
e b r e w t e x t s g r o u p
r e s i d e n t a l i e n s w i t h o r p h a n s a n d w i d o w s a s t h o s e m o s t s u s c e p t i b l e t o e x p l o i t a t i o n
(
e . g .
M a l a c h i 3 : 5 ) ; s e v e r a l t e x t s u r g e l a n d o w n e r s t o a l l o w t h e m t o g l e a n t h e i r f i e l d s f o r f a l l e n f r u i t
a n d l e f t - o v e r c r o p s
(
D e u t . 2 4 :
1
9 - 2
1
;
L
e v .
1
9 : 9 -
1
0 ) .
L
i k e t h e t h e s i n
H
o m e r i c p o e t r y , t h e h i r e d
l a b o u r e r d e p e n d e d u p o n t h e g o o d f a i t h o f h i s e m p l o y e r ; a n u n s c r u p u l o u s e m p l o y e r c o u l d
r e f u s e t o p a y t h e a g r e e d u p o n w a g e s , a n d t h e l a b o u r e r
(
a s a n o n - l a n d o w n e r , h e o r s h e c o u l d
f e a s i b l y b e s o m e d i s t a n c e f r o m k i n ) m i g h t h a v e h a d l i t t l e a b i l i t y t o r e m e d y t h e w r o n g
(
c o m p a r e
H
o m . I l . 2
1
. 4 4
1
- 7 w i t h J e r . 2 2 :
1
3 ) .
S
u c h l a b o u r e r s w e r e g e n e r a l l y a v a i l a b l e a n d
m i g h t b e u s e d i n p a r t i c u l a r d u r i n g p e a k p e r i o d s i n t h e a g r i c u l t u r a l y e a r .
C O R V É E
L
A
B O U R
(
M A S , M A S ‘ Ô B Ē D )
M a n y N e a r E a s t e r n s o c i e t i e s i m p o s e d l a b o u r s e r v i c e s o n i t s p o p u l a t i o n , a n d i n t h i s r e s p e c t
B i b l i c a l I s r a e l w a s n o d i f f e r e n t .
A
c c o r d i n g t o I
S
a m .
8
:
1 1
-
1 8
, w h e n t h e p e o p l e o f I s r a e l
d e m a n d e d a m o n a r c h t h e y w e r e w a r n e d o f t h e o p p r e s s i o n s u c h a s y s t e m o f g o v e r n m e n t
w o u l d i n e v i t a b l y c a u s e .
A
c c o r d i n g t o t h i s p a s s a g e , m o n a r c h s w o u l d d e m a n d m i l i t a r y
s e r v i c e , s e i z e f i e l d s a n d p r o p e r t y , a n d f o r c e t h e p o p u l a t i o n t o w o r k f o r t h e m . T h i s p a s s a g e
r e f e r s t o g e n e r i c a b u s e s o f p o w e r , b u t o t h e r e v i d e n c e s h o w s t h a t a s t a t e o r g a n i s e d c o r v é e d i d
e x i s t . I t i s a m b i g u o u s w h e t h e r t h e p e o p l e s u b j e c t t o s t a t e - o r g a n i s e d f o r c e d l a b o u r w e r e a l l
f r e e I s r a e l i t e s o r t h e n o n - I s r a e l i t e p o p u l a t i o n o f t h e l a n d . 4 1 3 W e m a y , h o w e v e r , l a y t h i s f o r m
o f l a b o u r t o o n e s i d e i n o u r d i s c u s s i o n , s i n c e t h e b e n e f i t s o f f o r c e d l a b o u r a c c r u e d d i r e c t l y t o
                                                           
4
1 3
F o r F o r c e d l a b o u r i n I s r a e l , s e e R a i n e y
(
1
9
7 0
)
a n d
( 2
0 0
3 )
.
2 4 7
 
t h e m o n a r c h , a n d n o t t o t h e w e a l t h y u p p e r s t r a t a o f s o c i e t y , m e a n i n g t h a t i t w a s n o t o n e o f
t h e p o s s i b l e o p t i o n s f o r e x t r a - f a m i l i a l l a b o u r t o w h i c h t h e e l i t e c o u l d t u r n .
T E N
A
N C Y
I n h i s S l a v e r y i n t h e A n c i e n t N e a r E a s t , I s a a c M e n d e l s o h n h a s w r i t t e n t h e f o l l o w i n g :
T h e A n c i e n t N e a r E a s t e r n p e a s a n t s w e r e a h a r d - w o r k i n g a n d t h r i f t y p e o p l e . T h e w h o l e f a m i l y
w o r k e d o n t h e l a n d , w h i c h w a s t h e s o l e p r o v i d e r f o r i t s m a t e r i a l e x i s t e n c e . S i n c e t h e l a n d e d p r o p e r t y
o f t h e a v e r a g e f a r m e r w a s s m a l l a n d h i s f a m i l y l a r g e , t h e r e w a s n o g r e a t n e e d f o r o u t s i d e h e l p i n t h e
f o r m o f h i r e d l a b o u r e r s o r s l a v e s
;
t h e p e a s a n t h o u s e h o l d w a s s e l f - s u f f i c i e n t . W h i l e t h i s w a s t h e c a s e o f
t h e a v e r a g e s m a l l - s c a l e f a r m e r , t h e s i t u a t i o n i n r e g a r d t o o u t s i d e h e l p o f t h e w e a l t h y l a n d o w n e r a n d
t h e a r i s t o c r a c y w a s , o f c o u r s e , r a d i c a l l y d i f f e r e n t . T h e i r l a r g e e s t a t e s h a d t o b e w o r k e d a n d
s u p e r v i s e d , i f n o t a l s o m a n a g e d , b y h i r e d h e l p . T h i s h e l p , h o w e v e r , w a s o n l y t o a v e r y s m a l l d e g r e e
d r a w n f r o m t h e r a n k s o f h i r e d a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s a n d s l a v e s . I t c a m e p r i m a r i l y a n d
o v e r w h e l m i n g l y f r o m t h e r a n k s o f t h e d i s p o s s e s s e d p e a s a n t r y i n t h e f o r m o f a g r i c u l t u r a l t e n a n c y .
[
M e n d e l s o h n 1
9
4
9 :
1 0
9
]
M e n d e l s o h n , h e r e , w a s g e n e r a l i s i n g t h e p i c t u r e h e b e l i e v e d w a s t r u e f o r M e s o p o t a m i a a n d
e x t r a p o l a t i n g i t t o
P
a l e s t i n e . B e c a u s e h e f o u n d n o r e f e r e n c e s t o a l a r g e p o p u l a t i o n o f
a g r i c u l t u r a l s l a v e s , h e b e l i e v e d t h a t t e n a n t f a r m i n g i n I s r a e l w a s t h e p r e d o m i n a n t f o r m o f
a g r i c u l t u r a l e x p l o i t a t i o n u t i l i s e d b y t h e e l i t e . 4 1 4 T h e r e a r e m a j o r p r o b l e m s i n t h i s f o r m u l a t i o n ,
n o t l e a s t t h e o b f u s c a t i o n o r l a c k o f a w a r e n e s s o f r e f e r e n c e s t o e l i t e u s e o f s l a v e l a b o u r
(
s e e
b e l o w ) . T h e m o s t g l a r i n g p r o b l e m , h o w e v e r , i s t h e t o t a l l a c k o f d a t a o n a g r i c u l t u r a l t e n a n c y
i n t h e
H
e b r e w
S
c r i p t u r e s .
A
s a r e c e n t s t u d y h a s n o t e d , ‘ T h e
H
e b r e w B i b l e m a k e s l i t t l e o r n o
m e n t i o n o f l e a s e h o l d s . ’ 4 1 5 W h i l s t w e s h o u l d n o t c a s t a s i d e t h e p o s s i b i l i t y t h a t t e n a n t f a r m i n g
e x i s t e d i n B i b l i c a l I s r a e l
(
o r i n d e e d o t h e r a r r a n g e m e n t s s u c h a s s h a r e c r o p p i n g ) , w e s h o u l d
n o t p o s i t i t s g e n e r a l f r e
q
u e n c y o n n o e v i d e n c e w h a t s o e v e r .
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1
4
M e n d e l s o h n
(
1
9
4
9 ) :
1 1 1 .
4
1 5
E l l i c k s o n & T h o r l a n d
(
1
9 9 5 ) : 3
7
2
.
2 4
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I
V
.
S L
A V
E
L
A
B O U R
A
N D T
H
E E
L
I T E
A
s w e h a v e s e e n , l a r g e d i s c r e p a n c i e s i n w e a l t h e x i s t e d i n B i b l i c a l I s r a e l t h r o u g h o u t t h e
m o n a r c h i c a l p e r i o d . T h e r e a r e a f i n i t e n u m b e r o f p o s s i b i l i t i e s a s t o t h e f o r m o r f o r m s o f
e x t r a - f a m i l i a l l a b o u r u s e d t o c r e a t e t h e w e a l t h o f t h e e l i t e ; a s w e h a v e s e e n , t h e y c a n b e
r e d u c e d t o s l a v e l a b o u r , t h e l a b o u r o f t e m p o r a r y b o n d s m e n , a n d h i r e d w a g e - l a b o u r
(
w e
m a y e n t e r t a i n t h e p o s s i b i l i t y a s w e l l o f t e n a n t f a r m i n g a n d s h a r e c r o p p i n g ) . N o w w e m a y
t u r n t o t h e p i c t u r e s o f w e a l t h d e s c r i b e d t h r o u g h o u t t h e
H
e b r e w
S
c r i p t u r e s . D o d i f f e r e n t
t e x t s p r e s e n t d i f f e r e n t p i c t u r e s , a m o s a i c i n w h i c h w e a l t h y i n d i v i d u a l s m i g h t c r e a t e a n d
m a i n t a i n t h e i r p o s i t i o n b y e x p l o i t i n g a w i d e v a r i e t y o f l a b o u r f o r m s , o r d o e s a g e n e r a l l y
c o n s i s t e n t p i c t u r e e m e r g e i n w h i c h s l a v e l a b o u r p l a y s a k e y r o l e i n t h e e c o n o m i c
u n d e r p i n n i n g s o f t h e e l i t e ? I f t h e f o r m e r i s t h e c a s e , w e c a n n o t d e s c r i b e B i b l i c a l I s r a e l a s a
s l a v e s o c i e t y ; i f t h e e v i d e n c e i s t o o v a r i e d i t m a y p o i n t t o d i s c o n t i n u i t y a n d r e g i o n a l
v a r i a t i o n . B u t i f a c o n s i s t e n t p i c t u r e e m e r g e s , w e m a y a t l e a s t t e n t a t i v e l y g r a s p t h e
i m p o r t a n c e o f s l a v e l a b o u r t o t h e e l i t e a n d o u t l i n e s o m e b r o a d l y v a l i d g e n e r a l i z a t i o n s .
L
e t u s s t a r t w i t h t h e p a t r i a r c h s , w h o s e s t o r i e s a r e r e l a t e d i n t h e b o o k o f G e n e s i s .
A
s
C a t h e r i n e
H
e z s e r h a s r e c e n t l y n o t e d , t h e p a t r i a r c h s
( A
b r a h a m , I s a a c a n d J a c o b , a s w e l l a s
t h e i r c o n t e m p o r a r i e s ) a r e p r e s e n t e d a s w e a l t h y s l a v e o w n e r s . 4 1 6
A
b r a h a m i s d e p i c t e d a s a
w e a l t h y n o m a d w i t h a l a r g e h o u s e h o l d , i n c l u d i n g n u m e r o u s s l a v e s
(
G e n .
1
6 :
1
-
1
5 ;
1
7 :
1
2 -
1
3 ;
1
7 : 2 3 ;
1 8
: 7 ; 2 4 :
1
) . W h e n h e m o v e s t o E g y p t , h e h a s g i f t s l a v i s h e d u p o n h i m b y t h e
P
h a r a o h :
f l o c k s , o x e n , d o n k e y s , c a m e l s , a n d m a l e a n d f e m a l e s l a v e s
(
G e n .
1
2 :
1
6 ) . T h e s e i t e m s s e e m t o
b e s t a n d a r d a r t i c l e s o f w e a l t h , s i n c e
A
b r a h a m r e c e i v e s s i m i l a r g i f t s f r o m a n o t h e r f o r e i g n
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8
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r u l e r ,
A
b i m e l e c h k i n g o f G e r a r : s h e e p , c a t t l e , m a l e a n d f e m a l e s l a v e s
(
G e n . 2 0 :
1
4 ) .
A
b r a h a m ’ s s o n I s a a c i s d e p i c t e d a s p o s s e s s i n g w e a l t h i n a s i m i l a r f a s h i o n ; a c c o r d i n g t o G e n .
2 6 :
1
2 , h e s e t t l e s t o p l a n t c r o p s a n d r a i s e a n i m a l s , a c
q
u i r i n g r i c h e s a n d a ‘ l a r g e h o u s e h o l d ’ ,
w h i c h a s
H
e z s e r p o i n t s o u t , m u s t m e a n a s i g n i f i c a n t n u m b e r o f s l a v e s , m a n y p r o b a b l y
i n h e r i t e d f r o m h i s f a t h e r . 4 1 7 E l s e w h e r e , h i s w i v e s a r e d e p i c t e d a s r e c e i v i n g s l a v e - g i r l s f r o m
t h e i r f a t h e r u p o n t h e i r m a r r i a g e t o h i m , s h o w i n g t h a t i n t h e s e s t o r i e s s l a v e s a r e r e p r e s e n t e d
a s a c o n s p i c u o u s b u t c o m m o n p l a c e f o r m o f w e a l t h a n d a n a r t i c l e o f e x c h a n g e
(
G e n . 2 9 : 2 4 - 9 ) .
L
i k e h i s f a t h e r a n d g r a n d f a t h e r , J a c o b i s a l s o p r e s e n t e d a s a w e a l t h y s l a v e - o w n e r .
A
f t e r
t r i c k i n g h i s b r o t h e r E s a u o u t o f h i s p a t r i m o n y , J a c o b i n c r e a s e s h i s f o r t u n e a n d p r o s p e r s ,
b e c o m i n g e x t r e m e l y r i c h a n d o w n i n g l a r g e f l o c k s , m a l e a n d f e m a l e s l a v e s , c a m e l s a n d
d o n k e y s
(
G e n . 3 0 : 4 3 ) . W h e n h e a t t e m p t s r e c o n c i l i a t i o n w i t h h i s e l d e r b r o t h e r , h e d i s p a t c h e s
a m e s s e n g e r t o t e l l E s a u t h a t h e i s s t a y i n g w i t h h i s f a t h e r - i n - l a w
L
a b a n , a n d o w n s o x e n ,
d r a f t a n i m a l s , f l o c k s , a n d s l a v e s
(
G e n . 3 2 : 6 ) . E s a u h i m s e l f i s r e p r e s e n t e d a s h a v i n g a c
q
u i r e d
a l a r g e h o u s e h o l d , p r e s u m a b l y o n t h e s a m e m o d e l a s h i s b r o t h e r a n d f o r e f a t h e r s
(
G e n . 3 6 : 6 ) .
N o w , t h e s e s t o r i e s a r e s e t i n t h e m y t h i c a l p a s t , a n d o n e m i g h t r i g h t l y a s k w h a t
h i s t o r i c a l i n f o r m a t i o n c a n b e d e r i v e d f r o m u n h i s t o r i c a l t a l e s s u c h a s t h e s e . B u t a s B e n d o r
p o i n t s o u t , t h e s e s t o r i e s w e r e c o m p o s e d i n t h e m o n a r c h i c a l p e r i o d a n d r e f l e c t t h e b a s i c
h o u s e h o l d s t r u c t u r e o f t h a t t i m e . 4 1 8 I n o t h e r w o r d s , w e a r e d e a l i n g w i t h a p h e n o m e n o n
s o m e t h i n g a k i n t o e x t r a c t i n g h i s t o r i c a l i n f o r m a t i o n f r o m
H
o m e r i c p o e t r y ; a l t h o u g h t h e
H
o m e r i c p o e m s d e s c r i b e e v e n t s i n t h e m y t h i c a l B r o n z e
A
g e , t h e y d e p i c t t h e b a s i c
i n s t i t u t i o n s o f l i f e a s t h e y e x i s t e d a t t h e t i m e o f c o m p o s i t i o n i n t h e e i g h t h o r s e v e n t h
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1
7
H e z s e r
( 2
0 0
5 ) : 2
8
6
- 7 .
4
1
8
B e n d o r
(
1
9 9 6 ) :
4
6
.
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c e n t u r i e s B C E . I d o n o t w i s h t o p u s h t h i s a r g u m e n t f u r t h e r t h a n p o i n t i n g o u t t h a t a t t h e t i m e
w h e n G e n e s i s w a s c o m p o s e d , t h e c o n n e c t i o n b e t w e e n w e a l t h a n d t h e p o s s e s s i o n o f l a r g e
n u m b e r s o f a n i m a l s a n d s l a v e s t o l o o k a f t e r t h e m a n d t o w o r k a g r i c u l t u r a l l a n d w a s a n
o b v i o u s o n e . T h e c o n s i s t e n t p i c t u r e o f w e a l t h a n d i t s f o u n d a t i o n s i n G e n e s i s i s u n l i k e l y t o
h a v e b e e n d r e a m t u p b y c o m p o s e r s o r e d i t o r s ; i t i s f a r m o r e l i k e l y t h a t t h i s c o n n e c t i o n
r e f l e c t s a b a s i c e c o n o m i c r e a l i t y o f l i f e i n t h e c o m p o s e r ’ s t i m e .
W e a r e s t i l l i n t h e r e a l m s o f p r e h i s t o r y d u r i n g t h e p e r i o d o f t h e J u d g e s , b u t t h e s a m e
a r g u m e n t s a p p l y t o t h e s t o r y o f G i d e o n w h o t a k e s t e n o f h i s s l a v e s t o d e m o l i s h a s a n c t u a r y
o f B a a l
(
J u d g e s 6 : 2 7 ) . F o r t h e s t o r y t o h a v e a p p e a r e d p l a u s i b l e , t h e n u m b e r o f s l a v e s G i d e o n
t o o k w i t h h i m m u s t h a v e l a i n w i t h i n t h e r e a l m s o f p l a u s i b i l i t y t o t h e a u d i e n c e o f t h i s w o r k .
L
i k e w i s e , B o a z , t h e w e a l t h y f a r m e r o f t h e b o o k o f R u t h a p p e a r s a s a s l a v e - o w n e r
(
R u t h 2 :
1
;
2 : 5 - 6 ; 2 : 9 ) .
W e b e g i n t o p a s s f r o m t h e m y t h i c t o t h e h i s t o r i c a l w h e n t h e m o n a r c h y i s e s t a b l i s h e d
i n I s r a e l , a l t h o u g h t h e r e i s a h e a v y d o s e o f t h e f o r m e r i n t h e s t o r i e s o f
S
a u l , D a v i d a n d
S
o l o m o n .
A
c c o r d i n g t o I
S
a m . 9 : 3 ,
S
a u l ’ s f a t h e r K i s h o w n e d m a n y s l a v e s ; a n d t h e w e a l t h y
N a b a l w i t h w h o m D a v i d b e c o m e s e m b r o i l e d i s l i k e w i s e r e p r e s e n t e d a s a s l a v e o w n e r
(
I
S
a m . 2 5 :
1
- 4 3 ) . W h e n h e m e t D a v i d a n d h i s m e n , h e a c c u s e d t h e m o f b e i n g r u n a w a y s l a v e s
(
I
S
a m . 2 5 :
1
0 -
1 1
) . W e m a y g a r n e r m o r e s p e c i f i c i n f o r m a t i o n f r o m t h e s t o r y o f Z i b a , a s t e w a r d
o f
S
a u l w h o h a d f i f t e e n s o n s a n d o w n e d t w e n t y s l a v e s
(
I I
S
a m . 9 : 2 ; c f .
1
9 :
1 8
) .
A
s a n o f f i c i a l i n
t h e k i n g ’ s s e r v i c e , t h i s n u m b e r o f s l a v e s m a y l i e t o w a r d s t h e u p p e r - e n d o f t h e s c a l e ,
a l t h o u g h w e h a v e n o a c c u r a t e m e a n s o f d e t e r m i n i n g h o w n o r m a t i v e s l a v e h o l d i n g s o f t h i s
s c a l e w e r e .
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1
 
T h e B o o k o f J o b , c o m p o s e d i n t h e p o s t - e x i l i c p e r i o d , i s n o t a n h i s t o r i c a l w o r k , b u t i t
s t i l l r e v e a l s a g r e a t d e a l a b o u t t h e s o r t o f e c o n o m i c b a s e a w e a l t h y m a n m i g h t b e e x p e c t e d t o
h a v e . J o b i s d e s c r i b e d a s b e i n g e x c e p t i o n a l l y w e a l t h y : h e h a d s e v e n s o n s , t h r e e d a u g h t e r s ,
a n d o w n e d s e v e n t h o u s a n d s h e e p , t h r e e t h o u s a n d c a m e l s , f i v e h u n d r e d y o k e o f o x e n a n d
f i v e h u n d r e d s h e - d o n k e y s , a s w e l l a s m a n y s l a v e s
(
J o b
1
:
1
- 3 ) . D i s a s t e r b e f e l l h i m , h o w e v e r ,
a n d h i s l i v e s t o c k w e r e c a r r i e d o f f b y r a i d e r s a n d h i s s l a v e s b u t c h e r e d
(
J o b
1
:
1
4 -
1 8
) . R e d u c e d
t o d i r e s t r a i t s , h i s s l a v e s n o l o n g e r f e a r e d o r o b e y e d h i m
(
J o b
1
9 :
1
3 - 2
1
) . B y t h e e n d o f t h e
b o o k , h o w e v e r , h i s f o r t u n e s a r e r e s t o r e d t o d o u b l e t h a t o f t h e i r o r i g i n a l e x t e n t
(
J o b 4 2 :
1
0 -
1
6 ) .
A
l t h o u g h t h i s b o o k i s f i c t i o n a l a n d l e g e n d a r y w i t h s t r o n g d i d a c t i c e l e m e n t s , i t i s
c o n s i s t e n t w i t h t h e e v i d e n c e s e t o u t a b o v e i n s o f a r a s i t d i s p l a y s t h e s a m e c o n v e n t i o n a l
p i c t u r e o f a w e a l t h y m a n , w h o o w n s l a r g e h e r d s a n d m a n y s l a v e s t o l o o k a f t e r t h e m .
T h e g e n e r a l a s s u m p t i o n t h a t a w e a l t h y p e r s o n w i l l o w n n u m b e r s o f s l a v e s i s i m p l i c i t
e l s e w h e r e i n t h e
H
e b r e w B i b l e .
P
r o v e r b s 3
1
:
1
0 - 3
1
p a i n t s a c a r i c a t u r e o f t h e i d e a l h o u s e w i f e
i n a n e l i t e h o u s e h o l d .
H
e r a d m i r a b l e a c t i o n s i n c l u d e r i s i n g e a r l y b e f o r e t h e d a w n a n d
a s s i g n i n g d u t i e s t o h e r s l a v e g i r l s
( P
r . 3
1
:
1
5 ) .
S
h e m a k e s s u r e t h a t h e r s l a v e s a r e p r o v i s i o n e d
w i t h c l o t h i n g
( P
r . 3
1
: 2
1
) ; b u t t h e c l o t h i n g p r o d u c e d i n t h e h o u s e h o l d i s n o t m e r e l y i n t e n d e d
f o r t h e h o u s e h o l d a l o n e .
V
e r s e 2 4 r e v e a l s t h a t t h e h o u s e w i f e a n d h e r s l a v e g i r l s a r e i n v o l v e d
i n t e x t i l e p r o d u c t i o n f o r t h e m a r k e t
(
‘ s h e w e a v e s m a t e r i a l s a n d s e l l s t h e m , s h e s u p p l i e s t h e
m e r c h a n t w i t h s a s h e s ’ c f . 3
1
:
1
9 , 2 2 ) . T h i s s e c t i o n i s t h e c l o s e s t p a r a l l e l w e h a v e f r o m I s r a e l t o
t h e p i c t u r e o f t h e s h r e w d m a n a g e r e s s - h o u s e w i f e i n X e n o p h o n ’ s O e c o n o m i c u s
(
7 -
8
) , a n d i t
r e v e a l s t h a t a w e a l t h y h o u s e h o l d w o u l d c o n t a i n a n u m b e r o f f e m a l e s l a v e s , i n d e e d e n o u g h
t o p r o d u c e m o r e t h a n e n o u g h t e x t i l e s f o r t h e f a m i l y a n d d e p e n d e n t s , i . e . p r o d u c t s f o r t h e
2 5 2
 
m a r k e t t o b r i n g i n a d d i t i o n a l i n c o m e . M a l e s l a v e s a r e n o t m e n t i o n e d , b u t p r e s u m a b l y t h e i r
l a b o u r w a s d i r e c t e d b y t h e m a l e h e a d o f t h e f a m i l y , w h o i s n o t t h e s u b j e c t o f t h i s p a s s a g e .
T h e b o o k o f E c c l e s i a s t e s
( Q
o h e l e t h ) d a t e s t o t h e p e r i o d f o l l o w i n g t h e c o n
q
u e s t o f
J e r u s a l e m b y N e b u c h a d n e z z a r i n 5
8
7 B C E , b u t i t s h a r e s t h e s a m e f u n d a m e n t a l a s s u m p t i o n s
r e g a r d i n g t h e s t a n d a r d s o u r c e s o f w e a l t h t h a t w e h a v e a l r e a d y o b s e r v e d i n G e n e s i s .
L
i k e t h e
b o o k o f G e n e s i s , i t i s s e t i n a n e a r l i e r p e r i o d
(
t h e e p o n y m o u s a u t h o r c l a i m s t o b e n o l e s s t h a n
S
o l o m o n ) . T h e w r i t e r , i n a s e a r c h f o r m e a n i n g t o h i s l i f e , r e c o u n t s e x p e r i m e n t s h e m a d e i n
w a y s o f l i v i n g . O n e s u c h e x p e r i m e n t i s l i v i n g a l i f e o f w e a l t h a n d h e d o n i s t i c l u x u r y
(
E c c l .
2 :
1
-
1
2 ) .
H
e p l a n t s g a r d e n s a n d v i n e y a r d s , b u i l d s p a l a c e s , a n d a c
q
u i r e s e s t a t e s w i t h m a l e a n d
f e m a l e s l a v e s
(
i n c l u d i n g h o m e - b o r n s l a v e s ) t o w o r k t h e m
(
E c c l . 2 : 4 - 7 ) .
A
g a i n , t h e b a s i c
a s s u m p t i o n i s t h a t l a r g e e s t a t e s w i l l b e w o r k e d a n d m a i n t a i n e d b y s l a v e s .
M o s t o f t h e e v i d e n c e w e h a v e c o n s i d e r e d i s g e n e r i c r a t h e r t h a n s p e c i f i c .
H
o w e v e r ,
t w o h i s t o r i c a l i n s t a n c e s s h o w m e m b e r s o f t h e e l i t e i g n o r i n g t h e l a w s o f t h e T o r a h a n d
l i t e r a l l y e n s l a v i n g f e l l o w I s r a e l i t e s . J e r e m i a h 3 4 :
8
- 2 2 d e s c r i b e s a g e n e r a l r e l e a s e
(
d r e r o r ) f o r
I s r a e l i t e s b e i n g h e l d a s s l a v e s d u r i n g t h e r e i g n o f Z e d e k i a h
(
5 9 7 - 5
8
7 B C E ) s h o r t l y b e f o r e t h e
e x i l e t o B a b y l o n . T h i s s e e m s t o h a v e b e e n s i m i l a r t o t h e m i š a r u m e d i c t s o f N e a r E a s t e r n
m o n a r c h s w h i c h c a n c e l l e d d e b t s a n d r e l e a s e d d e b t - b o n d s m e n .
H
o w e v e r , t h e m a s t e r s o f
t h e s e s l a v e s s u b s e
q
u e n t l y r e - e n s l a v e d t h e m c o n t r a r y t o t h e e d i c t
(
J e r . 3 4 :
1 1
) . J e r e m i a h c l a i m s
t h a t G o d h a d g i v e n l a w s t h a t a f e l l o w -
H
e b r e w c o u l d o n l y s e r v e a s a n ‘ e b e d f o r s i x y e a r s , b u t
t h a t t h i s l a w h a d b e e n g e n e r a l l y d i s o b e y e d
(
J e r . 3 4 :
1
3 -
1
4 ) . 4 1 9 T h i s s u g g e s t s t h a t i f t h e l a w o n
                                                           
4
1
9
N o t e h o w t h i s r e f e r s t o t h e s i x - y e a r t e r m w h i c h i s f o u n d i n t h e l a w s o f E x o d u s
( 2
1
: 2 )
a n d
D e u t e r o n o m y
(
1
5 :
1
2 )
. I t i s s i g n i f i c a n t t h a t t h e r e i s n o m e n t i o n o f t h e u n u s u a l J u b i l e e s y s t e m o f r e l e a s e
k n o w n f r o m L e v i t i c u s
( 2 5 :
4 0
)
. C l e a r l y , e v e n b y t h e e n d o f t h e m o n a r c h i c a l p e r i o d , t h e s i x - y e a r t e r m
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t e m p o r a r y b o n d s m e n w a s n o t e n f o r c e d , t h e w e a l t h y c o u l d h o l d f e l l o w I s r a e l i t e s a s s l a v e s i n
t h e s t r i c t s e n s e .
A
s i m i l a r p i c t u r e e m e r g e s i n N e h e m i a h 5 :
1
- 5 . E z r a a n d N e h e m i a h h a d b e e n
s e n t b y t h e
P
e r s i a n k i n g t o o r g a n i s e J u d a h f o l l o w i n g t h e e n d o f t h e e x i l e i n B a b y l o n
(
t o
w h e r e , r e a l i s t i c a l l y s p e a k i n g , o n l y t h e e l i t e a n d n o t t h e g e n e r a l p o p u l a c e h a d b e e n
d e p o r t e d ) . 4 2 0 U p o n t h e r e t u r n o f t h e e x i l e s , m a n y i n j u s t i c e s w e r e o b s e r v e d , i n c l u d i n g t h e
c h a r g i n g o f i n t e r e s t o n l o a n s a n d t h e e n s l a v e m e n t o f f e l l o w J u d e a n s f o r d e b t . N e h e m i a h
l a m e n t e d t h e s e i n j u s t i c e s a n d c o n v i n c e d t h e i r p e r p e t r a t o r s t o c a n c e l t h e d e b t s
(
N e h . 5 : 6 -
1
3 ) .
B o t h o f t h e s e p a s s a g e s r e v e a l a p r a c t i c e t h a t w e h a v e a l r e a d y o b s e r v e d a s p o s s i b l e : i n p l a c e s
o r a t t i m e s w h e n t h e a d m i n i s t r a t i o n o f j u s t i c e w a s w e a k , t h e l a w s o n t e m p o r a r y b o n d a g e w e
k n o w f r o m t h e T o r a h w e r e c o m m o n l y i g n o r e d , a n d c r e d i t o r s s e i z e d f e l l o w c o u n t r y m e n a n d
e i t h e r u s e d t h e m a s s l a v e s o r s o l d t h e m .
I n t w o r e c e n t s t u d i e s , Z i p p o r a h G l a s s h a s u s e d a s i m i l a r m e t h o d o l o g y b u t a r r i v e d a t
s l i g h t l y d i f f e r e n t c o n c l u s i o n s . I t i s w o r t h p o i n t i n g o u t w h e r e h e r a n a l y s i s a g r e e s w i t h t h a t
p r e s e n t e d h e r e , a n d w h e r e i t d e p a r t s f r o m i t . I n t e r m s o f a g r e e m e n t , s h e t o o
(
i ) c h a r t s t h e
e x i s t e n c e o f a w e a l t h y e l i t e w h o s e p o w e r i s b a s e d u p o n t h e r e g u l a r p r o d u c t i o n o f a n
a g r i c u l t u r a l s u r p l u s , a n d
(
i i ) n o t e s t h a t t h e p r o d u c t i o n o f s u c h a s u r p l u s i n a n a g r a r i a n
e c o n o m y i s c o n t i n g e n t u p o n s e c u r i n g a s o u r c e o f e x t r a - f a m i l i a l l a b o u r . I n t e r m s o f
d i f f e r e n c e , s h e b e l i e v e s t h a t
(
i ) t h e s t a t u s o f t h i s l a b o u r f o r c e w a s a m i x t u r e o f I s r a e l i t e ‘ d e b t -
s l a v e s ’ a n d f r e e h i r e d l a b o u r e r s , a n d
(
i i ) t h e i n h e r e n t p r o f i t a b i l i t y o f e i t h e r o f t h e s e l a b o u r
f o r m s d e p e n d e d u p o n t h e r h y t h m s o f t h e m a r k e t f o r t h e p r o d u c t s o f t h e i r l a b o u r , s o t h a t i n
                                                                                                                                                                                     
w a s v i e w e d a s t h e s t a n d a r d l a w o n t e m p o r a r y b o n d a g e . F o r t h e u n u s u a l a n d i r r e g u l a r n a t u r e o f t h e
J u b i l e e l a w , s e e A p p e n d i x I I I
(
a b o v e
)
.
4
2 0
S e e B a r s t a d
( 2
0 0
3 )
.
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d i f f i c u l t t i m e s w h e n d e m a n d w a s l o w , t h e l a b o u r o f ‘ d e b t s l a v e s ’ w o u l d b e u n p r o f i t a b l e .
S
h e
b e l i e v e s t h a t t h e c o s t o f m a i n t a i n i n g t h i s f o r m o f l a b o u r w o u l d e x c e e d t h e r e t u r n s o f t h e i r
w o r k , a n d t h u s i n t e r p r e t s t h e d e b t - r e l e a s e l a w s o f D e u t e r o n o m y a s a w a y o f s i p h o n i n g - o f f
‘ d e b t - s l a v e ’ l a b o u r w h e n i t b e c a m e a n e c o n o m i c d r a i n o n t h e l a n d o w n e r .
T h e p r o b l e m s w i t h t h i s p i c t u r e a r e n u m e r o u s . F i r s t o f a l l , s h e f a i l s t o m a k e a
d i s t i n c t i o n b e t w e e n s l a v e r y a n d t e m p o r a r y b o n d a g e i n t h e l e g a l t e x t s o f t h e T o r a h , a n d t h u s
s h e c u t s f o r e i g n s l a v e s e n t i r e l y o u t o f t h e p i c t u r e . B e c a u s e
H
e b r e w ‘ d e b t s l a v e r y ’
(
a s t h e
c o n v e n t i o n a l b u t m i s l e a d i n g t e r m i n o l o g y o f t h e d i s c i p l i n e h a s i t ) d o m i n a t e s t h e s e l e g a l t e x t s ,
s h e s e e m s t o a s s u m e t h a t i t w a s t h e b a s i c f o r m o f s l a v e r y i n B i b l i c a l I s r a e l
(
a n d t h u s
r e f e r e n c e s t o ‘ a b a d i m i n t h e
H
e b r e w B i b l e m u s t r e f e r t o
H
e b r e w d e b t s l a v e s ) . T h i s i s n o t
l i k e l y t o b e c o r r e c t . T h e r e a s o n w h y
H
e b r e w t e m p o r a r y b o n d a g e o c c u p i e s s u c h a l a r g e p a r t
o f t h e l e g a l m a t e r i a l i n t h e T o r a h i s b e c a u s e t h e s e l a w s s o u g h t t o p r o t e c t I s r a e l i t e s f r o m t h e
f u l l h o r r o r s o f s l a v e r y b y e x t e n s i v e l y l e g i s l a t i n g o n t h e t o p i c
(
s e e
A
p p e n d i x I I I a b o v e ) . 4 2 1
H
e r
i n t e r p r e t a t i o n f a i l s t o a c c o u n t f o r t h e r e a s o n s w h y I s r a e l i t e d e b t s e r v i c e l a s t e d s i x y e a r s
(
i f
t h e s o l e p u r p o s e o f t h e s e r v i c e - t e r m w a s t o a l l o w l a n d l o r d s t o g e t r i d o f ‘ d e b t s l a v e s ’ w h e n
t h e y b e c a m e u n p r o f i t a b l e , w h y i s t h i s t e r m a r i g i d s e t - p e r i o d ?
S
u r e l y a m o r e f l e x i b l e s y s t e m
                                                           
4
2 1
T h e a m o u n t o f a t t e n t i o n d e v o t e d t o H e b r e w t e m p o r a r y b o n d a g e a s o p p o s e d t o s l a v e r y p r o p e r i n
t h e s e l a w s h a s n o b e a r i n g w h a t s o e v e r o n t h e n u m e r i c a l r a t i o o f o n e f o r m o f e x p l o i t a t i o n t o t h e o t h e r
i n r e a l l i f e . I n f a c t , w e h a v e n o i d e a h o w f r e q u e n t l y t h e s e l a w s w e r e e n f o r c e d , a n d s e v e r a l t e x t s
d e s c r i b e w e a l t h y p e o p l e h o l d i n g f e l l o w I s r a e l i t e s a s s l a v e s , n o t a s b o n d s m e n . O n e c a n n o t a r g u e
t h e r e f o r e t h a t r e f e r e n c e s t o ‘
a b a d i m
i n t h e s c r i p t u r e s m u s t b e t o ‘ H e b r e w d e b t s l a v e s . ’ A p a s s a g e i n
L e v i t i c u s
( 2 5 : 3 9
- 4 0
)
s h o w s t h a t t h e n o r m a l m e a n i n g o f t h e t e r m ‘
e b e d
w a s s l a v e t r u e a n d p r o p e r , a n d
t h a t b y r e f e r r i n g t o H e b r e w b o n d s m e n i n t h i s l a n g u a g e o n e w a s u s i n g i t r a t h e r l o o s e l y .
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w o u l d b e b e t t e r ? ) , o r f o r t h e l a w s w h i c h p r o t e c t e d I s r a e l i t e s i n d e b t s e r v i c e f r o m t h e a b u s e s a
s l a v e m i g h t s u f f e r
(
t h e l a w s r e s t r i c t i n g c o r p o r a l p u n i s h m e n t , g o v e r n i n g m a r r i a g e , p r o t e c t i n g
r u n a w a y b o n d s m e n , a n d s o o n ) w h i c h m u s t b e u n d e r s t o o d i n t e r m s o f s o c i a l j u s t i c e
e x t e n d e d t o m e m b e r s o f t h e I s r a e l i t e e t h n i c g r o u p .
A
l t h o u g h t h e l a w s o f t h e T o r a h d o
c o n t a i n a n e l e m e n t o f e c o n o m i c r a t i o n a l e
(
s e e
A
p p e n d i x I I I a b o v e ) , t h e y a r e c l e a r l y
f o r m u l a t e d t o p r o t e c t I s r a e l i t e s f r o m t h e w o r s t e x c e s s e s o f a b u s e . G l a s s ’ i n t e r p r e t a t i o n o f t h e
D e u t e r o n o m i c l a w s f a i l s t o e x p l a i n t h e t e x t s a s t h e y s t a n d , a n d i n f a c t s h e d o e s n o t e n g a g e i n
a d e t a i l e d c r i t i
q
u e o f t h e i r i n d i v i d u a l p r o v i s i o n s .
S
e c o n d , h e r a n a l y s i s o f t h e p r o f i t a b i l i t y o f s l a v e l a b o u r c o m p a r e d t o h i r e d l a b o u r i s
n o t c o n v i n c i n g .
S
h e a r g u e s t h a t u n d e r c e r t a i n c o n d i t i o n s , t h e l a b o u r o f a h i r e d h a n d w o u l d
b e m o r e p r o f i t a b l e t h a n t h a t o f a ‘ d e b t s l a v e . ’
S
h e a r g u e s t h a t m a s t e r s w o u l d h a v e t o f e e d
a n d c l o t h e t h e i r ‘ d e b t s l a v e s ’ , a n d t h e s e c o s t s m i g h t a t t i m e s o u t s t r i p t h e i n c o m e d e r i v e d
f r o m t h e i r l a b o u r . I n t h e s e c o n d i t i o n s , i t w o u l d b e m o r e e c o n o m i c a l l y r a t i o n a l t o s w i t c h t o
h i r e d l a b o u r . B u t i s f r e e h i r e d l a b o u r r e a l l y m o r e p r o f i t a b l e i n s u c h c i r c u m s t a n c e s ?
P
r e s u m a b l y , t h e c o s t o f w a g e s f o r t h e h i r e d h a n d m u s t h a v e c o n s i d e r a b l y e x c e e d e d t h e b a r e -
m i n i m u m c o s t s r e l a t e d t o f e e d i n g a n d c l o t h i n g a ‘ d e b t s l a v e . ’ I n t e r m s o f d a y - t o - d a y
o u t g o i n g s a l o n e , s l a v e l a b o u r w i l l g e n e r a l l y o u t p e r f o r m w a g e - l a b o u r s i n c e s l a v e r y p e r m i t s
t h e e x p l o i t i n g - p a r t y t o s
q
u e e z e t h e e x p l o i t e d p a r t y m o r e d r a s t i c a l l y t h a n a n y o t h e r f o r m o f
l e g a l e x p l o i t a t i o n . T h e p r o f i t a b i l i t y o f s l a v e v e r s u s f r e e l a b o u r i n a n y s o c i e t y n e e d s t o b e
e x p l a i n e d i n r e l a t i o n t o t h e i n i t i a l o u t l a y o f c o s t f o r t h e s l a v e c o m p a r e d t o t h e l e v e l o f w a g e s
o f a f r e e w o r k e r , n o t i n t e r m s o f d a y - t o - d a y u p k e e p o f f r e e v e r s u s s l a v e l a b o u r . G l a s s d o e s
n o t e n g a g e i n t h i s a r g u m e n t , a n d h e r a s s e r t i o n t h a t w a g e l a b o u r w o u l d a t t i m e s b e m o r e
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p r o f i t a b l e t h a n t h e l a b o u r o f ‘ d e b t s l a v e s ’ , a l t h o u g h c i t e d w i t h e x c a t h e d r a c o n f i d e n c e , i s n o t
c o n v i n c i n g .
T h i r d , h e r m e t h o d o l o g y v e e r s t o w a r d s t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e o r e t i c a l m o d e l s a t t h e
n e g l e c t o f t h e w r i t t e n s o u r c e s . T h e d a n g e r i n t h i s i s t h a t i t a l l o w s o n e t o c o n s t r u c t a r g u m e n t s
m e r e l y o n t h e g r o u n d s o f l o g i c , r e g a r d l e s s o f w h e t h e r t h e y c a n b e c o r r o b o r a t e d b y e v i d e n c e .
E s s e n t i a l l y , i f t h e m o d e l i s r a t i o n a l , i t i s a c c e p t e d . B u t t h e f u r t h e r o n e s t r a y s f r o m t h e w r i t t e n
s o u r c e s , t h e f u r t h e r o n e ’ s p i c t u r e i s e s s e n t i a l l y s p e c u l a t i v e a n d u l t i m a t e l y i m p o s s i b l e t o
p r o v e .
A
b e t t e r m e t h o d o l o g y w o u l d b e t o l o o k f o r g e n e r a l c o n d i t i o n s o b s e r v a b l e i n a w i d e
r a n g e o f t e x t s f r o m d i f f e r e n t p e r i o d s , a n d t o g r o u n d o n e ’ s a n a l y s i s u p o n a s m a l l n u m b e r o f
c l e a r d e m o n s t r a b l e f a c t o r s r a t h e r t h a n a l a r g e n u m b e r o f h y p o t h e t i c a l v a r i a b l e s .
N e v e r t h e l e s s , G l a s s ’ w o r k d o e s r e p r e s e n t a n i m p o r t a n t s t e p i n t h e r i g h t d i r e c t i o n , a s k s
i m p o r t a n t
q
u e s t i o n s a b o u t t h e p r o d u c t i o n o f e l i t e s u r p l u s , a n d d o e s n o t s h y a w a y f r o m t h e
p o s s i b i l i t y t h a t s l a v e l a b o u r p l a y e d a l a r g e r o l e i n t h e c r e a t i o n o f t h e i r w e a l t h .
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C O N C
L
U
S
I O N
T h e e v i d e n c e o f t h e
H
e b r e w
S
c r i p t u r e s i s v e r y d i f f e r e n t f r o m t h a t w e h a v e o b s e r v e d i n
G r e e c e , a n d
q
u i t e d i f f e r e n t f r o m t h a t o f n e i g h b o u r i n g M e s o p o t a m i a , w h i c h f o r t h e m o s t p a r t
c o n s i s t s o f t h o u s a n d s o f c l a y b u s i n e s s d o c u m e n t s . T h e m a t e r i a l s u r v i v e s b e c a u s e o f i t s
r e l e v a n c e t o t h e i n t e r e s t s o f t h e J e w i s h r e l i g i o u s c o m m u n i t y , t h a t i s , i t s p r e o c c u p a t i o n w i t h
G o d . E v e n s o , g e n e r i c i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e s o c i o - e c o n o m i c a s p e c t s o f s o c i e t y i n B i b l i c a l
I s r a e l o c c a s i o n a l l y f i n d s i t s w a y i n t o t h e t e x t s , e v e n t h o u g h i t i s t r e a t e d i n c i d e n t a l l y . T h e
s o u r c e s o f w e a l t h a r e n o t a m a j o r p r e o c c u p a t i o n o f a n y o f t h e b o o k s o f t h e
H
e b r e w B i b l e .
H
o w e v e r , w e m a y t r a c e a c o n s i s t e n t p i c t u r e o f t h e s e s o u r c e s o f w e a l t h w h e n t h e y a p p e a r ,
r e g a r d l e s s o f t h e d a t e o f t h e t e x t o r p o s s i b l e l o c a l i t y i n w h i c h i t w a s c o m p o s e d . W h e n e v e r
t h e l e g a l s t a t u s o f t h e w o r k f o r c e w h i c h t h e e l i t e d e p e n d e d u p o n i s m e n t i o n e d , i t i s i n v a r i a b l y
s l a v e l a b o u r . T h i s i s h i g h l y s i g n i f i c a n t : i t s h o w s t h a t d u r i n g t h e G r e e k D a r k
A
g e s a n d
A
r c h a i c p e r i o d , s l a v e l a b o u r a l r e a d y p l a y e d a s i g n i f i c a n t r o l e i n I s r a e l .
A
l t h o u g h o u r
e v i d e n c e i s i n g e n e r a l n o t i n s p i r i n g a n d , m o r e o v e r , r i d d l e d w i t h m e t h o d o l o g i c a l d i f f i c u l t i e s ,
a b a l a n c e d r e a d i n g o f t h e e v i d e n c e a s a w h o l e m e a n s t h a t w e s h o u l d t e n t a t i v e l y d e s c r i b e
B i b l i c a l I s r a e l a s a s l a v e s o c i e t y b y F i n l e y ’ s
(
a n d
P
a t t e r s o n ’ s ) c r i t e r i a , w i t h a t l e a s t t h e s a m e
l e v e l o f c o n f i d e n c e w i t h w h i c h w e m i g h t d e s c r i b e
H
o m e r i c G r e e c e a s a s l a v e s o c i e t y .
H
o p k i n s ’ p r o p o r t i o n a l a p p r o a c h i s o b v i o u s l y n o t w o r k a b l e w i t h t h e k i n d o f e v i d e n c e w e
p o s s e s s f o r t h i s s o c i e t y .
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T H T H
S
o m e o f o u r m o s t e x t e n s i v e e v i d e n c e f o r t h e o w n e r s h i p o f s l a v e s a n d t h e u s e o f s l a v e l a b o u r
o u t s i d e t h e G r e e k w o r l d c o m e s f r o m M e s o p o t a m i a d u r i n g t h e f i r s t m i l l e n n i u m B C E . T h i s
p e r i o d i s s o m e w h a t l a t e r t h a n t h a t w h i c h p r o d u c e d t h e f a m o u s l a w c o l l e c t i o n s o f
M e s o p o t a m i a n k i n g s ; 4 2 2 h o w e v e r , t h e w o r k i n g s o f t h e l e g a l s y s t e m a n d t h e e c o n o m y c a n b e
d i s c e r n e d f r o m a w i d e s e l e c t i o n o f t h o u s a n d s o f b u s i n e s s d o c u m e n t s a n d r e c o r d s . T h e m a j o r
d i f f i c u l t y i n a n a l y s i n g t h e i m p o r t a n c e o f s l a v e r y t o t h e e c o n o m y o f N e o - a n d
P
e r s i a n
B a b y l o n i a i s p r e c i s e l y t h e o p p o s i t e t o t h a t e n c o u n t e r e d w h e n a n a l y s i n g s l a v e r y i n B i b l i c a l
I s r a e l .
A
s w e h a v e s e e n , t h e
H
e b r e w m a t e r i a l c o n t a i n s v e r y l i t t l e i n t h e w a y o f s p e c i f i c d a t a ,
b u t d o e s c o n t a i n s o m e u s e f u l g e n e r a l i z a t i o n s w h i c h p o i n t t o w a r d l a r g e r t r e n d s . O u r
B a b y l o n i a n e v i d e n c e c o n t a i n s n o t h i n g i n t h e w a y o f g e n e r a l i z a t i o n s , b u t i s a v a s t m i n e o f
d o c u m e n t s r e l a t i n g t o e c o n o m i c a n d l e g a l l i f e : i n d i v i d u a l t r a n s a c t i o n s , c o n t r a c t s , w i l l s , c o u r t
d o c u m e n t s , a n d s o o n – i n o t h e r w o r d s , m a n y i n d i v i d u a l p i e c e s o f d a t a . T h e c h a l l e n g e f o r
t h e h i s t o r i a n i s t h u s t o a n a l y s e a l a r g e v o l u m e o f e v i d e n c e a n d t o a t t e m p t t o d i s c e r n g e n e r a l
c o n d i t i o n s .
T h i s e v i d e n c e i s , u n f o r t u n a t e l y , v e r y u n e v e n l y d i s t r i b u t e d , a n d t h e r e i s a b i a s i n t h e
e v i d e n c e t o w a r d s u r b a n a n d t e m p l e c o m m u n i t i e s a n d a r e l a t i v e l a c k o f i n f o r m a t i o n o n
c o n d i t i o n s i n t h e c o u n t r y s i d e , r e f l e c t i n g i n p a r t t h e p r e f e r e n c e s o f e x c a v a t o r s a n d t r a n s l a t o r s ,
i n p a r t t h e c o n c e n t r a t i o n o f w r i t t e n r e c o r d s i n u r b a n c e n t r e s , a n d i n p a r t t h e r e c o r d - k e e p i n g
                                                           
4
2 2
W e d o , h o w e v e r , p o s s e s s a f r a g m e n t a r y c o l l e c t i o n o f l a w s f r o m S i p p a r c . 7 0 0 B C E
(
L N B
)
. F o r
M e s o p o t a m i a n l a w s s e e R o t h
(
1
9 9 5 )
.
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h a b i t s o f s o m e e l e m e n t s o f t h e p o p u l a t i o n a n d t h e l a c k o f r e c o r d s f o r o t h e r s . 4 2 3 M o s t o f o u r
i n f o r m a t i o n i s d e r i v e d f r o m p r i v a t e a n d t e m p l e a r c h i v e s ; r o y a l r e c o r d s , u n f o r t u n a t e l y , a r e
a n a r e a w h e r e w e a r e p o o r l y i n f o r m e d . T h e u n e v e n d i s t r i b u t i o n o f t h e e v i d e n c e a n d t h e t o t a l
l a c k o f g e n e r a l i z a t i o n s m e a n s t h e r e f o r e t h a t i t i s v e r y d i f f i c u l t t o s p e a k i n g e n e r a l t e r m s . 4 2 4
T h e n a t u r e o f t h e d i s c i p l i n e m u s t a l s o b e t a k e n i n t o a c c o u n t .
S
o m e 2 0 0 , 0 0 0 c u n e i f o r m
d o c u m e n t s a r e n o w p u b l i s h e d 4 2 5 , b u t t h e n u m b e r o f s p e c i a l i s t s w o r k i n g u p o n t h i s m a t e r i a l i s
r e a s o n a b l y s m a l l ; i t i s a f i e l d l e s s w e l l t r o d t h a n G r e e k h i s t o r y , a n d t h e s t u d y o f t h e r o l e o f
s l a v e r y i n t h e B a b y l o n i a n e c o n o m y i s s t i l l i n i t s r e l a t i v e i n f a n c y . 4 2 6
H
o w e v e r , o u r k n o w l e d g e o f B a b y l o n i a n s l a v e r y h a s b e e n a d v a n c e d g r e a t l y b y
D a n d a m a e v
( 1
9
8
4 ) , a w o r k t h a t i s o n l y n o w b e g i n n i n g t o b e r e a d b y G r e e k h i s t o r i a n s , 4 2 7 a n d
t h e i m p l i c a t i o n s o f w h i c h m e a n t h a t t h e t r a d i t i o n a l v i e w o f t h e s o - c a l l e d ‘ i n s i g n i f i c a n c e ’ o f
s l a v e r y i n t h e N e a r E a s t m u s t b e e x t e n s i v e l y r e v i s e d . T h i s c h a p t e r a i m s t o s u r v e y t h e c u r r e n t
s t a t e o f k n o w l e d g e o n B a b y l o n i a n s l a v e r y b e t w e e n t h e 7 t h a n d 4 t h c e n t u r i e s B C E , a n d t o
                                                           
4
2 3
S e e R i c h a r d s o n
( 2
0 0 7
)
.
424
 
W u n s c h
(
1
9 9 9 ) : 3 9
1 . A s m o r e p r i v a t e a r c h i v e s a r e s t u d i e d a n d t h e f i n a n c e s o f i n d i v i d u a l e l i t e
f a m i l i e s u n d e r s t o o d , t h e a b i l i t y t o m a k e v a l i d g e n e r a l i s a t i o n s w i l l b e e n h a n c e d . F o r s m a l l e r p r i v a t e
a r c h i v e s , s e e f o r i n s t a n c e S t o l p e r
(
1
9 9
0
)
, B e a u l i e u
( 2
0 0 0
)
, W u n s c h
(
1
9 9 3 )
,
( 2
0 0
5 )
, J u r s a
( 2
0 0
5 )
.
 
4
2 5
S e e R e n g e r
( 2
0 0 7
) :
1 8 7 .
4
2 6
D a n d a m a e v
(
1
9
8 4
) : 2
.
4
2
7
T h e i n s i g h t f u l r e v i e w o f D a n d a m a e v
(
1
9
8 4
)
b y R . V a n d e r S p e k
(
1
9 9
0
)
a n t i c i p a t e s m u c h r e v i s i o n o f
t h e t r a d i t i o n a l F i n l e y a n v i e w o f ‘ o r i e n t a l ’ s l a v e r y , b u t r e v i s i o n i s t w o r k s o f t h e k i n d p r e d i c t e d b y V a n
d e r S p e k h a v e n o t a p p e a r e d i n t h e l a s t t w e n t y y e a r s . D a n d a m a e v
(
1
9
8 4
)
h a s a p p e a r e d i n t h e
b i b l i o g r a p h i e s o f s e v e r a l r e c e n t s t u d i e s o f G r e e k h i s t o r y , e . g . H a r r i s
( 2
0 0
6 )
, V l a s s o p o u l o s
( 2
0 0 7
)
,
B r a d l e y & C a r t l e d g e
( 2
0 1 1
)
.
2 6 0
 
c o m p a r e t h i s t o t h e r o l e o f s l a v e r y i n G r e e k s o c i e t i e s . W e b e g i n b y t a k i n g s t o c k o f t h e
g r o w i n g r o l e o f s l a v e r y i n l a t e
A
s s y r i a , a s a n i n t r o d u c t o r y c a s e - s t u d y s h o w i n g
(
i ) t h e
s u r p r i s i n g a m o u n t o f e v i d e n c e r e l a t i n g t o s l a v e r y d u r i n g t h i s s p e c i f i c p e r i o d , a n d
(
i i ) i t s
r e l a t i v e n e g l e c t b y m o d e r n s c h o l a r s h i p
(
i t i s a l m o s t c o m p l e t e l y u n k n o w n t o c l a s s i c a l
s c h o l a r s , a s f a r a s I a m a w a r e ) . W e t h e n m o v e o n t o t h e m a i n s u b j e c t o f t h i s c h a p t e r :
B a b y l o n i a u n d e r t h e N e o - B a b y l o n i a n a n d
P
e r s i a n k i n g s . F i r s t , w e s h a l l l o o k a t t h e
d i s t r i b u t i o n o f s l a v e s i n B a b y l o n i a n s o c i e t y a n d t h e s i z e o f s l a v e h o l d i n g s , p a r t i c u l a r l y
a m o n g t h e w e a l t h i e r c l a s s e s . T h e n w e s h a l l t u r n t o t h e p r i v a t e a r c h i v e s o f s e v e r a l f a m i l i e s o f
e n t r e p r e n e u r i a l b u s i n e s s m e n a n d c o n s i d e r t h e r o l e o f s l a v e s i n t h e i r v a r i o u s v e n t u r e s . W e
t h e n t u r n t o t h e t e m p l e s , w h i c h w e r e m a j o r s l a v e - o w n i n g i n s t i t u t i o n s d u r i n g t h i s p e r i o d .
A
c o n c l u s i o n s u m m a r i z e s t h i s c h a p t e r , d r a w i n g t o g e t h e r t h e s e p a r a t e a r g u m e n t s a n d
c o n t e x t u a l i s i n g t h e m i n t e r m s o f m e t h o d o l o g i c a l c h a l l e n g e s a n d t h e r o l e o f s l a v e l a b o u r i n
c o m p a r i s o n t o G r e e k s o c i e t i e s .
2 6
1
 
L
A
T E
A
S S
Y R I
A
A
n u m b e r o f l a t e
A
s s y r i a n s a l e d o c u m e n t s a t t e s t t o p r i v a t e l a n d o w n e r s w i t h s l a v e s w o r k i n g
a s a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s u p o n t h e i r p l o t s . 4 2 8 T h i s e v i d e n c e p r o v i d e s a n e x c e l l e n t e x a m p l e o f
h o w l i t t l e w o r k h a s b e e n d o n e o n w h a t i s a r a t h e r l a r g e b o d y o f d o c u m e n t s , a n d t h e
p o t e n t i a l t h a t f u r t h e r s t u d i e s w i l l h a v e f o r s h e d d i n g l i g h t u p o n t h e r o l e o f s l a v e l a b o u r i n
N e a r E a s t e r n s o c i e t i e s . T h e a v e r a g e s i z e o f h o l d i n g s s o l d w i t h s l a v e s a l o n g s i d e t h e l a n d a n d
b u i l d i n g s l i e s b e t w e e n f i v e a n d t e n s l a v e s ; b u t s o m e e s t a t e s a r e l a r g e r , o n e h a v i n g 2 7 s l a v e s
( A
D D 5 9 ) , a n o t h e r 3 0 s l a v e s
( A
D D 4 2 4 ) , a n d a n o t h e r 3
1
s l a v e s
( A
D D 4 2
8
) . 4 2 9
A
g r i c u l t u r a l
o p e r a t i o n s w i t h t h i s m a n y s l a v e s a r e d i f f i c u l t t o f i n d i n G r e e k s o c i e t i e s , a n d c o n c e n t r a t i o n s
o f s u c h n u m b e r s o f s l a v e s g e n e r a l l y o c c u r i n m a n u f a c t u r i n g o p e r a t i o n s o f t h e c l a s s i c a l
p e r i o d , v i z . e r g a s t e r i a
(
e . g . D e m . 2 7 . 9 , 3 7 . 4 ;
L
y s .
1
2 .
1
9 ) .
S
l a v e h o l d i n g s o f t h i s s i z e a r e n o t ,
h o w e v e r , l i k e l y t o r e p r e s e n t t h e l a r g e s t i n e x i s t e n c e i n l a t e
A
s s y r i a , a s a l a r g e n u m b e r o f
o t h e r s l a v e s a l e d o c u m e n t s e x i s t p o i n t i n g t o p o t e n t i a l l y l a r g e r h o l d i n g s .
                                                           
4
2
8
M e n d e l s o h n
(
1
9
4 7
) :
1 1 0 - 1 1 1 w a s c o r r e c t t o c h a l l e n g e t h e s t a t e m e n t o f K o h l e r & U n g n a d
(
1
9
1
3 ) :
4
5 2
t h a t ‘ D i e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n S k l a v e n s i n d w o h l m e i s t H ö r i g e . ’ A s M e n d e l s o h n p o i n t s o u t , w h i l s t
t h e s e s l a v e s a r e s o l d w i t h t h e l a n d t h e y w o r k u p o n , t h i s n e e d n o t i m p l y s e r f d o m
;
f u r t h e r m o r e , t h e
s a l e d o c u m e n t s c o n t a i n t h e s a m e w a r r a n t i e s f o r s l a v e s w e f i n d i n o t h e r N e a r E a s t e r n s l a v e s a l e
d o c u m e n t s . A g l a n c e a t L T R C I & I I s h o w s m a n y s a l e d o c u m e n t s f o r s l a v e s
(
s e e n o t e s 4
2 9
a n d 4
3
0
b e l o w
)
a n d m a n y f o r l a n d
;
a f e w r e c o r d b o t h a t o n c e
(
L T R C I n o s .
5
0 ,
9
0 ,
9
1 , 1 1
2
, 1
2 9
, 1
5 3
, 1
6 9
,
2 6 9
,
3 3 2
,
3
4 0
;
L T R C I I n o s . 1
(
= A D D 4 7
2 )
,
2 (
= A D D
6 2
7
)
,
3 6 (
= A D D 4 4
6 )
, 1
6
8
(
= A D D 4
3 5 )
, 1
9
8
(
= A D D
4
2 6 )
,
2
0 7
(
= A D D 4 1 7
)
,
2 5
4 ,
2 6 3
,
2 6 5 (
= A D D 4
5
8
)
,
3
4
5
,
3 5 5
, 4 0 1
;
s e e a l s o A D D n o s .
5 9
,
3 9 9
, 4
2
0 , 4
2 2
,
4
2
4 , 4
2
8 , 4
2 9
, 4
3
0 , 4
3
1 , 4 4
3
, 4 4 7 , 4 4 8 , 4 7 1 , 4 7
2
, 4 7
3 )
. T h e s e a r e o b v i o u s l y n o t s e r f s
;
r a t h e r , b o t h
c o m m o d i t i e s a r e s o l d t o g e t h e r i n s i n g l e a g g l o m e r a t e d l o t s .
4
2
9
B r i e f d i s c u s s i o n c a n b e f o u n d i n M e n d e l s o h n
(
1
9
4
9 ) :
1 1 0 - 1 1 1 .
2 6 2
 
M o s t o f t h e s e s a l e d o c u m e n t s d e a l w i t h i n d i v i d u a l p e r s o n s , b u t s o m e r e c o r d t r a n s a c t i o n s i n
w h i c h n u m e r o u s p e o p l e w e r e s o l d i n a s i n g l e l o t : f o r e x a m p l e ,
L
T R C I I
1 8
6
(
s i x s l a v e s ) ;
L
T R C I I
1
4 6
(
t e n s l a v e s ) ; a n d
L
T R C I I 4 2 4
(
t w e l v e s l a v e s ) . T w o s t r i k i n g f e a t u r e s e m e r g e f r o m
t h e s e d o c u m e n t s . T h e f i r s t i s t h e v o l u m e o f t h e t r a n s a c t i o n s . I t i s d i f f i c u l t t o i m a g i n e
i n d i v i d u a l s i n G r e e c e a c
q
u i r i n g l a r g e n u m b e r s o f s l a v e s o n a s i n g l e o c c a s i o n ; t h e
A
s s y r i a n
r e c o r d s s h o w , h o w e v e r , p r e c i s e l y t h a t . T h e s e a r e n o t t h e l a r g e s t o f t h e t r a n s a c t i o n s ; t w o
d o c u m e n t s r e c o r d t h e s a l e o f t w e n t y p e o p l e a t o n c e
(
L
T R C I 5 7 &
8
6 ) ; o n e r e c o r d s t h e s a l e o f
t w e n t y - s e v e n p e o p l e a n d a p l o t o f l a n d
(
L
T R C I 9
1
) , a n d a n o t h e r d o c u m e n t r e c o r d s t h e s a l e
o f t h i r t y s l a v e s i n a s i n g l e t r a n s a c t i o n
(
L
T R C I 3 4
1
) . I t m u s t b e s t r e s s e d t h a t t h e s e d o n o t
r e p r e s e n t t h e t o t a l h o l d i n g s o f t h e b u y e r , b u t m e r e l y s i n g l e a g g l o m e r a t e d l o t s o f s l a v e s
b o u g h t a t a s i n g l e p o i n t i n t i m e i n a s i n g l e t r a n s a c t i o n .
T h e s e c o n d s t r i k i n g f e a t u r e i s t h e n u m b e r o f s l a v e s a l e d o c u m e n t s s u r v i v i n g , p a r t i c u l a r l y
o n c e t h i s i s p l a c e d a l o n g s i d e o t h e r f o r m s o f s a l e d o c u m e n t s . O f t h e v a r i o u s s a l e s r e c o r d e d i n
L
T R C I , w h i c h c o l l e c t s t h e d o c u m e n t s f r o m t h e N i n e v e h a r c h i v e s f o r t h e p e r i o d 7 4 4 - 6 6 9
B C E , o v e r h a l f
( 1
2 0 d o c u m e n t s ) c o n c e r n s l a v e s 4 3 0 ; i n
L
T R C I I
(
c o v e r i n g t h e y e a r s 6 6
8
- 6
1
2
                                                           
4
3 0
T h e c o l l e c t i o n L T R C I
(
c o v e r i n g t h e p e r i o d 7 4 4 -
6 6 9
B C E
)
c o n t a i n s 1
2
0 s l a v e s a l e d o c u m e n t s , a b o u t
a t h i r d o f a l l o f t h e l e g a l d o c u m e n t s , w h i c h o t h e r w i s e c o n s i s t f o r t h e m o s t p a r t o f l o a n s , l e a s e s , s a l e s o f
l a n d , c o u r t d e c i s i o n s a n d w i t n e s s l i s t s . S l a v e s a l e s m a k e u p o v e r h a l f o f t h e s a l e d o c u m e n t s . T h e
d o c u m e n t s a r e
:
n o s . 1 ,
2
,
3
, 4 ,
5
,
6
, 7 , 8 ,
9
,
3
4 ,
3
8 ,
3 9
, 4 0 , 4 1 , 4
5
, 4 8 ,
5
0 ,
5
1 ,
5 2
,
5 3
,
5
4 ,
5 5
,
5 6
,
5
7 ,
5
8 ,
5 9
,
6 5
,
8
2
, 8
5
, 8
6
, 8 7 , 8 8 , 8
9
,
9
0 ,
9
1 ,
9 2
,
9 6
,
9
8 , 1 0
3
, 1 0
6
, 1 0
9
, 1 1 0 , 1 1 1 , 1 1
2
, 1 1
6
, 1 1 8 , 1
2 2
, 1
2
7 , 1
2
8 , 1
2 9
, 1
3 2
, 1
3
4 ,
1
3 5
, 1
3
8 , 1 4 0 , 1 4 4 , 1 4
5
, 1 4 8 , 1
5
1 , 1
5 2
, 1
5 3
, 1
5 6
, 1
6 6
, 1
6 9
, 1 7
2
, 1 7 4 , 1 7 7 , 1 7
9
, 1 8
5
, 1
9 2
, 1
9 3
, 1
9 5
, 1
9 6
, 1
9
7 ,
1
9
8 , 1
9 9
,
2
0
3
,
2
1
9
,
2 2
7 ,
2 2
8 ,
2 2 9
,
2 3 9
,
2
4 4 ,
2
4
6
,
2 5
0 ,
2 5 5
,
2 5 6
,
2 5
7 ,
2 6
1 ,
2 6 6
,
2 6
7 ,
2 6 9
,
2
7 4 ,
2
8 4 ,
2
8
6
,
2
8
9
,
2 9
0 ,
2 9
4 ,
2 9
7 ,
2 9
8 ,
3
0 0 ,
3
0
5
,
3
0
6
,
3
0
9
,
3
1 0 ,
3
1
2
,
3
1
3
,
3
1
5
,
3
1
6
,
3
1
9
,
3 3 2
,
3
4 0 ,
3
4 1 ,
3
4
2
,
3
4
3
,
3
4 4 ,
3
4
5
,
3
4
6
,
3
4 7 ,
3
4 8 .
2 6 3
 
B C E ) , a t h i r d
( 8 8
d o c u m e n t s ) c o n c e r n s l a v e s , m a k i n g s l a v e s o n e o f t h e m a j o r ‘ b i g - t i c k e t ’
i t e m s o f p r i v a t e p r o p e r t y , a l o n g s i d e l a n d a n d b u i l d i n g s . 4 3 1
T a k e n a s a w h o l e , t h i s e v i d e n c e s u g g e s t s t h a t s l a v e r y w a s h i g h l y d e v e l o p e d d u r i n g t h e l a t e r
y e a r s o f t h e
A
s s y r i a n e m p i r e . T h e s c a l e o f s l a v e h o l d i n g s o w n e d b y v a r i o u s m e m b e r s o f t h e
A
s s y r i a n e l i t e c o n n e c t e d t o t h e p a l a c e a n d r o y a l c i r c l e s m a k e s l a t e
A
s s y r i a a l i k e l y c a n d i d a t e
f o r t h e a p p e l l a t i o n ‘ s l a v e s o c i e t y ’ o r a t t h e v e r y l e a s t ‘ l a r g e - s c a l e s l a v e s y s t e m . ’ D e s p i t e t h i s
w e a l t h o f e v i d e n c e , s l a v e r y i n
A
s s y r i a r e m a i n s p o o r l y s t u d i e d , a n d a f u l l s t u d y o f l a t e
A
s s y r i a n s l a v e r y r e m a i n s a m a j o r d e s i d e r a t u m . 4 3 2
A
l t h o u g h w e l a c k s u c h a s t u d y , t h e
d o c u m e n t s m a k e i t c l e a r t h a t s l a v e r y p l a y e d a n i m p o r t a n t r o l e i n n o r t h e r n I r a
q
i n t h e
c e n t u r y p r i o r t o t h e a r c h o n s h i p o f
S
o l o n .
                                                           
4
3 1
T h e c o l l e c t i o n L T R C I I
(
c o v e r i n g t h e p e r i o d
6 6
8 -
6
1
2
B C E
)
c o n t a i n s 8 8 s l a v e s a l e d o c u m e n t s , m a k i n g
u p r o u g h l y a f i f t h o f a l l t h e l e g a l d o c u m e n t s . S l a v e s a l e s m a k e u p a p p r o x i m a t e l y o n e t h i r d o f a l l s a l e
d o c u m e n t s . T h e d o c u m e n t s a r e
:
n o s . 1 ,
2
,
3
, 4 ,
5
,
6
, 8 ,
9
, 1 0 , 1
2
, 1
3
, 1 4 , 1
6
, 1 7 , 1 8 , 1
9
,
2
0 ,
2
1 ,
2 2
,
2
4 ,
2 9
,
3
4 ,
3 6
,
3
7 ,
3
8 ,
3 9
, 4 8 , 4
9
,
5
0 ,
5 6
,
6
4 ,
6 5
,
6
7 , 7 8 , 8
5
,
9
1 , 1 0
5
, 1 1
5
, 1
2
8 , 1
2 9
, 1 4
6
, 1 4 7 , 1
5
0 , 1
5 3
, 1
5
4 , 1
6
1 , 1
6 2
,
1
6 5
, 1 7 4 , 1 7
9
, 1 8
6
, 1 8
9
, 1
9 5
, 1
9 6
, 1
9
8 ,
2
0 7 ,
2
1
2
,
2
1
3
,
2
4 0 ,
2
4 1 ,
2
4
2
,
2
4
3
,
2
4
6
,
2
4 7 ,
2 5
4 ,
2 6 3
,
2 6
4 ,
2 6 5
,
3
0 0 ,
3
0 1 ,
3 2 6
,
3 3
7 ,
3
4
5
,
3
4 7 ,
3 5 5
,
3 6 2
,
3 6
4 , 4 0 1 , 4 0
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t o m a n y o f t h e i n h a b i t a n t s o f J u d a h . 4 5 0 T h e m o n a r c h , h o w e v e r , p o s s e s s e d a f a r b r o a d e r s e t o f
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8
5
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(
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8 4
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4
5 0
C f . D a n d a m a e v
(
1
9
8 4
) : 5 6 3
, w h o n o t e s o n e o c c a s i o n w h e r e N e b u c h a d n e z z a r I I b r o u g h t p e o p l e
f r o m a b r o a d t o c o n s t r u c t t e m p l e s b u t l e t t h e m g o h o m e w h e n t h e w o r k w a s c o m p l e t e d . M a g d a l e n e &
W u n s c h
( 2
0 1 1
) :
1
2 6
- 7 r i g h t l y n o t e t h a t t h e J u d e a n s i n e x i l e w e r e n o t s l a v e s o f t h e B a b y l o n i a n s b u t a
t r a n s p l a n t e d p o p u l a t i o n .
2 7 0
 
o p t i o n s i n a c c r u i n g w e a l t h t h a n t h e w e a l t h i e r c l a s s e s o f t h e c i t i e s , i n c l u d i n g t h e c o r v é e
l a b o u r o f c o n s c r i p t e d s u b j e c t s 4 5 1 a s w e l l a s t h e t a x e s o f h i s t e r r i t o r i e s . T h e r e s e e m s t o h a v e
b e e n n o c l e a r d e m a r c a t i o n b e t w e e n t h e p r o p e r t y o f t h e s t a t e a n d t h e p r o p e r t y o f t h e k i n g . 4 5 2
I n t e r m s o f r o y a l i n c o m e t h e n , i t i s n o t l i k e l y t h a t s l a v e l a b o u r w o u l d h a v e b e e n t h e d e c i s i v e
f a c t o r , a l t h o u g h a s a n i n d i v i d u a l , h i s p e r s o n a l s l a v e h o l d i n g s a r e l i k e l y t o h a v e s i g n i f i c a n t l y
e c l i p s e d t h o s e o f h i s c o n t e m p o r a r i e s .
O n t h e o t h e r h a n d , w e n e e d t o b e a r i n m i n d t h e e x t e n t t o w h i c h s l a v e o w n e r s h i p
e x t e n d e d b e y o n d t h e w e a l t h i e r c l a s s e s a n d i n t o t h e l o w e r e c o n o m i c s t r a t a o f t h e p o p u l a c e . I n
s l a v e - o w n i n g s o c i e t i e s , t h e d i s t r i b u t i o n p a t t e r n o f s l a v e s a c r o s s t h e s p e c t r u m b e t w e e n r i c h
a n d p o o r i s h e a v i l y i n f l u e n c e d b y t h e s t a n d a r d p r i c e r a n g e f o r s l a v e s i n r e l a t i o n t o t h e b a s i c
r a n g e o f w a g e s a n a v e r a g e p e r s o n m i g h t e a r n ; a n o t h e r p e r t i n e n t f a c t o r i s a c c e s s t o l i
q
u i d
c a p i t a l , s i n c e o n l y a p e r s o n w i t h a c c e s s t o a s i g n i f i c a n t a m o u n t o f m o n e y i s a b l e t o c o n s i d e r
b u y i n g a s l a v e . 4 5 3 I n
A
t h e n s , t h e p r i c e o f s l a v e s w a s c o m p a r a t i v e l y l o w i n r e l a t i o n t o w a g e s ,
a n d t h e r e f o r e i t w a s a r e a l i s t i c o p t i o n f o r a s i g n i f i c a n t p r o p o r t i o n o f t h e c i t i z e n a n d m e t i c
p o p u l a t i o n t o b u y a s l a v e . I n t h e a n t e b e l l u m U
S S
o u t h , t h e p r i c e o f s l a v e s w a s f a r a b o v e t h e
m e a n s o f t h e a v e r a g e p e r s o n , m e a n i n g t h a t t h e d i s t r i b u t i o n o f s l a v e s w a s c o n c e n t r a t e d
t o w a r d s t h e t o p - e n d o f t h e w e a l t h s p e c t r u m . B a b y l o n i a r e s e m b l e s t h e a n t e b e l l u m s o u t h
m o r e t h a n
A
t h e n s o f t h e s a m e p e r i o d ; i n
A
t h e n s , a s l a v e m i g h t c o s t 2 0 0 - 5 0 0 d r i n t h e f o u r t h
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)
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c e n t u r y d e p e n d i n g u p o n
(
i n t e r a l i a ) t h e a g e a n d s k i l l s o f t h e s l a v e , i . e . n o t m u c h m o r e t h a n a
y e a r t o a y e a r - a n d - a - h a l f ’ s w a g e s f o r t h e a v e r a g e c r a f t s m a n ; I n R o m e d u r i n g t h e s e c o n d
c e n t u r y C E , a s l a v e w o u l d n o r m a l l y c o s t o v e r t h r e e y e a r ’ s a v e r a g e w a g e s . 4 5 4 I n t h e N e o -
B a b y l o n i a n p e r i o d , b y c o m p a r i s o n , t h e s t a n d a r d p r i c e r a n g e f o r s l a v e s a m o u n t s t o a r o u n d
f i v e y e a r s o f w a g e s a t t h e a v e r a g e r a t e . 4 5 5
M e n d e l s o h n c l a i m e d t h a t t h e r e l a t i v e l y h i g h p r i c e o f s l a v e s i n B a b y l o n i a m a d e s l a v e -
o w n e r s h i p l e s s e c o n o m i c a l t h a n h i r i n g w a g e - l a b o u r e r s . 4 5 6 T h i s i s a
q
u e s t i o n a b l e a s s u m p t i o n :
a s i n t h e a n t e b e l l u m U
S
4 5 7 , s l a v e o w n e r s h i p w o u l d h a v e b e e n h i g h l y p r o f i t a b l e , s i n c e m o r e -
o r - l e s s a l l o f t h e i n c o m e b r o u g h t i n b y t h e s l a v e b e y o n d h i s o r h e r p u r c h a s e p r i c e w a s p u r e
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e x p l a i n s t o a l a r g e d e g r e e t h e u p w a r d c o n c e n t r a t i o n o f s l a v e s i n t h e s o c i e t y o f t h e U S S o u t h .
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F o g e l & E n g e r m a n 1
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p r o f i t
(
m i n u s l i v i n g c o s t s ) . T h e m a j o r e c o n o m i c d i f f e r e n c e b e t w e e n B a b y l o n i a a n d
A
t t i c a l i e s
i n t h e f a c t t h a t t h e o p t i o n o f b u y i n g a s l a v e w o u l d n o t h a v e e x t e n d e d a s f a r d o w n t h e s o c i o -
e c o n o m i c s c a l e i n B a b y l o n i a , s i n c e i t w o u l d t a k e a n i n d i v i d u a l w i t h a n a b o v e - a v e r a g e l e v e l
o f i n c o m e t o i n v e s t i n b u y i n g a s l a v e , a n d s u c h a n i n v e s t m e n t w o u l d n o t b r i n g i n c l e a r p r o f i t
f o r f i v e o r s i x y e a r s . W e s h o u l d n o t s u p p o s e , t h e r e f o r e , t h a t s l a v e r y i n B a b y l o n i a w a s
u n p r o f i t a b l e , m e r e l y t h a t i t w a s i m p e d e d f r o m d e v e l o p i n g a s f a r d o w n w a r d s i n t h e s o c i o -
e c o n o m i c s p e c t r u m a s i n
A
t t i c a d u r i n g t h e s a m e p e r i o d . I n o t h e r w o r d s , s l a v e o w n e r s h i p
w a s n o t a v i a b l e o p t i o n f o r a g r e a t e r p r o p o r t i o n o f t h e f r e e p o p u l a t i o n i n B a b y l o n i a t h a n i n
A
t t i c a . 4 5 8
T o s u m u p : m a n y B a b y l o n i a n s w i l l n o t h a v e b e e n a b l e t o a f f o r d a s i n g l e s l a v e , b u t a
f a m i l y o f m e a n s c o u l d h a v e o w n e d s e v e r a l .
V
e r y w e a l t h y e l i t e f a m i l i e s a r e a t t e s t e d a s
o w n i n g o v e r t h i r t y a n d s o m e t i m e s o v e r o n e h u n d r e d s l a v e s . T h i s i s c o m p a r a b l e t o
A
t h e n s o f
t h e s a m e p e r i o d , w h e r e m a n y i n d i v i d u a l s d i d n o t o w n a s i n g l e s l a v e , b u t o n l y t h e v e r y
w e a l t h i e s t , s u c h a s t h e f a t h e r o f
L
y s i a s a n d
P
o l e m a r c h u s , c o u l d h a v e o w n e d o v e r a h u n d r e d
(
L
y s .
1
2 .
1
9 ) . T h e m o n a r c h a p p e a r s t o h a v e o w n e d s l a v e s o n a m u c h g r a n d e r s c a l e . O n t h e
o t h e r h a n d , a c o m p a r i s o n o f t h e l e v e l o f w a g e s a n d t h e s t a n d a r d p r i c e r a n g e o f s l a v e s s h o w s
t h a t s l a v e s w e r e m o r e a f f o r d a b l e i n c l a s s i c a l
A
t h e n s t h a n i n B a b y l o n i a o f t h e s a m e p e r i o d ,
a n d t h e c o n c e n t r a t i o n o f l a r g e n u m b e r s o f s l a v e s a m o n g e l i t e f a m i l i e s i s n o d o u b t d u e t o
t h e i r m o r e f o r m i d a b l e w e a l t h .
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S
A
s w e h a v e n o t e d , t h e b u l k o f o u r d o c u m e n t a t i o n p e r t a i n s t o p r i v a t e h o u s e h o l d s a n d t e m p l e
i n s t i t u t i o n s . B y c o m p a r i s o n , l i t t l e i s k n o w n a b o u t r o y a l p r o p e r t y o r t h e p r o p e r t y o f t h e l o w e r
c l a s s e s . M a n y o f t h e p r i v a t e a r c h i v e s r e l a t e t o t h e f i n a n c i a l d e a l i n g s a n d p r o p e r t y
t r a n s a c t i o n s o f t h e u r b a n u p p e r c l a s s e s , a n d t h e e c o n o m i c a c t i v i t i e s o f t w o h o u s e h o l d s i n
p a r t i c u l a r a r e k n o w n i n g r e a t d e t a i l : t h e E g i b i a n d M u r a š û d y n a s t i e s . F o r b o t h o f t h e s e
f a m i l i e s w e p o s s e s s e x t e n s i v e a r c h i v e s .
P
r i v a t e a r c h i v e s o f a n u m b e r o f o t h e r f a m i l i e s h a v e
b e e n d i s c o v e r e d a n d s e v e r a l r e c e n t s t u d i e s h a v e a n a l y s e d t h e i r c o n t e n t s . 4 5 9 T h e s e a r c h i v e s
p r o v i d e e x c e l l e n t d o c u m e n t a t i o n f o r t h e e c o n o m i c a c t i v i t i e s o f t h e u r b a n u p p e r c l a s s e s a n d
t h e v a r i o u s s o u r c e s o f t h e i r i n c o m e , b u t t h e i r l i m i t a t i o n s m u s t b e t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n
w h e n a s s e s s i n g t h e i r v a r i o u s v e n t u r e s .
T h e m a j o r l i m i t a t i o n o f t h e s e a r c h i v e s i s t h e i r s e l e c t i v e p r e s e n t a t i o n o f b u s i n e s s
a c t i v i t i e s .
A
s
S
t o l p e r n o t e s , t h e r e a s o n w h y t h e s e a r c h i v e s w e r e c r e a t e d w a s t o p r e s e r v e
r e c o r d s o f l e g a l o b l i g a t i o n s i n c a s e a r e c o r d w a s r e
q
u i r e d i n t h e f u t u r e – f o r e x a m p l e , f o r t h e
p u r p o s e s o f a c c o u n t i n g o r s e c u r i t y a g a i n s t p o s s i b l e f u t u r e l i t i g a t i o n . 4 6 0 M a n y f a c e t s o f t h e
b u s i n e s s v e n t u r e s o f t h e f a m i l y w h o s e a r c h i v e w e p o s s e s s t h e r e f o r e a r e s i m p l y i n v i s i b l e t o
u s .
A
n e x a m p l e w i l l h e l p t o i l l u s t r a t e t h i s p r o b l e m : w h e n a p l e d g e d o b j e c t w a s r e d e e m e d
a n d o b l i g a t i o n s r e g a r d i n g l o a n s d i s c h a r g e d , t h e c l a y r e c o r d w o u l d n o r m a l l y b e d e s t r o y e d .
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S t o l p e r
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8 ‘ t h e M u r a š û a r c h i v e d o e s n o t s u p p l y a c o m p l e t e r e c o r d o f t h e g r o w t h a n d d e m i s e
o f t h e s e e n t e r p r i s e s . O n l y t h o s e d o c u m e n t s w e r e r e t a i n e d o n f i l e w h i c h t h e l a s t a c t i v e m e m b e r s o f t h e
f i r m c o n s i d e r e d u s e f u l t o t h e m a i n t e n a n c e o f t h e b u s i n e s s . R e a s o n s f o r t h e p r e s e r v a t i o n o f i n d i v i d u a l
t e x t s a r e n o t a l w a y s c l e a r . ’ S e e a l s o t h e i m p o r t a n t c o m m e n t s o f A b r a h a m
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) :
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T h i s l e a v e s u s w i t h a s k e w e d p i c t u r e o f l o a n a g r e e m e n t s a n d m a k e s i t i m p o s s i b l e t o j u d g e
h o w f r e
q
u e n t l y d e f a u l t o c c u r r e d c o m p a r e d t o f u l f i l l e d o b l i g a t i o n s . 4 6 1
A
s i m i l a r p r o b l e m
e x i s t s r e g a r d i n g t h e o c c u p a t i o n o f s l a v e s , s i n c e n o r m a l l y t h e s l a v e w o u l d b e a s s i g n e d h i s o r
h e r d u t y w i t h o u t t h e c r e a t i o n o f a n y l a s t i n g r e c o r d o f t h e i r j o b . T h i s a m o u n t s t o a m a j o r
o b s t a c l e i n a s s e s s i n g t h e e x a c t r o l e o f s l a v e r y i n B a b y l o n i a n e c o n o m i c l i f e .
A
s w e h a v e s e e n
a b o v e , a f a m i l y s u c h a s t h e E g i b i m i g h t o w n o v e r a h u n d r e d s l a v e s , b u t w e k n o w o f t h i s
f r o m a n i n h e r i t a n c e d o c u m e n t , w h i c h w a s p r e s e r v e d t o r e c o r d t h e d i v i s i o n o f p r o p e r t y
a m o n g m a l e h e i r s , n o t t o r e c o r d t h e o c c u p a t i o n s o f t h e f i r m ’ s s l a v e s . U n l e s s t h e s l a v e w a s
h i r e d o u t t o a t h i r d p a r t y
(
t h u s c r e a t i n g a c o n t r a c t a n d h e n c e a p e r m a n e n t r e c o r d ) o r a c t e d a s
a n a g e n t o f h i s o w n e r
(
s e e b e l o w ) t h e r e i s n o r m a l l y n o r e a s o n f o r a n a t t e s t a t i o n o f t h e s l a v e ’ s
f u n c t i o n t o a p p e a r i n t h e f a m i l y a r c h i v e .
P
r e s u m a b l y , t h e c o n t r i b u t i o n o f t h e s e h u n d r e d - o r -
s o s l a v e s t o t h e b u s i n e s s a c t i v i t i e s o f t h e E g i b i m u s t h a v e b e e n s i g n i f i c a n t , o r e l s e t h e i r
o w n e r s w i l l n o t h a v e i n v e s t e d s o m u c h m o n e y i n a c
q
u i r i n g t h e m , b u t t h e i r p r e c i s e r o l e s a r e
d i f f i c u l t t o d e t e r m i n e . W e s h a l l c o n s i d e r t h i s f u r t h e r s h o r t l y .
F i r s t , i t i s n e c e s s a r y t o s k e t c h t h e n o r m a l b u s i n e s s a c t i v i t i e s o f t h e u r b a n u p p e r
c l a s s e s . M o d e r n h i s t o r i a n s o f t e n m a k e a d i s t i n c t i o n b e t w e e n ‘ p r e b e n d a r y ’ f a m i l i e s , a n d
‘ e n t r e p r e n e u r i a l ’ f a m i l i e s , b u t t h e r e i s c o n s i d e r a b l e o v e r l a p i n t h e i r m e a n s o f a c
q
u i r i n g
w e a l t h . 4 6 2
H
e r e , t h e r e f o r e , t h e y w i l l b e t r e a t e d a l o n g s i d e o n e a n o t h e r , a l t h o u g h I s h o u l d n o t
w i s h t o c o n f l a t e t h e m f u l l y s i n c e t h e r e w a s a d e g r e e o f v a r i a t i o n i n t h e i m p o r t a n c e o f c e r t a i n
s o u r c e s o f i n c o m e t o t h e i r o v e r a l l w e a l t h . T h e b a s i c d i s t i n c t i o n i s t h a t t h e p r e b e n d a r y
f a m i l i e s w e r e i n r e c e i p t o f l u c r a t i v e t e m p l e p r e b e n d s w h i c h c o n t r i b u t e d a s i g n i f i c a n t a m o u n t
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o f t h e i r i n c o m e , w h e r e a s e n t r e p r e n e u r i a l f a m i l i e s o f t e n w e r e n o t i n r e c e i p t o f t h e s e p r e b e n d s
a n d i n s t e a d d r e w m o r e u p o n a d i v e r s e s e t o f i n v e s t m e n t s a n d v e n t u r e s s u c h a s t h e p r o v i s i o n
o f c r e d i t , t a x f a r m i n g a n d m e r c a n t i l e a c t i v i t i e s .
P
r e b e n d s w e r e e s s e n t i a l l y l u c r a t i v e p o s i t i o n s
w h e r e b y t h e h o l d e r w o u l d p e r f o r m a d e t e r m i n a t e s e r v i c e f o r a g i v e n t e m p l e s u c h a s
p r o v i d i n g c e r t a i n c o m m o d i t i e s i n r e t u r n f o r p a y m e n t
(
u s u a l l y i n k i n d ) , w h i c h f o r m e d a
s e c u r e s o u r c e o f i n c o m e . 4 6 3 W e a l t h y p r e b e n d a r y f a m i l i e s i n t h e c i t i e s d e r i v e d t h e b u l k o f
t h e i r i n c o m e f r o m a c o m b i n a t i o n o f t h e i r p r e b e n d s a n d l a n d o w n e r s h i p , w h i c h o f t e n m e a n t
l e a s i n g l a n d o u t t o s h a r e c r o p p i n g t e n a n t s . 4 6 4 T h e o v e r l a p l i e s t o a n e x t e n t i n t h e f a c t t h a t
‘ e n t r e p r e n e u r i a l ’ f a m i l i e s n o t i n r e c e i p t o f p r e b e n d s a l s o c o m m o n l y d e r i v e d a s i g n i f i c a n t
a m o u n t o f i n c o m e f r o m l a n d l e a s i n g .
H
o w e v e r , w e m u s t b e a r i n m i n d t h a t o u r t w o l a r g e s t
a r c h i v e s – t h o s e o f t h e E g i b i a n d M u r a š u h o u s e s – c o n c e r n a n e n t e r p r i s i n g m e r c h a n t f a m i l y
o n t h e o n e h a n d , a n d a f a m i l y o f m o n e y l e n d e r s o n t h e o t h e r ; t h e s e o c c u p a t i o n s r e
q
u i r e d
e x t e n s i v e r e c o r d - k e e p i n g a n d m a y n o t b e r e p r e s e n t a t i v e o f w i d e r c o n d i t i o n s , e s p e c i a l l y i n
t h e c o u n t r y s i d e . O n l y w h e n t h e s o u r c e s o f w e a l t h o f t h e u p p e r c l a s s e s a r e m o r e w i d e l y
u n d e r s t o o d w i l l i t b e p o s s i b l e t o o u t l i n e b r o a d l y v a l i d g e n e r a l i s a t i o n s .
T h e a r c h i v e s o f t h e E g i b i f a m i l y r e c o r d v a r i o u s b u s i n e s s t r a n s a c t i o n s o v e r t h e s p a n o f
a c e n t u r y , f r o m t h e t i m e o f N e b u c h a d n e z z a r I I t o t h e r e i g n o f X e r x e s , a n d a r e a g o o d
e x a m p l e o f a n e n t r e p r e n e u r i a l m e r c a n t i l e f a m i l y . T h e y e n g a g e d i n a n u m b e r o f a c t i v i t i e s , b u t
a b o v e a l l m e r c a n t i l e t r a n s a c t i o n s , e n g a g i n g l e s s i n p r o d u c t i o n a n d m o r e i n t h e p u r c h a s e a n d
s u b s e
q
u e n t s a l e o f f o o d s t u f f s s u c h a s b a r l e y , d a t e s a n d o n i o n s , a s w e l l a s w o o l .
L
a r g e p r o f i t s
w e r e t o b e m a d e i n t h i s l i n e o f b u s i n e s s d u e t o t h e e x p a n d i n g n o n - a g r i c u l t u r a l s e c t o r , w h i c h
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h a d t o r e l y u p o n p u r c h a s e f o r t h e a c
q
u i s i t i o n o f t h e n e c e s s i t i e s o f l i f e . 4 6 5
A
s n o t e d a b o v e , t h e
E g i b i w e r e a l s o l a r g e s l a v e - o w n e r s . 4 6 6 W h e n I t t i - M a r d u k - b a l ā t u , w h o t o o k o v e r t h e f a m i l y
b u s i n e s s d u r i n g t h e r e i g n o f N a b o n i d u s , d i e d , h i s s o n s t o o k o v e r a n d j o i n t l y m a n a g e d t h e
f a m i l y f i r m ; i n t h e f o u r t e e n t h y e a r o f t h i s a r r a n g e m e n t , i t b e c a m e n e c e s s a r y t o d i v i d e t h e
p r o p e r t y a m o n g t h e h e i r s . T h e d o c u m e n t D a r 3 7 9 i s a f a s c i n a t i n g c a t a l o g u e o f t h e f a m i l y ’ s
a s s e t s : a m o n g t h e m a r e o v e r a h u n d r e d s l a v e s . 4 6 7
T h e a r c h i v e s o f t h e M u r a š u f a m i l y p r o v i d e a n i m p o r t a n t p o i n t o f c o m p a r i s o n w i t h
t h e E g i b i f a m i l y . W h e r e a s t h e E g i b i w e r e h e a v i l y i n v o l v e d i n t r a d e , t h e M u r a š u l o o k e d
e l s e w h e r e t o i n c r e a s e t h e i r w e a l t h . T h i s f a m i l y m a d e m o n e y p r i m a r i l y f r o m e n t r e p r e n e u r i a l
l a n d - l e a s i n g : t h e y r e n t e d l a n d f r o m m a j o r l a n d o w n e r s a s w e l l a s t h e h o l d e r s o f ‘ b o w - f i e f s ’ 4 6 8 ,
p a i d t h e s t a t e t a x e s f o r t h e s e l a n d s i n s i l v e r , a n d s u b - l e t t h e l a n d t o t e n a n t f a r m e r s . U n l i k e
m o d e r n b a n k s , t h e y d i d n o t u s e t h e f u n d s o f t h e i r c u s t o m e r s t o i n v e s t i n c o m m e r c i a l
v e n t u r e s , b u t o p e r a t e d o n t h e i r o w n r e s o u r c e s ; D a n d a m a e v d e s c r i b e s t h e m a s ‘ m a i n l y a n
i n s t i t u t i o n o f a g r i c u l t u r a l c r e d i t . ’ 4 6 9
L
i k e t h e E g i b i , t h i s f a m i l y a l s o o w n e d c o n s i d e r a b l e
n u m b e r s o f s l a v e s .
A
s n o t e d a b o v e , t h e w o r k o f t h e s e s l a v e s i s o n l y v i s i b l e w h e n a r e a s o n e x i s t s f o r
i n f o r m a t i o n o f t h i s s o r t t o b e p r e s e r v e d i n t h e f a m i l y a r c h i v e .
S
u c h a s c e n a r i o m i g h t b e t h e
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a p p r e n t i c e s h i p o f a s l a v e t o l e a r n a t r a d e 4 7 0 , o r t h e h i r e o f a s l a v e t o a t h i r d p a r t y , o r t h e
i n v o l v e m e n t o f s l a v e s i n t h e f a m i l y ’ s t r a n s a c t i o n s a s a g e n t s , w h e r e t h e y m i g h t b e
r e s p o n s i b l e f o r c r e a t i n g c o n t r a c t s , t h e r e b y l e a v i n g a t r a c e i n t h e w r i t t e n r e c o r d . 4 7 1
S
o m e t h i n g n e e d s t o b e s a i d n o w a b o u t s l a v e s a c t i n g a s b u s i n e s s a g e n t s f o r t h e i r
o w n e r s .
L
i k e G r e e k a n d R o m a n l a w , B a b y l o n i a n l a w d i d n o t r e c o g n i s e t h e p r i n c i p l e o f f r e e
a g e n c y . 4 7 2 T h i s m e a n t t h a t a t h i r d p a r t y c o u l d n o t c r e a t e c o n t r a c t s b e t w e e n e m p l o y e r a n d
a n o t h e r p a r t y w h i c h w o u l d b e l e g a l l y b i n d i n g . T h e i n s t i t u t i o n o f s l a v e r y r e p r e s e n t e d a w a y
a r o u n d t h i s p r o b l e m , s i n c e t h e c o n t r a c t s o f a s l a v e w e r e t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e s l a v e ’ s
o w n e r , m e a n i n g t h a t s l a v e s c o u l d p l a y t h e r o l e o f b u s i n e s s a g e n t f o r t h e i r m a s t e r . 4 7 3 I t t i -
M a r d u k - b a l a t u , t h e h e a d o f t h e E g i b i f a m i l y , u s e d s l a v e s i n m a n y o f h i s b u s i n e s s v e n t u r e s ,
f o r e s t a b l i s h i n g c o n t r a c t s , k e e p i n g a c c o u n t s
(
N b n 7 7 6 ) , c o l l e c t i n g d e b t s a n d r e n t s
(
C a m b 2 5 3 ;
C a m b 3 5
1
; D a r 3
1
3 ; D a r 3 6 2 ; D a r 4 6
1
; D a r 5 4 2 ) , a n d a c t i n g a s g e n e r a l d o g s b o d i e s i n t h e
b u s i n e s s e s o f t h e i r o w n e r s
(
f o r e x a m p l e , c o l l e c t i n g p u r c h a s e s : D a r 3 9 2 ) . 4 7 4
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T h e M u r a š u f a m i l y a l s o e m p l o y e d s l a v e s i n a s i m i l a r c a p a c i t y . F o r e x a m p l e , t h e
d o c u m e n t
P
B
S
2 / I 2 0
1
d e s c r i b e s t h e r e c e i p t o f r e n t o n a f i e l d c o l l e c t e d b y M u r a š u s l a v e s ,
w h o i n a d d i t i o n a r r a n g e d f o r a r e c e i p t o f t h e d e a l a n d s i g n e d i t w i t h t h e s e a l o f t h e i r o w n
s i g n e t r i n g s . 4 7 5 O t h e r d o c u m e n t s f r o m t h e M u r a š u a r c h i v e s h o w t h a t t h e i r l u c r a t i v e b u s i n e s s
i n p a y i n g s t a t e t a x e s i n s i l v e r f o r t h i r d p a r t i e s i n r e t u r n f o r p a y m e n t i n k i n d w a s f a c i l i t a t e d
t h r o u g h t h e a g e n c y o f s l a v e s . F o r e x a m p l e , T M
H
2 / 3
1 8
9 a s l a v e o f t h e M u r a š u f a m i l y , E l l i l -
s u p e - m u h u r , a r r a n g e d t h e p a y m e n t o f s t a t e t a x e s f o r s e v e n b o w - f i e f s .
S
l a v e s a r e a l s o k n o w n
t o h a v e e n g a g e d i n a c t i v i t i e s s u c h a s e n c u m b e r i n g p r o p e r t y o f t h e i r o w n e r s a s s e c u r i t y f o r
l o a n s , f o r e c l o s i n g o n t h e s e c u r i t y o f d e f a u l t i n g d e b t o r s o n b e h a l f o f t h e i r o w n e r s , a n d
c o n t r a c t i n g a p p r e n t i c e s h i p s f o r f e l l o w s l a v e s o n t h e i r m a s t e r s ’ i n s t r u c t i o n s
(
T M
H
2 / 3 2 0 4 ; B E
9 2 5 ;
P
B
S
2 / I
1
3 7 ; Z K M 2 p l . c ) 4 7 6
O n e p r o b l e m a t i c a r e a f o r t h e s t u d e n t o f B a b y l o n i a n s l a v e r y l i e s i n t h e e m p l o y m e n t o f
s l a v e s i n a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n . W e a l t h y B a b y l o n i a n f a m i l i e s o f t e n o w n e d l a r g e a m o u n t s
o f l a n d i n a n u m b e r o f d i f f e r e n t l o c a t i o n s . T h e E g i b i f a m i l y , f o r e x a m p l e , o w n e d v a r i o u s
p o r t i o n s o f l a n d w h i c h t h e y a t t e m p t e d t o e x c h a n g e f o r p l o t s a d j a c e n t t o o n e a n o t h e r ; p a r t i b l e
i n h e r i t a n c e t e n d e d t o b r e a k t h e s e l a r g e r a g g l o m e r a t i o n s d o w n , a n d w e p o s s e s s d o c u m e n t s
w i t h f i e l d - p l a n s s h o w i n g t h e d i v i s i o n o f l a n d u p o n t h e d e a t h o f t h e h e a d o f a f a m i l y . 4 7 7
M o s t o f t h e d o c u m e n t a t i o n w h i c h s u r v i v e s r e l a t e s t o t e n a n c y a g r e e m e n t s , w h e r e b y t h e
t e n a n t s a g r e e d t o c u l t i v a t e t h e l a n d a n d p a y t h e l e s s o r a p r o p o r t i o n o f t h e c r o p , i . e .
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s h a r e c r o p p i n g . 4 7 8 W e d o p o s s e s s s o m e e v i d e n c e f o r t h e e m p l o y m e n t o f s l a v e s i n a g r i c u l t u r e ,
b u t t h i s l a r g e l y r e l a t e s t o s l a v e s ‘ w o r k i n g o n t h e i r o w n t i m e ’ a n d a c t i n g a s t e n a n t f a r m e r s i n
a s i m i l a r f a s h i o n t o f r e e i n d i v i d u a l s
(
e . g . D a r 4 7 6 ; T M
H
2 / 3
1
7 4 ; N R
V
U 4 7 0 & 4 7
1
; N b n 6 2 7 ;
N R
V
U 4 0
8
) . 4 7 9 D a n d a m a e v h a s a r g u e d t h a t t h i s p i c t u r e
(
i . e . o n e b a s e d p r i m a r i l y u p o n
t e n a n c y ) i s g e n e r a l l y v a l i d a c r o s s B a b y l o n i a d u r i n g o u r p e r i o d ; h o w e v e r , w e m u s t b e a r i n
m i n d t h e n a t u r e o f o u r e v i d e n c e . I f a m a n w e r e t o e m p l o y s e v e r a l s l a v e s o n h i s a g r i c u l t u r a l
l a n d , i t s e e m s u n l i k e l y t h a t a n y w r i t t e n r e c o r d o f t h i s w o u l d s u r v i v e , s i n c e i t w o u l d n o t b e
n o r m a l t o p r o d u c e a c o n t r a c t f o r t h i s s o r t o f a r r a n g e m e n t ; t h e m a s t e r w o u l d s i m p l y o r d e r h i s
s l a v e s t o w o r k , l e a v i n g l i t t l e o r n o t r a c e i n t h e c u n e i f o r m r e c o r d . W h a t s u r v i v e s , i n s t e a d , a r e
t h e r e c o r d s o f c o n t r a c t s r e l a t i n g t o f a r m i n g , w h i c h m a y s k e w o u r p i c t u r e o f t h e l a b o u r
r e l a t i o n s i n B a b y l o n i a n a g r i c u l t u r e t o w a r d s c o n t r a c t u a l a r r a n g e m e n t s . 4 8 0 T h e e x a c t
c o n t r i b u t i o n o f s l a v e l a b o u r t o a g r i c u l t u r e i s t h u s r e n d e r e d o p a
q
u e b y t h e t y r a n n y o f t h e
e v i d e n c e ; b e c a u s e w e l a c k s o u r c e s d e s c r i b i n g B a b y l o n i a n e c o n o m i c l i f e b e y o n d t h e p r o s a i c
r e c o r d s o f c o n t r a c t s , t r a n s a c t i o n s a n d s o o n , i t i s n o t p o s s i b l e t o f u l l y a c c o u n t f o r t h e
o c c u p a t i o n s o f s l a v e s .
T h e m a i n a r e a w h e r e t h e s i g n i f i c a n c e o f s l a v e l a b o u r i s f u l l y v i s i b l e l i e s i n b u s i n e s s .
W h e n w e c o n s i d e r t h e v a r i o u s b u s i n e s s v e n t u r e s o f t h e u r b a n e l i t e i n B a b y l o n i a d u r i n g o u r
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r e j e c t s t h i s a r g u m e n t b e c a u s e o f t h e l a c k o f p o s i t i v e e v i d e n c e i n i t s
f a v o u r . H o w e v e r , a p i c t u r e w h e r e s l a v e r y p l a y e d a g r e a t e r r o l e i n a g r i c u l t u r e t h a n o u r w r i t t e n
r e c o r d s s u g g e s t s i s n o t u n l i k e l y , a n d m o d i f i e s r a t h e r t h a n u p s e t s t h e p i c t u r e w e p o s s e s s o f e x t e n s i v e
t e n a n t f a r m i n g .
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p e r i o d , w e s h o u l d r e c o g n i s e t h a t t h e s e a c t i v i t i e s w e r e g r e a t l y f a c i l i t a t e d b y t h e p o s s i b i l i t y o f
u t i l i s i n g s l a v e s t o c o n c l u d e a v a r i e t y o f b u s i n e s s d e a l s a n d p r o v i d e t h e m a n p o w e r t o
o r g a n i s e t h e t r a n s a c t i o n s a n d a c t i v i t i e s o f t h e f a m i l y f i r m . W i t h o u t t h e c o n t r i b u t i o n o f
s l a v e r y , i t w o u l d n o t h a v e b e e n p o s s i b l e f o r t h e ‘ e n t r e p r e n e u r i a l ’ f a m i l i e s t o h a v e b r a n c h e d
i n t o a s m a n y a r e a s o f b u s i n e s s , s i n c e t h e i r v e n t u r e s w e r e m u l t i f a r i o u s a n d t h e i r c o n t r a c t s
n u m e r o u s , r e
q
u i r i n g a s t a f f o f a g e n t s . I n e s s e n c e , t h e p o s s i b i l i t y o f u t i l i s i n g s l a v e s a s a g e n t s
s i g n i f i c a n t l y e n l a r g e d t h e s c o p e o f e n t r e p r e n e u r i a l B a b y l o n i a n s w i t h r e g a r d t o c o m m e r c i a l
a c t i v i t i e s .
I t i s d i f f i c u l t t o s a y h o w t y p i c a l t h e s e ‘ e n t r e p r e n e u r i a l ’ f a m i l i e s w e r e a m o n g t h e e l i t e ,
a l t h o u g h c o n t i n u i n g w o r k o n t h e a r c h i v a l m a t e r i a l s u g g e s t s t h a t t h e i r a p p r o a c h t o m a k i n g
m o n e y w a s
q
u i t e c o m m o n . 4 8 1 C e r t a i n l y , t h e r e w a s s o m e v a r i a t i o n i n t h e s i z e a n d s c a l e o f
a c t i v i t i e s a m o n g t h e w e a l t h y u r b a n e l i t e ; w h e r e a s t h e r i c h e s t w e r e t h e b e n e f i c i a r i e s o f
(
o f t e n
m u l t i p l e ) l u c r a t i v e t e m p l e p r e b e n d s , o t h e r s w e r e s o m e t i m e s n o t a n d e n j o y e d m o r e m o d e s t
i n c o m e s d e r i v e d f r o m o t h e r s o u r c e s . T h e a r c h i v e o f t h e f a m i l y o f I t t i - Š a m a š - b a l ā t u , w h i c h
w a s n o t a s w e a l t h y a s m a j o r p l a y e r s s u c h a s t h e E g i b i o r M u r a š u f a m i l i e s , s h o w s a s i m i l a r
s e t o f a c t i v i t i e s : l e a s i n g l a n d f r o m t h e m a j o r i n s t i t u t i o n s , s u b - l e a s i n g i t t o a g r i c u l t u r a l
w o r k e r s a n d p r o f i t i n g f r o m t h e p r o c e e d s ; p r o v i d i n g c r e d i t s e c u r e d a g a i n s t l a n d t o s o l d i e r s
a n d w o r k m e n w h o r e
q
u i r e d l i
q
u i d c a p i t a l ; t a x f a r m i n g , a n d u s i n g s o m e o f t h e i r o w n
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8 n o t e s , ‘ n u m e r o u s s m a l l e r p r i v a t e a r c h i v e s , a s w e l l a s i n f o r m a t i o n a b o u t
o t h e r e n t r e p r e n e u r s i n t h e E g i b i d o c u m e n t s d e m o n s t r a t e t h a t a g r e a t n u m b e r o f u r b a n , u p p e r - m i d d l e
c l a s s p e o p l e w e r e e n g a g e d i n s i m i l a r a c t i v i t i e s . ’
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w o r k e r s t o c u l t i v a t e t h e i r l a n d . T h i s d i v e r s i f i c a t i o n o f i n v e s t m e n t s i s d e s c r i b e d b y B e a u l i e u
a s h a v i n g ‘ a f i n g e r i n e v e r y p i e . ’ 4 8 2
L
e t u s s u m m a r i s e . T h e w e a l t h i e r s t r a t a o f t h e u r b a n c o m m u n i t i e s o f B a b y l o n i a
d u r i n g o u r p e r i o d d e r i v e d t h e i r i n c o m e f r o m a d i v e r s i t y o f v e n t u r e s , e s p e c i a l l y f r o m r e n t s
a n d t e m p l e p r e b e n d s , b u t a l s o f r o m m e r c a n t i l e v e n t u r e s , m o n e y - l e n d i n g , t a x - f a r m i n g , a n d
s o o n . I t i s d i f f i c u l t t o s a y w h e t h e r t h e y w e r e i n v o l v e d i n t h e o r g a n i s a t i o n o f b a s i c
p r o d u c t i o n t o t h e s a m e d e g r e e a s t h e i r
A
t h e n i a n c o n t e m p o r a r i e s .
A
l t h o u g h m a n y o f t h e m
o w n e d o r l e a s e d s i g n i f i c a n t a m o u n t s o f l a n d , t h e n a t u r e o f o u r e v i d e n c e t e n d s t o s h o w o n l y
t h e l e a s e o f l a n d t o s h a r e c r o p p e r s a n d o b s c u r e s a n y r o l e s l a v e s m i g h t h a v e p l a y e d i n
c u l t i v a t i o n .
T h u s w e a r e l e f t w i t h a n i n c o m p l e t e p i c t u r e o f t h e c o n t r i b u t i o n o f s l a v e l a b o u r t o
e l i t e w e a l t h i n B a b y l o n i a . O n t h e o n e h a n d , w e k n o w t h a t m a n y e l i t e f a m i l i e s o w n e d l a r g e
n u m b e r s o f s l a v e s . U n l e s s o n e w i s h e s t o b e l i e v e t h a t t h e s e s l a v e s w e r e b o u g h t m e r e l y f o r
c o n s p i c u o u s d i s p l a y – a n d t h i s s e e m s r a t h e r u n l i k e l y – t h e y m u s t h a v e b e e n i n v o l v e d i n
g a i n f u l o c c u p a t i o n s a n d c o n t r i b u t e d t o t h e w e a l t h o f t h e i r o w n e r s ; i n d e e d , a n u m b e r o f t h e s e
o c c u p a t i o n s a r e a t t e s t e d w h e n r e a s o n e x i s t s f o r a w r i t t e n r e c o r d t o m e n t i o n t h e j o b s o f
s l a v e s . O n t h e o t h e r h a n d , t h e v a s t m a j o r i t y o f t h e a r c h i v a l m a t e r i a l c o n c e r n s l e g a l
d o c u m e n t a t i o n r e l a t i n g t o t h e f a m i l y ’ s b u s i n e s s v e n t u r e s , a n d t h i s s o r t o f e v i d e n c e i s n o t
g e n e r a l l y c o n c e r n e d w i t h r e c o r d i n g t h e c o n t r i b u t i o n o f s l a v e l a b o u r . T h e m o n o - d i m e n s i o n a l
n a t u r e o f t h e e v i d e n c e p r e v e n t s a p p r o a c h i n g t h e i n s t i t u t i o n o f s l a v e r y f r o m a v a r i e t y o f
d i f f e r e n t a n g l e s a s i s p o s s i b l e i n r e l a t i o n t o c l a s s i c a l
A
t t i c a .
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T h e n u m e r o u s t e m p l e s o f B a b y l o n i a o w n e d l a r g e a m o u n t s o f p r o p e r t y i n c l u d i n g r e a l e s t a t e ;
t h e y a l s o o w n e d l a r g e c o n c e n t r a t i o n s o f s l a v e s . 4 8 3 W e a r e w e l l i n f o r m e d a b o u t t w o t e m p l e s
i n p a r t i c u l a r : t h e E a n n a t e m p l e i n U r u k , a n d t h e E b a b b a r t e m p l e i n n e a r b y
S
i p p a r ; b o t h
i n s t i t u t i o n s h a v e l e f t e x t e n s i v e a r c h i v e s r e l a t i n g t o o u r p e r i o d . 4 8 4 T h e e c o n o m i c p o w e r o f t h e
t e m p l e s r e p r e s e n t s a m a j o r d i f f e r e n c e i n s o c i o - e c o n o m i c s t r u c t u r e b e t w e e n G r e e c e a n d
B a b y l o n i a .
A
l t h o u g h G r e e k t e m p l e s p o s s e s s e d c o m p l e x e c o n o m i e s o f t h e i r o w n , t h e s c a l e o f
p r o p e r t y - o w n e r s h i p a m o n g t h e B a b y l o n i a n t e m p l e s i s
q
u i t e r e m a r k a b l e .
A
l t h o u g h o u r
g e n e r a l c o m p a r a t i v e a p p r o a c h t o e x a m i n i n g s l a v e r y i n v a r i o u s a n c i e n t s o c i e t i e s h a s b e e n t o
f o c u s u p o n t h e e l i t e , i t w o u l d b e a m a j o r o m i s s i o n t o d i s c u s s B a b y l o n i a n s l a v e r y w i t h o u t
r e f e r r i n g t o t h e t e m p l e s , w h i c h w e r e i n t i m a t e l y c o n n e c t e d t o t h e b u s i n e s s a c t i v i t i e s o f t h e
u r b a n u p p e r c l a s s e s , a n d a t a n y r a t e d e s e r v e s o m e d e g r e e o f i n d e p e n d e n t c o n s i d e r a t i o n . 4 8 5
B a b y l o n i a n t e m p l e s w e r e c o m m o n l y g i f t e d s l a v e s f r o m t h e m o n a r c h a s w e l l a s p r i v a t e
i n d i v i d u a l s ; 4 8 6 s l a v e s o w n e d b y t h e t e m p l e s w e r e k n o w n a s š i r k u . 4 8 7 T h e s c a l e o f s l a v e
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a d o p t s P a t t e r s o n ’ s a p p r o a c h t o d e f i n i n g s l a v e r y , a n d t h e r e f o r e s e e s m a j o r d i f f e r e n c e s
b e t w e e n t e m p l e s l a v e s a n d ‘ c h a t t e l s l a v e s . ’ H e r a n a l y s i s l a c k s a c l e a r n o t i o n o f o w n e r s h i p
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e x a m p l e , s h e c o n f u s e s o w n e r s h i p a n d p o s s e s s i o n a t p . 1 0
6 )
a n d f a i l s t o n o t i c e t h e l i m i t a t i o n s w i t h
P a t t e r s o n ’ s a p p r o a c h . T h i s r e s u l t s i n a c o n f u s i n g s i t u a t i o n w h e r e d i f f e r e n c e s i n t h e s o c i a l c o n d i t i o n o f
s l a v e s a r e e q u a t e d w i t h d i f f e r e n c e s i n l e g a l s t a t u s . F o r a b e t t e r s t u d y o f t h e s t a t u s o f t e m p l e s l a v e s , s e e
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o w n e r s h i p i n s o m e o f t h e t e m p l e s w a s s o g r e a t t h a t t h e r e e x i s t e d a c o n s i d e r a b l e h i e r a r c h y
a m o n g t h e s l a v e s a n d a c o m p l e x a d m i n i s t r a t i v e s t r u c t u r e . I n t e r m s o f t h e s i z e o f t e m p l e
s l a v e h o l d i n g s , f o r e x a m p l e , w e k n o w f r o m d o c u m e n t s r e l a t i n g t o c o r v é e d u t i e s i m p o s e d
u p o n t h e t e m p l e s t h a t l a r g e g a n g s o f s l a v e s b e l o n g i n g t o t h e s e i n s t i t u t i o n s m i g h t b e
c o n s c r i p t e d f o r p u b l i c w o r k s . T h e d o c u m e n t N R
V
U
8
0 5 d e t a i l s t h e c o n s c r i p t i o n o f t h r e e
h u n d r e d s l a v e s t o w o r k o n t h e r o y a l e s t a t e f o r a n u n s p e c i f i e d l e n g t h o f t i m e . O t h e r
d o c u m e n t s l i s t i n g t h e r a t i o n s o f t e m p l e s l a v e s d e s c r i b e l a r g e g r o u p s : Y O
S
1
7 3
1 8
d e s c r i b e s
t h e p r o v i s i o n i n g o f a g r o u p o f f i f t y s l a v e s i n t h e E a n n a t e m p l e ; C T 5 6 7 5 6 d e s c r i b e s t h e
r a t i o n s d i s b u r s e d t o s i x t y - s i x s l a v e s o f t h e E b b a b a r t e m p l e . 4 8 8 T h e s e g r o u p s d o n o t r e p r e s e n t
t h e t o t a l n u m b e r s o f s l a v e s o w n e d b y t h e t e m p l e s , b u t s u b - d i v i s i o n s o f t h e t e m p l e ’ s o v e r a l l
h o l d i n g s , w h i c h m i g h t b e a s h i g h a s s e v e r a l t h o u s a n d . 4 8 9 T h e s e g r o u p s w e r e o r g a n i s e d
u n d e r o v e r s e e r s . 4 9 0
T e m p l e s l a v e s w e r e p u t t o u s e i n a v a r i e t y o f w a y s . T h e y p l a y e d a m o r e o b v i o u s r o l e
i n a g r i c u l t u r e t h a n t h e s l a v e s o f p r i v a t e i n d i v i d u a l s , u n s u r p r i s i n g l y g i v e n t h e e x t e n s i v e
l a n d h o l d i n g s o f t h e t e m p l e s .
S
o m e t e m p l e s l a v e s w e r e p u t t o w o r k d i r e c t l y i n t h e f i e l d s ,
c u l t i v a t i n g g r a i n , p l a n t i n g t r e e s a n d g a r d e n s , m a i n t a i n i n g c a n a l s a n d d r a i n i n g m a r s h e s
(
e . g .
Y O
S
6 2 6 ; Y O
S
6
1
7
1
; C y r
1
2 6
V
S
2 0 4 2 ) . O t h e r s w o r k e d m o r e - o r - l e s s ‘ o n t h e i r o w n t i m e ’ ,
r e n t i n g t e m p l e l a n d s , c u l t i v a t i n g t h e m , a n d p a y i n g a c e r t a i n p r o p o r t i o n o f t h e i r p r o d u c e t o
t h e i n s t i t u t i o n
(
e . g . Y O
S
7 4 7 ) .
H
o w e v e r , n o t a l l o f t h e t e m p l e l a n d s w e r e c u l t i v a t e d b y
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s l a v e s ; t h e l a n d w h i c h w a s n o t w a s r e n t e d o u t t o p r i v a t e i n d i v i d u a l s , o f t e n u s i n g l o c a l
u p p e r - c l a s s e n t r e p r e n e u r s a s i n t e r m e d i a r i e s . 4 9 1 T e m p l e s l a v e s a r e a l s o k n o w n t o h a v e
w o r k e d i n v a r i o u s c r a f t s . 4 9 2
S
l a v e l a b o u r t h e r e f o r e w a s a n i m p o r t a n t f o r m o f i n c o m e f o r t h e
t e m p l e s , a n d t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e t e m p l e s ’ f i n a n c i a l i n t e r e s t s a n d i n v e s t m e n t s , j u s t a s
w a s t h e c a s e f o r m a n y p r i v a t e w e a l t h y f a m i l i e s , l a y t o s o m e d e g r e e i n t h e h a n d s o f t e m p l e
s l a v e s . 4 9 3
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C O N C
L
U
S
I O N
S
S
l a v e r y w a s a h i g h l y d e v e l o p e d i n s t i t u t i o n i n B a b y l o n i a d u r i n g t h e p e r i o d o f t h e N e o -
B a b y l o n i a n a n d
P
e r s i a n k i n g s .
S
l a v e - h o l d i n g s s e e m t o b e o n a p a r w i t h a n d s o m e t i m e s
e x c e e d i n g t h o s e o f G r e e k s o c i e t i e s d u r i n g t h e c l a s s i c a l p e r i o d i n t e r m s o f n u m e r i c a l s i z e .
H
o w e v e r , t h e
q
u e s t i o n o f t h e c o n t r i b u t i o n o f s l a v e l a b o u r t o e l i t e w e a l t h i s f r a u g h t w i t h
d i f f i c u l t i e s , n o t m e r e l y i n m a k i n g v a l i d g e n e r a l i s a t i o n s i n t h e a b s e n c e o f t h e s o r t o f
g e n e r a l i s i n g c o m m e n t s w e f i n d i n , f o r i n s t a n c e ,
A
t t i c l i t e r a t u r e , b u t a l s o i n d e t e r m i n i n g t h e
o c c u p a t i o n s o f s l a v e s . T h e s e l e c t i v e n a t u r e o f t h e B a b y l o n i a n d o c u m e n t s m e a n s t h a t i t i s
i m p o r t a n t t o k e e p o n e e y e o n t h e e v i d e n c e i t s e l f a n d a n o t h e r o n t h e l i m i t a t i o n s i n h e r e n t i n i t .
I n
A
t t i c a , s l a v e l a b o u r p l a y e d a k e y r o l e i n p r o d u c t i o n , b o t h i n a g r i c u l t u r e a n d i n
m a n u f a c t u r i n g , a r e a s f r o m w h i c h t h e l i t u r g i c a l c l a s s d r e w s i g n i f i c a n t p r o p o r t i o n s o f t h e i r
r e v e n u e . T h e s e
A
t h e n i a n s d i d , o f c o u r s e , a l s o e n g a g e i n r e n t i n g p r o p e r t y , s p e c u l a t i o n o n
b o t t o m r y l o a n s , o t h e r f o r m s o f l e n d i n g , a n d s o o n .
I n B a b y l o n i a d u r i n g t h e s a m e p e r i o d , t h e u p p e r c l a s s e s d r e w t h e i r w e a l t h f r o m a
r a t h e r d i f f e r e n t s e t o f s o u r c e s , w h i c h w e r e o f t e n o n e s t e p r e m o v e d f r o m p r i m a r y p r o d u c t i o n .
A
l t h o u g h t h e y o f t e n o w n e d l a r g e n u m b e r s o f s l a v e s , t h e p r i v a t e a r c h i v e s w h i c h s u r v i v e
d e t a i l m a i n l y
(
i ) r e n t i n g l a n d t o s h a r e c r o p p e r s , s o m e t i m e s l a n d t h a t t h e y h a d l e a s e d f r o m
t h e l a r g e r i n s t i t u t i o n s a n d s u b l e a s e d t o t h e s e p r o d u c e r s ;
(
i i ) h o l d i n g t e m p l e p r e b e n d s ;
(
i i i )
e n g a g i n g i n t h e s u p p l y - s i d e o f t h e e c o n o m y , b u y i n g p r o d u c t s f r o m p r o d u c e r s a n d a r r a n g i n g
t r a n s p o r t a n d s u p p l y t o c o n s u m e r s ; a n d
(
i v ) p r o v i d i n g c r e d i t a n d l i
q
u i d c a p i t a l s e c u r e d
a g a i n s t l a n d , s l a v e s , a n d s o o n t o t h o s e i n n e e d o f i t .
L
i k e t h e e v i d e n c e o f t h e
H
e b r e w B i b l e ,
t h e e v i d e n c e f o r s l a v e r y i n B a b y l o n i a i s v e r y d i f f e r e n t t o t h a t w h i c h s u r v i v e s f o r t h e G r e e k
28
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s o c i e t i e s w e h a v e e x a m i n e d a b o v e , a n d t h i s m e a n s t h a t a s u b t l e a p p r o a c h i s r e
q
u i r e d i n
c o m p a r i n g t h e r o l e o f s l a v e r y i n t h e s e r e s p e c t i v e s o c i e t i e s .
O n e f i n a l p r o b l e m i n c o m p a r i n g s l a v e r y i n B a b y l o n i a t o G r e e c e l i e s i n t h e f a c t t h a t
o n e m u s t t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e r o l e o f t h e t e m p l e s a n d t h e i r s c a l e a s e c o n o m i c
i n s t i t u t i o n s . T h i s m a r k s a m a j o r s t r u c t u r a l d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e e c o n o m i e s o f G r e e c e a n d
t h o s e o f M e s o p o t a m i a ; N e a r E a s t e r n t e m p l e s a s e c o n o m i c e n t i t i e s f a r e x c e e d t h e s i z e o f s u c h
i n s t i t u t i o n s i n G r e e c e .
S
l a v e l a b o u r w a s a n i m p o r t a n t r e s o u r c e f o r t h e t e m p l e s , a n d t h e
l a r g e r t e m p l e s m i g h t o w n t h o u s a n d s o f s l a v e s . T h i s n e e d s t o b e b o r n e i n m i n d i n a s s e s s i n g
t h e o v e r a l l i m p a c t o f s l a v e r y t o t h e e c o n o m y o f B a b y l o n i a d u r i n g o u r p e r i o d .
W a s B a b y l o n i a a s l a v e s o c i e t y ? T h e i d e n t i f i c a t i o n o f B a b y l o n i a a s a s l a v e s o c i e t y
u s i n g F i n l e y ’ s c r i t e r i a i s c o n t r o v e r s i a l a n d p e r h a p s n o t p o s s i b l e t o p r o v e ; e l i t e w e a l t h w a s
d e r i v e d f r o m a n u m b e r o f s o u r c e s , o f t e n r e m o v e d f r o m p r i m a r y p r o d u c t i o n , a n d m a y n o t
h a v e b e e n f o u n d e d w h o l l y o r m o s t l y u p o n s l a v e l a b o u r , a l t h o u g h a s w e h a v e s e e n e l i t e s
m a d e e x t e n s i v e u s e o f s l a v e s t o f a c i l i t a t e b u s i n e s s a c t i v i t i e s a n d o w n e d l a r g e n u m b e r s o f
s l a v e s . T h e f a c t t h a t t h e c o n t r i b u t i o n o f s l a v e l a b o u r w a s n o t a l w a y s d i r e c t e d a t p r i m a r y
p r o d u c t i o n m a k e s i t s i m p a c t v e r y d i f f i c u l t t o
q
u a n t i f y . W e c a n a t l e a s t , h o w e v e r , c o n f i d e n t l y
d e s c r i b e B a b y l o n i a a s a l a r g e - s c a l e s l a v e s y s t e m , a n d i t c o u l d b e a r g u e d t h a t s l a v e r y f o r m e d
a s t r u c t u r a l l y i m p o r t a n t r o l e i n B a b y l o n i a n s o c i e t y d u r i n g o u r p e r i o d . T h i s i s a f a r c r y f r o m
F i n l e y ’ s n o t i o n o f t h e r e g i o n a s o n e w h e r e s l a v e r y p l a y e d ‘ n o r o l e o f a n y c o n s e
q
u e n c e . ’ 4 9 4 T o
t h e e x t e n t t h a t w e m a y d a b b l e i n s t a t i s t i c s , D a n d a m a e v ’ s e s t i m a t e t h a t s l a v e s m a y h a v e
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m a d e u p s o m e w h e r e i n t h e r e g i o n o f a
q
u a r t e r t o a t h i r d o f t h e p o p u l a t i o n 4 9 5 w o u l d p l a c e
B a b y l o n i a c o m f o r t a b l y i n s i d e t h e c a t e g o r y ‘ s l a v e s o c i e t y ’ u s i n g
H
o p k i n s ’ c r i t e r i a .
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1
9
8 4
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W h e n s t u d y i n g s l a v e r y i n c l a s s i c a l
A
t t i c a , w e f i n d o u r s e l v e s i n t h e f o r t u n a t e p o s i t i o n o f
p o s s e s s i n g e x t e n s i v e d o c u m e n t a t i o n f r o m n u m e r o u s g e n r e s f o r a
(
g e o g r a p h i c a l l y s p e a k i n g )
d i s c r e t e a r e a . T h e s t u d y o f s l a v e r y w i t h i n t h e
P
e r s i a n E m p i r e i s m a d e m o r e c h a l l e n g i n g
b e c a u s e , f i r s t o f a l l , t h e E m p i r e c o v e r e d a v a s t s w a t h e o f
A
s i a a s w e l l a s e x t e n d i n g a s i n t o
p a r t s o f
A
f r i c a a n d E u r o p e , a n d s e c o n d , i t i n c o r p o r a t e d m a n y d i s t i n c t s o c i e t i e s w i t h i n a
s i n g l e o v e r a r c h i n g g o v e r n m e n t a l s y s t e m . 4 9 6
H
a n d - i n - h a n d w i t h t h e f o r m e r p r o b l e m i s t h e
p a t c h i n e s s o f o u r s o u r c e s , w h i c h d e s c r i b e t h e e c o n o m i c w o r k i n g s o f s o m e r e g i o n s i n a
w e l c o m e d e g r e e o f d e t a i l ; b u t f o r o t h e r r e g i o n s v a s t a n d y a w n i n g g a p s e x i s t i n o u r
k n o w l e d g e . T h e s e c o n d p r o b l e m r a i s e s a
q
u e s t i o n o f m e t h o d . F o r a d i s t i n c t a n d a b u n d a n t l y
d o c u m e n t e d s o c i e t y s u c h a s c l a s s i c a l
A
t t i c a , t h e
q
u e s t i o n o f ‘ w a s i t a s l a v e s o c i e t y ? ’ m a y b e
a n s w e r e d w i t h a r e a s o n a b l e d e g r e e o f c o n f i d e n c e . I n
A
t t i c a w e c a n i d e n t i f y t h e e c o n o m i c
e l i t e a n d t h e r o l e i t p l a y e d i n p o l i t i c a l l i f e ; a n d w e c a n d o c u m e n t i t s s o u r c e s o f i n c o m e a n d
t h e u s e s i t m a d e o f i t s w e a l t h . B u t f o r a v a s t a g g l o m e r a t e s u c h a s t h e
P
e r s i a n E m p i r e w e
n e e d t o d i s t i n g u i s h s e v e r a l l e v e l s o f h i e r a r c h y a n d d i s c u s s t h e d i s t r i b u t i o n a n d s o u r c e s o f
p o w e r a c c o r d i n g l y .
W e s h o u l d b e g i n w i t h l o c a l e l i t e s . I w i l l t r e a t t h e s e a s t h e i n d i g e n o u s u p p e r - c l a s s e s o f
t h e v a r i o u s d i s t i n c t s o c i e t i e s w h i c h m a d e u p t h e
P
e r s i a n E m p i r e
(
a l t h o u g h
P
e r s i a n
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f a c t o r s o f a t a x s y s t e m a n d o f e s t a t e h o l d i n g s i n p r o v i n c i a l
/
s a t r a p a l a r e a s o n t h e p a r t o f P e r s i a n
g r a n d e e s . ’
28
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i n f i l t r a t i o n i n t o t h e w e a l t h i e r c l a s s e s o f n a t i v e c o m m u n i t i e s m u s t i n e v i t a b l y h a v e o c c u r r e d t o
v a r y i n g d e g r e e s a n d i s a t t e s t e d i n s e v e r a l r e g i o n s 4 9 7 ) .
S
u p e r i m p o s e d u p o n t h e s e s o c i e t i e s
w e r e t h e g o v e r n m e n t a l s t r u c t u r e s t h a t b o u n d t h e c o n s t i t u e n t c u l t u r a l c o m p o n e n t s o f t h e
P
e r s i a n E m p i r e t o g e t h e r i n t o a s i n g l e s y s t e m , f r o m t h e m o n a r c h , d o w n t o t h e m e m b e r s o f
t h e r o y a l f a m i l y a n d t h e
P
e r s i a n n o b i l i t y w h o w e r e l a r g e l y r e s p o n s i b l e f o r t h e r u n n i n g o f
s a t r a p a l g o v e r n m e n t s a n d t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e E m p i r e . O u r p a t c h y s o u r c e s d o c u m e n t
t h e i n t e n s i v e u s e o f s l a v e l a b o u r a t b o t h l e v e l s . W h a t w e c a n n o t a c h i e v e i s a c o m p r e h e n s i v e
a n d e v e n k n o w l e d g e o f t h e u s e o f s l a v e l a b o u r t h r o u g h o u t t h e E m p i r e : t h e s t a t e o f o u r
s o u r c e s d o e s n o t p e r m i t t h i s . W h a t w e c a n a c h i e v e , h o w e v e r , i s a d e t e r m i n a t i o n o f w h e t h e r
t h e u s e o f s l a v e l a b o u r b y w e a l t h i e r e l e m e n t s o f s o c i e t y i n d i f f e r e n t a r e a s a n d a t d i f f e r e n t
t i m e s w a s
q
u i t e d i f f e r e n t f r o m t h e s i t u a t i o n i n
A
t h e n s a n d o t h e r G r e e k s o c i e t i e s , o r w h e t h e r
a g r e a t e r d e g r e e o f s i m i l a r i t y c a n b e d i s c e r n e d t h a n h a s h i t h e r t o b e e n r e c o g n i s e d . W h a t
f o l l o w s i s a s u r v e y o f t h e e v i d e n c e f r o m v a r i o u s a r e a s o f t h e E m p i r e ; w h i l s t p a t c h y , i t i s c l e a r
t h a t w h e r e t h e s o u r c e s o f e l i t e w e a l t h c a n b e d o c u m e n t e d , s l a v e r y i s o f t e n f o u n d .
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A
S
I
A
M I N O R
P
e r s i a n p r e s e n c e i n
A
s i a M i n o r w a s m o r e c o n c e n t r a t e d i n s o m e a r e a s t h a n o t h e r s .
S
o m e
r e g i o n s , s u c h a s
P
a p h l a g o n i a a n d C i l i c i a , w e r e n o m i n a l l y p a r t o f t h e E m p i r e b u t t o a l l
i n t e n t s a n d p u r p o s e s w e r e r u l e d b y l o c a l d y n a s t s . T h e p r e s e n c e o f
P
e r s i a n s ‘ o n t h e g r o u n d ’
i n t h e s e a r e a s s e e m s t o h a v e b e e n r e a s o n a b l y t h i n , a n d o c c a s i o n a l l y t h e i r r u l e r s m i g h t r e b e l
f r o m t h e c e n t r a l a u t h o r i t y , s u c h a s w h e n
A
g e s i l a o s c o n v i n c e d t h e
P
a p h l a g o n i a n k i n g O t y s t o
s e c e d e f r o m t h e
P
e r s i a n f o l d
(
X e n . H e l l . 4 .
1
. 3 ) . O t h e r r e g i o n s w e r e y e t l e s s t r a c t a b l e : M y s i a
a n d
P
i s i d i a w e r e n o t e d f o r t h e i r r e c a l c i t r a n t a t t i t u d e t o
P
e r s i a n r u l e a n d t h e i r i n n u m e r a b l e
p e t t y w a r s a g a i n s t t h e G r e a t K i n g
(
X e n . H e l l . 3 .
1
.
1
3 ; A n a b . 2 . 5 .
1
3 ; 3 . 2 . 2 3 ; M e m . 3 . 5 . 2 6 ;
H e l l . O x y . 2
1
.
1
) . I n o t h e r r e g i o n s , h o w e v e r , s u r p r i s i n g l y l a r g e n u m b e r s o f
P
e r s i a n s w e r e
p r e s e n t , p a r t i c u l a r l y i n t h o s e a r e a s n e a r t h e
A
e g e a n c o a s t s u c h a s
L
y d i a , C a r i a a n d I o n i a .
T h e d i s t r i c t s o f
H
e l l e s p o n t i n e
P
h r y g i a a n d G r e a t e r
P
h r y g i a f e l l w e l l w i t h i n t h e
P
e r s i a n f o l d ,
a n d s a t r a p a l c o u r t s i n
S
a r d i s a n d D a s c y l i u m s e r v e d a s a f o c u s f o r
P
e r s i a n p r e s e n c e . 4 9 8 T h e
P
e r s i a n s i n t h e s e r e g i o n s b e l o n g e d t o v a r i o u s e l e m e n t s o f
P
e r s i a n s o c i e t y : s o m e w e r e r e g u l a r
s o l d i e r s , w h i l s t o t h e r s w e r e d e r i v e d f r o m m u c h w e a l t h i e r b a c k g r o u n d s
(
e s p e c i a l l y t h e m e n
w h o s e r v e d a s
S
a t r a p s , w h o w e r e f a b u l o u s l y r i c h , e . g . X e n . H e l l . 4 .
1
.
1
5 -
1
6 ) .
L
a n d s e e m s t o
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S e k u n d a ’ s
(
1
9
8
5 )
,
(
1
9
8 8
)
a n d
(
1
9 9
1
)
s t u d i e s a s s e m b l e a g r e a t d e a l o f m a t e r i a l a n d p r o v i d e a
c o n v i n c i n g m o d e l o f t h e m i l i t a r y h i e r a r c h y w i t h i n t h e P e r s i a n p o p u l a t i o n o f A n a t o l i a . F o r f u r t h e r
s t u d i e s o f A c h a e m e n i d p r e s e n c e i n t h e l a n d s o f A s i a M i n o r , s e e M a f f r e
( 2
0 0 7
)
f o r H e l l e s p o n t i n e
P h r y g i a
;
S u m m e r e r & V o n K i e n l i n
( 2
0 1 0
)
f o r P a p h l a g o n i a . F o r C i l i c i a , s e e S h a w
(
1
9 9
0
) : 2
0 7 -
2
1 7 . F o r
a n o v e r v i e w o f P e r s i a n A n a t o l i a , s e e B r i a n t
( 2
0 0
2 ) : 6 9
7 - 7 1
3
.
2 9
1
 
h a v e b e e n g r a n t e d t o m a n y
P
e r s i a n s i n t h e s e r e g i o n s a n d h e l d a s a k i n d o f f i e f b y t h e i r
o w n e r , w h o w a s b u r d e n e d w i t h m i l i t a r y o b l i g a t i o n s t o w a r d t h e G r e a t K i n g . 4 9 9
B y f a r t h e b e s t e v i d e n c e f o r s l a v e h o l d i n g b y
P
e r s i a n s i n
A
s i a M i n o r i s a s t o r y t o l d b y
X e n o p h o n
(
A n a b a s i s 7 .
8
. 7 - 2 2 ) w h i c h d e s c r i b e s i n d e t a i l t h e e s t a t e o f a w e a l t h y
P
e r s i a n i n
M y s i a , o n t h e p l a i n o f t h e C a i c u s a r o u n d t h e y e a r 4 0 0 B C E . X e n o p h o n , w i t h s o m e o f t h e
m e r c e n a r i e s w h o h a d r e t u r n e d w i t h h i m a f t e r C y r u s ’ f a i l e d c o u p i n B a b y l o n i a , w e r e
r e c e i v e d b y a w o m a n n a m e d
H
e l l a s , w h o a d v i s e d t h e m t o r a i d t h e e s t a t e o f a w e a l t h y l o c a l
P
e r s i a n ,
A
s i d a t e s . T h e y m a d e t h e e x p e d i t i o n a t n i g h t ; a t t h e c e n t r e o f h i s e s t a t e w a s a
s t r o n g l y - b u i l t t o w e r
(
t y r s i s ) , e i g h t b r i c k s t h i c k , m a n n e d w i t h s o l d i e r s .
S
u r r o u n d i n g t h i s w e r e
h i s l a n d s , f u l l o f c a t t l e a n d s l a v e s .
A
s i t h a p p e n e d , t h e r a i d w a s a b o t c h e d j o b , a n d t h e G r e e k
m e r c e n a r i e s w e r e l u c k y t o m a k e i t o u t a l i v e ; t h e y c a p t u r e d
(
i n t e r a l i a ) a b o u t 2 0 0 s l a v e s , a n d i t
i s c l e a r t h a t t h e s e s l a v e s c o n s t i t u t e d o n l y a p o r t i o n o f
A
s i d a t e s ’ o v e r a l l h o l d i n g s . 5 0 0
S
e v e r a l c l a s s i c a l h i s t o r i a n s h a v e t r i e d t o e x p l a i n a w a y t h e s i g n i f i c a n c e a n d
i m p l i c a t i o n s o f t h i s p a s s a g e .
S
e k u n d a h a s a r g u e d t h a t t h e a n d r a p o d a m e n t i o n e d b y X e n o p h o n
w e r e n o t ‘ c h a t t e l s l a v e s ’ a s t h e G r e e k s k n e w t h e m , b u t s o m e m y s t e r i o u s f o r m o f O r i e n t a l
b o n d a g e w h i c h X e n o p h o n d i d n o t p r o p e r l y c o m p r e h e n d . 5 0 1 B u t w e m u s t a s k o u r s e l v e s , w h y
s h o u l d w e s u p p o s e t h i s t o b e t h e c a s e ? T h i s a s s u m p t i o n i s s i m p l y d e r i v e d f r o m d e e p l y
                                                           
4 9 9
S e e S e k u n d a
(
1
9
8
5 )
.
5 0 0
S e e D a n d a m a e v
(
1
9 6 3 ) :
1 4 8
;
B r i a n t
( 2
0 0
2 ) : 5
0 0 -
5
0 1 .
X
e n .
A n a b
. 7 . 8 . 1
2
m a k e s i t c l e a r t h a t m o s t o f t h e
a n d r a p o d a
e s c a p e d , s o t h a t t h e o n e s c a p t u r e d b y
X
e n o p h o n ’ s f o r c e r e p r e s e n t e d a f r a c t i o n o f t h e t o t a l
n u m b e r .
5 0 1
S e k u n d a
(
1
9
8
5 ) :
1
3
, ‘ i t m a y b e t h a t t h e a g r i c u l t u r a l f a m i l i e s u n d e r A s i d a t e s w e r e o f s e r f r a t h e r t h a n
s l a v e s t a t u s . ’
2 9 2
 
e n g r a i n e d a t t i t u d e s t h a t t h e s o c i o - e c o n o m i c c h a r a c t e r o f t h e ‘ O r i e n t ’ m u s t i n e v i t a b l y h a v e
b e e n
q
u i t e d i f f e r e n t f r o m t h a t o f t h e c l a s s i c a l w o r l d . T o s u p p o r t t h i s a r g u m e n t ,
S
e k u n d a h a s
a r g u e d t h a t t h e t e r m ‘ a n d r a p o d a ’ i n t h i s p a s s a g e m e a n s m o r e - o r - l e s s ‘ p o t e n t i a l s l a v e s ’ , i . e .
f r e e i n d i v i d u a l s w h o w e r e a b o u t t o b e c o m e e n s l a v e d b y t h e G r e e k f o r c e , a n d w e r e t h u s
d e s c r i b e d i n a n a n t i c i p a t o r y s e n s e a s a n d r a p o d a . 5 0 2 R o s i v a c h c l a i m s t h a t ‘ w h e n o u r s o u r c e s
s p e a k o f
ἀ ν
δ
ρ ά π ο
δ
α
c a p t u r e d i n s u c h r a i d s i t i s u s u a l l y i m p o s s i b l e t o t e l l w h e t h e r t h e s e
w e r e a l r e a d y s l a v e s o r f r e e p e r s o n s n o w r e d u c e d t o s l a v e r y . ’ 5 0 3 B u t R o s i v a c h ’ s p o i n t i s o n l y
v a l i d w i t h r e g a r d t o r e f e r e n c e s t o a n d r a p o d a a f t e r t h e i n s t a n c e o f c a p t u r e .
A
c l o s e r e a d i n g o f
t h e t e x t s h o w s t h a t i n t h i s p a r t i c u l a r c i r c u m s t a n c e , t h e w o r k e r s o n
A
s i d a t e s ’ e s t a t e a r e
r e f e r r e d t o a s a n d r a p o d a p r i o r t o c a p t u r e .
A
s w e l l a s s u f f e r i n g f r o m t h e w e a k n e s s e s o f t h e
f o r m e r a r g u m e n t
(
a s s u m i n g a s a m a t t e r o f c o u r s e t h a t ‘ O r i e n t a l s ’ c o u l d n o t o w n l a r g e
n u m b e r s o f s l a v e s b e c a u s e t h a t i s w h a t c l a s s i c a l , n o t o r i e n t a l , p e o p l e s d i d ) ,
S
e k u n d a ’ s
a r g u m e n t s u f f e r s f r o m t h e a d d e d w e a k n e s s o f b e i n g i n h e r e n t l y i m p l a u s i b l e . W h a t i s t o b e
g a i n e d b y r e f e r r i n g t o p e o p l e w h o a r e n o t s l a v e s b u t w i l l b e c o m e s l a v e s a s s l a v e s i n a n
a n t i c i p a t o r y s e n s e o t h e r t h a n c o n f u s i n g t h e r e a d e r ? 5 0 4
A
m o r e s e n s i b l e a p p r o a c h h a s b e e n a d v o c a t e d b y d e
S
t e . C r o i x , b u t t h i s s u f f e r s t h e
s a m e p r i o r a s s u m p t i o n a s t h e f i r s t a r g u m e n t . D e
S
t e . C r o i x d i d n o t d o u b t t h a t
A
s i d a t e s
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S e k u n d a
(
1
9
8
5 ) :
1
3
.
5 0 3
R o s i v a c h
(
1
9 9 9 ) :
1
3
7 .
5 0
4
L i k e t h e i m p l i c a t i o n s o f E p h o r u s
(
F
G r H i s t
7 0 F 1 1 7
)
f o r t h e H e l o t s , t h i s e x a m p l e s h o w s t o o h o w
t h o s e w h o b e l i e v e i n w i d e s p r e a d s e r f d o m i n t h e c l a s s i c a l w o r l d a r e p r e p a r e d t o a c c e p t a c o n t o r t e d
r e a d i n g o f c e r t a i n k e y p a s s a g e s r a t h e r t h a n a c c e p t i n g t h e m o r e n a t u r a l c o n c l u s i o n t h a t s l a v e r y i s
i m p l i e d t h e r e i n .
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o w n e d o v e r 2 0 0 s l a v e s 5 0 5 ; h e s i m p l y p u t t h i s d o w n t o
A
s i d a t e s ’ p o s i t i o n o n t h e f r i n g e s o f t h e
A
e g e a n w o r l d . I n o t h e r w o r d s ,
A
s i d a t e s w a s a
P
e r s i a n w h o h a d b e c o m e ‘
H
e l l e n i s e d ’ t o t h e
e x t e n t t h a t h e c o p i e d h i s G r e e k n e i g h b o u r s i n m a n n i n g h i s e s t a t e s w i t h s l a v e l a b o u r ; o r a s d e
S
t e . C r o i x b a l d l y p u t s i t , ‘ B a r b a r i a n g r a n d e e s w e r e o f t e n o n l y t o o r e a d y t o a d o p t G r e e k
p r a c t i c e s . ’ 5 0 6
A
s w e s h a l l s e e , t h e p r e v a l e n c e o f s l a v e r y i n o t h e r a r e a s d e e p e r w i t h i n t h e
E m p i r e m a k e s t h i s a s s e r t i o n u n n e c e s s a r y .
T h e n o t i o n t h a t
A
s i d a t e s ’ e s t a t e w a s a t y p i c a l f a i l s t o t a k e n o t i c e o f t h e i n f o r m a t i o n
f u r n i s h e d b y
P
l u t . E u m .
8
. 5 .
A
c c o r d i n g t o t h i s a c c o u n t , E u m e n e s o f C a r d i a m a n a g e d t o p a y
h i s t r o o p s b y c a p t u r i n g a n u m b e r o f c a s t l e s
(
t e t r a p y r g i a ) i n
P
h r y g i a w h i c h w e r e f u l l o f s l a v e s
a n d f l o c k s .
H
e r o d o t u s
(
7 . 2 7 -
8
) p r e s e r v e s s i m i l a r i n f o r m a t i o n f o r a n e a r l i e r p e r i o d :
A
t y s , t h e
r i c h e s t m a n i n
A
s i a b e s i d e s t h e G r e a t K i n g , w a s p r e p a r e d t o g i v e X e r x e s a l l o f h i s w e a l t h t o
f i n a n c e h i s i n v a s i o n o f G r e e c e ; h e w o u l d r e t a i n h i s f a r m s , w h e r e h e w o u l d c o n t i n u e t o d w e l l ,
l i v i n g o f f t h e r e v e n u e o f h i s s l a v e s a n d f l o c k s . N o t o n l y d o t h e s e e x a m p l e s p a r a l l e l t h e
s i t u a t i o n o f
A
s i d a t e s , b u t t h e y m a k e i t c l e a r t h a t i n w e s t e r n
A
s i a M i n o r s u c h e s t a b l i s h m e n t s
w e r e n o t h i n g o u t o f t h e o r d i n a r y . W e k n o w t h a t
A
s i d a t e s w a s n o t t h e m o s t p r o m i n e n t
P
e r s i a n i n t h e i m m e d i a t e v i c i n i t y , b u t h e m a y r a n k a m o n g t h e w e a l t h i e s t i n t h e
S
a t r a p y . 5 0 7 I n
t h i s c a s e , w e s h o u l d e x p e c t t h e s l a v e h o l d i n g s o f
S
a t r a p a l f a m i l i e s t o b e m u c h l a r g e r t h a n
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(
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) : 5
0 7 - 8 ‘ t h e y m u s t s u r e l y h a v e b e e n s l a v e s i n t h e G r e e k s e n s e , r a t h e r t h a n
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5 0 6
D e S t e . C r o i x
(
1
9
8 1
) : 5 6 9
n . 4
2
a .
5 0
7
T h e r e i s s o m e a m b i g u i t y w h e t h e r A s i d a t e s ’ l a n d s l a y w i t h i n t h e s a t r a p y o f H e l l e s p o n t i n e P h r y g i a
o r t h a t o f L y d i a a t t h i s t i m e . S e e S e k u n d a
(
1
9
8 8
) :
1 8 1 .
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t h o s e o f t h e w e a l t h y i n
A
t h e n s o r
S
p a r t a , b u t p e r h a p s c o m p a r a b l e t o t h e h o l d i n g s o f s o m e o f
t h e w e a l t h i e s t g r a n d e e s o f T h e s s a l y .
T h i s i s e v e n l e s s s u r p r i s i n g w h e n w e c o n s i d e r t h e a v a i l a b i l i t y o f s l a v e s i n
A
s i a M i n o r .
W e k n o w f o r c e r t a i n t h a t
A
s i a M i n o r
(
a n d
P
h r y g i a i n p a r t i c u l a r ) f u r n i s h e d s l a v e s i n g r e a t
n u m b e r s t o t h e
A
e g e a n w o r l d c o n s t a n t l y t h r o u g h o u t t h e c l a s s i c a l p e r i o d . 5 0 8 T h e s u p p l y o f
s l a v e s f r o m
P
h r y g i a d a t e s a t l e a s t a s f a r b a c k a s t h e e a r l y s i x t h - c e n t u r y 5 0 9 , a n d a d o c u m e n t
f r o m C y z i c u s f r o m t h e e n d o f t h i s c e n t u r y a t t e s t s t o s l a v e s b e i n g b r o u g h t t o C y z i c u s f o r s a l e
b y a n i n d i v i d u a l w h o i s p r o b a b l y a
P
h r y g i a n m e r c h a n t . 5 1 0
A
s s e v e r a l s c h o l a r s h a v e n o t e d ,
                                                           
5 0
8
M i l l e r
(
1
9 9
7
) :
8 1 -
5 ;
f o r m o r e d e t a i l o n t h i s p r o c e s s , s e e L e w i s
( 2
0 1 1
) : 9 9
- 1 1 0 .
5 0
9
A c c o r d i n g t o E z e k i e l
2
7
:
1
3 (
f l
. e a r l y
6 t h
c
)
t h e P h o e n i c i a n s b o u g h t s l a v e s f r o m J a v a n
(
G r e e c e
)
, T u b a l
(
C a p p a d o c i a
)
a n d M e s h e c h
(
P h r y g i a
)
.
5 1 0
S I G
³
#
4 . T h e i n s c r i p t i o n r e c o r d s a g r a n t o f
a t e l e i a
f r o m C y z i c u s t o a c e r t a i n M a n e s , a n d s t i p u l a t e s
s e v e r a l e x c e p t i o n s t o t h e g r a n t i n c l u d i n g t h e t a x o n h o r s e a n d s l a v e s a l e s . V o n G a e r t r i n g e n
(
f o l l o w e d
b y
L G P
N V a
)
t h o u g h t t h a t M a n e s w a s a c i t i z e n o f C y z i c u s w h o s e f a t h e r h a d d i e d f i g h t i n g f o r t h e c i t y ,
h e n c e t h e b e s t o w a l o f h o n o u r s o n h i s s o n a n d d e s c e n d a n t s . T h i s i n t e r p r e t a t i o n s h o u l d b e r e j e c t e d f o r
s e v e r a l r e a s o n s . F i r s t , M a n e s i s a P h r y g i a n n a m e , a n d w h i l s t i t w o u l d n o t b e i m p o s s i b l e f o r a
C y z i c e n e t o b e a r s u c h a n a m e , t h e b a l a n c e o f p r o b a b i l i t y m e a n s t h a t i t i s m o r e l i k e l y h e i s a f o r e i g n e r .
S e c o n d , i f h e w a s a n a t i v e o f C y z i c u s , t h e f o r m o f t h e h o n o u r s w o u l d b e h i g h l y u n u s u a l
;
a t e l e i a
i s
g e n e r a l l y g r a n t e d t o f o r e i g n m e r c h a n t s . T h i r d , w h y m a k e t h e v e r y s p e c i f i c e x c e p t i o n s t o t h e h o n o u r ?
T h e s e p o i n t t o s o m e t h i n g m o r e s p e c i f i c t h a n a g e n e r i c h o n o u r i n g . A b e t t e r i n t e r p r e t a t i o n w o u l d h a v e
M a n e s a s a f o r e i g n , p r o b a b l y P h r y g i a n , m e r c h a n t , w h o s e a c t i v i t i e s w e r e e x t e n s i v e e n o u g h t o m e r i t
p u b l i c r e c o g n i t i o n i n C y z i c u s , w h e r e h e s o l d h i s w a r e s – e s p e c i a l l y h o r s e s a n d s l a v e s . T h e p u b l i c
r e v e n u e g e n e r a t e d b y t h e i n f l u x o f t h e s e b i g - t i c k e t p u r c h a s e s m e r i t e d t h e i r e x c e p t i o n t o h i s o t h e r w i s e
c o m p r e h e n s i v e t a x - e x e m p t i o n s .
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b a r b a r i a n s l a v e s w e r e s o l d i n
A
t t i c a f o r a c o m p a r a t i v e l y l o w p r i c e d u r i n g t h e f i f t h a n d
f o u r t h c e n t u r i e s . 5 1 1 I t s t a n d s t o r e a s o n t h e r e f o r e t h a t i n a r e a s c l o s e r t o t h e i r p o i n t o f o r i g i n ,
t h e s e s l a v e s w i l l h a v e b e e n n o t o n l y c h e a p e r , b u t a l s o a b u n d a n t l y a v a i l a b l e . 5 1 2
S
l a v e l a b o u r
w a s t h e r e f o r e a n a t t r a c t i v e o p t i o n f o r t h e w e a l t h y l a n d e d e l i t e o f
P
e r s i a n
A
s i a M i n o r . T h e s e
i n d i v i d u a l s d i d n o t h a v e t o r e l y u p o n a m y s t e r i o u s a n d s h a d y f o r m o f O r i e n t a l b o n d a g e , b u t
c o u l d t a p t h e s a m e r e s e r v o i r o f c h e a p s l a v e l a b o u r a s t h e i r G r e e k c o n t e m p o r a r i e s , a n d t a p i t
c l o s e r t o i t s s o u r c e .
I t w o u l d b e o v e r l y s i m p l i s t i c , h o w e v e r , t o r e g a r d s l a v e l a b o u r a s t h e o n l y s o u r c e o f
i n c o m e f o r t h o s e w e a l t h y
P
e r s i a n s d w e l l i n g i n
A
n a t o l i a . F o r o n e t h i n g , o u r s o u r c e s a r e f a i r l y
l i m i t e d , s o o t h e r a v e n u e s o f w e a l t h s h o u l d a t l e a s t b e g i v e n c o n s i d e r a t i o n . O n e s o u r c e o f
w e a l t h n o t e d i n c l a s s i c a l l i t e r a t u r e i s c e r t a i n r e v e n u e s f r o m s p e c i f i c c o m m u n i t i e s g r a n t e d b y
t h e G r e a t K i n g a s a f a v o u r . O n e m i g h t n o t e t h e g r a n t o f M a g n e s i a ,
L
a m p s a c u s , M y u s ,
P
e r c o t e a n d
S
k e p s i s t o T h e m i s t o c l e s f o r h i s b r e a d , w i n e , m e a t , f i s h , a n d o t h e r i t e m s
(
T h u c .
1
.
1
3
8
. 5 ;
P
l u . T h e m . 2 9 ) . C l e a r l y , t h e K i n g d i d n o t g r a n t T h e m i s t o c l e s o w n e r s h i p o f t h e s e
c o m m u n i t i e s ; r a t h e r , h e g r a n t e d h i m t h e r i g h t t o c e r t a i n r e v e n u e s f r o m e a c h . 5 1 3 O t h e r
                                                           
5 1 1
J o n e s
(
1
9 5 6 ) :
1
9
4
;
d e S t e . C r o i x
(
1
9
8 1
) : 2 2
7
; 5
8
5
-
6 ;
S c h e i d e l
( 2
0 0
5 ) :
1 1 - 1
2
.
5 1 2
D e S t e . C r o i x
(
1
9
8 1
) : 5
0 8 w r i t e s t h a t ‘ I s e e n o r e a s o n t o d o u b t t h a t G r e e k s w h o s e t t l e d i n n e w a r e a s
o f A s i a o r S y r i a a n d b e c a m e l a n d o w n e r s w o u l d i m m e d i a t e l y b u y s l a v e s t o w o r k t h e i r f a r m s , a s i n
t h e i r h o m e l a n d s . N o t h i n g p r e v e n t e d t h e m f r o m d o i n g t h i s , a n d s i n c e m a n y s l a v e s h a d b e e n b r o u g h t
t o G r e e c e i t s e l f f r o m d i s t r i c t s i n A s i a M i n o r
(
e s p e c i a l l y p e r h a p s C a r i a , L y d i a a n d P h r y g i a
)
a n d S y r i a ,
s l a v e s w o u l d p r o b a b l y n o t b e e x c e p t i o n a l l y d e a r t h e r e . ’
M u t a t i s m u t a n d i s
, t h e s a m e p r i n c i p a l c a n b e
e x t e n d e d t o n o n - G r e e k l a n d o w n e r s i n A s i a M i n o r .
 
5 1 3
S e e D a n d a m a e v & L u k o n i n
(
1
9
8
9 ) :
1
3
8 -
9
.
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e x a m p l e s o f t h i s k i n d o f g i f t a r e k n o w n ; w e m i g h t m e n t i o n , f o r e x a m p l e , t h e v i l l a g e s n e a r
A
l e p p o w h i c h f u r n i s h e d v a r i o u s r e v e n u e s t o t h e
P
e r s i a n
q
u e e n a n d w e r e k n o w n a s ‘ t h e
q
u e e n ’ s g i r d l e ’
( P
l . A l c .
1
2 3 b - c ) . 5 1 4
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4
S e e B r i a n t
( 2
0 0
2 ) :
4
6
0 - 4
6 3
.
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1
9 t h c e n t u r y s c h o l a r s h i p o f t e n i m a g i n e d t h a t t h e e x i l e o f t h e p e o p l e o f J u d a h t o B a b y l o n
e m p t i e d t h e i r n a t i v e l a n d o f i t s p o p u l a t i o n , b u t t h i s n o t i o n h a s b e e n w i d e l y r e f u t e d ;
a r c h a e o l o g i c a l e v i d e n c e s e e m s t o b a c k - u p t h e n o t i o n t h a t t h e v a s t m a j o r i t y o f t h e p o p u l a t i o n
o f J u d a h r e m a i n e d w h e r e t h e y w e r e , w i t h o n l y t h e e l i t e s u f f e r i n g d e p o r t a t i o n t o B a b y l o n i a . 5 1 5
W h e n t h e
P
e r s i a n k i n g C y r u s I I g r a n t e d p e r m i s s i o n f o r t h e e x i l e d e l i t e o f J u d a h t o r e t u r n t o
t h e i r h o m e l a n d , t h e e x i l e d c o m m u n i t y h a d b e e n l i v i n g i n B a b y l o n i a f o r f i f t y y e a r s . T h e
b o o k s o f E z r a a n d N e h e m i a h d e s c r i b e t h e n u m b e r s o f t h e r e t u r n e e s i n d e t a i l :
E z
r a
2
:
6 4 - 5 F
r e e p e o p l e
: 4 2 , 3 6 0
S l a v e s
: 7 , 3 3 7 p l u s 2 0 0 s i n g e r s
N
e h e m i a h
7
:
6 6 -
8
F
r e e p e o p l e
: 4 2 , 3 6 0
S l a v e s :
7 , 3 3 7 p l u s 2 4 5 s i n g e r s
S
o m e s c h o l a r s h a v e t h o u g h t t h a t t h e r a t i o o f s l a v e t o f r e e
(
r o u g h l y o n e s l a v e t o e v e r y f i v e
f r e e p e r s o n s ) a m o n g t h e r e t u r n e e s c a n b e u s e d a s a g e n e r a l g a u g e f o r t h e n u m b e r o f s l a v e s
t h a t a w e a l t h y J e w m i g h t o w n . 5 1 6 C l e a r l y , t h i s i s n o t t h e c a s e . F i r s t o f a l l , t h e s e i n d i v i d u a l s
(
o r
                                                           
5 1 5
S e e B a r s t a d
( 2
0 0
3 )
.
5 1 6
e . g . d e V a u x
(
1
9 6
1
) :
8 4 ‘ t h e c e n s u s o f t h e c o m m u n i t y o n i t s r e t u r n f r o m t h e E x i l e
(
. . .
)
r e c o r d s 7 ,
3 3
7
s l a v e s o f b o t h s e x e s a s c o m p a r e d w i t h 4
2
,
3 6
0 f r e e p e r s o n s . T h e s i t u a t i o n i s t h e r e f o r e u t t e r l y d i f f e r e n t
f r o m t h a t i n G r e e c e a n d R o m e , b u t h a s i t s p a r a l l e l i n M e s o p o t a m i a , w h e r e a f a m i l y o f s u b s t a n c e h a d
o n e o r t w o s l a v e s i n t h e e a r l i e s t p e r i o d s , a n d f r o m t w o t o f i v e i n t h e N e o - B a b y l o n i a n e r a . ’ D e V a u x
t r e a t s t h e s e f i g u r e s a s i n d i c a t i v e o f g e n e r a l c o n d i t i o n s d u r i n g t h e m o n a r c h i c a l p e r i o d . D a n d a m a e v
2 9
8
 
m o r e a c c u r a t e l y , t h e i r f o r b e a r s ) h a d b e e n s t r i p p e d o f t h e i r p r o p e r t y a n d e x i l e d t o B a b y l o n i a ;
w h a t p r o p e r t y t h e y s u b s e
q
u e n t l y a c c u m u l a t e d r e l a t e s t o t h e i r l i f e i n e x i l e a n d c a n n o t b e
u s e d a s a n i n d e x o f t h e i r l i v i n g s t a n d a r d s i n o t h e r p l a c e s o r a t o t h e r t i m e s . 5 1 7
S
e c o n d , E z r a -
N e h e m i a h o n l y g i v e s u s a b s o l u t e f i g u r e s . I t i s i m p o s s i b l e t o s a y f r o m t h i s h o w t h e s e s l a v e s
w e r e d i s t r i b u t e d a c r o s s t h e f r e e p o p u l a t i o n .
S
o m e m a y h a v e o w n e d a n u m b e r o f s l a v e s , a n d
o t h e r s n o n e .
S
t i l l , i t i s r e m a r k a b l e t h a t a g r o u p o f d e s t i t u t e e x i l e s w e r e a b l e t o a c
q
u i r e s o
l a r g e a n u m b e r o f s l a v e s i n s u c h a b r i e f p e r i o d .
W h e n t h e y r e t u r n e d t o t h e i r h o m e l a n d t h e y f o u n d t h a t m a n y o f t h e t r a d i t i o n s o f t h e
I s r a e l i t e s h a d l a p s e d i n t o d i s u s e , a m o n g t h e m t h e l a w s o f t e m p o r a r y b o n d a g e . M a n y
l a n d o w n e r s w e r e k e e p i n g f e l l o w I s r a e l i t e s a s s l a v e s , a n d i t s e e m s t h a t t h e a b u s e s w h i c h
w e r e r i f e d u r i n g t h e r e i g n o f Z e d e k i a h
(
5 9 7 - 5
8
7 B C E ; s e e J e r . 3 4 :
1 1
) , i . e . b e f o r e t h e e x i l e t o o k
p l a c e , h a d c o n t i n u e d a f t e r t h e e l i t e h a d b e e n d e p o r t e d . N e h e m i a h
(
5 : 6 -
1
3 ) r e p o r t s t h a t h e
c o n v i n c e d t h o s e h o l d i n g t h e i r f e l l o w c o u n t r y m e n a s s l a v e s t o r e l e a s e t h e m . T h i s s u g g e s t s
t h a t t h e w e a l t h i e r c l a s s e s i n t h e n o n - d e p o r t e d e l e m e n t o f J u d a h ’ s p o p u l a t i o n h a d b e e n
e m p l o y i n g s l a v e l a b o u r u p o n t h e i r e s t a t e s f o r s o m e t i m e . N o t h i n g i s s a i d a b o u t f o r e i g n
                                                                                                                                                                                     
(
1
9
8 4
) : 2
1 8 n o t e s t h a t t h e f i g u r e s r e l a t e t o t h e e x i l e s i n B a b y l o n i a o n l y , a n d i s r e l u c t a n t t o e x t r a p o l a t e
t h e f i g u r e s f o r t h e n a t i v e B a b y l o n i a n p o p u l a t i o n . H e
(
r i g h t l y
)
d o e s n o t c o n s i d e r e x t r a p o l a t i n g t h e m
f o r t h e p r e - e x i l i c p o p u l a t i o n o f J u d a h .
5 1
7
I n a n i m p o r t a n t r e c e n t s t u d y , M a g d a l e n e & W u n s c h
( 2
0 1 1
)
d i s c u s s c u n e i f o r m d o c u m e n t s w h i c h
a t t e s t t o J u d e a n s i n B a b y l o n i a d u r i n g t h e e x i l e a s s l a v e h o l d e r s .
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s l a v e s , b u t g i v e n t h e n a t u r e o f t h e B i b l i c a l a t t i t u d e t o f o r e i g n s l a v e s a n d t h e t o n e o f t h i s
p a s s a g e , w e w o u l d n o t e x p e c t a n y m e n t i o n t o b e m a d e . 5 1 8
O t h e r t e x t s p o i n t t o a c o n t i n u i t y w i t h w h a t c a m e b e f o r e , a n d a r e t u r n t o t r a d i t i o n a l
e c o n o m i c p r a c t i c e s . T h e p i c t u r e o f s l a v e r y w e h a v e n o t e d f r o m t h e b o o k o f J o b i s t o b e
s i t u a t e d i n o u r p e r i o d , a s i s t h a t i n
Q
o h e l e t h
(
E c c l e s i a s t e s ) . B o t h o f t h e s e w o r k s r e f l e c t t h e
s a m e b a s i c p i c t u r e o f s l a v e l a b o u r t h a t i s t o b e f o u n d i n e a r l i e r l i t e r a t u r e . T h e
H
e l l e n i s t i c
b o o k o f T o b i t , l i k e t h e a f o r e m e n t i o n e d b o o k s , i s s e t i n a n e a r l i e r e r a ; o n e o f i t s c h a r a c t e r s , t h e
w e a l t h y R a g u e l , i s p r e s e n t e d a s a s l a v e o w n e r
(
3 : 7 - 9 ;
8
: 9 ;
8
:
1
2 ;
8
:
1 8
; 9 : 2 - 5 ) . I n
1
0 :
1
0 R a g u e l
g i v e s T o b i t h a l f h i s w e a l t h a s a d o w r y f o r h i s d a u g h t e r : m a l e a n d f e m a l e s l a v e s , o x e n a n d
s h e e p , d o n k e y s a n d c a m e l s , c l o t h e s , m o n e y a n d h o u s e h o l d g o o d s . 5 1 9 C a t h e r i n e
H
e z s e r h a s
s h o w n t h a t s l a v e r y i n
P
a l e s t i n e f r o m t h e
H
e l l e n i s t i c p e r i o d o n w a r d s e x i s t e d o n a w i d e r s c a l e
t h a n h a s t r a d i t i o n a l l y b e e n t h o u g h t 5 2 0 , a n d t h a t s l a v e o w n e r s h i p w a s w i d e s p r e a d , e s p e c i a l l y
a m o n g t h e w e a l t h y . O u r o v e r v i e w p o i n t s t o a h i g h d e g r e e o f c o n t i n u i t y o f p r a c t i c e w i t h
e a r l i e r s o c i o - e c o n o m i c c o n d i t i o n s r a t h e r t h a n a s e a - c h a n g e d u r i n g t h e
H
e l l e n i s t i c p e r i o d .
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8
G i v e n N e h e m i a h ’ s a l l e g e d h o r r o r a t h i s p e e r s i n J u d a h h o l d i n g t h e i r f e l l o w c o u n t r y m e n a s s l a v e s
(
N e h .
5 :
1 - 1
3 )
i t c a n b e s a f e l y a s s u m e d t h a t t h e s l a v e s m e n t i o n e d i n t h e c e n s u s i n f o r m a t i o n
(
a b o v e
)
w e r e f o r e i g n i n o r i g i n .
5 1
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H e z s e r
( 2
0 0
5 ) : 2 9 3
.
5 2 0
H e z s e r
( 2
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5 ) : 2 9 3
-
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Y R I
W e a r e f o r t u n a t e t o p o s s e s s s o m e e x t r a - B i b l i c a l d o c u m e n t s r e l a t i n g t o s l a v e o w n e r s h i p i n
t h i s r e g i o n f r o m t h e f o u r t h c e n t u r y B C E . T h e s e c o n s i s t o f
1 8
p a p y r u s d o c u m e n t s
(
a n d n e a r l y
1
5 0 f u r t h e r f r a g m e n t s ) , o f w h i c h a t l e a s t h a l f a r e s l a v e s a l e c o n t r a c t s m a d e b e t w e e n m e m b e r s
o f t h e e l i t e i n
S
a m a r i a . 5 2 1 M o s t w e r e w r i t t e n d u r i n g t h e r e i g n o f
A
r t a x e r x e s I I I
(
3 5
8
- 3 3 7 B C E ) ,
a n d w e r e d i s c o v e r e d i n t h e
A
b u
S
h i n j e h c a v e i n
1
9 6 2 . 5 2 2
T a b l e
1
s e t s o u t t h e p r i n c i p a l i n f o r m a t i o n f r o m t h e d o c u m e n t s
W D S P
n o .
D
a t e
( B C E )
S
e l l e r
(
s
) B
u y e r
(
s
)
S
l a v e n a m e
(
s
)
1
3 3 5
H a n a n i a h b a r B e y a d ’ e l
Y
e h o n u r b a r L a n e r i
Y
e h o h a n n a n b a r Š e ’ i l a h
2 3 5 2 /
1
Q
a w s n a h a r ̉A b i ̒ a d i n
2
u n n a m e d s l a v e s
3
?
Y
a q i m
2
m e n
:
Y
e h o p a d a i n i b a r
D e l a i a h , ̉A r i b a r D e l a i a h
Y
e h o ̒ a n a n i b a r ̒ E z r a
4 ?
2
u n n a m e d s e l l e r s
Y
e h o n u r b a r L a n e r i N e h a m i a h
5
?
2
s e l l e r s , D e l a h ̉ e l a n d
H a n n i
N e t i r a ’ b a r
Y
e h o p a d a n i
3
s l a v e s
:
̒ A n a n i a h
; 2
o t h e r s u n k n o w n n a m e s
6
? N a m e u n k n o w n N a m e u n k n o w n
2
s l a v e s
:
̉A b i l u h a i
;
o t h e r
n a m e u n k n o w n
7
3 5
4 4 s e l l e r s ,
2
u n k n o w n ,
H a n a n i a h , N a t h a n ,
Y
e h o b a g a h
(
a l l v e r y
f r a g m e n t a r y
)
Y
e h o t o b G r o p p
( 2
0 0 1
) :
8 4
s u g g e s t s 4 s l a v e s
8 ?
2
u n n a m e d s e l l e r s N e t i r a ’ b a r
Y
e h o p a d a n i
2
s l a v e s
:
M i k a y a h u ,
H a n a n
9
?
2
u n n a m e d s e l l e r s
2
m e n
:
Y
e h o p a d a n i , 7 m a l e s l a v e s
:
Q
a s d a k a r
;
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F o r t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h i s r e g i o n s e e H o g l u n d
(
1
9 9 2 )
.
5 2 2
F o r a n o v e r v i e w o f t h e d o c u m e n t s s e e G r o p p
( 2
0 0 1
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-
3 2 ;
f o r d i s c u s s i o n , s e e D u š e k
( 2
0 0 7
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.
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N e t i r a b a r
Y
e h o p a d a n i o t h e r s i l l e g i b l e
1 8 ? N a m e u n k n o w n
Y
e h o b a n a h b a r
Y
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F r o m w h a t w e k n o w a b o u t s l a v e n o m e n c l a t u r e e l s e w h e r e , w e s h o u l d b e c a u t i o u s i n
i n f e r r i n g t h a t t h e
H
e b r e w p r o p e r n a m e s o f t h e s l a v e s a m o u n t t o t h e s a m e e t h n i c i t y . G r e e k
s l a v e o w n e r s c e r t a i n l y n a m e d m a n y
(
i f n o t m o s t ) o f t h e i r s l a v e s w i t h G r e e k n a m e s ,
r e g a r d l e s s o f e t h n i c i t y . 5 2 3
H
o w e v e r , i t i s t h e n u m b e r o f s l a v e s s o l d b y t h e s e w e a l t h y
S
a m a r i t a n s w h i c h i s s t r i k i n g , c o u p l e d w i t h t h e v o l u m e o f t h e t r a n s a c t i o n s . W D S P 2 , 6 &
8
a l l
r e c o r d t r a n s a c t i o n s w h e r e t w o s l a v e s a r e s o l d i n t h e s a m e l o t ; i n W D S P 5 , t h r e e s l a v e s a r e
s o l d
(
a n d p e r h a p s f o u r a r e s o l d i n W D S P 7 ) ; m o s t n o t a b l e i s W D S P 9 , w h e r e s e v e n m a l e
s l a v e s a r e s o l d . J o i n t o w n e r s h i p a p p e a r s i n s e v e r a l d o c u m e n t s
(
W D
S
P
3 & 9 [ b u y e r s ] , 4 , 5 , 7 ,
8
& 9 [ s e l l e r s ] ) a n d c o u l d p e r h a p s c o n c e r n m e n r e l a t e d t o e a c h o t h e r .
A
s G r o p p p o i n t s o u t ,
t h e d o c u m e n t s s h o w t h a t o n e i n d i v i d u a l , N e t i r a b a r Y e h o p a d a n i , c a n b e s e e n t o a c
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m u s t h a v e o w n e d m u c h l a r g e r n u m b e r s ; t h e f a c t t h a t i n t h e l e t t e r c i t e d a b o v e , t h e
S
a t r a p
e x p r e s s e s t h e d e s i r e t o a c
q
u i r e s l a v e s f o r h i s e s t a t e s , a n d n o t s o m e o t h e r f o r m o f l a b o u r ,
h i g h l i g h t s h o w s l a v e l a b o u r m u s t h a v e b e e n o f k e y i m p o r t a n c e . W e h a v e n o i d e a o f t h e
n u m b e r s o f s l a v e s
A
r š h a m a m i g h t h a v e o w n e d , b u t h i s p r o p e r t y m u s t h a v e f a r o u t s t r i p p e d
t h a t o f h i s c o n t e m p o r a r y
A
s i d a t e s , w h o s e e s t a t e i n
A
s i a M i n o r w e h a v e a l r e a d y
c o n s i d e r e d . 5 3 6
                                                           
5 3 5
F o r t h e J e w i s h c o l o n y a t E l e p h a n t i n e , s e e P o r t e n
( 2
0 0
3 )
. I t i s q u i t e p o s s i b l e t h a t t h e s e ‘ b r a n d s ’ w e r e
i n f a c t t a t t o o s
:
s e e J o n e s
(
1
9
8 7
)
. H e z s e r
( 2
0 0
5 ) : 2
8
9
-
2 9
1 d i s c u s s e s t h e s l a v e s o f J e w s i n E l e p h a n t i n e a n d
c o m e s t o t h e c o n c l u s i o n
(
p .
2 9
0
)
t h a t ‘ i t i s m o s t l i k e l y t h a t t h e y o w n e d a f e w s l a v e s e a c h w h o w o r k e d
w i t h i n t h e h o u s e h o l d e c o n o m y . ’ E v e n s o , t h i s w o u l d p u t t h e i r s l a v e h o l d i n g s a t t h e s a m e s i z e a s t h o s e
o f t h e a v e r a g e m i d d l i n g f a r m e r i n A t t i c a o f t h e s a m e p e r i o d .
5 3 6
I t i s p o s s i b l e t h a t t h e r o y a l d o c k y a r d s a n d w o r k s h o p s o f E g y p t e m p l o y e d s l a v e l a b o u r
;
t h e i r
o r g a n i s a t i o n s e e m s t o h a v e b e e n s t r u c t u r e d a l o n g s i m i l a r l i n e s t o t h e r o y a l e c o n o m y
(
s e e b e l o w
)
. S e e
B r i a n t
( 2
0 0
2 ) :
4
5
0 - 1 .
3 0
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I R
A
N
T h e m o s t v o l u m i n o u s a n d
(
s i m u l t a n e o u s l y ) p r o b l e m a t i c e v i d e n c e f o r s l a v e - l a b o u r i n t h e
P
e r s i a n E m p i r e r e l a t e s t o I r a n , a n d m o r e s p e c i f i c a l l y , t o t h e s o - c a l l e d ‘ r o y a l e c o n o m y ’
a t t e s t e d i n t h e
P
e r s e p o l i s T r e a s u r y T a b l e t s
( P
T T ) , t h e
P
e r s e p o l i s F o r t i f i c a t i o n T a b l e t s
( P
F ;
P
F a ) a n d s e v e r a l G r e e k s o u r c e s . T h e
P
T T a n d
P
F a r e t h o s e a d m i n i s t r a t i v e d o c u m e n t s w r i t t e n
i n E l a m i t e w h i c h w e r e d i s c o v e r e d i n t h e e x c a v a t i o n s a t
P
e r s e p o l i s i n
1
9 3 3 - 3 4 a n d
1
9 3 6 - 3
8
.
T h e y p r o v i d e a h i g h l y d e t a i l e d s n a p s h o t o f t h e i n t e r n a l w o r k i n g s o f t h e
P
e r s i a n ‘ r o y a l
e c o n o m y ’ f o r l i m i t e d p e r i o d s : t h e F o r t i f i c a t i o n T a b l e t s d o c u m e n t d i s p e r s a l s o f r a t i o n s t o
w o r k - g a n g s d u r i n g t h e y e a r s f o r t h e y e a r s 5 0 9 - 4 9 4 B C E ; a n d t h e T r e a s u r y T a b l e t s p r o v i d e
d o c u m e n t a t i o n f o r s i m i l a r r a t i o n p a y m e n t s d u r i n g t h e y e a r s 4 9 2 - 4 5
8
B C E . T h e t e r m ‘ r o y a l
e c o n o m y ’ r e f e r s t o t h e m a s s i v e b u i l d i n g o p e r a t i o n s s u r r o u n d i n g
P
e r s e p o l i s c o u p l e d w i t h
t h o s e a g r i c u l t u r a l a n d c r a f t u n d e r t a k i n g s i n I r a n o r g a n i s e d u n d e r t h e s a m e a e g i s a n d
u t i l i s i n g t h e s a m e b a s i c w o r k f o r c e . T w o p r e l i m i n a r y p o i n t s n e e d t o b e m a d e b e f o r e
c o n s i d e r i n g t h e c o n t e n t s o f t h e s e d o c u m e n t s .
(
i )
A
s n o t e d , t h e y p r o v i d e a h i g h l y d e t a i l e d s n a p s h o t o f t h e a d m i n i s t r a t i v e w o r k i n g s o f t h e
r o y a l e c o n o m y .
H
o w e v e r , i t i s c r u c i a l t o n o t e t h a t
(
a ) t h e y o n l y d o s o f o r l i m i t e d p e r i o d s ; a n d
(
b ) e v e n f o r t h e s e p e r i o d s , t h e y d o n o t r e p r e s e n t t h e c o m p l e t e o r i g i n a l s u m o f i n f o r m a t i o n
o n t h e a d m i n i s t r a t i v e b u s i n e s s o f t h e r o y a l e c o n o m y , b u t o n l y a f r a c t i o n o f i t . W e m u s t
t h e r e f o r e r e c o n c i l e o u r s e l v e s t o t h e f a c t t h a t t h e s e d o c u m e n t s p r e s e n t a p a t c h y r a t h e r t h a n
c o m p l e t e r e c o r d o f a d m i n i s t r a t i v e t r a n s a c t i o n s d u r i n g o u r p e r i o d , a n d w e m u s t n o t b a s e
3 0 9
 
a r g u m e n t s u p o n t h e e r r o n e o u s a s s u m p t i o n t h a t w e p o s s e s s a c o m p l e t e r e c o r d f o r o u r
p e r i o d s . 5 3 7
(
i i ) T h e b u l k o f t h e d o c u m e n t a t i o n r e c o r d s t h e d i s t r i b u t i o n o f r a t i o n s t o t h e k u r t a š , t h e
w o r k e r s i n t h e r o y a l e c o n o m y . T h e s t a t u s o f t h e k u r t a š h a s a r o u s e d s o m e c o n t r o v e r s y
a m o n g h i s t o r i a n s : w e r e t h e y s l a v e s , c o n s c r i p t s , t r a n s p l a n t e d f r e e p o p u l a t i o n s , o r a m i x t u r e
o f t w o o r m o r e o f t h e a f o r e m e n t i o n e d ?
A
f t e r t h e d i s c o v e r y a n d p u b l i c a t i o n o f t h e s e t e x t s , a n u m b e r o f h i s t o r i a n s a d v a n c e d
d i f f e r e n t e x p l a n a t i o n s a s t o t h e s t a t u s o f t h e k u r t a š . C a m e r o n , f o r i n s t a n c e , t h o u g h t t h a t t h e
k u r t a š o f t h e T r e a s u r y T e x t s c o n s i s t e d f o r t h e m o s t p a r t o f l o w - s t a t u s
P
e r s i a n c r a f t s m e n ; b u t
r e v i e w s o f h i s w o r k b y
H
i n z 5 3 8 a n d F a l k e n s t e i n 5 3 9 c o n s i d e r e d i t m o r e l i k e l y t h a t t h e y
c o m p r i s e d e n s l a v e d w a r c a p t i v e s . D i a k o n o f f b e l i e v e d t h e y w e r e s l a v e s 5 4 0 ; a n d i n a t h o r o u g h
s t u d y , D a n d a m a e v s h o w e d t h a t a t l e a s t a l a r g e n u m b e r o f t h e k u r t a š m u s t h a v e b e e n
                                                           
5 3
7
B r i a n t
( 2
0 0
2 ) :
4
2 3
p o i n t s o u t t h a t m u c h o f t h e d o c u m e n t a t i o n w o u l d h a v e b e e n r e c o r d e d o n
p e r i s h a b l e m a t e r i a l s . C f . t h e B a b y l o n i a n s c r i b e s w h o w r i t e o n p a r c h m e n t n o t e d i n P F 1 8 0 7 - 8 , 1 8 1 0 &
1
9
4 7 . A s H e n k e l m a n & K l e b e r
( 2
0 0 7
) :
1
6 9
n o t e , ‘ o n e o f t h e m o s t d i s t o r t i n g c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e
P e r s e p o l i s F o r t i f i c a t i o n t e x t s i s t h e f a c t t h a t t h e t e x t s c o m e f r o m a v e r y l i m i t e d t i m e s p a n
(
. . .
)
a n d a s
m u c h a s 4
6
% o f t h e d a t e d t e x t s a r e f r o m t w o y e a r s
(
. . .
)
t h i s m a k e s i t v e r y h a r d t o e s t a b l i s h m e d i u m -
a n d l o n g - t e r m p a t t e r n s i n t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e A c h a e m e n i d h e a r t l a n d e c o n o m y . ’
5 3
8
H i n z
(
1
9
4
9 )
.
5 3
9
F a l k e n s t e i n
(
1
9 5 2 )
.
5
4
0
S e e D a n d a m a e v
(
1
9 6 3 ) :
1
5
0 .
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s l a v e s . 5 4 1 B r i a n t h a s f o l l o w e d D a n d a m a e v o n t h i s p o i n t 5 4 2 ; y e t D a n d a m a e v a l s o d e m o n s t r a t e d
t h a t s o m e p r o p o r t i o n o f t h e k u r t a š w e r e c o n s c r i p t s , i . e . c o r v é e l a b o u r , a c o m m o n f e a t u r e o f
N e a r E a s t e r n m o n a r c h i e s . 5 4 3
H
e n k e l m a n n h a s r e c e n t l y f o c u s e d m u c h o f h i s w o r k o n c o r v é e
l a b o u r i n t h e r o y a l e c o n o m y , d r a w i n g c o n n e c t i o n s b e t w e e n B a b y l o n i a n s a t t e s t e d i n t h e
r o y a l e c o n o m y a n d B a b y l o n i a n d o c u m e n t s r e c o r d i n g c o r v é e d u t i e s l e v i e d u p o n t e m p l e s . 5 4 4
L
e t u s b r i e f l y s u r v e y t h e e v i d e n c e a s t o t h e c h a r a c t e r o f e x p l o i t a t i o n i n t h e r o y a l e c o n o m y .
                                                           
5
4
1
D a n d a m a e v
(
1
9
7
5 )
. T h i s b u i l d s u p o n D a n d a m a e v
(
1
9 6 3 )
, w h i c h c o n s i d e r e d o n l y t h e P T T , a n d
m o d i f i e s s o m e o f h i s e a r l i e r c o n c l u s i o n s . F o r a g e n e r a l o v e r v i e w , s e e D a n d a m a e v & L u k o n i n
(
1
9
8
9 ) :
1
5 2
- 7 7 . T h i s i n t e r p r e t a t i o n i s f o l l o w e d b y Z a c c a g n i n i
(
1
9
8
3 ) : 2 6 2
- 4 . A p e r g h i s
( 2
0 0 0
)
c o n s i d e r s t h e
k u r t a š t o h a v e l a r g e l y c o n s i s t e d o f e n s l a v e d w a r - c a p t i v e s , a l t h o u g h h e d o e s n o t u s e a n y o f t h e
e v i d e n c e f r o m o u t s i d e t h e P T t e x t s t o r e a c h t h i s c o n c l u s i o n .
5
4
2
B r i a n t
( 2
0 0
2 ) :
4
3 3
-
9
, w h o c o n s i d e r s t h e k u r t a š
(
a t 4
3 9 )
t o b e ‘ m u c h c l o s e r t o s l a v e r y t h a n t h e “ h e l o t ”
t y p e o f r u r a l d e p e n d e n c y ’
(
w h i c h h e s e t s a l o n g s i d e t h e
l a o i
o f H e l l e n i s t i c i n s c r i p t i o n s
)
.
5
4
3
D a n d a m a e v
(
1
9
7
5 ) :
7 7 - 8
;
D a n d a m a e v & L u k o n i n
(
1
9
8
9 ) :
1 7
3
.
5
4 4
S e e H e n k e l m a n & K l e b e r
( 2
0 0 7
) ;
H e n k e l m a n
( 2
0 0
9 )
. H e n k e l m a n
( 2
0 0
9 ) : 2
8
2
a n d n o t e
3 3
c i t e s t h e
m a i n c o n c l u s i o n s o n t h e s t a t u s q u e s t i o n o f p r e v i o u s s c h o l a r s .
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T
H
E K U R T
A
Š 5 4 5
L
a r g e n u m b e r s o f f o r e i g n e r s c a n b e o b s e r v e d i n t h e w o r k g a n g s o f b o t h t h e T r e a s u r y t e x t s
a n d t h e F o r t i f i c a t i o n t e x t s . F r o m t h e f o r m e r , w e k n o w o f E g y p t i a n s
( P
T T
1
, 9 ,
1
5 ) ,
S
y r i a n s
( P
T T
1
2 ,
1
5 , 2 2 ) , G r e e k s
( P
T T
1
5 5 4 6 ) a n d C a r i a n s
( P
T T 3 7 ) . T h e l a t t e r a r e m o r e e x t e n s i v e : w e
k n o w o f
L
y c i a n s , T h r a c i a n s ,
S
o g d i a n s , B a c t r i a n s , C a p p a d o c i a n s , G r e e k s , I n d i a n s a n d
B a b y l o n i a n s . 5 4 7 M o r e o v e r , t h e s e f o r e i g n w o r k e r s w e r e s o m e t i m e s a g g l o m e r a t e d i n l a r g e
w o r k - g a n g s ; n o t e , f o r e x a m p l e , t h e t h r e e - h u n d r e d - a n d - t h r e e
L
y c i a n s i n
P
F
1
3 6
8
; o n e -
h u n d r e d - a n d - f i f t y T h r a c i a n s i n
P
F
1
3 6 3 , 2 0 5 5 &
P
F a
1 8
; f i v e - h u n d r e d - a n d - f o r t y - s e v e n
E g y p t i a n s i n
P
F
1
5 5 7 , a n d t h e n i n e - h u n d r e d - a n d - e i g h t y C a p p a d o c i a n s i n
P
F a 3 0 . O t h e r
d o c u m e n t s r e c o r d m i x e d t e a m s , s u c h a s t h e
L
y c i a n s a n d B a c t r i a n s o f
P
F
1
9 4 7 . 5 9 , 6 4 o r t h e
L
y c i a n s a n d T h r a c i a n s o f
P
F
1
0 0 6 &
1 8
2 3 , b u t g a n g s o f m i x e d o r i g i n s s e e m t o b e r a t h e r
r a r e . 5 4 8 N o w , t h e p r e s e n c e o f s u c h l a r g e n u m b e r s o f p e o p l e f r o m f a r - f l u n g p a r t s o f t h e
E m p i r e r a i s e s o n e
q
u e s t i o n i n p a r t i c u l a r : w h y a r e t h e y i n
P
e r s i a ?
                                                           
5
4
5
T h e E l a m i t e t e r m
k u r t a š
a n d t h e A r a m a i c
g a r d a
a r e d i f f e r e n t t r a n s c r i p t i o n s o f t h e O l d P e r s i a n w o r d
* g r d a
, ‘ h o u s e h o l d s l a v e ’
(
D a n d a m a e v 1
9
7
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7
6 )
. T h e A r a m a i c
g a r d a
i s u s e d o f t h e b r a n d e d s l a v e s o f
A r š a m a ’ s e s t a t e , b u t i t s e e m s t o m e a d v e n t u r o u s t o a s s u m e t h a t t h e t e r m k u r t a š m u s t h o l d t h e e x a c t
s a m e m e a n i n g
(
‘ t h i s s e e m s t o b e c o n c l u s i v e e v i d e n c e t h a t a l s o t h e k u r t a š i n P e r s i a a n d E l a m w e r e
s l a v e s ’
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i b i d
. ]
)
. F o r t h e m o r e n e u t r a l t r a n s l a t i o n , ‘ w o r k e r ’ , s e e B r i a n t
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2 ) :
4
2 9 ;
c f . i d e m . a t 4
5
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g a r d a
i s m o r e a l a b e l t h a n a t e c h n i c a l t e r m w h o s e j u d i c i a l s t a t u s c a n i m m e d i a t e l y b e d e f i n e d . ’
5
4
6
C f . t h e p r o p e r n a m e ‘
Y
a u n a ’
(
‘ G r e e k ’ o r ‘ I o n i a n ’
)
i n P T T
2
1 .
5
4 7
N o t t o m e n t i o n w o r k e r s f r o m H a r r i n u , a p l a c e w h i c h r e m a i n s u n i d e n t i f i e d . F o r f o r e i g n e r s i n t h e
w o r k - g a n g s , s e e U c h i t e l
(
1
9 9
1
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p a s s i m
, D a n d a m a e v & L u k o n i n
(
1
9
8
9 ) :
1
5 9
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6
0
;
H e n k e l m a n
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0 0
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5
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H e n k e l m a n
( 2
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9 ) : 2
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W e m a y r u l e o u t t h e i d e a t h a t t h e y w e r e w a g e - l a b o u r e r s w h o h a d m i g r a t e d f r o m
t h e i r n a t i v e c o u n t r i e s i n o r d e r t o m a k e a l i v i n g . W h i l s t t h e d o c u m e n t s m a y p r o v e o v e r l y
o p a
q
u e i n s o m e r e s p e c t s , o n e a r e a a b u n d a n t l y a t t e s t e d i s t h e r a t i o n s d i s p e r s e d t o t h e k u r t a š .
T h e r e i s a c l e a r d e v e l o p m e n t f r o m t h e s t a t e o f r a t i o n s d i s p e r s e d i n t h e e a r l i e r F o r t i f i c a t i o n
t e x t s
(
w h i c h a r e i n k i n d ) t o t h o s e o f t h e l a t e r T r e a s u r y t e x t s
(
i n u n - c o i n e d s i l v e r a n d i n k i n d ) ;
t h e r e i s a l s o a g r a d a t i o n i n t h e l e v e l s o f r a t i o n s : m o r e s k i l l e d w o r k e r s r e c e i v e l a r g e r r a t i o n s ,
w h i l s t l e s s s k i l l e d w o r k e r s r e c e i v e m o r e p a l t r y s u m s . T h e a v e r a g e m o n t h l y r a t i o n s f r o m t h e
t i m e o f t h e F o r t i f i c a t i o n t e x t s a r e 3 0 q a o f b a r l e y f o r m e n , 2 0 - 3 0 q a f o r w o m e n a n d 5 - 2 5 q a f o r
c h i l d r e n .
A
s D a n d a m a e v p o i n t s o u t , t h e s e r a t i o n s a r e a m e r e s i x t h o f t h e a m o u n t n o r m a l l y
p a i d i n k i n d t o a l a b o u r e r i n B a b y l o n i a d u r i n g t h e s a m e p e r i o d . 5 4 9 T h e y l a t e r r o s e t o m o r e
f a v o u r a b l e l e v e l s , a s t h e T r e a s u r y t e x t s i n d i c a t e . B u t f r o m t h e e a r l i e r a m o u n t s , i t i s d i f f i c u l t
t o d i s a g r e e w i t h D a n d a m a e v ’ s c o n c l u s i o n : ‘ I t i s c l e a r t h a t t h e B a b y l o n i a n s , E g y p t i a n s a n d
r e p r e s e n t a t i v e s o f s o m e o t h e r p e o p l e s m e n t i o n e d i n t h e F o r t i f i c a t i o n t e x t s w e r e n o t i n I r a n o f
t h e i r o w n f r e e w i l l t o e a r n m o n e y , b u t w e r e l e d o f f t h e r e b y f o r c e a n d e x p l o i t e d b y d i r e c t
c o e r c i o n , r e g a r d l e s s o f w h e t h e r t h e y w e r e t h e r e o n l y t e m p o r a r i l y o r f o r t h e i r e n t i r e l i v e s . ’ 5 5 0
W e s h a l l c o m e t o t h e e v i d e n c e f o r t e m p o r a r y c o n s c r i p t s p r e s e n t l y . F i r s t , i t i s
n e c e s s a r y t o c o n s i d e r t h e e v i d e n c e f o r e n s l a v e m e n t o f f o r e i g n p e o p l e s b y t h e
P
e r s i a n s . 5 5 1 O u r
s o u r c e s , b o t h G r e e k a n d N e a r E a s t e r n , m a k e i t c l e a r t h a t t h e c a p t i v e s o f t h e w a r s w a g e d b y
                                                           
5
4 9
D a n d a m a e v
(
1
9
7
5 ) :
7 4
;
m o r e d e t a i l i n D a n d a m a e v & L u k o n i n
(
1
9
8
9 ) :
1
6
1 - 7 4 . A p e r g h i s
( 2
0 0 0
) :
1
3
1 -
1
3 5
p r o v i d e s t h e m o s t s o p h i s t i c a t e d d i s c u s s i o n o n t h i s t o p i c , s h o w i n g t h a t t h e s e w e r e e s s e n t i a l l y
s t a r v a t i o n r a t i o n s .
5 5 0
D a n d a m a e v & L u k o n i n
(
1
9
8
9 ) :
1 7 4 .
5 5 1
F o r w a r - c a p t i v e s a s a s o u r c e o f s l a v e l a b o u r i n P e r s i a , s e e A p e r g h i s
( 2
0 0 0
)
.
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t h e
P
e r s i a n k i n g w o u l d o f t e n b e e n s l a v e d a n d s e n t t o w o r k i n I r a n .
H
e r o d o t u s n o t e s s e v e r a l
i n s t a n c e s o f m a s s - e n s l a v e m e n t .
A
c c o r d i n g t o
H
d t .
1
.
1
5 6 , C y r u s I I s o l d i n t o s l a v e r y c e r t a i n
p e o p l e w h o h a d a t t a c k e d
S
a r d i s ; a n d D a r i u s I a p p a r e n t l y e n s l a v e d t h e i n h a b i t a n t s o f B a r c a
(
H
d t . 4 . 2 0 3 - 4 ) a n d t r a n s p l a n t e d t h e m t o a v i l l a g e i n B a c t r i a . D u r i n g h i s T h r a c i a n c a m p a i g n ,
D a r i u s c a p t u r e d s e v e r a l
P
a e o n i a n t r i b e s a n d s e n t t h e c a p t i v e s t o
A
s i a
(
H
d t . 5 .
1
5 ,
1
7 ) ,
a l t h o u g h i t w o u l d a p p e a r t h a t s o m e o f t h e s e c a p t i v e s w e r e s i m p l y r e l o c a t e d t o v i l l a g e s i n
P
h r y g i a r a t h e r t h a n e n s l a v e d a n d t r a n s p o r t e d t o I r a n
(
H
d t . 5 . 9
8
) . T h a t , h o w e v e r , w a s t h e f a t e
o f a n u m b e r o f M i l e s i a n s , w h o w e r e e n s l a v e d a n d s e n t t o
S
u s a
(
H
d t . 6 . 2 0 ) . W e d o n o t k n o w
t h e u l t i m a t e f a t e o f t h e i n h a b i t a n t s o f E r e t r i a , a l t h o u g h t h e y w e r e r e d u c e d t o s l a v e r y b y a
P
e r s i a n a r m y
(
H
d t . 6 .
1
0
1
) .
O t h e r c l a s s i c a l a u t h o r s c o r r o b o r a t e t h i s p r a c t i c e .
A
c c o r d i n g t o D i o d o r u s , C a m b y s e s
d r o v e 6 , 0 0 0 E g y p t i a n s i n t o
A
s i a i n o r d e r t o c o n s t r u c t p a l a c e s
(
D i o d .
1
. 4 6 . 4 ) ; a n d w h e n
X e n o p h o n p a s s e d t h r o u g h B a b y l o n i a a t t h e e n d o f t h e f i f t h c e n t u r y , h e o b s e r v e d a n u m b e r
o f v i l l a g e s b e l o n g i n g t o t h e K i n g ’ s m o t h e r
P
a r y s a t i s , f u l l o f s l a v e s
(
X e n . A n a b . 2 . 4 . 2 7 , c f .
2 . 3 .
1
7 ) . 5 5 2 N e a r E a s t e r n s o u r c e s p a i n t a s i m i l a r p i c t u r e : i n 3 4 5 B C E , c e r t a i n r e b e l s f r o m
S
i d o n
                                                           
5 5 2
B r i a n t
( 2
0 0
2 ) :
4
5 9
m i s t r a n s l a t e s t h i s p a s s a g e t o m a k e t h e s t a t u s o f t h e v i l l a g e r s p a r a l l e l t h e
l a o i
b a s i l i k o i
o f H e l l e n i s t i c S e l e u c i d i n s c r i p t i o n s . T h e s e n t e n c e r e a d s
:
τ α ύ τ α ς Τ ι σ σ α φ έ ρ ν η ς Κ ύ ρ ῳ
ἐ π ε γ γ ε λ ῶ ν δ ι α ρ π ά σ α ι τ ο ῖ ς Ἕ λ λ η σ ι ν ἐ π έ τ ρ ε ψ ε π λ ὴ ν
ἀ
ν δ ρ α π ό δ ω ν . B r i a n t t r a n s l a t e s t h i s a s
‘ T i s s a p h e r n e s , b y w a y o f i n s u l t i n g C y r u s , g a v e o v e r t h e s e v i l l a g e s – e x c e p t t h a t i t w a s f o r b i d d e n t o
e n s l a v e t h e i n h a b i t a n t s . ’ B u t t h e p a s s a g e s a y s t h a t h e t u r n e d t h e v i l l a g e s o v e r t o t h e G r e e k s
a p a r t f r o m
t h e s l a v e s
(
i . e . d w e l l i n g t h e r e
)
. T h i s i s v e r y d i f f e r e n t . B y c o n t r a s t , t h e H e l l e n i s t i c
l a o i
c o u l d b e s o l d w i t h
t h e l a n d t h e y d w e l t u p o n b u t c o u l d n o t b e s o l d a s s l a v e s s e p a r a t e l y
;
s a l e d o c u m e n t s g u a r a n t e e t h a t
t h e i r s a l e a w a y f r o m t h e i r l a n d s c a n n o t t a k e p l a c e . S e e T h o m p s o n
( 2
0 1 1
) :
1
9 5
-
2
0 0 . T h e c o m p a r i s o n
m a y b e a p p o s i t e , b u t i t i s n o t c e r t a i n , a n d i s n o t p r o v e n b y t h e p a s s a g e a s B r i a n t t r a n s l a t e s i t .
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w e r e e n s l a v e d a n d s e n t t o
S
u s a . 5 5 3 T h e m o s t e x p l i c i t e v i d e n c e f o r t h e e n s l a v e m e n t o f w a r
c a p t i v e s r e l a t e s t o s e v e r a l e p i s o d e s w h i c h o c c u r r e d u p o n
A
l e x a n d e r ’ s a r r i v a l i n
P
e r s i a ,
r e l a t e d b y D i o d o r u s
(
a n d t o s o m e e x t e n t c o r r o b o r a t e d i n C u r t i u s a n d J u s t i n ) .
A
c c o r d i n g t o
D i o d o r u s
( 1
7 . 2 7 . 2
8
) ,
A
l e x a n d e r m e t a
L
y c i a n i n
P
e r s i a w h o t o l d h i m t h a t h e h a d b e e n
c a p t u r e d i n w a r a n d e n s l a v e d , s e n t t o
P
e r s i a a n d f o r c e d t o w o r k a s a s h e p h e r d . B u t m o r e
s i g n i f i c a n t i s D i o d .
1
7 . 6 9 . 2 - 9
(
c f . C u r t i u s 5 . 5 . 5 - 2 4 ; J u s t i n
1 1
.
1
4 .
1 1
-
1
2 ) , w h i c h r e c o r d s a n
i n t r i g u i n g e p i s o d e w h i c h o c c u r r e d a s
A
l e x a n d e r a d v a n c e d t o w a r d s
P
e r s e p o l i s :
A t t h i s p o i n t i n h i s a d v a n c e t h e k i n g w a s c o n f r o n t e d b y a s t r a n g e a n d d r e a d f u l s i g h t , o n e t o p r o v o k e
i n d i g n a t i o n a g a i n s t t h e p e r p e t r a t o r s a n d s y m p a t h e t i c p i t y f o r t h e u n f o r t u n a t e v i c t i m s .
[ 3
] H e w a s m e t
b y G r e e k s b e a r i n g b r a n c h e s o f s u p p l i c a t i o n . T h e y h a d b e e n c a r r i e d a w a y f r o m t h e i r h o m e s b y
p r e v i o u s k i n g s o f P e r s i a a n d w e r e a b o u t e i g h t h u n d r e d i n n u m b e r , m o s t o f t h e m e l d e r l y . A l l h a d b e e n
m u t i l a t e d , s o m e l a c k i n g h a n d s , s o m e f e e t , a n d s o m e e a r s a n d n o s e s .
[
4 ] T h e y w e r e p e r s o n s w h o h a d
a c q u i r e d s k i l l s o r c r a f t s a n d h a d m a d e g o o d p r o g r e s s i n t h e i r i n s t r u c t i o n
;
t h e n t h e i r o t h e r e x t r e m i t i e s
h a d b e e n a m p u t a t e d a n d t h e y w e r e l e f t o n l y t h o s e w h i c h w e r e v i t a l t o t h e i r p r o f e s s i o n . A l l t h e
s o l d i e r s , s e e i n g t h e i r v e n e r a b l e y e a r s a n d t h e l o s s e s w h i c h t h e i r b o d i e s h a d s u f f e r e d , p i t i e d t h e l o t o f
t h e w r e t c h e s . A l e x a n d e r m o s t o f a l l w a s a f f e c t e d b y t h e m a n d u n a b l e t o r e s t r a i n h i s t e a r s .
[
t r . C . H . O l d f a t h e r ]
B r i a n t n o t e s t h a t t h e a f o r e m e n t i o n e d s h e p h e r d a s w e l l a s t h e G r e e k c r a f t s m e n m u s t b e
k u r t a š l a b o u r i n g i n t h e r o y a l e c o n o m y . 5 5 4 D a n d a m a e v a s s e r t s t h a t ‘ i t i s o b v i o u s t h a t t h e s e
G r e e k s c o m p r i s e d p a r t o f t h e k u r t a š . ’ 5 5 5 W e c o u l d d i s m i s s t h e s t o r y a s a p o i s o n o u s
c h a r a c t e r i s a t i o n o f t h e
P
e r s i a n s a s b a r b a r o u s a n d c r u e l d i d w e n o t p o s s e s s t h e e x t e n s i v e
r e c o r d s o f t h e F o r t i f i c a t i o n a n d T r e a s u r y t e x t s w h i c h a t t e s t t o l a r g e n u m b e r s o f G r e e k s ,
                                                           
5 5 3
G r a y s o n
(
1
9
7
5 ) :
1 1 4 . D o n a l d M u r r a y p o i n t s o u t t o m e t h a t i n t h e r o y a l i n s c r i p t i o n D S f f r o m D a r i u s ’
p a l a c e a t S u s a , t h e E l a m i t e t e x t d e s c r i b e s t h e I o n i a n a n d L y d i a n s t o n e w o r k e r s a s ‘ m a r - r i - i p ’ ,
‘ c a p t i v e s . ’
5 5
4
B r i a n t
( 2
0 0
2 ) :
4
3
4 .
5 5 5
D a n d a m a e v & L u k o n i n
(
1
9
8
9 ) :
1 7 1 .
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L
y c i a n s a n d s o o n w o r k i n g a s c r a f t s m e n i n t h e e n v i r o n s o f
P
e r s e p o l i s .
A
n d a l t h o u g h i t i s
d a n g e r o u s t o g e n e r a l i s e a b o u t t h e r o y a l e c o n o m y b e c a u s e o f b o t h i t s e x t e n s i v e s c a l e a n d i t s
l e n g t h y e x i s t e n c e , i t w o u l d a p p e a r f r o m t h i s p a s s a g e t h a t a n y n o t i o n o f a n i m p r o v e m e n t i n
t r e a t m e n t w e m i g h t s u s p e c t f r o m t h e c h a n g e s i n r a t i o n s f r o m t h e t i m e o f t h e F o r t i f i c a t i o n
t e x t s t o t h a t o f t h e T r e a s u r y t e x t s a n d t h e r e a f t e r m u s t b e t e m p e r e d b y t h e k n o w l e d g e t h a t a t
l e a s t s o m e o f t h e s e w o r k e r s w e r e c r u e l l y e x p l o i t e d . T h e G r e e k s o u r c e s s h o w f o r c e r t a i n t h a t
m a n y o f t h e s e w o r k - g a n g s m u s t h a v e b e e n m a d e u p o f e n s l a v e d c a p t i v e s .
O n e f u r t h e r a s p e c t s t r e n g t h e n s t h e p l a u s i b i l i t y o f t h i s a n a l y s i s .
A
n y l a r g e s c a l e
s y s t e m o f f o r c e d l a b o u r w h i c h e x i s t s f o r a l o n g p e r i o d
(
w e l l o v e r
1
5 0 y e a r s f o r t h e
P
e r s i a n
r o y a l e c o n o m y ) m u s t s e c u r e a n a d e
q
u a t e s o u r c e o f w o r k e r s , b e t h e y c a p t i v e s , t h e c h i l d r e n o f
c a p t i v e s , o r s o m e o t h e r s o u r c e o f m a n p o w e r .
S
p a r t a , a s w e h a v e s e e n , g u a r a n t e e d h e r
H
e l o t -
l a b o u r s u p p l y b y t h e t w i n s t r a t e g i e s o f
(
i ) a l l o w i n g t h e
H
e l o t s t o d w e l l i n f a m i l i e s
(
t h e
a r r a n g e m e n t m o s t c o n d u c i v e t o g u a r a n t e e i n g a s e l f - r e p r o d u c i n g p o p u l a t i o n ) a n d
(
i i )
s h u t t i n g - d o w n t h e p o t e n t i a l d r a i n s o n h e r l a b o u r f o r c e , n a m e l y p r i v a t e l y a r r a n g e d
m a n u m i s s i o n a n d s a l e o u t s i d e
S
p a r t a n t e r r i t o r y .
A
t h e n s , c o m m e r c i a l l y c o n n e c t e d t o
p l e n t i f u l s o u r c e s o f c h e a p i m p o r t e d b a r b a r i a n s l a v e s , c o u l d e a s i l y b u y t h e r e
q
u i s i t e n u m b e r s
o f s l a v e s . B u t t o d e p e n d u p o n c a p t i v e s a l o n e i s a v e r y u n c e r t a i n m e t h o d o f s u p p l y i n g a
s t e a d y l a b o u r f o r c e . 5 5 6 I n t h i s l i g h t , o n e a s p e c t o f s o m e o f t h e F o r t i f i c a t i o n t e x t s m a k e s g o o d
s e n s e : i t i s c l e a r t h a t w o m e n a m o n g t h e k u r t a š w o u l d b e g i v e n e x t r a r a t i o n s i f t h e y f e l l
p r e g n a n t . 5 5 7 T h i s l o o k s v e r y m u c h l i k e a p o s i t i v e i n c e n t i v e t o w a r d s b r e e d i n g . I t m a k e s n o
                                                           
5 5 6
S e e G a r l a n
(
1
9
8 7
)
, w h o d e c i s i v e l y d e m o n s t r a t e s h o w a s t e a d y s l a v e s u p p l y i s n o t p o s s i b l e f r o m
w a r f a r e a l o n e
(
u n l e s s w a r s a r e s p e c i f i c a l l y c o n d u c t e d w i t h a n e y e t o n e t t i n g c a p t i v e s
)
.
5 5
7
S e e D a n d a m a e v & L u k o n i n
(
1
9
8
9 ) :
1
6
4
;
B r i a n t
( 2
0 0
2 ) :
4
3 5
-
9
.
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s e n s e a s a h u m a n i t a r i a n p o l i c y , s i n c e w e h a v e s e e n t h a t t h e r a t i o n l e v e l s f o r t h e k u r t a š a r e
v e r y l o w , p e r h a p s n o t f a r a b o v e s t a r v a t i o n r a t i o n s .
S
u c h a s y s t e m o f p o s i t i v e i n c e n t i v e s
w o u l d a l l o w t h e w o r k f o r c e t o b e r e p l e n i s h e d t o s o m e e x t e n t b y t h e n a t u r a l r e p r o d u c t i o n o f
i t s m e m b e r s . I n
P
l u t a r c h ’ s v e r s i o n o f t h e m e e t i n g o f
A
l e x a n d e r w i t h t h e
L
y c i a n d w e l l i n g i n
P
e r s i a , t h e m a n ’ s f a t h e r h a d b e e n
L
y c i a n a n d h i s m o t h e r
P
e r s i a n
( P
l u t . A l e x . 3 7 .
1
) . T h i s s t o r y
c o u l d r e f l e c t t h e r e a l i t i e s o f w h a t w a s a p a r t l y s e l f - r e p l a c i n g p o p u l a t i o n . 5 5 8
S
l a v e r y , h o w e v e r , c a n n o t a c c o u n t f o r t h e s t a t u s o f a l l o f t h e k u r t a š .
S
o m e p r o p o r t i o n
w e r e c l e a r l y f r e e p e o p l e c o n s c r i p t e d f o r c o r v é e s e r v i c e : s e v e r a l B a b y l o n i a n d o c u m e n t s a t t e s t
t o i n d i v i d u a l s b u r d e n e d w i t h t h e o b l i g a t i o n t o p r o v i d e c o m p u l s o r y l a b o u r s e r v i c e i n I r a n ;
f o r e x a m p l e , M i c h . 2 6 m e n t i o n s a m a n w h o h a d t o p r o v i d e a y e a r ’ s w o r t h o f l a b o u r s e r v i c e
i n E l a m ; a n d
P
T T 2 2 r e c o r d s a c o m m a n d t o d i s b u r s e m o n e y t o a g r o u p o f
S
y r i a n k u r t a š ‘ w h o
w e r e c o n s c r i p t e d a n d n o w r e l e a s e d . ’ 5 5 9 Y O
S
7
1 8
7 r e c o r d s f o r t y a g r i c u l t u r a l l a b o u r e r s
d r a f t e d f r o m t h e E a n n a t e m p l e i n U r u k f o r l a b o u r i n I r a n . 5 6 0 Y e t t h e c o m p o s i t i o n o f t h e
w o r k f o r c e i s d i f f i c u l t t o s t u d y o v e r t i m e d u e t o t h e i n c o m p l e t e n a t u r e o f o u r d o c u m e n t a t i o n :
s o m e
P
F d o c u m e n t s r e c o r d r a t i o n d i s b u r s e m e n t s f o r
1
0 -
1
2 m o n t h s
(
w h i c h w e m a y r e g a r d a s
t h e l o n g e s t p e r i o d o f c o n s c r i p t e d s e r v i c e ) ; o t h e r s p o i n t t o g r o u p s e m p l o y e d o v e r l o n g e r
p e r i o d s . 5 6 1 I t i s i m p o s s i b l e , t h e r e f o r e , t o d e t e r m i n e t h e r a t i o o f c o n s c r i p t s i n t h e k u r t a š t o t h e
                                                           
5 5
8
B r i a n t
( 2
0 0
2 ) :
4
3 5
v i e w s t h e ‘ b o n u s ’ r a t i o n s a l l o t t e d t o p r e g n a n t w o m e n a s a r e w a r d , a n d n o t e s t h a t
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p e r m a n e n t p o p u l a t i o n o f s l a v e s b e c a u s e w e c a n n o t c l e a r l y t r a c e m a n y o f t h e w o r k g a n g s
o v e r t i m e , a p r o b l e m p a r t i a l l y r e l a t e d t o t h e f a c t t h a t t h e y s e e m t o h a v e b e e n i n t e r m i t t e n t l y
m o v e d f r o m p l a c e t o p l a c e . 5 6 2
A
l l w e c a n s a y i s t h a t i t w o u l d a p p e a r t h a t t h e c o r e o f t h e
k u r t a š c o n s i s t e d o f s l a v e s
(
c a p t i v e s a n d t h e i r d e s c e n d a n t s ) a u g m e n t e d b y c o n s c r i p t e d
l a b o u r . B u t t h i s m u l t i - f a c e t e d p i c t u r e o f t h e w o r k f o r c e i s w h a t o n e w o u l d e x p e c t f r o m a
l a r g e 5 6 3 a n d i n t e r n a t i o n a l b o d y o f w o r k e r s , a n d w e s h o u l d e x p e c t t h a t o v e r t i m e t h e i r
c o m p o s i t i o n a n d o r g a n i s a t i o n f l u c t u a t e d c o n s i d e r a b l y . 5 6 4
F i n a l l y , m e n t i o n s h o u l d b e m a d e o f k u r t a š o w n e d b y o r a s s i g n e d t o i n d i v i d u a l s o f
t h e r o y a l f a m i l y , e s p e c i a l l y r o y a l w o m e n .
A
n u m b e r o f t h e
P
F t e x t s d e s c r i b e t h e e s t a t e s o f
t h e s e m e m b e r s o f t h e r o y a l f a m i l y .
A
r t y s t o n e , D a r i u s I ’ s w i f e , o w n e d a t l e a s t t h r e e e s t a t e s i n
P
e r s i a , a n d a l t h o u g h w e d o n o t k n o w t h e n u m b e r s o f k u r t a š w o r k i n g o n t h e s e l a n d s , t h e
q
u a n t i t i e s o f f o o d s t u f f s a s s i g n e d t o t h e m a r e r a t h e r l a r g e a n d p o i n t t o a l a b o u r - f o r c e o f
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5
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3
7
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w o r k e r s – a n d t h i s , w e m u s t r e m e m b e r , i s a f i g u r e
d e r i v e d f r o m i n c o m p l e t e r e c o r d s f o r s h o r t p e r i o d s o f t i m e – d i s t r i b u t e d o v e r 1 0 8 s e t t l e m e n t s i n P e r s i a
a n d E l a m
(
D a n d a m a e v 1
9
7
5 :
7 1
)
. F o r c u r r e n t w o r k o n t h e u n p u b l i s h e d t e x t s , s e e t h e c o m m e n t s o f
H e n k e l m a n
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0 0
9 ) : 2
7
2
. A p e r g h i s
( 2
0 0 0
) :
1
3 9
e s t i m a t e s t h a t t h e r e w a s ‘ a t o t a l
k u r t a š
p o p u l a t i o n o f 1 0 -
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5
, 0 0 0 a d u l t s a n d c h i l d r e n a r o u n d
5
0 0 B . C . ’
5 6
4
I t i s d i f f i c u l t t o o v e r e s t i m a t e h o w e l a b o r a t e t h i s ‘ r o y a l e c o n o m y ’ m u s t h a v e b e e n . T h e c o n s t r u c t i o n
o f S u l t a n M o u l a y I s m a i l ’ s e n o r m o u s p a l a c e c o m p l e x i n M o r o c c o d u r i n g t h e 1 8
t h
c e n t u r y C E
(
w h i c h
w a s b u i l t m o s t l y b y c a p t i v e s l a v e l a b o u r
)
c a n s e r v e a s a p o i n t o f r e f e r e n c e a s t o t h e c o m p l e x i t y a n d
o r g a n i s a t i o n a l c h a l l e n g e s o f r e c r u i t i n g , g u a r d i n g a n d c o r r a l l i n g a l a r g e a n d p o l y g l o t s l a v e w o r k f o r c e
;
s e e M i l t o n
( 2
0 0 4
)
p a s s i m
.
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s i g n i f i c a n t s i z e . 5 6 5 W e p o s s e s s m o r e i n f o r m a t i o n o n t h e k u r t a š o f I r d a b a m a , a h i g h r a n k i n g
P
e r s i a n n o b l e w o m a n
(
n o t k n o w n i n c l a s s i c a l s o u r c e s ) ; s h e s e e m s t o h a v e c o n t r o l l e d a w o r k -
f o r c e o f o v e r 4 0 0 k u r t a š . 5 6 6 T h e
P
F t e x t s p r e s e r v e i n f o r m a t i o n s h o w i n g t h a t a n u m b e r o f o t h e r
r o y a l w o m e n e n j o y e d l a r g e i n c o m e s t h a t m u s t h a v e b e e n u s e d t o s u p p o r t s i m i l a r
w o r k f o r c e s . 5 6 7 I t i s n o t p o s s i b l e t o d e t e r m i n e , h o w e v e r , w h e t h e r t h e s e n o b l e
P
e r s i a n s a c t u a l l y
‘ o w n e d ’ t h e w o r k f o r c e , o r i f i t w a s s i m p l y a s s i g n e d t o t h e m 5 6 8 , n o r i s i t p o s s i b l e t o d e t e r m i n e
w h e t h e r t h e s e w o r k e r s w e r e m a i n l y s l a v e s o r c o n s c r i p t s .
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S
I O N
F r o m t h e s u r v e y o f t h e a b o v e e v i d e n c e , i t s h o u l d b e c l e a r t h a t i t i s v e r y d i f f i c u l t t o a p p r o a c h
t h e e v i d e n c e f o r s l a v e r y i n t h e
P
e r s i a n E m p i r e i n t h e s a m e f a s h i o n a s w e h a v e d o n e f o r
c l a s s i c a l
A
t t i c a . W e m u s t b e a r i n m i n d t h a t t h e u n e v e n n e s s o f o u r e v i d e n c e p r e c l u d e s a n y
s o r t o f c o m p r e h e n s i v e c o v e r a g e ; i t i s n o t p o s s i b l e t o a p p l y t h e s a m e m e t h o d o l o g y t h a t w e
h a v e u s e d f o r c l a s s i c a l
A
t t i c a t o t h e e v i d e n c e d i s c u s s e d a b o v e , n a m e l y , a n a n a t o m y o f t h e
s o u r c e s o f e l i t e i n c o m e . F u r t h e r m o r e , i t i s h a r d l y p o s s i b l e t o a s k i f t h e
P
e r s i a n E m p i r e w a s a
‘ s l a v e s o c i e t y ’ b e c a u s e , f o r o n e t h i n g , i t c a n n o t b e c h a r a c t e r i s e d a s a s o c i e t y i t s e l f , b u t r a t h e r
a n a g g l o m e r a t e o f m a n y d i s t i n c t s o c i a l a n d c u l t u r a l u n i t s b o u n d i n t o a s i n g l e g o v e r n m e n t a l
s t r u c t u r e . W h i l s t t h e
P
e r s i a n k i n g e v i d e n t l y m a d e e x t e n s i v e u s e o f s l a v e l a b o u r , t h e t r e a s u r y
w a s a l s o i n r e c e i p t o f t h e c o l o s s a l t r i b u t e p a y m e n t s o f t h e E m p i r e ’ s c o n s t i t u e n t s a t r a p i e s ,
w h i c h m u s t , i n t e r m s o f o v e r a l l i n c o m e , h a v e b e e n m o r e s i g n i f i c a n t .
H
o w e v e r , w h i l s t t h i s
m a y h o l d t r u e f o r t h e m o n a r c h , i t d o e s n o t a p p l y t o t h e n o b i l i t y , w h o c o u l d n o t c o u n t o n t h i s
s o u r c e o f i n c o m e , a n d f o r w h o m s l a v e r y r e p r e s e n t s a p o t e n t i a l l y m o r e i m p o r t a n t s o u r c e o f
w e a l t h .
O n t h e o t h e r h a n d , t h e e v i d e n c e d o e s b r i n g t o t h e f o r e s e v e r a l s t r i k i n g v a r i a b l e s .
A
l t h o u g h w e a r e o n l y o c c a s i o n a l l y a f f o r d e d a g l i m p s e o f t h e s o u r c e s o f w e a l t h f o r e l i t e s i n
t h e
P
e r s i a n E m p i r e , w h e n t h i s i s t h e c a s e , s l a v e l a b o u r i s o f t e n t o b e f o u n d . T h e u t i l i s a t i o n o f
s l a v e l a b o u r b y e l i t e s i s n o t c o n f i n e d t o t h e G r e e k w o r l d ; o n t h e c o n t r a r y , i t c a n b e f o u n d i n
A
s i a M i n o r , t h e
L
e v a n t , E g y p t , B a b y l o n i a a n d t h e
P
e r s i a n h e a r t l a n d . T h e r e i s l i t t l e s i g n o f
‘ o r i e n t a l f o r m s o f d e p e n d e n c e ’ – d e p e n d e n t g r o u p s d o e x i s t i n B a b y l o n i a 5 6 9 , b u t t h e n o r m a l
f o r m o f e x p l o i t a t i v e l a b o u r w e f i n d i s s l a v e r y . I n o t h e r w o r d s , t h e s u p p o s e d g u l f b e t w e e n
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S e e D a n d a m a e v
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9
8 4
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t h e u s e o f s l a v e s b y G r e e k s a n d t h e u s e o f s l a v e s b y ‘ O r i e n t a l s ’ i s n o t m e r e l y m i s t a k e n , b u t
g r o s s l y m i s l e a d i n g .
3 2
1
 
A
s a b r i e f e p i l o g u e t o o u r s u r v e y o f s l a v e r y i n t h e N e a r E a s t d u r i n g t h e G r e e k
A
r c h a i c a n d
C l a s s i c a l p e r i o d s , w e s h a l l d w e l l u p o n o n e f u r t h e r e x a m p l e , w h i c h s h o u l d p o i n t t o a v i e w o f
s l a v e r y a n d s l a v e s o c i e t y i n t h e a n c i e n t w o r l d w h i c h m o v e s b e y o n d t h e s t a r k o r t h o d o x
d i c h o t o m y o f ‘ c l a s s i c a l ’ a n d ‘ o r i e n t a l ’ s l a v e r y . I t i s i n c l u d e d a s a p r i m e e x a m p l e o f h o w
c l a s s i c a l h i s t o r i a n s h a v e o v e r l o o k e d t h e p o s s i b i l i t y o f l a r g e s c a l e s l a v e s y s t e m s o u t s i d e o f
G r e e c e a n d R o m e , a n d h i n t s a t w h e r e o u r c o n c e p t i o n o f s l a v e s y s t e m s i n t h e a n c i e n t
M e d i t e r r a n e a n a n d N e a r E a s t s h o u l d b e d i r e c t e d .
A P P
E N D I X :
S L
A V
E R Y
A
T C
A
R T
H
A
G E
A
l t h o u g h r e n o w n e d f o r i t s m e r c h a n t m a r i n e , C a r t h a g e p o s s e s s e d a d i v e r s e e c o n o m y w h i c h
i n c l u d e d l a r g e e s t a t e s o w n e d b y t h e p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c e l i t e . 5 7 0 I n d e e d , o n e o f t h e m o s t
f a m o u s a g r o n o m i c w r i t e r s o f a n t i
q
u i t y w a s t h e C a r t h a g i n i a n M a g o , w h o s e t r e a t i s e o n
a g r i c u l t u r e w a s t r a n s l a t e d f r o m t h e
P
u n i c i n t o G r e e k b y C a s s i u s D i o n y s u s
( V
a r r o , R R
1
.
1
.
1
0 ) .
V
a r r o m e n t i o n s s o m e o f t h e a d v i c e m e n t i o n e d i n C a s s i u s ’ t r a n s l a t i o n o f M a g o ’ s w o r k
r e g a r d i n g s l a v e l a b o u r i n a g r i c u l t u r e ; f o r h e a v y l i f t i n g j o b s o n t h e f a r m , s l a v e s i d e a l l y
s h o u l d b e o v e r t w e n t y - t w o y e a r s o l d a n d a t t e n t i v e t o t h e i r t a s k s
( V
a r r o , R R
1
.
1
7 . 3 ) . W a s t h i s
M a g o ’ s a d v i c e , a n d d o e s i t p o i n t t o w i d e s p r e a d u t i l i s a t i o n o f s l a v e l a b o u r i n C a r t h a g i n i a n
a g r i c u l t u r e ? O n e m i g h t s u p p o s e t h i s t o b e G r e e k c o n t a m i n a t i o i n t r o d u c e d b y C a s s i u s
D i o n y s u s ; a f t e r a l l ,
V
a r r o m a d e i t c l e a r t h a t C a s s i u s ’ t r a n s l a t i o n i n c o r p o r a t e d s o m e a d d e d
i n f o r m a t i o n f r o m t h e n u m e r o u s G r e e k a g r o n o m i c w o r k s i n c i r c u l a t i o n
( V
a r r o , R R
1
.
1
.
1
0 ) .
B u t o t h e r s o u r c e s m a k e i t c l e a r t h a t s l a v e l a b o u r w a s w i d e l y e m p l o y e d o n t h e e s t a t e s o f
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C a r t h a g i n i a n s .
A
p p i a n
(
P u n . 9 . 5 9 ) e n u m e r a t e s m a n y o f t h e s t r e n g t h s o f t h e C a r t h a g i n i a n s ,
a n d m a k e s s p e c i a l n o t e o f t h e i r l a r g e n u m b e r s o f s l a v e s ; a n d i n P u n . 3 .
1
5 , h e n o t e s h o w
S
c i p i o a n d M a s i n i s s a i n v a d e d C a r t h a g i n i a n t e r r i t o r y a n d f r e e d m a n y o f t h e e n s l a v e d
R o m a n s w h o h a d b e e n f o r c e d t o w o r k i n t h e f i e l d s . D i o d o r u s
( 1
3 . 5
8
) m e n t i o n s a s i m i l a r
e p i s o d e w h i c h t o o k p l a c e a t t h e e n d o f t h e f i f t h c e n t u r y B C E ; t h e
S
i c i l i a n c i t y o f
S
e l i n u s w a s
o v e r c o m e b y C a r t h a g i n i a n t r o o p s a n d s a c k e d , a n d o v e r 5 , 0 0 0 o f i t s i n h a b i t a n t s w e r e
e n s l a v e d a n d b r o u g h t t o N o r t h
A
f r i c a t o s e r v e t h e i r c o n
q
u e r o r s .
A
c c o r d i n g t o J u s t i n
(
2
1
. 4 . 6 )
a p o w e r f u l C a r t h a g i n i a n a r i s t o c r a t n a m e d
H
a n n o p l a n n e d a c o u p d ’ é t a t , a r m i n g s o m e 2 0 , 0 0 0
s l a v e s , b u t w a s c a u g h t , t o r t u r e d a n d e x e c u t e d . T h e r e f e r e n c e d o e s n o t t r e a t t h i s a s t h e e n t i r e
s l a v e p o p u l a t i o n , b u t m e r e l y a p o r t i o n o f i t . O t h e r r e f e r e n c e s i n d i c a t e t h a t C a r t h a g i n i a n
m e r c h a n t s w e r e i n v o l v e d i n s l a v e - t r a d i n g i n t h e W e s t e r n M e d i t e r r a n e a n , a n d p a r t i c u l a r l y
w i t h t h e B a l e a r i c i s l a n d s .
A
c c o r d i n g t o t h e
P
s e u d o -
A
r i s t o t e l i a n d e m i r a b i l i b u s a u s c u l t a t i b u s
( 8 8
) , t h e i n h a b i t a n t s o f t h e s e i s l a n d s w e r e e x c e e d i n g l y f o n d o f w o m e n a n d w o u l d t r a d e f i v e
m a l e s l a v e s t o
(
p r o b a b l y C a r t h a g i n i a n ) m e r c h a n t s f o r a s i n g l e w o m a n . D i o d o r u s
(
5 .
1
7 . 3 ) t e l l s
a s i m i l a r t a l e ; i f a n y o f t h e i r w o m e n w e r e c a p t u r e d b y p i r a t e s , t h e B a l e a r i c i s l a n d e r s w o u l d
c o m m o n l y r a n s o m t h e w o m e n i n e x c h a n g e f o r t h r e e o r s o m e t i m e s f o u r m a l e s . 5 7 1
T h e p i c t u r e w h i c h t h e s e r e f e r e n c e s i n d i c a t e i s t a n t a l i z i n g l y s u g g e s t i v e . W e a r e p o o r l y
i n f o r m e d a b o u t t h e C a r t h a g i n i a n e c o n o m y i n g e n e r a l , b u t t h e s e p a s s a g e s h i n t a t t h e
q
u i t e
e x t e n s i v e e m p l o y m e n t o f l a r g e n u m b e r s o f s l a v e s i n t h e e s t a t e s o f t h e C a r t h a g i n i a n c h o r a .
T h e y a l s o p o i n t t o s e v e r a l s l a v e - s o u r c e s , i n c l u d i n g w a r c a p t i v e s , v i c t i m s o f p i r a c y , a n d
s l a v e s a c
q
u i r e d t h r o u g h t r a d e w i t h f o r e i g n e r s . W a s C a r t h a g e a s l a v e s o c i e t y ? O u r s o u r c e s
c a n n o t a l l o w u s t o a n s w e r t h i s
q
u e s t i o n w i t h a n y c o n f i d e n c e . B u t t h e y d o p e r m i t u s t o r a i s e
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t h e
q
u e s t i o n w i t h o u t d i s m i s s i n g i t o u t o f h a n d a s i m p l a u s i b l e .
H
e r e i s a n o t h e r i n s t a n c e o f
w h y w e m u s t r e t h i n k o u r p i c t u r e o f s l a v e r y i n t h e a n c i e n t M e d i t e r r a n e a n w o r l d a s s t a r k l y
d i v i d e d b e t w e e n t h e s l a v e s o c i e t i e s o f G r e e c e a n d R o m e a n d r e s t o f t h e n e i g h b o u r i n g
s o c i e t i e s w h i c h b a r e l y u s e d s l a v e s a t a l l . M u c h d e p e n d s o n t h e n a t u r e a n d v o l u m e o f o u r
e v i d e n c e .
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C O N C
L
U
S
I O N
S
L
e t u s c o n c l u d e . T h i s s t u d y s u g g e s t s t h a t m o d i f i c a t i o n s t o o u r u n d e r s t a n d i n g o f s l a v e r y i n
t h e c l a s s i c a l w o r l d m u s t b e m a d e i n s e v e r a l a r e a s .
A . M e t h o d o l o g y
1
. W h e n s t u d y i n g t h e s t a t u s o f i n d i v i d u a l s i n d i f f e r e n t s o c i e t i e s , i t i s i m p o r t a n t t o o b s e r v e
s i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s i n s u b s t a n t i v e t e r m s . I n o t h e r w o r d s , w e n e e d t o s t u d y h o w
c e r t a i n l e g a l - s t a t u s e s w e r e d e a l t w i t h i n p r a c t i c e , b y a n a l y s i n g d o c u m e n t s f r o m a s w i d e a
s e l e c t i o n o f g e n r e s a s p o s s i b l e . W h a t w e m u s t n o t d o i s c o n c e n t r a t e u p o n t h e r a t h e r
e p h e m e r a l i s s u e s o f l a n g u a g e o r p h i l o s o p h y a n d e x t r a p o l a t e w i d e - r a n g i n g c o n c l u s i o n s f r o m
t h e a p p a r e n t d i f f e r e n c e s i n o u t l o o k b e t w e e n v a r i o u s s o c i e t i e s . B y t a k i n g t h e l a t t e r a p p r o a c h ,
f o r e x a m p l e , w e m i g h t n o t e t h a t t h e v a l u e o f ‘ f r e e d o m ’ i s h i g h l y d e v e l o p e d i n c l a s s i c a l
G r e e c e , b u t g i v e n s h o r t s h r i f t i n t h e l i t e r a t u r e o f N e a r E a s t e r n s o c i e t i e s . B y e x t r a p o l a t i n g
p o s s i b l e i m p l i c a t i o n s o f t h i s c u l t u r a l d i f f e r e n c e , s o m e h i s t o r i a n s h a v e s u p p o s e d t h a t s l a v e r y
a n d f r e e d o m w e r e , i n s u b s t a n t i v e t e r m s , v e r y d i f f e r e n t i n G r e e k a n d N e a r E a s t e r n
s o c i e t i e s . 5 7 2
                                                           
5
7
2
I n s o m e r e s p e c t s I a m a d v o c a t i n g p r e c i s e l y t h e o p p o s i t e o f t h e m e t h o d o l o g i c a l a p p r o a c h a d v o c a t e d
i n R a a f l a u b
( 2
0 0 4
) :
1 -
9
. R a a f l a u b p r o p o s e s t h a t t h e s o c i a l s t r u c t u r e s o f s o c i e t i e s w h i c h d e v e l o p e d a
f r e e - s l a v e a n t i n o m y m u s t h a v e b e e n v e r y d i f f e r e n t f r o m t h o s e w h i c h d i d n o t
;
a n d t h i s i s a r g u e d n o t
f r o m a d e t a i l e d a n a l y s i s o f s u b s t a n t i v e s i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s t h a t c a n b e f o u n d ‘ o n t h e g r o u n d ’ ,
b u t f r o m t h e m e r e p r e s e n c e o r a b s e n c e o f c e r t a i n c o n c e p t s . I n m y v i e w , t h e a p p r o a c h u t i l i s e d i n t h i s
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H
o w e v e r , i f w e u s e a m o r e a l l - e m b r a c i n g m e t h o d o l o g y , w e n e e d n o t b a s e o u r e n t i r e
p i c t u r e o f s l a v e r y u p o n c o n c l u s i o n s e x t r a p o l a t e d f r o m s e v e r a l r a t h e r e p h e m e r a l c u l t u r a l
t r a i t s . T h e a p p r o a c h a d o p t e d i n t h i s s t u d y t o t h e c o m p a r a t i v e s t a t u s o f s l a v e s i n G r e e c e a n d
t h e N e a r E a s t c o m p a r e s t h e b a s i c m e a n i n g o f s l a v e r y b y l o o k i n g a t h o w t h e i n s t i t u t i o n
a c t u a l l y o p e r a t e d , a n d t h i s m e a n s s t u d y i n g t h e s u b s t a n t i v e m e a n i n g o f s l a v e r y t h r o u g h a
t h o r o u g h a n a l y s i s o f l a r g e n u m b e r s o f d o c u m e n t s . I f w e t a k e t h e f o r m e r a p p r o a c h , w e m a y
b e s t r u c k b y t h e l a c k o f i m p o r t a n c e a c c o r d e d b y N e a r E a s t e r n s o c i e t i e s t o t h e c o n c e p t o f
f r e e d o m a n d c o n c l u d e t h a t m e m b e r s o f t h e s e s o c i e t i e s l a c k e d t h e c o n c e p t u a l a p p a r a t u s t o
t e l l f r e e p e o p l e a p a r t f r o m s l a v e s . B u t i f w e g o b e y o n d s u p e r f i c i a l i t i e s s u c h a s t h e s e a n d
s t u d y
(
f o r e x a m p l e ) t h e l e g a l d o c u m e n t s o f B a b y l o n i a , w e f i n d a v e r y d i f f e r e n t s i t u a t i o n . F o r
i n s t a n c e , w h e n t h e s l a v e B a r i k i - i l i c l a i m e d t h a t h e h a d b e e n m a n u m i t t e d w h e r e a s h i s o w n e r
c l a i m e d t h a t h e w a s s t i l l a s l a v e , a c o u r t w a s a b l e t o j u d g e h i s a c t u a l s t a t u s
(
N b n
1 1 1
3 ) .
A
n d
w h e n a d e b t - b o n d s m a n c l a i m e d t h a t h i s l a b o u r h a d m e t t h e o b l i g a t i o n , a B a b y l o n i a n c o u r t
w a s a b l e t o c a l c u l a t e t h e p r o d u c t s o f h i s l a b o u r a g a i n s t t h e d e b t p l u s i n t e r e s t i n o r d e r t o
d e t e r m i n e w h e t h e r h i s d e b t - s e r v i c e s h o u l d b e f o r m a l l y b r o u g h t t o a n e n d . 5 7 3 I n p r a c t i c e ,
B a b y l o n i a n s w e r e o b v i o u s l y j u s t a s c a p a b l e a s
A
t h e n i a n s o f d i s t i n g u i s h i n g s t a t u s
d i f f e r e n c e s , d e s p i t e t h e v e r y d i f f e r e n t c u l t u r a l a p p r e c i a t i o n o f t h e t e r m ‘ f r e e d o m ’ b e t w e e n
t h e t w o s o c i e t i e s .
S
i n c e w e h a v e s e e n f r o m a d e t a i l e d c o m p a r i s o n o f t h e e v i d e n c e t h a t t h e r e
i s a b a s i c s i m i l a r i t y i n s l a v e s t a t u s i n a l l o f t h e c u l t u r e s s t u d i e d , a n d t h a t i n o n e w a y o r
a n o t h e r , t h e y w e r e e a c h c a p a b l e o f d i s t i n g u i s h i n g s l a v e s f r o m n o n - s l a v e s , t h e i d e a o f a
q
u a l i t a t i v e g u l f b e t w e e n ‘ c l a s s i c a l ’ a n d ‘ o r i e n t a l ’ s l a v e r y s h o u l d n o l o n g e r b e u p h e l d .
                                                                                                                                                                                     
s t u d y , w h i c h d e a l s w i t h l a r g e v o l u m e s o f e v i d e n c e r a t h e r t h a n i n d i v i d u a l c u l t u r a l t r a i t s , i s a f a r s a f e r
g u i d e t o s o c i a l r e a l i t i e s t h a n t h e a p p r o a c h o f R a a f l a u b .
5
7
3
S e e S c h e i l
(
1
9
1
5 )
.
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2 . T h e s e c o n d m e t h o d o l o g i c a l p o i n t r e l a t e s t o t h e c o n c e p t o f o w n e r s h i p .
S
c h o l a r s h a v e o f t e n
a s s u m e d t h a t t h e c o n t e n t o f o w n e r s h i p m u s t i n e v i t a b l y v a r y s i g n i f i c a n t l y b e t w e e n s o c i e t i e s
t h a t h a v e a d e v e l o p e d j u r i s p r u d e n c e o f o w n e r s h i p , i . e . a n a b s t r a c t t h e o r y o f p r o p e r t y , a n d
t h o s e w h i c h d o n o t .
H
o w e v e r , t h i s i d e a i s n o t b o r n e o u t b y a c o m p a r a t i v e s t u d y o f p r o p e r t y
l a w . T a k i n g s l a v e o w n e r s h i p a s a c a s e s t u d y , w e c a n s e e t h a t i n s u b s t a n t i v e t e r m s , s l a v e
o w n e r s h i p a d m i t s t h e s a m e b a s i c i n c i d e n t s i n a v a r i e t y o f s o c i e t i e s r e g a r d l e s s o f w h e t h e r
t h e y p o s s e s s f o r m a l w r i t t e n l a w o r a b s t r a c t t h e o r i e s o f p r o p e r t y .
S
o c i e t i e s s u c h a s
A
t h e n s
a n d B a b y l o n i a h a d e v i d e n t l y c o n c e i v e d a w o r k i n g c o n c e p t i o n o f t h e r i g h t s a n d d u t i e s t h a t
g o h a n d - i n - h a n d w i t h t h e o w n e r s h i p o f p r o p e r t y , e v e n i f t h e y f a i l e d t o f o r m u l a t e t h e s e
r i g h t s a n d d u t i e s i n t o a n e l a b o r a t e a b s t r a c t t h e o r y .
P
a t t e r s o n ’ s n o t i o n t h a t o w n e r s h i p v a r i e s
w i l d l y i n c o n t e n t f r o m o n e s o c i e t y t o t h e n e x t p l a c e s t o o m u c h e m p h a s i s u p o n a b s t r a c t
n o t i o n s o f o w n e r s h i p a n d i g n o r e s s u b s t a n t i v e s i m i l a r i t i e s w h i c h c a n b e o b s e r v e d i n r e l a t i o n
t o o w n e r s h i p f r o m o n e s o c i e t y t o t h e n e x t , m e a n i n g t h a t h e f a i l s t o a p p r e c i a t e t h e u n d e r l y i n g
s i m i l a r i t y o f p r a c t i c e a n d d i a c h r o n i c c o n t i n u i t y . T h e a p p r o a c h a d v o c a t e d h e r e u t i l i s e s a
t y p o l o g y o f i n c i d e n t s w h i c h a l l o w s u s t o i d e n t i f y o w n e r s h i p i n a c r o s s - c u l t u r a l f a s h i o n ,
t h e r e f o r e a l l o w i n g u s t o i d e n t i f y s l a v e r y a n d d i s t i n g u i s h i t f r o m o t h e r e x p l o i t a t i v e
c o n d i t i o n s .
A
l t h o u g h t h i s a p p r o a c h s t r e s s e s t h e c o m m o n g r o u n d b e t w e e n d i f f e r e n t s o c i e t i e s ,
i t i s n o t o v e r l y r i g i d o r r e d u c t i v e , s i n c e i t a d m i t s v a r i a t i o n i n r e l a t i o n t o t h e v a r i a b l e s o f
(
i )
w h o m a y e x e r c i s e o w n e r s h i p ,
(
i i ) w h a t t h e p o w e r s o f o w n e r s h i p m i g h t b e e x e r c i s e d o v e r ,
a n d
(
i i i ) t h e e x t e n t t o w h i c h t h e s e i n d i v i d u a l r i g h t s a n d d u t i e s e x t e n d . T h i s a p p r o a c h , i t i s
c o n t e n d e d , r e p r e s e n t s t h e b e s t w a y t o w a r d s i d e n t i f y i n g s l a v e r y i n a c r o s s - c u l t u r a l
p e r s p e c t i v e . I t i s a l s o m o r e s o p h i s t i c a t e d t h a t t h e l a y m a n ’ s n o t i o n o f o w n e r s h i p w h i c h
u n d e r l i e s t h e a p p r o a c h e s o f m a n y s c h o l a r s . F o r e x a m p l e , i t c a n b e u s e d t o s h o w t h a t t h e f a c t
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t h a t
H
e l o t s w e r e u n a b l e t o b e p r i v a t e l y m a n u m i t t e d b u t c o u l d b e m a n u m i t t e d b y t h e p u b l i c
a u t h o r i t y i s n o t i n f o r m a l c o n f l i c t w i t h t h e n o t i o n o f p r i v a t e o w n e r s h i p .
3 .
A
t h i r d m e t h o d o l o g i c a l p o i n t . I t i s p e r h a p s t o o e a s y t o l o o k a t t h e p r o m i n e n c e o f s l a v e r y
i n c l a s s i c a l l i t e r a t u r e a n d t o a s s u m e t h a t a n y s o c i e t y t h a t d o e s n o t d o c u m e n t s l a v e r y i n t h e
s a m e f a s h i o n c a n n o t h a v e u t i l i s e d s l a v e l a b o u r t o t h e s a m e d e g r e e .
H
o w e v e r , i f w e l o o k w i t h
a m o r e s e n s i t i v e e y e , r a t h e r t h a n s i m p l y u s i n g t h e v o l u m e o f s u r v i v i n g d a t a a s a c r u d e i n d e x
o f t h e i m p o r t a n c e o f s l a v e r y t o t h e v a r i o u s s o c i e t i e s o f t h e a n c i e n t w o r l d , a p i c t u r e e m e r g e s
o f s l a v e r y i n t h e a n c i e n t M e d i t e r r a n e a n a n d N e a r E a s t w h i c h i s n o t s o b l a c k - a n d - w h i t e ;
r a t h e r , i t i s v a r i e d i n t e x t u r e .
A
n y a c c o u n t w h i c h a i m s t o c o n s i d e r t h e c o m p a r a t i v e
i m p o r t a n c e o f s l a v e r y i n a h o s t o f a n c i e n t c u l t u r e s m u s t t a k e s t o c k o f t h e v a s t d i f f e r e n c e s i n
t h e n a t u r e o f t h e e v i d e n c e , b o t h i n t e r m s o f
q
u a n t i t y a n d i n t e r m s o f g e n r e . W e s h a l l r e t u r n
t o t h e m o d e l o f c o m p a r a t i v e i m p o r t a n c e o f s l a v e r y a d v o c a t e d i n t h i s s t u d y s h o r t l y .
B .
I
n t e l l e c t u a l t r a d i t i o n s
4 . T o a s i g n i f i c a n t e x t e n t , t h e
q
u e s t i o n o f t h e c o m p a r a t i v e i m p o r t a n c e o f s l a v e r y b e t w e e n
c l a s s i c a l a n d o r i e n t a l c i v i l i s a t i o n s h a s b e e n p l a g u e d b y m i s a p p r e h e n s i o n o n b o t h s i d e s o f t h e
a c a d e m i c d i v i d e . W e n e e d n o t r e h e a r s e t h e s h o r t c o m i n g s o f c l a s s i c a l h i s t o r i a n s t o t a k e s t o c k
o f t h e f u l l i m p l i c a t i o n s o f t h e N e a r E a s t e r n m a t e r i a l , s i n c e t h i s h a s a l r e a d y b e e n d w e l t u p o n
a t l e n g t h . I t i s w o r t h p o i n t i n g o u t , h o w e v e r , t h a t m a n y s c h o l a r s o f t h e N e a r E a s t a s s u m e t h a t
l a r g e c h a i n - g a n g s o f s l a v e s e x i s t e d i n c l a s s i c a l G r e e c e , a n d t h a t t h e w e a l t h y m i g h t o w n h u g e
d r o v e s o f s l a v e s . T h e r e i s a c e r t a i n t e n d e n c y a m o n g t h e v i e w s o f t h e s e s c h o l a r s t o c o n f l a t e
G r e e k a n d R o m a n f o r m s o f s l a v e r y i n a s r e d u c t i v e a f a s h i o n a s t h e i r c l a s s i c a l c o l l e a g u e s
s o m e t i m e s d o w i t h r e g a r d t o N e a r E a s t e r n f o r m s o f t h e i n s t i t u t i o n . E s p e c i a l l y n o t i c e a b l e i s a
l a c k o f a w a r e n e s s o f t h e h u g e d i s c r e p a n c i e s i n s c a l e b e t w e e n G r e e k a n d R o m a n s l a v e r y .
A
3 2
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w e a l t h y
A
t h e n i a n o f t h e f i f t h o r f o u r t h c e n t u r y B C E m i g h t o w n t e n t o t w e n t y s l a v e s , a n d
f i f t y s e e m s t o b e a r e a l i s t i c c e i l i n g o n t h e n o r m a t i v e r a n g e o f s l a v e o w n e r s h i p .
A
R o m a n
s e n a t o r o f t h e f i r s t c e n t u r y C E , h o w e v e r , w o u l d o f t e n o w n f a r m o r e ; a n d t h e c e i l i n g o n
s l a v e h o l d i n g s l i e s i n t h e h u n d r e d s a n d p e r h a p s e v e n t h o u s a n d s . I n t h i s s e n s e , t h e g u l f
b e t w e e n G r e e k a n d R o m a n s l a v e r y i s v a s t .
A
b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f t h e m o r e m o d e s t
n u m b e r s o f s l a v e s o w n e d i n c l a s s i c a l G r e e c e m i g h t p e r h a p s h a v e l e d t o a l e s s s t a r k d i v i s i o n
b e t w e e n c l a s s i c a l a n d o r i e n t a l s l a v e r y i n N e a r E a s t e r n s c h o l a r s h i p . I f w e d i s p e n s e w i t h t h e
o l d - f a s h i o n e d ‘ o r i e n t a l ’ a n d ‘ c l a s s i c a l ’ a r c h e t y p e s , w e c a n s e e t h a t i n t e r m s o f t h e s c a l e o f
s l a v e h o l d i n g s , t h e r e i s f a r m o r e i n c o m m o n b e t w e e n N e o - B a b y l o n i a a n d c l a s s i c a l
A
t h e n s
t h a n b e t w e e n
A
t h e n s a n d R o m e .
5 .
A
p p r o a c h e s t o s l a v e r y i n t h e a n c i e n t N e a r E a s t h a v e n o t c a u g h t u p w i t h e v e r y
m e t h o d o l o g i c a l d e v e l o p m e n t o f t h e m o r e e x t e n s i v e l i t e r a t u r e o n s l a v e r y G r e e k a n d R o m a n
s o c i e t i e s . O n e k e y a r e a i n w h i c h t h i s i s t r u e i s t h e n o t i o n o f s l a v e c o n t r i b u t i o n t o o v e r a l l
p r o d u c t i o n . T h e a r g u m e n t s o f
S
t a r r i n t h e
1
9 5 0 ’ s , w h o a s s e r t e d t h a t s l a v e r y w a s n o t
p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t i n G r e e k a n d R o m a n s o c i e t y s i n c e i t d i d n o t d o m i n a t e o v e r a l l
p r o d u c t i o n , w e r e r e f u t e d b y D e g l e r , w h o s h o w e d t h a t i t i s m o r e i m p o r t a n t t o s t u d y t h e
l o c a t i o n o f s l a v e r y i n a n y g i v e n s o c i e t y , e s p e c i a l l y i t s c o n t r i b u t i o n t o t h e w e a l t h o f t h e u p p e r
c l a s s e s . 5 7 4 Y e t D a n d a m a e v
( 1
9
8
4 ) c a m e t o a n u n f a v o u r a b l e c o m p a r i s o n b e t w e e n B a b y l o n i a n
a n d ‘ c l a s s i c a l ’ s l a v e r y o n t h e g r o u n d s o f t h e f o r m e r ’ s s m a l l s h a r e i n o v e r a l l p r o d u c t i o n . 5 7 5
T h e r e h a s b e e n r e l a t i v e l y l i t t l e e f f o r t i n N e a r E a s t e r n s t u d i e s t o l o o k a t t h e c o n t r i b u t i o n o f
s l a v e l a b o u r t o t h e e l i t e i n a s s e s s i n g i t s e c o n o m i c a n d s t r u c t u r a l i m p a c t .
A
s a r e s u l t o f t h i s ,
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1
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(
1
9
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t h e
q
u e s t i o n o f t h e c o m p a r a t i v e i m p o r t a n c e o f s l a v e r y i n G r e e k a n d N e a r E a s t e r n s o c i e t i e s
h a s n o t b e e n a p p r o a c h e d u s i n g t h e s a m e m e t h o d o l o g i c a l p r i n c i p l e s ; a n d i n o r d e r t o c o m p a r e
t h e m f r u i t f u l l y , t h e s a m e b a s i c a p p r o a c h m u s t b e p u r s u e d .
6 . O n e i n f l u e n t i a l m o d e l w h i c h h a s d i s t r a c t e d c l a s s i c a l h i s t o r i a n s f r o m l o o k i n g a t t h e
i m p o r t a n c e o f s l a v e r y i n a w i d e r g e o g r a p h i c a l s c o p e i s t h e c o n n e c t i o n F i n l e y m a d e b e t w e e n
t h e r i s e o f s l a v e r y a n d t h e a d v e n t o f d e m o c r a c y . 5 7 6
H
i s p i c t u r e o f t h e i n - t a n d e m g r o w t h o f
s l a v e r y a n d d e m o c r a c y p r e s u p p o s e s a c a u s a l l i n k b e t w e e n t h e t w o i n t h e c a s e o f G r e e c e
w h i c h c o u l d b e s e e n i n a d e t e r m i n i s t i c l i g h t
(
a l t h o u g h F i n l e y d i d n o t f r a m e i t i n t h i s w a y ,
n o r d i d h e s u g g e s t t h a t a l l s l a v e - s o c i e t i e s m u s t u p h o l d d e m o c r a t i c g o v e r n m e n t s ) . N o n -
d e m o c r a t i c s o c i e t i e s t h e r e f o r e a r e s u p p o r t e d b y d i f f e r e n t l a b o u r r e g i m e s . T h i s c a u s a l l i n k i n
i t s d e t e r m i n i s t i c m a n i f e s t a t i o n i s n o t e x p l i c i t l y m a d e , b u t o n e w o n d e r s h o w f a r i t h a s b e e n
i m p l i c i t l y a c c e p t e d b y c l a s s i c a l s c h o l a r s . F i n l e y ’ s w o r l d o f O d y s s e u s , t h e r e f o r e , w a s n o t
u n d e r p i n n e d b y s l a v e l a b o u r , n o r w a s F i n l e y ’ s
S
p a r t a ; i n t h e p r e - R o m a n w o r l d , o n l y
d e m o c r a t i c
A
t h e n s f e l l i n t o t h i s c a t e g o r y . I t w o u l d s e e m t h a t s o c i e t i e s w i t h d i f f e r e n t p o l i t i c a l
s y s t e m s o r o n e s w h i c h f o l l o w e d a d i f f e r e n t t r a j e c t o r y i n t e r m s o f h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t
m i g h t b e a s s u m e d t o h a v e u t i l i s e d d i f f e r e n t f o r m s o f l a b o u r .
A
s o u r a n a l y s i s o f t h e e v i d e n c e s h o w s , h o w e v e r , t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s l a v e r y
a n d d e m o c r a c y i s e s s e n t i a l l y c o i n c i d e n t a l .
S
l a v e l a b o u r h a d b e e n u n d e r p i n n i n g t h e w e a l t h
a n d p o w e r o f t h e u p p e r - c l a s s e s l o n g b e f o r e t h e t e r m ‘ d e m o c r a c y ’ w a s c o i n e d , a n d a t t h e
s a m e t i m e a s i t u n d e r p i n n e d t h e e c o n o m i c v i t a l i t y o f
A
t h e n s ’ l i t u r g i c a l c l a s s , i t s e r v e d a s t h e
b e d r o c k f o r t h e c i t i z e n - w e a l t h o f t h e n o n - d e m o c r a t i c s o c i e t y a t
S
p a r t a . W e s h o u l d t h e r e f o r e
                                                           
5
7
6
F i n l e y
(
1
9
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) : 6
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. A s O s b o r n e
(
1
9 9 5 ) : 3 9
o b s e r v e s , ‘ b o t h d e m o c r a c y a n d o l i g a r c h y m i g h t b e
d e p e n d e n t o n s l a v e s . ’
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b e m o r e o p e n t o t h e i d e a t h a t s l a v e l a b o u r c a n s u p p o r t e l i t e a c t i v i t y i n a w h o l e r a n g e o f
p o l i t i c a l s y s t e m s , i n c l u d i n g t h e m o n a r c h i c a l s y s t e m s o f t h e N e a r E a s t .
A
n d w h e r e a s c l a s s i c a l
A
t h e n s h a s o f t e n b e e n p u t f o r w a r d a s t h e p r e e m i n e n t ‘ s l a v e s o c i e t y ’ o f t h e G r e e k w o r l d , t h i s
s t u d y s u g g e s t s t h a t i n t e r m s o f r e l i a n c e u p o n s l a v e l a b o u r , c l a s s i c a l
S
p a r t a d i s p l a y s a m o r e
e x t r e m e l e v e l o f d e p e n d e n c e . N o s o c i e t y c o n s i d e r e d i n t h i s s t u d y
(
o r a n y o t h e r , t o t h e
a u t h o r ’ s k n o w l e d g e ) d i s p l a y s s u c h a p r o n o u n c e d d e p e n d e n c e o n s l a v e l a b o u r .
S
p a r t a i s t h e
s l a v e s o c i e t y p a r e x c e l l e n c e o f t h e a n c i e n t w o r l d .
C . A r e v i s e d p i c t u r e
T h e s t a r k p i c t u r e o f c l a s s i c a l ‘ s l a v e s o c i e t i e s ’ a s d i s t i n c t f r o m n o n - c l a s s i c a l ‘ s l a v e h o l d i n g
s o c i e t i e s ’ i n t h e a n c i e n t w o r l d m u s t b e r e - t h o u g h t . T h e c o n c l u s i o n s o f t h e s e c o n d h a l f o f t h i s
s t u d y i m p l y t h a t t h e a n c i e n t M e d i t e r r a n e a n a n d N e a r E a s t e r n w o r l d w a s n o t d i v i d e d i n t o
t h e s e t w o c a t e g o r i e s i n a b l a c k - a n d - w h i t e s e n s e . T h e r e v i s e d m o d e l a d v o c a t e d h e r e p o i n t s t o
a m o s a i c , w h e r e i n c e r t a i n p l a c e s d u r i n g c e r t a i n p e r i o d s , e l i t e s w e r e s u p p o r t e d b y t h e l a b o u r
o f s l a v e s t o a s i g n i f i c a n t d e g r e e ; m a n y o f t h e s e e l i t e s b e l o n g e d t o ‘ n o n - c l a s s i c a l ’ c u l t u r e s .
L
e t u s s u r v e y t h e G r e e k w o r l d a n d t h e N e a r E a s t d u r i n g t h e f i f t h a n d f o u r t h
c e n t u r i e s B C E t o g a i n a f u l l e r i m p r e s s i o n o f t h i s m o s a i c . I n m a i n l a n d G r e e c e a n d t h e
A
e g e a n
a r c h i p e l a g o , w e c a n c o n f i d e n t l y l o c a t e s e v e r a l s o c i e t i e s w h e r e t h e w e a l t h o f t h e u p p e r
c l a s s e s w a s d e r i v e d t o a c o n s i d e r a b l e e x t e n t f r o m s l a v e l a b o u r .
A
t h e n s a n d
S
p a r t a a r e t h e
m o s t o b v i o u s , b u t w e s h o u l d c e r t a i n l y i n c l u d e C h i o s i n o u r l i s t , p r o b a b l y C o r i n t h ,
A
e g i n a ,
N a x o s a n d C o r c y r a a s w e l l ; a n d c e r t a i n l y b e o p e n t o t h e i d e a t h a t t h e u p p e r c l a s s e s i n m a n y
o t h e r G r e e k p o l e i s w e r e s u p p o r t e d b y t h e l a b o u r o f s l a v e s . T h e m a g n a t e s o f T h e s s a l y s e e m t o
h a v e e m p l o y e d s l a v e l a b o u r t o a n a p p r e c i a b l e d e g r e e , a n d t h e s a m e m a y b e t r u e f o r s e v e r a l
o t h e r ‘
H
e l o t i c ’ s y s t e m s .
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L
e t u s t u r n n o w t o
A
s i a M i n o r .
A
t l e a s t s o m e o f t h e u p p e r - c l a s s
P
e r s i a n s i n
A
n a t o l i a u t i l i s e d
s l a v e l a b o u r t o s u p p o r t t h e i r p o s i t i o n s o f d o m i n a n c e ; w e h a v e s e e n t h e e x a m p l e o f
A
s i d a t e s
i n n o r t h e r n
L
y d i a , a n d s i m i l a r e s t a t e s a r e k n o w n t o h a v e e x i s t e d i n
P
h r y g i a t o w a r d s t h e e n d
o f t h e f o u r t h c e n t u r y . I n t h e
L
e v a n t , t h e
S
a m a r i t a n e l i t e w e r e c l e a r l y s l a v e - o w n e r s o n a
n o t a b l e s c a l e , a l t h o u g h t h e p r e c i s e c o n t r i b u t i o n o f s l a v e l a b o u r t o t h e i r w e a l t h i s n o t p o s s i b l e
t o d e t e r m i n e . I n n e a r b y p o s t - e x i l i c J u d a h , s l a v e s w e r e u s e d o n t h e e s t a t e s o f t h e w e a l t h y ,
a n d s l a v e l a b o u r c o n t i n u e d t o b e r e g a r d e d a s t h e b a s i c f o r m o f l a b o u r u t i l i s e d b y t h e e l i t e .
T h e r e i s a c o n s i d e r a b l e d e g r e e o f c o n t i n u i t y i n t h e s l a v e h o l d i n g p r a c t i c e s o f t h e l a n d e d e l i t e
i n t h i s r e g i o n f r o m t h e p r e - e x i l i c t o t h e p o s t - e x i l i c p e r i o d , w h e r e c o m p l a i n t s a r e l e v e l l e d a t
l a n d o w n e r s e n s l a v i n g f e l l o w c o u n t r y m e n .
I n E g y p t , s l a v e l a b o u r s e e m s t o b e a k e y f a c t o r i n t h e l a b o u r - f o r c e o f t h e
S
a t r a p
A
r š a m a a n d t h o s e o f o t h e r n o t a b l e l a n d o w n e r s , a n d t h e s u p p l y o f s l a v e s t o E g y p t w a s
l i n k e d t o t h e s a m e s y s t e m o f t r a d e w h i c h s u p p l i e d
A
n a t o l i a n s l a v e s t o G r e e c e . T u r n i n g t o
B a b y l o n i a , w e c a n o b s e r v e a v e r y l a r g e p o p u l a t i o n o f s l a v e s , w i t h l a r g e r h o l d i n g s
c o n c e n t r a t e d a m o n g t h e u r b a n e l i t e s o f B a b y l o n i a n c i t i e s ; s o m e w e a l t h y f a m i l i e s i n t h i s
r e g i o n o w n e d i n e x c e s s o f o n e h u n d r e d s l a v e s . F i n a l l y , t h e r o y a l e c o n o m y o f
A
c h a e m e n i d
I r a n s e e m s t o h a v e u t i l i s e d s l a v e l a b o u r t o a n a p p r e c i a b l e d e g r e e , a n d o f t h e m a n y
t h o u s a n d s o f l a b o u r e r s w h o t o i l e d i n t h e b u i l d i n g w o r k s , w o r k s h o p s a n d a g r i c u l t u r a l l a n d s
o f t h e r o y a l e c o n o m y i n
P
e r s i a a n d E l a m , n o s m a l l n u m b e r w e r e c a p t i v e s o r t h e d e s c e n d a n t s
o f c a p t i v e s , s u b j e c t t o b r u t a l l e v e l s o f e x p l o i t a t i o n .
I t m u s t b e p o i n t e d o u t t h a t t h i s s u r v e y i n c l u d e s o n l y t h a t w h i c h w e c a n o b s e r v e f r o m
o u r e v i d e n c e . I t i s l i k e l y t h a t i f w e p o s s e s s e d b e t t e r d o c u m e n t a t i o n f o r o t h e r a r e a s o f t h e
P
e r s i a n E m p i r e a n d t h e G r e e k w o r l d , w e w o u l d f i n d f u r t h e r e x a m p l e s o f t h e i n t e n s i v e u s e o f
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s l a v e l a b o u r t h e r e a s w e l l .
A
s s u c h , w e s h o u l d r e m a i n a w a r e t h a t e v e n t h i s f u l l e r s u r v e y
d o e s n o t p r o v i d e a c o m p r e h e n s i v e p i c t u r e . T h e e x a m p l e o f C a r t h a g e d e m o n s t r a t e s t h a t a
n u m b e r o f o t h e r s o c i e t i e s i n t h e a n c i e n t M e d i t e r r a n e a n m a y h a v e b e e n h i g h l y d e v e l o p e d
l a r g e - s c a l e s l a v e s y s t e m s , b u t t h e v o l u m e o f e v i d e n c e p r e c l u d e s a d e c i s i v e v e r d i c t .
W h a t , t h e n , s h o u l d w e m a k e o f t h e t r a d i t i o n a l c a t e g o r i e s o f ‘ c l a s s i c a l ’ a n d ‘ o r i e n t a l ’
s l a v e r y ? T h e f i n d i n g s o f t h i s s t u d y d e m o n s t r a t e t h a t a s h e u r i s t i c t o o l s t h e y a r e l i k e l y t o d o
m o r e h a r m t h a n g o o d . T h e r e a r e f e w g r o u n d s f o r a r g u i n g t h a t G r e e k s o c i e t i e s p r a c t i s e d a
f o r m o f s l a v e r y t h a t w a s e i t h e r h i g h l y d i s t i n c t i v e c o m p a r e d t o t h e f o r m s p r a c t i s e d i n
s u r r o u n d i n g c u l t u r e s , o r s t r u c t u r a l l y i d e n t i c a l t o t h e f o r m o f s l a v e r y p r a c t i s e d i n R o m a n
I t a l y .
L
e t m e o f f e r a c o u p l e o f e x a m p l e s t o i l l u s t r a t e t h i s . T h e f o r m s o f s l a v e r y p r a c t i s e d i n
A
t h e n s a n d
S
p a r t a w e r e
q
u i t e d i f f e r e n t i n s e v e r a l r e s p e c t s ; f o r e x a m p l e , i f w e c o n s i d e r t h e
s t r a t e g i e s b y w h i c h t h e
A
t h e n i a n s a c
q
u i r e d t h e i r s l a v e s , w e m i g h t f i n d g r e a t e r s i m i l a r i t i e s
b e t w e e n
A
t h e n s a n d
A
c h a e m e n i d E g y p t o r B a b y l o n i a t h a n b e t w e e n
A
t h e n s a n d
S
p a r t a .
S
p a r t a r e p l e n i s h e d i t s s l a v e s t h r o u g h s t r a t e g i e s w h i c h f i n d c l o s e r p a r a l l e l s w i t h t h e
a n t e b e l l u m U
S
f o l l o w i n g t h e a b o l i t i o n o f t h e s l a v e t r a d e i n
1 8
0
8
C E t h a n w i t h
A
t h e n s . I n
t e r m s o f t h e u s e o f c a p t i v e s a s a g r i c u l t u r a l s l a v e s , p a r a l l e l s c o u l d b e d r a w n b e t w e e n t h e
r o y a l e c o n o m y o f
A
c h a e m e n i d I r a n a n d s o m e o f t h e l a r g e r l a t i f u n d i a o f R e p u b l i c a n I t a l y . I n
t e r m s o f t h e p r a c t i c e o f s l a v e s ‘ l i v i n g a p a r t ’ f r o m t h e i r o w n e r s a n d w o r k i n g o n t h e i r o w n
t i m e , w e m i g h t d r a w p a r a l l e l s b e t w e e n
A
t h e n s a n d t h e a n t e b e l l u m U
S
, R o m e o r B a b y l o n i a ,
w h e r e a s p a r a l l e l s b e t w e e n
A
t h e n s a n d
S
p a r t a i n t h i s r e s p e c t a r e d i f f i c u l t t o f i n d . O r t o u s e
t h e c r i t e r i a o f t h e ‘ c o m m e r c i a l i s a t i o n ’ o f s l a v e r y , i . e . t h e f r e
q
u e n c y w i t h w h i c h a s l a v e m i g h t
b e s o l d ,
A
t h e n s c o m p a r e s m o r e f a v o u r a b l y t o a n y o f t h e a f o r e m e n t i o n e d ‘ o r i e n t a l ’ s o c i e t i e s
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t h a n i t d o e s t o
S
p a r t a o r T h e s s a l y . I t i s d i f f i c u l t t o f i n d a n y s p e c i f i c c r i t e r i a b y w h i c h w e
m i g h t d i s t i n g u i s h a s p e c i a l ‘ c l a s s i c a l ’ f o r m o f s l a v e r y i n t h e a n c i e n t w o r l d .
M a n y f a c e t s o f G r e e k c i v i l i s a t i o n d i s t i n g u i s h e d i t f r o m t h e s u r r o u n d i n g c u l t u r e s o f
t h e a n c i e n t M e d i t e r r a n e a n a n d t h e N e a r E a s t . I t s a r t , l i t e r a t u r e a n d p h i l o s o p h y a l l d i s p l a y
r e m a r k a b l e l e v e l s o f i n n o v a t i o n w h i c h d i f f e r e n t i a t e i t f r o m t h e e
q
u i v a l e n t a r e a s o f c u l t u r e i n
c o n t e m p o r a r y N e a r E a s t e r n s o c i e t i e s , a n d h i s t o r i a n s h a v e l o n g s o u g h t a f t e r t h e f a c t o r s
w h i c h p r o d u c e d t h e ‘ G r e e k m i r a c l e ’ a n d t h e f l o u r i s h i n g o f G r e e k c u l t u r e w h i c h h a s e x e r t e d
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